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 و تقدير شـكـر   
      
 ولا تحصهى تعهد لا الهي نعمهه على سبحانه له الشكر و حده و لله الحمد  
 محمد سيدنا على أسلم و أصلي و، العمل هذا لإنجاز بالتوفيق علي تفضلوالذي 
 .أجمعين صحبه و آله  و
والتقديههر والعرفههان ـلههى  بخالهه الشكههر  أتوجهه أن الشهر  عظهيم يشهرفي
لحهههص نصهههي وتوجيهههه علهههى لحههها أسهههداه لهههي  أستههها ي الفالهههل الد تهههوص لحفتهها  صهها ،
     .ـعداد هذه الرسالة وـصشهاد خهلال 
بيههههد العههههون ألحدنههههي   مهههها أتقههههدل اليههههل الشكههههر والالحتلههههان ـلههههى  ههههل لحههههص  
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 )باللغة العربية( الملخص
 
 
قتحغر  نهار   ،اتخذت الجزائر العديد من الإجررااات   طار تح يق رل اليرريرر اادي ر لان قاا يقر ق طا ادي ر لا ال ر  
تمكنت من يرير اليج تحة الخ تحج ة من خرلق يق رل الق ية رة الك مةرة لةير يري لةردين تح الجزائررن قطلير ا الق ر لا الن  ئ رة  ةر  
، طا نها  لم تيمكن من يق ل  فس الني ئج ي لن بة لمع ملت 1997المدف   ت ي لن بة لةمع ملت الج تحية مع ا ية   م 
قد يذلت ج  لاا معيبرة من نهجي يق ل اليررير النقدن قالم لي، طذ تمكنت مرن اا يقر ق طا نهلاقات فة، ح  ب تحنهس الم ق 
ال   سررة النقديررة غررش المب تيرررة الررا ت ررمي يرد يررة  قديررة نهاسررر فع ل ررة قلا رر  اسرريقراتح اادي رر لا  ةرر  الم رري   الكةرر ، امرر  
طا نهارر  لم  ،1997   ال ر   ا قلدرر  مرن سررنة تمكنرت مررن يريرر نهسررع تح الف ئردة  قنهسررع تح ال رر قجعة رر  خ  رعة لقرر
المر لي قالم رر  ي ربا مر  يعر   منرز الج ر   الم رر  الجزائررن مرن د ر تح، تحغر  نه   متيمكن طا حد ال   ة من يرير النظ 
طا ج  را فريي الر ق لةققر ع الخر   1997د     النقد قالقرض سمي ييررير القق ع الم ر  قالبنك  ا قلد  مرن  ر م 
   .الذن ا يزاق يع   جم لاا ابشا
ترخخرت الجزائرر اسرشا   فريي الر ق لرز طذ لم ت رمي يردخ ق ااسريسم تح  نهمر  ي لن ربة للسريسم تح ابيجنرب المب تيرر فقرد
الررذن نه قرر  لافعرر  د يرر  ي  رر   يريررر  17/19ترر تحيإ طاررداتح درر     النقررد قالقرررض  1997ابيجنررب المب تيررر طا    رر م 
 .تحؤقس ابيم اق ليم يي المش تحيع اادي  لاية قيرير حراةاليج تحة الخ تحج ة 
تبررا الجزائررر لةيعة مررة  ررع فة تحغرر  خررلق الي ررع ن ت سرريسم تح ابيجنررب المب تيررر ئرر  الجزائررر ترردفق ت االقررد ا  ررت  
تعرر ح ر ةة  قتحغر  ذلرل لم،  مبدئ   حريرة ااسريسم تح ابيجنرب تتحسخق يررير حراة تحنهس الم ق الا سمرت ي 17/19
نهين يدنهت ااسيسم تحات ابيجنب ة تخخذ ا  ه   اليدتحيج   1997مع يداية ااسيسم تح ابيجنب المب تير طا الجزائر ي ن  طا 
، ففر  72مرن العشررية ابيقا مرن القرر    الرسلا ال رن ات ابيخرشة مة ر تح لاقاتح  2ئر  الجزائرر لييجر ق  ح ر ةي    يبرة 
لر تشة يعرد الفترة دبي الإالح ت قخلق سن ات السم   ن ت ا  ت ااسيسم تحات ابيجنب ة تيبز منعدمة ليبقر   ةر   فرس ا
ممر  يداررد نه  الترت ررا اادي رر لان  رن اريررل الإاررلح ت ا  كة ررة لاام فررترة ، 1997حررس سررنة   17/19اردقتح درر     
  لاخرر ق تحنهس المرر ق ابيجنررب   نه ي لإ رر فة طادقرر ع اورقدرر ت ح ررأ نه  ارري ااسرريسم تحات تقريبرر    يق ق رر    ا يةرة ، 
بخرقج العملت ال عبة   تيكي ي يلت الف ائد قابيتحي ح قه  م  يدلان طا تيكي اسيسم تحات نهجنب ة مب تيرة، ييبع نهيض  







      Abstract                                   صخلملا(ةيزيلجنلاا ةغللاب) 
         
Algeria has taken several actions to achieve the economic liberalization and the 
transition to a market economy ،Although it succeeded in the liberation of its foreign 
trade through the Ability to achieve complete transformation of the dinar Algerian 
and it cancel The final restrictions of payments on The current account with the end 
of 1997, But it could not achieve the same results for capital account transactions, it 
has made significant efforts to achieve monetary and financial liberalization, It was 
able to move  to the  Instruments indirect monetary policy that allow to  monetary 
Control more effective, and economic stability at the macro level ، It also managed to 
Liberalization of interest rates, exchange rates and make them subject to market 
forces from the year 1996, But it could not liberate the financial system and banking 
because of suffering of the Algerian banking system from failure, Although the law 
of  Monetary and Loan it allowed to liberate of the banking sector from 1990, In 
addition to open the field to the private sector ,Which is still suffering a great 
Stalemate. 
Algeria Was delayed  to open the way  for the foreign direct investment , It did 
not allow the entry of foreign direct investment but in 1990, the Date to issue of 
Monetary Law and Loan, which gave a strong push towards the liberalization of 
foreign trade and free movement of capital to finance economic projects.   
the flows of foreign direct investment towards Algeria in the nineties  it was 
weak  Although  the Algiers  adopt of instruction 90/10, the Outcome of foreign 
direct investment to Algeria Did not recorded  improved only with the beginning of 
1998, where foreign investment is beginning to take its gradual direction  towards the 
Algeria  to exceed the threshold of $ 2 billion a in the three recent years In the first 
decade of the 21st century,  before the reforms, and during the years of the eighties, 
the foreign investment  was almost non-existent , it  stayed on the same pace after the 
issuance of law 90/10 until the year 1995, which confirms that the economic 
arrangement through structural reforms lasted a long time, Since each investments 
almost been achieved in the hydrocarbon sector, in addition to that the entry of 
foreign capital in the form of foreign direct investment,it followed also  the exit of 
foreign currency in the form of transfers of benefits and profits which leads to 






          Résumé صخلملا (ةيسنرفلا ةغلاب)                                   
 
 
L'Algérie a pris plusieurs  measures  pour réaliser la libéralisation économique et 
la transition vers une économie de marché, même si elle a réussi à la libération de son 
commerce extérieur grâce à la capacité de réaliser la transformation complète de la 
Dinar algérien et annuler les restrictions de paiements sur le cours compte à la fin de 
1997, Mais il ne pouvait pas obtenir les mêmes résultats pour les transactions du 
compte de capital,Bien qu'elles aient fait des efforts considérables pour parvenir à la 
libéralisation monétaire et financier,elle a réussi deplacer à la Instruments de la 
politique monétaire indirecte Ce qui permet Un contrôle monétaire plus efficace, et 
stabilité  économique au niveau macro, elle a également réussi à la libéralisation des 
taux d'intérêt, taux de change et elle fait  soumettre aux forces du marché à partir de 
l'année 1996, mais il ne pouvait pas libérer le système financier et bancaire En raison 
de la souffrance de la défaillance du système bancaire algérien,, Bien que la loi du 
monétaire et de prêt qu'elle a permis de libérer du secteur bancaire à partir de 1990, et 
ouvrir le champ au secteur privé, qui souffre encore d'une inactivité grande. 
L'Algérie a été retardée pour ouvrir la voie à l'investissement étranger direct, 
Elle ne permet pas l'entrée d'investissements directs étrangers, mais en 1990, la 
dated'émettre de la loi monétaire et de prêt, qui a donné une impulsion forte à la 
libéralisation du commerce extérieur et libre circulation des capitaux pour financer 
des projets économiques. 
les flux d'investissements directs étrangers vers l'Algérie dans les années nonante, il 
était faible Bien d'Alger adopter d'instruction 90/10 , les résultats des  
investissementsdirects étrangers en Algérie N'a pas enregistrées améliorée qu'avec 
le début de l'année 1998, où l'investissement étranger commence à prendre sa 
directionprogressive vers l'Algérie pour dépasser le seuil des 2 milliards de dollars au 
cours des trois dernières années dans la première décennie du 21e siècle, avant les 
réformes, etau cours des années des années quatre-vingt, l'investissement 
étranger était presqueinexistante, il est resté sur le même rythme après la publication 
de la loi 90/10 jusqu'en l'an 1995, ce qui confirme que l'arrangement économique par 
des réformes structurellesa duré longtemps, puisque 
chaque investissements presque été atteint dans le secteur des hydrocarbures, en plus 
de celle de l'entrée de capitaux étrangers sous la forme d'investissements directs 
étrangers, il a suivi également la sortie de devises sous forme 
de transferts de bénéfices et profits qui conduit à minimiser l'importance 
de l'intérieurdu capital et un impact négatif sur la balance des paiements.  
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و قد بدأت تلك  ،لقد شـهد العـقد الأخـير من القرن العشرين مجموعة من التغيرات في البيئة الاقتصادية العالمية
منظمة التجارة العالمية التي  ورو ظه TTAG التغيرات بعد التوقيع على الاتفاقية العامة للتجارة و التعريفة الجمركية 
اية التسعينات و المتمثلة في العولمة و تشابك المصالح ، و أصبحت الدعوة منذ جاءت ثمرة أوضاع ميزت العالم منذ بد
كما أن ميلاد تلك المنظمة ساهم بشكل    ،ذلك الوقت إلى إزالة الحواجز الجغرافية مما جعل خريطة العالم في تغير مستمر
مست الجانب المالي لتحرير رؤوس الأموال،  التي التحرير الماليآخر مظاهر  والتي تعدكبير في ظهور مصطلح العولمة المالية 
، فأضحت الرساميل تنتقل بين البلدان بسرعة و سهولة كبيرين بإزالة القيود و العوائق التي تعيق حركة رؤوس الأموال ،
يحول  و لم يعد ،يرجع الأمر في ذلك إلى عملية التحرير المستمر لأسواق المال العالمية و التطور المذهل لوسائل الاتصالو 
، حيث زادت رؤوس الأموال الدولية بمعدلات كبيرة تفوق بكثير معدلات نمو التجارة بين الاستثمار الدولي و انتشاره شئ
و الدخل العالميين كما أصبح للقرارات المالية و الأحداث الاقتصادية التي تحدث في إحدى دول العالم آثارا على دول في 
 .مناطق أخرى
جني  المباشر أحد أهم حركة لرؤوس الأموال التي شهدت تطورا كبيرا، نظرا للدور المهم شكل الاستثمار الأوي
والحيوي الذي يلعبه في الرفع من القدرات الإنتاجية للإقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل، بالإضافة إلى إدخال التقنية 
الدول النامية ناهيك عن الدول المتقدمة المتقدمة والإلمام بها من جهة،ومن جهة أخرى ظهور الحاجة إليه من طرف 
إلى جانب الاضطربات الاقتصادية التي عانت منها الدول النامية التي هذا للإستفادة من تلك المزايا التي يتمتع بها، 
 دفعت بها إلى أن تتسارع و تتسابق نحو الالتحاق بركب التجمع و التكامل والاندماج في الاقتصاد العالمي، و السعي نحو
تجسيد المناخ الملائم فيها لاستقطاب الاستثمار المباشر الأجني  لأجل تحفيز نمو إقتصاداتها و تعزيز حيويتها، و تنويع 
 .مصادر الدخل، و جلب التكنولوجيا الحديثة و الدخول في دائرة التطور الاقتصادي الجاري باستمرار
د الفترة الاستعمارية و على إثر المفاهيم التي سادت فترة الجزائر شأنها في ذلك شأن باقي الدول النامية،  إذ بعو 
، كان حينها "الاعتماد على الذات " ، "التنمية المستقلة"، "الوطنية الاقتصادية" الستينات و حتى السبعينات و من بينها 
ذلك، حيث أخذت تتغير  التوجه الاقتصادي منافيا تماما للتحرير الاقتصادي، إلا أن هذه النظرة ما كانت لتدوم أكثر من
شيئا فشيئا بداية من المنتصف الثاني من الثمانينات و ذلك بفعل عدد من العوامل الداخلية و الخارجية التي تمثلت في 
تأزم الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية فيها حيث عرف اقتصادها إنزلاقات خطيرة تمثلت في مختلف الإختلالات 
تاجي و انخفاض مستويات المعيشة ، إلى جانب الكثير من الاضطربات الاقتصادية و الهيكلية و ضعف الجهاز الإن
الخ ، حيث و جدت الجزائر أيضا نفسها تواجه تحديات فجوات ...الاجتماعية الأخرى و تأزم حدة ديونها الخارجية





معدلات الاستثمار، خاصة و قد تبين ذلك بعد انهيار أسعار النفط و تقلص الطلب عليه خلال بداية المنتصف الثاني 
 . من عقد الثمانينات و الذي أثّر بشكل سلي  عليها 
فعل بتبني خيار تكّون وعي لدى الجزائر بضرورة إيجاد حلول لمعالجة تلك المشاكل، و كان ذلك بالو بهذا تكّون 
عبر التوجه نحو تطبيق برامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية منها و المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في إطار 
إستراتجية فعالة تمّكنها من بناء اقتصاد قوي يمكنها من التعامل بكفاءة و إيجابية مع كل التحديات التي تميز الاقتصاد 
اذ مختلف التدابير لأجل الانتقال من النمط القدم  للتنظيم الاقتصادي إلى النمط الجديد له عبر العالمي من خلال اتخ
تقليص دور القطاع العام و من ثم تقليص تدخل الدولة في إدارة مختلف النشاطات و الحرص على إعطاء المزيد من الحرية 
ك الإقرار الفعلي لسياسة الباب المفتوح أمام الاستثمار لتجارتها الخارجية و إفساح المجال أكثر للقطاع الخاص، و كذل
 .روف الملائمة و الممكنة لاجتذابهالأجني  المباشر الذي يعتبر بمثابة الوجه البارز من بين أوجه الانفتاح، وتهيئة كل الظ
 تحديد إشكالية البحث -II
ح على العالم الخارجي، من تحرير لتجارتها إن للتغيرات الاقتصادية الحديثة والإجراءات التي اتبعتها الدول للانفتا 
الخارجية وسعيها للاندماج في الأسواق المالية الدولية وتحرير الحركة الدوليـة لرؤوس الأمـوال أثرا كبيرا على جذب الإستثمار 
 :الأجني  المباشر، ومن هنـا يمكـننا طـرح إشكالية الدراسة كما يلي
خلال العقد الأول في الجزائر على جذب الإستثمار الأجنبي المباشر ماهو أثر تحرير حركة رؤوس الأموال 
 ؟21من القرن 
 :ويمكن تحليل الإشكالية العامة على ضوء الأسئلة الفرعية التالية
 وأثارها على التدفقات الدولية لرأس المال؟ ما المقصود بتحرير حركة رؤوس الأموال؟ -1
التوجهات التي ي مختلف التطورات، و ماهو  ؟جني  المباشرنظريات وأشكال ومحددات الاستثمار الأما هي  -2
لشروط اف التي يفترض توافرها لاجتذابه و ماهي الظرو على المستوى العالمي ؟ وفيما تتجلى معالم أهميته؟ و  هميزت تدفقات
 إمكاناته؟الاستباقية لتحسين أدائه و 
 ؟تحرير حركة رؤوس الأموال زائر على ما هي تأثيرات الفترة الانتقالية و الإصلاحات الاقتصادية في الج -3
  :البحث فرضيات -III
 :يقوم بحثنا على عدة فرضيات هي





 .ساهمت الإصلاحات الاقتصادية المتخذة في الجزائر في جذب الاستثمار الأجني  المباشر -2
تحقيق الأهداف المحلية المتمثلة في تخفيض معدلات في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر  لم تساهم  -3
 ؛التضخم والبطالة، وكذا التخفيض من الواردات
 توفر إطارا وترتيبات مرنة تسهل عملية الخوصصة، يقلل من فعالية برنامج الخوصصة ؤةإن غياب سوق مالية كف -4
  .الكامل للقطاع المالي لجذب رأس المال الأجني يساهم في التحرير الذي و 
 تحديد إطار البحث -VI
سنركز في هذه الدراسة على تقييم أثر تحرير حركة رؤوس الأموال على حصـيلة الاسـتثمار الأجنـي  المباشـر خـلال الفـترة 
م  و قـانون الإصـلاحات الاقتصـادية الـتي قامـت بهـا الجزائـر بشـكل عـاو ذلـك للـتمكن مـن معرفـة أثـر  2122-2222
الذي أعطى دفعا قويا باتجاه تحرير التجارة الخارجية وتحرير حركـة رؤوس الأمـوال بشـكل الخاص بالنقد والقرض و  21/20
 .على جذب الاستثمار الأجني  المباشرخاص 
 :أسباب اختيار الموضوع -V
بية والجزائر على الخصوص التحولات الاقتصادية و السياسية التي عرفها العالم والدول العر محاولة معرفة أثر  -1
 .على جذب الاستثمار الأجني  المباشروكذا بروز ظاهرة العولمة كعامل قوي في النظام العالمي 
من  هذا الأخيرلما الأجني  المباشر  في جذب الاستثمار هودور تحرير حركة رؤوس الأموال  التعرف أكثر على -2
  .التنمية الاقتصادية على أثر 
 . الأموال يعتبر جزء مهم من الاقتصاد الدولي وهو يدخل في صميم تخصصنا إن موضوع حركة رؤوس -3
 :أهمية الموضوع -IV
 :يستمد هذا البحث أهميته من خلال ما يلي
إن الأزمات المالية التي حدثت خلال العشرية الأخيرة وما نتج عنها من آثار سلبية، دفعت بالكثير من  -1
 ،وعلاقة ذلك بالأزمات؛رير حركة رؤوس الأموالالباحثين إلى إعادة النظر في مدى أهمية تح
يؤثر بصفـة مباشرة على أغلبية المتغيرات  هذا الأخير إذ أن ،الاستثماربالتنميـة الاقتصادية مرتبطة  أنكون    -2
، وتبرز إلخ..الاقتصادية الأخرى كالإنتاج، الصادرات، الواردات، الأجور، الاستهلاك، الناتج الداخلي الخام، التشغيل






 :أهداف الموضوع -IIV
 :يمكن حصر أهم أهداف هذه الدراسة فيما يلي
تسليط الضوء على ظاهرة قديمة جديدة ظهرت بثوب جديد إلى العالم تحت غطاء النظام الرأسمالي الليبرالي  -1
 الإستثماراتجذب  و هي العولمة وبالتحديد العولمة المالية وإفرازاتها من تحرير لحركة رؤوس الأموال وتأثير ذلك على
 ؛الأجنبية المباشرة
 ؛زم توفيرها لتحرير حركة رؤوس الأموالاللاالتعرف على الشروط والإجراءات  -1
تحديد العوامل التي تتحكم في تدفق رؤوس الأموال والعوامل التي تعيق حركتها، ومن ثـم  وضع وتوفير  -3
 الظروف الملائمــة لاستقطابها؛
 ؛الوقوف على مدى فعالية الإجراءات المتبعة في الجزائـر والمتعلقة بتحريـر حركــة رؤوس الأموال -4
، تغيير النظام الاقتصادي والسياسيط الضوء على أهم الدوافع والأسباب التي أدت بالجزائر إلى تسلي -5
والدخول في إصلاحات عميقة وتحولات جذرية مغايرة تماما للنظام الاقتصادي والسياسي السابق ، ومدى تحقيق هذه 
 ؛الإصلاحات للنتائج المسطرة خصوصا على مؤشرات الاقتصاد الكلي
حتى عام  1601طور الاستثمارات في الجزائر، من خلال خطط التنمية الاقتصادية بداية من عام تحليل ت -6
حتى عام  2222وأخيرا من وهي مرحلة الإصلاحات الاقتصادية،  2222حتى عام  0901ثم من عام   ،0901
وتوزيع وكفاءة هذه وذلك من أجل التعرف على التطورات الرئيسية في حجم " 12العقد الأخير من القرن "  2122
الاستثمارات، والعقبات التي واجهتها وإمكانية التغلب عليها، بهدف ترشيد السياسة الاستثمارية الحالية لخدمة التنمية 
 .الاقتصادية والاجتماعية للبلاد
  والأدوات المستخدمة في البحث المنهج المتبع -IIIV
م على تتبع الظاهرة الذي يقو  الوصفي والتحليلي لدراسة موضوعنا بطريقة جيدة استخدمنا في البداية المنهج
بالإضافة  التاريخ من خلال دراسة تطور كل من ظاهرة العولمة وحركة رأس المال و الاستثمار الأجني  المباشر والوقائع عبر
باشر في الجزائر منهج دراسة حالة والخاص بحالة الاستثمار الأجني  المتطور الاقتصاد الجزائري ،ثم استخدمنا بعد ذلك إلى 
 .2122إلى  2222من الفترة 
 عدة مراجع من كتب، مجلات، مذكرات، تقارير،على  أما الأدوات المستخدمة في هذا البحث فقد اعتمدنا





بالأساتذة الجامعيين  الاتصال بالإضافة إلى ؛راسات الحديثة التي يتعذر علينا إيجادها في المكتباتالحصول على الد
 .وطلب التوجيه الاستشارةالمختصين في المجال من أجل 
 :الدراسات السابقةموقع البحث في  -XI
جزائر وتحديات سياسة الإستثمارات في التحت عنوان  عبـد القـادر بابـا الدكتور الدراسة التي تناولها -2
طورات العالمية تناول فيها تقييـم أثـر الت تيوال 5222 -4222سنة  في ظـل التطـورات العالميـة الراهنـة التنمية
سياسـة التحفيـز على الاستثمار في الجزائـر فـي ظـل إلى بالإضافة  ستثمار الأجني  المباشـر فـي الجزائرالمعاصـرة على الإ
ستثمار في الجزائر لإاوقد توصل إلى أن والأجنبــي في الجزائر، وأثرها على الاستثمـار المحلـي  ات الدوليـةالقوانيـن والاتفاقيـ
لازال أحادي التصدير والمتمثل في المحروقات، أي أن سياسة الاستثمارات لم تصل بعد إلى الأهداف المرجوة منها، وهي 
 ؛نسبة ضئيلة من مجموع الصادراتإلا  تنمية القطاع خارج المحروقات، الذي لا يزال يشكل
العولمة وتأثيرها على تدفق الاستثمار الأجنبي  تحت عنوان يحياوي سمير  الدراسة التي تناولها الأستاذ  -2
واقع وآفاق الاستثمار الأجني  والتي تناول فيها  5222 -4222سنة المباشر إلى الدول العربية حالة الجزائر 
في الجزائر  يبقى المناخ الإستثماريفي الجزائر  المجهودات المبذولة الرغم من علىأنه وصل إلى وقد تالمباشر في الجزائر 
وكثرة الاجرءات  الفساد الإداري والمالي وغياب الشفافية ويرجع ذلك إلى  ل والمعوقاتومهددا بالكثير من العراقي ضعيف
من أهم العوامل الطاردة للاستثمارات الأجنبية العوامل  هذهتعتبر حيث وتعقيدها والمدة الزمنية الطويلة التي تأخذها 
و البطء في الإصلاحات الاقتصاديـة خاصة المالية و المصرفية، و تعطل برنامج  الوضع الأمني بالإضافة إلى المباشرة
م العدالة الغير الخصخصة، مشكل العقار الصناعي، و مشكل القطاع المـوازي المعتبر و التأخر في الهياكل القاعدية، و نظا
في تدفقات الإستثمار الأجني  المباشر خاصة في الفترة التي جاءت بعد الإصلاحات مع تحسن  هناكولكن فعال،
 ؛صندوق النقد الدولي مقارنة بالفترات السابقة
تحرير حركة رؤوس الأموال وآثارها على ميزان تحت عنوان  لعقـون نادية الدراسة التي أجرتها  -3
الإصلاحات  وتناولت فيها  4222 -3222،  سنة 1111/1992اسة حالة الجزائر الفترة در  المدفوعات
وتحرير حركة رؤوس الأموال بالإضافة إلى  أثر حركة رأس المال على ميزان المدفوعات في الجزائر، وقد في الجزائر الاقتصادية 
يسية لتعطل حركة رؤوس الأموال، إذ أن الجهاز إن هشاشة الجهاز المصرفي الجزائري يعتبر من الأسباب الرئ توصلت إلى 
المصرفي لا يزال يتمتع ببيروقراطية كبيرة، إضافة إلى التأخر الواضح في استخدام  التقنيات الحديثة في التعاملات البنكية، 
ت حساب والعوائق المختلفة التي تقف كحاجز أمام خوصصة القطاع المصرفي، وهو ما يجعل من إلغاء القيود على معاملا
 ؛رأس المال أمرا خطرا للغاية
ثر تحرير حركة رؤوس الأموال الدولية على جذب الاستثمار الأجني  المباشر في أبحثنا ليتمم ذلك بدراسة جاء قد و 





تحرير حركة رؤوس الأموال على جذب الاستثمار هذا الأخير وهو من جهة ومن جهة أخرى دراسة أثر المال في الجزائر 
 . الأجني  المباشر
 :البحثوهيكل  خطة -X
وحتى نتمكن من الإلمام بجوانب هذا البحث وتحليل الإشكالية المطروحة ومحاولة اختبار الفرضيات المذكورة سابقا، 
 :التالية اعتمدنا تقسيم البحث حسب الخطة
 تحرير حركة رؤوس الأموال الدولية وآلياتها وأثارها: الفصل الأول
 البعد التارخيي لحركة رأس المال وأشكالها وأسبابها بالإضافة إلى آليات تحرير حركة رؤوس يتم من خلاله التطرق إلى
نا إلى أثار الحركة الدولية لرؤوس الأموال في ظل التحرير الاقتصادي ودور صندوق النقد الدولي في ذلك ، وأخيرا تطرق
 .المالية الناجمة عن التحركات الدولية لرؤوس الأموال الأزماتهم أس المال و أالأموال على كل من البلد المصدر والمستورد لر 
 .المباشرالأجنبي ستثمار للا الإطار النظري: الفصل الثاني
لمباشر والتطور التارخيي له ، ثم انتقلنا إلى تحديد ماهيته من فتطرقنا فيه إلى النظريات المفسرة للاستثمار الأجني  ا
خلال التعاريف والخصائص و الأشكال ، وبعد ذلك تحدثنا عن دوافع ومحددات الاستثمار الأجني  المباشر و معوقاته 
جني  المباشر من خلال و في الأخير قمنا بتقييم الاستثمار الأ، وتفسيراته و مختلف التدابير المتعلقة باجتذابه، وأهميته،
 . تحديد المزايا والعيوب التي تنتج عنه
  الإصلاحات الاقتصادية وتحرير حركة رؤوس الأموال في الجزائر: الفصل الثالث 
التي قامت بها   الإصلاحات الاقتصادية أهمالخلفية التارخيية للاقتصاد الجزائري و  وقد تناولنا في هذا الفصل،
  .ير حركة رؤوس الأموالفي إطار تحر الجزائر 
خلال  الأجنبي المباشر في الجزائر الاستثمار صيلةحأثر تحرير حركة رؤوس الأموال على تقييم : الفصل الرابع
 .21العقد الأول من القرن 
تقييـم أثـر التطورات في الجزائر، مع  الإطار المؤسسي للاستثمارمراحل تطور قانون الاستثمارات و  :وتطرقنا فيه إلى
الأجني  المباشر  الاستثمارتفسير وتحليل سلوك ب ة المعاصـرة على الاستثمار الأجني  المباشـر فـي الجزائر وأخيرا قمناالعالمي
 الأجني  الاستثمارجذب على ر تحرير حركة رؤوس الأموال للتعرف على أث 2122إلى  2222منخلال الفتـرة الممتـدة 






  الأموال رؤوسحركة  تحرير
 الدولية وآلياتها وأثارها
 




  آلةاتها وأثارها،مو ال الوولةة س الأؤو تحرير حركة ر : الفصل الأول
  تمهةو
شهد الربع الأخير من القرن العشرين وبشكل أكثر تحديددا ققدد العيدعت، ال العديدد مدن الع تديراا الع ستدع اليدريعع 
 والدددم  واسعلاحقدع والعيتقدع آ ار ا د  وهاتهه ،د  ل  ،شد  ديد في تهديدد آ الععلمد ي العد ست يعيدإ بد لعلرير و  الدع القتداي 
لثددداال العك،الاتهتدددع دعتجدددع ا كادتدددعاقدددد أ دددالم العددد   كقريدددع   بدددل كدددل مدددن أعددد ام اليددداع واسددددم ا وأعددد ام اأ  اسددد  ل 
 .واسعاام هتع
اا الدده شددهد   ديدد في ال،قددد الدددو  آ  ددير هطددااا هدد  رل العددد ق ا الدولتددع لددرأ  اسدد   وعدد يرا  عادد العقددد ول
م  متز العقدين الأخيرين  ا العزايد الكاير آ حجإ وعرقع الحركع الدولتع لدرأ  لعل أ إ  ول  عا  مراحاه  لى يام،   ذا
وبد لرمإ مدن اسزايد  الده ل اس   آ  ط ا م  يييى ب لعاسع اس لتع واتج ه الدو  نحا عت ع ا العلرير الععلم يي بكل ته اداه
 . يد من اسخ طرهعتله  العد ق ا الدولتع لرأ  اس    ل  أن  ذه الأخيرل هثير العد
مددن خددلا  ل والت ،دد  وأر ا دد  حركددع اأ  اسدد   الدولتددع وقاددى  ددذا الأعدد   عدد،ل و  آ  ددذا الرلمددل أن دعطددرم  لى
العطا اا الععلم ييع الع ستع اله كد ن اد  أردر آ قياتدع تحريدر حركدع أ إ حتث ع،ع، و  آ اسالث الأو  رلاث ما حثل 
تحريدر  التد ا لى  تده ،عطرم أم  ب ل،يداع لايالدث الثد   عد ايخت لحركع اأ  اس   وأشك ا  الاعد الع لى ب لإض  ع اأ  اس   
 والت ،د   وبعد   تحرير حركدع اأ  اسد    اس و الععلم ييمن خلا  هعري العلرير آ هل العلرير الععلم يي اأ  اس   
قددن أردد ا الحركددع الدولتددع  والأخدير آ اسالددث الث لددثمدع العطددرم  لى يوا  دد،دوم ال،قددد الدددو  آ  لدكل وأخدديرا عدد،عكاإ 

















 حركة رأس المال الوولةة :المبحث الأول
كيد  قر دت ه ديرا مععد ا آ هكداين   الدولتدع الي، اا الأخيرل هزايدا كايرا آ حجإ حركع اؤو  الأمد ا  القد شهد
و تكل العد ق ا الدولتع لرأ  اس   وخ  ع بعد هراتهع حجدإ اسعا د ا الده ك  دت مدن أ دإ أشدك   العدد ق ا اس لتدع  لى 
الق،د ل الأع عدتع لعدد ق ا   الدو  ال، متعل وهراتهع الدو  قن طاب القدرو،ل واتج  هد  نحدا هطداير أعد اعه  اس لتدع ب قعا ا د
اليددروا اس، عدداع اددذث العددعثي  اا الأته،اتددع اسا شددرل واعددعثي  اا اقريددع اس لتددعل وعددد يرتهددع  لددك  سدد  ل وهددا يراأ  ا
ل أع ع  لأ مع الديان اله هعرضت ا  الاادان ال، متع وععته  لاللما  قاى ملم يا تهديدل لرأ  اس   بعتدا قن القرو،
  اسد   ب لإضد  ع  لى ا  أرر آ قياتدع تحريدر حركدع اأ ييع الع ستع اله ك نوع،ع، و  آ  ذا اسالث أ إ العطا اا الععلم 
 .و أشك ا  وأعا به  لحركع اأ  اس   الاعد الع ايخت
 في عملةة تحرير حركة رأس المال المؤثرةالتطارات الاقتصادية العالمةة أهم :المطلب الأول
الربع الأخدير مدن القدرن العشدرين ههدرا قددل مع ديراا قادى اللمدعتد العد ستل و اادت قددل  د احت اععلمد ييع و  آ
 .عت عتع و اتهعي قتع مم  يضرت قاته  داق  من الشيالتع آ الع رير قاى الأوض ع الداخاتع و اس اتهتع لدو  الع  
يراا آ العلريددر الععلمدد يي بشددكل قدد في وتحريددر ونهدددا مددن خددلا   ددذا اسطاددب  لى  بددرا  يوا كددل مددن  ددذه اسع دد
 .بشكل خ صحركع اأ  اس   
 انهةار الاتحاد السافةتي و تحال الأنظمة الاشتراكةة نحا تبني آلةات اقتصاد الساق: الفرع الأول
مر تهد ل أ  ادت العد   و   د    يكن انهت ا الكعاع الشدرعتع الده هعكدان مدن التحد ي اليدا ته و يو  أواوبد  الشدرعتع 
 .  ك ن بمث بع ع،ااع ماعاهع ادعير اايتع ادرج ا  
ل 1991و يععدد  انهتدد ا التحدد ي اليددا ته و عددقات حدد ان بددرلل و هاحددد أس دتدد  الشددرعتع مددع أس دتدد  ال ربتددع قدد في  
ا الشددتاقتع آ أواوبدد  الدده شددهدا الحدددث الادد ا  اسيددجل آ نه يددع القددرن اس ضددتل  اعددد هركددك التحدد ي اليددا ته و انهتدد 
مالدد   و آ كدل يو  العد   هقرياد ل حتدث ث قادى اردر  لدك  قدلان  شدل أعدااث اليدتطرل الك مادع لادولدع قادى ال،شد ت 
الععلمد ييل و عدقات ديد في اليدتطرل و الرع بدع قادى الأعد امل و ث  نهد ز العخطدتن اسركدزي و العلدا   لى  ياال الععلمد ي 
 .الأثم ن و العع مل الحر لقاى الياممن خلا  تهه   
الددددو  الدده ك  دددت هعادددع ديدد في الععلمددد ي الشددد اكتل  لى الدرعددد   و  ن مدددن الطاتعدددت آ هددل  دددذا أن هعجددده و كدد 
و هادده  ددذه الدددو  بددرامي   ددلا   تكاتددع بدددقإ مددن  دد،دوم ال،قددد الدددو ل لدددقإ هادده ال دددم   آ الععلمدد ي العدد ستل 
 .مم  ع قد قاى هزايد حجإ العج ال الدولتع و حركع الععثي ا الدو  و اؤو  الأم ا  لالت ا اععلم ي اليام 
بددأا هيهدر بعدج ال،ج حد ا الأولى للاععلمد يي ا الدعق لتدع كيد   دا الحد   آ بعدج يو  أواوبد  الشدرعتع   حتدث
الددو   لى هاده بدرامي و  ذا م  ي ع باد عت ل و بالا ت  و الايرو و الأاته،علك لمجر و بال،دال و آ أمريك  اللاهت،تع ك لشتات 
                                                
 .هشتكاعاا  كت ل با  اي ل اوم دت ل المجرل بال،دال أس دت  الشرعتعل ألا دت  و ياميلا ت :  ذه الدو   ت 




بم  آ  لك العلرير اس   و اسلمرآل و من  ،  ك ن العاتهه لإقطد ز يوا اكد  يلتد ا و عداى اليدام  الععلم يي العلرير 
 1 .الحرل
 الوولةة الاقتصاديةالتوويل المستمر للعلاقات  : الفرع الثاني
امإ أن الرأسم لتع ك دت ق ستع ال،ش ل م،ذ بدايع قلمر الرأسم لتع العج ايع ل  ل أن ياتهع العدويل وبرو  أهمتع ال،شد ت 
بددأا آ الععد هإ مدع الربدع الأخدير لاقدرن الع عدع قشدر  الرأسمد  حركدع ال،يد في  التد االددو  ك حدد اليدي ا ااا ريدع آ 
قياتدع العلريدر اسيدعير  دذا برضدل عالل حركدع هلمددير اليداع واؤو  الأم ا لحتث هزايدا وبشكل   يعهده الع   من 
ل تز  يعددد لددا  بددل العددعثي ا الدددو  و ادعشدد اه شددوب لعدد    للأعد ام اسدد   الع ستددع و العطدداا اسددذ ل لاعدد ال الهلمدد  
دخل العددد ستل كيددد  أ دددالم حتددث  ايا اؤو  الأمددد ا  الدولتدددع بمعددددلا كاددديرل هردددام بكثدددير معدددلا  دددا العجددد ال و الددد
مدع أن ال،يدا  للاقرا اا اس لتع و الأحداث الععلم ييع الده تحددث آ  حددى يو  العد   ارد  ا قادى يو  آ م،د ط  أخدرى
 ,اسد   الع ستدع أعد امالدذي حددث آ ادددم   و هاعدتع  لاسعيدإ لداتهدع العددويل سدب تجيدتده أيضد  آ  لدك ال،يدا اا اد
الأمدر الدذي كد ن ملمدلاب  بع ديراا قيتقدع آ هركتادع العدد ق ا اس لتدع مدن  دذه الأعد ام مثدل هزايدد الددوا الدذي أ دالت 
 ذا أيى  لى ل هاعاه الا،اك العج ايع آ الإعرا، الدو  و برو  دي في القرو، اسش كع و ههاا اليام الأواوبتع لاعيالا
 كدد ن مددن الطاتعدددت آ هددل  دددذهلو قاددى اللمدددعتد الع ست الععلمددد ييعالأدشددطع  ياتهددع العشددد بك والدد ابن بدددل  عادد  لييدد   
أن هعجده والعدويل اسيعير لاعلاع ا الععلم ييع الدولتع  والعك،الاتهتع الععلم ييعالعطا اا اسعلاحقع قاى ك  ع اسيعاي ا 
ل  بعادده بددرامي العلريددر الععلمدد يي وتحرير دد  لحيدد ث حركددع اأ  اسدد    لى الدرعدد   وال دددم   آ الععلمدد ي العدد ست الدددو 
 2 :أ إ  اا العدويل  تي  يات يمكن هاختصو 
 ؛ا العج ال الدولتع بمعدلا هرام بكثير معدلا  ا ال، هي اقات قاى ميعاى الع   -
 ؛   الع ستع و ي يل ياتهع هك ماه العاعع اا ال آ أع ام اس -
ل  واللعزامدد اكاعدد ال مقاالددع ق ستدد  آ هيددايع الحقددام   اين أ ددالت هيددعخدفي هالعيددلاا الدولتددع الددهعدييددع  -
كيهاا الل الت ب   واس اك الأس   بقال  لى ته اا الدولا الأمريكتل و لك ب لإض  ع  لى حقام اليلب اس  ع ووحددل 
اوبتدع والددول اا الأعدتايع وأ در ا هتد  اا عايدع وعدريعع ال،قد الأواوبيل ومن د حتدع أخدرى دشدطت أعد ام الددول اا الأو 
  .لكيت ا   ااع من ال،قد من و لى  عا يو  الع  
الأته،اتدددع اسا شدددرل ومدددير اسا شدددرل آ اليددد، اا الأخددديرلل خ  دددع بعدددد  العدددعثي  ااالزيددد ياا اا اادددع آ حجدددإ  -
اس،لل والده يخادت مدع مير د  مدن الددو  ال، متدع قادى ميدعاى العد   آ عدا م  يدافي  الش اكتيو  اسعيكر  اععقلا 
عد،   اال وهد ي ان و دادي كدادي "الأته،اتعل يض ا  لى  لك أن قديا من الددو  اللمد، قتع الحديثدع  الععثي  اا لتهعذاث
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 دد ااج مدد ا ين مددد اق ، ل  دافياعددعخبدددأا م،ددذ ال،لمدد الثدد   مددن ققددد الثي دت،دد ا ه اتهدده مشددكلاا " وكاايدد  اا،ابتددع
الأته،ددبي اسا شددر آ اسدد ا ل كددذلك تحقدد  اليددام الأواوبتددع اساحدددل    للاعددعثي ا دد عت بشددطر  دد في مددن  ددذه الردد ااج 
 اعدعثي  ا، اس  دع اسا شدرل بدل يو  اليدام  ليدب بدل وي دع ب لت بد ن ومير د  لعكثتد  العدعثي ايؤيي  لى  ي يل حركدع 
مددن مزايدد  اليددام ااديدددل ال اعددعع لأواوبدد  اساحدددلل حتددث أن معددد   ددا ا ددتد  للاعددعر يلالأواوبي  ياخددل يو  الإتحدد ي
  .وكذلك معد   ا اللم ي االالأته،بي اسا شر آ العيعت، ا عد   م بكثير معد   ا ال، هي الع ست الععثي ا
 الإقلةمةةتزايو الاتجاه نحا التكتلات الاقتصادية و الترتةبات  : الفرع الثالث
ا ياي قدي العكعلاا الععلم ييع بل مجياقع من الدو  هش ك  تي  بت،ه  بخلم اص قدل وهربطه  ملمد   اععلمد ييع 
هكعددل اععلمدد يي آ مراحددل  25أشدد ا  لى وتهدداي حدد ا   2991 رددت ي اعددع أتهرا دد  اللمدد،دوم الدددو  آ قدد في  لمشدد كع
 لمن العج ال الع ستع%20من عك ن الع  ل وهيتطر قاى  %00من يو  الع   وح ا  %  25و اا  عارعل هشيل 
 : ذه العكعلااأ إ ومن 
   ؛التح ي الأواوبي الذي يعد عال اععلم ييع قيلاعع -
 ؛بل ك،دا والالي ا اسعلدل واسكيتك ) ATFAN(اهر عتع العج ال الحرل لأمريك  الشي لتع  -
اددودتيددت ل م لتزيدد ل الرتاتاددلل عدد،   االل ه يلا دددل : والدده هضددإ) NAESA(ابطددع يو  ته،دداث شددرم اعددت  -
  ؛برود ي
يو   ابطدع : يولدع 01الذي يضإ آ قضايعه  CEPAم،طقع العع ون الععلم يي لدو  اعت  واقتن اا يي  -
 ؛ومجياقع أخرى ما قع قاى أابع ع  اا آ اعت  أ ريقت  والأمريكتعل NAESA
 ؛ ATFA م،طقع العج ال الحرل لدو  الأمريكتعل -
 .يو  الأكثر  قرا 5وهضإ  CRASجم قع ته،اث اعت  وشاه الق ال اا،ديع اسعرو ع ب عإ  -
هعع ون الدو  الأقض ز آ العكعلاا الععلم ييع وهيدهل حركدع هاد ي  اليداع واسددم ا بت،هد  وهؤعدع اسشدروق ا 
 لالأم ا  بهدا الععثي ا اسا شراسش كعل وهعقد اهر عت ا العا ي  العته لاياع بدون قيلاا حرلل وحريع ادعق   اؤو  
آ  ط ا العطا اا الععلمد ييع الع ستدع الده قر هد  الععلمد ي العد ست آ  و ذا يد  قاى أهمتع و يوا العكعلاا الععلم ييع 1
 .نه يع القرن اس ضت
  ظهار أنماط جويوة مون تقسةم العمل الوولي :الفرع الرابع
اللمدداال القديمددع لاعقيددتإ الدددو  لاعيددل هيهددر أن مجياقددع مددن الدددو  وخ  ددع ال، متددع هعخلمددص آ اسدد اي اسدد في   ن
 2 .الأولتع والععدي،تع واس اي الز اقتعل أم  الدو  اسعقدمع  ععيعع بمتزل دياتع آ اس،عج ا اللم، قتع
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قادى ه يدر صلمدص الددو    ييديى ب سزايد  ال،يداتع   ل،يريع العقاتديع لاعقيتإ الدو  لاعيل ك دت هقدافي آ  طد ا مد 
وكدد ن العلاتددل ي،ادده برمعدده قاددى أعدد    لالدددو  ال، متددع آ  دعدد   اسد اي اسدد في  اسعقدمدع آ  دعدد   اليدداع اللمدد، قتع وصلمددص
داوا  بدل تجد ال اليداع وهدأي أن ال  ا، الأع عت  ا  لديريع لاعا ي  ماضاقه   دع   الياع وهداوا  من أمع  لى أخرى
 .الأمإ
لكن مع هزايد العدويلل   يعد من اسيكن عاا   ذا ال  ا،ل   لياعع ال احدل يعإ تجزاع مراحل  دع تههد  آ يو  
 عارعل وعد تجيع آ يولع أو يو  ر دتعل وهيام آ يولع أو يو  ر لثعلالياعع ال احدل   ن يش اك آ  دع تهه  أمإ  عارع 
ولدتع  ،د ك  لآ  دع   الياععل بل نحن   از مزاي  دياتع  عارع لااددان مععدديل لإدعد   عداعع واحددلبقدا م  أعهيت كاتع 
صلمص أو هقيتإ لاعيل ك مل لااد م  آ  دع   الياععل بل صلملم ا أو هقيتي ا  عارع لاعيل لاادان مععديل لإدع   
ولعل الع امدل الأع عدتع الده أيا  1ل ر لاقامت اوآ ضاز  لك يمكن الحديث   ن قن هك مل  دع   ق ب لالياعع دريه 
 لى  لك العقدفي العك،الاتهت الحديث بإس يه لعخلملم ا تهديدلل وتمكن بعج الدو  ال، متع مدن تحقتد  متدزاا ديداتع آ 
 .بعج الياع اللم، قتع اله ك دت حكرا قاى الدو  اسعقدمع
عدددرا اا الإدعددد   والعدددعثي ا مدددن م،يددداا قددد ست و قددد  لقدددد أيى ههددداا الأ ددد اع ااديددددل لعقيدددتإ العيدددل  لى اصددد   
لقعا  اا الرش يل الععلم ييع  تي  يععا  ب لعكارع والع ادل بل ها را  رص ميااعع أم في العديدد مدن الددو  ال، متدع لالدا  
 2.الأع ام الع ستع بم،عج ، 
 )CMO(مةة للتجارة إزالة المعاقات أموام حرية التجارة و إنشاء المنظمة العال :الفرع الخاموس
ب ددر، العقاتددل مددن القتدداي اسرروضددع قاددى حريددع  TTAGبعددد ثمدد ن تهددالا مددن العردد و، آ  طدد ا مر وضدد ا 
 3991-2091 لى م يع اخر تهالع الأوام اي اله تمدت خدلا  الرد ل  5591العج ال الع ستعل و اله امعدا م،ذ ق في 
يولدع و تمخدج ق،هد  تحدا   551بمشد اكع  5991ا ريدل قد في  21و اله ث اقعي ي دع اجهد  آ عيدع مدراكش بد س رث آ 
بحتددث أ ددالت  CMO لى  دشدد ز اس،ييددع الع ستددع لاعجدد ال  TTAGوضدد ا اسععددديل الأطددراا مددن اادد ا التددع اسر 
 .3اس،ييع الع ستع لاعج ال الإط ا اسش ك لع،يتإ العلاع ا العج ايع الدولتع
لا ا   لى و ،دا اس،ييع  لى هقايع الععلم ي الع ست من خلا  تحرير العج ال من جمتع القتايل و هاعتع هيهتل ا
الأع امل و اسي قدل قاى حدل اس،  قد ا بدل الددو  و  ياال التدع اليت عدع العج ايدع و الععد ون و الع،يدت  مدع اسؤعيد ا 
 .   لعلقت  الديج في بل اليت ع ا العج ايع و اس لتع و ال،قديع)  ،دوم ال،قد الدو ل و الا،ك الع ست(الدولتع الأخرى 
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ستع لاعج ال آ  ط ا ععته  لعاعتع حريع العج ال  لى  برافي اهر عتع تحرير تجد ال اسددم ا بمد  كي  ها ات اس،ييع الع 
الأمدر الدذي أيى  لى مزيددا مدن العلريدر الععلمد يي والدرعد   اسد   و اسلمدرآ و   1ل5991 ته  اسدم ا اسلمر تع عد،ع 
 . هزايد العيات ا اس لتع و اسلمر تع ق  الحدوي
 :زيادة الوور الذي أصبحت تتسم به المنظمات الوولةة : دسالفرع السا
أ الت اسؤعي ا اس لتع الدولتعل  ،دوم ال،قد الدو  و الا،ك الع ست هاعدب يو ا كاديرا آ ميد قدل العديدد مدن 
 الددو  و هشدختص مشددكلا،  الععلمد ييع و اعد ا  بددرامي العلمدلتلم ااتكادت لععلمدد يي ، ل كيد  أعدهإ كددل مدن  دد،دوم
و  قدد يل  تكاددع  الإ ددلا ال،قددد الدددو  و الا،ددك العدد ست آ هشددختص مشددكلاا ااهدد   اسلمددرآ و هلمدديتإ  عدد اهتجتع 
اسلمد اا و الع كدد مدن أن  دذه الإعد اهتجتع هعي شدى مدع اليت عد ا الععلمد ييع الكاتدع الرامتدع  لى اسزيدد مدن الدرعد   و 
 .العلرير الععلم يي و اسلمرآ
سؤعي ا الدولتع هي  إ آ هقدد  ميد قداا و مشداال  ،تدع مدن اتهدل هددقتإ قياتدع العلريدر كي  أ الت  ذه ا
 :2اسي قداا لو من أ إ  ذه 
 ؛ تهراز تحيت، ا حا  العشريع ا الأع عتع لايلم اا اسركزيع و بقتع ااه   اسلمرآ 
 ؛الأته،بيل و عام ال،قد تهراز تحيت، ا و   لاح ا آ الإياال ال،قديع و اس لتع و  ياال ال،قد  
 ؛تحيل أوض ع الديان الحكامتعل و الإحلم زاا ال،قديع 
هلمديتإ ديدإ اسدد اق ا و  ع مدع هرهتادد ا ديد في العد مل قادى الاياادعل و  قددداي أدييدع الحتطدع اس لتدعل و هعزيددز   
 .القد اا الرع بتع قاى ااه   اسلمرآل ل عتي  يخا  اسلم اا  لى الأع ام و خروتهه  م،ه 
و عددد وتههددت  ددذه ااهدداي  لى قدددي كاددير مددن الدددو  الأقضدد ز آ  ددذه اسؤعيدد ا و خ  ددع الدددو  الدده قر ددت 
ب لععلمد يي ا الدعق لتدع ب تدع تمكت،هدد  مدن تحقتد  الدعقدد    لى اععلمد ي اليدامل و هطاتد  اسزيددد مدن العلريدر الععلمدد يي و 
 .اس   آ اععلم يي ، 
 ة الجنسةاتدالشركات دولةة النشاط أو موتعوتعاظم دور  :سابعالفرع ال
ل اا،يدت ال  دت يلعل من الضرواي الإش ال  لى أن الشرك ا يولتع ال،ش ت الده أ دالت هعدرا ب لشدرك ا مععدد
 للاععلمدد يهععدد  آ كدل مع دتهدد   حدددى اليدي ا الأع عددتع  )الشددرك ا ق ستدع ال،شدد ت  (أيضد  الشددرك ا قد برل القامتدد ا 
ما شدرل ومدن دقدل  اعدعثي  ااالع ست من خدلا  مد  يلمد حب دشد طه  آ شدكل  الععلم يالع ست  هت هؤرر بقال قاى  ذا 
الإدع تهتددع والعياياتددع والعك،الاتهتددع  اسيددعاي اه كددد هدد  رل الع ستددع آ ك  ددع و العك،الاتهتدد  واسدد اا العيددايقتع والإياايددع ل 
 .والعيايقتع والإياايع
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آ  ذا المج    لى أن  ذه الشرك ا العيلاعع  اا الإمك دت ا العياياتدع اا اادعل هاعدب يوا الق ادد ويكرت الإش ال 
آ الثدداال العك،الاتهتددع الدده دقاددت الرددن الإدعدد تهت  لى أن يلمددالم  ،دد   دع تهتدد  كثتدد اسعر ددعل وب لعدد    هددت مددن  ددذا اس،يدداا 
تحريددر حركددع اؤو  بمدد  آ  لددك العلريددر الععلمد يي نحددا ل والعاتهدده 1يالععلمدد أو ق ستدع ) العاسددع(الع ستددعنحددا  التجدد ههعيد  
  .الأم ا 
 تناموي ظاهرة العالمة بمختلف أبعادها و تجلةاتها :الفرع الثامون
 ن العاسدع بمخعاد تجات ،د  و مي  ر د  أ دالت اليديع الراتيدتع الده يعيدإ بهد  ال،يد في الععلمد يي العد ست ااديدد 
الذي بدأ يعشكل آ العقد الأخير مدن القدرن العشدرين و القد اإ قادى هزايدد ياتهدع القعيد ي اسعاد ي ل برعدل اهر عتد ا تحريدر 
صعردت  كادتدع  الثداال العك،الاتهتدع و اسعاام هتدع الده حالدت العد    لى عريدع  العجد الل و العلدا   لى التد ا اليدامل و هعيتد
 ته  الحدوي اا را تع و اليت عتع لادو ل و يعر  آ  ط ا   الر قاان الراتيتان من يو  و هكعلاا اععلم ييع و م،يي ا 
و ب،د زا قادى  دذا ل إ الددو  لاعيدلت تهديددل مدن العقيدتيولتعل و شرك ا مععديل اا،يتع قاى ع اقدد لايدااك ساد  أ د 
 ل2 قد مثات ه  رل العاسع بمخعا أبع ي    حدى العطا اا الععلم ييع الع ستع اله شهد   الع   آ نه يع القرن العشرين
رير حركدع واله ع همت آ اسزيد من الدرع   اس   وهاه الكثير من الدو  ل امي العلرير الععلم يي اله ك ن ا  أرر آ تح
 . اؤو  الأم ا 
و يمك،،  القا  آ نه يع اسطاب أن العطا اا الععلم ييع الع ستع اله شهد   الع   آ نه يع القرن اس ضت و اسعيثادع 
آ انهت ا م،يامع الععلم ي الش اكت و برو  الععلم يي ا اسعلالع أو الدعق لتع و ه، مت ه  رل العكدعلاا الععلمد ييعل و 
ل و الددوا CMO ه الع    لى اسزيد مدن تحريدر العجد ال آ  عاد المجد لا خ  دع بعدد  دشد ز اس،ييدع الع ستدع لاعجد ال اتج
الذي لعاعه العاسع آ الد ع نحا  ع مع دي في اععلم يي ق ست تهديدل كاه  مع يراا و ق امل اد   عده م ،  الاد ا ل آ الدد ع 
    .ر الععلم يي و ب لع   اسزيد من تحرير حركع اأ  اس  نحا اسزيد من الدرع   و العلري
 . )البعو التاريخي لها ،أشكالها وأسبابها:(حركة رأس المال : نيالمطلب الثا
يشددهد حركدددع لدددرأ  اسددد   كددد له يشدددهد   آ    ن حركددع اؤو  الأمددد ا  لتيدددت ب ليددد  رل ااديددددلل  ل أن العددد   
كتد ك  ددت حركددع اؤو  : و ددذا مد  يدددقاد  لاعيدد ؤ  لعدرقعه  أو مددن حتددث كث  عهد اليد، اا الأخدديرل عد از مددن حتددث 
 وم   ت أشك ا  وم  ت أ إ أعا ث هد ق ، ؟الأم ا ؟ وكت أ الت آ هل العاسع اس لتع؟
 البعو التاريخي لحركة رأس المال: الفرع الأول
اا الده شدهد   ديد في ال،قدد الددو  آ  عاد  دير هطدااا هد  رل العدد ق ا الدولتدع لدرأ  اسد   وعد يرا  عاد الع
ولعل أ إ م  متز العقدين الأخيرين  ا العزايد الكاير آ حجإ وعرقع الحركع الدولتع لدرأ  اسد   آ مراحاه  لى يام،   ذال 
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 ددذا  وعدد،ل و  مدن خدلا  طد ا مد  ييديى ب لعاسددع اس لتدع واتجد ه الدددو  نحدا عت عد ا العلريدر الععلمدد يي بكدل ته ادادهل 
 . ا أي آ هل العاسع اس لتعياعت،توبعد ال 20القرن  عاعت،ت االررع العطرم  لى حركع اأ  اس   الدولتع عال 
 نةاتسبعةحركة رأس المال قبل ال:أولا
 قبل الحرب العالمةة الأولىحركة رأس المال  -1
و دا هد اي   5191الر ل اليد بقع لعد في لكت يمكن تحاتل طاتعع وداقتع واتج ه العلرك ا الدولتع لرؤو  الأم ا  آ 
 .دو  الذي ع ي خلا   ذه الر ل اددلع الحرث الع ستع الأولى  إده سب الععر، لطاتعع ال،ي في ال،قدي ال
عدد ا العدد   طتاددع  دد ل القددرن الع عددع قشددر حدد  بدايددع   ) :4191 -1781(نظااام النقااو الااوولي فاالال الفتاارة  - أ
  بق قددل الدذ ب    ك  دت تمثدل الأو ام الق دادتدع الده هلمددا   اسلمد اا قاد ال قدن أو ام د اادع الحرث الع ستع الأولى ماعزمد
 .1 لكل ييعى لعا ير  ذا اسعدن لعقايع اععلم يه وه طتع أو اعه اسلمدال % 220قن الذ ب ب،ياع 
 2 :بم  يات  آ العزام ا حكام ا الدو  اسخعارعلق قدل الذ ب ع عتع الأوهعيثل الق اقد 
 ؛تحديد عتيع ر بعع لعياعه  الااعتع ب ل،ياع لا ن معل من الذ ب -
 ؛الذ ب  لى اللعزافي بعلايل م  يقدفي من قيلاا واعتع  -
 ؛هرك الحريع للأ راي آ هلمدير واععيراي الذ ب بكل حريع وبدون عتاي -
أعع ا  را قيلاا الددو   اللعزافي بهذه الق اقد من ش ده أن يؤيي  لى تحقت  متزل   مع و ت اععقراا ورا ا ن 
 .اسخعارع
  : أهم الأسباب التي أدت إلى انهةار قاعوة الذهب - ث
% 0عد،اي  بمعدد   العر وا بل  دع   الذ ب و ا العج ال الدولتعل  رت الاعدت الدذي ي،يدا  تده  دعد   الدذ ب -
 ؛%00ه،يا العج ال الدولتع بمعد  
و ددا مدد  مددن الددذ ب والدددولا واا،تدده  الحعت طدد ا  لى أواوبدد  خددلا  مرحاددع  قيدد ا هطاددب العاعددع ال،قدددي -
 3؛ديرا ًل،دا،  الدولتع ادعكع قاى الحعت ط ا
بحتدث  قددا بقتدع , عاز ها يع الذ ب بل الدو  أي هركز الذ ب آ خزاان بعج الدو  مثل أمريكد  و رديد  -
 ددذا الع مددل عضددى قاددى أحددد , ردد زالدددو  الأخددرى تهددززا كادديرا مددن احعت ط ،دد  مثددل أس دتدد  بيدداب ي ددع الععايضدد ا لالا
 ؛)رو  الذ بحريع يخا  وخ(مقام ا دي في الذ ب 
 .قدفي الععقراا اليت عت -
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 1. وا  قلمر حريع العج ال -
 ) 4191 -1781(التحركات الوولةة لرؤوس الأمو ال فلال الفترة  - 
 2: آ هل عت يل ع قدل الذ ب ورا ا أعع ا اللمرا ي،دا  ادعق   اؤو  الأم ا  آ شقل
   كد ن استدزان يعد ا ن بلمداال هاق اتدع  ليععا  ب دعق لا الذ ب مدن و لى الدولدع و قد  لح لدع متدزان اسدد اق ا :الشق الأول
ومددن  ددذا اس،طادد  يمكددن القددا  أن تحركدد ا اؤو  الأمدد ا  ك  ددت ه بعددع لحركددع , مددن خددلا  خددرو  ويخددا  الددذ ب بحريددع
 .اسخعارعالعج ال الدولتع ووضع م ا ين اسد اق ا لادو  
و دذا دعتجدع لايدروا الده  ليععاد  ب،يدا حركدع العدعثي  اا الأته،اتدع اسا شدرل :أمواا الشاق الثااني لانتقاال رؤوس الأموا ال
اسربحددع آ اسيدععيراا الع بعددع مددن د حتدع وادعشدد ا الدد،يإ  العددعثي ايعو ر،د  أعددع ا اللمددرا الث بعدع والأمدد ن ووتهدداي الردرص 
 .العععي ايع من د حتع أخرى
وكد ن معيدإ العجد ا والا،داك آ معيدإ يو  العد   يايقدان أا دد،إ لوهعع  ل،دن اسركدز الأع عدت لاعجد ال والعيايل
وكدد ن ادعقد   اأ  اسد   مددن و لى بريط دتد  شدديد الحي عددتع لع ديراا أعدع ا الر ادددل آ , اس لتدع آ ل،ددن قاددى شدكل وياادع
 .بريط دت 
 الحربةنفترة موا بةن حركة رأس المال في  -2
تمتزا   ا م بل الحربل بلمدرع ق مدع بيدروا  اضدايع آ العجد ال  : نظام النقو الوولي في فترة موا بةن الحربةن - أ
ث العخادت قدن ديد في الدذ ب الكلاعدتكت وعد يا  1010الدولتع والعيايل الددو     ب دعهد ز الحدرث الع ستدع الأولى عد،ع 
ب عدعث، ز الاليد ا اسعلددل الأمريكتدع الده قد يا  لى الدذ ب ( 1010يدع خلا   ذه الر ل أعع ا  درا معذبذبدع  لى م 
وه يرا مراكز القال الععلم ييع آ الع   بيهاا الالي ا اسعلدل الأمريكتع بعد الحرث ك ك  يولع ياا،دع  ل3) 1010آ 
رضدت قادى أس دتد  مدن وههدرا كدذلك مشدكاع هعايضد ا الحدرث الده  , و اا   ااج م لتع كايرل وأا ددل   اتدع ضدخيع
 4 .د حتع ومشكاع الديان اسيعلقع لاالي ا اسعلدل من د حتع أخرى
ث وعدددد  0010وآ ته،دددال  2010وقاتددده عددد اقت الددددو   لى ققدددد مدددؤتمر لر دددلا  ال،قددددي آ بروكيدددل عددد،ع 
ل )عدعر اللمدرا(ال،قديدع  الهر م قاى العايل  لى دي في ع قدل الذ ب ب قعاد اه ال،يد في الأمثدل الدذي يدؤمن اعدعقراا الاحددل
 .5اسؤتمرون شكلا اخر و اسعيثل آ دي في اليا اك الذ اتع حتث اع  
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ق،د  قلان بريط دت  هاعره  قن ع باتدع  – من الكي ي العيتإ  -0910 ل أن جمتع اق ولا انه اا بحاا  الع في 
ب هاععهد  بقتدع الددو  وأ دالم ال،يد في ال،قددي الددو  تحايل اا،ته الإع لته  لى   دبل وبدإقلان انجاد ا انهتد ا ع قددل الدذ 
ع اي  قاى حريع هعا  العيلاا حتث شهدا هاك الر ل ه،  ي  ً يامد  ًبدل الددو  آ صردتج عتيدع قيلا،د  مدن د حتدع 
 .  1و ر، القتاي الحي اتع من د حتع أخرى
يى  لى الالدث قدن ديد في دقددي بدديلل و  كذا انه اا ع قدل الذ ب وادعهدى العيدل بهد  ك،يد في دقددي يو  ممد  أ
و لك ب ع اث الحرث الع ستع الث دتعل و عد ث ب لرعل العاتهه نحدا هشدكتل ديد في دقددي يو  وث ها،تده ب،ه يدع الحدرث الع ستدع 
 "بريعان ووي "الث دتع وقرا ب،ي في 
و ، العدد ق ا الدولتدع لدرؤو   ضياا ن الحرث الع ستع الأولى أيا  لى : طبةعة التمايل الوولي فةما بةن الحربةن - ب
كي  لمن أ إ الع يراا آ   ل م  بل الحربل ههاا الالي ا اسعلدل وعت مه  بدوا تهديدد آ مجد   العدعثي  اا اس اتهتدع
أن انهت ا دي في أو ع قدل الذ ب الدولتع ك ن له يوا كاير آ ادكي ش الععثي  اا وضع الثقع آ كر زل قيل الأع ام 
واذا ههرا أ  ط  تهديدل من الإعرا، وأهمه  الإعرا، الحكامت الدذي ل كايرلتع وادكيش حجإ الإعرا، اس ص لحد  اس 
 .حل  ل الإعرا، اس ص والععثي  اا اسا شرل
حتدث خرتهدت يو  الحارد ز مدن الحدرث مثقادع  لكي  تحا  مركز الري يل من بريط دت   لى الاليد ا اسعلددل الأمريكتدع
 .و ا م  أيى  لى ادعش ا أ  ت الإعرا، الحكامت آ  ذه الر ل , ب لديان الكثيرل لاالي ا اسعلدل الأمريكتع
وشدهدا العدعثي  اا الأمريكتدع هزايددا عددريع  آ يو  أمريكد  اللاهت،تدع وك،ددا كيدد  أن العيايدل كد ن مدن   دددا اا 
الأتهل من ته  دب الاليد ا اسعلددل الأمريكتدع وأ دالت أمريكد  بمث بدع الدداان الراتيدت سعيدإ يو  العد   الي،داا طاياع 
 2 .وم لكع سعيإ الععثي  اا اسا شرل آ الع  , و  حاع أك  ا تد   بي
 بعو الحرب العالمةة الثانةة حركة رأس المال -3
بعددد ههدداا  –ممثاددا اأ  اسدد   الدددو  اس،علمددر آ الحددرث  أ اي: نظااام النقااو الااوولي بعااو الحاارب العالمةااة الثانةااة - أ
حريدع أعد ام اللمدرال حريدع (أن يقافي الععلم ي قاى حريدع اليدام الدولتدع  –الالي ا اسعلدل الأمريكتع كيرشلم لاهتي،ع 
م،دذ  ععلمد ي الددو ل لذا بددزوا آ ب،د ز مشدروق ،إ اس  دع بإقد يل ه،يدتإ ال)العج ال الدولتعل حريع حركع اأ  اس   الدو 
واسشدددروع الأمريكدددت ) مشدددروع كت،ددز( يهدددر  لى الاتهدداي كدددل مددن اسشدددروع ال يطدد   ل  9910حددد  أ ريددل 0910أ ريددل 
 3 .) مشروع   ايت(
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الإنجاتدزي الشدهير كت،دز  الععلمد ييبادااه الدذي ل) تحد ي اسق  دع الدولتدع" (مشدروع كت،دز"اسشدروع ال يطد   وعدد اكدز 
قاى  دش ز التح ي الدو  لايق  ع هعلدي مه مده بمد،لم عدرو، لاااددان اسدي،دع قادى أن هردعلم اد  حيد ب ا ملمددال ب ل،قدد 
وكتددل و اال اس لتددع ) ETIHW.H YNAH(   ايددتالأمريكددت  الععلمدد ييالدددو  يعددرا ب لادد دكاال وايخددر باددااه 
حتدث ل ز مؤعيعل يولتعل هم   ،دوم ال،قد الدو  والا،ك الدو  لردش ز والععييروهضين  ذا اسشروع  دش, الأمريكت
ل وييدهر الا،دك الددو  لردشد ز والععيدير قادى الاعيد ن "ااعيد ن علمدير الأتهدل " يهدا اللم،دوم لعثاتت أعدع ا اللمدرا 
وكددر  هرددام الدددولا قاددى بدد عت  يو   مك دتددع خادد  دقددد واعددعاعدطايددل الأتهددل و قدد يل  دشدد ز وهعيددير مدد  خربعدده الحددرث 
 .العيلاا
أين اكز تهدل ا عيد في ممثادا الددو  الكد ى المجعيعدان قادى  9910وعد ث طر  اسشروقل ضين مؤتمر بريعان ووي  
هلاآ هكراا هاعد ديد في ال،قددي الددو  قدن العيدل كيد  حددث بدل الحدربل العد ستعل ومد  أيى  لتده مدن كد ااث اععلمد ييع 
وادعهدى الأمدر آ اهر عتدع بريعدان ووي  ب اادع اسشدروع الأمريكدت آ تحديدد معد   ال،يد في ال،قددي  ل 1ز الع  ع يا جمتع أنح 
 .واداث  قاته  دش ز مؤعيعل هيهران قاى الاعي ن الدو 
بريعان ووي  قاى ع قدل اللمرا ب لذ ب و ا يرهكز بلمرع  اتيتع قاى ع باتع تحايل الدولا الأمريكت دي في ويقافي 
 قدن  لى   دب ومدن د حتدع أخدرى مدع هثاتدت  درا العيدلاا ب ل،يداع لاددولا الأمريكدت ومدن   هلمدالم جمتدع العيدلاا 
 2.مرباطع بشكل أو بآخر ب لذ ب من خلا  الدولا
 3: مر دي في بريعان ووي  بمرحاعل أع عتعل هم : موراحل نظام بريتن وودز - ب
حد  نه يدع اسييدت، ا ومد  متدز  دذه اسرحادع  دا  2591اسرحاع مدن امعدا  ذه  :مورحلة الاستقرار النسبي -1-ب
مددن احعتدد طت الددذ ب الرسمددت آ العدد   لدددى الاليدد ا اسعلددددل  %25ولقددد عدد قد هددراكإ  لالعددعقراا ال،يددبي لادددولا
الدذ ب  قدن الأمريكتدع أن هقدرا  دذه الأخديرل  قطد ز يول اا لكدل يولدع هريدد العخادت قدن الددول اا الده تماكهد  مق بدل 
 .ولتع بعياع الا،ك الاط،تع
وعدد ث  لدك خدلا  قد في  لأم   نجا ا  قد ق يا ع باتع اا،ته الإع لته لاعلايل لاعيدلاا الأخدرى ولدتع لادذ ب
ع،ع لعكدان ع بادع  21من وضع اهر عتع بريعان ووي  ماضع العطات ل وب ل،ياع لاعيلاا الأوابتع الأخرى  قد يافي ادعي ا   
 .لاعلايل  لى قيلاا أخرى ولتع  لى   ب
 لولا الأمريكت وحدهواخع اا الا،اك اسركزيع لادو  اسخعارع الد  ع قن أعع ا العع ي  اس  ع بعيلا،  مق بل الد
 .و كذا هل الدولا ي بع عتيع اسد اق ا الدولتع ح  نه يع اسييت، ا
حتددث أخددذ اسخددزون الأمريكددت آ , 1591 -0291امعدددا  ددذه اسرحاددع مدن   :مورحلااة التصااوع والانهةااار-2-ب
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يا  لى ميددؤولتع كدد ى قاددى قدد ا  الع،دد عص هددداست   لددك أن اسك  ددع اا مددع الدده احعاهدد  الدددولا آ ديدد في بريعددان ووي  أ
الالي ا اسعلدل الأمريكتع حتث ك ن سدا به  كت هعيكن من تحايل الدول اا  لى   ب الحد مدن قياتدع خاد  الددولا 
والحدد مدن اعدعخدافي الددولا آ ما يل،د  مدع بقتدع  ل)أي قدفي  ي يل الدول اا لددى الا،داك اسركزيدع الأته،اتدع  يد يل مررطدع(
 . يو  الع 
كي  ك ن يععل قاتهد  ا دع أعدع ا الر اددل والحدد مدن قجدز متدزان مدد اق ،  مدير أن الاليد ا اسعلددل الأمريكتدع   
 ض  ع  لى  لك  قد بر ا عاى اععلم ييع ك ى قاى اللمدعتد الددو  كقداى م،  يدع لااليد ا اسعلددل  لهقإ بم  هقدفي  كره
والت بدد ن و ددذا أيى  لى  اددات دلمددتب الاليدد ا اسعلدددل الأمريكتددع مددن  جمدد    الأمريكتدع آ الأعدد ام اس اتهتددع مثددل أس دتدد 
 .اللم ي اا الع ستع وههاا اس اك الأس   والل الت ب   كعياع ن عايع ن ه،  ي ن الدولا
اا آ هل  ذه اليروا اشعدا أ مع الثقع آ الدولا و لك لعدفي عدال الالي ا اسعلدل الأمريكتدع تحايدل الددول
حتدث اقعقدد اسضد ابان عدرث ا رد ، القتيدع الرسمتدع  لاله تحدعر  بهد   لى   دب ق،دد الطادب واشدعد الطادب قادى الدذ ب
و ددذا مد    يكدن آ  دد    لوأخدذا أعددع ا الدذ ب هرهردع آ الأعدد ام ال،قديدع الراتيدتع الع ستدعللاددولا ب ل،يداع لاذ ب
 .الدو  اله تحعر  ب لدول اا بكيتع كايرل
 " LOOP DLOG"يو  أوابتدع لإدشد ز مجيدع الدذ ب  20د ع مت الاليد ا اسعلددل الأمريكتدع ب لهرد م مدع وع
وبعدفي تحايل أا د،  الدولايع  لوعد هعهدا الدو  الأواوبتع بعزويد عام ل،دن ب لذ ب ب ليعر الرسمت للعدقتإ الدولا 
لكددن  ددذا  ل لى   ددب مددن أمريكدد ل وأيى  ددذا الهردد م  لى الإبقدد ز قاددى اليددعر اليدداعت لاددذ ب آ حدددوي عددعره الرسمددت
بياب اشعداي الطادب قادى الدذ ب ب در، الكع،د   واسضد ابع والدذي كد ن دعتجدع هاعدع  0291المجيع عد أل ت آ م ا  
وا ردد ، عتيعدده  ضددلا قددن  قددلان  رديدد  اسددرو  مددن مجيددع الددذ ب و كددذا   هيددعطع الاليدد ا  انهتدد ا اا،تدده الإعدد لته
اسعلدل الأمريكتع الحعر ظ ب ليعر الرسمت لادولا ب ل،ياع لادذ ب وسمدلم بد ن يكدان لادذ ب عدعران أحددهم  حدر يعلددي 
 .الياط ا ال،قديع  قن وايخر اسمت يعإ العع مل به بل لو ق  لاعر، والطاب ش ده ش ن أي عاعع أخرى
ويمك،،  الإش ال  ،   لى الض اط ا اله م اععه  الالي ا اسعلددل الأمريكتدع قادى ته،داث   ريقتد  لاتدع  دع تههد  مدن 
كيد  ق اضدت كدذلك   لالذ ب آ اليام الحرل أي لت،خرج ععره بدل من بتعه لاا،داك اسركزيدع الده  ايا احعت ط ،د  م،ده
 .لذ ب اس ص به   لى  ،دوم ال،قد الدو صات ته،اث   ريقت  قن ا
أيض   قد قيات الالي ا اسعلدل الأمريكتع قاى وضع ديد في حقدام اليدلب اس  دع ماضدع هطاتد  قادى اقعاد ا 
 .أن  ذه الاحداا  ت اله ي،ا ت أن هكان العياع الدولتع ميعقالا
يدددرقع ويعددداي اليددداب  لى الددددول اا وهرددد عإ قجدددز متدددزان اسدددد اق ا الأمريكدددت بيددداب تحركددد ا اؤو  الأمددد ا  ب
الأمريكتددع خدد ا  الاليدد ا اسعلدددل الأمريكتددع وأ ددالت حركدد ا اؤو  الأمدد ا  قرضددع لايضدد ابع أو الكع،دد   وهعرضددت 
 .1)التااو يولا(معيإ العيلاا لاخطر  اك أنه    هكن مرهاطع بي  رل الدول اا الأواوبتع 
ت الاليد ا اسعلددل الأمريكتدع تحايدل الددولا  لى   دب وعدقطت بدذلك واععير قجز استزان الأمريكت  لى أن أل د
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 .ع قدل اللمرا ب لذ ب اله ع في قاته  دي في بريعان ووي  وانه ا  ذا ال،ي في
آ ال اعع أن  ذا ال،ي في   يقلمد أحد اخعت اه بل  ر، دريده ق،دد : )نظام تعايم العملات(نظام التعايم الموار  - ت
وب ر، م اتههع الراضدى الده عد يا أعد ام اللمدرا الأته،دبي واسضد اب ا الده أحددرت العديدد  ل انهت ا دي في بريعان ووي
ويععيدد  دذا ال،يد في أع عد  قادى أعدع ا اللمدرا اسعامدع و دت الده هعلدا  بحريدع أي و قد  لقداى قرضده  ل الإخعلالامن 
 .والطاب قاته  آ اليام
وقادى وتهده العلديدد الثعاد ن " الثعاد ن ال،قددي"وعد قرا  ذا ال،ي في ال،قدي ااديد الذي أهى به اهر م ب   ب عإ 
وديددرا لأن أعددع ا  ددرا قيددلاا الثعادد ن ب لدددولا هعقاددب معدد  ااهر قدد  وا ر ضدد  و لددك آ حدددوي ال،يدداع , ياخددل ال،ردد 
 قدد قدرا  دذا الع،يدتإ ) % 2525( ي   قن بعضه  و دا أو لبعع, القلماى اسييا  به  كه مش لعقاب  ذه الأعع ا
 .ال،قدي ب لععا  اسش ك
وخرو  قياتع من ال،ر  أو اديل به  لدث ق،د قدفي عدال أضع قياع اق  يع قاى دياع وتهاي   ياخل م،طقع 
عداى قيدلاا كرد ام بدل عدعر  در ه  ب لددولا وعدعر أ[  %5, 25 ]الثعاد ن أو ق،دد قجز د  قدن اق  يدع قادى ديداع
 .الثعا ن ب لدولا
مد   %5, 25 أي مد  بدل حددوي(وح  تح     ذه الددو  قادى أعدع ا  درا قيلا،د  آ ياخدل الثعاد ن دريده  
 دإن ب،اكهد  اسركزيدع هعددخل ب اعدع ومشد يع لعيلا،د   ل)بل ععر  را أعاى قياع ب لدولا وععر  را أضع قياع بده
كي  يضدع كيتدع أخدرى ل   يعر، الا،ك اسركزي لاعياع القايع كيتع من قياعه آ اليام آ مق بدل العيادع الضدعترع ل ا، 
 1 .م،ه  تحت هلمرا الا،ك اسركزي لاعياع الضعترع تمك،ه من بتعه  آ اليام آ مق بل قياعه الضعترع
   :طبةعة التمايل الوولي بعو الحرب العالمةة الثانةة  - 
ل شهدا وتهاي أ  ت اسمتع لاعيايل و ت العدد ق ا الرأسم لتدع الحكامتدع II  ا ك دت الر ل الي بقع لالرث الع ستع 
 ددإن  دد ل مدد  بعددد الحددرث عددد قر ددت هاعددع  كادديرا آ  ددذا الدد،ين مددن العيايددل ب لإضدد  ع  لى ههدداا أ دد ت العيايددل اسععدددي 
 .الأطراا
وث  5591عد،ع ) بمشدروع م اشد  (لردعد ش الععلمد يي و دا مد  ييديى  وعدد اقعيددا الاليد ا اسعلددل برد مجد 
ماتدد ا يولا  225وماا دد   ضدد  ت  عددداه , )1291 -0591(ماتدد ا يولا لأوابدد  ال ربتددع خددلا  الردد ل  11هقددد  مقددداا 
و ايا و كددذا ادععشددت اععلمدد يي ا يو  أوابدد  هددداست  وتحيدد،ت مدد ا ين مددد اق ،  ل )3291 -1291(لا  الردد ل خدد
 .وأقا،ت ع باتع قيلا،  لاعلايللالحعت ط ا اس اتهتع ا 
وبدذلك بدددأا أعدد ام اسدد   آ أوابد  والاليدد ا اسعلدددل هعك مددل وبدددأا الا،داك الأوابتددع خ  ددع آ ل،دددن وعاييددرا 
 .و كذا بدأا ه،ش  أع ام الأواو يولا, ب لعع مل ب لدولا م،ذ نه يع اسييت، ا
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 ددا ه،اقدده بددل العيايددل الرسمددت واسدد ص والث،دد ات  IIالدددو  آ  دد ل مدد  بعددد الحددرث الع ستددع  وأ ددإ مدد  يمتددز العيايددل
و تئددع الع،يتددع , 2291وعددد ههددرا آ هاددك الردد ل مؤعيددع العيايددل الدددو  عدد،ع , واسععدددي الأطددراا والإعاتيددت والدددو 
ع الده قيادت آ مجد   مد،لم القدرو، مععدديل وب،داك الع،يتد الإعاتيتدعوث ههداا العديدد مدن اس،ييد ا  0291الدولتع ع،ع 
 .الأطراا
وعد شهد ققدي اليعت، ا والياعت، ا مدن القدرن العشدرين حددوث تحدالل  اتيدتل آ مجد   تحدرك اؤو  الأمد ا  
ومددن العيايددل الرسمددت  لى العيايددل اسدد ص و ددا مدد  أيى  لى هددراكإ , العلددا  مددن أعددهإ اأ  اسدد    لى الدددين: الدولتددع وهمدد 
 1.آ اسديادتع اس اتهتع لاعج الدو  وادرج ا الأ مع آ ققد الثي دت، اشديد 
 تطار توفقات رأس المال في ظل العالمة المالةة -ثانةا
  كعشد قد    لادطاقدت آ اليداعت، ا مدع هقدا  أعدع ا اسعد ملاا حتدثالعاسع اس لتع لتيت ب ليد  رل ااديددلل 
اس   ق،د   أن ل اع بع لادو  قاى الحي ب ا اسلمر تع آ اسد ا  اسايقدع لعياعهد ل خ  دع بعددم  أقادن الدراتع الأمريكدت 
و  كدذا  قدد كد ن تحريدر ال،قدد مدن عدتطرل الدولدع عدد " بريعدان ووي "انهد ا ديد في و اهر عتدع  1591ق في " دكيان"الأعا  
من  ،  ادعهجت حكام ا وبرس  د ا ل 3591الدو  اللم، قتع الك ى ع،ع  ث بعع لعيلاابدأ مع  ل  ز أعع ا اللمرا ال
 هرجدرا وعدد لالدو  اللم، قتع عت عع يزوبع وع ادل قديدل من أتهل الا دا   لى الحريدع الك مادع لأعد ام ال،قدد و اسد   
م ا  وعتاع لايض ابع من أتهل مضد قرع العاسع و العلرا من القتاي برضل الثاال العق،تع للاهلم لال    الت اؤو  الأ
الأابددد   آ أوعددد ا عت عدددتع ل أي أ دددالت الأعدددهإ هعدددداو  آ معيدددإ الأعددد ام الع ستدددع بددددون عتدددايل   عدددهإ الشدددرك ا 
الأمريكتع و الأوابتدع والت ب دتدع هعدداو  آ باا د ا دتايدااك أو ل،ددن أو طاكتدا أو عد،   اال و ب لعد   أ دالم اسددخر ي اتهده 
ق ستددع لعاهتدد مدخراهددهل    ددالت الأ ددا  اس لتددع ه،عقددل مددن مكدد ن  لى مكدد ن يخددر ومددن قياددع  لى قياددع  مك دتدد ا 
أخددرى آ لحيدد ا يون أي عتدداي هعاعهدد ل الأمددر الددذي تهعددل مددن الأعدد ام اس لتددع أكثددر هرابطدد  و أعدددا قاددى  سدد ي الرددرص 
 دذه  شدهد، اته ز اسعياالل يض ا  لى  لك أن العاسدع الده الععثي ايع اسع،اقع و ااذابع أم في الرامال آ الععثي ا آ أ
الأعدد ام  علددت الادد ث قاددى ملمددراقته أمدد في الا،دداك العج ايددع الشدد ماع واسعخلملمددع الع ستددع لععددد الرددرص اس، عدداع لعاهتدد 
هدهه أعد ام والعطاا الذي ش" الا و يولايه"دعتجع ل اكإ الر ااج " 0991-5591"أم اا  اله هراكيت خلا  اسدل 
ماتد ا يولا قد في  051 لى  5591ماتد ا يولا قد في  51كي  أن حجإ العد ا، الددو  عدد  اي مدن لالعيلاا الأوابتع
هرياتان يولا آ  اا ع،داا  521ل    أقدا لايق ضل مير اسقتيل 5991ل و عد عجل اعي  عت عت  ق في 0091
ا يايا كثدديرا خددلا  العقددد اس ضددت بيدداب تحريددر الأعدد ام اس لتددع الاط،تددع ل و يددذكر أن العاسددع اس لتددع عددد  معاعددطع الأتهددل
 د، يي  العدعثي ا بمخعاد برضل الععثي  اا الضدخيع العد برل لالددوي القامتدعل و الده هقدافي بهد  و  والااا  ا تحديدال
اقتاي قاى ادعق   اؤو  الأم ا  مم  أكثر لوهعد   ل العيعت،ت ا من القرن العشرين  ت الر ل اله شهدا هراتهع ل أد اقه 
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   5991ماتدد ا يولا عدد،ع  553 لى  9091ماتدد ا يولا عد،ع  00أيى  لى  يد يل هددد ق ا اؤو  الأمدد ا   لتهد  مددن 
 .  9991مات ا يولا ع،ع  005ا رج  لى 
يولا و دا مد  يمثدل  يد يل هااد   هرياتدان 2,5مد  عتيعده  5005اسد   آ العد   عد،ع  اأ لقد باد   جمد   هدد ق ا و 
ل  وخدلا   د ل العيدعت، ا بددأ العد   يعدرا مجياقدع مدن الأ مد ا اس لتدع الده 0991أابدع مدراا مد  ك ددت قاتده آ عد،ع 
بعلركد ا اؤو  الأمد ا  و ادعق اد  مدن مكد ن  لى أخدر أو مدن م،طقدع  تاهاطدا وتج و ا أوض ع الععلم ي العتده الداطهل 
ل والأ مدددع  2991 – 5991عت عدددتع أو دريددتع ل  كددد ن أن قددرا العددد   أ مددع اسكيدددتك آ عدد،ع  لأعددا ث لى أخددري 
يا الثداال اس لتدع آ أيواا العيايدل أالأمد ا  ل و كدذا  ع اؤو و دت جمتعهد  هددوا حدا  حركد ل5991ايعدتايع آ عد،ع 
الععلم ييع الاط،تع آ م اتههدع  دذه الثدرواا وأع لتاه  لى تج و  الحدوي اليت عتع لادو  و عتدا ب لع   من عدال اليت عع 
وك  ددت العكارددع الدده تحياعهدد  الدددو  اسعدد ررل بهددذه الأ مدد ا شددديدل الاطدد ل بمدد  أيا  لتدده مددن هعثددر الا،دداكل لاس لتددع اا ايددع 
يدد ش و  ددلا  الشددرك ا و قدددان الاهدد ا و يدد يل الأقادد ز قاددى اس لتددع الع مددع واعددع،زاا احعت طدد ا ال،قددد الأته،ددبيل وادك
 1.  ال،ش ت الععلم ييل بل وأيض  آ ح لا عاتاع حدوث اضطراب ا وعلاعل عت عتع واتهعي قتع
 اله الح ي الدكي ش ح لع من الدعع ش اعد ل  عد ق ا اؤو  الأم ا  اس  ع  لى بادان الع   ال، متعأم  ب ل،ياع ل
 اسد   العقادب مدن حد لا قددل أمد في العدد ق ا  دذهل  ديدا 5005ل1002 قد مت آ اس  دع العدد ق ا شدهد، 
 عدداه عت عدت ميدعا  لى ل 6002 قد في آ لعلمدلل العد ست ال،قددي والعشدديد العتيدير مدن ك مادع يوال واتهعد  ا العد ست
 العدد ق ا مجيداع واعدعقر  5002 قد في آ ميدع ا   قادى اس ادع آ 71 عددا   بزيد يل – أمريكدت يولا ماتد ا 746
 قد مت آ اقادت ال،د هي  جمد   مدن اس ادع آ 5الرسمتللق،دد ميدعاى الدداا،ل مدن الإعدرا،  تهد  بمد  الرأسم لتدعل
 عال 7991ل 5991 الي، اا آ با ه اس اع الذي آ 52.5 ميعاى قن ب لك ي يقل ميعاى و ا ل 6002ل5002
 .الع ستل والعج ال الإدع    ا من كايرل بحلمع هيهإ ال، متع الاادان أ الت وعد- لاعت  شرم أ مع
 مددى صردتج اعدعهد ت  اتدع عت عد ا لع،رتدذ اسؤاهتدع اس اتهتدع الأوضد ع ال، متدع الااددان معيدإ اعدع ات وعدد
 ييانهد  أقاد ز اسع،تدع الااددان خرضدت خد صل وبشدكل لالرأسم لتدع العدد ق ا آ والعقااد ا اس لتدع للاضدطراب ا هعرضده 
 ل)اسيديل مير( الق ايع الديان من كايرل أتهزاز شراز م،ه  بادان قدل وأق يا لييانه  اععلق م  تكل وأط لت اس اتهتع
 الديان عام وهطااا لملازمع أكثر بشروت الق ايع الديان تمايل وأق يا الا يرلل الأته،بي ال،قد احعت طت ا ميعخدمع
 .ق يل اقاتع ب لعياع الداخلل من الع ا،  لى اس ا  من الع ا، من الحكام ا تحالت حتث   م ًل هطا ا ً اليت ييع
 الر اددل  د امش آ  لدك يد،عكعو   س بت ًل ال، متع الاادان آ لايق ضل الاعي دتع للأ اتع الداا،ل هقتتإ يزا  ول
 .عت عتع م،خرضع أاع في ق،د هراوحت واله ال، شئعل الأع ام آ الا،اك وعرو، الي،داا قاى
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 اللمدم ا مع العع مل قاى عدا،  من حي،ت ال، متع الاادان معيإ أن واضل ً يادو اسق يتعل  ذه  لى واعع، يا ً
 1.الدولتع الاعي دتع الاتئع آ ب لع يراا هق ن أن يمكن اله اسععدلع
يقدا  هقريدر تهديدد  د يا قدن الا،دك الددو   ن  د آ هدد ق ا اؤو  الأمد ا   لى الااددان ال، متدع  دان آ العد في و 
وباد   اوهده آ  2008يولا أمريكدتل ممد  يشدكل قكيد  ًلتجد ه اللمدعاي الدذي بددأ آ العد في  ماتد ا 020 لى  2008
وك دت هد ق ا اؤو  الأم ا  من القط ع اس ص الأكثر هد ررا ًلمات ا يولا أمريكت 8882ق،د ميعاى  0008الع في 
ل ولكدن اععلمد ياا ال،د متالعد   وه رّرا بدذلك ك  دع م،د ط   لآ اس اع 00قاى نحا خ صل حتث شهدا  ااط  ًبح ا  
 .اليام اللم قدل آ م،طقع أواوب  واعت  الاعطى  ت اله شهدا أشد  اات آ هاك العد ق ا
 282بت  د ا شد ماع مدن  -الديان اس اتهتع قاى الاادان ال، متدع: 0208تمايل الع،يتع الع ستع  هقريرهعضّين وعد 
 لأردر الأ مدع اس لتدع قادى عددال هادك الااددان قادى الحلمدا  قادى هدد ق ا اؤو  الأمد ا  الدولتدع وييهدر العقريدر -باددا ًد متد ً
 :و تي  يات بعج التج   ا والعطا اا اله هضي،عه  هاك اسطااقع
هددخات ااهد ا الداا،ددع الرسمتدع ب تدع الععددايج قدن ااادات الددذي شدهدهه هدد ق ا اؤو  الأمدد ا  مدن ملمدد يا  -
وا ياي  د آ هدد ق ا العيايدل اسعاعدطع والطايادع لا ميد دد،  لاااددان اس،خرضدع واسعاعدطع الددخلالقطد ع اسد صل  دزاي
د،لم  –الأتهل الداخاع  لى هاك الاادان من ااه ا الداا،ع الرسمتدع 
ح
 2008آ اس ادع آ العد في  04ب اعدع  –بمد  آ  لدك اس
،لمآ اس ا 40واصذ ح ا   لمات ا يولا أمريكت 022وو ل  لى 
ح
 ؛ع من هاك الأم ا  شكل اس
ماتد ا  094وبا دت  2008ااهر قد  ًمععددًل آ العد في ) IDF(شدهدا هدد ق ا العدعثي ا الأته،دبي اسا شدر  -
آ اس اددع مددن  00  لاادددان العشددرل الدده هاقددت أكدد  اسادد ل  حلمددات قاددى : ولك،هدد  بقتددت معيدديع بدد ل ّكزليولا أمريكت
 ؛اسا شرل قاي  ًب ن اللمل وحد   حلمات قاى ابع مجياع هاك العد ق اهد ق ا الععثي ا الأته،بي 
ماتد ا يولا أمريكدت مدن اسؤعيدع الدولتدع  0.7ل شد مًلا مااد  2008ا يي ي العيايل بشروت متّيدرل آ العد في  -
ام  دويل ل ع قد آ مي ددل الاادان اس،خرضع الدخل اله عدا،  قاى الحلما  قاى العيايل من الأع)ADI(لاع،يتع 
آ  22ر، اتدع ومععدديل الأطدراا ب،يداع ) مع اععاع ي م،لم العع ون العقه(كي  ا يايا اس،لم من ملم يا اسمتع لأو معدومع
ماتد ا يولا مدع عدعع باددان م،خرضدع  2.2وع مت ااه ا الداا،ع ر، اتع الأطدراا بإقد يل  تكادع مط لاد ا با دت . اس اع
 ؛كثر من دلم هاك اسط لا االدخلل مم  أيى أيض  ً لى شطب أ
ل   عدددت معددددلا ال،يدددا آ الااددددان ال، متدددع مجيددداع 0008 ي،دددذ العددد في . وتحيددد،ت مؤشدددراا الدددديان اس اتهتدددع
وعّجات الاادان ال، متع دياع من الديان اس اتهتدع مدير اسيدديل  لى الإيدراياا مدن  لهراكي ا اللعزام ا اس اتهتع ااديدل
كي  أن دياع الديان . 0008آ اس اع آ الع في  8.882ل مق بل 2008اع آ الع في آ اس  2.04اللم ي اا با ت 
. آ اس ادع آ بدايدع العاقدد الحد   8.02آ اس ادع مق اددع ب،يداع  2.88 اطدت  لى ) ING( لى  جمد   الددخل القدامت 
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دلمدد ميددع ا   آ العدد في ل أي 2008آ اس اددع آ العدد في  4.9وبا ددت ديدداع مددد اق ا خدمددع الددديان  لى اللمدد ي اا 
 .0105 -1005خلا  الر ل وياضلم اادو  أيد ه هد ق ا اؤو  الأم ا   لى الدو  ال، متع ل 10008
                                                                                                                        0102-1112 الناموةة، البلوان إلى الأمو ال رؤوس توفقات صافي): 11-(الجوول رقم 
 امات ا يول  :الاحدل                                                                                                                     
 
 , seirtnuoc gnipoleved fo tbed lanretxe -ecnanif tnempoleved labolg, knab dlrow eht : ecruos
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 وأسباب زيادتها أشكال التوفقات الوولةة لرأس المال:الفرع الثاني
 .وأعا ث  ي ي،    العد ق ا اس لتع من خلا   ذا الررع عاا نح و  العطرم  لى كل من أشك
 .أشكال التوفقات الوولةة لرأس المال :أولا
 تازيع رأس المال الوولي بةن رأس المال أحادي الجانب والاستثمارات الوولةة -1
 1 :يعا ع اأ  اس   الدو  بل مجياقعل  اتيتعل هم 
العياتد ا اا ايدع مدن وتههدع  ذا ال،اع من اأ  اس   يلم، ضين : رأس المال الأحادي الجانب:  المجماعة الأولى
  لاادد اسعاقدت ادذا ال،داع مدن اأ  اسد   ل ي هدب قاتده العزامد ا  ل ل أده ياقى اأ  م ل من حتث طاتععهل ال،ير اق عاتع
 :عت عتع وا إ أشك    ذا ال،اع  ت
حدرث اسادتي (دى قاتهد  الععايض ا اله هد عه  الدو  اسهزومع آ الحرث  لى الااددان اس،علمدرل أو الااددان اسععد -
 ؛)مزو الكايت –
أو بعددج ااتئدد ا اس  ددع  لى الدددو  الأخددرى مثددل  لالإق  دد ا واسيدد قداا وااادد ا الدده هقدددمه  الحكامدد ا -
 ؛اسي قداا اله عدمعه  أمريك  آ  ط ا مشروع م اش  
 .الأم ا  اله يرعاه  اسه تهرون  لى  ويهإ آ وط،هإ الأفي -
للاعدعثي ا قادى خدلاا اأ   اسعاقدتيح،شد   دذا العدعثي ا العزامد  م لتد  قادى الاادد : تثمار الووليالاس:المجماعة الثانةة
حتددث سد  الدولددع اسددذكاال قاددى هيدديد عتيددع الأ ددل ب لإضدد  ع  لى ي دع الر ااددد اس هاددع ويمكددن  لاسد    الأحدد يي اا  ددب
 :العيتتز بل قدل أشك   من الععثي  اا الدولتع حيب اسع يير اسععيدل و ت
 ؛الععثي  اا الحكامتع والععثي  اا اس  ع : من حتث ااهع الق ايع - أ
 ؛اععثي  اا آ  ريع الي،دااو  اععثي  اا ما شرل: ن حتث طاتعع الععثي  اا الدولتعم - ث
ومعتد ا العيتتدز  ،د   دا اعدعثي  اا مقتددل واعدعثي  اا  :من حتث حريع الاادد اسعاقدت آ اعدعخدامه لدرأ  اسد   - 
 ؛حرل
واعدعثي  اا علمديرل  ,)أكد  مدن عد،ع(  اا طايادع الأتهدل اعدعثي :من حتدث اسددل الزم،تدع للاعدعثي  اا الدولتدع  - ي
 ).أعل من ع،ع(الأتهل 
هعدا ع حركد ا اؤو  الأمد ا  ضدين  :تازياع رؤوس الأموا ال باةن رؤوس أموا ال نقوياة ورؤوس أموا ال  ةار نقوياة -2
 2 :مجياقعل
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وهشعيل قاى اؤو  الأم ا  الطاياع الأتهل وقاى تهزز من اؤو  الأم ا  علميرل  :رؤوس الأمو ال  ةر النقوية - أ
 .الأتهل
قدن العياتد ا )مدير ال،قديدع(هددا  يون اسدن الدذي يرلمدل العياتد ا الععلمد ييع : رؤوس الأموا ال النقوياة - ث
 : ال،قديع وهعا ع حيب تهزال
أمد  الأ دا   هدت القدرو، الده , و دت أمد ا  والعزامد ا القطد ع اسلمدرآ علمديرل الأتهدل: اؤو  الأم ا  اسلمدر تع -
 ؛الايااعأم  اللعزام ا  هت , يم،له  القط ع اسلمرآ  لى مير اسقتيل
وهشدديل اؤو  , هعكددع ه تددير أ ددا  والعزامدد ا القطدد ع العدد في الراايددع والقلمدديرل الأتهددل: اؤو  الأمدد ا  الع مددع -
أخدرى   أمد  الدذ ب  عع،د و  ادعقد   الدذ ب مدن يولدع  لى, )  ب وقيدلاا  دعاع(الأم ا  الع مع ك  ع الحعت ط ا الرسمتع
 .استزان العج اي كا عت الياع الأخرى لأن ادعق   الذ ب كياعع يدخل آ, ك،قد ولتع كياعع
 أسباب زيادة التوفقات المالةة: ثانةا
 1 :ياتمن أ إ أعا ث  ي يل العد ق ا اس لتع م 
 ؛وه،اقه ويخا  اسؤعي ا اس لتع كييعثيرين الععثي اقاسع  -
 ؛ته را ت  ادعش  اأكثر  الععثي اتهعل  والهلم لاهقدفي هك،الاتهت  اسعاام ا  -
وضدين ق اادد مرهرعدع بعدد هلمدلتلم  دذه الع اادد  العدعثي االإععلم يي لادو  ال، متع قز   رص ه،ايدع  الدرع   -
 ؛بع امل اسخ طرل
 واقعيد ي العدعثي اواللمد، يي  اس لتدع وشدرك ا العد مل بقدال قد    التهعيد قتيخا   ، يي  العق قد والضدي ن  -
 ؛للاععثي ا الع ا،العديد م،ه  قاى 
 ؛مديادتع الدو  ال، متع هراتهع حدل مش كل -
صرت  أقا ز الديان اس اكيع قادى الددو  ال، متدع مدن خدلا  قددل ماد ي اا مثدل ماد يال برايددي وبرد مي الددو   -
 ؛الرقيرل اسثقاع ب لديان
 ؛واقدل لادو  ال، متع اععلم ييعوضعتع  -
الحددد مددن الرع بددع قاددى شدد مل وتحريددر قدددل عط قدد ا ل عددتي  القطدد ع اسدد   و  اععلمدد ييهطاتدد  بددرامي   ددلا   -
 ؛العد ق ا اس لتع
 ؛كاتع أكثر ه ا د  خ  ع آ مج   مك  لع العضخإ  اععلم ييع ها ع عت ع ا  -
 .الع مع الععلم ييعخ  ع آ يو  أمريك  اللاهت،تع دعتجع تحين اليروا  هراتهع حجإ  روث اؤو  الأم ا  -
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 .أسباب التوفقات الوولةة لرأس المال:  الفرع الثالث
أم  اادزز ايخدر  تهززا من العد ق ا الرأسم لتع هدخل كإتهراز لعلملتلم الخعلا  اس اتهت آ متزان اسد اق ا ل ن 
مدن  ددذه العددد ق ا الرأسم لتددع هكددان هاق اتددع ل قلاعددع ادد  بح لددع متدزان اسددد اق ال و ددا مدد  ي،طادد  قاددى ح لددع العديددد مددن 
الدولتع   اض  آ مدخرا،  مق بل اععثي  ا،  اقاتعل وقيام  يمكدن هلمد،ت الاادان الرأسم لتع اسعقدمع اله هعكع هد ق ،  
 :ع لرأ  اس   بشكل ق في  لى م ياتأعا ث العد ق ا الدولت
   الع امول الوافلةة: أولا
 1 :ومن أ إ الع امل الداخاتع دذكر م يات
حتث لعيل أن هقاي الزيد يل الح  داع آ الطادب قادى ال،قداي آ : الزيادة المستقلة في دالة الطلب المحلةة  -1
 ؛القلمير الأمد) ب قريع ك لععثي ا( تهذث اأ  اس   الأته،بي 
ياددع قاددى أعدد   اسق ا ددع بددل معددد  الربحتددع اسعاعددع وبددل  العددعثي ا ن عددراا : رأس المااال إنتاجةااةالزيااادة فااي  -2
الكارع اسعلققع لايشروع اسق  ل وق يل م  يع  قن الإيراياا اسيعقااتع بشكل ديب مئايع من الع اد ب لإدع تهتع الحديع 
امل الأخرى  دإن اأ  اسد   بدا ع الربلمل وقاته وب   ا، را ا الع) اس ص(لرأ  اس  ل    هع رر حركع اأ  اس   الأته،بي 
ديات ل و ذا م  دلاحيه ب ل،ياع سخعا أد اع العدد ق ا  الععثي ااس ص ي،جذث  لى هاك الاادان اله يرهرع  ته  ق اد 
 . الدولتع لرأ  اس   و خ  ع ب ل،ياع لرععثي  اا الأته،اتع اسا شرل
 الع امول الخارجةة :ثانةا
 :م ياتمن أ إ الع امل اس اتهتع 
 لى )  د اج(ه،عقل اؤو  الأم ا  من الاادان الده يعدا ر  تهد  اأ  اسد  : الافتلاف بةن أسعار الفائوة الوولةة -1
ل وق يل م  هرهرع أعدع ا الر اددل آ بادد العجدز وهد،خرج آ بادد الرد اجل )قجز(الاادان اله هع   من شلم آ اأ  اس  
مثدل شدراز  امادع آ تحقتد  يخدل أكد ل دذا و ل الده هعيدإ ب اهرد ع أعدع ا الر اددل وب لع   هعدد   اؤو  الأمد ا   لى الااددان
 أو بإيداع اأ  اس   لرد ل علمديرل آ  حددى الا،داك...) مثل أ ود ا اسزادع والأو ام العج ايع( أ ا  أته،اتع علميرل الأتهل
مدن العدعثي  اا علمديرل الأتهدل اسي رادع حتث يرهردع عدعر الر اددل ديدات  و لدك لعلقتد  ق اادد أكد  ممد  يعلقد   الأته،اتعل
الأكثر ق اد ي ا حركع اأ  اس   خ  ع اأ  اسد   علمدير الأتهدلل  اس لتع الالث قن العاهتر ا وب لع    إنل ياخل الااد
 .   أن معدلا الر ادل يمكن أن هيعخدفي كاعتاع لععديل هد ق ا اأ  اس   بل الدو 
قجز آ متزان مد اق ا الااد يعه وتهاي هد   قكيت س اايه من ال،قدد  آ ح لع: بةانات موةزان الموفاعات -5
 لى اعددعقدافي اؤو  الأمدد ا  " قدد يل"ل وب لعدد   ياجدد  باددد العجددز)علمدديرل أو طاياددع الأمددد( الأته،ددبي قاددى  تئددع اؤو  أمدد ا 
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بعياتدع أشداه ب عدعثي ا  لدك الدولتع ل ر، مع اع ح لع العجز اسذكاالل مق بل  ذا يقافي باد الر اج بإعرا، يو  العجز 
كي  أن ا دددتد العياتددد ا اا ايدددع يععددد  مؤشدددرا قادددى عدددد اا أو احعت تهددد ا تمايدددل لالرددد اج آ باددددان هكدددان بح تهدددع  لتددده
 .الععلم ي
وآ ضاز  لك كاهل يقعضت  هإ عدااك كدل مدن متدزان اسدد اق ا وأعدع ا اللمدرا سع بعدع العدد ق ا الدولتدع لدرأ  
 .الع ملان آ تحديد كيت ا واتج   ا هاك العد ق ااس   حتث يدخل  ذان 
وهدرهان أع عد  ب لعدعقراا اليت عدت آ الاادد    أن قددفي اعدعقراا ال،يد في اليت عدت : تفادي المخاطر السةاسةة -3
لى وار اهل يعد أحد أ إ الع امل الأع عتع س د يال اأ  اسد   لاخد ا ل    يعيدل اسععد مال الععلمد ييل قادى دقدل أمد ااإ  
هعدر، اؤو  الأمد ا  اقاتدع  لى خطدر اسلمد يال مدن عادل اليداط ا  خطدرخد ا  الاادد بحثد  قدن الثقدع والاع يدع خ  دع مدن 
اليت عدتع أكثدر وب لع   الاجاز  لى بادد اخدر هكدان  تده اليدروا ل الع مع و كذا يعإ تحاياه  أو  يداقه  آ الا،اك الأته،اتع
  .أم د 
ثل خطر العد اا ال،قديل  رت ح لع هد اا القال الشرااتع لا،قداي اقاتدع دعتجدع م: تفادي المخاطر الاقتصادية -4
ويعإ  لددك أيضدد   ق ابددع للاهردد ع معددد  العضددخإ اقاددت ياجدد  أ ددل ث اؤو  الأمدد ا   لى تحايددل العيددلاا  لى اسدد ا 
للاععلمدد ي الدداطه ) العددعثي ايع(عالعضددخإ الح  ددل آ الاادددان الدده لددديه  مدد ااي م لتددع   اضددع هزيددد قددن ط ععهدد  العددعتع بت
حتدث هعيددل قادى اعددعثي ا الرد ااج اس لتددع خ اتهد ل لى ته  ددب اداز أ ددل ث اسشد ايع  لى ،ريددب اؤو  أمد ااإ لاخدد ا  
كجزز من اليت عع الععلم ييع اله ) حت،ي  هكان معلم قدل  لى حد كاير( ،رب  من ي ع الضرياع قاى يخااإ أو أاب حهإ
 1. الخ...ا اس لتع لعيايل اس ا دع الع معهقافي به  الياط 
 . ذا الدعق   لرأ  اس   يعرا ب لععثي ا اسا شر: التفاوت في موعول الأرباح -5
 .ي خذ شكل القرو، أو ااا ا: انتقال رأس المال لأسباب سةاسةة -6
أمدد  أعددا ث تحركدده  هددت  لكدهيعيتدز  ددذا ال،دداع ب ليددرقع الر اقددع آ تحر :  انتقااال رأس المااال السااافن أو العااائم -7
أو  لالعدعر يل مدن  ر دع  قد يل هقتدتإ عدعر اللمدرا لعيادع مد  آ اسد ا  لاسض ابع أو الالدث قدن الأمدن لالأاب  :مععديل
اتهع، ث صرتج عتيع العياع آ الداخل  ذا الدعق   لرأ  اس   الي خن الذي حلمدل قادى اللمدعتد الددو  كد ن لده هد رير 
الددو  وقادى مد ا ين مدد اق ا  عاد الااددان اسعقدمدع والااددان اسلمد،عع حدديث  قادى حدد عد از   في قاى ال،ي في ال،قدي 
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 تحرير حركة رأس المال في ظل التحرير الاقتصادي آلةات :المبحث الثاني 
مشدد اكعه  آ قدن لقدد ا يايا ماتهدع العلدرا الععلمدد يي العد ست آ ايوددع الأخدديرل و لدك مدن خدلا  صاددت الدولدع 
ل وكدذلك هاداز القطد ع )اععلمد يي ا اليدام(ال،ش ت الععلمد ييل وهدرك التد ا اليدام هعيدل و د  عد دان العدر، والطادب 
ولعددل ابددر  ل )اسا لمددع(اسدد ااي وتحقتدد  ال،يددا الععلمدد يي اسدد ص مك دعدده ب قعادد اه أكثددر كردد زل مددن الدولددع آ صلمددتص 
حرك ا العلرا الععلم يي اله شهد   الربع الأخير من القرن العشرين  ت تحدا  اععلمد يي ا اسعيدكر الشدرعت واقع، عهد  
 والتد ا  وعد،عكاإ آ  دذا اسالدث قدن م  تدع تحريدر حركدع اؤو  الأمد ال )الععلمد يي ا اسعلالدع(ماد ي  الععلمد ي الحدر 
العلريدر اسد   وهد ريره العلدرا الإععلمد ييل ب لإضد  ع  لى العطدرم  لى  والتد اتحرير   ولن يعإ  لك يون الععرا قاى م  تع 
 .قاى هد ق ا اأ  اس  
 التحرير الاقتصادي: المطلب الأول
خ  ددع  تيدد   ععلمدد ييالإدعتجددع لعطاتدد  عت عددع العلريددر  اععلمدد ييعلقددد شددهد العدد   آ القددرن اس ضددت قدددل ه دديراا 
عايدع هعرضدت  اععلمد ييعتهد ز  لدك بعدد أ مد ا  ليععا  م،ه  بعلرير العج ال وخلمخلمع مؤعي ا الدولع واليت عع اس لتع 
قاى حتد ل اسد اط،ل وخاخادع ال،يدتي التهعيد قت وعد،ل و  آ  اتهعي قتعا  الكثير من الاادان العربتع مم  هرهب قاته ار  ا ً
ايرد ا الإس بتدع واليدااتع ب لإضد  ع  لى  العلرير الإععلمد ي الت ا والعطرم  لىالعلرير الععلم يي  افي ذا اسطاب تحديد مره
 . الإععلم ييليت عع العلرير 
 :التحرير الإقتصاديموفهام :لفرع الأولا
الععلمدد يي آ مضددياده يددد  قاددى هاددك اليت عدد ا الدده تمكددن مددن  ياال الععلمدد ي الدداطه و دد  ديدد في و العلريددر 
اسد صل كيد  يلمدالم ) القطد ع(الت ا اليامل و يلمالم الدذي يقدافي ب لددوا الأع عدت آ ال،شد ت الععلمد يي  دا اسشدروع 
 .الدا ع قاى ال،ش ت الععلم يي ح  ز الربلم و لتع القراا الإيااي
و لددك بعلريددر القطدد ع اسدد ص مددن هدددخل  الععلمدد ييع يدد يل الر   تددع  الإععلمدد ييعت عدد ا العلريددر كددذلك هعددع  و 
 ولكن لبد من وتهاي اع بع حكامتع و ياايع قاى ال،ش ت الععلم يي  1الدولع آ أع ام اس   والياع ال،ه اتع والعيل 
 .  2اس ص ل ب لإض  ع  لى هقاتل حجإ القط ع الع في قن طري  اسلمخلمع 
الدده تمتددز الععلمدد ي الرأسمدد   و اسؤعيددع لددهل كعلريددر الأعددع ال حريددع  الععلمدد ييع عادد ايلتدد ا  كددذلك  و هعددع
 3الخ...العج الل و ه،قل اؤو  الأم ا ل اسا لمع
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أن قياتع العلرير الععلم يي سدب أن هدعإ " ال،هي الأمثل لاعلرير الععلم يي: " يؤكد اود لد م كت،ان آ كع به  و
يولدع أن هقدافي بعياتدع العلريدر ي عدع واحددل  لابدد مدن بردد مي  ددي  قادى خطد اا م،ييدع و مرهادعل حتدث ل هيدعطتع أي
 1 :لذلك يعضين اسط اا الع لتع
 . حك في اليتطرل اس لتع و ضان الإدر م الحكامت و   لا  اليت عع الضرياتع و اس لتع الع مع: اسطال الأولى
 .تحرير القط ع اسلمرآ و اس  : اسطال الث دتع
 .تحرير العج ال و الععثي ا و حركع اؤو  الأم ا : اسطال الث لثع
 يالاقتصادالتحرير  آلةات:الفرع الثاني 
 ن عت ع ا العلرير والدعق   من مرحاع لأخرى يعاع قاى الااد ماضدع العلريدر واليدروا اليد ادل أر،د ز هطاتد  
  :ايهتع برامي العلريرل مع  ذا يمكن اقعي ي هرهتب م،طقت يمكن و ره آ اسراحل 
 .عملةة التحرير على المستاى الوافلي :أولا
 رت الدو  ال، متع  إن معددلا . تحرير أع ام اؤو  الأم ا  الداخاتعل و بدعع أكثر معدلا الر ادل و دعه بهذا
ل وتحرير حركع )معد  العضخإ أك  من معد  الر ادل السمت (الر ادل الحقتقتع م لا  م  هكان تهد م،خرضع وح  ع لاع 
و  الأمد ا  بيداب معددلا الر اددل اسرهرعدع آ اسد ا ل  ؤيي  ل  لى هيرث اؤ هاؤو  الأم ا  قاى اسيعاى اس اتهت ل 
كيد  أن الاادد الدذي ل يمادك ايخد  ا ك  تدد   لعيايدل ال،رقد ا الضدروايع ل،يدا اععلمدد يهل سدد دريده مجد ا قادى العدد ا، أو 
 .العيل ب عل من ط ععه
قجدز متدزا   د فيل  قدد ي،دعي  يااي  قاى اسيعاى الداخاتل   ا ع في باد م  بعلريدر أعد ام اؤو  الأمد ا  مدع وتهداي
قدن  لددك ارد ا عددااتع لأن تحريددر اليدام اقاتددع لددرؤو  الأمد ا  ل يعي شددى مددع عت عدع متزادتددع تمعدد   بعجدزل ولعيايددل  ددذا 
العجز هععيد الحكامع قاى الع ا، من اس ا  و ذا م  يزيد مدن الضد اط ا العضدخيتعل وآ دردع الاعدت يقلمدت الأردر 
وادذا  يدن الأ ضدل الدعلكإ آ العجدز استدزا  عادل الاجداز  لى تحريدر اليدام لااهرد ع معددلا الر ادلالإس بي الذي لدرده 
 2 .اقاتع لرؤو  الأم ا 
 .عملةة  التحرير على المستاى الخارجي: ثانةا
را وعدددد أههدددلواؤو  الأم ا ) اسعدد ملاا اا ايدددع ( آ  ددذه اسرحادددعل هطدددر  مشدددكاع الأولايددع بدددل تحريدددر العجددد ال 
  3 :العج اث اده آ أو  الأمر هكان الاادان أم في است  اا الع لتع
 تحرير العج ال؛ -
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 تحرير أع ام اؤو  الأم ا ؛ -
 .العا ت  بت،هي   -
 علريددر أعدد ام اؤو  الأمدد ا   لوهكددان ال،عدد اي اس،عيددرل قاددى عددعر اللمددرا اسخعارددعل قاددى حيددب استدد ا اسعاددع  
يخا  عاي لرؤو  الأم ا  الأته،اتعل دعتجع سعد  الر ادل اقات اسرهرعل وأم في  ذه الاضدعتعل تمتدل عتيدع العيادع   لىيؤيي 
 ).هك  ؤ معدلا الر ادل ( الاط،تع للااهر ع أكثر كاي  ك ن معد  الر ادل اقات أقاى من معد  الع ا ن 
 ن ااهر ع عتيع العياع يعكيه متزان اسد اق ال حتدث يمد،لم  دذا الاهرد ع لاعيادع الاط،تدع عددال شدرااتع أقادى مدن   
و كدذا يلمدالم عطد ع العلمددير ل وهلمالم ال ااياا أعل ثم،د ل واللمد ي اا أمادى ثم،د ل )هك  ؤ القدال الشرااتع ( دقطع العع ي  
 .وشتكع الاعاعأعل اقعا  ال و عاب ا الد ع هلمالم  ت الأخرى 
الدذي ييد  إ ب عتدع اللمد ي اال  وب سق بل  إن تحرير اسا يلا م لا  م  ي،دعي ق،ده صردتج آ عتيدع العيادع الاط،تدع  
و ذا ل يمكن أن يعلق   ل بر ع القتاي اسرروضع قاى العجد ال اس اتهتدع كشدرت أو  وأن يكدان عدعر اللمدرا حدرا كشدرت 
، والطاب قاى اليداع واسددم ا سعدلان عدعر اللمدرا يقد ث مدن دقطدع هعد ي  القددال وادطلاع  من  ، ل  إن العر ل ر ن
هععد  ضدروايع آ ) الرع بدع قادى اساد يلا لداعج اس،عاتهد ا(كي  أن عت عدع عدعر اللمدرا اسععدديلالشرااتع الحقتقتع لاعيادع
 ا الأع عتعلواله يكان اع اي   أكثر أو  الأمرل ع از ب ل،ياع لقط ع العلمدير أو ب ل،ياع لععيراي بعج الياع واسدم
 .ابحتع مم    ا أدعجت  ات 
ولعلقتد  أ دداا عت عدع العلريدر الععلمد يي  دإن الأولايدع بدل تحريدر أعد ام اؤو  الأمد ا  واساد يلا العج ايدع   
ر  دل بدل تحريدر وبخلمداص الدزمن ال لهعطى اذه الأخيرلل كانه  هيدعجتب أكثدر سعطااد ا هرعتدع اللمد ي اا ب عدل الأخطد ا
اسا يلا وتحرير أع ام اؤو  الأم ا ل  ها يعاع قاى مدى عرقع قايل ع باتع اس،  يع  لى الععلمد ي الداطه بعدد تحريدر 
 .   أن العلرير عال الأوان لأع ام اؤو  الأم ا  يمكن أن يؤيي  لى هد اا الاضع الععلم ييلاسا يلا
يععددد   ا أهمتدددع كاددديرل آ  طددد ا قياتددد ا الإ دددلا  تدددع و حركدددع اأ  اسددد   عددد ام اس لوقيامددد  دلاحددد  أن تحريدددر الأ
 . والعلرير الععلم ييل ش نه  آ  لك ش ن تحرير العج ال الدولتع
 
 إيجابةات وسلبةات التحرير الإقتصادي: الفرع الثالث
هاتدد ن أ ددإ ملامددلم العلددرا الععلمدد يي العدد ستل وتهددب  كددر  ددذه اسلامددلم بشددكل  علمددر مددن خددلا  هاتدد ن  بهدددا
 .ار ا   الإس بتع واليااتع
 الآثار الإيجابةة: أولا
إ أعدا ث هدد  كرد زل وحدداا أن أ د اهضدلمالعخاص من ق،  ر قدفي الكر زل آ وحداا القط ع الع فيل  اقد  -
الع في  ا الرلمدل بدل اساكتدع والإياال ومد  يلمد حاه  مدن ضدع آ الحد  ز اسد صل وعدتطرل الايروعراطتدع قادى اصد    القط ع
القرا اال و ها ع عت عع حكامتع لاعيعير ل هعكع العكارع الحقتقتعل و در، قي لدع  ااددل هدؤيي  لى وتهداي بط لدع مق،عدعل 




   حدد  ز اس،  يددعل وي هددب قاددى  ددذا كادده ا ردد ، ميددعاى تهددايل وهقددد  الدددقإ والحي يددع لاحددداا القطدد ع العدد في يرقددد
 ؛اس،عج ال وهد  الإدع تهتعل و ي يل اسخزون الراكدل وااهر ع اسديادتعل و ي يل اسي ار
لمدد   القطدد ع اسدد ص ممدد  ير ددع مددن الإدع تهتددع ويزيددد مددن معدددلا الإدعدد   ب قعادد ا أن ل قدد يل صلمددتص اسدد ااي  -
أكثر كر زل آ صلمتص م ااي  ل  ي يل قاى العخاص من عتاي الأعع ا و حداث ياتهع ق لتع مدن وحداا القط ع اس ص 
اليدام الدولتدع (أو قادى اسيدعاى العد ست ) اليدام اقاتدع(اس،  يع بل وحداا القط ع اس ص عد از قادى اسيدعاى اقادت 
 ؛)والع ستع
ت تم،لده الحكامدع لاحدداا القطد ع العد فيل مدع صرتج الإدر م الحكامت بياب العخاص من الدقإ الدذي ك  د -
 ي يل لحلمتاع الضرااب اسرروضع قاى أاب   الاحداا واسشروق ا بعددم  يدعإ تحاياهد   لى القطد ع اسد صل و دا مد  ي هدب 
 ؛ق،ه ا ر ، العجز آ متزادتع الحكامع والعخرت من الض ات العضخيتع
ع تهتع اسشروق ا اله هعاع ماد ي  اععلمد ي اليدام و دعلم   درص ي ع قجاع الع،يتع الععلم ييع من خلا  ا ع  د  -
 ؛عثي اتهديدل أم في اسدخراا لعاتهه  لى الع
 قد يل ها يددع الثددرول والدددخل آ  دد   الطاقد ا اسعاعددطع والرقدديرل مددن خددلا   ه حدع الرر ددع ادد   لعياددك بعددج  -
 ؛ط ع الع في آ  ط ا تحايل اساكتعأتهزاز وحداا الق
 ا الأته،بي اسا شدرل و قطد ز كدل العلرتدزاا الق دادتدع والعشدريعتع والع،يتيتدع ب در، الر دع مدن ي ع قجاع الععثي -
 ؛جاع الع،يتع الععلم ييع الع ستعمعدلههل وب لع   تحريك ق
اهيد ع اععددع اليددام الع ستددع لاي،عجدد ال و در، عدد ادل تحكددإ هيددتير  ددذه اليدام و قدد  سادد ي  الهر عتددع الع مددع  -
 ؛ل وكذا اس،ييع الع ستع لاعج الج اللاععرير ا والع
الععر يل من الثاال العك،الاتهتع للم   الدو  ال، متعل ولذلك مدن خدلا  الد امي الدولتدع اسيدطرل ادذا ال در،ل  -
 1 .وحريع ادعق   العطاا العك،الاتهت من باد يخر
 الآثار السلبةة:ثانةا
الدددو  ال، متددع لأعدد اعه  ب لدددو  الشدد اكتع عدد بق ل والدده ك  ددت تحلمددل قاتهدد  مددن خددلا  الهر عتدد ا   قدددان -
 ؛الث، اتعل و لك بعدم  ادعهجت  ذه الدو  عت ع ا العلرا الععلم يي
مزاحمع يو  الععلم ي اقا  لادو  ال، متع آ تحرك ا اؤو  الأمد ا  واسعا د ا الده ك  دت تم،لهد   ي  د  الددو   -
ماتدددان يولال كيددد   000اسعقدمدددعل  اقدددد هاقدددت قادددى عددداتل اسثددد   أس دتددد  الشدددرعتع معا دددع مدددن أس دتددد  ال ربتدددع بمددد  مقدددداا 
مدن  جمد   هدد ق ا اأ  اسد   اساتهده لاددو  ال، متدع  % 21اععلا ا الدو   اا الععلم ي اقدا  قادى مد  يقدرث مدن 
 ؛)2991-0991(خلا  الر ل 
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ب ل،ياع لادو  اسعخارعل وخ  ع الدو  اس  ابتع ق،دم  يعإ يخدا  يو  الععلمد يي ا اقالدع الأمر يزياي  عابع  -
 ؛و ا م  لاا  من عاى ياقيع لادو  ال، متع  لى عاى م،  يع ا ) التح ي الأواوبي(آ اتح ي اععلم يي مع الدو  الأواوبتع 
دي الأعر اله هعتش تحت خن الرقر من تهدراز تحريدر ااهر ع هك لت  اسعتشع ب ل،ياع لاطاق ا الرقيرل و ي يل ق  -
 ؛الأعع ا وصات الحكام ا قن الدقإ
قادى اأ  اسد   الداطه باتهده قد فيل وقادى ) الع برل لاق  اا(عتطرل الأته دب وخ  ع الشرك ا مععديل اا،يتع  -
روحدددع لااتدددع آ  طدددد ا باتهددده خددد صل مددددن خدددلا  شدددراز أتهدددزاز كاددديرل مددددن اسشدددروق ا الع مدددع اسط الإعددد اهتجتعالأدشدددطع 
 1 .خا لمعه 
 ودور صنووق النقو الوولي في ذلك تحرير حركة رأس المال آلةات موفهام و:نيالمطلب الثا
لقددد ك  ددت  ،دد ك عدداى تهادد ال و از ال،يددا اليددريع لعددد   اؤو  الأمدد ا  الدولتددع أهمهدد   ل دد ز القتدداي قاددى معدد ملاا 
ل وعد،ل و  آ الععلم يي و ل  ز القتداي آ كدل مدن الااددان اللمد، قتع وال، متدعحي ث اأ  اس  ل و ا أمر ملا في لاعلرير 
 ذا اسطاب العطرم  لى تحديد مرهافي العلرير اس   أول وبعد   دعطرم  لى مرهافي تحرير حركع اأ  اس   ب لإض  ع  لى أ إ 
 .اليت ع ا اسعاعع آ  لك مع العطرم  لى يوا  ،دوم ال،قد الدو  آ  لك
 المالي التحرير موفهام :لفرع الأولا
 2:هم  اتيت ن مرهام ن اس   العلرا ويعخذ
 صرتد  أو لإل د ز الدولدع هعخدذ   الده والإتهرازاا الأع لتب مجياقع به يقلمد و :الشامول بمفهاموه المالي التحرر
 .كات  و  لاحه كر زهه ميعاى هعزيز بهدا اس   ال،ي في قيل قاى اسرروضع القتاي ياتهع
 والده قاتهد  اسرروضدع القتداي مدن اس لتدع اليدام قياتد ا تحريدر قياتدع بده يقلمدد و :الضاةق بمفهاموه المالي التحرر
 .والدو  اقات اسيعايل قاى اس لتع الأو ام هداو  قياتع هعت 
وحريددع كادديرل آ  ياال اعددعقلاا  العدد في   قطدد ز الا،دداك و اسؤعيدد ا اس لتددع "ويعددرا كددذلك العلريددر اسدد   قاددى أ دده 
أدشطعه  اس لتع من خلا   ل  ز القتاي والض ابن قاى العيل الا،كت و ذا بعلرير معدلا الر اددل قادى القدرو، والاياادع 
والعخات قن عت عع هاتهته الاعي ن وخرج دياع الحعت طت الإلزامت والتج ه نحا اقعيد ي الأيواا مدير اسا شدرل لايت عدع 
العلريددر اسدد   الددداخات  ددذا تمثددل   ددذه الإتهددرازاا    الا،كددت أمدد في القطدد ع اسدد ص الدداطه والأته،ددبي وال،قديددع و ددعلم المجدد
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ب لإض  ع  لى تحرير اسع ملاا اسععاقع بحي ث اأسم   والحي ب ا اس لتع ستزان اسد اق ا واله تمثل العلريدر اسد   اسد اتهت 
 . 1"والذي يعع  هكياع لاعلرير اس   الداخات
 .موفهام تحرير حركة رأس المال: ثاني الفرع ال
ي أع عد  مددن ده د هددا حريدع العجدد ال الع ستدع كيد  أ دددقد ملا مكيدلا لعلديددد التجد ه نحد تحريدر حركدع اأ  اسدد  يشدكل 
القاى الض مطع  ا،  آ اسراكز الرأسم لتع اسعقدمع و يعضين تحرير حركع الرع متل من م،ياا يولدع معت،دع أن هيديلم بعدد   
بعدددد   العدددعثي  اا كدددذلك العدددعثي  اا الأته،اتدددع اسا شدددرل  لتهددد  و  دددت قددد يل اعدددعثي  اا طايادددع الأمددددل و أن هيددديلم  
حتع أخرى أن هييلم الدولدع اسع،تدع بحريدع خدرو  الرعد متل م،هد  عد از ك  دت اعد متل وط،تدع الأته،اتع مير اسا شرلل و من د 
يدددل أو ل دددير تو يعددده  دددذا ب خعلمددد ا أن هيددديلم اه   ددد  اسلمدددرآ أن ياتدددع العيدددلاا الأته،اتدددع لايقل  اعددد متل أته،اتدددع أو
  الرع متلل و يعع   ذا الإتهدراز بيعر  را ق اإ و  لك لعيايل دزو  أواسقتيل و بدون حدوي  م  بيعر  را ر بت 
 .2"اسعت ا الأع عت العيات لحريع حركع الرع متل
العلرا مدن الحيدر قادى اسعد ملاا آ حيد ب ا اأ  اسد   والحيد ب ا : يعرا تحرير حي ث اأ  اس   قاى ادهو 
اهر عتدع  دشد ز  د،دوم ال،قدد الددو  هعدرا ل   سد يل الث م،دع مدن -ع باتع الحي ث اا اي لاعلايدل -اس لتع ستزان اسد اق ا
العلدرا مدن القتداي قادى القتد في ب سدد اق ا والعلدايلاا   از اسعد ملاا الدولتدع  هع باتدع الحيد ث ااد اي لاعلايدل قادى أدد
اا ايدعل وتجعددل  ددذا  ددد    ددرل  ليت عدع اللمدد،دوملل تحيددر  ددر، عتدداي مرهاطدع ب ليددعر مثددل الرعددافي اايركتددع وضددرااب 
ياا قاى اسع ملاا الأع عتعل وقاى  لدك هعده ع باتدع حيد ث اأ  اسد   لاعلايدل  ل د ز القتداي قادى ال،قدد الأته،دبي ال اا 
والض ابن الأخرىل ولك،ه  ل ها ت ب لضروال كل الاع ال الشاتهع ب لضرياع واسرروضع قاى اسع ملاا الأع عدتعل والده ل 
 .ا اسرماث اسعيثل آ تحرير حي ث اأ  اس  يش ت ال،ير  لته  قاى أنه  هعع ا، مع ااد
كي  أن تحرير حي ث اأ  اس   لتع ش د  يؤخذ كاه أو ي ك كاهل  ه، ك طرم قديدل  لاعع مل معه بقدا م  سدد 
من أيواا م لتعل وأ  ت من العع مل آ اأ  اس  ل  عدد ق ا اؤو  الأمد ا  يمكدن مدثلا العع مدل معهد  مدن خدلا  وعد طع 
ل أو مدن خدلا  الأعد ام )ق،دم  يييلم لااكلاز اقاتل مير اس لتل ب لع ا، أو وضع أمد ا  آ اسد ا (الدولتع  الأع ام
ل أو ب ايع بل  ذين )ق،دم  ييعطتع مير اسقتيل الا ا   لى الأع ام اس لتع اقاتع والاعط ز اقاتل(اقاتع لرأ  اس   
ل وييدعطتع بادد مد  أن لدرا )اسد لتان اقاتدان مدن اسد ا  أو يضدعان أمد ااإ آ اسد ا ق،ددم  يقد ، الاعدط ز (الإتهرازين 
 .بعج مكاد ا اأسم له  بت،ي  لعر  بقتاي قاى بعضه  ايخر
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 ن ع باتع حي ث اأ  اس   الك م،ع لاعلايل تمهد الطري  لاعخلمتص الأكر  لايدخراال والزي يل آ ته  بتع الاادد 
ز الض ابن قاى اسعد ملاا الرأسم لتدع الشدتز الدذي يعطدت سشدروق ا الأقيد   والأ دراي عدالا لاا دا  للاععثي  اال و ل  
 . 1 لى الأع ام اس لتع اس اتهتع ويزيد من العيايل اسع   لاعج ال و الععثي ا
  السةاسات المتبعة لتحرير حركة رأس المال :لثالفرع الثا
يعاعهدد  أي باددد آ  طدد ا تحريددر وهعيددتإ الر ااددد اقعياددع لحيدد ث اأ    ،دد ك جماددع مددن اليت عدد ا والإتهددرازاا الدده
 :اس  ل وهقاتص   طره وتحقت  الق باتع الك ماع لاعلايل والعيل قاى اععدامعه لولعل أ إ  ده الإتهرازاا م  يات
 إصلاح القطاع المالي :أولا
اأ  اسد   لاعلايدلل    ييد قد الا،داك قادى القطد ع اسد   الكد ز واليداتإ يععد  مكا د  أع عدت  آ ع باتدع حيد ث 
اععثي ا هد ق ا اؤو  الأم ا  بكر زل وقاى م اتههدع اللمددم ال وتحعد   الكرد زل  لى أيواا دقديدع  اا أعد   عداعت 
الإشددراا اسلمدرآ الرعدد   و مراقدد ل أهمهد   مدداا الأ مدن  جماددع قاددى و طد ا ه،يتيددت معلدرال وهععيددد عدلامع القطدد ع اسد   
 .2ع اس لتعديب الحتط
 تحريدر يعطااهد  الده هادك قدن صعاد  ل اسد   اأ  حيد ث تحريدر يعطااهد  الده العلددي ا مدن العديدد أن امدإ و
 ع از و اس  ل القط ع لإ لا  مالع ضروال و خ اتهت  بعدا يضت  اس   اأ  حي ث تحرير  إن اقاتعل اس لتع الأدييع
  م  لاعدقتإ عتلع تهان الاعط ز  ؤلز  إن معهإل هع،  ع أو اقاتل الاعط ز خلا  من هعإ اس   اأ  هد ق ا ك دت
 ول  عععزايد اقاتع اس لتع اسؤعي ا قاى الع،  يتع الض ات لأن أو الأم ا ل اؤو  لعد ق ا الك ز الععخدافي لضي ن
 3. الأته،اتع ب لعياع اسخ طرل من مزيد قاى الشرك ا و الا،اك ي ري عد اس   اأ  حي ث تحرير  إن  لك قاى قلاول
وقاى  ذا الأع   يكان من الأ ضل أن دعع مل بجرأل مدع اسشدكلاا الأع عدتع آ القطد ع اسد  ل وأن  اد  الاتئدع 
الياتيع اله يمكن من خلاا  اعدعخدافي اؤو  الأمد ا  ق،ددم  هيدع د هدد قه   لى الدداخل اعدعخدام  م،عجد ل واسهدإ  دا 
تحرير حي ث اأ  اس  ل لضي ن أن يكان ال،ي في اس   آ الااد اسعه ع ي ا قادى هاتهتده اأ  اسد   آ  العيايل اسلااإ آ
 4.ع، اا الععثي ا اس،عي
  تده يكدان الدذي و اسد  ل القطد ع تحرير ته ادب أحد أده قاى الأم ا  اؤو  هد   تحرير ال،ير   لى يمكن و كذا
 اؤو  تحدايلاا و سعد ملاا الشد مل  د لعلرير م، عدبل ه،يتيدت  طد ا وضدع  دا شدتز كدل عادل و أول اليداط ا يوا
 الع،يتيتدع الق اقدد تحعد   وعد الأته،اتعل العياع مع ملاا قاى اسطاقع ال،يإ و الق اقد كل قاى العخات يعه ل الأم ا 
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 سريهد  الده الأته،اتدع العيادع تحايلاا و بمع ملاا اسععاقع العلاطتع الق اقد  لك آ بم  المج لال من قدي آ هقايع  لى
 .اسقتيل مير
 و اليت عد ا الع،يتيتدعل الق اقدد القد ادلل(الرسمتدع الأقيد   ب نهد  قد في بشدكل هعدرا العلاطتدع الإتهدرازاا و
  :اله )اسمت  اسععيدل الإتهرازاا
 ادضدا ت بععزيدز و الرعد   الدداخات العاتهتده و لايخد طر اس، عداع الإياال بضدي ن اس لتدع اسؤعي ا علامع هعز  -
 ؛اليام
 1. لتهإ هي،د اله ب سيؤولت ا الاكلاز اس لتل عت في ضي ن و اسداقع اسي اع ا و ال ش من اسيعثيرين  يعحم -
 :ولعل أ إ الشروت اله سب تحقتقه  من أتهل ب، ز دي في م   عاتإ  ت كي  يات
 العلريدر عت عدع ل،جد   أع عدت كشدرت الكادت الععلمد ي اعدعقراا أهمتدع  برا  أتهل من: استقرار الاقتصاد الكلي -1
 آ يعيثدل يذوالد الكادت الععلم ي اععقراا قدفي ق،لمر تحاتاه آ م ك،تان أيميلبهذا العلاتل ع في )1991(م كت،ان  إن
  د طرل وتهداي قددفي الادايدع آ مد ك،تان ا د ، كيد  استزادتدعل آ كادير وقجدز مرهردع اللمرال هضدخإ ععر اععقراا قدفي
 الع مدع الععلمد ييع الأح ا  اضطراث أن  لى  عا ل اسخ طرلل لب ل يعلمرا ك ده الا،ك أن أي الا،ك ياخل أخلاعتع
 يلمالم وأن م،خرضع   ادل معدلا تحديد  لى( الا،اك) ال،ي في اسلمرآ يد ع  إده لايخ طرل مع ييع الا،اك ك دت لا ح 
 .ا  يععر، عد اله الإ لا  سخ طر تج،ا  للااعي ن هقتدا أكثر
 أن  لى  عا ل الا،كل ياخل أخلاعتع   طر وتهاي مع الكات الععلم ي اععقراا قدفي تحاتاه آ ك،تان م  أيمي  
 تهدد   اددل وبمعددلا مرهرعدع  د طر  اا اعرا، قيات ا آ  تدخل لايخ طرل  ا  ك ن لا كي  يعلمرا يلمالم الا،ك
 . اس   ال،ي في كل لعشيل ه،عشر  نه إ كايرل سي ار اسق ضان هعر، ح لع وآ مرهرععل
 وضدع  الكادت الععلمد ي اعدعقراا قددفي مدن خارتدع هدل آ سدري الدذي الإ دلا  أن يؤكدد العلاتدل  هددا   ن
 الااددان  دإن وب سق بدل ل(الشدتاى ح لدع) اس   الععقراا قدفي هر عإ من يزيد أن يمكن اس   قاى ال،ي في والرع بع الإشراا
تمك،ت  اس   الإ لا  آ الاد  عال الكات الععلم ي اخعلالا إ العب واله ع مت اس   العلرير عت عع  ته  نجلت اله
 هرو د  و درا والده مدثلا اددودتيدت   ردت مقاالدع ديدات ل ميدعاي ا  لى العضدخإ وخردج اسد   العجدز آ الدعلكإ مدن
 2.الععلم يي وال،يا اس   العطاا قاى اس بت  ادعكع اس   العلرير  إن لر لا  م اهتع كاتع اععلم ييع
 ن الع،  ر الأع عتع ل،ي في م   عاتإ  ت بتئع عداتيع للاععلمد ي الكادتل وعطد ع خد ص دشدتن و طد ا عد دا  يدا ر 
 .عاي ياال ياخاتع عايع آ اسؤعي ا اس لتع وادضا طه  خ اتهت  من خلا  عاى اليامل وه،يتإ و شراا 
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ولدتع ممك،د  تحقتد  اليدلامع ,ومه قن القا  أن اعدعقراا الععلمد ي الكادت مدرهان باتهداي ديد في ملمدرآ ومد   عداي 
  هعطداا الأعدع ا واسع ديراا السمتدع آ الععلمد ي بشدكل ر بدت ديدات  ومد    يعاعدع ال،شد ت  اسلمر تع والحرد ظ قاتهد ل مد 
 .الععلم يي بخط اا معقالع
كدل بادد عت عد ا ياخاتدع عداتيع آ مجد   الععلمد ي الكادت لععزيدز اعدعقراا  دذا الععلمد ي و داه   وقيامد   دإن  هاد ع
يععد  ق،لمددرا أع عددت  لعلديددد هدد ق ا اأ  اسدد   اسدد صل وأن ه،يددت  عت عدد ا الععلمد ي الكاددتل ووتهدداي بتئددع اععلمدد ييع 
 .1يولتع م اهتع يؤيي ن يو ا   م  آ هعزيز  ع لتع  ذه اليت ع ا
   ييدتطر  تدعلل هدزا  الا،داك تمثدل لدب ال،يد في اسد   آ الااددان ال، متدع والده تمدر بمرحادع ادعق ل: لاموة البناكأهمةة س -5
وب لعد   ل م اس لتع د متع بمد   تده الكر يدعالقط ع اسلمرآ قاى القط ع اس   آ أماب الاادان ال، متعل ول هكان أع ام الأو ا
ق، يددع خ  ددع لعقايددع القطدد ع اسلمددرآل ب قعادد ا الا،دداك  ددت الاعددتن اسدد   الأع عددت آ  ددذه   بددلازيلمددالم مددن الضددرواي 
 . الاادانل وك ن  ذا الاضع آ ه يلادد وكااي  وهم  من الاادان اله أ  بعه  الأ مع ايعتايع بضرا شديد
ا ددع ديدداع كر يددع اأ  اسدد   ومعطاادد ا  لملمدد ا خيدد ار القددرو،ل وتحيددل هقتددتإ : وهشدديل هدددابير هقايددع الا،دداك
الاعي نل و ياال اليتالعل و ياال الا،اكل و ي يل اسش اكع الأته،اتع آ القط ع اسلمرآل و تهدرازاا قياتد ا هرعدتش يعتقدع آ 
يااع ع سع وم مادع وأنه  هيعخدفي تهززا كايرا من أم ا   ذه الايااع لعا ير اساعع   لا،اك ير ، أن هؤكد لايدخرين ب ن الا 
 . الاعي ن لايق ضل الذين ل ييعطتعان لياب أو يخر   داا أو ام م لتع يمكن التج ا به  آ الأع ام اس لتع ال،شطع
د اق ا وقياتد ا عدام اللمدرا الا،اك وه ا  م لتع  اتيتع أخرىلمثل مم اعع دي في اسق  دع وهيدايع اسدهؤيي و 
الأته،ددبي ودعتجددع لددذلك  دددإن القطدد ع اسلمددرآ يععددد  الأيال الأع عددتع ل،قددل هدددابير اليت عدددع ال،قديددع  لى أعددع ا الر اددددل آ 
اليامل وأخيرا  لى  جم   ال،ش ت الععلم يي والأعع ال وبياب  ذه الاه ا اسع،اقع يعع  القط ع اسلمرآ اليداتإ أ دإ 
 2.ل،ي في م   عاتإ ق،لمر م،رري
يمكن أيض  م، عشع أوتهه ضع القط ع اسلمرآ من خلا  هطاا الاعط ز : لمؤسسات  ةر المصرفةة والأس اقا -3
اسد لتل ايخدرين الدذين يع،  يدان معدهل ومثايد  تمد ا  الا،داك الدضدا ت اليداعت قادى الشدرك ا اسق ضدع مدن خدلا  هقدا  
واسؤعيدد ا الأخددرىل   ا ث ه،يتيهدد  ويقيهدد  قاددى نحددا ملااددإ مددن خددلا   طدد ا عدد دا   دد طر الاعيدد ن  ددإن الأعدد ام 
وه،يتيدتل هيدعطتع هعزيدز عدلامع القطد ع اسلمدرآ  ب لع،د  ع مدع الا،داك عد از كيقرضدع أو مق ضدع مثايد  هرعدل آ الااددان 
من خلا   ي يل اهي ع وقي  الأع امل اللم، قتع    أن اس،  يع تجعل الاع طع أكثر  ع لتع وهعيل كيراتهع ليااك الا،اك 
 3 .مم  سعل ال،ي في اس   أكثر مرودع آ م اتههع اللمدم ا
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اقدت جمتدع الإ دلاح ا ااديددل الع كتدد قادى أهمتدع الإ لمد   اسدد  ل : فصااح العاام عان المعلاموااات المالةاةالإ -5
ولا ال دش والعلاقدبل أن يدا ر ايتدع  لك أن أ إ شروت حريع اليام وضي ن الررص اسعك  ئع  ته  والقض ز قادى  د 
 1. اسعع مال عدا ك ا من اسعاام ا والات د ا اس لتع بلماال ق مع واسيعثير بلماال خ  ع
 ن اسعاام ا ل مع ق،ه  للأع ام  اا الكرد زلل    امدإ وتهداي ققاد ا كثديرل هعدام ه،يتدع اسؤعيد ا والأعد ام 
قددن بت  دد ا اععلمدد ييع وم لتددع مارددام  تهدد  ويعتقددع يععدد  يون شددكل أحددد أ ددإ اس لتددع مددير اسلمددر تعل  ددإن دقددص الإ لمدد   
 –العقا ال ومن اسهإ لا  يع أن هشيل أ ضل الأع لتب للأدييع اس لتع الياتيع آ الاادان ال، متع واله تمر بمرحاع ادعق   
خط اا لاعشجتع قاى  2991م،ذ ق في مع يير لعا ير الات د ال والكش ق،ه ل ودشر   وعد اصذ  ،دوم ال،قد الدو   
دشر بت د ا قن الععلم ي الكات لااادان الأقض ز من خلا  ما ياهل  الأولى  ت اسعت ا اس ص ل،شر الات د ا و ا دي في 
طدداقت ه ا دد  بماتهادده الاادددان الدده هكددان أو هرمددب آ أن هكددانل دشددطع آ الأعدد ام اس لتددع الدولتددع قاددى هقددد  بت ددد ا 
واساد يال الث دتدع  دت ال،يد في العد في ل،شدر الات  د ا الدذي يععدل قادى . ع عدتع معت،دع قادى أعد   م،دعيإ ومعقد اثاععلمد ييع أ
 .جمتع الاادان الأقض ز آ اللم،دوم الدضي في  لته بمجري أن هييلم هرو ه 
ع،يددتإ أن مدع اعددعيراا هطداا الأعد ام اس لتددع آ الااددان عدتكان قاددى عداط ا الإشدراا وال: الإشاراف والتنظااةم  -2
 .هعليل عد ا كايرا من قبز  ع مع أدييع م لتع عايع وم اتههع الأ م ا ق،د حدوره  
وآ اليد، اا الأخديرل كد ن  ،د ك ه ا قد  معزايددا آ اي از بدل اسشدر ل قادى ال،يد في اسد   آ كثدير مدن الااددان قادى 
وأ ضدل الأعد لتب الدده يمكدن أن هعددز  الأدييدع اس لتددع ضدروال اعدعلداث  طدد ا يو  معي عدك لايعدد يير اس لتدع والإشددرا تعل 
القايع آ جمتع الاادانل بم  آ  لك الاادان ال، متعل وعاا يعطادب اعدعلداث  دذا الإطد ا  يد يل الع، يدع بعي عدك وكر يدع 
اسلمدرآ آ قد في اسع،تدع ب لأشدراا " ا،ع ب   "الأع لتب الع،يتيتع والإشرا تع آ أنح ز الع  ل وقاى  لك الأع   وضعت 
 .مجياقع ق مع من اسا ي  الأع عتع لا،ي في اسلمرآ الياتإ يمكن هطاتقه  آ جمتع الاادان 0091
وقيام   ن اسا ي اا اله هعإ قاى اسيعاي ا الاط،تع والدولتع لعقايع الإياال والع،يتإ آ اسؤعي ا اس لتعل وتحيل 
شدد ماع يععددل أن صادد  قاددى اسدددى الطايددل حدد ا ز لااادددان   عدد اهتجتعكل داقتددع وهاعتددت الإ لمدد   قددن الات  دد ا   دد  يشدد
ال، متع واله تمر بمرحاع ادعق   ليد الرجد اا آ أعد اعه  اس لتدع ومع ادع أوتهده الضدع آ أطر د  الإشدرا تعل و  ا ادعهجدت 
 2. إنه  عاا صا  دي م  م لت  يولت  أكثر كر زل الإع اهتجتع ذه 
  النقوية السةاسة: ثانةا
هعع  اليت عع ال،قديع ق،لمدرا أع عدت  مدن ق،  در بدرامي الإ دلا  الده هعاعهد  أمادب الااددان آ  طد ا هاتهههد  نحدا 
العلريدر الععلمد يي والدرعد   قادى العد   اسد اتهتل  دإ ا كد ن قادى اسؤعيد ا اس لتدع أن هددقإ يوا د  آ الاعد طع بلمداال 
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اس،خرج واسيدعقرل وأ ضدل ضدي ن لدذلك يكدان مدن خدلا  عت عد ا دقديدع  م، عاع   ن  لك يعطاب م، خ من العضخإ
 .يمكن الع،اؤ به  
وبلمدرع ق مدع سدب أن هاضدع الضد ابن لعخردتج خطدر العاعدع آ الإعدرا، مدير العقدلا  لاا،داك والدذي ي،شد  قدن 
ل ق امدل  ددذا الرشددل ى الا،داك مددن ضددينشددراا مدير اليدداتإ قاددعت عدع مددير م، عداع للاععلمدد يي ا الكاتددعل كيد  يععدد  الإ
ذلك سددب الحردد ظ قاددى اليت عدد ا ال،قديددع بطريقددع  كيددع تهدددا لعج،ددب العضددخإ وأعددع ا اللمددرا اس دد لى  تهدد ل و  ا لدد
حددث هراخدت لايت عدع ال،قديدع اسعاعدع وددعي قدن  لدك  يد يل آ العضدخإ مدع ا رد ، الع،د  ع الددو  بدل اس،عجدلل  دإن 
 .من اا دب اس اتهت ويؤرر آ القط ع اس   لك يمكن أن يؤيي  لى مشكلاا قديدل 
 ن الاعي ن وعقاا الر ادل يعع ان عت عع دقديع لاعلكإ آ العاعدع آ الاعيد ن والعضدخإ آ ديد في مد   م اد ل 
ويعطاب العلرير اععادا  أتههزل اسراعاع  ذه ب يواا قياتع مير ما شرل مثل قيات ا اليام اسرعاحع لارع بع قاى اليدتالع 
لأن مثدل  دذه اليت عد ا ال،قديدع مدير اسا شدرل أعدل انحرا د  وهيد قد قادى هطداا الأعد ام اس لتدعل كدذلك  دإن تحريدر القطد ع 
 .1اس   يضع ض ط  قاى الحكام ا لعاه عت ع ا مقاالع وم، عاع دقديع وم لتع ومععاقع ب عع ا اللمرا
 .السةاسة المالةة: ثالثا
   يععد  الإتهدراز اسد   مهيد  س اتههدع ل،لمرا مهيد  آ  نجد   ع باتدع اأ  اسد   لاعلايدل هعع  اليت عع اس لتع الكر ل ق
القاى العضخيتع ياخل الععلم يل  هت تمكن   دعت اليت عع من الع،ادؤ بدعدع ب لعضدخإ وميد قد،إ لاقضد ز قاتدهل كيد  
 .أنه  مهيع لدقإ واععقراا القط ع اس   
تزادتع الع مع لادولع قن طريد  الإ دداا ال،قددي و لدك بطادع دقداي تهديددل و دذا مد   يثلا عد يعإ تمايل العجز آ اس
يدؤيي  لى العضدخإل و ددذا الأخدير مددن شد ده العدد رير آ م،د خ العدعثي ال  هددا هد  رل هدددمر الثقدع آ العياددع اقاتدعل ويددد ع 
ضعتر  قاى القت في ب لعدعثي  اا الرأسم لتدعل  الععثي ا نحا الق، اا مير اس،عجع ك سض ابع قاى أعع ا العياعل ويخا  يا ع 
 .ويمتل  لى الالث قن الععثي  اا عريعع اسريويل كي  يؤيي  لى خرج معد  الع اد قاى الععثي ا
 ضد  ع  لى  لدكل هعيداب أوتهده العجدز اسد   الده هعطادب تمدايلا مدن خدلا    دداا ال،قداي آ  قزقدع اعدعقراا عدعر 
يخاد   اتع أو الأته،اتعل كي  أن القعي ي قاى القدرو، الأته،اتدع  اا أعدع ا الر اددل اسرهرعدعاللمرا و د الععثي  اا اق
 . 2مش كل لإياال الديانل ويقال من ااداال الاعي دتعل ويضع من عدال الععلم ي قاى العع مل مع اللمدم ا اس اتهتع
  .سعر الصرف والاحتةاطةات: رابعا
 تحدرا أن اد  ي،ا ت ك ن   ا م  بل ه ا ن أن قاته  يععل الاادان  إن لايت ع ا الح سمع القض ي   لى العرع،  م    ا
 اللم قدل الأع ام تج اث هاقت و بعدهل أفي اللمرا ععر مرودع من أك  ياتهع  لى العلا  عال لديه  اس   اأ  حي ث
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 اضطرا عد و مرنل  را بيعر الأخذ عال اس   اأ  حي ث لرعلم اسلم حاع اسخ طر قاى الضاز اس ضت العقد خلا 
 اسد   اأ  حيد ب ا هدل آ اسد   اأ  هدد ق ا اتجد ه آ اسرد ته  الدقدلاث بعدد العيادع ابدن قدن لاعخادت كثديرل باددان
 قاى ك ن و ل)9991 ق في بدايع آ ال ا يل و 7991 تهاياتع آ ه يلاددا و 4991 ق في نه يع آ اسكيتك( اسرعاحع
 أخدرىل بعيدلاا اسرهاطدع اللمدرا أعدع ا قادى  دعاييع ضد اط  و الدداخل  لى ضدخيع هدد ق ا واتههدت أخدرى باددان
  كدذا و العيدعت،ت ا خدلا  وبالادتد  شدتات ح لدع مثدلل الععلمد ي آ العضدخإ  ي يل لعج،ب اللمرا ععر بمرودع اليي  
  قزقع  لى اللمرا ععر بمرودع الأخذ عال اس   اأ  حي ث  علم يؤيي عد اس اهتعل الععلم ييع اليروا هل آ ح   إده
 .اسض ابع بهجافي يعجل و الكات الععلم ي ه ا ن آ اخعلالا يخا  و اقاتع اليتالع أح ا 
 أي آ الأم ا  اؤو   علرير هد ق ا اس   اأ  حي ث  علم عال اللمرا ععر مرودع هعلق  ق،دم  ح  أده بتد
 هقافي اله الاادان  إن اسث  ل عاتل  عاى كاتع اععلم ييع له هداقت ا شك  ادون العلريرل اذا هكاين أي و هكان اتج ه
 أكثدر بلمدرع و الاعيد نل  دا  يد يل و مررطدع عدتالع بخاد  صد طر الدداخل  لى العدد ق ا أمد في بهد  اسد   اأ  حيد ث برعلم
 عتيع آ ل)الأعرل  لى أو( أقاى  لى تحتزا يخا  عد اس   اأ  حي ث ادرع   آ الع، ع  قدفي من كايرا عد ا  إن قيامتع
 ادرع ح  أكثر اللمل لأن ديرا  إده اسث  ل عاتل  عاى الطايل الأتهل آ به اس  ع الع ا ن عتيع  لى ب ل،ياع اللمرا ععر
 قيادع قادىالح لتدع  الضد ات  ن د اس ا ل  لى لاعد ق ا ب ل،ياع الح   قاته  ا قي  الداخل  لى اس   اأ  هد ق ا أم في
 نحدا العلدا   دإن و كذا اس ا ل  لى اس   اأ  بعد ق ا سملم م    ا هيعير ل عد -  ibnimneR eL -الري،يت،بي
 اأ  حدراك آ اساتهدايل الع، عد  قددفي ل،د احت العدداست الإل د ز خدلا  من ب لعدقتإ تحضت أن ي،ا ت اللمرا ععر مرودع
 1.اللمرا ععر هع ي  آ اخعلالا لأي م،عييع هلملتلم قياتع لعيهتل اس  
لقد أوضلت بعج الد اع ا العطاتقتع أن الشرك ا مععديل اا،يت ا هعر قل بريوي  عل قكيدتع مدع هقااد ا و 
أن الشدددرك ا مععدددديل اا،يدددت ا ه،جدددذث  لى الددددو  بعددددد  "NAMHSUC)"2091(أعدددع ا اللمدددرال حتدددث أوضدددلم
اسضددترعل كيدد  أوضددلم أن الشددرك ا الع بعددع ه خددذ آ ق،دددم  هعاعددع هضددخإ آ الددو   حددوث صرددتج آ عتيددع العياددعل أو
الحيا ن العاعع ا اسيعقااتع لأعع ا اللمرا لعلديد العد ق ا الععثي ايع لأن هقاا ا أعع ا اللمرا هؤيي  لى ه يراا 
هدد  لاخدد ا  أو عددريعع آ الربحتددع ال،يدداتع لاع ااددد العددعثي ايع آ الدددو  اسضددترعل مق اددع ب لاددداال الأخددرى اسعيثاددع آ تحايا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .                                                                                                                             2 ق يل ها يعه 
 .الساقاقتصاد الخاصصة والتاجه نحا : فاموسا
شهدا الي، اا الأخيرلل هاتهه الكثير من الععلم يي ا اله ك دت  ططع مركزي  آ العلدا   لى اععلمد ي اليدامل 
اسا لمدعل  لى ته ددب عتد في  ريدر الأعدع ا واعدعقراا الععلمد ي الكادتل وتح: وهعيثدل اسقامد ا الأع عدتع لا،جد   قيامد  آ
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اسا لمع  حدى عت ع ا ال طلا  الععلم يي اللا مع لعلقت  الع،يتع آ هدل الدعقد   عع  هو ل 1الدولع بدوا   اسلااإ
 .من الععلم ي اس ا   لى الععلم ي اسرعا 
أو  ياال بعددج أ ددا  وحددداا /والإتهددرازاا الدده هعددالى دقددل ماكتددع ووهعدده اسا لمددع مجياقددع القدد ادل والأدييددع 
والدددا ع الأع عددت لاخا لمددع  ددا تحيددل الأياز الععلمدد يي اددذه -أ ددراي أو شددرك ا–القطدد ع العدد في  لى القطدد ع اسدد ص 
ل،قددد الاحددداا خدمددع سيدديرل الععلمدد ي الدداطه ب اعددطع بددرامي الإ ددلا  الععلمدد يي الدده ها،  دد  وشددجع قاتهدد   دد،دوم ا
 .2الدو  والا،ك الدو 
و كدذا أ دالم لاخا لمدع ال اادعل وب هدت الركدرل اليد ادلل وادعهدت العقدديراا  لى أن اسا لمدع هدؤيي  لى تحيدل 
الأياز آ الشدرك ا اسععثدرلل وأن الشدرك ا اس  دع هعردام آ أيااهد  قادى الشدرك ا الده تماكهد  الحكامدعل وعدد رادت  لدك 
 .، قتع والاادان معاعطع الدخلبشكل ع طع آ الاادان اللم
وامإ كان اسا لمع ش نه  ش ن أي ه  رل اععلم ييع أخرى ا  دع اجه  الإس بتدع واليدااتعل  ل أن اد  يوا مهدإ آ 
 :3تهذث اأ  اس   الأته،بي من خلا  م يات
الأته،اتدع   ا ك دت قياتع اسا لمدع صدص بتدع أ دل ل دير اسقتيدلل  قدد يدؤيي  دذا  لى يخدا  اؤو  الأمد ا   
  لى الععلم ي الاطهل أو عد يؤيي  لى  طر ز ييان ع بقع ميعلقع الد ع لاشرك ا أو لادو  الأته،اتع؛
هاعدع اسا لمددع ع قدددل الإدعدد   هاعدد  لاهردد ع قدددي اس،عجددل  تددزياي قدددي أ ددل ث اؤو  الأمدد ا  الداخاددع آ   
  دع   الياع واسدم ا؛
  ا م  تهعاعه  حكامد ا الااددان ال، متدع أعدااب   ردزا للاعدعثي ا آ هرعلم اسا لمع مج لا اععثي ايع تهديدل   
 مشروق ا تهديدل ك ن القط ع اس ص يعزا قن الععثي ا  ته ل  م  لاهر ع   طر   أو ل ر ، مريوي  ؛
أن كي  هي قد اسا لمع هداست  قاى هطاير الأع ام اس لتع اقاتعل وأن وتهاي عط ع م   ه،  يت  ع   يمكدن    
 .يد ع قجاع الع،يتع الععلم ييع والتهعي قتع قاى نحا أعرعل كي  هي قد قاى تهذث الععثي  اا الأته،اتع
وب لعددد    يمكدددن القدددا  أن اسا لمدددع هععددد   حددددى أ دددإ وعددد ال الإ دددلا   الععلمددد ييل الددده يمكدددن مدددن خلااددد  
لا،اكل أو مؤعيدد ا وشددرك ا قيامتددع اعددعقط ث اأ  اسدد   الأته،ددبيل عدد از هعادد  الأمددر بخا لمددع مؤعيدد ا م لتددع كدد 
 . أخرى
 . دور صنووق النقو الوولي في تحرير حركة رأس المال :رابعالفرع ال
يعد  ا اسع ملاا وهد ق ا اؤو  الأم ا  الدولتدع أحدد العطدا اا الععلمد ييعل  قدد هضد قرت العدد ق ا اللمد  تع 
مات ا يولا  021 لى أكثر من ) 9091-5091(مات ا يولا هقريا  آ الر ل  02 لى الاادان ال، متع رلاث مراا من 
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عد في قددي معزايدد مدن الااددان الأقضد ز  ل ولقددع ايعدتايععال أن ه،خرج آ أقق ث الأ مد)  5991-2991(آ الر ل  
آ  ،دوم ال،قدد الددو  بإل د ز القتداي اسرروضدع قادى معد ملاا حيد ث اأ  اسد   عدت   ولدع لمع،د في الردرص الده ،تئهد  
 . ذه الزي يل اسالاهع آ العد ق ا اس لتع الدولتع
 لحتدث أ دده آ بددوا  دد،دوم ال،قدد الددو  آ العلريددر اس  أعددئاع مهيدع  تيد  يععادد   مدير أن  دذه العطددا اا هطدر 
ا،ددع و  از اس لتددع و دد  يت الا،دداك اسركزيددع والدده هرلددص أدشددطع  دد،دوم ال،قددد (ل طااددت الاج،ددع اسؤععددع 2991عدداعي  
الدث الع ديراا من المجاع الع،رتدذي لالمد،دوم القتد في بعلاتدل التج  د ا اليد ادل آ أعد ام اأ  اسد   الدولتدع وب) الدو 
اسيك،ع آ الهر عتع اس،شئع لالم،دوم بحتث هكان  ذه اسؤعيع عد يال قادى العلمددي بلمداال أ ضدل لاقضد ي  الده يطرحهد  
اهرقدت الاج،دع اسؤععدع قادى أ دده  ،د ك مزايد  مدن هعدديل الهر عتددع  5991 ا ريددلوآ ل   دا هدد ق ا اؤو  الأمد ا  الدولتدع
ريدر اسد،يإ لعلركد ا اؤو  الأمد ا ل   كدراا الاج،دع  دذا اساعد آ بتد ن  ددا قدن لعيكل اللم،دوم مدن هشدجتع العل
 .5991التهعي ق ا الي،ايع لاا،ك الدو  و ،دوم ال،قد الدو  آ  ادي كادي آ عاعي  
  ن الركرل الق ااع ب ن قاى اللم،دوم أن يشجع تحرير هدد   اؤو  الأمد ا    تمدر بدلا اقد ا،ل وآ أققد ث الأ مدع
ايعتايع اله شهدا ادقلاب ا ح يل آ هد   اؤو  الأمد ا  ب ل،يداع لعددي مدن الااددانل هيد ز  الععلمد ييان قدن مددى 
اععلمدد اث تحريددر حيدد ث اأ  اسدد  ل وقيدد    ا ك  ددت  ،دد ك ملمددالع أن يعهددد  لى اللمدد،دوم بميددؤولتع هشددجتع العلريددر 
 1اس،يإ لعد   اؤو  الأم ا 
الددو  يو ا ح سمد  ياعاده آ ضدي ن العلريدر اسد،يإ لحيد ب ا اأ  اسد  ل كيد  أ ده يقددفي لقدد أ دالم للمد،دوم ال،قدد 
اله ( مي همع مهيع آ تحاتل هد ق ا اأ  اس   وأع ام اأ  اس   وييعطتع اللم،دوم من خلا  أدشطعه اسععاقع ب لرع بع 
والشد اط ا الده هعضدي،ه  ) اسش كل اسعاعدع هشيل ا د العطا اا من الاادان الأقض ز والععلم ي الدو  والعلذير من 
ل لعزويدد أعد ام اأ  )الده هط لدب الااددان اسق ضدع ب صد   عت عدع معت،دع معرد  قاتهد ل و تهدراز ه تديراا  تكاتدع ( عروضده 
 .اس   ب سعاام ا حا  عت ع ا الاادانل مم  يقال من ح لا  شل الأع ام
اسلماص  ،دوم ال،قد الدو ل ع مت ب لعديد مدن اساد ي اا سع ادع  وقاى" بريعان ووي " وقيام   إن مؤعي ا
هقادب هدد ق ا اأ  اسد   لاييد همع آ العخرتد  لى أيا حدد مدن ار ا د  اليدااتع اقعيادع قادى جمتدع الااددان وخلما د  
 .الاادان ال، متعل و ه حع الرر ع ا  للاععر يل من قاسع العيايل
دو  مم اعددع يواه آ هعزيددز تحريددر حيدد ب ا اأ  اسدد  ل مددن أتهددل تمكددل الاادددان كيدد  أ دده قاددى  دد،دوم ال،قددد الدد
 .الأقض ز من هكتت قياتع تحرير حي ب ا اأ  اس   و ق     ليروا كل م،ه 
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وكق قدل ق مع سب أن هكان اليت عدع اسع،تدع بعلركد ا اؤو  الأمد ا  مؤيددل للادرعد   والعلريدر ولكدن العلريدر ل 
ل ضد بن اد ل ومدن   هيهدر الح تهدع  لى  در، الإشدراا لعلقتد  ديد في   عدبي عداتإ و سد ي  طد ا عد دا  يعده أ ده اخلمدع 
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 أثار الحركة الوولةة لرؤوس الأمو ال والأزموات المالةة: المبحث الثالث
الكاددديرل الددده حددددرت مدددؤخرا آ هدددد ق ا اأ  اسددد    لى العديدددد مدددن الااددددانل  لى الأمدددل آ  يددد يل ي عدددت الزيددد يل 
العددعثي ا وال،يددا بشددكل مايددا  آ  ددذه الاادددانل بتددد أنهدد  يمكددن أن هشددكل أيضدد  ،ديدددا بحدددوث قدددفي اعددعقراا مدد   
 .ذه العد ق ا الرأسم لتعوأ م ا م لتع ح يلل و تي  يات ع،ل و  اعععرا، أ إ اير ا اس هاع قاى  
 الآثار المترتبة على التوفقات الوولةة لرأس الماال: المطلب الأول
اسلمددال و   بدل م،د ط  العد   أ إ اير ا اس هادع قادى ادعقد لا اؤو  الأمد ا ع،ل و  آ  ذا اسطاب العطرم  لى
 .لرأ  اس   ) اسيعقااع(اسيعاايل 
 أس الماالالبلاو المصور لر : الفرع الأول
امإ أن  ذه الاادان ل هيعرتد من  ذه العد ق ا بلمرع ما شرل ل  ل أده عدد هكدان ادذه العدد ق ا ارد  ا اس بتدع و 
 1:عااتع قاته  كي  يات 
تحقت  الأاب   اسعالدل قن اععثي ا اؤو  الأم ا  آ اس ا  ل و كي   دا آ ح لدع  ع مدع العدعثي  اا اس اتهتدع  -
 ؛أو م،لم القرو، و تهاب الر ااد قاته  أو بتع العيلاا آ أع ام اللمرا الدولتع 
الأمد ا  طايادع الأتهدل  قادى الاادد اسيدعااي لدرؤو ) و ح  اليت عتع أحت  د ( مك دتع  ر، اليتطرل الععلم ييع  -
آ  ط ا الععثي ا الأته،بي اسا شر أو آ ح لع هقد  القرو، اس اتهتع من ملمدا معل لر اا طاياع الأتهل مم  يقاي  لى 
 ؛ابن الااد اسق ، بعاعتع م لتع و اععلم ييع لاخ ا  
اسخعاردع قدن طريد   دعلم   لى الددو ) و خ  دع اللمد، قتع م،هد (يمكدن هيداي  العديدد مدن م،عجد ا  دذه الااددان  -
 ؛ روع ا  أو ب،اك آ  ذه الاادان
كي  يمكن أن هععر،  ذه الاادان  لى ه ريراا عااتع معيثاع ب سلمداص آ حددوث قجدز آ متدزان اسدد اق ا  -
 . دعتجع العلالا الضخيع من اأ  اس  
 البلاو المستارد لرأس الماال:الفرع الثاني
كان من أتهل تحقت  جمادع يتهاب و تهذث اؤو  الأم ا  اسا شرل و مير اسا شرل   ن ععت العديد من الاادان   لى
  :من اس،  ع و اله داتهز بعضه   تي  يات
 ؛هزايد القال الشرااتع لااادل مم  يعز  ماع متزان اسد اق ا -
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اأ  اس   الأته،بيل و م،ه  الضرااب اسرروضع قاى أاب   الععثي ا  الحلما  قاى تهزز من الع ااد اله لققه   -
 ؛الأته،بي اسا شر أو الع مل
 ؛ه،شتن اليام اس   قن طري  ض  اؤو  الأم ا   ته   -
تحقتدد  معدددلا مرهرعددع لا،يددا ل و الدده هكددان مرهاطددع  لى حددد كاددير بزيدد يل معدددلا العددعثي ا دعتجددع  يدد يل   -
 ؛هد ق ا اؤو  الأم ا  و خ  ع آ شكل اععثي ا أته،بي ما شر
 .ي يل معدلا الععهلاك و الععثي ا اقات ل  ض  ع  لى  ي يل احعت ط ا الدولع من ال،قد الأته،بي -
مك دتع تحقت   ذه اس،  ع لااادان اسيدعاايل لدرأ  اسد  ل  ل أنهد  هلمدطدفي آ كثدير مدن الأحتد ن باتهداي لكن و امإ  
 :قدي كاير من اسش كل و اسخ طرل و اله دذكر م،ه  
عد هؤيي هد ق ا اأ  اس    لى الداخل  لى هاعع مررت آ الطاب الإجم   أو هضخإ اععلم يي كادتل و مدن  -
ذا آ العاعدددع آ ضددد ات هضدددخيتع ل  ضددد  ع  لى خردددج حجدددإ اللمدددرا الحقتقدددت و  يددد يل قجدددز اسدددرتهلم  ن يددد،عكع  ددد
 ؛الحي ث اا اي 
 .هؤرر هد ق ا اؤو  الأم ا  قاى ال،ي في اس   الذي يكان وعتط  ا  -
 مك دتع حدوث  عابع آ اص   القرا اا اسععاقع بمق يير و ه،يتإ و هاعتت اليت ع ا الععلم ييع اللا مدع الده  -
 ؛هععيد قاى الأ داا الععلم ييع لاااد اسعاقت ل و قاى دي في  ر ه الأته،بي و القتاي اسؤعيتع الي ادل
م ا  قاى الااددان اسيدعاايل اد  ل  دا احعيد   لعل من أبر  اسش كل و اسخ طراا اله يطرحه  هد   اؤو  الأ -
هدد قه  بشدكل قكيدت و مرد ته  و  لدك قددن طريد  خدرو  هادك الأمد ا   دردع بددذلك أ مد ا م لتدع ق،تردع مدع  مك دتددع 
 1 ؛آ بق ع قديدل من الع   ادعش ا  ه،قاه  و 
اسخ طر اايتيع ال، تجع قن هعع  قيات ا ميتل الأم ا  ك حد : ميتل الأم ا " طر يخا  الأم ا  القذال  -
تحرير حركع اؤو  الأم ا ل  عد   ل د ز الرع بدع قادى اللمدرا وحريدع يخدا  وخدرو  الأمد ا  قد  الحددوي الاط،تدع يون معر دع 
مدن ته  ددب اليدداط ال وب درعدد   اليددام اسدد   اقاددت أمدد في اسيددعثيرين الأته  ددب ادرعلددت ع،دد اا  ضدد  تع ل يددتل الأمدد ا  
ب ل يددتل  ،دد   ددا   ولددع  خردد ز اسلمدددا مددير الشددرقت أو مددير القدد دا  للأمدد ا  القددذال و كيدد به   ددرع القددذالل واسقلمدداي 
 .تهديدل ومشروقع من خلا  قيات ا ميتل الأم ا 
وعددد هر عيددت هدد  رل ميددتل الأمدد ا  آ هددل العاسددع اس لتددع و ل دد ز القتدداي الدده ك  ددت هررضدده  الحكامددع قاددى بعددج 
ولعل أ إ ل مع،يتيتع  لى أيا الحدوي آ مج   اللمرا الأته،بيل واليي   بإطلام حريع الأعا الأدشطعل وخرج الرع بع ال
 2:الأضراا اله تمع الععلم ي الكات لاااد تهراز اليي   اذه الأم ا  ب لدخا   ت
 ادعش ا الري ي الإيااي آ ال،ي في اسلمرآ؛ -
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 هشجتع ادعش ا ااريمع؛ -
 اقات؛ ضع ا الثقع آ ال،ي في اس    -
  ضع ا  تاع الدولع وهشجتع العهرث من اسضاع لاق ادل؛ -
 خي ال الدولع م يي  لأن  ، ك ضرااب لن هد ع قن هاك الأم ا  اس يالع؛ -
 الع رير قاى اليخ ا اقات و ي يل معدلا العضخإ؛ -
 الع رير قاى عتيع العياع الاط،تع و ي يل معد  الاط لع؛ -
 .ي ا آ الأدشطع اقرمع  اا الأاب   الع لتعتحايل اسيعثيرين  لى الععث -
 .موفهاموها وموراحلها والع امول المساعوة على تطارهاالعالمة المالةة : المطلب الثاني
 .  آ  ذا اسطاب  لى العاسع اس لتع ومر  تيه  ومراحل هطاا   والع امل اله ع قدا قاى  لك ،عطرمع
 موفهام العالمة المالةة:ولالفرع الأ
 ت ال، هي الأع عت لعيات ا العلرير اسد   الدذي أيى  لى هك مدل وااهاد ت الأعد ام  :قاى أنه  العاسع اس لتعهعرا 
اس لتعل اقاتع ب لع   اس اتهتل من خلا   ل  ز القتاي قاى حركع اؤو  الأما ل ويمكن العدعدل  قادى العاسدع اس لتدع مدن 
 :1خلا  مؤشرين   مل هم 
 .هطاا حجإ اسع ملاا ق  الحدوي آ الأعهإ والي،داا: و اسؤشر الأ
 .هطاا هداو  ال،قد الأته،بي قاى اللمعتد الع ست: اسؤشر الث  
بملمطالم الععثي ا اس  ل و  ت ه  رل مرهاطع ب ل،يا و العطاا الرأسم   و ال اكإ آ كذلك هعرا العاسع اس لتع  و 
حركتددع أو حريددع ادعقدد   اؤو  الأمدد ا  و بدددون عتدداي بددل الدددو  أو قاددى اللمددعتد العدد ستل اأ  اسد  ل و هعدده أيضدد   يدد يل 
 .   الت مؤشرا مهي  لعاسع الععلم ي الع ست
كا دددد ا الراتيددددتع ستددددزان أحددددد اس"هرهكددددز العاسددددع اس لتددددع قاددددى قياتددددع العلايددددل اسدددد  ل لا،دددداي حيدددد ث اأ  اسدددد  و 
ا   قادى  ل د ز اسطدر قادى اسعد ملاا آ حيد ث  ا  اسد   و اليت عد ا اس لتدع ل و هععيدد  دذه العياتدع بددو "اسدد اق ا
 :و هعضين العاسع اس لتع تحرير لايع ملاا الع لتع  2ستزان اسد اق ال
 ؛آ عام الأو ام اس لتع مثل الأعهإ والي،داا ب لععثي ااسع ملاا اسععاقع  
ي اسعد ملاا اس  دع بشدراز أو بتدع العقد  اا الده هدعإ  اتد  ب اعدطع اسعد ملاا اسععاقدع ب  دا  الثدرول العق ايدع أ 
  ؛مير اسقتيل أو شراز العق  اا آ اس ا  ب اعطع اسقتيل
والعيدهتلاا اس لتدع الده هشديل العدد ق ا  والكد  لااالعج اي واس   والضدي د ا  ب لاعي ناسع ملاا اس  ع  
 ؛العد ق ا آ اس ا  و عرو، و الايااع اله تمثل لاداخل 
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اسع ملاا اسععاقع بعلرك ا اؤو  الأم ا  الشخلمتع وهشيل اسعد ملاا اس  دع بد لايااع أو القدرو، أو اسد،لم  
 ؛أو اسيراث أو هيايع الديان
 اسا شر  الععثي االأته،بي اسا شر و ت هشيل العلرا من القتاي اسرروضع قاى  ب لععثي ااسع ملاا اسععاقع  
 .ا أو تحايلاا الأاب   ق  الحدويالععثي ا ال ااي لاداخل أو اسعجه لاخ ا  أو قاى هلمرتع 
 موراحل العالمة المالةة  :الفرع الثاني
بددأا الادذوا الأولى لاعاسدع آ اليدعت، ا واليداعت، ا واهيدعت آ الثي دت،د ا بحتدث يمكدن القدا  بد ن العد   قادى 
 :و عد مرا العاسع اس لتع ب سراحل الع لتعل مش اا العيعت، ا ك ن عد أ الم عريع م لتع واحدل 
 1:يات وتمتزا بم  )9591-0291(امعدا  ذه اسرحاع من :مورحلة توويل التمايل  ةر المباشر -1
 ؛هع يش الأدييع ال،قديع و اس لتع الاط،تع اس اقع بلماال ميعقاع 
 ؛بل يو  المجياقع  الععلم ييع  الأواوبتع)  العيلاا  (ههاا وهاعع أع ام  
 ؛عتطرل الا،اك قاى تمايل الععلم يي ا الاط،تع ل أي العيايل باع طع ب،كتع 
          ؛)اا،ته الإع لته ل الدولا( سض ابع قاى العيلاا القايع انهت ا دي في اللمرا الث بت بيب قايل ا 
ل و نهددد ز ابدددن الددددولا و العيدددلاا الأخدددرى ب لدددذ ب وبدددذلك  1591أوا  21انهتددد ا ديددد في بريعدددان ووي  آ 
 ؛ههرا أع ام اللمرا اسعرو ع التافي
 ؛ههاا أع ام الأو ام اسدي،ع مثل ع،داا اسزي،ع 
 ؛اس اتهتع لدو  الع   الث لث ي يل  اسديادتع  
 .دش ز الا،اك الأمريكتع آ ك  ع أنح ز الع   ل و اله م،لت العديد من القرو،  
 :وتمتزا بم  يات ) 2091-0091(امعدا  ذه اسرحاع من  :مورحلة التحرير المالي -5
ك ابدن الأدييدع اس لتدع  د حب  لد لاسروا  لى م لتع اليام أو اععلم ي اليام اس لتعل قاى مدراا اععلمد ي اليدام 
 ؛وال،قديع الاط،تع باعضه  الاعج وتحرير القط ع اس  
ا دع الرع بدع قادى حركدع اؤو  الأمدد ا  مدن الاليد ا اسعلددل وبريط دتد  و بددذلك ا عدت ك  دع الحد ا ز آ وتهههدد   
 ؛قاى اسيعاى اس   خطال  لعياتع ادعش ا واععع لاعلرير اس   وال،قدي الإتهرازاايخال و خروته ل اقع ا  ذه 
هاعددع  دد، يي  اسع شدد ا واللمدد، يي  الأخددرى اسعخلملمددع آ جمددع اليخدد ال و ددت  دد، يي  هعددا ر قاددى أمدد ا   
 ؛ضخيع
 .هاعتع وهعيت  الإبداق ا اس لتع بلمرع ق مع واله سملت بجيع كيت ا ضخيع من اليخ ا الع ست 
 :  لى م يع اين وتمتزا بم  يات2091ع  من امعدا  ذه اسرحا :مورحلة ضم الأس اق المالةة الناشئة  -3
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وابطه  ب لأع ام اس لتع الع ستع بشاك ا الهلم   من أواال العيعت، ا  ابعدازاضإ العديد من الأع ام ال، شئع  
 ؛وهيجتل أيواا م لتع أته،اتع  ته ل الشتز الذي  اي من هد   اؤو  الأم ا  نحا  
الااا  ا الع ستعلو اله كارت الععلم ي الع ست الا اسلايير من الددول اا النهت  اا الضخيع اله شهد،   -
 ؛و هياات آ   لا  الكثير من الا،اك واسؤعي ا اس لتع
يدد يل الاهادد ت بددل الأعدد ام اس لتددع    ياتهددع أنهدد  أ ددالت هشدداه اليددام ال احدددلل و ددذا ب عددععي   وعدد ال  -
 ؛ مل الع ستعالهلم   الحديثع وابطه  بشاك ا العع
  ؛ي يل حجإ العع مل آ أع ام اللمرا -
  ؛تحرير أع ام اس اي الأولتع و ي يل حجإ العع مل  ته  -
 1. الاجاز  لى الأع ام اس لتعل وه طتع الدين الع في ب اعطع الأو ام اس لتعو هاعع العيايل اسا شر  -
  الع امول المساعوة على تطار العالمة المالةة:الفرع الثالث
 :من الع امل اله ع قدا قاى هطاا ال،ش ت اس   و اددم   الأع ام م  يات 
و دعه به الأهمتع اسعزايددل لدرأ  اسد   الده هعجيدد آ  د، قع اسددم ا اس لتدع بمكاد ،د  : صعاد الرأسمالةة المالةة -1
ياوته،ددزل د عدددكل (ااا دد ا الع ستددع اسلمددر تع و مددير اسلمددر تعل و دعتجددع لددذلك أ ددالم الععلمدد ي العدد ست تحركدده مؤشددراا ال
و الده هدؤيي  لى دقدل الثدرول العت،تدع مدن ميدعثير  لى اخدر يون أي ق ااد  عد از ياخدل الاادد ) 05دتكد يل ياكدعل كد ك 
 2.ال احدل أو ق  الحدوي اا را تع
الدولتدع  حددرت ماتهدع ق امدع مدن هدد   اؤو  الأمد ا  :عجاز الأسا اق الاطنةاة عان اساتةعاب الفا ائ المالةاة  -5
د تجع قن أحج في ضخيع من اسدخراا والر ااج اس لتع اله ض عت الأع ام الاط،تدع قدن اعدعتع به ل   تجهدت نحدا اسد ا  
  3 .بحث  قن  رص اععثي ا أ ضل ومعدلا ق اد أقاى
و ب ل،يدداع لااليدد ا  0291عدد،ع  قةاااد علااى المااوفاعات بالنساابة للحساااب الجاااري للااوول الأوروبةااةإزالااة ال -3
  هاعدت الدددو   2991اسعلددل الأمريكتدع ع مدت ب صد   اسطد اا اسععاقدع بإل د ز القتداي قادى حركدع اؤو  الأمد ا  عد،ع 
الأخرى  ذا ال،ي في و  كذا هض ق قدي الدو  اله قيدا  لى  ل  ز القتاي اسرروضع قاى حركع اؤو  الأم ا  و  دذا 
أ ددالت بعددج أعدد ام الدددو  ال، متددع أكثددر ته  بتددع مددن الععلمدد يي ا اس لتددع بحتددث  الأعدد ام  يمدد  الع مددل عددد أيى  لى 
 .اسعقدمع و خ  ع من حتث ه،ايع اقريع اس لتع لاييعثيرين 
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بحتث يععد  ال،يدا الدذي حققعده بعدج :التطار الصناعي في بع الوول الناموةة و انومواجها في الساق المالي  -5
كدذلك ل و يعاي  تاه  من ال، هي اقات الإجم  العاسع اس لتع ديرا لزي يل دلم خيرل أحد أ إ أعا ثالر ل الأآ الدو  ال، متع 
هك مددل الدددو  ال، متددع آ الععلمدد ي العدد ست  لى بددرامي الإ ددلا  الععلمدد يي الددذي ع مددت بدده الدددو  و مدد  لعايدده لعدددقتإ 
ا كيدد  اتجهدت الددو  ال، متدع نحدد، متدع ل   يد يل العدعثي  اا الأته،اتددع اسا شدرل آ بعدج الددو  الب لإضد  ع  لى اللمد ي اا ل 
القد دا  ل كيد  قيادت قادى خا لمدع الا،داك و شدرك ا  الحعتد طتتحريدر القطد ع اسد   و اسلمدرآ و خرضدت مدن ديداع 
اليدام اس لتدع اقاتدع آ   يمد  الع مل و  ل  ز الح اتهز اله هرلمل بدل اليدام اقادت و الددو  لدلأو ام اس لتدع ممد  أيى  لى 
 .لأع ام اس لتع الع ستع و هي اع حركع العاسع ا
بدددأا أعدد ام اليدد،داا الدولتددع تحعددل مركددزا بدد ا ا آ مجدد   العددعثي  اا اس لتددع :تطااار أساا اق الساانوات الوولةااة  -2
هيدإ  الدولتع آ مطاع اليعت، ا من القرن العشرين أم  الر ل الح لتع تمثل أحد أ إ العاهتر ا الععثي ايع طاياع الأتهل و
 .الي،داا الأته،اتعو  ع،داا الأواو:أع ام الي،داا الدولتع داقل  اتيتل هم  
قر دت عد، اا اليدداعت، ا و الثي دت،د ا ههداا العديدد مدن الأيواا اس لتددع :المخاااطر  علاىتطاار وساائل الرقابااة  -2
اله تم،لم ميعخدمته  ح  الاتع و و  ت من الأيواا الععثي ايع " أو اسشعق ا اس لتع  البعك  اا" ااديدل اله هييى 
الشدراز الأعدهإ و العيدلاا الأته،اتدع بيددعر معرد  قاتده ل أو حد   تهدراز هيدداي ا دقديدع ق،ددم  تحددث ه ديراا آ أعددع ا 
العقاااد  ،الخةااارات :عددهإ ل و لارع بددع مددن  ددذه اسخدد طر يددعإ اعددعخدافي أ دد اع مددن اسشددعق ا اس لتددع أهمهدد الأالر ادددل أو 
 .المقايضات  ، المستقبلةة
ك دت راال اسعاامد ا ومد   د حاه  مدن هاعدع آ اعدعخدافي الح عدب اي  :ثارة المعلاموات والتطار التكنالاجي -5
ورداال الد امي ب لإضد  ع  لى العطداا العك،الداتهت اا ادل آ وعد ال الهلمد   مدن الع امدل الده عد قدا قادى قاسدع ال،شد ت 
أرر كاير آ الأع ام اس لتع الع ستعل    دالم آ الإمكد ن سلايدل الددول اا أو أي  اس   واددم   أع ام اس  ل كي  ك ن ا 
من العيلاا الأخرى أن هع  الحدوي آ يع ا  معدويلل و كذا  دإن العطداا العك،الداتهت اسدذ ل ا دع مدن عدتالع الأعد ام 
 . اس لتع و عهالع هد   الأم ا  و الحلما  قاته  بيرقع
 ن الحركع الداايع لرؤو  الأم ا  الا حثع قن الربلم قاى اللمعتد الع ست :بةرة لرؤوس الأمو البروز ف ائ نسبةة ك -0
 لعددعثي ا  مددير اسيددعثيرلل    ددالم مددن الضددرواي الالددث قددن م،  ددذ  اليخ ايددعهعكددع وتهدداي كعاددع كادديرل مددن الردد ااج 
قاى اللمعتد الدو  لعدا مريويا أ ضل مم  لا بقتت آ الداخل أو ميدعثيرل بمعددلا  اععثي ايع راحت هالث قن  رص 
 .ع آ الدو  اسلمدال اذه الأم ا ابحتع معددت
 الأزموات المالةة الناتجة عن التحركات الوولةة لرؤوس الأمو ال: الثالمطلب الث
 ضتل وااهاي اله هاذا  الددو  وخ  دع ال، متدع آ ديرا ل يي ي العك مل الع ست للأع ام اس لتع قاى مداا العقد اس
ععته  الدااإ لعا ير الشروت اللا مع اذث اأ  اس   الأته،بيل  إن ادعك   العد ق ا الكايرل لرأ  اس   يمكن أن لددث 
   يو ا بيرقع شديدل معياا  آ أ م ا م لتع ح يل ومكارعل    أن  ، ك ح لا قديدل لعب  ته  تحرير حي ث اأ  اس
  ي   ت الداو  اله يمكن اععخلا ه  من  ذه الأ م ا ؟ل ل ييعه ن به آ حدوث الأ م ا اس لتع 




 تعريف  الأزموات المالةة وفصائصها : الأوللفرع ا
 .أ إ خلم اص الأ م ا اس لتع وقر، الأ م ا اس لتع مرهافي ع،ل و  من خلا   ذا الررع هياتن الضاز قاى
 .ةالأزموات المالة تعريف: أولا
 :الاقتصاديةتعريف الأزموة  -1
 أو مد  بادد آ الععلمد يي ال،ش ت مجيل آ أو الععلم ييع الأدشطع احد آ الع ا ن قاى يطرأ  ج ات اضطراث  ت
 1 ).والععهلاك الإدع   )والطاب العر، بل الع ا ن اخعلا  من ال، ش  اسال قاى ق مع بلماال وهطا  بادانل قدل
 : الأزموة المالةة تعريف -2
انهتد ا ال،يد في اسد   برمعده ملمدلاب  برشدل قددي كادير مدن اسؤعيد ا اس لتدع : الأ مع اس لتع بشكل خ ص ب نهد  هعرا
 2. ومير اس لتع مع ادكي ش ح ي آ ال،ش ت الععلم يي الكات
يدن خطاا،د  آ أر ا د  ح لدع تمدع أعد ام الااا دع وأعد ام الاعيد ن لاادد معدل أو مجياقدع مدن الااددانل وهك  هدت
القدرو،ل أ مد ا  انحلمد ا  ادكي ش اععلم يي ق يل م  يلمد حاه  الععلم ييع قاى الععلم ي ميااع بدوا   أ مع اععلم ييع 
 3.اليتالع وال،قديع وا ر ، آ الععثي ا وح لع من الذقر والحذا آ أع ام اس  
والأ دددا   مددد  اأ  مددد   مددد يي لأكثدددر مدددن الأ ا ال رددد ، اسرددد ته  آ أعدددع ا  ددداع أو وهعدددرا كدددذلك ب نهددد   
ييعخدفي آ العياتع الإدع تهتع مثل ايلا واسعداا والأب،تدعل و مد  أ دا  م لتدعل  دت حقدام ماكتدع لدرأ  اسد   اسد يي أو 
لايخزون الياعتل مثل الأعهإ وحي ب ا اليخد ا مدثًلال أو أنهد  حقدام ماكتدع للأ دا  اس لتدعل و دذه هيديى مشدعق ا 
ل  إ ا انه اا عتيع أ ا  مد   جد لل  دإن  لدك عدد يعده )لا،رن أو لاعيلاا الأته،اتع مثلا ً(عل وم،ه  العقاي اسيعقااتع م لت
 .  لا  أو انهت ا عتيع اسؤعي ا اله تماكه 
وعدد ه خدذ الأ مدع اس لتدع شدكل انهتد ا مرد ته  آ عدام الأعدهإل أو آ قيادع يولدع مد ل أو آ عدام العقد  اال أو 
 4.مجياقع من اسؤعي ا اس لتعل لعيعد بعد  لك  لى ب عت الععلم ي
 
 
                                                
 والععلم يي االأ مع اس لتع :الدو  حا   العايت اساعقى، في الجزائر  المؤشراتعلى بع  الأزموة المالةة العالمةة وتواعةاتها داتاعل قي ال     قي اي - 1
 .3 لص9005أكعابر  لته معع  رح ا قا  لعطت الدولتع والحاكيع الع ستعل ل
 .93لص9991ل ياا الركر العربيل الق  رلل  -نظرة موعاصرة -إدارة الأس اق المالةةاليتد الادوي قاد الح   ل  - 2
من م،ياا ال،ي في الععلم يي ال ربي   مؤتمر الأ مع اس لتع الع ستع وكترتع قلاتههلأزموة المالةة العالمةة وانعكاساتها وحلالها، الداوي الشت ل ا- 3
 .3ل ص9005م ا   51-31والإعلامتلته معع اا، نل لا، نل
 :الإلك و  اساعع قاى م،شاا مق   ل"العالمةة المالةة للأزموة مونهجي فهم نحاقا اشل   برا تإ- 4
ل دشرا يافي AREEZAJLA.WWW//:PTTH/SEGAP/SISYLANA/TEN.D55CEB43-7AFD-B644-9718-504D4E35E45F  
  ا ح  11:00قاى الي قع  5105/30/51:ل وأطاع قاته  يافي05:51ل قاى الي قع0005/11/20




 .الأزموات المالةة موؤشرات: ثانةا 
 ب سلمد اص كدذلك و ل الكاتدع الععلمد ييع ب ليت عد ا هعلمدل الده و م لتدع أ مدع لحددوث مؤشدراا قددل هاتهدد
 طياحد ،إ تحقتد  قادى الدولدع آ اسيدعثيرين لددى الثقدع قددفي ق،هد  ي هدب و ل ال،قديدع و اس لتدع للأعد ام ااتكاتدع
  : 1يات  تي  اسؤشراا  ذه ددا  و ل الععثي ايع
 ؛للأعع ا الع في اسيعاى و العضخإ معدلا و الاط لع معد  آ الاهر ع -
 ؛ اقاتع القرو، و الايااع قاى الر ادل معدلا ااهر ع -
 ؛ اقاتع القرو، عتيع  جم    لى اس،عجع مير القرو، دياع ااهر ع -
 ؛ الحرل العيلاا من ال،قدي الحعت طت عتيع ا ر ، -
 ؛ الإجم   اقات ال، هي ب اتهع ل الإععلم يي ال،يا دياع ا ر ، -
 ؛ الإجم   اقات ال، هي  جم    لى اا ايع الحي ب ا آ لاعجز القت عت الرعإ ااهر ع -
 ؛ الاعي ن أع ام قاى العق ايع ك لأ ا  اسخ طر ق لتع اس لتع الأ ا  مااع -
 ؛ الا،اك عط ق ا و اس   أع ام قاى الإشراا به اس،ات الإيااي ااه    لى الضع  هيرث -
 اس لتدع القد ااإ قدر، ق،دد الدولتدع اق عداع سع يير الياتإ العطات  ييعازمهي  الاع ن الإ لم   و الشر  تع مت ث -
 بلماا،  اسؤعي ا  ذه أ ا  هقتتإ قاى هي قد إ اله اليروا اسيعثيرين قن لجب مم  ل الععلم ييع لايؤعي ا
 . الحقتقتع
 .الأع ام  ذه آ تحكيه  عهالع من  لك قن ي،جإ م  و ل اس لتع الأع ام قاى اسؤعي ا بعج عتطرل -
 .أسباب الأزموات المالةة وأن اعها: الفرع الثاني
  أعا ث الأ م ا اس لتع وأد اقه  لى كل من رعوع،عطرم آ  ذا الر
 .الأزموات المالةة أسباب: أولا
 2.:و قيام  يمكن تحديد أ إ أعا ث حدوث الأ م ا اس لتع آ ال،ق ت الع لتع
  ؛قجز ضخإ آ استزان العج اي -
 ؛كاير آ الإدع تهتع  ا ر ، 
 ؛حجإ الحعت طت من ال،قد الأته،بي ا ر ، 
 .ضع اع بع الا،ك اسركزي قاى كل من أعع ا اللمرا و ااه   اسلمرآ  
                                                
الدولتع والحاكيع الع ستعل  والععلم يي االأ مع اس لتع  :الدو  حا  العايت اساعقى لوسةاسة مو اجهتهاالآثار الأزموة المالةة العالمةة الأسباب ، مرايل د  ر  - 1
 .3لص 9005أكعابر ل  ته معع  رح ا قا  لعطت 
 .19قاد الح    اليتد الادوي ل مرتهع ع ب ل ص - 2




يوا ك  آ حدوث الأ مع  ن  ذه الأعا ث و مير   تمثل ق امل  اتيتع من أتهل تحرتز و هشجتع اسض ابع اله ا  
 1:و  ض  ع  لى هاك الأعا ث دذكر م  يات اس لتع 
 ؛ضخ مع حجإ الدين اس اتهت القلمير الأتهل اسي،ا  لاقط ع اس ص  
 ؛ااهر ع دياع الععثي  اا الأته،اتع مير اسا شرل ياخل الااا ع 
 ؛أياز ااه   اسلمرآ ا ر ، 
 ؛ضع اع بع الا،ك اسركزي وقدفي هاقته معاام ا قن الع ا، اس اتهت لاقط ع اس ص 
القطدد ع اسدد   و الإشددراا قاتددهل  الددذي أعددهإ آ هعيتدد   داحددع ك  ددع العدددخل اليت عددت آ قياتدد ا ه،يددتإ  
 ؛الأ م ا اس لتع اله حدرت آ هيعت، ا القرن العشرين هقريا 
 .منل خ  ع آ التج ه  لى ويااع الا،اك مع ااهر ع أعع ا الر ادلأعت في بعج اسيعثيرين ب لالث قن ملا   
 ا ردد ،مشدد قر اسداا مدن حدددوث مزيدد مدن  -اليدعر ا رد ،ق امدل دريدتع أبر  دد   د وا اسيدعثيرين مددن  
ل والذي يد ع  لى مزيد من القا  و العاهر الدا ع لقرا اا مير اشتدل  ع از بيرقع الدخا  أو اسرو  من بعج -الأعع ا
 .الأع ام
  المالةة الأزموات أن اع :ثانةا
 : 2م يات  لىه،قيإ الأ م ا اس لتع 
ل الاياادع علب طاب فى ومر تهئع كايرل  ي يل م  ب،ك ي اتهه ق،دم  اسلمر تع الأ م ا هيهر: المصرفةة الأزموات -1
  ادن التدامتل اليدلب طااد ا س اتههدع بيدتطع ب،ياع ولعر  لديه الايااع معيإ هش تل أو بإعرا، يقافي الا،ك أن  اي 
 عدتالع ب  مدع ييديى مد  لددث ب لعد   و ال،يداعل هادك صطدت مد    ا اسدايقل لطاا ا الععج بع الح   بطاتعع ييعطتع
 ب،داك  لى وامعددا ال،داع  دذا مدن مشدكاع حددرت و  ال   "SISIRC GNIKNAB CITAMETSYS"الا،دك لددى
 الا،داك هادك وهدر ج الا،داك لددى الاياادع هعد ا ر أي العكدعل لدث وق،دم  ملمر تع أ مع الح لع هاك آ  عييى أخرىل
 الاعي ن ب  مع يييى م  و ا الإعرا،ل آ أ مع تحدث اليلب بطاا ا الا  ز قاى عدا،  قدفي من خا ً  القرو، م،لم
 HCNURC TIDERC.و أ
 العيادع عددال قادى يدؤرر بشدكل ب ل دع بيدرقع اللمدرا أعدع ا هع دير ق،دم  تحدث: الصرف وأسعار العملة أزموات -2
 هادك اسد اق ا وتحددث متزان ب  مع أيًض  الأ مع  ذه هييى لذلك لاقتيعل  زن أو لاعا ي  كاعتن مهيعه  أياز قاى
 هدؤيى عدد أ مدع تحددث وب لعد   اسضد ابعل قياتد ا دعتجدع العيادع عدعر بخردج عدراا ال،قديع الياط ا اص   لدى الأ م ا
                                                
 .531ص ل مرتهع ع ب  لبداوي ملمطرى - 1
الدولتع  والععلم يي االأ مع اس لتع  :الدو  حا  العايت اساعقى لالأزموة المالةة العالمةة نظرية للأزموة أو أزموة نظرية مهدي متاايل ل  ايري باق عإ  - 2
 .9005أكعابر ل  ته معع  رح ا قا  لعطت والحاكيع الع ستعل 
 




 ق في اعت  شرم آ اس لتع الأ مع اددلع آ اسا شر الياب وك ن ه يلادد آ حدث بم  شاته و ا العياعل هاك ععر لنهت ا
 7991
 اععلم يي ً يعرا م  دعتجع اس   أع ام آ الأ م ا من العديد تحدث: "الفقاعات حالة" المال أس اق أزموات -3
 قادى الع يلعل عتيعه  يعج و  بشكل الأ ا  ععر يرهرع ق،دم   "الرق قع" هعكان حتث "ELBBUB" الرق قع بي  رل
 الدربلم  دا – اسثد   عداتل قادى ك لأعدهإ – الأ دل شراز من اادا يكان ق،دم  لدث م  و ا الم  مير ااهر ع نحا
  ا الأ د أعدع ا انهتد ا يلمدالم الح لدع  دذه آل الددخل هالتدد قادى الأ دل  ذا عدال بياب ولتع ععره ااهر ع قن ال، هي
 آ الدذقر حد لا هاددأ   ومدن اااداتل آ عدعره  تاددأ الأ دل  لدك لاتدع عايًد  اتج  ًد   ،د ك يكدان ق،ددم  لوعدت ميد لع
 .الأخرى القط ق ا أو القط ع درع آ ع از الأخرى الأعهإ أعع ا نحا الأرر  ذا ويمعد الأعع ا  ع،ه ا اليهاا
 .أهم الأزموات التي كان سببها تحرير حركة رأس المال: الفرع الثالث
ت قن نجيالياب الراتيت  ته   ا تحرير حركع اؤو  الأم ا   ت أ مع اسكيتك واله اله ك ن  الأ م امن أ إ 
ل  ليدب   ل وك دت عرقع  ذا العد   مثديرل للادعاد ه وممهددل ب نهتد ا ال،يد في اسد   العد ستهد   مذ ل لرؤو  الأم ا   لته 
 ددإن الأ مددع  لم ال،قددد الدددو اسدددير الع،رتددذي اليدد ب  للمدد،دو  "SUSSEDMAC LEHCIM" متشددتل ك مدييددان"عددا  
ك دت الأ مع الكايرل الأولى آ ق س،  ااديدل ق   الأع ام اسعاسدعل الده تهدرا و از د  أ مد ا آ   5991اسكيتكتع ق في 
 . قدي كاير من يو  الع   ول عتي  بادان ته،اث شرم اعت  ومير   من بادان أواوب  الشرعتع 
 الأزموة المكسةكةة: أولا 
ل شدددرقت الحكامدددع آ هطاتددد  بر ددد مي الإ دددلا  0110هعدددر، الععلمددد ي اسكيدددتكت لأ مدددع خطددديرل عددد،ع بعددددم  
ردتج الضد ابن ااتكادت الدذي يشديل ط اردع قريضدع مدن الإ دلاح ا اسعيثادع آ ه،رتدذ برد مي لععزيدز الأوضد ع اس لتدعل وص
حدا  ييانهد  اس اتهتدعل وبدذلت تههدايا كي  اضطاعت بإ لاح ا م لتع  اتيتع وأقد يا العرد و، الع،يتيتع واسلمخلمعل
 .9110ق في   تهديع آ عاتل ادرع   العج الل كاات ب دضي في اسكيتك  لى اهر عتع اا ا
وعدد أ ضدت  دذه المجياقدع مدن الإ دلاح ا  لى دعد اي   مدع ك  دت بمث بدع خدن الدطدلام لعدد ق ا اؤو  الأمد ا  
من اؤو  الأم ا  اله %  20يولال أي م  يمثل  مات ا 920) 9110و 2110(الضخيع ل حتث با ت بل ق مت 
ادعقادت  لى الإععلمدد ياا ال، متدع مددن  ددذه الرد لل وعددد عد همت  ددذه العددد ق ا آ هاعدع الطاددب الكادت وآ  يدد يل أعددع ا 
الأعهإ والعق  اا وآ  ا معي اع للأ ا  واسلمافي اسلمر تعل وقجز ضخإ آ الحي ث اا اي اس اتهت  لى الداتهع اله 
  1.بدأ اسيعثيرون  ته  يعشككان آ عداهه قاى الععدامع
 ، ك العديد من الأعا ث اله ك دت و از حدوث الأ مع اس لتدع آ الععلمد ي : أسباب الأزموة المالةة المكسةكةة  -1
 2:يمكن هاختص أ إ  ذه الأعا ث  تي  يات واسكيتكت 
                                                
 EN.ZDTNAIDUTE//:PTTHLMTH.73002T/BV/T- 1
  .251قاد اسطاب قاد المجتد ل العاسع واععلم يي ا الا،اكل مرتهع ع ب لص - 2




شديد آ الععهلاكل ومن    ي يل ال ااياا  ي يل كايرل اس  لل آ هقتتإ ععر  را الاتزول مم  أيى ااهر ع  -
لقت في اسيعاايين ب ععيراي الياع اله يخشان أن هلمالم أعع ا   أقاى  تي  بعدل ومن د حتع أخرى أيى هر عإ اسش كل 
العياعل وأن ه تهتل  اله صاره  اس  لل آ هقتتإ العياع  لى  ي يل القعق ي آ أنه  لن صعرت يون  حداث صرتج آ عتيع
 الإ لا  يؤيي  لى هكارع أقاى له؛
 آ الأم ا  اؤو  من اسعرو،  ي يل  لى أيى الأته،اتع الأم ا  اؤو  اذث القتاي من اس   القط ع تحرير -
 آ الشر  تع وم بت والإشراال اسراعاع ىاق عدا،  كالا،ا  و قدا الاعي ن م،لم آ اكالا،  عاععت علاقات الأع ام
 آ اسؤ ال من الكثير قن اسكيتكتع الحكامع اتص بياب الععثي  اا هاتهته ومج لا اس لتع اسعاام ا قن الكش 
 مم  العق  اا آ والععثي ا اسعيرل الععهلاكتع الياع  دع    لى الععثي  اا هاتهته وث ل1982 ذ،م اسلمرآ القط ع
 1.%59.3 لى %4..4  من العج اي استزان آ العجز و ي يل لاقات الإجم    يال، ه آص دق  لى  لك أيى
أن عاياع الضطراب ا اس لتع والعقاا ا آ ععر اللمرا اله مر به  الععلم ي اسكيتكتل ك دت دعتجع ما شرل  -
معع لتع آ الععثي  اا مدير لع امل اععلم ييع خ اتهتعل وق امل عت عتع ياخاتعل حتث أيا الع امل اس اتهتع ل ر ض ا 
اسا شرلل وأعهيت الع امل الداخاتع آ  ش قع تهدا مدن ال يدا، الشدديد قادى اسيدعاى الععلمد يي ويضد ا  لى الع امدل 
ل والدده أيا  لى هاعددع عددريع آ الاعيدد ن اسي،ددا  مددن الا،ددك 9110الداخاتددع العيدد  ل آ اليت عددع ال،قديددع خددلا  قدد في 
كل وآ الاعي ن اسي،ا  من الا،اك العج ايع وب،اك الع،يتع لاقط ع اس صل د  تك قدن هعدا  الاتدزو اسركزي اسكيتكت لاا،ا 
وعدراا اليداط ا الحكامتدع آ اسكيدتك بد لعخات قدن العزام ،د  بدإياال ديد في عدعر اللمدرا ممد  أيى  لى ارد ا عدااتع شدديدل 
مددن عتيعدده آ م،لمدد % 29حدد ا   1110 درت تهدد 09قاددى هاععدد ا الأعدد ام اس لتددعل  قددد  اطددت عتيددع الاتددزو آ 
 ؛9110يييي  
الزي ياا اسطاابع آ ععر الر ادل من أتهل يقإ ععر اللمرا ا  ه رير عابي قاى ال،ي في اس  ل بل وعد هياب  -
أ مع آ  ذا القط عل   ن مع وتهاي اكتزل  را  إن اسيعثيرين يداكان أن الضي دع الضي،تع لق باتع العياع لاعلايل 
 دويل بع ا ر الحعت ط ا الدولتع وعدال الااد قاى الع ا، ل وقاته  ع،دم  هثاا الشكاك حا  اععدامع هرهتا ا ععر 
اللمرا آ باد م ل  إن  ذا الأخير عتجذث ب لداتهع الأولى العد ق ا الرأسم لتع علميرل الأتهل الي قتع  لى اسض ابع و ذا 
 ؛ م  حدث  علا آ اسكيتك
 مع اس لتع آ اسكيتك بحدوث قجز كاير آ متزان العيات ا اا ايع بمتزان اسد اق ال هاعرت معه وعد بدأا الأ
اسكيتك قن عداي الديان اس اتهتع مع حدوث  ي يل عريعع آ معدلا العاعع ال،قدي الذي ع  إ آ اسض ابع قاى 
  من الالي ا اسعلدل الأمريكتع و ،دوم ال،قد العياع اسكيتكتع اله انه اا بشدل مم  اععدقى هدخل عريع لردق 
 2.الدو 
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و كشددرت الأ مددع اسكيددتكتع قددن مدددى  ش شددع اات كددل الععلمدد ييع اددذا الااددد حتددث شدد اا قاددى  اليددقات آ 
 لال،ي في اس   الدو  الرا ن ل يكعرت بكش أوتهه الضع الععلم ييع لااادان بيرقع ل بل يع عاهإ قاتهد  اا ويع  و أن
و كت أن ه خر   ذه اسعا دع  لو أوضلت الأ مع أيض  مدى م  يمكن أن هقدمه اسعادع الدولتع لدو  آ ح لع اسكيتك 
  1 .يي  إ آ ادعش ا الضطراب ا اس لتع و ب لع   هلم قد اسخ طر آ الأع ام اس لتع ال، شئع  كي  حدث لادو  ايعتايع
 :زموة المكسةكالانعكاسات الوولةة لأ -2
 من  ل اده بدايع للقد ههر آ الادايع لا عت الع   أن ا ر ، الاتزو أمر ق يي و ل ارر له قاى ب عت الععلم يي ا
وك  دت أ دإ  لبداز الع رير يمعد  لى مجياقدع مدن العيدلاا آ الأعد ام اس لتدع بيد،   االل ل،ددنل دتايدااك 2991ي، ير  51
 .2العيلاا اله هعرضت للا ر ، الزولاتي الاال،ديل الا ا الع يا،ديل الاتزا الأاته،عته
ع ئشدد  ددذا الاضددع ي ددع اسيددعثيرين آ الدددو  ال، متددع مددن الددعخاص مددن الأو ام اس لتددع الدده يماكانهدد  مددن الأعدد ام ال،
 ).لت ب  م اك ل يولال  ردك الياييريل ين ا(لتللما ا قاى قيلاا  عاع 
مثل  ذا اليااك أيى  لى ا ر ، قيلاا يو  الأع ام ال، شئع بشكل يادوا مع، ع     مع قيلاا يو  لتع 
لتجد    يا الا،اك اسركزيع لددو   لبت،ه  أي ه،يت  اععلم يي أو مرتهعتع  كريع كي   ا الح   ب ل،ياع لايجر و اددودتيت 
أعددع ا الر ادددل لاادددانهإ طيعدد  آ  مددراز اسيددعثيرين قاددى الحعردد ظ بمدد   ته،دداث شددرم اعددت  أدريددهإ مجعيعددل لتقددراوا ا ددع
 .لديهإ من قيلاا  ذه الدو  لعخط ا حذو إ الأاته،علل بالادت  و ال ا يل
ي، ير  لى الدولا وا ع  لك  05اسذكاا أقلاهل     ادعقل بعد ال،لا و  يعاع الأمر قاى ا ر ، العيلاا قاى 
 روث اؤو  الأم ا  قاى اسيعاى " لشتاخ الأمريكت أناالرد ا   لى الشعاا ب سطر معا،  أم في مجاع      الحعت طت 
" الع ست وا اه   لى قيلاا أكثر تهايل ك للل و اس اك الأسد   ،ددي لاعاتهده العد ست ب تجد ه اععلمد ي اليدام و الديمقراطتدع
آ بدد عت الدددو  ال، متددع عددد هددؤيى  لى ايوي  عددل ه،عهددت ب نهتدد ا  قاددى مددراا اسكيددتكتع لأ مدد ااوكدد ن اسدداا مددن ا دددلع 
 .الأع ام اس لتع الع ستع
اسكيدتكتع قاددى حقتقددع مر ي دد   دا أن الععلمدد ي العدد ست آ هددل العاسدع لددتع  كامدد  بمدد ا ين   لأ مددعالقدد أعددررا 
ع الدولتدع ب معدداييه  وااها ط ،د  سد  اد  مددن و   د   ،د ك عدال تهديدددل آ اليدام اس لتد) يو  و تئد ا دقديدع(القداى العقاتديدع
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 . الأزموة الآسةاية :ثانةا
 حاووث الأزموة الآسةاية و أسباابها -1
 ن اسعجددزل ايعددتايع الدده أحدددرعه  يو  ال،يدداا الأعددتايع  و الددده تهااددت أديدد ا العدد   كيدد  تهااددت معهددد  اؤو   
حتث اعدعتقيت ه يا،ددا ليا  ا  معع آ هل هعر،  ذه الدو   لى أ مدع م لتدع شدديدلالأم ا  اا اعع ب تع اععثي ا  ل   
الكادير آ عتيدع الا  دت لعلددث بعدد  لدك ح لدع قددفي  ال رد ،قاى وعع أ مع دقديع من خدلا   5991تهاياتع   5آ 
أكعدابر  55كاديرا م،دذ يدافي الر،دل  قد شهدا الأع ام اس لتع لدو  ته،اث شرم اعت   نهتد  ا   1اععقراا آ الأع ام اس لتع
 .و الذي أطا  قاته بتافي الر،ل المج،ان 5991
و  لدك بعدد اسضد ابع قادى خردج  لقد بدأا الأ مع آ ه يا،دا و اله هعع  أضع الحاق ا آ اس،يامع الأعدتايعل
و مددع  شددل الحكامدددع ل ىعتيعدده ب ل،يدداع لاعيددلاا الأخددر  ا ردد ،عددعر الا  ددت بعددر، كيتدد ا م،دده لااتددع ممدد  أيى  لى 
الع يا،ديع آ الحر ظ قاى عتيع قياعه   دعتجدع هآكدل الحعتد طت ال،قددي الأته،دبي لدديه  ل اد ا ه يا،ددا  لى خردج اسمدت 
و مدن ل مدن اليدام لديدل ثاآ عتيدع العيادع  دعي ق،ده بلمداال  اايدع هراتهدع حد ي لأعدع ا الأعدهإ بعدد أن عدرا الأته  دب 
 25و  لك لأيا ميعاى له من  %05 م لتزي  ل حتث هراتهع ععر الرس،ت اس لتزي ب،ياع العدوى  لى ادعقاته يا،دا ل 
عدعر الرس،دت اسد لتزي أمد في الددولا الأمريكدت و  ا رد ،و مع  ي يل اسضد ابع أيى  لى ل الأعهإ انهت ال مم  أيى  لى 2ع،ع
 .ل قلاعع له ب لأياز الحقتقت للاععلم ي اس لتزي  ا ر ،أعع ا الأعهإل و  ا  ا ر ،
ماتد ا يولا يكردت س اتههدع أي قياتدع مدن قياتد ا اسضد ابع ل  00أم  ه ي انل  كد ن اد  احعتد طت أته،دبي يقددا بدد 
ماتد ا يولا آ الأعدااع الأو  مدن  5ملايدير يولا بمد  آ  لدك ) 2(مد  عتيعده ةيدع  ردلاث أشدهرهد ي ان آ  أدرقدت قدد 
لكن وقاى الرمإ من الحر ظ قاى  ليولا ه ي ا  مق بل يولا أمريكت واحد 2205لالر ظ قاى معد   5991أكعابر 
عددام اسد   آ هدد ي ان نحددا    ا رددجعتيدع العياددع معي عدكع  ل  نهدد    هيددعطع دردع الشددتز ب ل،يدداع لايدام اسدد  ل حتدث 
 .هقريا  %05
تدث كد ن القعقد ي اليد اد بلمدعابع صردتج عتيدع قياعهد  ديدرا لاتهدداي   تهد ز يوا  ادد  كادد  أعداى الحاقد ا ل ح
 ع،دم  امعدا شراال اسض اب ا  لى  اد  كاد  ا عت الياط ا الحكامتدع عدعر ل احعت ط ا لديه  من العيلاا الأته،اتع
أيى  لى   لدددث تحددا  كاددير و ضددخإلو دزحددت الأمدد ا  مددن عددام الأو ام اس لتددع  لى ال،قديددع ممدد  % 005الر ادددل  لى 
 . نهت ا أعع ا الأعهإ و الي،داال و عرق ن م  أرر  ذا النهت ا قاى اليام اس لتع آ قدل بق ع من الع  
 ن حدددوث  ددذه الأ مددع الأعددتايع و هطا ا،دد  اليددريعع   هكددن  جدد ل بقدددا مدد  هراكيددت مجياقددع مددن الع امددل الدده 
 : ال،ق ت الع  مهدا ا ل و يمكن تحديد أ إ أعا ث الأ مع الأعتايع آ
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 الحيد ث آ كادير قجدز لديده الدذي الاادد  ن: الرعادت اللمدرا ععر تحديد آ والإ رات اا اي الحي ث قجز -
 يهد جمان الأته  دب اسيدعثيرين أن حتدث لايشد كل قرًضدع ال،يريدعل ال، حتدع مدن يكدان ر بدت  درا عدعر وديد في ااد اي
 عدعر وكد ن 0991 قد في م،دذ ااد اي مرهرعد  الحيد ث متدزان قجدز كد ن لاه يا،دد  رتلعتيعهد  تحديد آ اس  لى العيلاا
 الحدل بعاك أ مع ههاا بمرريه يَرير أن يمكن ل اا اي الحي ث قجز ااهر ع أن  ل ل الأمريكت ب لدولا مرهاط  اللمرا
 هدد ق ا مدن العجدر  لدك تمايدل كد ن   ن أخدرىل بعاد ال أي العجدزل  لدك تمايدل يدعإ كد ن كتد   دا  ،د  أ إ  ا  ي  ل
  دإن وقاتدهلل ر بدت  درا وعدعر ااد اي الحيد ث آ كادير قجدز لااادد يكدان أن مدن أخطر أمر  ا اس   اأ  حي ث
 الطدرم أمد  لالأ مدع حددوث  لى أيى الدذي اليداب  دا بمردريهل يكدانل أن يمكدن ل ااد اي الحيد ث آ الكادير العجدز
 1؛، ومياا  الأ مع ملابي ا هريير آ الح سمع  هت العجز  لك لعيايل اخعت ا   ث اله والاع ال
عتيعهدد  مق بددل العيددلاا  ا ردد ،ممدد  أيى  لى  :ضدد ن اسضدد ابل الددذين قيدددوا  لى بتددع قيددلاا هاددك الدددو  
 ؛  قاى هثاتت معدلا ها يا  و قهالع ستع خ  ع الدولا الذي حر ت حكام ا  ذه الدو  آ الي ب
ع ي عال الأ مع اس لتدع الأعدتايع عداز ه،يدتإ مد  ل و قددفي اعدعقراا دقددي معاداقل بعلريدر قياتد ا اأ  اسد     
 ؛دعتجع  ل  ز أوتهه الرع بع و جمتع القتاي قاى حركع اؤو  الأم ا  
و دقددص الشددر  تعل و الدده يقلمددد بهدد  قدددفي كر يددع و يعددع الات  دد ا و اسعاامدد ا قددن أياز الكثددير مددن الشددرك ا  
 ؛اسؤعي ا الع مع و اس  ع
ضع  الإشراا و الرع بع الحكامتعل و ب لعد   هلمد قد الشدكاك اليت عدتع حدا  العزامد ا اسؤعيد ا و مددى   
 ؛مقدا،  قاى  تهراز الإ لاح ا اس، عاع س اتههع الأ مع
 ؛2الشرك االعخلمتص مير الك ز لاي ااي اس لتع الأته،اتع الضخيع بياب ضع القط ع اس   و عط ع  
 تحرير بياب اعت  شرم بادان آ ممك،  أمرا الأتهل علمير الدين هراكإ أ الم: الأتهل علمير الأته،بي الع ا،  
 تمدت اسا شدرل الأته،دبي العدعثي ا قادى  د امع اع بدع الدولدع  تهد  تمد ا  الده اا،ابتعل كااي  آ اس  ل  ل  اأ  حي ث
 العيدلاا مدن الحعتد طت  لى الأتهل علميرل القرو، دياع با ت لذلك ودعتجع لالأتهل علمير الع ا، قاى الرع بع   الع
 الاادان  ذه أن  لى  ،  الإش ال لوتجدا7991ق في آ ٪ 001 من أكثر اه يا،د و اا،ابتع وكااي   ددودتيت  آ الأته،اتع
 ٪110 لى ال،ياع هاك لديهي  هلمل  اإ وم لتزي ل الراال ايخرين الاادين الأ معلأم  من هضر ا الأكثر  ت ك دت الثلارع
 3.حدل أعل ب لأ مع ه ررهم  وك ن
آ  الدعخ بدد اكيدد  أن  ،دد ك قدددل ق امددل أخددرى عدد قدا آ هردد عإ الأ مددع ل ك لاضددع اليت عددت آ  ددودتيددت  ل 
 .الرتاتال و اضطراب ا العي   آ كااي 
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 :انعكاسات الأزمواة الأسةاية على الصعةوين الوافلي و الاوولي -2
قديددل قادى  ادعك عد القد ادعهت الأ مع الأعتايع بد،رع اليدرقع الده هرجدرا بهد  ل بعددم  هركدت و از د  أرد  ا و 
 .اللمعتدين الداخات و الع ست 
  م  ياخات  ل  قدد أيا الأ مدع اس لتدع لددو  ته،داث شدرم اعدت   لى  لحد م العديدد مدن الأضدراا قادى اععلمد يي ،  و 
 : 1عي قتل و لعل من أهمه قاى م، خه  اليت عت و الته
اسردد ته  لددرؤو  الأمدد ا  آ الاعددت الددذي عدد همت  ددذه الأمدد ا  آ ا ددع معدددلا ال،يددا آ  ددذه  الديددل ث 
 ؛الدو  خلا  الي، اا الي بقع لحدوث الأ مع و خ  ع آ القط ق ا اساتههع لاعلمدير
كاديرل آ  قد يل الثقدع و    دعابعهضد ؤ  الثقدع ب لأدييدع الععلمد ييع و اليت عدتع الق ايدع ل و  دا مد  تهعدل  ،د ك  
 ؛قايل اؤو  الأم ا  اا ابع 
تهعات الأ مع اسلايل من الأعتايل ي اتههان  قدرا مر تهئد  ل و خ  دع بعدد هزايدد معددلا الاط لدع دعتجدع  نهتد ا  -
 ؛العديد من الشرك ا و الا،اك
ماتدد ا يولا  15اتهددل آ العدد   ماادد   005مددن بددل أمددع  52خيدد ال مددلاك الأمدد ا  الأعددتايل و قدددي إ  -
 .مق بل ااهر ع ررول أم،ت ز أواب  و أمريك  
 : الدو  ل و اله داتهز    تي  ياتقاى اللمعتد   ادعك ع او أم  يولت ل  قد أيا الأ مع  لى حدوث أر ا و 
مؤشدر يوتهدادز يدافي  ا ردجلى هدد اا مؤشدراا الااا د ا الأواوبتدع و الأمريكتدع ل  قدد أيا الأ مدع الأعدتايع   
دقطددع أي مدد   592913بمقددداا  الأسدد  ل كيدد   ددان مؤشددر ياكددع % 11دقطددع أي بحدد ا   522بدد 5991/01/55
 3220 دقطع أي بم  يع ي  دياع 232235بمقداا  05ل كي   ان مؤشر الأعهإ الررديتع ك ك % 2520يع ي  دياع 
2
 .%
الطادب الأعدتاي قادى اليداع الع ستدع و دا مد  أيى  ا ر ، ن حدوث الأ مع الأعتايع ك ن له ه ريره ال اعع آ  
الذي قر عه أعدع ا الاد و ل و مدن    كد ن للأ مدع هد رير واعدع قادى قددل يو  و  ال ر ،أعع ا  ل و م،ه   ا ر ، لى 
رم الأوعن و ا     ريقت  ل كي  كد ن اد  هد رير واعدع قادى الععلمد ي الت بد   م،ه    ريقت  ته،اث اللملرازل  ض  ع  لى الش
لكدن ارد ا الأ مدع قادى أوابد  ك  دت  لديرا للااها ت ال اعع بل اععلم ي الت ب ن و اععلم يي ا الدو  اله ضربت  تهد  الأ مدع
و ال اعددع أن أوابد  اعددعر يا مددن  لأعدل حدددل لو دا مدد  يعكددع تج ا،د  اقدددويل ديدات  مددع الاادددان الده ضددربت  تهد  الأ مددع
أعدع ا الد،رن و اسد اي اسد في و هدد  الإيدراياا آ أعد ام اؤو   ا رد ،دعتجدع  ا رضدتمعددلا العاد ي  العجد اي الده 
 .3الأم ا 
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ل ر ، آ عتيع قيدلاا الددو  اسع،تدع ب لأ مدعل عدت،جإ ق،ده هزايدد آ قدر، اس،عجد ا ايعدتايع آ الأعد ام ا 
 1.الدعع ش الععلم يي ر دتع لدو  اس،طقع قاى اسدى الطايلوالذي أق ي الع ستع ديرا ًل ر ، أثم نه ل 
يقدفي  لكتمع  ذه الأ مع نجد أده  الدو أم  ب ل،ياع سدى تج وث  ،دوم ال،قد   :مو اجهتها فيدور الصنووق  -9
اذه الدو  ل طر  ب قعا اه وكتًلا لادو  الداا،ع واس نحع لاقرو،ل برد مج  ًاععلم يي  ً ديا ً  اسي قدليد  الدو  ،دوم ال،قد 
 : ياتي  تي  اذه الدو  وتمثل  ذا ال د م اس   الإدق  كشرت لع،يتإ برد مي 
 ؛أعع ا العياع اقاتع آا ع أعع ا الر ادل بقال ك  تع سق ومع العد اا  أيعت عع دقديع معشديلل   ها ع  -
الااددان ايعدتايع  آكد ن ضدعره واخعلالده  دا أعد   الأ مدع   الدذي اسد  ضدروال هاتهتده ال عيد في لددقإ القطد ع   -
 ؛اسع،تع
ومك  لددع الريدد ي واقيددابتع  الحكددامتالأياز  آالععلمدد ي ل وتحيددل ميددعاى الشددر  تع  آهقادتص يوا الدولددع  -
 ؛و  ب ل الأع اث
 ؛ صرتج القعي ي قاى اسدخراا الأته،اتع -
صردتج الإدرد م العد في و قد يل ها يعده مدن الإدرد م مدير اس،دعي  لى احعت تهد ا هقاتدل العكاردع التهعي قتدع للأ مدع  -
 ؛اللم آ تالتهعي قوهقايع الأمن 
 علم الععلم ي وأع ام اس   أم في الأته دب بلا عتاي وتحرير العجد ال اس اتهتدع وخردج ميدعاي ا الرعدافي اايركتدع  -
 ؛لعلقت   ذا ال ر،
طرحده س اتههدع الأ مدع وبددًل مدن  لدك أقددا الحكامدع  الدذيوعدد ا ضدت م لتزيد  ها دت ا اللمد،دوم وبرد مجده  
 :يات مع اس لتعل وتمثات اسلاملم الراتيتع اذه اسطع  تي  اس لتزيع خطعه  اس  ع س اتههع الأ
عدددام العيدددلاا والااا دددع لددددقإ العيادددع اس لتزيدددع وباا دددع   آدخل الدولدددع بقدددال مدددن خدددلا  التددد ا اليدددام هددد 
 ؛ك المااا
 ؛معد  العضخإ آو لك ب لع ا ن مع الع يراا  وهداستا ع أعع ا الر ادل بشكل  دوي  
هععد   ل والدهيمكن ه تهتاه   الهه تهتل مشروق ا الا،تع الأع عتع  آوهركتز  ذا اسرج خرج الإدر م الع في  
 ؛هروا الأ مع اس لتع اس لتزيع آضروايع 
ادطاقدت م،ده شدراال الأ مدع و دى  الدذي اسد  لإقد يل  تكادع القطد ع  1110بدايع  آخطع  اس لتزيأقد الا،ك   
 .واسلمرآ اس  هقافي قاى أع    ي يل  شراا الدولع قاى الا،اك ق مع لضي ن علامع ال،ي في 
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 مج   ال،يا وععر اللمرا ومعد  آو  ا ديرد   لى دع اي  ذا ال د مي نجد أن م لتزي  عد حققت دع اي أ ضل 
 1. اععع دت ب للم،دوم اله واددودتيت  اا،ابتعومعد  الاط لع و لك ب لقت    لى ه يلادد وكااي   العضخإ
 :الوروس المستخلصة مون الأزموة الأسةاية -4
أر اا الأ مع اس لتع الأعتايع قديا من القض ي  و الداو  للم دعت القراا اليت عت  و س از الععلم ي و اس   قادى 
  اعددعخلاص أ ددإ ياو   ددذه الأ مددعل نجددد أن ميدداا ا  ددذه الأوضدد ع هادددو معيثاددع آ ته ا ددب حددد عدد از ل  ددإ ا ح ول،دد
 :2ضع ي،ا ت تج،اه  أو قاى الأعل  قط ؤ   ال عي في اللا في ضين ال امي الإ لاحتع ل و من أ إ  ذه الداو  نجد
اؤو   ادعقددد  هععدد  الأعددد ام اس لتددع عدددلاح   ا حدددين ل أحددددهم  يعيثددل آ أهمتعددده لاع،يتددع مدددن خددلا  هيدددهتل  
الأمد ا  و مدن هشدجتع و تهدذث العدعثي  اا ل و ايخدر يعيثدل آ  لحد م الضدرا ب لع،يتدع مدن خدلا  اسضد ابع و حركد ا 
 .اؤو  الأم ا  الي خ،ع
بدل العدر،   و الطادب ضدئتاع  النحرا د اب،ريه   ل ق،دم  هكدان  ل يمكن للأع ام اس لتع أن هلمللم دريه  
كاديرل تهددا ل  دإن التد ا اليدام هعجدز قدن  حدداث العلمدلتلم ل و   ا هدرك اد  المجد     النحرا د ال أم  ق،دم  هكدان  دذه 
خد ا  اليدام  كت هعيل قاى   ا    إنه  هقداي  لى دعد اي ك ارتدع ل و ل م،د ص آ مثدل  دذه الحد لا مدن هددخل عدال مدن
 ؛لععع يل الع ا ن ممثاع ب لحكام ا و  ،دوم ال،قد الدو  كي  حدث مع يو  ته،اث شرم اعت  
ن خدلا  هعزيددز بمقددوا الددو  المجدد وال الده هعرضددت  لى الأ مدع  ا،دد  أن ه خدذ ته  ددب الحدذا مقدددم ل و  لدك مدد 
 ؛عت ععه  الععلم ييع
الأ مد ا ل و  دا  ا ددلعالععلمد ييع الكاتدع عادل  د ل مدن  االإخدعلالضروال  قط ز ال عي في اساكر بعلملتلم  
 ؛3م    لدث آ ه يا،دا ب لرمإ من العلذيراا اسعكرال آ  ذا اللمدي 
لقد تجاى من  ذه الأ مع  عابع تجديد الثقع لدى اايهاا ل و  ا م  ييعدقت ب لضروال العزام   د ام  بدإتهراز  
بعدج ال،عد اي اسؤسددع ل كدذلك  ن اسيد لع هيدعدقت مدن اايتدع اللعدزافي بعقددد   الإ دلاح ا الععلمد ييع حد  و  ن هطادب
اسعاامدد ا الدعتقددع و الشدد ماعل و الدده تمكددن الأعدد ام مددن هقتددتإ اسدددى الددذي هط لدده مشددكلا،  الداخاتددع  وتهديددع ااهدداي 
 ؛يل لع ته قه  من تهديد لى وعت طا لعلملتله ل و ب لع   يقاي  لك  لى العقاتل من قدفي الثقع و اله تحع   
و أخيرا دقا  أن انهت ا أع ام اس   آ ته،اث شرم اعت  عد أقطدى ياعد  كاديرا أل و  دا ضدروال اق  يدع قادى  
دي في م   عاتإ و ميعقر آ  ط ا اععلم ي ش مل م ابنل و من الضرواي تهدا أن هعيل  ذه الدو  قاى تحيل أدييعه   
قاتهدد ل   و كددذلك مددن الضددرواي أيضدد  هعزيددز الععدد ون الإعاتيددت و الدددو  قاددى حددد عدد از اس لتددع و عت عدد ،  و الإشددراا 
 .ق ابع اسض اب ا الكثيرل قاى الأمد القلمير آ الأع ام الدولتع
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 فلاصة الفصل الأول
 آ الربع الأخير من القرن العشرين ههرا قدل مع يراا قاى اللمدعتد العد ستل و اادت قددل  د احت اععلمد ييع و  
عت عتع و اتهعي قتع مم  يضرت قاته  داق  من الشيالتع آ الع رير قاى الأوض ع الداخاتدع و اس اتهتدع لددو  العد  ل و مدن 
اتجد ه  عاد يو  العد   نحدا و  و تحا  الأدييع الش اكتع نحدا اععلمد ي اليدام اليا تهانهت ا التح ي :أ إ  ذه اسع يراا
   الددع اسعاعدد ا أمد في حريددع العجدد ال الع ستددع و عتد في اس،ييددع الع ستددع لاعجدد المددع  ا الإعاتيتدعالعكدعلاا الععلمدد ييع و ال هتادد 
 .هع هإ يوا الشرك ا يولتع ال،ش ت أو مععديع اا،يت امع  ههاا أ  ت تهديدل من هقيتإ العيل الدو ب لإض  ع  لى 
ولعدل  ل عا مراحل وهطا اا دي في ال،قد الدو قد ع يرا  ذه الي  رل   لأم  ب ل،ياع لالركع الدولتع لرأ  اس  
 لأن حركدع اأ  اسد   ك  دت أكثدر عدهالع  ومرو دع آ هدل ديد في ع قددل الدذ ب اعع،ع تهه آ  ذا اليت م  ا نأ إ م  يمك
 والده شدجعت قادى   الدع القتدايل "بريعدان ووي " لعلمالم  مقتدل بعدد  لدك آ  طد ا ديد في ال،قدد الددو  القد اإ قادى اهر عتدع
واليداب آ  لدك  دا هرد يي الأ مد ا واسشد كل اس لتدع الده ك  دت  لقاى الحي ث اا اي ولدتع قادى حيد ث اأ  اسد  
ل  ات ا واليعت،تتحداث والعطا اا اله شهد،  ع، اا اسييت،لألكن مع ا لالحرث الع ستع الث دتع لع ادل آ   ل م  عا
 لقد يا مدرل أخدرى اؤو  الأمد ا  لععدد   بحريدع لاسضد اب ا قادى العيدلاا واهيد ع ياادرل "بريعدان ووي "ومع انهتد ا ديد في 
ل  لى ته  دب  لدك  قدد  اي إ الدع القتداي قادى حركدع اأ  اسد  بالأخدرى  ىوخ  ع بعد عت في العديد من الاادان ال احددل هادا 
 .حجإ العد ق ا الدولتع لرأ  اس   وخ  ع آ  ط ا ه  رل العاسع اس لتع
هرمب آ تحرير -جماع من اليت ع ا والإ لاح ا الععلم ييع اله سب قاى أيع يولع  ا  إن  ، كوآ  ذا الإط 
مدن خدلا   ولعل أهمه   ا   لا  ال،ي في اسد   لعلريرال أن تحققه  عال أن صطا أيع خطال آ طري  –حي ث اأ  اس  
هععد  مدن اسعطااد ا الأع عدتع  والدهتحقتد  اعدعقراا الععلمد ي الكادت وعدلامع الا،داك واسؤعيد ا مدير اسلمدر تع والأعد امل 
آ العقاتل  لى أيا حد من ه رير هد ق ا اأ  اس   علميرل الأتهل اسزقزع للاععقراال وهعزيز عدال القط ع اسد    للايي قد
 . يع الأته،اتعاقات قاى م اتههع اس، 
ولعدل مددن أ دإ الأ مدد ا الده كدد ن اليداب الراتيددت  تهد   ددا تحريدر حركددع اؤو  الأمد ا   ددت أ مدع اسكيددتك والدده 
ل   ل وك دت عرقع  ذا العد   مثيرل للادعا ه وممهدل ب نهت ا ال،ي في اس   الع ست لته نجيت قن هد   مذ ل لرؤو  الأم ا  
ك ددت الأ مدع الكاديرل الأولى آ ق س،د  ااديددل قد   الأعد ام اسعاسدعل الده تهدرا و از د    5991 لأ مدع اسكيدتكتع قد في  
 .أ م ا آ قدي كاير من يو  الع   ول عتي  بادان ته،اث شرم اعت  ومير   من بادان أواوب  الشرعتع
  انيـل الثـصـالف
 بي ـنـار الأجـمـثـللاست ريـظـار النـالإط
 رــاشـالمب




  ستثثاار اأجننيي الاياررللا الإطار النظري: الفصل الثاني
 تمهيد
يعتبر  لاستبرتار ا لانبي برلم لاشر ظبربرر  بر ترا لاةتقبر ةيتج ةدببربرتج  نبربي مع برعل  ابربرلم  برل  رنبرل لاتبربربررق لاتع برري   تتبر   مبربربرعا 
لاتا  يبربرتج   بربر  بيعنهبربر  ل بربرعق مبربرل لاتتربربر ا لاتعديبربرد  بربر  لاسةتقبربر ةير    ي ربربر  لاتابربرر   مبربرر   لاستبربربرتار ا معبربرد لاببربررع لاتع شيبربرتج 
لانبي برلم لاشر ظبربرر   هع بربرل  تبرينتج تمعيبربرل مدينبربرتج لنلبرث  تيهبربر  لات ابربرت  بر  لاتبربرد في لاتبربر  لعلابيبرل لاتعلبربرأ   تمعيبربرل لاتبرتار الا    بربرت   بربرل 
هربرتلا لنبر    لابي لم لاشر ظر  بحيث ي برعق ش بر ا لاستبرتار ا لبرث ت تيس مإ   ق هل لاتد في  ق لاتفيد    لدفبر ت لاستتار ا لان
بينب لاستتار ا لانبي لم   لاشدى لاترعيبرل    يعتبر  لاستبرتار ا  لبرر لاتألا يبرتج   لاتت ريبرتج لاسةتقبر ةيتج   لاسبيتر ليبرتج م لتربر ا  
ة ةبربر ا لاتبربرعول   تنربربرعلاا لاتبربردلافل لانت تبربرن تن ربربرع  بربر  ةبربرلفي  يبربر ةا لات بربر لف لاتبربردلاةنن   لبربرعفت  بربرعلاة   تيبربرتج   بربر فيتج   رنبربرتج تلة
  يابربر تا لاستبربرتار ا هبربرنتل    بربربرل لاتتبر يبربر ت لاهديبربردا   لاشهبربر الات لاتع شيبربرتج    تبربر تيب  لاتبر منبربرتج تلتبربرتار ا ةلاةبربرل هبربرل منبربرد
 .لالإةلااا لابدياتج هر  لا لد لن  لاتتخدلاا ظر تج لاتتع يل لاتد تيتج 
 تبربربر ل  في  بربربر  ةبربربرلفي تبربربرنلا لاتفقبربربرل لاتتعبربربررلم لنبربربر   تبربربرا لاهعلا بربربرب لاشتعنبربربربرتج ابربربرن  لات بربربر ترا لاسةتقبربربر ةيتج   يبربربرث ةر بربربر  
لاتتفابربربرتلات لات  ريبربربرتج تلتبربربرتار ا لانبي بربربرلم لاشر ظبربربرر  بربربر  ةبربربرلفي لات  ريبربربرتج لاتتبرنيديبربربرتج  لات  ريبربربرتج متخقبربربريلم لاشرلبربربرث لان في تدالاتبربربرتج 
 ظ  في لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر   ة لافل  ت ت   في  ف تيا       لاشرلث لاتا نيلاتترعا لاتت ايخن تللابدياتج  م لإ  فتج  لى 
م لإ بر فتج  لى  تلمختنف لات  ري ت لاشفارا  لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر مدةلات :     لاشرلث لاتا تث فاعلم  تررق فيل  لى 
دالاتبرتج  عةبربرف لاتبرد في لاش بربريفتج     لاشرلبرث لاترلامبرل تبربر برعا م ل ععة لبربر ظبر  في لاببرعلافأ لاشر ع بربرتج تلتبرتار ا لانبي بربرلم لاشر ظبرر   
لاشألايبر   لاتعيبرعع م ت ابررتج تنبرد في لاش بريفتج  بر  بيهبرتج  لات برره ت   لاء لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر    ذتل    ةلفي لاتتررق  لى 














 لاستثثاار اأجننيي الاياررإلى امدخل  :اأجول الايحث
تبرد   ن لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر م تتر ا لاتعديد    لاشدلااس لاسةتق ةيتج   ن   برعهل  فبربرد    تبربي هبرل  لا بردا 
  ه  لفات تن  لات  ترا بم  لرلا  صليل      بيهتج   رت    تحبريق لاتفع تيتج  لاتت ريتج لاسةتق ةيتج تند في لاش يفتج   لاةتنفبي  
لالآالاء  لانف بربر ا  لاشبربرنلاتب  هربربر   ق لاستبربرتار ا لانبي بربربرلم  لاسةبربرتللم   لى هبربرل  لا بربردا لبربر  لانةبربررى   يعبربرعة تبربرنلا لاتتربربربر ي  
لاشر ظر   لرعا   نمع   برر معبردا  رلا برل    يبرتج  فتبر اا هبر ق ي ربرع  يتربرعا مابررلتج  لبر اا هبر ق يتبرهبربرر  يسلابيبرل   تبرنلا  ابررتج  لى  
ت   في   تبربرنلا لاشرلبربرث هبربرل فبربرسا    يبربرتج هبربر ق ببربرر ابربر   لان بربردلاح لاتبربر  ه  بربربي لقبربر  رل   متابربرني  لات بربرعء لنبربر   بربر  تبربررق  تبربر 
 .لاتتفاتلات لات  ريتج لاتتبرنيديتج  لابدياتج تلتتار ا لانبي لم لاشر ظر ثم  تررق  لى لاتترعا لاتت ايخن تل
 للاستثثاار اأجننيي الايارر ةيالنظر  راتيالثفس : اأجول الاطلب
يتفبربربربرق لاسةتقبربربربر ةير لنبربربربر  لفابربربربرت  لا بربربربرد تلتبربربربرتعر ا لانبي بربربربرلم لاشر ظبربربربرر  تبربربربرنلا تت بربربربرعرل  لعبربربربربرد  بربربربرعلاتر   لاةبربربربرتللم  لم
 .لاتتفاتلات لاتتبرنيديتج  لابدياتج تل
 النظرية الثقليدية: الفرع اأجول
 يبرتج يرى  ع ا لاسةتق ةير لاتني  ل هعلا لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر     بيهتج   ر لات لتيل   ق  ع ا لاش  فل لالمج
  بربرل لعبربرعة لنبربر  لاشابربرتارر لانبي بربرلم     لنبربر  لات بربرره ت لاشتعبربردةا لاه ابربري ت   ذق ف ستبربرتار الات لانبي ريبربرتج لاشر ظبربررا  بربر   بيهبربرتج 
  ر لات لتيل تن  ر الاا    ورلم  لا برد   لاتفبرع  فيهبر    هبرد تقبر ر لات برره ت لاتعبر مرا تنبرع يبر ت  تيس تنبرد في لاشابرتبررنتج 
 1 :ا   الات  ب    يج  ت  فير  يننتلتتار ا   لدلا  بيهتج   ر لات لتيل لد
صبررر  لبرا اس س لان برعلافي لانبي ريبرتج لاشتدفبربربرتج  لى لاتبرد في لاش بريفتج ة صبرتج لاتبرد في لات   يبربرتج  مدابيبرتج س لبر ا   يبرتج تبربرنلا  -
 .لات عع    لاستتار ا
لات ره ت لاشتعبردةا لاه ابري ت  لى تحعيبرل  هبر  ةبردا   بر   بر  لات بر لف  لانامبر ل لامبربربرتج  بر  لرني  بر   لى لاتد تبرتج  يلتم -
 .لانا  مدس     ل ةا لاتتار ات    لاتد تتج لاش يفتج
   ل تلل لات ره ت لاشتعدةا لاه اي ت  ةد ي ةي  لى ةنق  نم ط بيديدا تلتتهلك   لاتد تتج لاش يفتج  س لتلءا  -
 .رنر ت لاتت ريتج  ت
ةيبربر ا لات بربرره ت لاشتعبربردةا لاه ابربري ت  م بربربرل لاتت  عتعبييبربر  لاتبربر  س لبربرتلءا  ابربرتعي     بربرل  ترنربربر ت لاتت ريبربرتج لاسةتقبربر ةيتج  -
 . لاسبيتر ليتج  لاتابر فيتج تند في لاش يفتج
ةبربرد يسلبربرب لنبربر   بيبربرعة لات بربرره ت لاشتعبربردةا لاه ابربري ت لالابربر ع لاتفلبربرعا مبربرر  فبربررلاة لالمجتربربرل  فيربربر  يخبربرلم تي بربرل لع يبربرل  -
 .عا  نق    لبرد ل     بيعا ل تيتج  بر ا تج م  ت      لات ره ت لاتعو يتج   تنلا    ي ةي  لى ةنق لاترربريتج لاسبيتر ليتجلانبي
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 . بيعة لات ره ت  تعدةا لاه اي ت ةد ي ر مقعاا  ر ظرا لن  تي ةا لاتد تتج لاش يفتج  لاتتبرلله  -
 النظرية الحديثة: الفرع الثاني
لات برره ت  تعبردةا لاه ابري ت  لاتد تبرتج ( تبرن  بر ةلا   ق هبرل  بر  وبرر  لاستبرتار ا لبرعا تبرن  لات  ريبرتج لنبر  لافبرسلاا  ت 
 يبربررمرها للةبربرتج لاشقبربرنلتج لاش بربرسهتج  ف بربرل   هربربر  يعتربربرد    يابربرتفيد  بربر  لانةبربرر تتلبريبربرق تبربردلم     رعلبربرتج  بربر  ) لاش بربريفتج
ربربر الاا ذلات وبربر مل لانتبربردلالم لامبربردةا   بمعبربرأ  ةبربرر   بربرل س يعبيبربرد  ربربر الاا  بربر  وبربررلم  لا بربرد هربربر  لافبربرسا لات لتبربريل   ت  هبربر   
ة ص يحقل هل ورلم فيه  لنبر  لات ابرت  بر  لاتععلاهبرد   برت  ق  لبرا  برعع لاتععلاهبرد لاتبر  يتلقبرل لنيهبر  هبرل وبررلم لتعةبرف 
بابرل  تبر س  بيبرعتر لاتعلةبرتج   لى  د هربرت لنبر  تي تبر ت  تبرسلاليلي ت    اتبر ت لاتربررلم لانةبرر م برثق لاستبرتار ا لاتبرني
 :ا لانبي لم لاشر ظر   لاتد في لاش يفتج يا لد   تحبريق لانتي يرى  صل ع تن  لات  ريتج  ق لاستتار   مي هر 
 ؛لاستترلفي   لاستتف ةا    لاشعلااة لاش ةيتج  لاتر ريتج لامنيتج لاشت  تج   لاشتعفرا تل تدى تن  لاتد في -
 بر  يابر لد   تحبريبرق   لالخبرد  ت ةلاةبرل لاتبرد في لاشع يبرتج  .لاشا  تج   ةنق للة ت لاةتق ةيتج مر ةر ل ت لالإ تبر   -
 ؛لاتت   ل لاسةتق ةي ا 
 ؛ةنق  تعلاق بيديدا تنتقدير   م تت لي ةنق  ل ريتج للة ت لاةتق ةيتج مد في  بي ريتج  ةرى -
 ؛لبرنيل لاتعلااةلات -
 ؛ برل لاتتبر ي ت لاتت  عتعبييتج     ست لالإ ت    لاتتاعيق      اتتج لان  رتج لالإةلاايتج لابدياتج    تت  -
 ؛تند تتج لاش يفتجتحار  يألاق لاشدفعل ت  -
 ؛لدفق اس س لان علافي لانبي ريتج مارب  قعفي لاستتبررلاا  -
 ؛لاشا  تج   لدايب لاتبرعى لاتع  نتج لامنيتج -
 1.لاتد في لاش يفتج يتعةف متلبريق لاش  فل لاتا مبرتج   ق تحبريق لاتتبردا لاسةتق ةي  لاتاي تن  لاسبيتر لن   -
لاش بربريفتج   فبربربرد  بربردح هابربرت  بربر  لاهبربردفي  بربرعفي تبربرنلا  فيربربر  يخبربرلم لاتعلةبربرتج مبربرر لات بربرره ت لاشتعبربردةا لاه ابربري ت  لاتبربرد في 
 2 :لاشع عع   سق ت  ك ل  اع   لاشق ر   لانتدلالم  نهر ذتل فير  ينن
ابربر لد لنبربر  ل ريبربرتج  تبربرعلاق ل ق لاتد تبربرتج لاش بربريفتج   م  تتهبربر  تتلبريبربرق  لنبربر  ل هبربرد     فعبربرتج    بربرتج   يجبربرب لنيهبربر   ق 
 .لاتعرل
لاه ابربري ت لاببرد  بربر  لالإبيبربررلاءلات لاترت ةرلاويبرتج   لبربرعفت   ابربر  لالخبربرد  ت     فبرس لاتعةبربربي لرنبربرب لات برره ت لاشتعبربردةا 
 . تحار ظر ط لاتعرل   تخفيض لاترة متج لن  لات   ط لالإ ت بين  لاتتاعيبرن
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فإق  يق    لالابر ع   ذلا   ر    لى لاشترنر ت  لات ر ط لاتا مبرتج م لتر ات   نم و  مختنفتج تتعةع ت هل ورلم    لالآةر
 لى  بربرد هربربرت تبربريس فبربربر  لنبربر   بربرعع    وريعبربرتج  تبربردلالم هبربرل وبربررلم    ت بربر   ي بربر  لنبربر  ةابيبربرتج فلبرعا لبربردا لاتتربربر مق   يتعةبربرف 
 .لاتفها ترريعتج لاشقنلتج لاش سهتج مي هر 
ةيبربربربر ا لاشابربربربربرتارري  لانبي  بربربربربرب م ستبربربربرتار ا لاشر ظبربربربربرر   لاتبربربربربرد في لاش بربربربريفتج    ةربربربربربرعفي تبربربربربرن  لانةبربربربرتا تبربربربربرنلا لات بربربربربرعع  بربربربربر   ق 
  مثق لات ات    لاتععلاهد  لاش  فل ب بر  تحبريبرهبر     برنهر .تررفرلاستتار الات    نم  يعل  بيعة  قنح   سهتج مر تني  لا
  ه   ق لاشاتارر لانبي لم تعلم يحقل لن  لانام ل      لاتد تتج لاش يفتج فاتخنق فرص لربرل    تحابر  لاتبردةعفي    لرفبرل 
 . تحا  لالإ ت بييتج
لاتر لاتعرنيتج    يبرث  برد  ق  لبرا  بيدير م تنهر  ق  بيهتج   ر ا لاة لات  ريتج لابدياتج ل يدت  لات ات    لانةتتج  لات 
لاستبربرتار الات لانبي ريبربرتج لاشر ظبربررا ةلاهربربر    لاالفبربر ع  بربر     يبربرتج   بربر     يبربرتج  ةبربررى فبربرإق لاتبربرد في لت بربر فس هبربرنع تبربرنلا لات بربرعع  بربر  
 .لاستتار الات تتبرديم لات ر   ت  لاس تي  لات   لاتتاهيلت لاتل  تج شختنف لات ره ت لاشتعدةا لاه اي ت
 :للاستثثاار اأجننيي الايارر ريخيالثطور الثا: الاطلب الثاني
   ه ق تلتتار ا لاشر ظر لانبي لم  ق ي   م  نل لاب لي لاشاتبرل منلالل  تعس  هبرعا  رهبرتج اس س لان برعلافي   لرعااتبر  
لاتبربر  لاتخبربرنت   مبربردلايته  ظبربر ل ا س لاشبربر في لاتتلبربر اي لنبربر  صبربريرتج لان الاق لاش تيبربرتج نبيبربرل لابقبربرعفي لنبربر  لعلاهبربرد  تتتربربرعاا  هابربرر 
 .نم ط    مي ه  لاستتار ا لاشر ظر لانبي لم تخنا لدا ا  
   هبرعا لاتبرد في لابديابرتج مث ا مبر  ) لاتر برعك (تبرد ص  ب  هعا  رهتج اس س لان علافي لاتد تيتج لا ت  ا  لر في لاشقبر الم 
  )لالخ.....    ابرسةلاا بي برعا   لاتر دةيبرتج   ت بردق(لابديابرتج  مد ت لتعتل ظيا  ف يا   بر  مبرر لاشبردق لاتتل ايبرتج ثم  15  لاتبررق 
 ت ل  في   تنلا لاشرنب لاتتررق  لى  تا  رلا ل لرعا لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر     لاتفسا    ةرل لابرع لاتع شيبرتج لان لى 
 . لى يع    تنلا
 ".السيادة اليريطانية" 1010إلى  1100الاستثثاارات اأجننيية من : الفرع اأجول
تنتربربرتلات لاتبربر   اا بربربي    بريبربربرتج لان بربرر لاستبربرتار ا لاتبربرد لي فبربرسا  عتبربر  ل بربر  ةربربرل لاببربررع لاتع شيبربرتج لان لى     تبربرن لاتفبربرسا
   ي  لالااربي تن  لاشر نتج م بريتج "لاتعرر لاتنتلم تلتتار ا لاتد لي" لات  لاصرنح لنيه    لات ات    لاتدالات ت مبر  لرع  
ر ظبررا   لالخبر ا  لرفبربي لاستبرتار الات لانبي ريبرتج لاش  يبرث  1لاسةتق ةيتج    هنتل  ريبرتج لاتتربر ةست لاتتل ايبرتج فيربر  مبرر لاتبرد في
سملبربربي لاستبربرتار الات  1155لربربرعالا  نلع بربر    لامتبربردلاء  بربر  لات قبربرف لاتابربر ني  بربر  لاتبربربررق لاتت تبربرل ل بربرر   ذق   بربرل لامتبربردلاءلا  بربر  
لانبي ريبربرتج لاشر ظبربررا متابربرريل لرنيبربرتج    بربر ء لاتابربر ل لابديديبربرتج ستبربرير     ش  يبربر   تبربرر  ي     ةبربرد صبربردات لبربردفبر ت لاستبربرتار ا 
 . بيل لالخقعص مرير  ي لانبي لم    لاتد في لان ا ميتج  لن  
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 تخققبرتج   لاتبرترلفي لاشبرعلاة لان تيبرتج ةبر ا  لاببرد ة     ابر في تبرن  لاتفبرر ع  برنهر تفبرر   تبرد   تنبرل لات يربر  يعق فر لبر 
 ةد لرهبرأ تبرنلا    لاشر ط) POLNUD(  لات  ه      ةلا نعع  )YREBDAC(  لاتأيعت لات ر ليتج    ه ةمري  )REVEL(
لاشاتعررلات لالإ نيأيتج        لاترندلاق لاشعر فبرتج   تيبر  م تبرا لاتبرد في لات   يبرتج    هبرنتل بيبررى  فبرس لات عع    لاستتار الات   
لات نء م ت ارتج تلتتار الات لاشر ظرا   لاش تعبي ت لاتأالاليتج   يث  د  ال لاتا ر   هعم   لاشع    هعتبرت اي     لات بر ي 
 .بي ريتج تن رهتج لانا لاشعبيعةا   لاترلة لانصنن  تيلق    لاشر ط   تيرتي     ه ق  ات معلاترتج فر ع  
هربربر  هبربر ق لات يربربر  يعق   بربررر بيبربردلا   لرنيبربر ت لاتت بريبربرب   لاتبربرترلفي لاش بربر بيا ف   بربربي   بربر بيا لاتبربرنتب   لاشبربر س   
  نريبرتج   بر بيا   تيأيبر   معتيفيبر  فبربرد ه  بربي تحبربي  يبردي لات يربر  ير     بر  لاستبربرتار الات     ق ربر ه فريبريبر    بي برعع   ري بر   
رتج لاتق  ليتج فبرد ه  بي   لانصبرل مبرد ةا     ذتبرل مابررب لاشخبر ور لاشرلفعبرتج  لى بي  برب صبرععمتج لاتتابريت    برت   بر  لان  
 ةنت   لاسلا ع ةلفي لاتع ريتج لات  تربربي لابرع لاتع شيبرتج لان تبر       ا في ذتل  ق  ل  أفي لاتبرر    لاله د    ع  ل 
 .ق م  دلا  ا تي  ص  لتج لابديد   لاتتعدي  م لإ  فتج  لى  ق  ل لاتعا 
   لاستتار الات لانبي ريتج لاشر ظبررا   لاشبرعلاة لان تيبرتج   %  11 م تتلديد لاتبرر لن تلتتار الات فبرد لرهأت  علالي 
  لالخبربربرد  ت   هربربربر  يعتربربربربرر لاهبربربرأء لانهبربربر   بربربر  % 15  لاش تلبربربر ت لاتقبربربر  ليتج   % 15  لاتابربربر ل لابديديبربربرتج   %  10
 . ميتج  لاتعسي ت لاشتلدا لان ري يتج  ا تي لاتبرر ع لاتق  لن  سهألا   لاترندلاق لان ا 
 ق لات ل ل لاتني  بربرتل معض لات ره ت   لالخ ا  ب   لاةتق ا    معض لات نر ت     تل ت بيديدا    ورلالم 
  تبر    ديابرتج    لبر يبر ت ميبرل   لابرعيق  تربرعاا   هربر   ل برا   تبرن  لاتفبرسا تير برتج مرير  يبر  لاتع ربر  مبرل   بر  ع لنبر  تبربرنلا 
 1.     تن  لاستتار الات  لات  ل لاشعلالي يرر ذتل% 11اس س لان علافي مإةلاا   تع دت   علالي  لاتت عع    رهتج
  1515لع يل مخأ ق لاستتار الات لانبي ريتج لاشر ظرا   لالخ ا     مر  تا خمس مندلاق لاش  ث   ): 0-5 (ظ ل اةا








  برنهرا وتأثيرهةا علةى تةدفلا الاستةثثاار اأجننيةي الايارةر إلةى الةدول إلةى الةدول العربيةة رالةة الجزائةر،العولاةة يحيبر  ي سمبرت  : لاشقبردا
 .07  ص7001  1001  بي  عتج لاهألاهر    ) ت    عاا(  بياتت 
                                                
  ) ت    عاا(  نهرا   بياتت رالة الجزائر،العولاة وتأثيرها على تدفلا الاستثثاار اأجننيي الايارر إلى الدول إلى الدول العربية يحي  ي سمت    - 1
 .07  ص7001  1001بي  عتج لاهألاهر   
 
 بريطانيا








 ".انحطاط أوروبا) " 1110-1010(الاستثثاارات اأجننيية الاياررة ما بين الحربين :الفرع الثاني
لاشر نتج لات  تمياأ فيه  لاستتار ا لاتد لي م تتبرهبرر   ذتل مارب لان دلاح لاشختنفتج لاتبر  ظبرهد   تبرن  لاشر نبرتج    تن
 .   لات  ه ق له  لا ع  ت ت  لا لتج لنيل
   تى يتاأ ت       مرلا  لاتتبرهبرر لاتني  يأ لاستبرتار ا لاتبرد لي لرع بر     بردى لبرث ر  م ن بردلاح لاشختنفبرتج   بررى   برل 
 .يتا لبرايا تن  لاشر نتج  فاه   لى فسلر  ت تيتر    لان ا   ق
 : ) 0910-1010(مابين الفثرة في الاستثثاارات اأجننيية الاياررة : أولا
ر     هبرعا هلاببررع لاتع شيبرتج لان لى    بر  لا برر ل هبر   بر  ةابر :تبربرد تميبرأت تبرن  لاتفبرسا معبردا ا   بردلاح ه  بربي  مر تبر    
    1115  لاتبربر  لاتبربرتررت  لى   يبربرتج  1015لان  بربرتج لاسةتقبربر ةيتج تبربربر لبربر ا    لات  بربر ا لاسظبربرسلاهن هتلبربردي تن  بربر ا لاتر سمبربر لي 
 .لدا لاتتبررلاا  تع ا لاتقرلم    ةفل هل تنلا م تعديد    لاتد في  لى لاسلتر ة لن  لاتاي تتج لابر هيتج 
لابيبربرل لاتف يبربرل تلتبربرتار ا لاتبربرد لي   لاتبربرني لرنبربرعا  بربر  ةبربرلفي لاتس  ةت  لى   ق لنبربرل لان بربردلاح لاتبربر  لرفهبربر  لاتعبربر لم   بربرنلاك
 نيبربر ا ة سا  مبربر شعلا لاا فبربرإق  5بحبربرعلالي  5115لبربردتعا لاتبريربربرتج لاتسلاهريبربرتج تلتبربرتار ا لاتبربرد لي  بحيبربرث ةبربردات تبربرن  لاتبريربربرتج تبربر تج 
.1515ل   اتعى ت تج  %15 اتعى لاتتل اا لاتع شيتج لرلم لاالف ل   اري   بردااا مبر 
 1
   نيبربر ا 115 بحبربرعلالي يبربربردا لاشر ظبربرر لانبي بربرلم  بربر  لاستبربرتار ا لاشبربرسلاها لاتعبربر شن لاترصبربريد ﻥهبربر  1515 ل ﻡلا بربرل   يبربرث 
  هبربر   ه  بربربي   ري بربر  ش  يبربر    لان ري يبربرتجلاشتلبربردا  لاتعسيبربر ت لنيهبربر  تلتبربرتار ا لاشقبربردا لانهبربر    بربرنلاكلاشتلبربردا  لاشرن بربرتج  ه  بربربي
  ه  بربربربربي ﺩﻭسﺭ  نيبربربربر ا 66لاشر ظبربربربرر  بربربربرعلالي لانبي بربربربرلملاستبربربرتار ا  منبربربربر  5115فن ل ﻡ  ﻭ لاشر ظبربربربرر لانبي بربربربرلم تلتبربربربرتار ا  تنبربربرق
  س تبرير  لات   يبرتج لى لاتبرد في  لاستبرتار الات قبرف لنبرل   ه      لعبيهبي ﻭةﺩ لاشاتارري   ه  لألافيس  لات ير  يتج لات ره ت







                                                
 .65ص   مق ف اس ف يل    ربيل ت - 1
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 .11  ص5001 -6001    بي  عتج لات نف)   عاا ت (   بياتت




 1515 -5115 لاستتار الات لانبي ريتج لاشر ظرا   لاتع لم تا  مخأ ق ) 0-5( اةا لاهد في
 )لاتبريا م ت اب لاشاعيتج(                                                                                                
 
 5115 1515 لاتبرد في
 :لاتد في لانصنيتج تل   ه 
 8,93 5,54 لاشرن تج لات ير  يتج لاشتلدا
 7,72 5,81 لاتعسي ت لاشتلدا لان ري يتج
 8,20 1,00 لاتيبر مبر ق
 3,10 5,01  شبر  ي 
 5,90 2,21 فبرر ا 
 9,81 2,31 ة في  تبرد تج  ةرى
 11 11 لاتد في لات   يتج
 :لاتد في لاشاتبررنتج تل   ه 
 3,43 3,73 لاتد في لاشتبرد تج
 7,56 7,26 لاتد في لات   يتج
 TE REGNARTE TCERID TNEMESSITSEVNI  AIUOG AHDIR TE NOLLEB -DNARTREB :ECRUOS
 .02P,  8991 ,SIRAP , EUQIMONOCE :NOITIDE, EENARRETIDEM LAIRTSUDNI TNEMEPPOLEVED
  لاتبربربرد في لات   يبربربرتج ت ع بربربر  ه  بربربربي  لاتقبربربر ةا لاشر ظبربربررلانبي بربربرلم  لى بي  بربربرب ذتبربربرل فبربربربرد تبربربرلل لا عبربربردلاا مخبربربرأ ق لاستبربربرتار ا 
 ع ره   اتعررا هر  ترق لالإظ اا  تيل   لى بي  ب  ق لاةتق ةي    ه  بي   رنتج سةتق ةي ت لاتد في لاستبرتعر ايتج      
  تبربرد لاتبرتبررت   لالمجبربر في لاتأالالبرن  يبر  لاتبرتلعذ تبربرنلا   بر  لاشخأ بر ت 1515لبرريربر    تبربر تج   %16 علاليلنبربربي  بر لاشبر مبرل
قاتج   ه    ي   بياهبي مقعاا ة صتج  لى لاشألااع لاشتخقاقتج     تبر   لاتبر،ا  لاتابر ر  لات بر ي    هبرنتل لانةت لن   ه   
ةبربربر اع مخبربربرأ ق لاستبربربرتار ا لاشر ظبربربرر لانبي بربربرلم   لاتبربربرد في لات   يبربربرتج  بربربرد ة  5115    تبربربر تج  1 لمجبربربر في لرميبربربرتج لانمبربربربر ا   لاشعلاظبربربرن
  فبربربر  ل لقبربرر  لاستبربرتار الات  بربر  ه  بربربي لم    بربرل لالإظبربر اا  لى  ق لنبربرل )0-5   بربرر لاهبربرد في لاتابربر مق اةبربرا (   %6516
 .ال لاتتخرلا  لاشعلاة لان اتيتج ة صتجلالمج في لاتأالالن   لرميتج لاشعلاظن مل لعتاعبي  لى   ست  ةرى  
 )1110-1910(مابين الفثرة في  الاستثثاارات اأجننيية الاياررة :ثانيا
 يبرث هبر ق ت ر فهبربر    تبرعء لان  بر ع لاتاي تبربريتج     تبرن لاتفبرسا لاتبربر  لرفبربي فيهبر  ة في لاتعبربر لم لاببررع لاتع شيبرتج لاتا  يبربرتج  
 نم  لرت لاش تيتج   لاسةتق ةيتج لاتد تيتج    رلا لن   لا لاستتار ا لاشر ظر لانبي لم   لعبياهل   وريعتل    تبرد  ن  ذتل  
   ذ مبرر ت  2لاستبرتار الات تتنبرل لانت تبرن لاشقبردا لان ري يبرتج لاشتلدا لاتعسي ت  صرلبي  يث لاشر ظر لانبي لم لاستتار ا
لاترعلاةا لاببريبريتج تتبرهبرر لاشرن تج لاشتلدا لات ير  يبرتج   مدلايبرتج فبربردلا   شرهبرأ لاتقبردلااا  ل اهبرتج مبرنتل لالمجبر في  لاتبرع    بر ا لاتعسيبر ت 
                                                
 , MRI :NOITIDE ,NOITATUM NE SELANOITANITLUM SEL, NAMTREHC -LEHCIM TE ATTOC -NIALA -  1
 .52 P , 3891
 .11   ربيل ت مق   صلاتر ت  لرد مع ي ق - 2




لاشتلبربردا لان ري يبربرتج    تبربرن لاتردلايبربرتج لاببريبريبربرتج تت بربر  ن ة ا تبربرن  لانةبربرتا   تير تهبربر  معبربرد ةر بيهبربر   بربر  لاتعأتبربرتج   ه  بربربي لاتد تبربرتج 
 .    لابرع لاتع شيتج لاتا  يتج لاتع يدا لاشاتفيدا
رهأ لاتري ةا بخقعص  لبرا لاستبرتار الات لالمجابردا   لالخبر ا    لى بي  ب ذتل لانربي لاتعسي ت لاشتلدا لان ري يتج 
ةبربردات لاستبربرتار الات لالخ ابييبربرتج تنعسيبربر ت لاشتلبربردا لان ري يبربرتج بمعبربردفي  1115  تبربرنلا  بربر  يتربربرر  بربر  لاناةبربر ا لالآليبربرتج  ذ   تبربر تج 
  لاتربر ةن تربر ةن %  5 5  ش  يبر  مبربرثم % 651  فر ابر  مبربر  % 1510لاتع شيتج  لنيه  مرير  ي  مبربر     لاستتار الات % ..11
 1 .ة في لاتع لم لانةرى
ظبريعلا  لاستبرتار ا   برعلاع  هابرر لاتتلعينيبرتج  لاتقبر  ل ت   لاستبرتار ا تبربرد   صبررح
 ذ لا قبرب لاستتربر ا لنبربر  , 2
لاستتار الات لات فريتج    ةرل لات ره ت لات فريتج لات  ى    الافبرق ذتبرل لألايبرد لاستبرتار الات لاشتلهبرتج تر بر ء لاتابر ل لابديديبرتج 
 3. لهنلا لاتررا
 ".السيادة اأجمريكية" )9910-1110(الاستثثاارات اأجننيية الاياررة خلال الفثرة : الفرع الثالث
يهرا     لاتردلايتج ةرل  ق  عرا م  ل بيعتري لعبياه لل   وريعتل    لرل ةلفي تن  لاشر نتج   ق   ت  لى  تا  
لان دلاح لات   ياأت تن  لاشر نتج   ة صاتج لنل لات   فر    لابرع لاتع شيتج لاتا  يتج    لات  ه ق له  لا ع  ت ت  لا لتج لنبر  
 .ةقعص  ر ظرلاش لاستتار ا لاتد لي    لاستتار ا لانبي لم
 مايزات هذه الاررلة: أولا
:فير  ينن قا  تا لاشرياألات لات   ياأت تن  لاشر نتج  ب   لنخيقه  
 4
 لى بي  برب لبردةل لاتر برل لاتبرد لي تء  بر ء    لا ي ا لاةتق ةي ت ة في   ا م      لاتبرتعبيب لرريبرق   برر ع   اظبر في  -
 ؛ةا لالر ات    م  ء  ةتق ةلا      بيديدلاتتعرت نبيل  ا لدا ة في   ا م  لاشت راا    لابرع لن   ل 
 ؛لا برا ا لاتع لم  لى  عا ري  تح رل لاتا  هيتج لاتبررريتج    ةي ا لابرع لاتر اةا لات   لاةت     دا ا لاتتانح -
مدلايبربربرتج للظبربربرن لالإ  لاوعايبربربر ت لاستبربربرتعر ايتج   لف ا هبربربر  لبربربردايجي    بربربر   ةاى ذتبربربرل  لى مدلايبربربرتج لاتبربربرتبرلفي معبربربرض لاتبربربرد في  -
لات   يتج   تي بر   تخناقه     لاستتعر ا ة صتج  ل لاش تقف لاتا ني  بر  لبربرد لالخرابري  ت تتتابر اع لالخربر  لاشاتعررا بر لاتد في 
 .  ترل ق    لالرعته  ة في  ةرى   تحبريق لاتتبرلله   ل  رنل لاتاتي  ت"لاتع لم لاتا تث"نحع ل  يل 
                                                
 .55ف اس ف يل   ربيل ت مق  ص  - 1
 .11مع ي ق لرد لاتر ت    ربيل ت مق   ص - 2
  رهأ  01   ةالات ت  تسلاليليتج  لاتعدة  -،الاستثثاار اأجننيي الايارر الخاص في الدول الناميةة الحجم و الاتجاه و الاسثقيلللرن جميل   تيل - 3
  .15  ص  1115  لالإ  الات تندالات ت   لاترلعح لاتعرميتج  لالإ  الات لاتعرميتج لاشتلدا
 55ف اس ف يل   ربيل ت مق  ص - 4




تتبردايجن تلةتقبر ة لاتعبر شن  ظبرلعبي لاتتبرد يل لا  لاتبر   ة  تج ص د ق لات برد لاتد لي   لاتر برل لاتبرد لي      ربرتج لاهبر ت -
فبربرد  فبررت تبرن  لاش تابر ت بر  تبر  بيبرع  بر  لاستبرتبررلاا لاسةتقبر ةي لات ابرلم بر لالإوبر ا تعرنيبرتج تحريبرر لدايجيبرتج ت  هبر   ابرتررا  
  .لاةتقرت   لاتردلايتج لن  لاتتل اا   لاشدفعل ت لاتد تيتج  ثم لا تدت فير  معد  لى تحره ت ا سم في
 )9910-1110(ارر خلال هذه الفثرةالاي اأجننييتطورات الاستثثاار : ثانيا
تبرد سميبي تن  لاتفسا م تعقر لاتنتلم تلةتق ة لاتد لي   ذ ظهد ةلله   ي ةا  لا لاتتل اا   لا تع ش لاةتق ةي ت  
  بح برا لات برر لم لاتبر  ه  بربي تبر هدا   ةقابربي لاستبرتار ا لاشر ظبرر لانبي برلم    ام  لاتررميتج   لاتي م ق  ف ل ل  لاتتربرعالات لاتبر
 1:   بريبرتج لان ر م     بريبرتر بيعتريتر ةلفي تن  لاشر نتجةلله  سملبي 
لاببريبربربرتج لان لى  ق تبربرن  لاتفبربرسا لرفبربربي لا تع ظبربر    لعتا بربرع  تلتبربرتار ا لاشر ظبربرر لانبي بربرلم ة صبربرتج ذتبربرل لالمجاا بربرد مبربرر لاتبربرد في 
لاتبربرعلااة تنبربرد في   تبربرن ل بربرس لاببريبربربرتج لان لى  فبربربرد لرفبربربي لبربردفبر ت لاستبربرتار ا لاشر ظبربرر لانبي بربرلم  لاببريبربربرتج لاتا  يبربرتج    لاشتبرد بربرتج
 .لات   يتج لرلابيع   اري  لاا ه  بي لنيل   لاتا مق
لا رلة       رعق لاببريبربرتج لان لى  ب بر   ت معبرتج  :الاستثثاار اأجننيي الايارر الاثجسد بين الدول الاثقدمة -0
 :     ر نر   لعتل لاستتار ا لاشر ظر لانبي لم    ةلفي  عنم
مي ربربر  ه  بربربي ة في   ا مبربر  لاتررميبربرتج لعبربر ني  بربر  لاتبربرد  ا لاتبربرني   د تبربرل :   لى   يبربرتج   يبربرتج لالخرابربري  ت 6115 بربر  تبربر تج  - 
لاتبربرد سا  ه  بربربي لاتعسيبربر ت لاشتلبربردا لترتبربرل مفبربر هض    يبربرألاق  لا ي  لاشبربردفعل ت     بربرداا ظبربرديدا  لاببربررع    بربر  للبربرأ    بربرع 
 يبر  لربردت   ةبرد لاستبرتار ا ظبر ل لاشابر لدلات لاتعرع يبرتج   ةبرد2   دفعل      ةداا ت هنتج لن   ا لدا  نف هه  لاتررمير
 ني ا ة سا ةلفي لاتفسا  15لاتعسي ت لاشتلدا لان ري يتج  لى لبرديم  ا لدلات ن ا م     و ا   ر ع   اظ في  ةدات مبر 
 3.لاتتف ةت   ه  هل    مرير  ي   فر ا    ير تي    ش  ي    تعت دلا م لخقعص) 1115-5115(
لاشبر في مدابيبرتج هربرتا ففبرن  ا سر ظرا     جم لي صبر ةالات         يتج  ةرى لا ةلاةت  ارتج اس س لان علافي لالخ صتج لاش 
لاش في     ق ةا ة صتج    برعلالي  ا س    جم لي ص ةالات %  51ه  بي تن  لات ارتج  علالي ) 1615-5115(لاتفسا 
    جم لي لاتتلعيلت لاتر سم تيبرتج لربر اا لبر  تحبرعيلت   ع يبرتج    هيبرتج    بر  لاتربر ةن فيرابرل لبردفبر ت اس س   برعلافي  بر  % 51
 بربربر  لاستبربربرتار الات لالخ صبربربرتج صبربربرعاا لاتبربربرتار الات  ر ظبربربررا  بربربر  ةربربربرل ظبربربرره ت لانلربربربر في مريبربربرتج % 15ت لاتد تيبربربرتج   لاتخبربربرن لاش  ربربربر 
  تبربرنلا  بربر  لربربررا فعبربرل  بربر  ةبربرلفي تبربرنلا لاتتربربرعا لاتبربرني  يابربرأ لاستبربرتار ا . 4لثتبربريس      بربر ء ظبربرره ت   فبربرر ع ل معبربرتج   لالخبربر ا 
تعبربردا ةا لاه ابربري ت لاتبربرل  ة  بربربي   بربرر ل ت لبربرتل ا   لاشر ظبربرر   لاتعبربر لم   لاتبربرني هبربر ق  تيلبربرتج مدلايبربرتج مبربرر    بريبربربرتج لات بربرره ت  
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لالإ ت     ةد بي لاهيلت ةد  ليتج ة ا  لاترند لانصل   هبر ق تبردفه  مبر تررل تبرع لا ت بر ا لانتبرعلاق لاتد تيبرتج    هبر ق  بر  
 . مر  لنل لات ره ت  لات ره ت لان ري يتج لات  لردت  لى لاتتار ا   علاله      ا م 
   نبربربر  مع بربربرعل  هابربربرر نمبربربرع    لعتا بربربرعل    يعبربربرأى ذتبربربرل تبربربرد ا لات بربربرره ت ةبربربرلفي لبربربربرد لاتابربربرتي  ت: لبربربربرد لاتابربربرتي  ت - ع
لان ري يبربرتج ظبربررل لاشابربريررا   لى بي  بربرب لاتبربرتر لتج ة في   ا مبربر  لاتررميبربرتج م لخقبربرعص   لاتبربرسةلاة ل فيتهبربر    بربر  ةبربرلفي لعة بربر   لى 
لاسةتق ةيتج لان اميبرتج  اب لبررير لبردا بي مل    رتج لاتتع  ق   لاتت ريتج    اتعي    لاببريبريتج مفعل   ل   ر ع   اظ في فيه 
 بررلات    تبربربرد لرهبربرأت  6ل بر لفبي بحبربرعلالي   برعفي لاستبربرتار الات لاتد تيبرتج  لربربررا  ق مخأ بر ت لاستبربرتار الات لاشر ظبربررا   لاتعبر لم
 1.لاشتلدا لان ري يتج  مرير  ي    ش  ي   فر ا   لاتي م ق لاتعسي ت:  ع ره  تدى لاتد في لاشتبرد تج لالآليتج
م لإ  فتج  لى ذتل لع ح لالإ ق ءلات  ق لدفبر ت لاستتار الات لاشر ظبرر لانبي برلم لاتقبر ةاا  بر  لاترنبردلاق لاشتبرد برتج  لى 
لاتتدفبر ت تنعسي ت لاشتلبردا لان ري يبرتج  ي      جم لي % 8,35تع دت   6615ت تج : لالخ ا  ظ نبي لن  لات لع لانتي
 ني ا ة سا  لنيه  فر ا  مبر  1 65   يع ةفي  %6 65تع ر   ني ا ة سا     ر م ت ارتج ت ير  ي  لا 6 61   يع ةفي 
 1 5بمبر  يعبربر ةفي %  1 5 نيبر الات ة سا    ةبرتلا لاتي مبر ق  1بمرنبربر  % 5 0 نيبر الات ة سا ثم  ش  يبر  مبربر 6  بمرنبر  %  6 1
 ول  ي  نابربرن لاستبربرتار الات لاتبربر   اا بربردت وبربرعلافي تبربر علات لاتابربرتي  ت ه  بربربي لتاابربرا م تتبربربر) 0/1( بربرل لالإظبربر اا  لى  ق    نيبربر ا
لاستبربرتار الات لاشتبر وعبربرتج لاتبربر  تبربرن لربربر اا لبربر  لاستبربرتار الات فيربربر  مبربرر لاتبربرد في لاشتبرد بربرتج  فابربره    تبربرنلا  بربر  يت بربرح  بربر  ةبربرلفي 
 :لاهد في لانتي
 لاتتع يل لاهررلا  شخأ ق لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر نتا لاتد في لاشتبرد تج) 0-0(لاهد في 
                                                                                                 )1615-6615-1615(ةلفي لاتا علات                        
 )لاتبريا م ت اب لاشاعيتج(                                                                                                     
 1615 6615 1615 لاتد في لاش يفتج لاتد في لانصنيتج
 6 56 1 66 1 51 ) (لاتد في لاشتبرد تج  لاتعسي ت لاشتلدا لان ري يتج
 1 10 4,92 5 61 )ع(لاتد في لات   يتج 
 5 16 1 56 1 56 ) ( مرير  ي  لاتع ر 
 5 60 1 11 1 11 )ع(
 1 56 6 16 1 56 ) (  ش  ي 
 5 50 1 11 1 11 )ع(
 5 66 بر 6 56 ) ( فبرر ا 
 5 65 بر 0 11 )ع(
 1 11 1 11 بر ) ( لاتي م ق
 1 11 1,94 بر )ع(
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  بر  فيربر  يتعنبرق م ببريبربرتج لاتا  يبرتج لاتبر   ف ةتبر   ق لبردفبر ت : الاستثثاار اأجننيي الايارر الوارد إلى الدول الناميةة -2
لاستتار ا لاشر ظر لانبي لم لاتعلااةا  لى لاتد في لات   يتج تمياأت م تسلابيل لات الم لرع      ب   لع يح ذتل    ةلفي لات بربر ط 
 1:لانت تيتج لاتت تيتج
ةبربربرلفي لاتع بربربررا تبربربر علات لاتبربربر  لنبربربربي   يبربربرتج لاببربربررع لاتع شيبربربرتج لاتا  يبربربرتج مبريبربربربي  ع بربربرا لاتبربربرد في لات   يبربربرتج  ابربربرتعررا لتنبربربربر  لاشأيبربربرد  بربربر   
را ذلات لاتربربربربر مل لاستبربربربرتعر اي    لاتبربربربر  ه  بربربربربربي  عبيهبربربربرتج ةقعصبربربربر  نحبربربربرع لاتبرر لبربربربر ت ذلات لاتقبربربربربر  ل ت لاستبربربربرتار الات لاشر ظبربربربر
مدلايتج لاش تقف لاتا ني  بر  لالخرابري  ت مدلايبرتج  رهبر ت لاستبرتبرلفي     ةد ظهدت  لالخ... ال لاترس في  لابديد لالإتتخرلابييتج
هبرنتل تبررل ق  بر  لعصبرنبي     "لاتعبر لم لاتا تبرث"  هبرر  بر  يابرر  مبربر  5591 معض لاتد في لات   يتج     بمعبيب  بر تمر م  برد  
 الا بي لرلث ل      تهبر  مبرر ة في لاتعبر لم لانةبررى    لى تحبريق لاستتبرلفي ل لاش تقف لان في    لاتاتي  ت ة في  ةرى 
  ه ق تم ظي   تجلتعلافق   م  ء لاةتق ةي         ثم لاترلث ل  لاتارل لات فينتج تتلبريق لاتت ريتج لات   ن  تسلاليليتجل  صي  تج 
 تينتج ه  بي مثيدي لات برره ت لانبي ريبرتج تحبربي  ربر ء  سلتر ا  ل ذتل  فعات  ظرل ل ا لا    لاستتار ا لاشر ظر لانبي لم   رلا 
 برب لالخبرتلات    ر بر ق ظبرععا   بر  لاستبرتف ةا   هبر    بر    لىوعلافي لاببررتج لاستتعر ايتج   ةتلاستتعر ا    ق تن  لاتعتينتج 
 لا    اب لاستتار ا لاشر ظبرر لانبي برلم   لا بر   لات ابرت   هبر   لى  ع ةلالبرل لبر  لاتبرتخدلاا  تبر تيب  سمح تنلا لات فعا مسلابيل
  م لإ بربربر فتج  لى ذتبربرل مبربربر تر ا  بربربر  تحبريبربربرق  ع بربرا لاتبربربرد في لات   يبربربرتج ستبربربرتبرلله    سا  قا ت بربربر ك   لاتتبربرث يا   لاستبربربرتيلء   لاتتبرييبربربرد
 ا   م ستبرتبررلاا لاتاي تبرن   لان برل فيهبر    بر   ةاى ذتبرل صرلال ت مبريبي ل عا    لا برلم ت  ةات  لى لالإةلفي م ن   لاتعبر
تبرنتل لافف بربي   لى صرلم    بر ا لاتبرد في لاشتبرد برتج بمبر  فيبرل لات ابرت  بر  لات برره ت لانبي ريبرتج لاش تابررتج  تيهبر  لبر  لاستبرتار ا فيه 
تبربربربربر تج % 9,03  تتقبربربربربرل  لى 1615تبربربربربر تج %  11 لى  5115تبربربربربر تج % 16لدفبر لبربربربربرل لاتبربربربربرعلااةا  لى لاتبربربربربرد في لات   يبربربربربرتج  بربربربربر  
 .  1615
 ل تج  ةر ع اهيايتج   لات  بيعنبي    نمبر  ه  بي لدفبر ت لاستتار ا لانبي لم لاتعلااةا    ةلفي ت علات لاتاتي  ت  
ة في   لى    هرابربر في لنبربر  ذتبربرل لبربردفق لاستبربرتار ا لاتي مبربر ني )لاهبربرعلاا(لاتتع يبربرل لاهربربررلا  لهبربرن  لاتتبربردفبر ت يتاقبربرف مربربر مل لاشبر امبربرتج 
    لعبييبرل لاتعسيبر ت لاشتلبردا لان ري يبرتج ستبرتار الا    لى ة في   ري بر  ...)  تيأي   هعاي  لاه عميتج  ل ين بردلا(بي عع ظرق  ظي  
    لاستبرتار الات لان ا ميبرتج لاشعبياهبرتج  لى  ابرتعررلا   لاتبردببرتج  ابرل لاستبرتار الات ...)لانابي تر  لاش ابريل  لات لا يبرل(لاتللي يتج 
ت بر  هبرل تبرنلا س يت بربر ق    بريبربرتج  ق لدفبر لبرل لاتقبر ةاا  بر  لاتبرد في لاشتبرد برتج  لى لاتبربرد في   ا لاشعبياهبرتج  لى لاله بردلات ير  يبرتج لاشر ظبرر 
 ؛))0-0(اةا     ر لاهد في لاتا مق(تن  لاتفسا  لات   يتج لرفبي لرلابيع   اري  لن     ه  بي لنيل ةرل 
ةر لبر ت  ا تبرتج  ابرل   لىق بيلا لاتتدفبر ت لاتعلااةا  لى لاتد في لات   يتج ةقابي  اب     هادلل لاتدالاتبر ت  يث  
 ).ةر ع لالخد  ت  ال(لاترس في   لاتق  ل ت لالآتيتج ة ق لاتبرر ل ت لانةرى 
لا   يبرث  نيبر ا  61منربي لدفبر ت لاستتار ا لاشر ظر لانبي لم لاتع شن لاتعلااة  لى لاتد في لات   يتج  هار  بر   6615  ت تج 
% 1 51 بياهبي تن  لانةتا  لى مختنف لاتبرر ل ت لابا تتج  بحيث لاتتلعذ لاتبرر ع لاترس لي تع دا لن   ارتج  برداا مبر
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 65 نيبربر ا لبرريربربر    ذتبربرل  بربر   جمبر لي لاتتبربردفبر ت    بربر  لاستبربرتار ا   لاتقبربر  ل ت لالآتيبرتج فبربربرد منبربر   لبربرا  هابربرر  بربر   00بمرنبر  
  .% 3,82 ني ا ة سا  ي بمعدفي 
  "اتساع دائرة الثدويل") 1112-1010(تطورات الاستثثاار اأجننيي الايارر خلال الفثرة الفرع الرابع
 نيبربر ا ة سا   1 60تبربربرد ةبربردا لاتتبربردفق لاتابربر عي تلتبربرتار ا لانبي بربرلم لاشر ظبربرر   لاتعبربر لم ةبربرلفي تبربر علات لاتابربررعي  ت مبربربر 
 نيبر ا ة سا  115لابلبرا  لى   ني ا ة سا ةلفي لات قف لان في  بر  لاتار  ي بر ت    صبرل تبرنلا 11 لاالفل تنلا لابلا  لى 
 مت بربر  ن  بر ترا لاتععشبرتج  لا فتبربر ل لانتبرعلاق لاتع شيبربرتج   6115 نيبر ا ة سا   لبر ا  111  ثم منبربر  1115-15ةبرلفي لاتفبرسا 
    لرعه      عبيتج لدفبر ت لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر نحع  ة تيا لاتع لم لاشختنفتج  ةدا  لا لدفبر ت لاستبرتار ا لانبي برلم 
 بر  تبرن   %15   ق  ابررتج 6115لبر  تبر تج  %1 نيبر ا ة سا مأيبر ةا ةبردات   161بحبرعلالي  6115لبر ا لاشر ظبرر ةبرلفي 
  بربر    لبربربر ا   لاتتبربردفبر ت لاستبربرتار ايتج هبربر ق  قبربردات   رعلبربرتج لاتبربرد في لاتقبربر  ليتج لاشتبرد بربرتج  ترانبربرتج   لرنيبربرتج لاس بربرد     لاتترنبربرل
 1,5ذا لبرل بحبرعلالي  رنبر  تي 1115لبربر ا  نيبر ا ة سا  115 نيبر ا ة سا  لى  ق منبر   516تلل اةر  بيديدلا مبربر  5115
لالهربربرعط شبربردا  بربرلح تبربرنلا   ظبربرهد معبربردت  ترعوبربر  هربربرتلا لم ي بربرهد  لاتعبربر لم لاشع صبربرر   يبربرث لاتبربرترر 11110لرينيبربرعق ة سا لبربر ا 
 يربيبربرل تبربررب تبربرنلا لاسففبربر ا  تيلبربرتج  بربرعف لاسةتقبربر ة لاتعبربر شن  تربربرعط   ةيربربرتج   2 )1110 -5110( تبربر علات  تت تيبربرتج 
لرهبربرأ لاسففبر ا   لاستبرتار ا لانبي بربرلم     5110تبررتر   55 لبربرث ت   بردلاح  لرنيبر ت لاس برد     لاتترنبربرل لبر  لاببرد ة 
لاتعسيبربر ت   يبربرث   ف بربربي 4 1110 -1110يابربرتعيد ل فيتبربرل ةبربرلفي لاتفبربرسا تتبيبربرل    3 لاشر ظبربرر   لالإةتقبربر ةلات لاشتبرد بربرتج
  5تلتبربرتار ا لانبي بربرلم لاشر ظبربرر  لنيهبربر  لاشرن بربرتج لاشتلبربردا  لاتقبربربرر 5لاشتلبربردا لان ري يبربرتج لنبربر    بربرعه  م لتر اتبربر  لاشتنبربربرن اةبربرا 
 لى لعةا لاس د  بي ت  لاستبرتلعلاذلات  بمبر    ذتبرل لاتقبرفبر ت  1110 يربيل لاسالف ع   لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر ل ا 
ترهيابربريتج تلتبربرتار ا لانبي بربرلم لاشر ظبربرر   لاتبربرد في لاشتبرد بربرتج   ل بربرت معبربرض لاتدالاتبربر ت   لى  ق لبربر  لاببربرد ة  لاتبربر  تمابربرل لاتقبربريرتج لا
 يبرث  6 1110-1110ةبرلفي لاتفبرسا  %11لامنيتج   ه   ل  لابد ة ةبرد لاالفعبربي م ابررتج  لاس د  بي ت  لاستتلعلاذلات
   منربربربربي 2006تبربربر تج   نيبربربر ا ة سا 8,785لاتبربربرد في لاشتبرد بربربرتج   لىمنربربربربي لبربربردفبر ت لاستبربربرتار ا لانبي بربربرلم لاشر ظبربربرر لاتدلاةنبربربرتج 
 ني ا ة سا      مره ت لاسالف ع   لاتتدفبر ت لاتع شيتج تلتتار ا لانبي لم لاشر ظر   لنبرل  7,660.لاتتدفبر ت لالخ ابيتج 
ةى  لى  يبر ةا   لاتا تج لألايبرد  امبر ل لات برره ت   جميبرل  نحبر ء لاتعبر لم   بر   تبرفر ل برل ذتبرل  بر  لاالفبر ع    تبرع ا لانتبرها  بر   
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ل لاتتبربر لي يربربرر  بربر  لات   1ةيربربرتج لرنيبربر ت لاس بربرد     لات بربررلاء  لاتبربر  تمابربرل  قبربرتج هربربرتا  بربر  لبربردفبر ت لاستبربرتار ا لانبي بربرلم لاشر ظبربرر
 )1110-1515( عدست نمع لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر ةلفي لاتفسا 
 لاتع شن لالإجم لي لامنن  لات  لف لاشر ظر لانبي لم لاستتار ا لدفبر ت   لات رع  عدست) 0-0(ظ ل اةا 
 1110-1515
  اب  اعيتج: لاتع دا                                                                                                                      
 
 weN ,snoitaN detinU ,tropeR tnemtsevnI dlroW ,tnempoleveD dna edarT no ecnerefnoC snoitaN detinU: ecruoS
 .82p,5002 ,aveneG dna kroY
 لاهبربربربردير م تبربربربرنهر  ق لاتت بربربربرتلت لاسةتقبربربربر ةيتج لالإةنيريبربربربرتج ةبربربربرد تعربربربربربي ة الا هربربربربرتلا   لبربربربرد يل لاسةتقبربربربر ة لاتعبربربربر شن   ذتبربربربرل 
 :لاهد في لاتت ليهر  تع  رر    م تتلعلاذت  لن   قيب لانتد     جم لي لاستتار الات لانبي ريتج لاشر ظرا
                                        (0110-1115)لاشر ظرا     لاستتار الات لانبي ريتج لالإةنيريتج قيب لاتت تلت لاسةتق ةيتج : (0-1)لاهد في اةا 






نااعةةةةةةةةةة الثعةةةةةةةةةاو   )CEPA(
 الياستيفيكية الاقثصادي لآستيا
الثجةةةةةارة  اتفاقيةةةةةة )ATFAN( 
 الحرة أجمريكا الشاالية





 % لاتبريرتج % لاتبريرتج % لاتبريرتج % لاتبريرتج % لاتبريرتج
 3,0 2,3 6 1 06 8,92 501 2,14 111 1, 44 661 1115
 2,0 8,2 6 6 49 5,82 611 8,93 111 1,94 156 1110
 8,0 7,6 1 1 54 1,42 515 7,63 111 3,44 111 5110
 7,0 5,4 6 1 03 9,9 16 2,62 565 5,75 161 0110
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  لان بربرا لاشتلبربردا   يعيبربرعاك  -والثنايةة رانيةخالإستةثالشةةركات عيةر الوطنيةة والصةناعات  -7006لبرريبربرر لاستبربرتار ا لاتعبربر شن تابر تج    بر تمر لان بربرا لاشتلبربردا تنتلبربر اا  لاتت ريبرتج   -1
  .6 -.   ص ص7006 بي يف  




   ق لاستحبربربر ة لان ا بي يبربرثتي   لاشرلربربرتج لان لى  بربربر   يبربرث ةيربربرتج لاستبربربرتار الات ( 0-1(  يتربربرر ت بربر   بربر  لاهبربربرد في اةبربرا
 نيبربر ا ة سا  ينيبربرل ل تبربرل  161مبريربربرتج  % 5,75لنبربر   ابربررتج  0110لانبي ريبربرتج لاشر ظبربررا لاتع شيبربرتج  بحيبربرث يابربرتلعذ   لبربر ا 
تابرتج  لاترلامعبرتج   ةبرتلا لبرثتي لاتبرد في لاتعرميبرتج لاسميل   لاشرلرتج لاتا  يتج     ر يثلبرن هبرل    ل تل لات  فت   لالآتي ق   لاشبررلرتر لاتا 
 1 .  لاشرلرتج لانةتا تتلتل ذيل لاتبر هرتج
 ابربرتريل  ق  ربيبربرل لاتأيبربر ةا لات ربربرتا   لاستبربرتار الات لانبي ريبربرتج لاشر ظبربررا لاتع شيبربرتج   لاتابربر علات لانةبربرتا  لى لاتعديبربرد  بربر  
 2:لاتععلا ل   ه 
 ؛ لى لاتترعيل لالخ ابين    ةبي لاففض فيل  عدفي لاسةة ا لاتأي ةا لات رتا     بيتج لاتد في لات   يتج -
لا بربر   لاتعديبربرد  بربر  لاتبربرد في لاتبربر  لعبربر ني  بربر  هابربررا لاتبربرديعق  لى لرنيبربرتج ميبربرل لاتبربرديعق تنرابربرتارري  مثتبربرع ا   بربرلعتج لنبربر   -
 ؛لاستتار ا
    ؛ةتق ةيتجلاتتخدلاا لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر هعتينتج تتل  لاتبريعة لاهررهيتج لات   بيدت  تيلتج ةي ا لاتت تلت لاس -
لألايد لدة لاتد في لات  مد ت   فتح لالمج في    ا لبردفبر ت لاستبرتار الات لانبي ريبرتج لاشر ظبررا  ة صبرتج لنبرل لاتبرد في لاتبر   -
 ؛مد ت   لرريق مرلا ف لالخقخقتج
لا   ة في ظرق  تي   لى  لر ع  تسلاليليتج ذلات لعبيل لا فت  ن   لا ته   تي تتج  ر تج تاعر لاتقرلم   لدا لدةل  -
 ؛ى لاتاعق فير  يخلم لانتع ا  لانبيعالاتد تتج   ةع 
 في ظل العولاة العالاي الايارر نصيب الدول النامية من الاستثثاار اأجننيي : الفرع الخامس
 لان في  ابرتعير  لنبر  لان تيبرتج لاتابرنل  تبرع ا متلا  لاشر ظر لانبي لم لاستتار ا لث ر ةد لاتع ري  لاتبررق ترعي  ت  
  بردفعل ت  برعلا ي  فبرعلاهض   تحبربرق لاتبرني لاتبرعفر  تيلبرتج لعتبرد  لاتابر ني  لاتربر    هبر ترس في لالإتسلاليليتج لاتق  ل ت ةر ل ت  
  لى لان برعلافي لنبرل لبرد ير  ليبرد  ةد تلتبرتار ا لاتبر مبرل لاشبر في تبرر س ت  ابر   قبرداالا ظبر ل  لاتبرني لان تيبرتج تنابرنل لاشقبرداا لاتد في
 لنبرل لنبر  لالتربر ةالا  هابرر لات   يبرتج لاتبرد في  صبررلبي  م تت لي لاتتل ايتج  لاتر عك ةد ته  تي ةيتج ةر ا ظ ل لن  لات   يتج لاتد في
 لاتابرنل  تبرع ا   لاتأيبر ةا  بر  لات   يبرتج لاتبرد في لاتبرتف ةت هربر  لاشر ظبرر  لانبي برلم لاستبرتار ا م بيتبرنلاع لاتتر  ابر   ةبرل لاتبربرر ا
 . ر ظر  بي لم لاتتار ا  لى لاب بيتج ة ق لامنيتج لاشدةرلات    لاستتار ايتج لا تي بي    تتنريتج ي فن بم  لان تيتج
 تعبي  يث لاتار  ي  ت  لبرد    لان في لات قف  تى لاشر ظر لانبي لم لاستتار ا  لا   لاتسلابيل تنلا لاتترر  ةد
 لاتقبر  ليتج  لاتبرد في   لاسةتقبر ةي  لات ابر ة لان تيتج لاتانل  تع ا ترعط  ر  لاسةتق ةي لاستتبررلاا لاتتع ةا  لى لات   يتج لاتد في
  .لاتديعق    تج لا دسع  لى  ترعتج  ةت لات  لاتععلا ل  تن لاتع شيتج  لاتف هدا  تع ا  لاالف ع
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 لاسةتقبر ةي لات  بر ط   اتبرتج ميابرتج  لعأيبرأ لالهي نبرن تءصبرلل مبررلا ف ل فيبرن  لى ذتبرل بيبررلاء لات   يبرتج لاتبرد في لربردت تبربرد
 لانبي برلم لاستبرتار ا لبردفبر ت مبرد ت لاتتربرتلات لهبرن   لاتبرتل متج  لاشر ظبرر لانبي برلم لاستبرتار ا لنبر  لاشفر  برتج لاتبريبرعة  تخفيبرف
 لاستبرتار الات لنبرل  بر  بيبرأء لعبيل  ةد لاتع ري   لاتبررق ثم  ي  ت    لاتا ني لات قف   م سالف ع لات   يتج لاتد في م     لاشر ظر
 لاشعبيهبرتج لاتقبر  ل ت   لاشر ظبرر لانبي برلم لاستبرتار ا لبردفبر ت  لرهبرأت لات بررةيتج   ا مبر    لاتابر مبرتج لاسظبرسلاهيتج لاتبرد في  لى
  .لاتاعق ا لام    ي ةا لاتت ريل ل  تيف م فف ا  تث را تنتقدير 
 لات برره ت  ة  بربي لاتعو يبرتج  لاببرد ة لبر  تحرها بر   هابرر لالإ تبر   ل  صبرر  صبررلبي لاتع برري  لاتبربررق  بر  لاتت تبرل لاتعبربرد   
 لاستبرتار ا لبردفق  لاتبرترر  لاتعو يبرتج لاببرد ة  تبر   لاتبر  لانتبرعلاق  ةنبرق لاتبرد لي لالإ تبر   ل   برل متلبريبرق لاه ابري ت لاشتعبردةا
 لاتتل اا تي ت ت  تحرير لاستتار ا ل ليل تي ت ت  لالتر ة لالخقخقتج مرلا ف لألايد  ل لات   يتج لاتد في  لى لاشر ظر لانبي لم
 مت ليل  لاشتعنبرتج لاشعةعتج لانورلالم لاتا  هيتج لاشع تدلات لدة   لاة لاتتل ايتج تنرف    ت "  ابيعلاي" بيعتتج    هلأء لالخ ابييتج
 لاتقبر  ليتج لاتبرد في  لبربرعا تنلا لات برثق ابرنلا لانوبررلالم ا تعبردة لالف ةيبر ت   برل تم هربر   حم يتبرل  لاشر ظبرر لانبي برلم لاستبرتار ا
 لثييبردت   بر  لأيد لاتع شيتج لاتتل اا    رتج   لانل  ء لاتد في  ق هر   تيه   لاستتار ا لدفق تت  يا لالف ةيتج تع ل م تتف  ا
 1.رلاشر ظ لانبي لم م ستتار ا لالخ صتج لاتاي ت ت  ور تحرير  علاصنتج ادلم لاستتار ا م ثق ل شيتج لالف ةيتج  لى لاتتعصل تف را
 اتعى  تدلاةل لن لالاشر ظر  لرعا  قيب لاتد في لات   يتج     جم لي لدفبر ت لاستتار ا لانبي لم:(0-1)لات  ل اةا 
 )1110-1515( لاتع لم
ة سا  ني ا: لاتع دا                                                                                                          
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 بر  ةبربرلفي لات بر ل يت بربرح ت بربر  مدلايبرتج تحابربر  لبردفق لاستبربرتار ا لانبي بربرلم لاشر ظبرر  لى لاتبربرد في لات   يبرتج   لبربربرد لاتتابربرعي  ت 
 يربيبربرل  8001  1001  2001معبربرد  ق ه  بربربي ظبربررل  عد  بربرتج   لبربربرد لاتار  ي بربر ت تتعبربررلم لاتتبربردفبر ت لرلابيبربرل  تبربر علات 
لاس بربرد     لاتترنبربرل لبربر  لاببربرد ة   لبربرث ت  تبربررب تبربرنلا لاسففبربر ا  تيلبربرتج  بربرعف لاسةتقبربر ة لاتعبربر شن  تربربرعط   ةيربربرتج لرنيبربر ت
 . 1110  تتبيل  ياتعيد ل فيتل ت تج 5110ترتر   55  دلاح 
 لتبربربرث ر لاستبربربرتار الات لانبي ريبربربرتج لاشر ظبربربربررا لالخ صبربربرتج لاشتدفبربربربرتج صبربربربرعع لاتبربربرد في لات   يبربربرتج بملرعلبربربربرتج  بربربر  لاتععلا بربربرل  لات بربربربرر لم 
ة لات نبرن  لاستبرتبررلاا لاتاي تبرن  لبرعلافر لاشبرعلااة  لا فتبر ل لاسةتق ةيتج لاتبر  لتعنبرق م تبرد في لات   يبرتج لاش بريفتج ذلا   ه تبرتبررلاا لاسةتقبر 
  ا   لالخ ابييتج   بيعة لابعلافأ م لإ  فتج  لى    رتج لاتد في لاشقبرداا لهبرن  لاستبرتار الات لاتبر  لعبرعة   لاتر تبرب تبرد في صبر  ليتج 
 . تبرد تج   لتث ر  ي   متر ي  لاتععلاهد لن  تن  لاستتار الات
  الامرتج   ا م  ظرق  بي عع لات   يتج  لالإةتق ةلات لاتق ةاا    لاشر ظر  لملانبي لاستتار ا لدفبر ت: )0-1(لات  ل اةا
 )1110-1515(لاشاتبرنتج  لاتد في
  ني ا ة سا: لاتع دا                                                                                                               
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   لات   يبرتج  لالإةتقبر ةلات ل ا    ةلفي لات  ل لرلابيل لدفبر ت لاستبرتار ا لانبي برلم لاشر ظبرر لاتقبر ةاا هبرنتل  بر  
 .  تث را م ت عف لاتني  ص ع لاسةتق ة لاتع شن 8001-1001-2001لاتالح لاتا علات لاتت تيتج 
 بر    لات   يبرتج لاشتبرد برتج لاتبرد في  بر  هبرل  لى  بر  لاشر ظر لانبي لم لاستتار ا لدفبر ت لرعاهنتل   ع ح  ق  اتريل
 :لاتت لي لاهد في وريق ل  1110 لى ت تج  1615ت تج 
 




 )1110-1615( لاتق ةاا  لاتعلااةا تلتتار ا لانبي لم لاشر ظرلاتتدفبر ت ) 0-1(لاهد في اةا 
 ا ني ا ة س: لاتع دا                                                                                                           
 
، 1112-1110دور السياستة الاالية في استثقطاب الاستثثاار اأجننيي الايارر، دراستة رالة الجزائةر خةلال الفثةرة مع ي ق لرد لاتر ت   : لاشقدا
 .10 ص6110/6110لات نف  بي  عتج   ) ت    عاا( بياتت  نهرا  




 الاالية العالاية الراهنة  في ظل اأجزمةالاستثثاار اأجننيي الايارر : الفرع السادس 
 ل ا   ة سا لرينيعق1055  لى تتقل  عتدس لاالف لا  لاتع لم  ر ق لن  لاشر ظر لانبي لم لاستتار ا لدفبر ت لاالفعبي
عنبر  لاتبرر ا  بر   ق لبردفق لاستبرتار ا ف  1 لان  برتج ةربرل لبر   تعتبرره  لاش هبرتج   51 م ابررتج  ةنى لبرألافي  بر   ت  هبر   0102
تبرنلا لاس تعبر ش هبر ق  برعيف    برل لاترهبرعة لاتابر هد      س  ق  0201لانبي لم لاشر ظر   لاتع لم   هبرر مبرعلاةا لا تعبر ش تبر تج 
لاتعبربربر لم لاشتبربربربردا  ف ت بربربرره ت  تعبربربردةا لاه ابربربري ت ه  بربربربي لانهابربربرر ل بربربررالا  بربربر  بيبربربررلاء لاترهبربربرعة لاسةتقبربربر ةي لاتعبربربر شن  لان  بربربرتج لاش تيبربربرتج 
ةنلم    ابحيته   مي ر    ر لبردا لاتبرتبررلاا لالإةتقبر ة  5001 -5001   يث  ق لر و  لات رع لاتع شن ت   0015تا تج
 بر  بيهبربرتج  ةبربررى  ظبربرهدت    2  شن   بربرعف لاترنبربرب لاتعبربر شن    برتج لاتبربرديعق لنبربر  ا رتهبربر   ةبردا   لنبربر  لاتتعتبربرل   لالخبربر ا لاتعبر
لرني ت لاس د     لاتترنل  ظرلاء لات ره ت لبر  لاببرد ة  لاتبر  ظبر نبي  قبردالاا اهيابري ا ت ربرع لاستبرتار ا لانبي برلم لاشر ظبرر   
   5110لات برعيف تستبرعلاق لاش تيبرتج  برعفي لاتعبر لم   لات قبرف لاتابر ني  بر  لبر ا لاتا علات لاتا مبرتج  لرلابيعبر ا هربرتلاا مابررب لانةلاء 
 تبرع  ابرتعى يعبر ةفي لبرريربر ا ( نيبر ا ة سا   ري برن  166تتقبرل  لى %6511 يث لافف بربي ةيربرتج تبرن  لاتقبرفبر ت م ابررتج 
  برن   لاصل  عدفي لرني ت لا برد     ظبررلاء لات برره ت لبر  لاببرد ة لافف  برل   )ا6110لاشاتعى لاتني ه  بي لنيل   ل ا 
ا  بر ا برتج 1110لاترمل لان في  بر  لبر ا    %66ا   يث منربي  ارتج لاتسلابيل   ةيرتج تن  لاتقفبر ت 1110مدلايتج ل ا 
 .ا5110م تفسا لاش   را    ل ا 
 لن   رلاا لاتا علات لاتا مبرتج  تير بي ظره ت لاتق  ل ت لاتتلعينيتج  ظره ت لاترس في ل  لاتعو يتج لن  لاتبر هرتج لاتبر  
ت  ه  لث رت تنر ا     ء لان  تج لاش تيتج   ظرهتج  ت   تيتج    لات ره ت ل  لاتعو يتج  عفي لاتع لم 115  عه  لان  ت ة نه  
  ا5110  لبر ا %10ظبررهتج لبر   و يبرتج  برعفي لاتعبر لم م ابررتج  بر   ت  115لاتع شيتج لاترلات برتج   يبرث لبرنقبربي  امبر ل  هبر  
   يبرتج  بربررلاا لهبر   ت  هبر  تم  بربي  برل ذتبرل  بر   لبرأ    لاتاي ق ذلالل  لث رت لات ره ت لبر  لاتعو يبرتج لاتبر  لتخبرن  بر  لاتبرد في لات
 3 .ظرهتج  ت   تيتج    لات ره ت ل  لاتعو يتج   لاتع لم 115 تع لدة ةي تن  لن  ة هرتج لان  ت ة نه    ترعتج    ه 
ا لاش  بربربرن  لاتقبربربر ةا لبربربر   بربربر تمر لان بربربرا لاشتلبربربردا تنتلبربربر اا  لاتت ريبربربرتج 1510 ظبربربر ا لبرريبربربرر لاستبربربرتار ا لاتعبربربر شن تعبربربر ا   ةبربربرد
ا      لبربربربر ع 1110ةبربرلفي لبربر ا % 61    لى لرلابيبربرل لبربردفبر ت لاستبربرتار ا لانبي بربرلم لاشر ظبربربرر لاتعلافبربردا م ابربررتج »لان  تبربر ة«
 لاتترنبرل لبر   لاس برد   تبرتررلاا لرلابيبرل صبرفبر ت  يثتي ذتل ه تيلتج  ت تيتج س   ا5110ل ا % 65لرلابيل  ي  ا بمعدفي 
لابد ة لاتد تيبرتج   هبرنتل  برعف لاتبرتل متج لانتبرعلاق لاتد تيبرتج   يبرث ظبرهدت ه فبرتج لانةبر تيا لاسةتقبر ةيتج  برعفي لاتعبر لم  ةبرلفي 
 .ي، ذتل) 0-1( لات  ل اةا 4 ا  لافف   ا   لدفبر ت لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر لاتعلااةا1110ل ا 
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لاشتعت  تنفسا  -لاتع لم ا لن   ر قلاشر ظر لاتدلاةنتج    لاستتار الات لانبي ريتج تدفبر ت لات) 0-1(لات  ل اةا 
 1510 لى ل ا 5110 لاتفسا    ل ا  6110-1110
  ني ا ة سا: لاتع دا                                                                                           
 
أرةكال الانةدماج الةدولي والثنايةة، غيةر القائاةة  -0012، تقريةر الاستةثثاار العةالاي لعةام شتلدا تنتل اا  لاتت ريتج  تمر لان ا لا: لاشقدا
 .5 ص5510 لان ا لاشتلدا   يعيعاك  بي يف  -على الاساهاة في رأس الاال
 فير   تف  ل ا  لث تلاا  لاتعلااةا لاشر ظر لانبي لم لاستتار ا لدفبر ت لن  لاتع شيتج  لاش تيتج لاسةتق ةيتج لان  تج لث ت ه ق  ةد
  تبرن  لان ري يبرتج لاشتلبردا لاتعسيبر ت  لى م ن  تج ف تتبردفبر ت لث رلاا  لانظد لات ر تيتج   ري     ربرتج لاش  وق  ه  بي مختنف مر
 لاستتار ا لدفبر ت لافف بي مي ر  لاش هتج    06 م ارتج لافف بي - لاتع لم   لاشر ظر لانبي لم تلتتار ا   يف مند  ه 
 لاترنبردلاق   بر  لاش هبرتج    15 م ابررتج لبرنقبربي لاتي مبر ق  لى لاتتبردفبر ت  ق لات قبرف هر  لبر  يأيبرد بمبر   لى ه بردلا لاشر ظبرر لانبي برلم
 لاتتدفبر ت لافف ا  ارتج منربي   ذ  وثا  ةل لنيه  لان  تج لث ت ه ق فبرد مندلاا  72 لدةت   لان ا بي لاستح ة   لانل  ء
  ابرل لات ربرتا لاش يفتج لاترندلاق معض   لبرنقبي ةد لاشر ظر لانبي لم لاستتار ا لدفبر ت  ق    لاتر ا  لن  لاش هتج    33
  يرت دلا  ش  ي   ال  ةرى   يفتج اهيايتج لاةتق ةلات  لى لاتتدفبر ت    ي ةا  د بي فبرد  تر  ي    منلي   لاشتلدا لاشرن تج
 لبر ا   لاشر ظبرر لانبي برلم لاستبرتار ا تتبردفبر ت لاشتنبريبرتج لاشتبرد برتج لاترنبردلاق نهبر  مختنبرف لرليبرب لبر  تبرنلا  تبرفر  تعت دلا  ةبرد
 لاتعلافدا لاشر ظر لانبي لم لاستتار ا لدفبر ت    لانل ا لاهأء  ق  ر ففن ذتل   يع ح) 2-5( اةا فيد   لاه 9002
  ي بر ا   صبررلبي لات   يبرتج لاترنبردلاق  بر  لاتعو يبرتج لبر  لات برره ت فبرإق  ةبررى   تبرد برتج منبردلاق  بر  بيبر ء ةبرد لاشتبرد برتج لاترنبردلاق  لى
 لاشتبرد برتج لاترنبردلاق  بر  لالخ ابيبرتج لاشر ظبرر لانبي برلم لاستبرتار ا لبردفبر ت تبرلنبي    لاشبر مبرل  9002 لبر ا     رتج  اتاررا
ُع ة لالإيرلاةلات لبرنلم  لى لاش تيتج لات رعط  لى    فتج لانام ل لرلابيل  ةى  لاش هتج   84 م ارتج لافف  ا 
  ام ل لاتتار ات   لاش
عبر ة لانتها
ُ
 لاشابرتارري   هبر  لرليبرب  قهبر  لاشتنبريبرتج لاترنبردلاق   تبرتج   ر ه    تهلات برر  ةلاةبرل لاشابرلعمتج  لاتبربرر ا لعبييههبر  لاش
 1.يرر ذتل)2-5(في اةا د  لاه 9002 ل ا   تم  ا  مختنفا 
                                                
انثعاش الاستثثاار اأجننيي الايارر في اليلدا  الاثقدمة بعد ستنثين من الانخفاض تثوقف على تزايد عاليات الاندماج والشراء عير لان  ت ة   - 1
 .8  ص0201بي يف  بيعينيتج  )  را صلفيتج( الحدود




   اب 2022-9002 لاترندلاق     لمجرعلتج لاشر ظر لانبي لم لاستتار ا لدفبر ت :لاشتبرد تج ترندلاقلا: )2-5(د فيلاه
 لاتفقعفي
 لاتد سالات بملير: لاتع دا 
 
انثعاش الاستثثاار اأجننيي الايارةر فةي اليلةدا  الاثقدمةة بعةد ستةنثين مةن الانخفةاض تثوقةف علةى تزايةد عاليةات لان   ت ة  : لاشقدا
 .1  ص1510بيعينيتج بي يف   )  را صلفيتج(الاندماج والشراء عير الحدود
   تن  5001   لدفبر ت لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر   لاتع لم ت تج  %58برد لاتتعلب لاتع لم  لات   ن  علالي ت 
   بر  يبردفي تبرنلا لنبر  لان يبرتج لاشتألايبردا  بر  لاشتعةبرل لهبر   ق لابرترر   لاسالفبر ع لات ابررتج ةبرد لاالفعبربي لبر  لاتعبربرد لاش  برن  ةبرد هبر ق
   يبربرث لرلابيعبربربي  0015تج تبربر تج لاتع شيبربرلاش تيبربرتج تنتبربردفبر ت   لاسةتقبربر ة لاتعبربر شن   تبربرنلا  معبربرد  هبربرعا  بر   بربرتج   مدلايبربرتج لان  بربرتج 
    لرلابيل    ل م ت ارتج تند في ذلات لاتدةل 5001ت تج %01لدفبر ت لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر  لى لاتد في لات   يتج ع 
 بر   %2.1"  نيبر ا ة سا 178 لى "  بر  لات بر لف لامنبرن لالإجمبر لي % 1.8" 5001 ني ا ة سا تبر تج  557لاشرلفل    
 .5001 ت تج"لات  لف لامنن لالإجم لي
 ةد ل  بي جميل لاش  وق لات   يتج    لاسفف ا ت   تنلا لاسفف ا ه ق  تف  ت  فبرد ظهدت هل    ظرق  تبري  
 لامي  لاله ةي   ا م     ت   تي    ري   لاتللي يتج     ربرتج لاترلر لات  ايلم لافف ا   لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر يفبرعق 
ار ا لانبي بربرلم لاشر ظبربرر  لى ظبربررق  تبربري   لامبربري  لالهبربر ةي  هابربرر  بربردا  بربر     يبربرث هبربر ق لاسففبربر ا   لبربردفبر ت لاستبربرت %01
- %51  ةبرد تبرلنبي لاتقبرر لافف  بر  ةي تبري  م ابررتج 5552 -5552لاسفف ا    لبر ع لان  تج لانتبريعيتج   لاتفبرسا 
ةبرل لبرث رلا مي ر  ه  بي   ربرتج بي عع  تي    بي عع لاتقلرلاء لالإفريبريتج   لات رق لان ت   شمبر في  فريبريبر    -منيعق  ة سا 55
 ذتل مف ل لاستتار ا   لاشعلاة لاترريعيتج  لرع   فإق لدفبر ت لاستتار ا لانبي لم لاشر ظبرر  لى لاتبرد في لات   يبرتج    لاتبربي لسهبرأ 




م بربر ل هربربرت   لاترنبربردلاق ذلات لاتبربردةل لاشتعتبربر   ف ت لا يبربرل  لاستحبربر ة لاتر تبربرن  لاتقبربرر  لاله بربرد   بربردت  لابربرتعلب نحبربرع  قبربرف 
 .لاتتدفبر ت
تد في ذلات لاتدةل لاش خفض    لاستبرتار ا لانبي برلم لاشر ظبرر لرفبربي لاالفبر ع وفيبرف تبر تج  لن  لاتر ا     ق  قتج لا
  1.     ارتج لاستتار الات تند في لات   يتج %8 س   ل ي ل  ةل     5001
   2002-2002 تند في لات   يتجلدفبر ت لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر  )2-6(لات  ل اةا 
 ة سا  ني ا: لاتع دا                                                                           
 
-PUORG KNAB DLROW- )AGIM (YCNEGA EETNARAUG TNEMTSEVNI LARETALITLUM : ECRUOS 
 .51P,1102, NOTGNIHSAW ,0102 KSIR LACITILOP DNA TNEMTSEVNI  DLROW,
 وتوقعات النصف الثاني 2211الاستثثاار اأجننيي الايارر في النصف اأجول من ستنة: السابع الفرع
لاالفبر ع م بر ل  5510تبرد لرفبي لدفبر ت لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر  لى  فريبري    لانظهر لاتاتتج لان لى  بر  لبر ا 
 .1510 عتدفي مارب لاس تع ش   بي عع  فريبري   معد لاسفف ا لاب ة   ل ا 
  ل ذتل  فبرد لارب لاتتررلاا   تتج لدا لاتيبرر لاتاي تن    قر  لاهر تتيتج لاتعرميتج لاتنيريتج   لافف ا هرت    
 . لدفبر ت لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر   لى شم في  فريبري    لاتني تي ر  تر  لن  لانةلاء لات نن تنبر اا
 بر  لبردلالي ت لان  برتج لاش تيبرتج لاتع شيبرتج  ذتبرل   لات قبرف لم ل د لتع ق لاستبرتار الات لانبي ريبرتج لاشر ظبررا  لى  بررع  تبري  
   تى ل  بي  را    يتج مارب لاس تل بي ت لات  ل ت ر   لاتعو  لاتعربي   لات قف لان في    ل ا 1510لاتا ني    ل ا 
   بربرر يبربرل    فبربرس لاتفبربرسا  بربر  لاتعبربر ا لاتابربر مق  لن   بربر  ةفبربرل م تتبربردفبر ت  ق لقبربرل  لى  فبربرس لاشابربرتعى لاتبربرني ه  بربربي 5510
 .لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر   لرهي   لات  لاتبررب  نث  رعع لاتتدفبر ت  لى لاش ربرتجفعبي لاال
 لن  ةنفيبرتج لالإةتقبر ة لاتعبر شن لالهبرإ  فبرإق لاستبرتار ا لانبي برلم لاشر ظبرر  لى لاسةتقبر ةي ت لاتبر  تمبرر بمر نبرتج لا تبر تيبرتج   
 .5510عا   لات قف لان في    ل اتم  علا    لاتتع   مبر )SIC(بي عع ظرق   ا م   الامرتج لاتد في لاشاتبرنتج 
                                                
 .51-41P P ,TIC.PO, YCNEGA EETNARAUG TNEMTSEVNI LARETALITLUM-1




  لبردفبر ت لاستبرتار ا لانبي برلم لاشر ظبرر   لات قبرف لان في  بر   %1ظهدت لاسةتق ةي ت لاشتبرد تج لافف  بر  م ابررتج 
 .م شبر ا تج  ل لات قف لاتا مق 5510ل ا
 ش  يبر   ق   اع هل مند لن   دلا مختنفتج   يث  ق لدةلا    لاسةتق ةي ت لات  ى     ا م  بمبر    ذتبرل فر ابر   
   بربرر  ق ة في  ابربرل لايرت بربربردلا تبربرلنبي    تبربرب ةعيبربرتج     بربربرر  ق  5510ظبربرهدت لرلابيعبربر    لات قبربرف لان في  بربربر  لبربر ا 
 .لدفبر ت لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر  لى   ري   لات ر تيتج لرلابيعبي ستير   لى لاتعسي ت لاشتلدا 
 تبرسلاتي  س لبرألافي  رلفعبرتج   لات قبرف لان في       مر لاسةتق ةي ت لاشتبرد تج لانةرى فربرال  تبرسلاتي   ف تتبردفبر ت  لى
     ر  ق لاتي م ق  تلنبي لا ال ع لاستتار الات لانبي ريتج لاشر ظرا   ه     قفر  تت تير  ذتل   5510   ل ا 
 1 .5510 لات قف لان في    ت تج  1510لات قف لاتا ني    
 بر ا برتج لات قبرف ( لاسةتقبر ةي ت لات بر ى  لدفبر ت لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر  اب لاش بر وق) 2-6( لاهد في اةا 
 )0002م ت قف لاتا ني    ل ا  0002لان في تع ا 
 
 NI DEUNITNOC YREVOCER IDF-  ROTINOM SDNERT TNEMTSEVNI LABOLG ,DETCNU : ECRUOS
 81,SNOITAN DETINU , 7 ON -REKAELB ERA STCEPSORP FLAH DNOCES TUB ,1102 FO FLAH TSRIF
 .3P   1102 REBOTCO
 لبرديرلات   تيتج:A
ة تبربرتج لاتبربر  لتبربربرعلافر  115لبربربرديرلات لبربردفق لاستبربربرتار ا لانبي بربرلم لاشر ظبربرر   لاتعبربربر لم اهبربرأت لنبربر  لاةتقبربربر ةي ت  : ل  بربرتج
 .5510  هتعمر 1لالتر الا    ل ايخ   5510مي   ت ل  لاترمل لان في  لاتا ني تا تج 
                                                
1
 TSRIF NI DEUNITNOC YREVOCER IDF-  ROTINOM SDNERT TNEMTSEVNI LABOLG ,DETCNU -
 81,SNOITAN DETINU , 7 ON -REKAELB ERA STCEPSORP FLAH DNOCES TUB ,1102 FO FLAH
 .3P   1102 REBOTCO





           .لات قف لان في    لاتا تج: 1H 
   .لاتا ني    لاتا تجلات قف : 2H  
 لبر ا   ة سا لرينيبرعق 655-155تتقبرل لا تع ظبره  لاشر ظبرر لانبي برلم لاستتار ا لدفبر ت لعلاصل مثق لان  ت ة  يت رث
 لبر ا  لرينيبرعق  655  لى تتقبرل لاالف لبر ا  لاتتبردفبر ت تبرن  لبرأةلاة  ق  يتعةبرل   لان  برتج ةربرل لاتبربر ها  ابرتعلات   لى  ي   5510
  . لات  ل لاتت لي يرر ذتل1  1510 ل ا   ة سا لرينيعق155  لى0510
 لالإتبر و ت لاشتعنبرتج م تفسا  1510-0110لاتتدفبر ت لاتع شيتج تلتتار ا لانبي لم لاشر ظر  )0-6(لات  ل اةا 
 .1510-5510
 .ة سا ني ا : لاتع دا                                                                                             
 
أرةكال الانةدماج الةدولي والثنايةة، غيةر القائاةة  -0012، تقريةر الاستةثثاار العةالاي لعةام   تمر لان ا لاشتلدا تنتل اا  لاتت ريتج: لاشقدا
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 ماهية الاستثثاار اأجننيي الايارر : الايحث الثاني 
يعتبربربر  لاستبربربرتار ا لانبي بربربرلم لاشر ظبربربرر  رهبربربرتج  بربربر   رهبربربر ت اس س لان بربربرعلافي وعينبربربرتج لانبيبربربرل    تبربربرع بما مبربربرتج  بربربر ترا  عبربربربردا 
لاهعلا ب  مارب لاتقععمتج لات   لابيهبي لاسةتقبر ةير   لاشف برري    لاشبردلااس لاسةتقبر ةيتج   تحديبرد  معبر ة  لالخ صبرتج    تدلافبرل 
 لاتتعبربر ايف لني بربر   ق  فهبربرا   س  عبربرأ لاستبربرتار ا ثم  عبربرأ لاستبربرتار ا  ت بربرن  تعبربررلم لنبربر   تبربرا تبربرن  لاتتابربرري ت   لاشختنفبربرتج 
مختنبربرف لع ايفبربرل ثم  ربربرر ةق هقبربربرل     بربر  ةبربرلفي لاتتربربررق  لى لاشر ظبربرر معبربردت  تبربر برعا مدالاتبربرتج لاستبربرتار ا لانبي بربرلم  لانبي بربرلم
 . تلدح ل   ظ  تلت تدلافل     لانةت 
 ننيي مفاهيم عامة رول الاستثثاار والاستثثاار اأج :الاطلب اأجول
بابربربرل لاستبربربرتار ا   بربربرد لاش ع بربربر ت لاترهيابربربريتج لاتبربربر  لبربربردفل مبربربرعلتا لاتت ريبربربرتج لاسةتقبربربر ةيتج   بربربردى لاتعتبربربر هل لاله  بربربرتج تتلابربربرر 
بيبربرل ةنبربرق  بربرر لات  لاتع بربرعيتج  لاسةتقبربر ةيتج لنبربر   ابربرتعى لاش تابربر ت  لانفبربررلاة لنبربر  لاشابربرتعى لاتبربرعول  لاتبربرد لي  تبربرنلا هنبربرل  بربر  
 برل لع بريح  تبرا ستبرتار ا م  تعنبربرتجلاتتعبر ايف لاش تبرا  لى  تبرنلا لاشرنبرب  بيديدا    لاتأي ةا   لاتابرر لات لاشعبيبرعةا   تبر تررق 
ل  صبرر     لانةبرت تبربر تررق  لى  فهبرعا لاستبربرتار ا لانبي برلم  تبربرا   علالبرل  بربرل لاتسهيبرأ لنبربر  ةالاتبرتج   بربرعلاع لاستبرتار ا لانبي بربرلم 
 . ت لاشر ظر 
  الاستثثاار ماهية : الفرع اأجول
تنرنب لات نن   م تت لي فبرإق  ي لربرت    لربرل يبر ر    ابرتعى لاترنبرب يعت  لاستتار ا   د لاش ع  ت لانت تيتج 
لات نبرن      ابربرتعى لات بر لف لاتبربربرع ن   ابرتعى لاتعر تبربرتج  هربر  ب بربر   ق يبر ر  لبربرا لاستبرتار ا لنبربر  اصبريد لاتابربرنل لاتر سم تيبربرتج  
 1.    ثم لاتر ةتج لالإ ت بييتج تلةتق ة لاتبرع ن   لانبيل لاترعيل 
  مفهوم الاستثثاار: أولا
 : نهر   ه   عفي لاستتار ا   ك لدا لع ايف  د ت  
لاستبربرتار ا يبربربرعا لنبربر  لاتت بربرليتج مإظبربرر ع ا ربربرتج لاتبربرتهلك    بربررا    ذتبربرل   بربرل   لابقبربرعفي لنبربر   ظبربرر ع ا ربربرتج    -
 ؛2لاشاتبررل 
لاستتار ا تع لع يف لاش في ادلم تحبريق لاتع هد    لاتبردةل    لاتبررمح    لاشبر في   لرع بر  ةبرد ي برعق لاستبرتار ا لنبر   -
 ؛3   نرعس    ظ ل  ت   ةي ظ ل   ةي  
 ؛4لاستتار ا تع لع يف لان علافي لاشت  تج   لاةت  ء  ل عي   صعفي ةقد لاتترلله  تتلبريق   رلاا لاشاتارر -
                                                
 .011 -521ص  ص5001  لاتدلاا لاه  عيتج  لالإت  دايتج   قضايا إقثصادية معاصرةلرد لاترحم ق ياري  حمد  لاتايد مرد  حمد لاتاري     - 1
 .52ص   5552لر ق     تاتج لاتعاق تن  ر  لاتتع يل     1    طإدارة الاستثثااراتمرد  رر  -2
 .55  ص  5552  ةلاا لاشاتبررل تن  ر  لاتتع يل  لر ق   ميادئ الاستثثاار: و تر  يدا بيرةلاق  -3
 .01  ص 0001  ةلاا لات تب لاتعنريتج تن  ر  لاتتع يل   لاتبر ترا   تقييم الاستثثاارات:    د لاتعربي لاب ري -4




    لاستبرتار ا تبرع لاتتخنبرن لبربر    برعلافي بتن هبر  لاتفبررة   ب بربرتج  عي برتج  تفبرسا  عي برتج  بربر  لاتبرأ    ةبرد لربرعفي    لبرقبربرر  -
يحتفا ا  تتنل لاتفسا لاتأ  يتج مبرقد لابقعفي لن  لبردفبر ت   تيبرتج  ابرتبررنيتج لعع برل امره  مثصل     هار    لانصعفي لات  
   ةلفي لاتتع ايف لاتا مبرتج ب      ؛1لاتبريرتج لاب تيتج تتنل لان علافي لات  تخن  ل ه    تريل لابقعفي لن  ذتل لانصل ل 
لانةبربررى   فبربرسا    يبربرتج  عي بربرتج مبرقبربرد لاتت بربرليتج مبربرث علافي بتن هبربر  لاتفبربررة    لانوبربررلالم :  تبربرعلعريبربرف ظبربر  ل  تلتبربرتار ا   لربربر ء
 .لابقعفي لن  لدفبر ت   تيتج  اتبررنيتج لعع ل لن  لاتبريرتج لاب تيتج تس علافي لاشاتاررا
 عناصر الاستثثاار: ثانيا
  بربر  " لاشابربرتارر"يبربربردا لاشابربرتارر لربربر ءلا     ابربر  تج  بربربردلا    لي بربر     ةيبربر      بربرت   ةيبربر    ةبربرد ي بربرعق لاشقبربردا: لاشابربر  تج
 .عي  ة ص     لرع ي ظخق  وريعي       ع 
 لى لابقعفي لن   امبر ل    فعلاهبرد  س فبرل  لاستتار ا ق لاشاتارر يهدلم    ةلفي لرنيتج :  يتج لابقعفي لن  لاترمح
 .لاتتار الالعد لاتعرنيتج 
مخبر ور   ابر  لاتتلبريبرق لاتفعنبرن تبرنتل لاتبررمح  ف شابر  تج  مبردلا   ق  يبرتج لابقبرعفي لنبر  لاتبررمح س لعبرل: لالمج  فتج    لاشخبر ورا
 .يحبرق لاشاتارر  ام    هرتا   صرتا  ةد يتلرل ةدالا    لالخا اا    تر  تبريرتج  ا  تلبرد ف
 ق لاشاتارر ي ت ر مرريعتج لاببر في  بردا هبرن يبررى ثمبررا لاتبرتار ا   فهبرع س يحبربرق لاتبررمح فبرعالا م بر ل ": لاشدا"ل  ل لاتأ   
  2 .تتار ا ياتررق  ةت    لرنيتج لاسل ا  ذتل  ق  ا ا لالإ ت   لاتني لرلر  مل لاتبريرتج لاشاتلد تج 
 الاستثثاار اأجننيي: الفرع الثاني
 تعريفه:أولا
يبرقد م ستتار ا لانبي لم    لاتد لي هل لاتتار ا ة ا   عو ل بحا  ل  ة تتج   يفتج تعي   الاء تحبريق  رعلتج  بر   
 4 :  لبراا لاستتار الات لانبي ريتج  لى  علر اهياير   3لانتدلالم لاسةتق ةيتج  لاش تيتج  لاتاي تيتج 
يترال    لنل لاش ر ل ت لات  يبريره   بن ه   يديرت  لاشاتارر لانبي لم      مارب : لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر -5
 ن يتبربرل لات   نبربرتج تنر بربرر ع    لاظبربرسلاهل   ا س  بربر في لاش بربرر ع م قبربريب ببربر ح تبربرل  بربرق لالإةلااا      بربررلا ت بربرعق تبربرنلا لات بربرعع  بربر  
 ؛فقيل فير  تيثتي    لاتدالاتتج لاستتار الات تع مل ةالاتت     تعلم  تررق تل م تت
                                                
 . 82  ص 5552   ةلاا لاشاتبررل تن  ر  لاتتع يل  لر ق  ميادئ الاستثثاار ي ة ا   ق   -1
 .12-22ص   ص1001  ةلاا تع تج  لاهألاهر   الاستثثاارات الدوليةة ةاي لرد لاتعأيأ   - 2
تي ت ت لاتترعيل :  عفي  نتبر  لنرن ة لي، رالة الدول العربية : آثار العولاة الاالية على الاستثثاارات اأجننيية الاياررة مرد يعبرعبي   لعفيق تم ا  - 3
لاسةتق ةيتج   لاتتايت بي  عتج مرد    هنيتج لاتعنعا لاسةتق ةيتج   لاتتايت   مخ  لاتعنعا -  تتج لاهألاهر   لاتد في لات   يتج–    رت  لن  لاسةتق ةي ت   لاش تا ت 
 .2ص  6001  عفر 21/01  ةي ر ما را 
 .77  ص مق يحي  ي سمت   ربيل ت  -4




 يترابرل   ةيبر ا لانظبرخ ص لاترريعيبرر  لاشع برعير لاشبريربرر   ة تبرتج  بي ريبرتج   م بررلاء : لاستتار ا لانبي لم  ت لاشر ظر -0
 تها  ت دلات لات برره ت لاتبر هربرتج   لاتبرد في لات   يبرتج    لاشتربرعاا تبرعلاء    تبرنلا  بر  يعبررلم م تبرتار ا لامف برتج    لاستبرتار ا   
 . تيتجلان الاق لاش
 غير الايارر  اأجننييالايارر والاستثثاار  اأجننييالاستثثاار  الفرق بين: ثانيا
  ) لاشرلاةربربرتج لاتفعنيبربرتج(ي ربر   عيبربر ا لاتترييبربرأ مبربرر  بربر  تبربرع  ر ظبربرر   بربرت  ر ظبرر  بربر  لاستبربرتار ا    ابربرثتتج لاتبربرتل ا لاتفعنبربرن
 ر ظرلا       ذلا لم ي   فهع  برت  ر ظبرر  لات رهتج   لنيل فإق ه ق لات خلم لاشاتارر  تل ر    لات رهتج فهع يعد  اتاررلا 
 لاهد في  1 بمبردلاا لاشا  تج   ا س   في لات رهتج   تنلا لاشبردلاا يترت  فق لاتبرعلا ر لاشختنفتج تند في) لاشرلاةرتج(  يتلدة لاتتل ا
   :لاتت لي ي    تا  بر ط لاسةتللم مر لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر  لاستتار ا لانبي لم  ت لاشر ظر
 اأجننيي الايارر والإستثثاار اأجننيي غير الايارر رالفرق بين الاستثثاا) 21-91(م ندول رق
 لاستتار ا لانبي لم  ت لاشر ظر لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر                                
 لاتتار ا وعيل لانبيل   - -
 يهدلم  لى لابقعفي لن  لالإ ت      - -
      ابربربربربربر  في لنبربربربربربر  لالخابربربربربربر هر  لانامبربربربربربر ل  لاشخبربربربربربر ور   تبربربربربربرل - -
 لابق    ةلااا لاش تاتج                         
 لا تلك هنن    بيأهن تنر تاتج         - -
 تتار ا ةقت لانبيل  بر ا تج م ن فيلا- -
 هدلم  لى تحبريق لاش  امتجي- -
يس تل لابق   لالإةلااا   س يتلربرل لاشخبر ور  لالخابر هر ت- -
  تاتج لالخ صتج م ش
  رلا ء  تها  ت دلات ظ- -
 .تجتر  ا    لدلاة لا: لاشقدا
 أنواع الاستثثاار اأجننيي غير الايارر:الفرع الثالث
هبربربربرأء    هبربربرل   بربربربرر ع    ت بربربر  بربربرت لاشر ظبربربربرر س ي بربربرعق  تلتبربربربرتار ا ق لاشابربربرتارر لانبي بربربرلم    بربربربرل لانظبربربر  في لاشختنفبربربرتج 
تنلا لاتفرع ت   ةإ لانظ  في لاشختنفتج تلتبرتار ا لانبي برلم  فيلاستتار ا  هر    ل س يتل ا    ةلاالل    ل  يرل      ةل
 . ت لاشر ظر
 .الاستثثاارات اأجننيية غير الاياررة في مجال الثصنيع والإنثاج: أولا
  برد .......... لعت  لرلاةيلم    لا تي   لالإ ت      لاتتقبر يل    لاتبرتخدلاا لاتعل بر ت لاتتل ايبرتج" لاس تي  " لاتسةيلم -5
تن رهتج  تعبردةا لاه ابري ت  ق ل بربرل   ت بيهبر   بر  لات ربر ق لامنبرن م تد تبرتج لانا  في لانتبرعلاق لاتد تيبرتج ة ق لانت تيب لات  ب   
 .لاب بيتج  لى  ي   ف ق لاتتار اي
                                                
 .61ص   ربيل ت مقلاتعأيأ   ة ةاي لرد  - 1




لالإ ت    لاتتق يل لر اا ل  لالفبر ق    لبربرد  برت بر   لبربرعا لات بررهتج  تعبردةا لاه ابري ت م تتقبرريح شابرتارر  وبرل   لرلاةيلم
م تد تبربربرتج لاش بربربريفتج ستبربربرتخدلاا مبربربررلاءا لاسةبربربرسلاع    لالخبربربر ا لاتف يبربربرتج  تبربربر هف لانبحبربربر ح لالإةلاايبربربرتج " ةربربربر ع لبربربر ا    ةبربربر ص"     هابربربرر 
لاتسةيلم لاتتقرير ت لاله دتيتج  لاتق  ليتج   لاتتبردايب  تبر تيب  ةد ي رل .   بر مل ل هد   ةي  عر لالخ..... لاله دتيتج
 ه فتج لاتتعنير ت لانةرى لاشرلررتج بمر اتبرتج لات  بر ط مبرل "    لاشتلر"  ر  لاترة متج لن  لاهعةا   لاتتقريا لاتدلاةنن تنرق ل
 1. لاتسلاةيلم
عا بربربر  لات بربربررهتج لانبي ريبربربرتج    ت بربربر  لبربربربرعا لات بربربررهتج لانبي ريبربربرتج م تابربربرر ل ت بربربررهتج  ةبربربررى   منبربربرد  ةبربربرر م تبربربرتعر في لبر يبربربرتج  عي بربربرتج و 
م تتخدلاا لاتا   اي  نل تتنل لات بررهتج  بر مبرل  لبر  ا لبردفعه  لات بررهتج لامنيبرتج  ت بر ك   انبرتج لديبردا لربرد   بر  لات عهبر هعس  لى 
لاتف بر ةق لاتع شيبرتج  بربرر الا معرنيبر ت ف يبربرتج   عبربردا ل برعق ةبربرد وعا بر  لات بربررهتج لانبي ريبرتج  ت بر ك   انبربرتج لديبردا تبربرنتل  بر   عت بربر     
 2.لاتع لمجميل  نح ء 
 لاتربررلم بمعبيربرل لاتبرعول يبربرعا  لاتربررلم لانبي برلم لاتربررلم مبرر لالفبر ق لبر  لربر اا  تبرن :عاليات تسةليم الافثةا  -2
 لاشربر ني ةربر ع   لاببر في تبرع هربر  ل بررينل  فتبر ل لابرنيا   يبرتج  لى لنيبرل  لالإظبررلالم لاستبرتار اي لاش برر ع مإ  بر ء لان في
 3.  تت  لاتبر لديتج  لاش  آت
 عقود الثصنيع وعقود الإدارة -9
ت   لعبرد لات رهتج  تعدةا لاه ايتج لالف ةيتج  ل ظرهتج  و يتج ل  تج    ة صبرتج   لاتد تبرتج لاش بريفتج يبرتا  :عقود الثصنيع  - أ
لنيهبر     برل لل برتج لات بررهتج لانةبررى بمبرت  ت  ةيبر ا   برد لاتربررفر  ي مبرتج لبر  لاتربررلم لاتابر ني متقبر يل   تبر   تبرنعتج  عي برتج  ابمبر 
تج  ل بربرعق وعينبربرتج لانبيبربرل    تيبربر   بربرد ظبربرره ت صبربر  ليتج  بربر  ة في    يبربرتج ل بربرتف  ظبربرل ه   تيهبربر  فهبربرن  ذق لالف ةيبربر ت   تبربر   م تعه تبربر
تبربرنع  بابربر ع ظبربرره ت   ة في  تبرد بربرتج  ل بربرل لاتعل بربرتج لاتتل ايبربرتج تن بربررهتج لانةبربرتا لنبربر  لاتابربرنعتج   ابربرل ةيبربر ا ظبربرره ت ل يعلا يبربرتج 
  4 . نيأيتج م لإ ت   با ع  ي بي  ا لان ري يتج    ةي ا ظره ت    تع ف هع ف مإ ت    لمس با ع ت ا ة  لالإ
    هبرل  ةلااا لنبر  م لإظبررلالم لاه ابري ت  تعبردةا ظبررهتج بمبرت بر ت  لبربرعا لالف ةيبر ت لبر  لربر اا : عقود الإدارة - ع
     عر   ةي ل هد  بر مل لاش يفتج لاتد تتج    عر لاتتار اي بم ر ع لالخ صتج لاتع يفيتج  لان  رتج لاتعرني ت    بيأء
 5.لاتع لم  نح ء هل   تينتعق ف  ةق تنانتج   ر ع ذتل لن   ا في  مر  لانام ل   لاش  اهتج  بر مل
  بر  فبررلر    ظبررهتر(   تبر بييتر   بردلر مبرر لالف ةيبرتج لبر  لربر اا تبرن :اليةاطن مةن الةدولي الإنثةاج عقةود -4
 لالخ صتج لانت تيتج لاش ع  ت    لاتري ا ةرل  لقدير مإ ت   )لاتر و   بر  في(لانورلالم   د بمعبيره  يبرعا ) ال فر لهر 
                                                
 .51 -51ص   ص8001    تاتج ظر ع لاه  عتج  لالإت  دايتج اأجركال والسياستات الاخثلفة للإستثثاارات اأجننييةلرد لاتالا  مع ةلف   - 1
 .  18  ص2001  ةلاا لاشريخ  لاتري ا إدارة اأجعاال الدولية حمد لرد لاترحم   حمد   - 2
 15ص يفن لر ا   ربيل ت مق ص - 3
 .88 ربيل ت مق  ص    حمد لرد لاترحم   حمد - 4
 .591 ص  6002   لالإت  دايتج   لاتدلاا لاه  عيتج   )تداعياتها – رركاتها – منظااتها ( الاقثصادية العولاة   لابريد لرد لاشرنب لرد - 5




   لاتتل ايتج معل تل   لات ه هيتج مقعا   لاتانعتج   ت     م تتخدلا ه  يبرعا لاتني )لانصيل( لان في تنررلم  عي تج مانعتج
 ثم لاتانعتج   ع  ت تتق يل لاتل  تج لالخ ا م شعلاة لاتر و     لاشبر  في متأ يد لانصيل يبرعا  ق لن  لاسلف ةيتج ل رعي  ةد
 1.تسصيل متأ يدت  ذتل معد يبرعا
 ) الثجارة(أركال الاستثثاار في مجالات الثسويلا والثصدير:ثانيا
تن    د  ظ  في لانلر في لاتد تيتج     في لاتتقدير  لاتتاعيق  لبرد لاتعه تتج تع لربر اا لبر  لالف ةيبرتج  :عقود الوكالة -5
يبربر ت ميبربرل تريبربرل    لابرهيل     مبربررلاا لالف ة) لاتعهيبربرل( متع يبربرف لاتربررلم لاتابربر ني) لانصبربريل( مبرر وبربررفر يبربربرعا بمعبيرهبربر    برد لاتربربررفر
تنل    تل ت لاتررلم لان في تررلم   تث  تع لاشاتهنل لات ه هن    لاتقبر  لن  يتنبربر  لاتعهيبرل لرعتبرتج لبر  هبرل صبرفبرتج لبرتا 
 تع  رة  تي      ال  يث يحتفا لاتررلم لان في معل تل لاتتل ايتج لن  لاتانل هر  يحتفا بمن يتج لاتانل  لى  ق ل تربرل 
د  ت  ي بربر  هربربر   ق ةبربرعلا ر معبربرض لاترنبربردلاق لاش بربريفتج لبرت بربرن  ق ي بربرعق تن بربررهتج لاشر ةتبربرتج   يجبربرع   ق ل بربررل لبربربرعة لاتعه تبربرتج لالخبربر
 2 .لانبي ريتج لاتع  نتج  هيل   لنل لاترندلاق
  ذتبرل لاه ابري ت  تعبردةا لات بررهتج    لاشقبردا  بر  لاشر ظبرر م ت بررلاء يبربرعا لريبرل لبر  لربر اا تبرع لاشبرع ع :الاوزعةو  -1
 لاشبرعلالي  لات بر ل  عبرر  تعق لخد تج    هرع ع لا تي   لاشقدا    لاشع يتج لات رهتج  لبرعا لالخ ص  با مل لاتريل  ل ةا مررا
 3.لاشر ظرا  ت لانبي ريتج تلتتار الات لاشختنفتج لانظ  في يع ح
 : ب   لنخيلم  تا  ظ  في لاستتار الات لانبي ريتج  ت لاشر ظرا   لات  ل لاتت لي
 الايارر غير اأجننيية للاستثثاارات الاخثلفة اأجركال) 0-8: (رقم  ركل
 
 .62 ص  8001    تاتج ظر ع لاه  عتج لالإت  دايتج  لانبي ريتج تلتتار الات لاشختنفتج  لاتاي ت ت لانظ  في ةلف   مع لاتالا لرد :الاصدر
 الثعاريف الاخثلفة للاستثثاار اأجننيي الايارر:الاطلب الثاني 
لالخ صتج م ستتار ا لانبي لم لاشر ظر   ل لاتتررق  لى لرا  رعلتج    لاتتع ايف  تنلا لاشرنب     ةلفي  في ل ت 
  . تا لاتتع ايف لات  ل   تته  لاش  ر ت لاتد تيتج بخقعص لات  ترا 
                                                
 .607  ربيل ت مق  ص،اقثصاديات اأجعاال والاستثثاار الدوليلرد لاتالا  مع ةلف  -1
 .88 حمد لرد لاترحم ق  حمد   ربيل ت مق  ص - 2
 .51   ربيل ت مق   صاأجركال والسياستات الاخثلفة للإستثثاارات اأجننييةلرد لاتالا  مع ةلف   - 3




 تعاريف الاستثثاار اأجننيي الايارر:الفرع اأجول
 :لتعدة  ف تيا لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر لرع  ن علالل   لاتبر هرر لنيل  يث يعرلم لن  لا ل
لانبي لم لاشر ظر لن  تمنل لاشاتارر لانبي لم هأء    لاستتار الات    هنه      ر ع  عر    ي رعي لاستتار ا -
ة تبرتج  برت ة تتبرل  ف برل لبر  ةي  برل م ش بر اهتج    ةلااا لاش برر ع     تبرتج لاستبرتار ا لاش برسك    تبريررلل لات   نبرتج لنبر  لالإةلااا 
 فتج  لى ةي  ل متلعيل  علااة   تيتج   لبرديم  اتعي ت  تبرد تج     لاتت  يا     تتج  ن يتل لاشرنبرتج ش ر ع لاستتار ا  م لإ 
       1؛لاتت  عتعبيي   لالخ ا لاتف يتج     في    ول  لى لاتد تتج لاش يفتج
مث ل  قتج   متتج تنراتارر لاشبريا   لاةتقبر ة  بر      برر ع  بربر ا   لاةتقبر ة  ةبرر    فبربر  تنرعيبر ا :  يعرلم هنلاتل -
    هابرر  بر   تبرها ا س  %15ي عق لاستتار ا  ر ظبررلا  برر بتنبرل لاشابرتارر لانبي برلم لاتني   عل ص د ق لات برد لاتد لي 
  في   دى   تا ت لانلر في       لدة لانصعلات فيه    ل عق تن  لابقتج ه فيتج ل ةا لإلر ء لاشاتارر ا ي     ةلااا 
 2؛لاش تاتج
لاتبربرني يبربرتا معلاتبربررتج  فبربررلاة    ظبربرره ت   ة تبربرتج   بربريفتج   لاستبربرتار الانبي بربرلم لاشر ظبربرر مث بربرل  لاستبربرتار ا يعبربررلم  ي بربر ا  -
 لاتبربرني يثةبربرن ظبربر ل  ة  بربرتج فبربرر ع بيديبربردا    لاشابربر  تج     بربرر ل ت ة هربربرتج      لانالا بربرن    لاشبربرعلااة لاترريعيبربرتج   م بربررط  ق 
ارر  بر  يتبريح لاتفرصبرتج تنرابرت) 01%(ي عق لابد لانةنى شن يتج لاشابرتارر لانبي برلم تبرر س  بر في لاش برر ع    ةبرعا لاتتقبرعيبي فيبرل 
 3؛لانبي لم تنر  اهتج    ةلااا لاش ر ع  لاترة متج لنيل
 :تعريف الانظاات الدولية للاستثثاار اأجننيي الايارر:الفرع الثاني 
(  ق لاستبرتار ا لانبي برلم لاشر ظبرر تبرع لرنيبرتج يبربرعا ابر  لاشابرتارر لاشتعلابيبرد   منبرد  بر    :CMO تعريفةه مةن طةر  -
 .4 ل  يتج لايتت ) لاتد في لاش يفتج (  ةرى  يث ياتعرل  صعتل   مندلاق ) لاترند لانا 
  تبربربرع " يعتبربربر   ق لاستبربرتار ا لانبي بربرلم لاشر ظبربربرر  بربرعع  بربر  لاستبربربرتار الات لاتد تيبربرتج   :تعريةةف صةةندوق النقةةد الةةدولي -
  لاةتق ة    لن   قبرنلتج ةلاهربرتج بم تابرتج  بريربرتج   لاةتقبر ة  وبرل  ةبرر    ) لعق لاةتق ةي(يع س تدلم  قعفي هي ق
عة للةبربرتج وعينبرتج لانبيبربرل مبرر لاشابرتارر لانبي بربرلم لاشر ظبرر  لاش تابرتج    بربر فتج  لى تمتبرل لاشابربرتارر ل ربرعي تبرن  لاشقبربرنلتج لنبر   بيبر
 .5 لاشر ظر مدابيتج هرتا    لات فعذ    ةلااا لاش تاتج
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  لاشفهبرعا DATCNU  لاتت ريبرتج تنتلبر اا لاشتلبردا لان برا  بر تمر لعريبرف  برل يتفبرق لاتتعريبرف تبرنلا  ق م تبرنهر  بيبردير
 . 1 DCEO لاتت ريتج  لاسةتق ةي لاتتع  ق    رتج ل  لاتق ةا
هبربرل " لاستبربرتار ا لانبي بربرلم لاشر ظبربرر لنبربر    بربرل  وقةد عةةر الاحاستةيو  الاكلفةةو  بايةزا  الاةةدفوعات اأجمريكةي -
لاتتدفبر ت لاش تيتج  لى   تاتج  بي ريتج     هل  ي  ا بيديدا هأء    لاشن يتج     تاتج  بي ريبرتج   لنبر  ظبررط  ق لاشبريربرر   
ةيربرتج تبرن  لاشن يبرتج تختنبرف  بر  ة تبرتج  لى   ن يبرتج تبرن   لاش تابرتجل عق لها  قتج ت  تج     ) ل ةا   تا ت(لاترند لاشاتارر
    تابربرتج  بربر   بربر  وبربررلم لاشابربرتارر لانبي بربرلم ل فبربرن  %15 ةبربررى  ففبربرن لاتعسيبربر ت لاشتلبربردا لان ري يبربرتج  بربرد  ق لابيبربر  ا لنبربر  
 .2"تنتعريف لاترسمن تلتتار ا لانبي لم لاشر ظر
     رتج لاتتع  ق   لاتت ريتج لاسةتق ةيتج يتفبربر ق لنبر   ق لاستبرتار ا لانبي برلم  ص د ق لات برد لاتد ليهل    لعريف    ق
لاشر ظر تع لاتتار ا وعيل لانبيل ة ا   د ة لاترند لانصنن يعرن ص  رل  ق لاش  اهتج    ةلااا لاش ر ع      م ت ارتج  لى 
   لاشن يبرتج   لاش برر ع لاستبرتار اي   لاتبر  لام ترر لاش نفر بميألاق لاشدفعل ت لان ري ن فبرإ ا يرهبرأ ق لنبر   ابررتج لاشابر  تج 
 3.لن  لانةل %15 لبردا ع
    ةلفي لاتتع ايف لاتا مبرتج ي عق مإ       صي  تج لعريف ظ  ل تلتتار ا لانبي لم لاشر ظر   تع   ل ل عي    تاتج 
     يبربرتج  لربربر في بيديبربردا    لعتبربريل   تابربرتج ة هربربرتج    ذتبربرل لبربر  وريبربرق  بريربربرن ة تبربرتج  عي بربرتج  بربرر   بربرد ة ة تبربرتج  ةبربررى   بربرل 
 .تمنل  ق لالإةلااا   لاتتل ا   هل لرني ت لاش تاتج لانبي ريتج     فتج  لي  ق  ن يتج لاش تاتج
 الاستثثاار اأجننيي الايارر وأهدافه دوافع: الاطلب الثالث
 ق لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر ه بر ل  بر   ظبر  في لاتترعيبرل لالخبر ابين   ي برسك  برل  قبر ةا لاتترعيبرل لانةبررى    برس 
ة ايبربربرتج    فلبربربرعا لاتقبربربررلم لانبي بربربرلم    س  ق تلتبربربرتار ا لانبي بربربرلم لاشر ظبربربرر ةقبربربر هلم  ةبربربررى تميبربربرأ  لبربربر   بربربرت   بربربر  لاتفلبربربرعا لاسة
  ي  ل منتل ل  ل   سم    لعأيأ لات ربرع . لاتتدفبر ت لاتر سم تيتج     تل  تدلالم ة صتج مل   تنلا    يجعنل يتعةف لنيه  
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 :دافع الاستثثاار في دولة أننيية:  اأجول الفرع
 1 :تخفيض لاشخ ور   ي ةا لاتع هد لار ا   ة تتج  بي ريتج تحدةت  ة لافةرلاالات لاستت  ق
ب   تنر تابرتج    لات بررهتج تخفبريض لاشخبر ورا لاتبر  لتعبررا لهبر  ل برد   ي برعق  ع  برل لاسالربر ط  : تخفيض الاخاطر -0
 ل لاسالر ط مر لعلاهدت  ةعي   تيلتج  لامنيتج لات  ب    ق ي عق  ع لاستتار الاتمر لعلاهد لاستتار ا  عيف   لن  ل س 
شعلابيهته   فس لات ر لم ذلات لاترريعتج لاتع  تج فإق  ع  ل لاسالر ط تععلاهد لاستتار الات لامنيتج  لعلاهبرد لاستبرتار الات   ة تبرتج 
لاسةتقبربربر ةيتج تبربربرد تتر  تر  نبربربرتج     ق لابربربرت  بي ريبربربرتج يتعةبربربرل  ق ي بربربر   ةبربربرل ةبربربرعا  ي  بربربر   بربربرت لاشتعةبربربرل  بربربرال  ق ل بربربرعق لاتبربربرد الات 
 . عدست لاتت خا لنن  فس لاتعلتا 
تحبريق ل هدلا هرتلا ة ق  ق يق  ب ذتل  ي ةا   لاشخ ور  هنتل ي عق لاتدلافل تلتتار ا لاتد لي  :زيادة العائد -0
 رهتج تحبريق ل هبرد  يبرأ لنبر  ف ش  فاتج   لاتاعق لامنن ةد ل عق      ق يقعب فيل لن  لات  لات  لتعرا له  لات رهتج لانا
ف تع هبرد لاشريبربرأ ةبرد يبرثتي  تيلبربرتج تنبرتخنلم  بربر  لاتت بر تيف لاشقبربر  رتج     يبربرأا لاتت عيبرل لاتبرد لي تن  بربر طتيلاتبرتار الا   لامنيبرتج  ت بربر  لبرث
 برعق  بر  ي ةبرد   د يثتي    تحبريق لرعالات معض ل  تيف لالإ ت    ال ل نفتج لاتعر تتج   ل نفتج لاشبرعلاة لالخبر اةتنتقدير  هر  
 ة تبرتج  بي ريبرتج   ق   ت   تنلا لاتقبردة  لى   برل  ذلا هبر ق تحعيبرل لاتع هبرد لاشتعتبرد  ابررعل مبرل فابرعلم ي برعق تلتبرتار ا لاشلها 
  بربر  تبرع هبربر ق لاتتلعيبرل  بربرت  ابررعل مبربرل بمبر  يعبربرل  برر اا  لبربر ةا لاتبرتار ا لاتع هبربرد   لاتبرد في لانبي ريبربرتج فبربرد لفتبربربرد لنبربرل   بي ذميبرتج
 .  لاه ذميتج
 الايارر نيياأجن الاستثثاارأهدا : الفرع الثاني
لنلث لات ات  بر  لات برره ت    لانفبررلاة  لى لاستبرتار ا   ة في  ةبررى تبرعي   بر ها  الاء تحبريبرق  تبردلالم مبردةا لث برل         
  تحبريبره     دلم هنتل لاتد في لاش يفتج تلتتار الات  لى تحبريق معبرض لاش  تبرب  بر   الاء ةرعلهبر  لهبرن  لاش برر ل ت لنبر  
 . الا يه 
 .اأجننيية من الاستثثاار اأجننيي الاياررأهدا الشركات : أولا
 دلم لات ره ت  تعدةا لاه اي ت     الاء ةي  ه  م ستتار ا   لاتد في لانبي ريتج  لى تحبريق لاتعديد  بر  لاس تيبر  لات 
 2:تج لاش  فل لات  س لتر      تحبريبره    مندت  لانا   تن  لانتدلالم لات  لاع   لى تحبريبره  ب    يج  ت    لات بر ط لاتت تي
 لابقعفي لن  لاشعلاة لالخ ا    لاتد في لاشاتارر فيه  نبيل لاتتخدلا ه    ص  ل   ؛ -
 يج ة  تعلاق بيديدا ش تل ت  م  هل لات ره ت لانبي ريبرتج ة صبرتج تتابرعيق فبر هض هربرت  بر  لاتابرنل لاترلاهبردا  لاتبر  س  -
 لاتريل تن  لات ره ت لاعيبره     عو ه ؛
                                                
لاشنتبر  لاتعول لان في  عفي لالإةتق ة لاهألاهري   لانتفيتج ، اأجننيية الاياررة في الجزائر وآثارها على الثناية الاقثصادية  الاستثثااراتل  ا ف ا ق     - 1
 .02  ص 1001  هنيتج لاتعنعا لاسةتق ةيتج  بي  عتج لاترنيدا   لاتا تاتج 
  .85. -25.  ص ص ..06  ةلاا  ترلاق تن  ر  لاتتع يل  لاناةق  الاستثثاار والثاويل بين النظرية والثطييلا ال لنن ةريعش   ةر ق  -2 




لاتد في لاشابرتارر فيهبر    يبرث  ق  بيبررا لاتع  برل  برال   لنبرل لاتبرد في  لاستتف ةا     يأا لافف ا ل  صر لاتت نفتج   -
ل عق ل ةا  ةل     بيرا لاتع  ل   لاتد في لاشتبرد تج ص  لي    هنتل فإق ل نفتج لابقعفي لن  لاشبرعلاة لالخبر ا    ل نفبرتج لات بربرل 
 ةد ل عق   تن  لاتد في  ةل   ه    لاتد في لاشتبرد تج ص  لي ؛
ار ا  لالإلف ءلات لات ريريتج لات  تم له  هاتلا    لاتد في لاشابرتارر فيهبر   بر  لابيبرل لاستتف ةا    ةعلا ر ل ليل لاستت -
بيبربرنع لاستبربرتار الات لانبي ريبربرتج  تيهبربر     بربر    هبربر  لبربربرديم لاببربرعلافأ لات بربرريريتج  لبربرعفت فبربررص لاتبربرتار ايتج ةلاهربربرتج  لربربر ء  بربرر   ت 
 تنراتارري   لعفت    رتج تنرعنع  ت   تت ؛
 في لاشابربربربرتارر فيهبربربر    ذ  ق لات بربربربرره ت لانبي ريبربربرتج ةبربربربرد تحبربربربرق  ام  بربربربر   بربربربر  لاستبربربرتف ةا  بربربربر  فبربربررص تحبريبربربربرق لاتبربربررمح   لاتبربربربرد -
 لاتتار الا   لانبي ريتج لفعق م ات  ام  ه     لرني    ةلاةل  عو ه ؛
ةيبربر ا لات بربرره ت لانبي ريبربرتج بم  فابربرتج لات بربرره ت  لاتقبربر  ل ت لامنيبربرتج  بربر   يبربرث لاهبربرعةا  لانتبربرع ا  بربرعع لالخد بربرتج  ذتبربرل  -
 ؛را ا س لاش في تديه مارب تمن ه  تنت  عتعبيي  لاشتبرد تج   ف
لبرنيل لاشخ ور لات  لتعرا  تيهبر  لاتبرتار الات لات برره ت لانبي ريبرتج  ذ لا برل هنربر  لع لبربي  لا ت بررت لاستبرتار الات لنبر   -
 .لدة لاه     لاتد في هنر  ةنبي م تت لي مخ ور تن  لاستتار الات
 الايارر اأجننييالدول الاضيفة من الاستثثاار  أهدا : ثانيا
لاتد في لاشاتارر فيه      الاء ةرعلهبر  تلتبرتار الات لنبر   الا بريه   لى تحبريبرق لاتعديبرد  بر  لاشألايبر   لابقبرعفي لنبر    دلم
 1 :لاتعديد    لانتدلالم    مي ه 
لاستبرتف ةا  بربر  لاتت  عتعبييبر  لاشتبرد بربرتج  لالخبر لات لالإةلاايبربرتج لاهديبردا   لاتبربرد في لانبي ريبرتج   ذ  ق ةيبربر ا لات برره ت لانبي ريبربرتج  -
  بر ايل مبربردةا   ة في  عي برتج يت بربرر   بربرل لاتت  عتعبييبربر   لع يبرف لالخبربر لات لالإةلاايبرتج لات بربر ةاا   هابرت  بربر   م تبرتار ا   علالهبربر   
 لان علافي؛
 لالإته ا    ل    نتج لاترر تتج  ذتل مت ريل لدة    لاتع ونر ل  لاتعرل   لاش ر ل ت لات  يتا     ست ؛ -
ابرتارر فيهبر   ة صبرتج ل برد ةيبر ا   برر ل ت  عي برتج لالإته ا    ي ةا لاتق ةالات  تحابرر  يبرألاق لاشبردفعل ت تند تبرتج لاش -
 متقدير   تل     لى لالخ ا ؛
لاتتبرنيل    لاتعلااةلات  ذتل    ةلفي  ي ةا لالإ ت   لامنن  يث يا تا لالإ ت   لامنن م تبرتردلافي لاتابرنل لاشابرتعاةا  -
 م تانل لاش تلتج مني ؛
 .لن  لانلر في لالإةلاايتج لن  لاتتخدلاا  ت هل لالإ ت   لاشتبرد تج لدايب لاتع  نر -
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 أركال الاستثثاار اأجننيي الايارر: الاطلب الرابع
تلتتار ا لانبي لم لاشر ظر  لن   ت س ظ ل لاشن يبرتج  لثتبريس لاتفبرر ع لانبي برلم    ت تر  علرب   لاتترييأ مر  
 .  م لإ  فتج  لى   علاع  ةرى يته     ر لم لاترند لاش يف فبر ا لإتسلا   لبرعا لات رهتج لانا م سةتي ا مي هر
 الاستثثاار الاشثرك:الفرع اأجول 
 ت ت   في   تنلا لاتفرع لعريف   ألاي   ليعع لاستتار ا لاش سك  بر   بيهبرتج   برر لاتبرد في لاش بريفتج  لات برره ت  تعبردةا 
 .لاه اي ت
 تعريفه: أولا 
    هابرر  بر  ة تتبرر ) ظخقبريت ق  ع عيتبر ق(ي بر اك فيبرل ورفبر ق ي رعي لاستتار ا لاش سك لن  لالف ق وعيبرل لانبيبرل 
 يبربرث س لبرتقبربرر تبربرن  لاش بربر اهتج لنبربر   قبربرتج   ا س لاشبربر في فبربربر  مبربرل ةبربرد ل بربرعق لاش بربر اهتج  بربر  ةبربرلفي لبربربرديم لالخبربر ا   مختنفتبربرر
رلم لالآةبرر  ةد ل عق لاش بر اهتج بحقبرتج   ا س لاشبر في   هنبرل لنبر   ق يبربردا لاتربر  لاشعرفتج    لاتعرل    لاتت  عتعبيي  مقفتج ل  تج 
 1.لاتت  عتعبيي      ةد لثةن لاش  اهتج ظ ل لبرديم لاشعنع  ت    لاشعرفتج لاتتاعيبريتج    لبرديم لاتاعق
 :    ةلفي تنلا لاشفهعا ب   لاتبرعفي مثق تنلا لات عع    لاستتار الات لانبي ريتج لاشر ظرا ي رعي لن  لاهعلا ب لاتت تيتج
وعيبرل لانبيبرل مبرر وبررفر لاتبرتار اير    برد    وبرل   لالآةبرر  بي برلم شر اتبرتج   بر ط   تبر بين ةلاةبرل  برد ة  لالف ق -
 ؛ة تتج لاتررلم لاش يف
 ؛ب  تنررلم لاتعول  ق ي عق ظخقيتج  ع عيتج ل معتج تنبرر ع لاتع ا    لالخ ص -
 ؛ةي ا   د لاشاتارري  لانبي  ب م رلاء  قتج   ظرهتج لاتتار ا   سك -
لاستتار ا س لبرتقر لن  لبرديم  قتج   ا س لاشبر في فبربر     نمبر  ةبرد ل برعق  بر  ةبرلفي لبربرديم لاش اهتج     ر ع  -
 .لالخ ا  لاتعرل    لاتت  عتعبيي  مقفتج ل  تج
   بردا لالإظبربر اا   بربرل   هبرل   تبربرتج  بربر  لاببر ست لاتابربر مبرتج  س مبربرد  ق ي برعق ت بربرل  وبربررلم  بر   وبربررلالم لاستبربرتار ا  بربرق 
 2لاش  اهتج    ةلااا لاش ر ع
د  ق لاتبربرد في لات   يبرتج ةبربرد هبربرثت  لى    بربر ء تبرنلا لات بربرعع  بربر  لاستبربرتار الات لانبي ريبرتج لاشر ظبربررا    بربررلا ت ع بربرل     لاتعلاةبرل  بربر
 تبربرينتج  رلاةربربرتج لنبربر  لاش تابربرتج  تعبربردةا لاه ابربري ت لاتبربر  لعربربرل    ةنيرهبربر    يبربرث تبربرع ا  يبربردلا ي  لالخربربرر لاتبربرني ةبربرد يبربر لا لبربر  
 ق لاتد في لاسظسلاهيتج ت مبر  ه  بي لارح م  ل   يد لاشاتارر لانبي لم ل د   بتنل  ه  ةدا    ا س لاش في  فرال  د 
   .   ةيرتج لاش ر ع % 11لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر بما  تج  بي ريتج س لتعدى       ظ  في
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 مزايا وعيوب الاستثثاار الاشثرك: ثانيا
 مزايا وعيوب الاستثثاار الاشثرك من ونهة نظر الدول الاضيفة -0
لاش برسك مقبرفتج ل  برتج يابر تا    يبر ةا لبردفق اس س لان برعلافي لانبي ريبرتج  لاتت ريبرتج  ب   لاتبربرعفي مبرثق لاستبرتار ا :الازايا - أ
لاتت  عتعبييتج   ةنق فرص بيديدا تنعرل     يرلر  ا       بر فل  ةبررى م لإ بر فتج  لى تحابرر  يبرألاق لاشبردفعل ت لبر  وريبرق 
  ةنق للة ت ل   ل لاةتق ةيتج لالخ  هنتل ل ريتج ةدالات لاشديري  لاتعو ير..... ي ةا فرص لاتتقدير    لابد    لاستتتلاة
 1ا تيتج     يتج  ةنفيتج  ل لات   و ت لاسةتق ةيتج  لالخد يتج لاشختنفتج م تد في لاش يفتج
  بربر   بربر  ليبربرعع تبربرنلا لات بربرعع  بربر  لاستبربرتار الات م شبر ا بربرتج م ستبربرتار ا لاتبربرني ي ربربرعي لنبربر  لاتترنبربرل لاشرنبربرق  :العيةةوب - ب
 :تنررلم لانبي لم ش ر ع لاستتار ا فت ر    لانتي
لاتبربربرد في لاش بربربريفتج  بربربر  لاشألايبربربر  لاتابربربر مبرتج  ذلا  صبربربرر لاتربربربررلم لانبي بربربرلم لنبربربر  لبربربردا   بربربر اهتج  ي وبربربررلم  وبربربرل     ر بربربر ق -
 ؛لاستتار ا
 ق تحبرق لاش  فل لاشنهعاا   تت  يتعةف لن    دى لعلافر لاتررلم لاتعول ذ  لاستتعدلاة لاهيد  لعفر لاتبرداا لاتف يبرتج    -
 ؛لاش سك ة صتج لاتد في لاشتخنفتج ر ا لالإةلاايتج  لاش تيتج لن  لاش  اهتج     ر ل ت لاستتا
 ق ابربربر  تج   بربربرر ل ت لاستبربربرتار ا لاش بربربرسك   تحبريبربربرق  تبربربردلالم لاتبربربرد في لات   يبربربرتج لالخ صبربربرتج متبربربرعفت لاتعربربربرلت لانبي ريبربربرتج  -
 تحار  يألاق لاشدفعل ت   تت     ذهر تنف   ةبرل هابرتلا م شبر ا برتج بم برر ل ت لاستبرتار ا لاشرنعهبرتج  ن يبرتج  رنبربرتج تنرابرتارر 
 ؛لانبي لم
لى صبررر  لبرا لاش برر ع  بر  يقبررح  بربر     بررلا س تربر في لاففبر ا لاتبربرداا لاش تيبرتج تنرابرتارر لاتبرعول فبربرد يبر ةي تبرنلا   -
لامتربربرل بيبربردلا  ق لبربربرل  تبربره   ت تبربرنلا لاش بربرر ع   تحبريبربرق  تبربردلالم لاتد تبربرتج لالخ صبربرتج  بربرال مأيبربر ةا فبربررص لاتتع بربرف   لاتتلبربرديث 
   2.لدفق لاتعرلت لانبي ريتجلاتت  عتعبين   ظر ع   بيتج لاتاعق لامنن    لاش تل ت   لافف ا 
 :مزايا وعيوب الاستثثاار الاشثرك من ونهة نظر الشركة مثعددة الجنسيات -2
 .لاشألاي  - 
 3 :  لانتي  م ت ارتج تنرألاي  فهن  تعدةا   ب   لنخيقه 
لاستبربرتار ا لاش بربرسك     تبربرتج    بربرل   لابربرهيل  قبربرعفي لات بربررهتج لنبربر   علافبربربرتج لاتد تبربرتج لاش بربريفتج لنبربر     بربر ء  يابربر لد -
 ؛ تمنل   ر ل ت لاتتار ايتج تمن    رنبر 
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يعت  لاستتار ا لاش سك  بر   هابرر  ظبر  في لاستبرتار ا لف بريل تبردى لات بررهتج     تبرتج لبردا سمبر ل لاب ع برتج لاش بريفتج  -
ر ع لاستتار ا ة صتج   معض   علاع    ست لات  بر ط لاسةتقبر ةي ه تأالالبرتج    لاتربرس في    لهن  لات رهتج م تترنل لاشرنق ش 
صبربربر  لتج لات هرمبربربر ء    لاتتعبربربردي    ي   بربربرل     تبربربرتج  بيبربربرعة ةيبربربرعة  لعلاهبربربرق لنبربربر  تمنبربربرل لاشابربربرتارر لانبي بربربرلم تمن بربربر  هبربربر  ل ش بربربرر ع 
لاتتل ا  لاترة متج لن     رته   تحبريبرق ةبردالا لاستتار ا يعت  لاستتار ا لاش سك  ف ل لانظ  في لات  يحبرق تن رهتج ةدالا    
 ؛ بررعس    لانام ل  ذلا ةعاق مث علاع لاستتار ا  ت لاشر ظر  ال لرلاةيلم لالإ ت    لبرعة لالإةلااا   تت 
يف بربرل لاستبربرتار ا لاش بربرسك     تبربرتج لبربردا لبربرعلافر لاشبربرعلااة لاش تيبربرتج  لاتر بربرريتج  لاشعرفبربرتج لاتتابربرعيبريتج لالخ صبربرتج م تابربرعق لانبي بربرلم  -
تعبربردةا لاه ابربري ت لاتل  بربرتج تلتبربرترلفي لات   بربرل تنابربرعق لانبي بربرلم لاشعبربرر   ب بربر  لاتبربربرعفي  ق لاستبربرتار ا لاش بربرسك تبربردى لات بربررهتج  
 ؛   لات ره ت لاتد تيتج صرتا لابلا يت  تب  ل لات ره ت  تعدةا لاه اي ت
يابربر لد تبربرنلا لات بربر ل  بربر   ظبربر  في لاستبربرتار ا لنبربر  تبربررلتج لاتتعبربررلم لنبربر  وريعبربرتج لاتابربرعق لاش بربريف     بربر ء ة بربرعلات  -
 ؛علاة لالخ ا  لان تيتج تن رهتج لانا حم يتج  ق ةا لاش تنتع يل
لاستتار ا لاش سك يا لد   تخفبريض لانةربر ا لاتبر  تحبري  بم برر ع لاستبرتار ا ة صبرتج لانةربر ا  برت لاتتل ايبرتج  ابرل  -
 ؛لاتتث يا  لاشق ةاا  ف ل ل  تخفيض  لا لالخا هر لات  جمتج    لاتتعرا ني ةرر   اي
ل لات ات    لاتقبرععم ت  لاش بر هل لاترت ةرلاويبرتج   بر ا لاتربررلم لانبي برلم ة صبرتج  ذلا  لاستتار ا لاش سك يا لد   لنتي -
 ؛)ظرهتج ل معتج تنبرر ع لاتع ا لا  م ل   ع ن( ه ق لاتررلم لاتعول تع لاب ع تج      دى لات خقي ت لاشع عيتج لاتع  تج
ش بريفتج  م تتبر لي تتابرهيل لاستتار ا لاش سك يعت   تينتج تنترنب لن  لاتبريبرعة لاتتل ايبرتج  لاهررهيبرتج لاشفر  برتج م تبرد في لا -
 ؛لرنيتج ةةعفي  تعلاةه     ةلفي لالإ ت   لاشر ظر مدس    لاتتقدير    لاتعهلء
لاتبرر ا لامنيتج  لابقعفي لن  لاشبرعلاة لن  لابقعفي   لاستتار ا لاش سك يا لد   لاهيل  هرتج لاتررلم لانبي لم  -
 ؛ ا  لان تيتج لاتل  تج تن رهتج لانالالخ
    برر ع لاستبرتار ا يابربرهل   بر ا لات بررهتج  تعبربردةا لاه ابري ت  برل لاش بربر لت   وبربرل"  ابرتارر"  ق بيبرعة وبررلم  -
لالخ صتج م تنرتج  لاتعلة ت لاتعر تيتج  لالإ ا  يتج    تتبر   بر  لاش بر لت لاسبيتر ليبرتج  لاتابر فيبرتج لانةبررى لاتبر  لعلابيبرل   بر   ه فبرتج 
 .لان  رتج لاتع يفيتج تن رهتج لاشع يتج
 لاتعيعع  - ع
 1:فهن ه تت لي بيهتج   ر لاتررلم لانبي لم     بخقعص ليعع لاستتار ا لاش سك 
ة صبرتج     تبرتج  صبررلاا ) لاتربررلم لاتبرعول  لاتربررلم لانبي برلم(لا تر في  بيعة لع اا   لاشقبر ر مبرر وبرر  لاستبرتار ا -
لاتررلم لاتعول لن   ارتج  عي تج   لاشا  تج    تن  لات ابررتج ةبرد س لتفبرق  تبردلالم لاتربررلم لانبي برلم  ة صبرتج لنبرل لانتبردلالم 
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لن  لات   ط  ةلاالل  لان ر لاتني ي ةي  لى ةنق    لت ل ر لن  لالإ    لاتبرع يفن ش برر ع لاستبرتار ا  لاشرلررتج م ترة متج 
 ؛ه ل تعلاء     في لاتتاعيق    لالإ ت       ةلااا لاتبرعى لاتع  نتج    لاتترعيل   تت 
 تبربرنلا يعبربرل  ةبربرد يابربرع  لاتربربررلم لاتبربرعول معبربرد فبربرسا    يبربرتج  عي بربرتج  لى  ةقبربر ء لاتربربررلم لانبي بربرلم  بربر    بربرر ع لاستبربرتار ا  -
   ؛لاالف ع ةابيتج لالخرر  ت لاتتل اي   تنلا يت  ق  ل  تدلالم لاشاتارر لانبي لم   لاتربر ء  لات رع  لاستتبررلاا   لاتاعق لاشعر
 ق لاففبربر ا لاتبربربردالات لاتف يبربرتج  لاش تيبربرتج تنرابربرتارر لاتبربرعول  ةبربرد يبربر ر تبربرنري  لنبربر  فع تيبربرتج   بربرر ع لاستبربرتار ا   تحبريبربرق  -
 ؛بيل تدلافل وعينتج لانبيل  ةقتا لان
ل د   ي عق لاتررلم لاتعول  ترال   لاب ع تج فر  لامترل بيدلا  ق ل ل ظر و     ةيبرعةلا صبر ا تج لنبر  لاتتع برف  -
 ؛ لاتتقدير  تحعيل لانام ل لالخ صتج م تررلم لانبي لم  لى لاتد تتج لانا
 .يحت   لى ا س   في هرت  اري  -
 الاستثثاارات الاالوكة بالكامل للاسثثار اأجننيي:الفرع الثاني
 ت تررق   تنلا لاتفرع هنتل  لى  فس لاتع  صر لات  لررة بر   تيهبر    لاتفبررع لاتابر مق  بر  لعريبرف تلتبرتار ا لاشرنبرعك 
  برر لات بررهتج  بيهبرتج م ت   ل تنرابرتارر لانبي برلم م لإ بر فتج  لى  ألايبر    ليعمبرل  بر   بيهبرتج   برر لاتبرد في لاش بريفتج  بر  بيهبرتج   بر  
 . تعدةا لاه اي ت    بيهتج    يتج
  تعريفها: أولا
ل   بربربرر ل ت لاستبربربرتار ا لاشرنبربربرعك م ت   بربربرل تنرابربربرتارر لانبي بربربرلم  هابربربرر   بربربرعلاع لاستبربربرتار ا لانبي بربربرلم لف بربربريل تبربربردى تمابربربر
لات بربرره ت  تعبربردةا لاه ابربري ت  يربيبربرل تبربرنلا  لى لبربردة  بربر  لانتبربرر ع   يبربرث  ق تبربرن  لانةبربرتا لبربربرعا مإ  بربر ء فبربرر ع تء تبربر      
في لاش بربريفتج   بربرد لات ابربرت  بربر  ة في لاتعبربر لم لاتا تبربرث س لاتتابربرعيق     ي  بربرعع  ةبربرر  بربر    بربرعلاع لات  بربر ط لالإ تبربر بين    لالخبربرد ن م تبربرد 
لف ل تنلا لات  ل    لاستتار الات ةعف     لاتترعيتج لاسةتق ةيتج     يسلب لنيه        ا تي تيتج لن  لاتقعيدي  لامنن 
 1. لاتد لي      لا ت  ا لات ره ت لاشتعدةا لاه اي ت نتعلاق لاتد في لات   يتج
  فإق ت  ك معض لاتد في لات   يتج   ظرق  تي      ري   لاتللي يتج  )هعاا ت مبر لاشن (  ل لافسلاا ةرعفي تن  لانتر ع 
  تى    فريبري  تم ح فرص  تنبر ره ت  تعدةا لاه اي ت م تترنل لاشرنق تنر ر ع لاستتار اي  هعتينتج تم  ه     بينع 
 .لاشأيد    لاستتار الات لانبي ريتج لاشر ظرا   لات ات      ست لات   ط لاسةتق ةي
 ق   تتج لاتسةة  لالخعلم تدى لاتد في لات   يتج لانةرى لم ل يد بد لالآق مدسهل لنريتج  لرنيبرتج م برثق لالآ بر ا لاتاي تبريتج 
 لاسةتق ةيتج لاتانريتج لات  بيبررتج ل  لرةيلم لاتبررن يتج لاتبرررنبرتج لاتبررتعنبرتج م تبرر ر ع لاستتار اي تن ره ت  تعدةا لاه ابري ت  
 ل لدة    لات علام   لات  ا  لاتتعبييبرل لاهيبرد تلتبرتار الات لانبيبربر ريتج  هربر  هبربر ق     برر  ةابيتج تح ا لاتد تتج لاتبرر يفتج فبرن  
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 برعله   تبرع لاتني مإ    ل لاتبرتخفيف     بردا لالآ  ا لاتبرانريتج  م لإ  فتج  تبربر  لع بريا لاتععلاهبرد لاتبربررتعةعتج لهبرن  لاتبرد في  بر   الاء 
 .لاستتار الات لانبي ريتج لاشر ظرا
مبربرر لاتبربرد في لات   يبربرتج   بربرتى لاتبربرد في لاتبربربررتبرد تج صبربر  لي  هبربرنع لاستبربرتار الات   يبربربرلدا لاتبربربرنهر  ق  يبربربر ةا  بربردا لاتبربربرر  فاتج
لانبي ريتج لاتبررر ظرا  ةى م تبر ات      ع بر ت لاتبرد في لات   يبرتج  لى لاتسةبريلم تن برره ت  تعبردةا لاه ابري ت م تبربرترنل لاتبربرررنق 
ب   تنلا معبرد   ل بر ابي لات ابرت تنبرر ر ل ت لاستبرتار ايتج  هعتينتج تبرتلفيأ لدفبرق لاستتار الات  بيبرنع لاشاتارري  لانبي  
 .1ر   لاتد في لات   يتج   وريعتج لاس تي  لات  لاتتاهيلت لات  لبرد ه  هنع لاستتار ا لانبي لم لاشر ظ
 مزايا وعيوب الاستثثاارات الاالوكة بالكامل للاسثثار اأجننيي: ثانيا
 ل الاضيفةمزايا وعيوب الاستثثاارات الاالوكة بالكامل للاسثثار اأجننيي بالنسية للدو  -0
 :ذهرت  م ةتق ا      يث لاشألاي  فير 
لا تربر في  ق يبر ةي  لبرا لاش برر ع  م لإ بر فتج  لىا س لاش في لانبي لم  لى لاتد في لاش بريفتج  /  ي ةا  لا لدفبر ت لات برد
 لى لاشا  تج لاهيدا    ظر ع   بيتج لالمجترل لامنبرن  بر  لاتابرنل    لالخبرد  ت لاشختنفبرتج  برل لا تربر ست  بيبرعة فبر هض تنتقبردير 
   لبرنيبرل لاتبرعلااةلات  بر  يسلبرب لنبر  تبرنلا تحابرر  يبربرألاق  بردفعل ت لاتد تبرتج لاش بريفتج  م لإ بر فتج  لى تبرنلا  فرربر   ق لاش بربرر ل ت 
 - ذلا ةعا بربربربي م ش بربرر ل ت لاش بربربرسهتج -   بربربرل تنرابربرتارر لانبي بربربرلم تميبربرل لبربربر ةا  لى لات بربر     لات بربربرخ  تج   لابلبربرالاشرنعهبربرتج م ت
 م فسلاا  بيعة بيه   بييد يبرعا م ةتي ا لاتت  عتعبين لاتني يت  تب  ل  ترنر ت  ةق هلم لاتت ريبرتج م تد تبرتج لاش بريفتج فبرإق 
 عتعبين لن   ر ق هرت  فع في   لاتد تتج لاشع يبرتج م شبر ا برتج تنلا لات عع    لاش ر ل ت يا تا  ا  تج م  ءا   لاتتلديث لاتت 
ف برل لبر  تبرنلا  بر  يسلبرب لنبر  هبر  لابلبرا   م نظ  في لانةرى تلتتار ا لانبي لم ة صتج  ظبر  في لاستبرتار ا  برت لاشر ظبرر
 .لاشردهيتج     تى    رلا ل لاتت ريل     ةنق فرص لاتعر تتج لاشر ظرا   ت لاشر ظرا تعلاء    رلا ل م  ء
        يتج لاتعيعع فإق لاتد في لاش يفتج ة صتج لات   يتج تخ       ةر ا لاس ت  ا  لاتترعيتج لاسةتق ةيتج   بر  يسلبرب   
لنيهبربر   بربر    بربر ا تي تبربريتج تبربرنريتج لنبربر  لاشابربرتعى لامنبربرن  لاتبربرد لي     تبربرتج  هبربرعا  ي لعبربر اا   لاشقبربر ر مي هبربر   مبربرر لات بربرره ت 
 2 .لاشع يتج
 مثعددة الجنسياتالازايا والعيوب من ونهة نظر الشركة  -2
 :    مر  لاشألاي  لات  ب    ق لتلبرق تن رهتج  تعدةا لاه اي ت    ينن
لعلافر لابريتج لات   نتج   لالإةلااا  لاتتل ا   لات   ط لالإ ت بين  تي تبر ت لانلربر في لاشرلرربرتج بمختنبرف   بيبرل لات  بر ط  -
 ؛)يتجلاعيبريتج   ت بييتج    تيتج  لاتاي ت ت لالخ صتج م شعلااة لاتر ر ( لاتع يفن تن رهتج
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ه  لا لانام ل لاشتعةل لابقعفي لنيه   لاتبر  يبر لا لاهبرأء لات ربرت   هبر   بر  لاففبر ا ل نفبرتج  بردةلت    لعلا برل  -
 ؛لالإ ت   مث علاله  لاشختنفتج   لاتد في لات   يتج
لاتترنبربرل لاشرنبرق ش بربرر ع لاستبربرتار ا   لاتترنبرب لنبربر  لاش بر لت لات  جمبربرتج  بربر  لانظبر  في لانةبربررى تلتبربرتار ا  يابر لد -
  ؛لانبي لم  ال لاتسلاةيلم  لاتتعهيلت   لاستتار ا لاش سك  لبرعة لالإةلااا   تت 
 بريفتج فربر   ذلا لاتتر لبي لات رهتج  تعدةا لاه ايتج  ق لرل صبرعاا ذت يبرتج  يبردا   بررعتبرتج تبردى لاهرهبرعا   لاتد تبرتج لاش -
لامترل بيدلا  ق لقرح  هرتج فبررع لات بررهتج ابرن  لاتد تبرتج تبرهنتج تنر يبرتج فيربر  يخبرتلم مت فيبرن تي تبر ت لاتتعتبرل  لاتتابرعيق   تتبر  
 بربر  تي تبربر ت لانلربربر في  م لإ بربر فتج  لى تبربرهعتتج  قبربرعله  لنبربر  لاتتابربرهيلت لاشختنفبربرتج  لات بربرر   ت لاتل  بربرتج تت فيبربرن    بربربررته  
 ؛لامنيتج    لاشاتعاةا  لالإبيرلاءلات لاترت ةرلاويتج لاشتعنبرتج ا  ة صتج    يرلر  م بقعفي لن  لاشعلاة لالخ ا
 ةتلا بخقعص لاتعيعع لاشرلررتج م ستبرتار الات لاشرنعهبرتج م ت   برل تنرابرتارر لانبي برلم فبرير   لاتبربرعفي مبرثق لانةربر ا  -
   لاسبيتربربر لن     بربرت لاتتل ايبربرتج  ابربرل لاتتبربرث يا  لاشقبربر ةاا  لاتتقبربرفيتج لاه يبربرتج    لاتتبربرد ت لات  جمبربرتج لبربر  لبربردا لاستبربرتبررلاا لاتاي تبربرن 
لاببربرر ع لانتنيبربرتج   لاتبربرد في لاش بربريفتج لات   يبربرتج لعتبربر   بربر   هابربرر لاتععلا بربرل   بربر اا تبرنبربرق لات بربرره ت  تعبربردةا لاه ابربري ت لاتع  نبربرتج ابربرن  
لاتد في   مقفتج ة صتج  ذلا ه  بي لاستتار الات لبرل    و ا    ب    ق يرنبرق لنيبرل لان  بررتج  لاتقبر  ل ت لالإتبرسلاليليتج    
 ي  لم  لى ذتل  ق تنلا لات عع  بر  لاستبرتار الات يحتبر    لى لالخ  ...... في  لانتنلتج  لانة يتجص  لتج لاترس : لابا تتج  ال 
 1 .اس س   علافي  خرتج م شبر ا تج م ت عع لان في
 الثجايع عاليات أو مشروعات: الفرع الثالث
 ةيبر ا بمعبيرهبر  يبرتا )ةبر ص    لبر ا(  لاتربررلم لاتبرعول لانبي برلم لاتربررلم مبرر لالف ةيبرتج ظبر ل لثةبرن ةبرد لاش برر ل ت تن  
    ة صبرتج لان يبر ق     ع برا .  هيبر    تلبر  تتلريعهبر  تتقبررح  عبرر   برتف بم ع بر ت لاتابر ني لاتربررلم متأ يبرد لان في لاتربررلم
  لاتتلهيبرألات  لالخ ...تنرقبر ل لاتبردلاةنن م تتقبرريا  لالخ صبرتج لاشعرفبرتج لاتل  برتج    لالخبر ا لانبي برلم لاتربررلم يبربردا لات   يبرتج لاتبرد في
 .لنيل يتفق   ةي ل هد  بر مل   لاتر سم تيتج
 لاتترنبرل ظبر ل    لاش برسك لاستبرتار ا ظبر ل لثةبرن ةبرد لاتتلريبرل   برر ل ت  ق  لى لالإظبر اا  دا لالخقعص تنلا   
 .2لانبي لم تنررلم لاستتار ا ش ر ع
 الحرة  الاناطلا في الاستثثاار:الفرع الرابع
  لعتبر  لاهررلافيبرتج   برد ةت   ي بر ل يبرتا لاتد تتج   د ة ةلاةل لاناا    بيأء تن لابرا لاش ربرتج  ق  برعفي  ق ب    
لاتاي تبريتج لات  برر  بيهبرتج  بر  لاتعو يتج تناي ةا ة  عتج      س جمرهن  م لتر ا  عأ تتج فهن تنخ ا  لا تدلاةلا جمرهيا 
م تتبر لي    3
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 يتا لاتتع  ل  عه  هر  تع      بي ريتج ة ق تدلاة لاترتعا لاهررهيتج  ة ق ة عله   لى لالإبيرلاءلات لاتع ةيتج لاشعرعفي ابر  ةلاةبرل
  بر  م ت ابررتج  1لاتد تتج  ذتل    يارح مبردا هرت    لابريتج   لاشع  لت  لاشر ةست  لات   بر  ظبرث   بيبرنع لاستبرتار الات 
تنلعلافأ  لاشألاي  لات  لعفرت  لاش  وق لابرا فهن لتف  ت مر ة تتج  ةرى      لابعلافأ لاله  برتج لاتبر  لتبرعفر تنرابرتارري   لاتتلبر ا 
 2: لاشتع  نر
 ت رلاهب لن  لاتتتلاة لاشعلاة لان تيتج  لاتر  هل لانةرى ظرل لاشق عتج؛لالإلف ء    لا -
 لعفت لاتر يتج لانت تيتج  لالخد  ت لانت تيتج     ي    ههرم ء  لالق ست؛ -
 لالإلف ء    لات رلاهب لن  لالإيرلاةلات  ا س لاش في؛ -
تتلبربر اا   لاش بربر وق لاببربررا  لبربرعفت بيهبربر    ةلااي يتبربرعلى لا بربر     ت معبربرتج ه فبربرتج لالإبيبربررلاءلات لاتف يبربرتج  لاتت  يريبربرتج تلتبربرتار ا  لا -
 ة صتج لنل لالإبيرلاءلات لاشتعنبرتج م ب ع تج؛
 .لعفت لاتعر تتج لاتل  تج    مختنف لاتتخقق ت تنق  ل ت  لات ره ت لاتتل ايتج لاشتعلابيدا   لاش ربرتج -
  )القومية عير( الجنسيات مثعددة رركات قيل من اأجننيي الاستثثاار:  الفرع الخامس
  ل  عتعبييبرتج تمعينيبرتج مبربردالات لترتبرل  يبرث منبرد   بر   هابرر ا سم لهبر    يابر تا     صبرعله  بنبرل لاتبرتار الات  تبرن
  ابرتعى لنبر  لاشر ظبررا لانبي ريبرتج لاستبرتار الات  بر %15 نحبرع لنبر  لاستبرتلعلاذ  بر    هبر   لاتبرني لان برر  ل  يريبرتج ل تيبرتج 
 3.لاتع لم
 تبرن  لتريأ  يث لاتع لم     مختنفتج ة في   هاتا     ايل تمنل لات  لات ره ت تن لاه ايتج لاشتعدةا لات ره ت  
 ظبريا ق لاه ابريتج  تعبردةا  لات برره ت لاشر ظبرر لانبي برلم لاستبرتار ا مبرثق لاتبربرعفي  ب بر     بررته    لر لهبر  م برخ  تج لات برره ت
 4 . سلاةفتج مرريبرتج مي هر  لاهرل لن  لاسةتق ةيعق لالت ة  تل   ق 
  ن يته  تايررا   تخ برل   ةلاا بر  تحبربي لعرلم لات ره ت  تعدةا لاه اي ت لن      لنل لات ره ت لات  تخ ل    
تبربربريررا  ةبربربررى  بربربر  بي ابربربري ت  تعبربربردةا  هربربربر  تمبربربر اس   بربربر وه    ة في  بي ريبربربرتج  تعبربربردةا لنبربربر  لاتبربربرر ا  بربربر   ق لاتبربربرسلاليلي    
 EMOHلرنهبربربربر  لقبربربربررا    رهأتبربربربر  لاترهيابربربربرن لاتبربربربرني يعبيبربربربرد   ة تبربربربرتج  عي بربربربرتج لابربربربرر  لاتد تبربربربرتج لانا  تي تبربربربر     ةربربربربر  
                                                
  1 ..6 -1.  ص ص 0.06لاناةق     ةلاا لاتف ر الاستثثاار في الاناطلا الحرةمرد ة تا ةق  تج   -
  2 .528  ص 1006  لاناةق  ةلاا لاشاتا تن  ر  لاتتع يل  لاترر لتج  "الادخل العام"إدارة اأجعاال الدولية لنن لر س   - 
 ت (   بياتت  نهرا مقارنة،دراستة ) الجزائر، تونس، الاغرب(الحوافز الاانورة للاستثثاار اأجننيي الايارر في دول الاغرب العربي معالا ي  ت لد - 3
 .71-11  ص ص 5001-5001   بي  عتج لاب   لخ ر  م ل تج  )   عاا
   ف ق لاتاعاي لاسةتق ة  عفي لاتع ر ق  لاتا تاتج لاسةتق ةيتج لاتال  ء    د االاستثثاار اأجننيي الايارر في الدول العربية قرف  لرد لالله لات فري   - 4
 .0201  يلاشاتبررل  جمعيتج لاتعنعا لاسةتق ةيتج لاتاعايتج  ة  ق  




 TSOHتبربربرن  لاتد تبربربرتج  يتعتبربربرل  لى ة في  ةبربربررى لابربربرر  لاتبربربرد في لاش بربربريفتج     س  ق   بربربر وه  يتعبربربردى  بربربرد ةYRTNUOC
 1.YRTNUOC
 لبر مرا م ت برره ت يابرر   بر     لاه ابريتج  لاشتعبردةا لات برره ت وريبرق لبر  لاشر ظبرر لانبي برلم لاستبرتار ا  بر ترا  لعبرد
 لانامعبرتج    لاتال برتج لاتعبربرعة ةبرلفي لاتد تيبرتج  لاسةتقبر ةيتج لاتعلةبر ت صبرعيد لنبر  وبرر ت لاتبر  لات برعلاتر  مبرر   بر  لاتبرع يبر ت 
 2.لانةتا
 الاستثثاار اأجننيي الايارر أثر الثطورات العالاية على : الاطلب الخامس
لاتععشبربرتج   بربر ترا لا ت بربر ا  تمانبربربي  لاتبربر ﺍتتاعي  ﺕ    ﺍتبررﻥ ﺍتع ري  ﻭ يبربرتجمدﺍ   بربرن د بي لاتع شيبربرتج لاتبربر  ﺭﺍﺕ تتربربرعﻥ ﺍ 
  يبربر ةا    بربررتج  لاشعنع بربر تﻭ لاسلقبربر ستﻭ عﺭﺓ  لاتت  عتعبييبربرتج لاتتربربرعالات      بربر  صبربر  ره  لالإ تبربر بينﺍت   ﻁ  لعشبربرتج   ة صبربرتج
ﺍسلتر ﺩ لن  ﺁتي ﺕ ﺍتاعﻕ  ﻭ  ﻭﺍلإصلﺡ ﺍسةتق ﺩﻯ لالخقخقتج  فمرﺍ  لاتتعتل   لرريق  لات ره ت  تعديتج لاه اي ت
 رنهبر   لى   ﺃﺩﺕ  تبرن  لاتتربرعالاتف  فتج   لاشيتجﺍتتل ﺭﺓ ﺍتع لالف ة ت    رتجف ﹰل ل  لعةيل   لاتد في لات   يتج     تﺍت   
 يبربربر ةا لبربربردفق لاستبربربرتار ا   لىﺃﺩﺕ  هربربربر   لاشابربربرتعى لاتعبربربر شنلن   لانبي بربربرلم لاشر ظبربربرر  رهبربربرتج لاستبربربرتار ا هربربربرتا     بربربردلاح  يبربربر ةا
لاشابربربرتعى لن   لانبي بربربرلم لاشر ظبربربرر لاتأيبربر ةا    لبربربرا لاستبربربرتار ا    لاهبربربرأء لانهبربربر ﺇس ﺃﻥ   لاتبربربرد في لات   يبربربرتج  لانبي بربرلم لاشر ظبربربرر  لى
     رعلبر ت  ) لانبي برلم لاشر ظبررﺭ لاستبرتار  تتبردفق  لاتبرتبرر في لاترهيابرن لاشقبرداﻭت  (  تبرد تجةد لرهأ   لاتد في لاش لاتع شن 
ل  ﺩﻭﻝ ف ل   لات  ايلمﻭ   ري   لاتللي يتجﻭﺩﻭﻝ   تي ظرﻕ   بي ععﺩﻭﻝ ظرﻕ   ت ت ﻭت    لاتد في لات   يتجﺩﺍةل   عي تج
لن   ل بربربرترل  لاتبربر بربربر ﻭﺍت رﻕ ﺍنﻭت    فريبريبربربر شمبربر في    ربربربرتجﺩﻭﻝ   ة صبربربرتج   بربر  مبربربر ةن لاتبربرد في لات   يبربرتج    ا مبربر ظرﻕ ﻭﻭت  
  لات برعف  لاتتنمبرنع لاتعلا برح   بيبرنع لاستبرتار ا لانبي برلم لاشر ظبررﻭ م تت بر سفي لات برديدتميبرأت  فبردبر ﻭﺇيرﺍﻥ  لاترندلاق لاتعرميتج
لاببرر ع  مابررب هابررا   لاش ربربرتج تاي تبرنﺍ  بربرد ته  لبردا لاستبرتبررلاا   يبرثتي لات  م تعديد    لاتععلا لب   لفات  ﻭتع    
 3.لاستتار اي    رنل لاش  ا  لاتتبررلاا   عف  لدا  لات لاتاي تيتج لاتتعلر 
ف ستبربرتار ا لانبي بربرلم لاشر ظبربرر بابربرل لاشرهبربربرد . لاتععشبربرتج  لات بربرره ت  تعبربردةا لاه ابربري ت   بيبربرر ظبربرديدي لاسالربربر ط  لعتبربر 
تتار ا لاتعبر شن ش  ربرتج لبررير لاس(لاترهيان تنععشتج      فس لاتعةبي فإق نمع  لاتاريل يثتي ه تيلتج تنععشتج  لاتتلرا لاسةتق ةي 
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 منظاة الثجارة العالاية والاستثثاار اأجننيي الايارر: الفرع اأجول 
 لاببرعلافأ لاففبر ا   تمابرل  عبر هس   برر لبر  لانبي ريبرتج لات برره ت لنبر  لات   يبرتج لاتبرد في فر برته  لاتبر  لاتبريبرعة  تبرفرت ةبرد
 لاترريق تد معيد  د    لى لاتهدلم ل   لم لاتبريعة تن   ق  ا ا   ر ل  ا لإ  ل لانبي  ب لاشاتارري  تدى لات ر ايتج
 لاستبرتار الات لاربري   لى  ةت   بر   س لامنيبرتج  ل برليل لاستبرتار الات  لى تبردفبي  بر  مبربردا لاشر ظبرر لانبي برلم لاستتار ا    ا
  لاتبر  لاشر ظبرر لانبي برلم لاستبرتار ا لبردفبر ت   لاتبرتل ا    ربرتج لاتبريبرعة لاظبرترنبي  ةبرد  عليتهبر     برع لم لاشر ظبررا لانبي ريتج
 لالتبر ت  بر ست   لاستبرتار ا لنبر  لاتقبرريح لاب برر :   هبر ي برعق ةبرد لاتع  صبرر  بر  لاتعديبرد لنبر  لات   يبرتج لاتبرد في   برعته 
 لاتر ت تج لات رلاهب لاشعلافبرتج  لن  لابقعفي م ثق     تج  ع يت  بيعة لاترسميتج  لاشعلافبرتج لن  لابقعفي لاظسلاو ت  تسلاليليتج 
 لاش ر ل ت    لانبي ريتج لات رهتج  قتج لن  لفرا لات  لاتبريعة لاستتار ا   علافأ ةلفي    لععي يتج  بيرلاءلات لاتنأا لات 
 . )لامنن لامتعى( لامنيتج لاشاتنأ  ت    مدةا  ارتج لن  ل لم لات   لات ر ط
  ق لاشتبرد برتج لاتبرد في ا ت  يبرث لاتتلبر اا  تتلريبرر   ابيبرعلاي بيعتتج    بر ش معا  لالإبيرلاءلات يعةبرلات لنل  صرلبي
 تن   تر ء  لى ةلبي فبرد  م تت لي تق ةالا    لاتد في لبرد ل لاتني تندلا    اتج لعد م تتل اا لاشتعنبرتج لاستتار ا  بيرلاءلات
  بيبررلاءلات  ق  لى م لإ بر فتج لات برفء   برت لالإ تبر    ل برليل لاتع شيبرتج لاتتلبر اا  ابر ا لريبرت  لى لبر ةي هع بر  لالإبيبررلاءلات
   ابيبرعلاي بيعتتج ةرل لاستتار ا  بيرلاءلات  ع عع لرا ةد  ه ق لاه ت لالف ةيتج تبرعلالد مخ تفتج م تتل اا لاشتعنبرتج لاستتار ا
 لاستبرتار ا تي تبر ت مآ بر ا لاستتربر ا  برر اا يت برر  لاةبرسلال مربررل لان ري يتج لاشتلدا لاتعسي ت ة  بي  ر ت علات بخرس
  بر   لاتبرعا  لر يربر ا  ينبرق لم   برل ربر ه لات   يبرتج لاتبرد في  بر  ظبرديدا  بر   برتج   برنلاك لاسةسلال تنلا تبرن  ةد  لاتد تيتج لاتتل اا لن 
 تي ت ت   م ت  ر ة  ع  ا  مختقتج تيابي "لاه ت"  ق تع   نلاك لاسةسلال تنلا  د لاشاع تج لابلتج  ه  بي لاشتبرد تج  لاتد في
 .لاستتار ا
  لربر في بيبرد في لان ري يبرتج لاشتلدا لاتعسي ت لاةس بي   ابيعلاي  بيعتتج مدء تربربي لات  لاتترهيديتج لاشر نتج ةلفي   
 لاتد تيتج  لاتتل اا لاشر ظرا لانبي ريتج لاستتار الات    هل لن  ل ر ةد لات  لاستتار ا مإبيرلاءلات لالخ صتج تنرف    ت  عتل
 فرا    ريته     تنلد لاتتعدلاةت   دى  ي في لاتد في    هرت تعدة م ت ارتج لاتتا سفي يا ا  ق لاترديهن    ه ق  ةد  
 لالإو ا تنلا   لات   يتج لاتد في لرى  يث لانورلالم   تعدةا لالف ةيتج ةلفي    لانبي لم لاشاتارر لن  لالإبيرلاءلات لنل  ال
 لالمجبر في تبرنلا     برعه  يبرتا  برعلام   يبرتج  ق لاستبرتار ا تي تبر ت ل فيبرن   ت  برتج  ةلاا يعت  لالإبيرلاءلات تن  لاتتخدلاا مثق
 .تديه  لاتت ريتج لا تي بي ت لرلالن  ق يجب
  لات برر ط مبر لإبيرلاءلات  لاشتعنبربرتج لان برر ذلات لاستبرتار ا  بيبررلاءلات  برعفي لالفبر ق  لى م تتعصبرل   ابيعلاي بيعتتج  لا تهبي
 تنتلبر اا ل برعيل    لبرييبرد لنبر  ل رعي  لات  لاشر ظرا لانبي ريتج لاستتار الات لن  لامنيتج لاتتل اا لن  لاتانر ت ل عه  لات 
    بمبربر ةير منيبرتج   تلبر ت لاتبرتخدلاا    لانبي برلم م بررلاء لاش برر ع ةي ا لاظسلاط لالإبيرلاءلات لنل    لاسلف ق   دة  لاتع شيتج
 لاسلف ق  يهدلملاتتقديري   لانةلاء ظرط تم ل لم  ت  ه  لانبي لم   لاتقرلم لاتتل ايتج لاشعلا تج ظرط  لاتتخدلاا  عي تج   اب




 تنبرد في تبر علات  خمبرس لاشتبرد برتج  تنبرد في م ت ابررتج لاتع شيبرتج لاتتلبر اا    ربرتج ةيبر ا  بر  تبر تر ةبرلفي لالإبيبررلاءلات تن    لاتتج  لى
.نمعلا لانةل  تند في لات   يتج تند في لاتفسا تن  تمديد  يجع  نمعلاا  لانةل تند في ت علات  ترل لات   يتج 
 1 
ةيبربربرعةلا لنبربربر   بربربر  ب بربربر   ق يفعنبربربرل صبربربر  عن لاتبربربربررلاا لإةلااا لرنيبربربرتج بيبربربرنع  بي بربربرع ف لف ةبربربر ت بيعتبربربرتج لان ا بربربرعلاي  م تتبربربر لي 
 ةةبربرعفي لات بربرره ت لانبي ريبربرتج  لى لانتبربرعلاق تبربردفه    لاتبربرتج  ععةبربر ت لا ابربري ع لاستبربرتار ا لانبي بربرلم   لاستبربرتار ا لانبي بربرلم لاشر ظبربرر
 2 . م تت لي تح ر لاتبريعة لاتتل ايتج لات  ل ر لن  لاستتار ا لامنيتج
  برعفر  ظبرهر ةبرلفي ةربرر مد تبرتج لاتد  برتج  دي برتج   لاتبرع لااي لاسبيتربر ع ةبرلفي لاتع شيبرتج لاتتلبر اا    ربرتج  ةبرنت  ةبرد
لالف ةيبرتج  بمعبيبرب لهبر  لاتابرر ل لاشعربر ا فبرسا تترديبرد نمبرعلاا  لانةبرل لاتبرد في معبرض ونبرب  لى مإيج ميبرتج ي  برر ةبررلاالاا   1002
 لاتتلبر اا تحريبرر تعرنيبرتج    نبرتج  يج ميبرتج لاةتقبر ةيتج  تبر هف تبرل ل برعق تبرعلم لالإبيبررلاءلات تبرن   تربر ء  ق ظبرل س  )SMIRT(
 لاتبرتخدلاا لانبي برلم لاشابرتارر  بيربر ا  تيلبرتج لالإ ت   ل نفتج  ي ةا لنيل لرلب لامنن لامتعى ظرط لاتتخدلاا  ق  يث لاتع شيتج 
 لاتتلبر اا  علا برتج ظبررط  ق ربر  ه لاتع شيبرتج م نتبرع ا  بر ا برتج  رلفعبرتج  تبرع ا  ذلات ف يبر ا   لهرتج  ت ل عق      تر ا  منيتج  علااة
.لالخ ابييتج   ا   لن  لاتد في معض لفر ه  لات  لات ريتج تنبريعة    اا   بيرلاءا  يعد لانبي لم  لاتقرلم
 3
 لالهدلم   هبر    برل لاب ع بر ت  لتع  برل فبربر   برل لاستبرتار ا لاتقبر  لنلاسلف ةيتج لاتتل ايبرتج لاشرلرربرتج متبردلامت لاستبرتار ا   
م تبربرد في لاش بربريفتج  ق لرنبربرب  بربردلا  ةنى  بربر   بربردةلت لالإ تبربر    بربر  لاشابربرتارر لانبي بربرلم      ق لرنبربرب   بربرل  ق يقبربردا م شعبربردفي 
 .لاتني ياتعاة مل   لى  ت ذتل    لاتتدلامت لاتتل ايتج لاتتبرييديتج
لاسلف ة ت لاتتل ايتج لاشتعنبرتج بحر يتج لاشن يتج لاتف ريتج  فهن لنبرأا لاتبرد في لانل بر ء   لاش  ربرتج م برر ق  برد  ةنى  بر      
 ةبربرد  لريبربربي . لابر يبرتج  لبربر   رلا بربرل    يبرتج بر يبربرتج لاشن يبربرتج لاتف ريبرتج  لاتعل بربر ت لاتتل ايبربرتج   مبررلاءلات لاسةبربرسلاع   بربربرعق لاش تبرف
تبرنلا لاسلفبر ق يحربرن لاشابرتارر    ستتألا بر تتعبرديل ل برريع    تتعلاهبرب لنبرل لالاتد في لات   يتج  ةبي  وبرعفي  بر  لاتبرد في لاشتبرد برتج  ت
لانبي لم      ق لارق    لبرند    ل اخ لامت  الالل    ةرل لات ره ت لاتع  نتج م تد تتج لاش يفتج تعلاء ه  بي ظبرره ت منيبرتج    
 4 .ة تيتج
    الاستثثاار اأجننيي الايارر والخصخصة: نيالفرع الثا
 لاستتار ا لدفبر ت   هرت نمع  لى لاتار  ي  ت لبرد   لاةر   ن لات   يتج لاتد في    هات   لالخقخقتج  عبيتج  ةت
 لرنيتج ل  صر    ت  ا  ل قرلاا   لات رةيتج لاتعتر    ا م  ة في سةتق ةي ت م ت ارتج لالخقخقتج ه  بي لاشر ظر هر  لانبي لم
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 لاتبرتار الات مت فيبرن  بي  برب  ابرتارري  بي  برب  بر    بر اهتج لن  لاتر تب   ل رعي  تن لاتاعق لاةتق ة    ا  لى لاتتلعفي
 . ر ظرا
  نيبر ا 83  برعلالي لات   يبرتج لاتبرد في لنبربربي )5991 -8891 (ة صبرتج مقبرعاا   بر وا  ظبرهدت لاتبر  لاتفبرسا فخلفي
  بابرل  ر ظبررا   برت لاتبرتار الات ظبر ل لنبر  ة سا  نيبر ا  21   رنبر   ر ظبرر  بي برلم لاتبرتار ا لبردفبر ت ظبر ل لن  ة سا
 .لالخقخقتج لرني ت ه فتج  يرلاةلات    54 % ارتج  عا  لاشرنر ق
     بر ها  لمجرعلبرتج    لاشابرتارري  ن برد  ر ظرلاا  ميعا  لاش تا ت ميل :  ت تير مثتنعمر لالخقخقتج ل فين  ب  
  لاشر ظر لاتريل   تتج    س    تج  ت لانبي  ب لاشاتارري  بي  ب    لاشر ظرا لاش  اهتج  ق  يرد  لاتع ا لاسهتت ع ل  ميعه 
 ت برره ت لاش تابر ت لنبرل  تبرها لاشابرتبررل   يريعبرعق ةبرد لاتبرتار ا  صبر  ةيق     فبررلاة هبر  علا تبرعلاء لاهبردة  لاش ت ر  ق  س
 لالخ ا      لالإ ت بين لاش في ا س  لابيتنلاع لعفت لن  لانبيل وعيل  يج بي   ر تنخقخقتج ي عق  ق ب    ت نلا   بي ريتج
  برلح   ل برسك لاهنلامبرتج لالخقخقبرتج فبر لا ف  لالخقخقبرتج مبررلا ف  ةلااا  تبرنعع لنبر  لانتبر س   يعتربرد لان برر  ق  س
 لاببرد تحبريبرق ل  لاشر ةئ تن   لر ع يافر  ق  ب     لات ف فيتج لاتتل اي  لاتتعبيل لاتاي تن  لاستتألاا :تن ت  تج ةق هلم
  ر ظرلاا  ميعا  لاتد في تمتن ه  لات  لاش تا ت ميل لرني ت   لانبي  ب لاشاتارري  بي  ب    لاش  اهتج    لاشر   لانةق 
 .لاشر ظرا لانبي ريتج لاستتار الات    لاشأيد تحفأ  م تت لي
 لانبي برلم لاستبرتار ا لبردفبر ت    ابرتررا  يبر ةا تحبريبرق  بر  لالخقخقبرتج لرنيبر ت ل فيبرن   لاتبرد في   برح تم  بي فبرد
 لات ربر ق لاتعلاتبرعتج لالخقخقتج مرلا ف ل ر  ت نلا  لاشخقخقتج لاش  ايل  لا  ه  لاتاي تن لاستتبررلاا  تيلتج  تيه  لاشر ظر
   تنر  اهتج لانبي ريتج لاستتار الات تتنل  نرعتتج  تينتج  ل  تج :ت  مر   ورق معدا لاشر ظر لانبي لم لاستتار ا لدفبر ت  
 لاب ع برتج  بر   ظبر اا  لربر ء  ةبرتلاا  لانت تبريتج  لاتر يبرتج تحابرر تلتبرتار ا  لاشعيبربرتج لاتعبرربر ت ه فبرتج   لاتبرتج لاشعبرر  لاترنبرد لاةتقبر ة
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 اأجننيي الايارر لاستثثاار،وأركال الحوافز الاانورة لنظريات،محددات: الايحث الثالث 
 ق ةرلاا لاستتار ا    ي ة تتج      س يععة تق  ب لاش ر ع   د    س  لى لاتد تتج لاش يفتج   دت     نمبر  يخ برل 
لمجرعلبربربرتج  بربربربر  لامبربربردةلات   ل ت فبربربربرل  رعلبربربربرتج  بربربر  لاتععلاهبربربربرق  تبربربرنتل لابربربربرع  لاتبربربربرد في لاش بربربريفتج  لى  بربربربر ح  رعلبربربرتج  بربربربر  لامفبربربربرألات 
    بر  ةبرلفي تبرنلا لاشرلبرث لاستبرتار اي لاشلهبرا  بر ار  فبرق لاشا لد لن  بينع لاستتار ا لانبي برلم لاشر ظبرل لات ر   ت لات  
 .ت ل  في لاتتررق  لى مدةلات لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر   لاتعلاةل لاتعرنن  م لإ  فتج  لى لات  ري ت لاشفارا تل
 . لاياررااأجننيي  الاستثثاارمحددات :  ولالاطلب اأج
لاشتربربرتلات  ف لبربر ل لنبربرل لاستبربرتار الات     بربرد لانتبربرعلاق س يعبربرل  بر ل لاستبربرتار الات لاشر ظبربررا يتعةبربرف لنبربر  جمنبربرتج  بربر  
 تبر ل  في  بر  ةبرلفي تبرنلا لاشرنبرب تحديبرد  فهبرعا مبردةلات     ه    م ةن لانتعلاق       ه  مبر فس لاتدابيبرتج  لاشابرتعى 
 .لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر  لاتعةعلم لن   تا تن  لامدةلات
 الايارر اأجننيي الاستثثاار محددات مفهوم: الفرع اأجول
  ل برد  بر   ةبررلاا    ةبر ول بيبر  ا ل ةا  عةف  ةن لرنيتج بمعأ  دة    قدات  مدة  فرةت  مدةلات لاريتج  ق
 ستخ ذ هثت س لاشاتارر يثةنت  لات  لاهعلا ب لفيد  دت  لاشر ظر لانبي لم لاستتار ا مدةلات لن  لاتا مق لاشعأ  تبر ط
 لاش برر ع وريعبرتج م ةتللم   يته    تختنف لاستتار ا تبررلاا لامدةا لاتععلا ل    لاتعديد  لعبيد  لالخ ا    لاستتار ا ةرلاا
 لان في لاشبربر ا   يتعةبرف   لاش بريفتج لاتبرد في  لى لبردفبره   لاتبرتررلاا لاستبرتار الات نمبرع  ق  ت لاشاتارر  بي ايتج   لاستتار اي
 1.لاتا هد لاستتار اي لاش  ا  لء تج  دى لن 
 ربرل لان  بر ع  لات برر لم لاش ع برتج تنرلبري  لاتبرني لبرتا فيبرل لاتعرنيبرتج لاستبرتار ايتج   تبرن "ي برت   بر ا لاستبرتار ا  لى  و
ل رل لان   ع  لات ر لم لاتاي تيتج  لاسةتق ةيتج  لاسبيتر ليتج  لان  يتج  لاتبر  ع يتج  لالإةلاايتج لاش را لنبر   رهبرتج اس س لان برعلافي 
 .2" لعبيه      بيهته 
لان   ع لاتاي تيتج  لاسةتق ةيتج   لاسبيتر ليتج    لاتبر  ع يتج لاش را لن  لعبييه ت  رهتج اس س  رل "تع  بمعأ  ةر 
 3".لان ا    س لان علافي  ذتل  ق ا س لاش في ل ةا    يتاا م ه،  يتلرك    لان   ع لاتاياتج  لى لان   ع
لعريبرف لاتريابرتج لاسةتقبر ةيتج لاشابرتبررا  ب   ام   فهعا    ا لاستتار ا بمل في لاتاي ت ت لاسةتق ةيتج لات نيبرتج   بر  ةبرلفي 
 لامفأا  لاه ذمتج تلتتار ا لن   اتعى لاسةتق ة لات نن  لن      لنل لات  لتاا معلأ وفيف   لاشعلا تج لاتع  تج   للأ 
متربرل    يبربرألاق لاشبربردفعل ت  بحيبربرث ببربر  تمعينبربرل معلاتبربررتج لاتتبربردفبر ت لاتع ةيبربرتج تنرابربر لدلات لانبي ريبربرتج      بربر  ةبربرلفي لاسةبربرسلاا 
                                                
 لاتا ةس   نتج لاةتق ةي ت شم في  فريبري   لاتعدة   الجزائر في الايارر اأجننيي الاستثثاار نذب في تفعيلها ستيل و الضرييية الحوافز ثرأ  مرد و تلم - 1
 .728  ص5001لاتادلاتن لان في بي  عتج  ايرتج م  معلنن  لات نف 
 .18  ص 8001  ل لم لات ت ع  لاتبر ترا  الشركات مثعددة الجنسيات وركم العالم  صلل لاتدي   ا  لاتايان  - 2
بي  عبربرتج ,لاتت ريبربرتجلاش تابربر ت لاتقبربررتا  لاشتعتبربررتج  ة اتبربر    : لاشنتبربربر  لان في  بربرعفي, الاؤستسةةات الصةةغيرة والاثوستةةطة والانةةاخ الاستةةثثااري ,ةبربردي لربربرد لالمجيبربرد  - 3
 71-11  ص ص  1001 فريل, لان علاط 




  متبرتج  تجي     تبرعلاق لاشبر في لاتع شيبرتج  هربر  لتابرا بمعبردست ل برخا  تد يبرتج  تبرعر صبررلم  ابرتبرر  ميابرتج تي تبريتج    تابريلاتع ة
 1. ظف فتج ب   لاتت ر  ا  ن رلاا لاتتخري  لاش لي  لاتتل اي  لاستتار اي معلاترتج لانفرلاة  لاش تا ت  لالهيا ت
 محددات الاستثثاار اأجننيي الايارر: الفرع الثاني 
ا مبربردةلات لاش بربر ا لاستبربرتار اي  بربر  لات   يبربرتج لاسةتقبربر ةيتج   لاتاي تبربر ت لاسةتقبربر ةيتج لات نيبربرتج   بربردى تحبريبرهبربر  لترابربرل  تبربر
لاستبربربرتبررلاا لاسةتقبربربربر ةي  لالإوبربربربر ا لاتبربربربر  عني  لاتت  يربربربربرن لاببربربربر ها تلتبربربرتار ا   لاتر يبربربربرتج لانت تبربربربريتج لاش ةيبربربرتج  لاشعنع  ليبربربربرتج   ابربربربرتعى 
 .نلاستتار ا لاتر ري    رتج لاترلث لاتعنرن  لاتترعا لاتت  عتعبي
 س يبربربربربرف لاش بربربربربر ا لاستبربربربربرتار اي ل بربربربربرد  بربربربربرد ة لاتععلا بربربربربرل لاسةتقبربربربر ةيتج  ت  بربربربربرل يتلبربربربربر    ذتبربربربربرل  لى لات بربربربربرر لم لاتاي تبربربربربريتج  
 لاسبيتر ليبرتج لاتابر هدا   بر  لبرعفر   بربر  لاتبرتبررلاا   بر ا لاشابرتارري    بر  لاهبربردير م لإظبر اا  ق  ع برا لاتدالاتبر ت لاتعرنيبرتج ل  بربرر  لى 
 تمعينيبرتج    لاتبر  ل بررنه    لاتر تبرب ل برريع ت لاستبرتار ا   لنبربر    برعلافأ لاستبرتار ا بمفهع هبر  لات بريق   صبرعاا  برعلافأ   تيبربرتج
 : ت   في فير  ينن   تا لامدةلات هنع لاستتار ا لانبي لم لاشر ظرت   2    لعلا ل   رنتج هنع لاستتار ا
 .  الاستثقرار السياستي: أولا
ل بربرل   يتعةبربرف لنيبربرل لاستبربرتار ا  فلبربرتى  ذلا   لاستبربرتر  ء لات  بربر ا لاتاي تبربرن يعتبربر  ظبربررو   ت تبربري  س ب بربر  لاتبربرتبررلاالبربرعفر 
 3. ل  ي ع لاستتبررلاا لاتاي تن هرتا فل ب   لاستتار ا    تلتتار الاشرة ةيتج لاشتعةعتج  ه  بي
 ق  بيعة    ا تي تن  اتبرر ة ها لن  لابريتج  هف تبرتج  بربرعق لالإ ابر ق  ي بر في ا بر   برعلاول لنبرل لاتد تبرتج  يعتبر   بر  
لاشابربرتارري   ةفعهبربرا تنتبربرعو    منبربرد  بربر  تلتبربرتار ا نق لاشابربرتارر لانبي بربرلم س يبرربربرل لنبربر   تبربرا لاتععلا بربرل لاتبربر  لبربر ر   بيبربرنع 
لاستتار ا    ي ة تتج     س معد  ق يررا  لن  لاتتبررلاا لات   ا لاتاي تن ا  فر   ت لاشعبرعفي  ق يبررل لاشاتارر لانبي لم 
 4.لاتدلاةنيتج لاس ررلام ت ع  ت   لن   ات ء    ايل لاتتار ايتج   ة تتج    لتريأ م تترت لاشاترر   لاب
 الاستثقرار الاقثصادي : ثانيا
  يبرث   برل  بر  لاتقبرعبتحبرق لاستتبررلاا لاتاي تبرن    لاستتبررلاا لاسةتق ةي   لاشبر ا لاتا ني معد لاتتثهد     دى يثتي
لاسةتقبربربر ة لات نبربربرن   لبربربرعفت لاتفبربربررص لاشلهربربربرتج ت لبربربر ل    يترابربربرل لاستبربربرتبررلاا لاسةتقبربربر ةي   تحبربربربرق لعلا بربربر ت 5مي هربربربر    لاتفقبربربرل
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تلتبرتار ا  برنهر لاتع  صبرر  لاشلهبرا لاسةتقبر ةي  بر   تبرا لاش ظبررلات لاسةتقبر ةيتج لاشعتربردا   لاب برا لنبر  لاش بر ا   لاستبرتار ا 
 :لاتت تيتج
لبرعو  يعد  لا لاتاعق  لا تر ست لات رع    لاتععلا ل لاله  تج لاش را لنبر  ةبررلاا : ناوه وارثاالاترجم السوق  -0
لاستبربرتار ا لانبي بربرلم لاشر ظبربرر  ف بربر   لبربرا لاتابربرعق لاببربر لي    لاشتعةبربرل يبربر ةي  لى  أيبربرد  بربر  لبربردفق لاستبربرتار ا لانبي بربرلم     بربر  
 تعت   قيب لاتفرة    لات بر لف لامنبرن لالإجمبر لي   لبردة لاتابر  ق ف شبريبر س  لاشبر ييس لاشاتخد تج تبري س  لا لاتاعق لامنيتج
 م تتبربر لي س تر سلبربرل      بربر  لاشبريبربر س لاتابربر ني فيعبربرد   ظبربررلا تنللبربرا لاشرنبربرق تنابربرعقلان في ب بربر  لالتربربر ا    ظبربررلا تنرنبربرب لاهبربر اي
 لاشاتبررنيتج  
تبرد  بيدت لاتدالات ت لاتعنريتج  ق ت  ك للةتج لاالر ط  ةعيتج مر  عبردفي نمبرع لات بر لف هربريبر س  ي بر  بلبرا تبرعق لاتد تبرتج  
يعبرل لاالفبر ع فبررص لاتتبربردا  لاتتلابر    لالإةتقبر ة لاش يفتج  مر لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر   يث  ق لاالف ع تبرن  لاشعبردست 
   1.لاتبرع ن  بينع لاشأيد    لاستتار الات لانبي ريتج لإظر ع لاتر ر ت لاهديدا لات  تعلم لتعتد  ل هل نمع   تن  لاشعدست
لر أ تن  لاشتربرتلات  لى لاتاي تبر ت لاسةتقبر ةيتج   بردى لبردةل لاتد تبرتج   لاسةتقبر ة  لاتبريبرعة  :مثغيرات السياستات  -2
 دى لاتار ل بمن يتج لانبي  ب تسلر في   لا لات رلاهب  لاتدلا  تحعيل لان علافي  لاتبرتل ا   لانتبرع ا : لات  ل عه   ال
رى   يتج م ت ابررتج تبررعض لاشتربرتلات  د لانة لم   ن  لاشترتلاتلتف  ت  ت هف لاتدالات ت  ذ  بيدت مع ه    يتج له    لخ... 
 ت  ق  ع ا لاتدالات ت  بيدت  ق لات رلاهب  لاتار ل تسبي  ب م شن يتج ل  لق  هر ق   لاتترييأ مر لاتد في     يث 
 2. دى بي ذميته  تلتتار ا
ار ا   ق لاتبربرتبررلاا  تبربرع ا صبربررلم لاتعرنبربرتج لامنيبربرتج ي بربر ل   بربرد  تبربرا لاتععلا بربرل  لاش بربرلعتج لنبربر  لاستبربرت  : ستةعر الصةر  -9
 لدا  ر ت  لبردتعا تبرعر صبررلم لاتعرنبرتج يعبرد   برد لاتععلا برل لاشععةبرتج تلتبرتار ا   م لتربر ا  ق  ةلااا لاتعلبرأ لالخبر ابين  لاشترابرل 
فبر ق لاففبر ا لاتعلبرأ لالخبر ابين يعبرد   ظبررلا م  ل  ت تن مبر تعلأ لاهبر اي    يبرألاق لاشبردفعل ت يعتربرد لنبر  تبرعر لاتقبررلم  
  3 .تلتتبررلاا لاسةتق ةي  ستتبررلاا تعر لاتقرلم
 ق ت  ك لاالر ط تنلم مر  عدفي لاتقرلم لاسسمن  لاببريبرن   لدفق لاستبرتار ا  SEVACة ا ا   ةالاتتجةد    لبي  
م لإ بر فتج  لى    لاش بر ا لاستبرتار اي لانبي لم لاشر ظر   هر   ق لاتتبرنر ت لاشف بياتج نتع ا لاتقرلم ي برعق لهبر  لبرث ت تبرنلم لنبر 
 4 .تلل نحع لاتتقدير  ق يتث ر  تيلتج تنترتلات لات اريتج    عدفي لاتقرلمذتل ف  ل ب   تلتتار ا لانبي لم لاشر ظر لاش
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لاتبربرتبررلاا لاسةتقبربر ة لات نبربربرن  لبربر  للبربربرأ  ق  عبربربردست لاتت بربرخا لاشرلفعبربرتج لعبربربرد   ظبربررلا لنبربر  لبربربردا  : معةةدل الثضةةخم -1
لاب ع بربرتج   لاتبربرتل ا   لاتاي تبربربرتج لاسةتقبربر ةيتج لات نيبربربرتج   تبربرنلا مبربربرد ا  يخنبربرق    ةبربربر   بربرت   بربربرلل لنبربر  لاستبربربرتار ا فرعدست 
لاتت بربرخا لاشرلفعبربرتج لبربر ر تبربرنر  لنبربر  لات  بربر ط لاستبربرتار اي  تيلبربرتج  يبربر ةا مخبربر ور لاش بربرر ل ت لاستبربرتار ايتج وعينبربرتج لانبيبربرل  لبرنيبربرل 
 تعت   بي في لاتتلبر ق لاتبرر ا لاتتل ايتج  ل عيل لاشعنع  ت لات  يع  ل ه  م نتع ا لاتا هدا   لاسةتق ة   بال لافف ا 
لاشابربرتارر ق ل بربرد لاتخبربر ذ ةبربررلاا لاستبربرتار ا   ي بربرعق لاسةتقبربر ة     تبربرتج  ابربرتبررا  للبربرأ لاشعلا بربرتج   بربرد لاش ظبربررلات لاتبربر  يابربرتخد ه 
    1 .ل د   ياتريل تمعيل لاتعلأ مد ق لعتيد  رعط ل خريتج  لافف ا لاتعلأ تع   ظر لن  لاستتبررلاا لاسةتق ةي
ت لنبر   رهبرتج   م تتبر لي لاتتبرث  لث تلا  ر ظرلا لنبر  تي تبر ت لاتتابرعت    لبرا لانامبر ل له  عدست لاتت خا    يث  ق
لاشبر في  هربر  لبربر ر لنبر  ل بر تيف لالإ تبربر   لاتبر  لبرعلى مث يبربرتج هربرتا  بر  وبربررلم لات برره ت  تعبردةا لاه ابربري ت  هربر   برد لبربرث ر  ا س
 ق ت بربر ك    يبربرث فابربر ة لاش بربر ا لاستبربرتار اي  م تتبربر لي  2تج ابحيبربرتج لاتابربرعق  تيلبربرتج سالفبربر ع  عبربردست لاتت بربرخا   لاتبربرد في لاش بربريف
 .3رلاتع تيتج   لاستتار ا لانبي لم لاشر ظلاالر ط تنلم مر  عدست لاتت خا 
لتلبربربرق لات ابربرت  بربر  لاش بربر ايل لاستبربرتار ايتج لبربر  وريبربرق لاسةبربرسلاا    :) أستةعار خةدمات رأس الاةال( ستةعر الفائةدة  -1
 فبرتج لاةسلاا لات برعة     تبرنتل ف  برل ب بر   ق  تعةبرل شبربردلاا  ل  لاتبرر ا لاشر ع تج تنراتارري  لر اا ل يعت  تعر لاتف هدا 
 .   لالإةدلاا لنيل    بي  ب لاشاتارري     ق يت  تب ل اي   ل تعر لاتف هدا  ني ي عق  ربح لاستتار ا لات
معربربر اا  ةبربررى فإ  بربر   تعةبربرل  ق ي بربرعق تبربرعر لاتف هبربردا  بربر رلا ةعيبربر  لبربرل  ابربرتعى لاستبربرتار ا    ت بربر  س يعتبربر  تبربرعر لاتف هبربردا 
الا  هابربرر   يبربرتج   ل بربر يل لعةعبربر ت ابيبربر في لاتع  بربرل لاتع يبربرد لاشبربر ر لنبربر  ةبربررلاا لاستبربرتار ا مبربرل  ق ت بربر ك لعلا بربرل  ةبربررى لنعبربرب ة 
نمبر  ي برعق ةنبرف تبرت ا لاتععلا برل  لانلر في  عفي هيفيتج   اتتج    وها لاستتار اي مقعاا  رمبرلبرتج   لبرث ت تبرعر لاتف هبردا ت بر  
 .لانةرى لاش را    صدلاا لاتبررلاا لاستتار اي
لف    ةبرد  ت ا س لاشبر في م ت ابررتج فلاب لات  ريتج لات يع هلتي يتج يتلدة اصيد ا س لاش في لاشر عع فيبرل بحلبرا لات بر 
 .نتع ا لات  لف  هر  لعترد  تع ا ةد  ت ا س لاش في لن   تع ا لاتانل لاتر سم تيتج   تعر لاتف هدا   لاشع  نتج لات ريريتج
  م تت لي يتث ر اصيد ا س لاش في لاشر عع فيل    لاستتار ا  تيلتج لاتتربرت   لات بر لف       تبرع ا ةبرد  ت ا س لاشبر في 
 .تع ا لات  لفم ت ارتج ن
  ي بربرعق صبربر   ( فيأيبربرد اصبربريد ا س لاشبربر في لاشر بربرعع فيبربرل م ففبربر ا تبربرعر لاتف هبربردا    يقبربررح صبربر   لاستبربرتار ا  عبيربربر  
 ).لاستتار ا ت تر  ل د   يتا  ى اصيد ا س لاش في لاشر عع فيل   لاتفعنن 
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  وربربربر  تفبربرر ا لات  ريبربرتج لات يبربرع  ) (  Y(  لات بربر لف )  )K  يعتبربر  لاستبربرتار ا ةلاتبربرتج   تبربرعر لاتف هبربردا   اصبربريد ا س لاشبربر في 
    لترت لاتعلةتج مر تعر لاتف هدا   اصيد ا س ) هلتي يتج لعبيد للةتج ل ايتج مر تعر لاتف هدا لاتاعةن   لاستتار ا 
 .لاش في لاشر عع فيل مأي ةا لات  لف   ي  ق لاستتار ا ةلاتتج   لات  لف   تعر لاتف هبردا   اصيد ا س لاش في لاتفعنن
يعت  مدةلا ترصيد ا س لاش في لاشر عع فيل    ي  ق لاتاي تتج لات برديتج    ةلفي تعر لاتف هدا ل ر   ا س  فاعر لاتف هدا
 1. لاش في لاشر عع فيل   م تت لي لاستتار ا 
 ق لاشاتارر لاه ة س  رل لالإلف ءلات لات ريريتج  مبردا     رل  عبرعتيتج لات   ا لات ريلم  لالتدلاتبرل   :النظام الضرييي -6
لات برريريتج   لالإلفبر ءلاتعة  بررلاهب  اتبرعا ل تيبرتج  لبردا  بيبرعة لا ة لابييبرتج   لات بررلاهب    تي تبرتج  برريريتج  عبربردا   ي لدا  بي
  ففن   تتج لعفر لاشبرع  ت لانت تيتج تلتبرتار ا فبرل   بيبرتج لإلربر ء لا تيبر  لات بحد ذلا   س  نع  س  تع    علاع لاشاتارري 
 2.صتج لانبي ريتج   ه ة صتج      ح  لف ءلات  ريريتج سبيتنلاع لاستتار الات  ة 
لابربربر تا لات بربربرره ت  تعبربربردةا  مةةةدى اهثاةةةام الةةةدول الاضةةةيفة بثنايةةةة الاةةةوارد اليشةةةرية والثطةةةوير الثكنولةةةوني -9
لاه ابربري ت  تبربره    فعبربر س    بربربرل لاتت  عتعبييبربر   لاشهبربر الات لاش  تبربررتج تنر  بربرآت لاتقبربر  ليتج لات  ه بربرتج   لاتبربرد في لاش بربريفتج  لتعةف 
لنبربر   بربردى ةبربردا   لنبربر  لاتبربرتيع ا   لاتت يبربرف  عه   يتلبربردة ذتبربرل    بربرعء  ةابيبربرتج لاتبربرتف ةا لاتقبربر  لتج  بربر  تبربرن  لاتت  عتعبييبربر 
 .لات ف ءلات لاتر ريتج لاشتعفرا   دى لاستتار ا لامنن      رتج لاترلعح  لاتترعير
 ل بربربررل لات فبربربر ءلات لاتر بربربرريتج مختنبربربرف لاتبربربربردالات لاتف يبربربرتج  لالإةلاايبربربرتج  لاتت  يريبربربرتج  يثتي لاتتعنبربربريا  لاتتبربربردايب لاشهبربربرل   صبربربردلااا   
  .   اتعى لاشعلااة لاتر ريتج ف الف ع  ارتج لاتتعنيا   ي ةا لاستتر ا م تتدايب لاشهل يأيد     ه اا لاتعر تتج لاتععلا ل لاش را
يعتبربر    تبربرنلا فبربرإق لبربرعفر لاتعر تبربرتج لاش تنبربرتج  لاشدامبربرتج ف ي  يعبربرد  بربر  لاتع  صبربرر لاله  بربرتج   بيبربرنع لاستبربرتار ا لانبي بربرلم لاشر ظبربرر هر   
لاستبرتار ا      لاتترعير  لعفر  رلاهأ لاترلث لاتعنرن مبردةلا  برر اي  ستخبر ذ ةبررلاالاستتار ا لامنن لاشتألايد      رتج لاترلعح 
ة تتج  عر  ذ يع س لعفر تن  لاتععلا ل  ي ةا لاتبرداا لن  لاتت يف  ل ورق لالإ ت    لاتتيع ع لاتت  عتعبيي  لابدياتج   تن  
 3 .لاتد في
 4: تن بالاوقع، الارتيطة واأجخرى الاوارد بثوفير الاثعلقة العوامل -8
 ؛لاشي ةي  مختنف   لات ر ايتج لان تيتج لاشعلاة  فرا -
 ؛ لاشع ةق ه ترس في :لالإتتخرلابين لاتبرر ع   لاب في تع هر  لاتترعي   ق ةا  ر ق -
 تلتتار ا  لاش لل لاشا لد لاترريعن لاش  ا لعفر -
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 1 :ل رل    ينن  :الإنثاج تكلفة ومزايا باحددات الاثعلقة العوامل -9
 ؛لاترةيقتج لاتع  نتج لاتيد لعفت -
 ؛لات   يتج لاترندلاق   تلتتار ا   نفتج   ت  لهرتج  علاةل لعلابيد -
 ؛تلتتار ا لاشاتبررل لاترند ةلاةل  لاشعلاصلت لات برل ل  تيف لافف ا -
  للاستثثاارالإطار الثشريعي والثنظياي  :انيثا
لانبي برلم لاشر ظبرر  بر  لاتععلا برل لاشهربرتج   لابيتنلامبرل  ت ن  لاستبرتار ا ق لعفر لالإو ا لاتت ريعن  لاتت  يرن لاتبرني ي برر  
 :ي عق لالإو ا لاتت ريعن بي ذم  سمد    لعفر
 ؛ة في    لاتررعا   يتريأ م تار ت  لات ف فيتج تلتتار ا بيعة ة  عق  ع د  -
 ؛  ريريتج تنراتارر   علافأ  لف ءلات جمرهيتج لاستتار ا ق ي فل ة  عق  -
 ؛تنخ ا   ه تتث يا  لاشق ةاا  ل فل تل  ريتج تحعيل لانام ل   ر ق لابر يتج تنراتارر    لاشخ ور -
 بيبربرعة   بربر ا ة بربر هن ي فبربرل ل فيبربرن لاتبربربرعلا ر  لاتتع ةبربردلات   ل لات ألالبربر ت لاتبربر  ل  بربرث مبربرر لاشابربرتارر  لاتد تبربرتج لاش بربريفتج  -
 2. م ف ءا ل تيتج
 توافر الهياكل القاعدية :ثالثا
: ل بربررل لنبربرل لاشرلافبربرق لاتبربر  لبربربردا مختنبربرف   بربرعلاع لالخبربرد  ت لاتبربر  لبربر    لربربرل لاشابربرتارري  لانبي  بربرب م فبربر ءا   لترابربرل  
لالهي هبربربرل لاشرلرربربربرتج بحرهبربربر ت  لبربربردفق لاتابربربرنل  لالخبربربرد  ت  لاشعنع بربربر ت  لانظبربربرخ ص ه بربربرر تج لاتربربربررق لات بربربر ى  لاشيبربربر    لات هرمبربربر ء  
  لاشعلاةبربربرل لاتقبربربر  ليتج   هبربربرنتل ظبربربرر تج لالخبربربرد  ت هبربربر تر عك  ظبربربرره ت  لاسلقبربربر ستلاشعلاصبربربرلت لاتابربربرن يتج  لاتلتبربربرن يتج   تبربربر هل 
لاتتبرث ر  لاتف بر ةق  ة لبر ت لاسبيتر لبر ت  ميبرعت لالخبر ا لاتف يبربرتج  لاش تيبرتج  لاسةتقبر ةيتج  م برعك لاشعنع بر ت لاتبر  لبربردا تنرابربرتارري  
 ليبربربرتج  لاتتبربربربردا لاتت  عتبربربرعبين لاتدالاتبربربر ت  لاستت بربربر الات لات بربربرر ايتج ني لاتبربربرتار ا  بربربر بيح    بربربر فتج  لى تي هبربربرل لاترف تيبربربرتج لاسبيتر
 يابر تا أ لاتاي  تج   رلاهأ لاترلبرث  لاشخبر مر   لالإ ت بين ه شات في ت   رلاهأ لاتقلتج  لاشدلااس  لاشع تد  لاه  ع ت   رلاه
  )امبرح لاتعةبربي(لاتابرريعتج تنر بر ايل لاستبرتار ايتج  لاس رلةبرتجلعلافر لالهي هل لاتبر لديتج   لبرنيبرل لاتت بر تيف لان تيبرتج تلتبرتار ا  برل 
 3 .تن  لالهي هل ةد ي ةي  لى لدا  ةر في لاشاتارري        تتج  ةر لها ةد ي عق لاش ر ع  عر   تنف ل فعدا لعلافر
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 اأجننيي الايارر الاستثثاارنظريات : الاطلب الثاني
 تبربر ل  في   ة لافبربرل لات برره ت  تعبربردةا لاه ابربري ت  لت بر  في   ريبربر ت لاتتبربرد يل تحنبربريل مبردةلات لاستبربرتار ا لانبي بربرلم    
 .لاتتررق نتا تن  لات  ري تتنلا لاشرنب 
  NOITCEFREPMI TEKRAM()YROEHT S نظرية عدم كاال الّسوق: الفرع اأجول
لاس تبربر ةلات  ت تررق   تنلا لاتفبررع  لى لافسلا بر ت   ةقبر هلم   يبرألات   ريبرتج لبردا هربر في لاتابرعق م لإ بر فتج  لى    
 .له  لاشعبيهتج
 الّسوقنظرية عدم كاال  افثراضات ،خصائص و ماّيزات  :أولا
لفسا تن  لات  ريتج لدا لافسلا  ت لعترد لنيه    تحنيل  تر ع لا    لات ره ت  تعبردةا لاه ابري ت تلتبرتار ا   
 لات ره تلاتد في لاش يفتج  فهن لفسا   س  ي ع لاش  فاتج لات   نتج    تعلاق لاتد في لات   يتج  هر  لفسا  ي   لدا ةداا  
 تعدةا لاه اي ت     يبرث  ابرتعى لالإةلااا    لاشابرتعى لاتت  عتبرعبين     ره تت لا    فاتج لن  لاش يفتج لاتد في ق لاتعو يتج
لعلافر لاشعلااة لاش تيتج  ف ت ره ت  تعدةا لاه اي ت لترتل مبرعا  اريتج ل د لاشبر ا تج  برل لات برره ت لاتعو يبرتج    م تتبر لي لبردفل تبرن  
تبربرعا لإة  برتج  تمنبرل   برر ل ت لاستبرتار ا لات  را لات بررعتيتج لمجبر ست لاستبرتار ا لاشختنفبرتج لنبرل لات برره ت لاتبر  تمنبرل بيعلا برب لا
 .ة ا   د ة لاتد تتج لانا
 بيبربرعة للةبربرتج ل ابربريتج مبربرر لاش  فابربرتج   لانتبربرعلاق  -هربربر  يبربربرعفي تبربرعة  يبربر ف  – بربر  تبربرنلا لاش رنبربرق لفبربرسا لنبربرل لات  ريبربرتج 
 لانبي ريتج  مبرر لا بر   لاتبرتار الات  لنبرل لات برره ت  لى ت بر ك  يتفق   ذتبرل هبرل  بر  مبر اي   هيفبرأ  يبرث ي هبردلا لنبر   بيبرعة
 مبربرر لبربرعلافر    لا بربرتلك    ظبررا  بربر  لات بربرره ت  تعبربردةا لاه ابربري ت لاالر وبر   يبربربر  مبربرر هبربرل  بربر  لبربردفق لاستبربرتار الات لانبي ريبربرتج لاشر
معبربرض لاشألايبربر  لات ابربرريتج تتنبربرل لات بربرره ت م شبر ا بربرتج  م ت بربرره ت لاتعو يبربرتج   لاتبربرد في لاش بربريفتج  ف تبربردلافل  لى لا بربر   لات بربرره ت  تعبربردةا 
 .تع  بيعة  يأا لاتريل لاستتف ةا   ه  لاه اي ت  لى لاستتار الات لالخ ابييتج
 لى لاتبربرد في  - ابربرب   ريبربرتج لبربردا هربربر في لاتابربرعق - بربر  تبربررق ب بربر  لاتبربربرعفي  ق لبربردفق لاستبربرتار الات لانبي ريبربرتج لاشر ظبربررا 
  :لاش يفتج يعترد لن   بيعة ل  ل لن  لانةل    لاتععلا ل لاتت تيتج
 ؛لفعق لات ره ت  تعدةا لاه اي ت     في لاتت  عتعبيي  -
لالإةلاايبرتج  لاتتابرعيبريتج  لالإ ت بييبرتج   لات برره ت  تعبردةا لاه ابري ت مدابيبرتج  هابرر هفبر ءا  بر   ايل بر    لعلافر لاشه الات  -
 ؛لات ره ت لاتعو يتج
 ؛لالتر ة لات ره ت  تعدةا لاه اي ت لن   فرلات لالإ ت   بحلا هرت -
 ؛ بيعة لاةتلف ت بيعتريتج مر   تل ت لات ره ت  تعدةا لاه اي ت    تل ت لات رهتج لاتعو يتج -




لت  لا تيبربربربربر  لات جمرهيبربربربربرتج   بربربربربرريريتج    تيبربربربربرتج   ع بربربربربرتج  بربربربربر    ع بربربربربر ت لاتبربربربربرد في لاش بربربربربريفتج هبربربربربرنع لنبربربربربرل  بيبربربربربرعة لابربربربربرهي -
 .لاستتار الات
لاالف ع لاترتعا لاهررهيتج لات  لفر ه  لاتد في لاش يفتج    يبرف ل هبر     ا لقدير   تل ت لنل لات برره ت   لاتد تبرتج  -
 ؛لانا تند تتج لاش يفتج ل  لاتتل اا لاتد تيتج
 1 . اي ت م تعديد    لالخق هلم  لات   عنه   هار لفعة تميأ لات ره ت  تعدةا لاه -
 لنظرية عدم كاال السوق  الانثقادات الاونهة: نياثا
 2 : بخقعص لاس تبر ةلات لاشعبيهتج ت  ريتج لدا هر في لاتاعق   يرى ا معك   تيرع دس    ينن
 تبرنلا   لاستتار ا لانبي لم   لالخبر ا  قا تن  لات  ريتج لفسا  ةالاك    لن لات رهتج  تعدةا لاه اي ت بجريل فرص  -
 ؛ ت  لاةعن    لات   يتج لاتعرنيتج 
 قا تبربربربرن  لات  ريبربربربرتج لم لبربربربربردا  ي لفابربربربرت  برربربربربرعفي  بربربربرعفي لف بربربربريلت لات بربربربرره ت  تعبربربربردةا لاه ابربربربري ت تنترنبربربربرل لاشرنبربربربرق  -
لعبيبرد لاتبرني ش ر ل ت لاستتار ا لالإ ت بييتج هعتينتج ستترلفي بيعلا ب لاتبرعاا    لاشألاي  لاس ت  ايتج لهن  لات ره ت   لاتعةبي 
 .ةيلم لالخ صاتج م لإ ت      لاتتاعيق ةرى تلتتار ا    لاتعرني ت لالخ ابييتج ه تتقدير    لبرعة لاتسلاتديه  مدلاهل 
  نظرية الحااية: الفرع الثاني
  فر     يتج  بي لنيه    ريتج لدا هربر في لاتاعق   هرت تن  لات  ريتج  تيلتج تنخنل لاتني ظ ع لاسفسلا  ت لات  ة
 ق  بربرر ق لاستبربرترلفي لان ابربرل تفبربررص لاتتلبربر اا   لاستبربرتار ا لاتبربرد لي بمبربر  يتبربرعلاءا    تبربردلالم لات رهبربربر ت  تعبربردةا لاه ابربربري ت س 
مر تن  لات برره ت   لات برره ت لاتعو يبرتج     لاتع  نبرتج م تبرد في لاش بريفتج     بر     يبرتج  ةبررى  تجلمجرة لدا ل  ف  لاش  فا قيتلبر
تبردلافه   نمبربر  يتعةبربرف لنبربر   بربردى  بربر  تم اتبرل لاتبربرد في لات   يبربرتج  بربر  اة مبربرتج     بربر   ق  بر ل لات بربرره ت  تعبربردةا لاه ابربري ت   تحبريبربرق  
  .لفر ل    ظر ط   ةعلا ر ل ر لن   ريتج لاتتل اا   لاستتار ا     اتتج لان  رتج لاشرلررتج ار  مقفتج ل  تج 
 ميادئ وخصائص نظرية الحااية: أولا
تار ا ت برر ق لبردا لابررع لاشعنع بر ت  لانتبررلاا لاتف يبرتج  يبرقد م بر يتج لاشر اتتج لاتعة هيبرتج لاتبر  لبربرعا ابر  ظبرره ت لاستبر
لالخ صتج لاسمت  الات لاهديدا    بر ست لالإ تبر    لاتتابرعيق   تتبر   لى لاههبر ت لامنيبرتج    تبرعلاق لاتبرد في لاش بريفتج  بر  ةبرلفي 
قبر   برد ة علات  ةرى  ذتل نوعفي فسا    يتج    تج   ي  ق ظره ت لاستبرتار ا لانبي برلم  بردلم  لى  يبر ةا لعلاهبردت   لى  ة
    ل  وريق حم يتج    رته  لالخ صتج  ه ترلث  لاتترعير  لاسمت  الات لاتت  عتعبييتج  لاتعرني ت لالإ ت بييتج لاهديدا   لاتبري ا 
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ا  ةلاةل لات رهتج لانبي ريتج  فر له   لدا لاتار ل بخر بيه   لى لاش ر ل ت لانةرى   لاتد في لاشاتبررنتج لهن  لات ره ت  تى 
 1.تتار الا    لاتعصعفي  لى  تدلافه تحبرق منتل لابر يتج لاشرنعمتج س
  مقفتج ل  تج لبرعا   ريتج لابر يتج لن   ت س  ق لات رهتج  تعدةا لاه اي ت لاتريل لع يا لعلاهدت   ذلا لاتبرتر لبي 
حم يبربرتج لات ابربربرت  بربر  لان  بربربررتج لالخ صبربربرتج  بربرال مبربربر ترلعح   لاتتربربرعير   لاسمت بربربر الات    ي لرنيبربربر ت   ت بييبربرتج    لابربربرعيبريتج  ةبربربررى 
فإق تنلا يابرتنأا ةي  هبر  بمر اتبرتج    ل فيبرن لان  بررتج لاش بر ا  تيهبر  ةلاةبرل لات بررهتج   لات رهتج تنلا لالهدلم  ت ن تحبرق   بيديدا
   تبربرنلا     مبربرر لاشرهبربرأ لاترهيابربرن   لاتفبربرر ع   لانتبربرعلاق    م تبربرد في لاش بربريفتج مبربربردس  بربر    اتبربرته    لانتبربرعلاق مقبربرعاا  ر ظبربررا
... لاسةسلالبربر ت  لاشعرفبربرتج    لالخبر ا(  ت مث بربرد لانصبرعفي  بربرر اا لا تفبر ل لات بربررهتج  تعبردةا لاه ابري" تبربرعة   يبر ف" لات برثق يبررى 
لات  تحبرق له  لاتتريأ لاشرنق مدس    لقدير     ميعل تن ره ت لانةرى   لاتد في لاش يفتج ت برن تحبربرق لابر يبرتج لاشرنعمبرتج ) لالخ
لاستبربرتار ايتج     ستبربرتار ات     بربر  ثم لانتبربردلالم لاتبربر  لر بربرب   منع هبربر   بربر   الاء لبربرد يل    بربررته    لرني  بربر  لالإ ت بييبربرتج   
 2.لالخ ...   تجلاتتاعيبري
 ةالانثقادات الاونهة  لنظرية الحااي: ثانيا
ةبربرد ل بربرعق  هابربرر فع تيبربرتج  بربر  لنبربرل لاتبربر   قتلبربربرق مثتبربر تيب مدينبربرتج  ت  بربرتج لالآل ق  اتبربر ت لابر يبربرتج  بربر  لاشر بربر   ق  -
سةبرسلاع بمختنبرف   علالهبر  لنبر  تبرريل لاشابر في يعبيبرد لالآق  برعلام  بر يبرتج مبررلاءلات لا  لاتخد ه  لات برره ت  تعبردةا لاه ابري ت
 بر ا  د     ثم ب   لاتبرعفي مث برل س يعبيبر  ل ر ه   علا يق  تفق لنيه    يبرعا مت فينت     ر ت ة تيتج لن   اتعى لاتع لم
                  ؛ي يتا   اتتللرنن ش  لبرعا مل معض لات ره ت  تعدةا لاه اي ت بر يتج مرلاءلات لاسةسلاع    ي    ط لاةتق ة
   برر اا  ق ل برعق لرنيبرتج    تفل لابر يتج تن برره ت  تعبردةا لاه ابري  ريتج لابر يتج لسهأ مقعاا  ر ظرا لن  ة لا ق -
لاتخبر ذ لاتبربررلاالات ةلاةبرل لات بررهتج لانا     بر  ثم فهبرن لعربرن لاتتر  بر   ةبرل  لى لالإبيبررلاءلات    لات برعلام    لاتاي تبر ت لاب ع يبربرتج 
تبربرن     لاشر اتبربر ت لاتفعنيبربرتج لاب تيبربرتج    لاشرلبرربربرتج تن بربرره ت لانبي ريتجلالخ صبربرتج م تبربرد في لاش بربريفتج لالخ صبربرتج م ستبربرتار الات لانبي ريبربرتج 
لالإبيرلاءلات   لاتاي ت ت لاب ع يتج ةد ل ةي  لى لبرنيل بيبرد ى   اتبر ت    بيبررلاءلات لابر يبرتج لاتبر  تم اتبره  لات بررهتج  تعبردةا 
  3 .لاه اي ت   هنتل لن   دى تحبريبره  تستدلالم لات  لاع  ترنع ه 
 ياة الانثج الدولي نظرية  دورة ر :الفرع الثالث
 بر   تبرتار ا   لالخبر ا   ذتبرلتلتبرد لافل لات برره ت لانبي ريبرتج تبر تررق  بر  ةبرلفي تبرنلا لاتفبررع  لى   تبرث   ريبرتج  فابررا 
 .لافسلا  ت   ر ةئ لات  ريتج م لإ  فتج  لى تل تبر ةلات لاشعبيتج له  ةلفي لاتعةعلم لن  
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 و ميادئ نظرية  دورة رياة الانثج الدولي  افثراضات:  أولا
   لاتبرد في مبرر لف  لبر  ت بر ك  ق  تبرع  ت تبرن لافبرسلاا لنبر   لبربرعا   6691 لبر ا فر برعق ابع برد لات  ريبرتج تبرن    ل
    لاتانعتج  تعق م  ت  ا له  لارح ل  عتعبييتج  يأا لات ره ت معض لاهتا ع  لى ي ةي لاتني لان ر   في لاتت  عتعبيي  
  ت تبر  يعبرعة تميأتبر   ق فر برعق  هبرد لاشتبرد تج  لاتد في   لات ره ت ا  لترتل لات  لاس ت  ايتج لاشيألات  قدا ل  بحال تي ق
 لاش  فابرتج لاظبرتدلاة   برل مبرل  لاشتعنبربرتج لاستبرتار ا ت فبربر ت  عتبر ا   تيبرتج  برعلااة  تخقيقبره  م ترلبرث  لاتتربرعير  لاتتر  هبر   لى
 تن ره ت ب    ذ لاسفف ا   لى لات ره ت لهن  لاس ت  ايتج لاشيأا تميل لاش تف    لاشاتخد تج لاتت  عتعبيي   ظيعع لاتد تيتج 
   تبرع  لربرعير  لى ابر  يبر ةي  بر   تبرع لان ري يبرتج  م ت برره ت  بر ا برتج   خف برتج مت بر تيف  ت بر  لاش تبرع   فبرس   تبر   لاش  فاتج
 لإ تبر   ظبررلاهتج   بر ايل   لاتبردةعفي    لالإ تبر   لبررلاةيلم بمبر ح لربرد  تنتبرعو   مدينبرتج  تبرسلاليليتج لبر  لاترلبرث ثم   بر  مديل 
 2:لاش تع  ة اا     رلا ل  ل تج مر فر عق  بيأ1 لاش يفتج لاترندلاق   لاش تع   فس  لاعيق
 لات   لاش تيتج م لخا هر   ي  ا  لات رت  م لإ ف ق لاشر نتج تن  لتريأ : TCUDORP WENلاهديد لاش تف ر نتج -2
  ذتل  لى لاتاعق لاهديد لاش تع   ةة في  ر نتج ةلفي   افتج  لل يتج حملت لبر ة  يث لاترمح  تحبريق  عه  ب   س ةد
 لاتردلايبرتج ل برعق  ق لاشر برعع  بر  ي عق لاشر نتج تن   ةلفي لاهديدا  لاتتل ايتج تنعل تج  لاتعسء لاتعلن      تتج ةنق ادلم
 لاترنبرب  ر برتج ل برعق  ق لا تربر س هربرتالا ت بر ك  ق هربر  لاشرنعمبرتج  لاتتريبرتلات  بيبررلاء يابرهل  برتى لانا  لاتابرعق  بر  مبر تبررع
 هبر ى   يبرتج لعربرن تبر  لاهديبرد لاش تبرع  ص  رتج لات رهتج فإق لاش  فاتج  تري ع   رالا لاشر نتج تن  ةلفي ل تيتج تنار  م ت ارتج
 لاتت بر تيف  بر   ي      لاتعر تبرتج تخفبريض مربررا  ةبررى ة في   م لإ تبر   تنبريبر ا  بررعوا  لعلابيبرل س   بر  هربر  لالإ ت    تت نفتج
 مدلايتج   ل لاشر نتج تن   ةلفي لانا  تند تتج لاتدلاةنن لاتاعق   لاهديد لاش تع    دلات  ع ا لقريف يتا مي ر  لانةرى 
  يبرث لاشتبرد برتج لاتبرد في     س ل هبرر لاتفبررص لنبرل لقبرديريتج  فبررص لبر  م ترلبرث لبربرعا لاش تلبرتج لات بررهتج فبرإق لاش تبرع    برف
 .لانفرلاة تدى لات رلاهيتج  لاتبردالات لاشاتهن ر   ذ لاق لت  مل
  مابررب  ذتبرل تريعتج  نمع لرنيتج لاش تع  ي هد لاشر نتج تن : EGATS YTIRUTAM لات   ف لاش تف ر نتج -1
 لانبي لم م ستتار ا لاتبري ا  لى م ت رهتج يدفل     تنلا لاشر نتج  لنل ةلفي لات هعا   لاش  فاتج لرد  هر  لاشاتهن ر  لعتل
  بر  لان لى لاشر نبرتج   ةنبرتبرل لاتبرني تبرعةه  حم يبرتج  بيل    لالخ ا    ا  ة صتج بيديدا   ت   فر ع مإ   ء  ذتل لاشر ظر
  يث ةف ليتج    ع ره  لالخ ا    لاستتار ا  لى م ت رهتج لدفل لات  لانتر ع     رعلتج ت  ك  ق هر  لاتتقدير  ةلفي
 ثمبر  لاالفبر ع ثم   بر  لاشابرتعاةا  لاتد تبرتج ةربرل  بر  لاتبرعلااةلات لنبر  لات بررلاهب فرا مارب لاش  فاتج لن  لاتبرداا لدا  لى لربيل
 لات بررهتج ةيبر ا   ة ا  لات برل  لات بربرل تت بر تيف ي برعق ةبرد هربر  لنيه  لاترنبرب يخفبرض  بر  لاشابرتعاةا  لاتابرعق   لاتابرنعتج
 .لرع ت    يحرنل     لاتتقدير ثم لانا لاتد تتج   م لإ ت   لاتبري ا    مدس لاشر ظر م ستتار ا
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 ة اا    لات ه هيتج لاشر نتج تن: TCUDORP DEZIDRADNATS-لانفعفي  ر نتج -لات ررن  لاش تف  ر نتج  -8
 لانا م تد تتج تعلاء لاش تل ت     ت  ل  تمييأ  لاتقعب    يقرح  يث لات ررن  لاش تف بمر نتج لار        لاش تع   ي ا
 فإق لاشرت را لات رهتج لعلابيهه  لات  لاتت  فايتج تن رعط  تيلتج لاتاعر ةلفي     س  تيه  لاس تبر في تم لات  لاشتبرد تج م تد في   
 لربرل ل نفبرتج يعبيبرد  ي  نمعالا  لانةل تند في   ت بيه  تحعيل ةلفي    ذتل  ي عق  تريا     رالا ص ا لالإ ت   ل نفتج تخفيض
  ق  لى لالإظ اا   دا  لات   يتج لاتد في   لاشر ظر لانبي لم لاستتار ا ل   تلدح  ق ب   فبر  لاشر نتج تن       خف تج 
 لانا تند تبرتج تنتقبردير  نمبر  لاش بريفتج  لاتبرد في   لامنبرن تلتتهلك تيابي لاشر نتج تن  ةلفي لاتفر ع ل تله  لات  لاش تل ت
 . ي ا 
 ة اا  ي ا لاش تف):2-9(لات  ل اةا
  
 ,EUQIMONOCE NOITCUDORTNI ENU ,ELANOITANITLUM EMRIF AL ,LOMEUQCAJ ERREIP : ECRUOS
 .06P ,0991 ,SIRAP, ACIMONOCE NOITIDE
 النظرية لهذه الاونهة الانثقادات: ثانيا
   لبي لاتا  يتج  لاتع شيتج تنلرع لاتت تيتج لاتفسا   لاشر ظر لانبي لم تلتتار ا لفاتلا ةد بي ةد لات  ريتج  ق    م تر ا
 لات  ريبرتج تن   ق  س لات   يتج  لاتد في    هنتل   ا م    رع ة في   لان ري يتج لاشر ظرا لانبي ريتج لاستتار الات نمع ظرل  
 1:  ه      تيه   بيهبي لات  لاس تبر ةلات    م تعديد ةعمنبي
 ة اا تحنيبرل ةبرلفي  بر  لاشر ظبرر لانبي برلم م ستبرتار ا لات برره ت ةيبر ا  لى لاتبردلافل تبرن تيابربي لاتت  عتعبييبرتج لاشيبرأا ق -
 )لاسمت بر ا(لاسةبرسلاع صبر  رتج لات بررهتج فيهبر  لفبربرد لاتبر  لاشر نبرتج  تبرن لانةبرتا  لاشر نبرتج    س ي برعق س لاستتار ا نق لاش تف 
 ل شي ؛    ت را نمريتج لاشاتخد تج لاتت  عتعبيي  فتقرح لاتت  عتعبييتج  لات اريتج لاشيأا
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  بر  لات برعع تبرنلا يترنبرب س  ذ  لاتابري  تج  لاتربرس في ةر ع   لاشر ظرا لاستتار الات لن  لاش تف ة اا تحنيل يقنح س -
 لاش يفتج؛ م تد تتج لات رهتج مدلايتج ل عق ةد مل لانا  ةلاةل    لاتعرل لاستتار الات
 لاشتبرد برتج لاتبرد في  بر  هبرل   لاشر ظبرر لانبي برلم م ستبرتار ا لاه ابري ت  تعبردةا لات برره ت لبربرعا لاتعرنيبرتج  لات   يتج   -
 ة اا  برعفي   ريتبرل   فر برعق لر بره  لاتبر  م شرلا برل لاشبرر ا ة ق لاتعةبربي  فبرس    تبرعلاء  برد لنبر  لات   يبرتج- لاش يفتج  لاتد في
 لاش تف؛  ي ا
 صبر  لتج( لاش تبرع   يبر ا تبرد اا لاشرلا برل مبر فس تمبرر س لاشتبربردا لاتت  عتبرعبين لاشابرتعى ذلات لاتقبر  ل ت معبرض ت بر ك -
 هبرنتل لات   يبرتج  لاتبرد في  تبرعلاق    هعات   ل  تألا    لاشتبرد تج لانتعلاق    هعات  ي عق ةد  ذ  )لاسلق في ل  عتعبيي ت
  ال لالإتل ن لالمجترل ةقعصي ت مرعض لامرعتتج لهعلالفلا-لاتردلايتج   ن لالخ ابين لاتاعق لخد تج لاش تل ت معض ل هر ةد
 .-لالخ...لاتبررنتج  بيهتج  تحديد لالآذلاق 
 نظرية الاوقع: الفرع الرابع
لرل برأ   ريبرتج لاشعةبرل لنبر    يبرث " ة بر ف"   " مبر اي" يععة لاتف ل   لرعير تبرن  لات  ريتج  لى لاتعبر شر لاسةتقبر ةير  
لاتد لافل لات  لدلع ظره ت  تبربرعبردةا لاه ايتج  لى لاستتار ا   لالخ ا    تبرن لاتبرد لافل لاشتعنبربرتج م شألايبر  لاش   يبرتج تنبرد في لاش بريفتج 
 . تلتتار ا
  ق لاتععلا بربرل لاشعةعيبربرتج لاتبربر  لبربر ر لنبربر  هبربرل  بربر  ةبربررلاا لات بربررهتج لاشتعبربردةا لاه ابربري ت تلتبربرتار ا لاشر ظبربرر     بربردى لاتبربرد في
لاش بربريفتج   هبربرنتل لنبربر  ةرلااتبربر  لالخبربر ص م شف  بربرنتج مبربرر تبربرنلا لات بربرعع  بربر  لاستبربرتار ا   مبربرر لاتتقبربردير لهبربرن  لاتد تبربرتج     تتبربر   بربر  
  لالخ ... لاتبربرد في لانةبربربررى لاش بربريفتج   ل بربربررل تبربرن  لاتععلا بربربرل ه فبربرتج لاتععلا بربربرل لاشرلرربربرتج مت بربربر تيف لالإ تبربر     لاتتابربربرعيق   لالإةلااا  
    1:تل لن  لات لع لاتت ليم لإ  فتج  لى لاتععلا ل لاشرلررتج م تاعق  ذ
 ؛ دى لعلافر    فن لاتتع يل   ه ست لالإللق   ال  ةابيتج لاش  فاتج  :العوامل الثسويقية -
 ؛ ال   لا لاتاعق   دى لالا له    نمعت    لاتد في لاش يفتج :العوامل الارتيطة بالسوق -
  فبرتج لاتعر تبرتجلافف ا  ل ن لانيدي لاتع  نبرتجر  دى لعلاف    لاشعلاة لالخ ا ال لاتبررع    :فالعوامل الارتيطة بالثكالي -
 ؛  لاتتاهيلت لالإ ت بييتج لانةرى   ف لات برل  لاشعلاة لالخ ا   لاتانل لاتعتيرتج دى لافف ا ل  تي
 ابربربرل لاتتعريفبربربرتج لاهررهيبربربرتج    بربربر ا لابقبربربرلم  لاتبريبربربرعة لانةبربربررى لاشفر  بربربرتج لنبربربر  لاتتقبربربردير  :ضةةوابل الثجةةارة الخارنيةةةة -
 ؛ لاستتتلاة
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ل  بربربردى  ةربربربرعفي   ابربربر:   )ETAMILC-TNEMTSEVNI(ستةةةثثاار اأجننيةةةي العوامةةةل الارتيطةةةة بانةةةاخ الا -
يبربرعة لاشفر  بربرتج لنبربر   ن يبربرتج   بربر ا لات بربررلاهب  لاتبر   تبربرع ا لاتقبربررلم دى لاتبربرتبررلاا  نلاستبربرتبررلاا لاتاي تبربر  الات لانبي ريتجلاستبربرتار
 ؛لانبي  ب لات   نتج ش ر ل ت  لاستتار ا
  لاتبريبربربربرعة   بربربردى لبربربرعلافر لاتابربربرر لات لاترريعيبربربرتج لاهررلا لاشعةل  لاشريع ت لاشتعةعبربربرتج تج ابربربرل لانامبربربر ل لاشتعةعبربربر :رىعوامةةةل أخةةة -
             . ا ن  تحعيل لانام ل   اس س لان علافي تنخلاشفر  تج ل
 .دينينج لجو  الانثقائية النظرية: الفرع الخامس
 ةبرلفي  بر   ذتبرل لات  ريبرتج لهبرن  لان لى لاتنر برتج   برل  بر    فيلالإ نيبرأي  لاسةتقبر ةيGNINUD.J  ة يبر ف بيبرعق يعبرد
   برل لاترلبرث ذتبرل ةبرلفي  بر   بر  في  ةد لاسةتق ةي  تن   ط لاتد لي لاشرهأ ل  تتعههعلم  د ا   ةد ل لاتني لاترلث
 ةبررلاا فبرإق لات  ريبرتج  لهبرن    فبربر  1  لالخبر ا    م لإ تبر   لاشربردهن لاتبربررلاا   لاشبر را لاتععلا برل    ق  لبريبريا تتلديبرد لنربرن  وبر ا
 2: يألات  ل تج لن  يتعةف لالخ ا    م ستتار ا لات رهتج
 بمايل    بر ا تج لات رهتج  لا ه   ال لاشاتاررا لات رهتج تمتن ه  لات  لاس ت  ايتج لاشألاي    لترال:  الالكية مزايا -0
 لالإةلاايبرتج  لاشهبر الات لاتت  يريبرتج لاتبربردالات لاةبرسلاع   مبررلاءا   ايبرتج  لل برتج  تبرد برتج  ل  عتعبييبر  لا برتلك لاش بريفتج  لاتبرد في  
 لابلا  لاةتق ةي ت  ر ق   لالإ ت   لن  لاتبرداا  لاتترعير  تنرلث  رلفعتج   تيتج  ر ت  تخقيلم لن  لاتبرداا  لاتتاعيبريتج 
  عو هبر  ةبر ا  لاتعربرل  لى م ت بررهتج لبر ةي لاشألايبر  تبرن  لبرعفر  ق  لاتعتبريرتج لان تيبرتج لاشبرعلاة  تبرعلاق  لى مابرهعتتج لاتبردةعفي
 .)لانا(لانصنن
 : ل رل )لاتتعو   ألاي (لاش يفتج لاتد تتج ا  لترتل لات  لاش   يتج لاشألاي   تن: الاوقع مزايا -1
 ؛)لاتر ةتج لاتعر تتج  لاتعتيرتج  لاتانل لان تيتج  لاشعلاة(لاشدةلت  تع ا لافف ا -
  لاسلق في؛ لات برل ل نفتج لافف ا -
 لاتاعق؛  ر ق لالاع -
 لانت تيتج؛ لاتر يتج لعلافر -
 .لاشر ظر لانبي لم تلتتار ا لاش يف لاترند   لالمجترل  فرلاة ةرعفي ةابيتج   دى  لاتنرعي  لاتابر   لاتتبر اع -
 تتلبريبرق  ذتبرل لالإ تبر    لنبر  لاترة مبرتج   لات بررهتج ا ربرتج  ي بر   لع برس لاتابرعق   برلفي  يبرألات  تبرن الثةدويل مزايا -3
 :مي ه     لانتدلالم     رعلتج
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  بربرل لنبر  لاتابرعق ةبرداا لدا    نتج لن   لاتترنب لاشن يتج  ق ترةتج مخ ور  تخفيض لاتت  عتعبيي   لن  لابف ل -
 لاشاتخد تج؛ تنت  عتعبيي  لات   نتج لاشعنع  ت
 لقريفل؛ لن   لاتبرداا لاش تف  عليتج  اة متج حم يتج -
 لاتت  عتعبيي ؛ فيه  بم  لاشدةلت ميل لر ا اة متج -
 .لاش يفتج لاترندلاق   ع  ت لبرد ه     ل ةا لات  لاش خف تج  لات رلاهب  لالإل   ت  لاتدلا لاش ح    لاستتف ةا -
 لاتابر مبرتج  لاشألايبر  لبرعلافر شبردى  فبربر  يتلبردة لاتد تيبرتج لانتبرعلاق ةةبرعفي  نمبر ط فبرإق GNINUD.H.J  بيهتج   برر   اب
 1. لخ..لاتتقدير لاشر ظر  لانبي لم لاستتار ا   لاننم ط لنل  لترال
   أركال الحوافز الاانورة للاستثثاار اأجننيي الايارر :لاطلب الثالثا
 
لانبي بربرلم  لاستبربرتار ا بربر في ت بربر ك لاتعديبربرد  بربر  لاببربرعلافأ لاشبرد بربرتج  بربر    ع بربر ت لاتبربرد في لاش بربريفتج تن بربرره ت لانبي ريبربرتج            
 لاترتبرعا تخفبريض   علافأ  ر ظرا  ترانتج   لابعلافأ لات ريرتج  لاش تيتج    علافأ  ت  ر ظر  ترانبرتج   لاشر ظر ب   لنخيقه  
 .م لإ  فتج  لى  ألاي   ةرى .....  لات هرم ء ه شي   لاتع  تج لاشرلافق لاتتخدلاا يخلم فير  ة صاتج
 والاالية الضرييية الحوافز : الفرع اأجول
 لنخيقه  ب    لات   لاش تيتج  لات ريريتج لابعلافأ معض  لاتتخدلاا لعفت  ي   يجب لانبي  ب لاشاتارري  هنب
 :ينن فير 
 لثةبرن  تبرن لانبي برلم تنرابرتارر م ت ابررتج لات بررلاهب ةفبرض ظبر ل    برعلافأ لبر  لربر اا  تبرن:  ضةرييية رةوافز -1
  لاتابرنل لاتعتبريرتج  لاشبرعلاة لالخبر ا لاشبرعلاة لنبر  لاستبرتتلاة اتبرعا     لاستتا  ءلات لات ريرتج لالإلف ءلات :  ال مختنفتج  ظ  في
 تقبر ةالات لاشر برعل لالإلفبر ء هبرنتل   لاتقبر ةالات لنبر  لاهررهيبرتج لاترتبرعا  عبردست ةفبرض     لفبر ء   لاتر سم تيبرتج
  ر نبرتج معبرد  بر   لبرعلاا 01 لتلبر    ةبرد    يبرتج تفسلات لاتتقدير   رلاهب لاترتعا لاهررهيتج    لابرا م ش  وق لاش ر ل ت
 .2لاتت ريل
   تاويلية روافز -6
 ؛لف ينيتج بمعدست ةر ا لعفت -
 ؛لاتبرر ا لععيض  ر   ت -
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 1 . لاترنب لاتعرا تبرعى لان عا  لرك لاتتاعت   لاتتدةللدا -
 مياررة غير روافز : الفرع الثاني
  لاتر يتج م نالا ن لأ يدت   ال لاشاتاررا لانبي ريتج تن ره ت لاهيلت لاش يفتج لاتد في   ع  ت    لاتعديد لبردا
 ذتبرل  بر  نمعبرد لاس تيبر  لات لبربرديم   لاب ع بر ت معبرض  لقبرل لاه ايبرتج  تبرع ات   بر   ةبرل مثتع ا تنر  ايل لانت تيتج
 لاش برسي ت بخقبرعص لف برينيتج  ع  نبرتج ظبر ل   لاتابرعق    رهأتبر  يخبرلم فير  لا تي  لات لانبي ريتج لات ره ت تم ح  يث
 .لاتعلااةلات    فاتج    لابر يتج صعاا   ل عق    لاتاعق   لا ت  ايا   رهأالا   له     لاب ع يتج
 يخبرلم فيربر  ة صابرتج   هيابر    هبر  لالإلفبر ء    لاترتبرعا تخفبريض  لى لاش بريفتج لاتبرد في   ع بر ت لنلبرث  ق  ي ا  ب  
 لالخ صبرتج  لانالا برن تنعبربر الات لالإيجبر الات ةيربرتج تخفبريض  ي ابر    لالخ .....  لات هرمبر ء ه شيبر   لاتع  برتج لاشرلافبرق لاتبرتخدلاا
  لفبر ء  ابرل  ةبررى  ألايبر  لبربرديم  لى لنلبرث ةبرد لاش بريفتج لاتبرد في  لى  ق م لإ بر فتج لانبي ريبرتج لاستبرتار ايتج لاش بر ايل بمختنبرف
 2 لاتعو يتج لاش ر ل ت   ا   لاشعرعفي لاتا هدا لاتعرل ةعلا ر لرريق    لانبي ريتج لاستتار ايتج لاش  ايل
 .الحوافز الارتيطة بالضاا  ضد الاخاطر: لثالفرع الثا
لانبي بربرلم لاشر ظبربرر  ق لبربربرد ه    تبربربرن   تلتبربربرتار ات بربر ك  رعلبربرتج  بربر  لاببربرعلافأ  لات بربربرر   ت لاتبربر  ب بربر  تند تبربرتج لاش بربريفتج 
 : ه لآتي
 3: ل رل    ينن: الضاانات الاادية -2
 ؛ ر   ت  ريتج تحعيل اس س لان علافي  لعلاهدت   -
 ؛ ر ق لدا    ل ةيعة بقعفي لاشاتارري  لانبي  ب لن  لاتعرنتج لانبي ريتج  -
 . ر ق لاتتععيض ل  لان رلاا لات  لقيب لاستتار ا مارب لالإةلفي م ستتألا  ت لاشتفق لنيه  -
 :  الضاانات القانونية -1
لاشن يتج    تى ي عق تنلا لاتتععيض ل ةفي  فعنن ةلفي  دا  عبرعتتج لترال    ر   ت لاتتععيض ل  لاتتث يا    أع 
 : 4   تن  لات ر   ت يجب لاتتثهد   ه   لع يله    ةعلا ر لاستتار ا لانبي لم  يث ي رل
 ؛ظر ط لاتنلعء  لى لاتتث يا     أع لاشن يتج    لابلأ    لاتتدلامت لاشر  نتج -
 .لاتتععيض لاتني ي عق    تب  فعنن  فعاي  -
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لبربر لم لنبربر  لع بربريح لاتربربررق لاتبربر  يبربرتا  بربر  ةللهبربر   بربرل لات ألالبربر ت لاشتعنبربربرتج م ستبربرتار الات   :  القضةةائيةالضةةاانات  -8
 :1لالهيا ت  لات  له  لابق   فض لات ألال ت   ل رل لاشا هل لاتت تيتج
 : لن   لاسلف ةي ت ل لات ألال ت ل  وريق تياتج ة  هيتج    تح ريتج    يث ل لم   نب  - 
 ؛لاةتق ص لالهياتج لاتبر  هيتج لاتت معتج تند تتج لات  ل لأ لن   ةنيره  لاستتار ا  -
 ة  ع لات برألاع  لى تيابرتج تح يريبرتج  ابرب لاسةتقبر ص فبرإذلا هبر ق  بر لي فيعبرعة لاسةتقبر ص  لى لاتر برل لاتعبر شن    ذلا   -
 .ايتج بردي يععة  لى ص د ق لات برد لاتد لي    ذلا ه ق   اي  يععة   لى لاش  رتج لاتع شيتج لاتتل  ه ق 
  بربربر  لرريبربربرق لاتبربربربر  عق لاتبربربرعول لاتبربربردلاةنن    لالخ بربربرعع  لى : لاتبربربربر  عق لاتعلابيبربربرب لاتترريبربربرق    ت بربربر  ي بربربرعق  ابربربرب لاسلفبربربر ق - ع
 .لاتتل ا لاش تا تي
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 اأجننيي الايارر الاستثثاارتقييم : الرابع يحثالا
   س ظل فيل  ق ةةعفي لاستتار الات لانبي ريتج  لى لاترند لاش يف تيخنف  ألاي   ليعع هر    ل تيلقد  ألايبر    
لانبي برلم  لاستبرتار اليعع   م لإ  فتج  لى لا ل ي ر لن  معض لالمج ست   تنتل ت تررق   تنلا لاشرلث  لى  ألاي   ليعع 
لاشر ظر   لن  هل    لاترند لاش بريف  لات بررهتج لاشابرتاررا   هربر  تبر ل  في تحديبرد   بر ا  لنبر  معبرض لالمجبر ست ه تعربرل   يبرألاق 
 لاشدفعل ت  لاتتل اا لالخ ابييتج
 .مزايا الاستثثاار اأجننيي الايارر: الاطلب اأجول
  ق ذتبرل لات ابرت  يعبرل س ةد ذلالل  د   نهر لاشر ظرا هرةا لانبي ريتج لاستتار الات  لا  ق  لى لاتت عيل م   يجدا
   يد  ي ت ذتل      اريتج بمألاي  لترتل   ت بييتج  هار   ر ل ت   لاستتار الات تن  تخقيلم هيفيتج تع   يتج لانهار
 بر  بيهبرتج  لات برره ت لانبي ريبرتج  بر   لاش يفتج تند في  لاش  تب لاشألاي     لاتعديد تحبرق      لى لاشر ظرا لانبي ريتج لاستتار الات
 . بيهتج  ةرى  لات  تعلم  ت   له    تنلا لاشرنب
 اأجننيي الايارر للدول الاضيفة الاستثثاارمزايا : الفرع اأجول
 تد ادلم لات   يتج  لاتد في  لى لاشتبرد تج لاتد في    لانبي لم لات برد تتلعيل  ةلاا  رة لاشر ظر لانبي لم لاستتار ا يعت  س -
 ةلفي     ذتل لاببريبرن   ع      تمعيل بال  نم  لانبي ريتج   لاتبرر ا لاشعع  ت   لاب في تع هر  لانبي لم لات برد فلعا
  بر  يقبر  ره    بر  لاستبرتار ا لإة  برتج لاتل  برتج  لالآست لاشعبردلات    لترابرل لالخبر ا   بر   بريبريبرتج  برعلااة تحعيبرل ظبر ل لاتخبر ذ 
 1 ؛لاتت ريتج وريق   لبرف لات  لاتععلاهق    لات ات تحرا  ق ب    لات  ... لاتت  يريتج  لالإةلاايتج لاتف يتج  لالخ لات
ق لبربرث ت لاستبربرتار ا لانبي بربرلم لاشر ظبربرر لنبربر   يبربرألاق لاشبربردفعل ت لالخبربر ص م ترنبربرد لاش بربريف ب بربر   ق يتلبربربرق لبربر  وريبربرق لبربردا   -
فبربربر ن في لبربربر  وريبربربرق لاتتبربربرث ت لالإيجبربربر بي لنبربربر   ابربربر ع ا س لاشبربربر في    يبربربرألاق لاشبربربردفعل ت لاتبربربرني لابربربرلل فيبربربرل لبربربردفبر ت   ة بربربرعلات
لان برر لاشر ظبرر    (لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر م لتر ات    بر فتج  تيبرل   ذتبرل   مدلايبرتج لبردفق تبرن  لاستبرتار الات تنرنبرد لاش بريف 
لاتقبر ةالات (    لاتا ني ل  وريق لاتتث ت لن  لاشيألاق لاتتل اي تنرند لاش يف     يث لاتتعتل   لاتتربر ةفي لاتتلبر اي   )لاشردهن
 2؛ ل ة في لاتع لم)  لاتعلااةلات
  تبربردا تتار ايتج ذلات  ابرتعى فبرلا لاتتار ا لاشر ظر لانبي لم  تينتج ت برل لاتت  عتعبيي    انلا يتا  ة  تج    ايل ت  لاسيع -
هتابربر ع   لاتبربرترلفي لبر يبربر ت بيديبربردا تء تبربر     هبربرنلا لاشعبربر الم لاتت  عتعبييبربرتج لانةبربررى  بربر  لاتبربرنلا  بربر  بيهبربرتج    بربر  بيهبربرتج  ةبربررى 
 ؛لى ةنق ةيرتج    فتج  ه  ي ةي 
ن ا ل لاش  فابربربرتج مبربربرر لات بربربرره ت لامنيبربربرتج     بربربر  يقبربربر  ب تبربربرنلا لاتت بربربر فس  بربربر    بربربر فل يبربربرلانبي بربربرلم لاشر ظبربربرر يح ق لاستبربربرتار ا   -
 3؛لديدا   ذ   ل يقرح    لاتعلابيب لن  هل   تاتج منيتج تدفه  لانت تن تع لاتربر ء  ق لعتل   لرعا    آ  
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 رلاهب لفرا لن  تبرن  لاش بر ايل    لاشر    ق ل ةي تن  لاستتار الات  لى  ي ةا  يرلاةلات لاتد تتج   ظ ل اتعا   -
ل د  ة  ته     لنبر    بر وه  ل برد لاتبريبر ا  معرنيبرتج لالإ تبر    لاتتابرعيق  لاتتقبردير   تبرنلا  بر  يابر لد لنبر  لاتتخفيبرف  بر  للبرأ 
 لاتد في لات   يتج؛ تج يألا ي
لاتبربربر  لعبربربر ني   بربربرل لاتبربربرد في لات   يبربربرتج  تبربربرنلا متبربربرعفت لاتابربربرنل ةبربربرد يبربربر ةي لاستبربربرتار ا لانبي بربربرلم  لى لاتتخفيبربربرف  بربربر   بربربردا لاتت بربربرخا  -
   ؛ ت  تعفرا  لاتعاة مثتع ا  رلفعتج  لالخد  ت لاش تلتج  و ي  مثتع ا  عبرعتتج ه  بي   لاتا مق 
 ق لاستتار الات لاشر ظرا  ف برل  بر  لاستبرتار الات    لامف برتج لاش تيبرتج تتفبر ةي لان  بر ت لاش تيبرتج لاتبر  تحبردح   لاسةتقبر ة  -
 1معض لاشبر  ري   لاش  امر؛ لقرف تلاتع شن  ال لان  تج لانتيعيتج لات   د بي مارب لعةع ت    
 2 ؛تنفتج م تد في لاش يفتجمخ  ةد تيل لاةتق ةيتجت   و ت  اهيايتج  فبريتج  لرعةيتج  ع  لاةتق ةيتجةنق للة ت ل   ل  -
 ق لاستبربرتار ا لانبي بربرلم لاشر ظبربرر يعربربرل لنبربر  لربربرعير لاتقبربر ةالات   تخفبربريض  لبربرا لاتبربرعلااةلات  بربر  لاتابربرنل   لالخبربرد  ت     -
 ؛3م تت لي تحار لاشيألاق لاتتل اي
 لانبي ريبرتج لات برره ت لا بردف ع يبرتا ةللهبر   بر   ذ لالخقخقبرتج لرنيبرتج لابرريل   لاشر ظبررا لانبي ريبرتج لاستبرتار الات لابر تا  -
 متلايد    لالخقخقتج  مرلا ف بمعبيب مدةا لف  ا ت ر ط  فبرا  لاش يفتج تند في لاشرنعهتج لات ره ت ظرلاء معرني ت تنبري ا
  بر  لاتعديبرد  هبردت لات برثق تبرنلا     ظبرف فتج  فع تبرتج لالخقخقبرتج مبررلا ف ل برعق  ق م بررط  لاتترنبرل  لاس برد    لرنيبر ت
 لاستبرتار ا بيبرنع نحبرع  لتابر مق لتابر اع  صبررلبي لانةبرتا لاتابر علات ةبرلفي لات   يبرتج لاتبرد في  بر  لات ابرت  ق لنبر  لاتدالات ت
 نحع لالخقخقتج لرنيتج ةفل   وريبرل ل  لاتد في تن   لبي  تبرد تنخقخقتج  لاتفعنن لالإةرلاا ةلفي    لاشر ظر لانبي لم
 بي  ي بر   لات برينن  هبر نابي تر لاتللي يبرتج   ري بر  ة في معبرض  ابرل فع تبرتج مبر لا ف تميبرأت لاتبر  لاتبرد في لنبرل   ة صبرتج لان بر ا 
   تيأي   لاتفنرر   ال  ةرى  ة في لاتت يل  جمهعايتج لالمجر  م تنهر  فلم  لاتعتر  لات رةيتج   ام  ة في  هنتل لاش ايل 
 ةنتج مارب لاتعرنيتج  لتا لاريل   ل لح لم  ظف فيتج   عل  ةل فع تيتج  ةل مرلا ف   عبي لات  لاتد في  ر   لات لر في 
 4 تيل؛ لاتعلااةا لاتتدفبر ت
ب   تلتتار ا لانبي لم لاشر ظر  ق ي عق ل  ل ةن لاتتخفيف     دا لاترر تبرتج    تبرنلا بمبر  لبرعفر  لات برره ت  تعبردةا   -
 لر لهبر  لالخ صبرتج  هربر   نةلاءتبرن  لات برره ت تحتبر   لر تبرتج  لاه اي ت    فرص لاتتع يف لاشر ظرا    ت لاشر ظبررا    يبرث  ق
تخنبربرق فرصبربر    يفيبربرتج م بربر ل  بربرت  ر ظبربرر  بربر  ةبربرلفي ل  بربري   لربربر في لاشبربرعاةي  لامنيبربرر    ةبربرد ي  بربرث لبربر  ذتبربرل   بربرر   بربر لف  
 يث  ق ةنق   يفبرتج  لا بردا  ر ظبررا يبر ةي  لى ةنبرق لبردة  بر  لاتع بر هف  برت لاشر ظبررا لاشرنعمبرتج تتبرث ر  ترنربر ت لاتع بر هف 
 5؛ ظرالاشر
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لبربر  وريبربرق لاستبربرتف ةا  بربر  وبربررلم لاتتابربريت لابديابربرتج   بربر  معبربرض لاتت  عتعبييبربر  مقبربرعاا  لاستبربرتار ايتجافبربرل لاتبربربرداا لالإ ت بييبربرتج    -
 ؛لايت
 ؛لاريل لرنيتج لات رع -
 1.بينب لاتيد لاتع  نتج لاش تنتج    ابي في لانلر في لاشهترر م تت  يا لاتعنرن  لاتعرل  لاتفع تيتج لاسةتق ةيتج -
 .مزايا الاستثثاار اأجننيي للشركات اأجننيية: الثاني الفرع
 :ا  ألاي  ب   لنخيقه  فير  يننلدا  لاتفيد لاتد في لاتبر هرتج مل   
تتار ا لاشر ظر لانبي لم ةةعفي اس س لان برعلافي لنبر  لاشبردى لاشتعتبر    لاترعيبرل   ذتبرل   صبريرتج  ربرعع ي ر  لاس -
 ؛تحعينه   لى لاتد في لاشقداا تلتج   لاتد في لاش يفتج   لات  يتا لانام ل لامبربرا 
  لاترعيبرل يابررح  لانبي لم م ت ابررتج تنبرد في لاشقبرداا  برد   برل لنبر  لاشبردير لاشتعتبر   لاشر ظر تتار ا   يج مي ت لاس -
 ؛  دفعل لبرهمتلار  يألاق 
  لرريبرتج    برر ق لاتتربرعي ثمتترلفي لاشعلاة لان تيتج لاشتعفرا   لاتد في لاش يفتج تل   ة صتج   ه  لاتد في لات   يتج    بر  لا -
 ؛   يةتق ةلاب بيتج   تنلا لاتاي ق ةد تج س
  لاتبربربرد في ) لانبيبربرعا   لاتر لالبربرب(تبربرترلفي لاتيبربرد لاتع  نبربرتج لاترةيقبربربرتج  بر ا بربرتج م تيبربرد لاتع  نبربرتج لاشرلفعبربربرتج لاتت نفبربرتج لا بربرر ق    -
 ؛لاتبر هرتج مل
 ت  ات    لا ي  تيتا   تترلفي فرصتج تعتج لانتعلاق لاتت معتج تند في تللاتترلفي لاش  ا لاترريعن تء ت    لى بي  ب لا -
 ؛لاتايررا لنيه  تري ع لاش  فاتج لامنيتج   لاشدى لاتبرقت   لاشتعت 
 لاس تيبربربر  لات رلاهيبربربرتج لاتبربربر  لبربربرد ه  لاتبربربرد في لاش بربربريفتج تبربرل   لاشترانبربربرتج لنبربربر  تبربرريل لاشابربربر في   لالإ لاس تيبربر  لاتقبربرعفي لنبربربر  لاب -
  تيبربرتج لبربربرد ه  لاتبربرد في لاش بربريفتج لاتبربر     ابما بربر       يبربرتج لابقبربرعفي لنبربر  لاس تيبربر  لات لاش تيبربرتج   ظبربر ل  ل  بربر ت لات بربرريريتج   لاهررهيبربرتج
لاتبر  ةبربرد   مختنبرف لاتعبرربربر ت متبرنتيل لاتعرلاةيبربرل يبري بربر   تبرنلا  بربر  يابررح  لالخ... تمتنبرل تنربربرعلااة لاش تيبرتج      ظبربر ل ةبرر ا  ياا بربررا
 2؛تتار العيق  ايد تنلا لاس
 تينتج     ت هل لاتترنبرب لنبر  لاتبريبرعة لاتتل ايبرتج  لاهررهيبرتج  لاشفر  برتج م تبرد في لاش بريفتج  يابرهل لرنيبرتج ةةبرعفي  يعت -
  ؛لاشر ظر مدس    لاتتقدير لالإ ت   تعلاةه     ةلفي 
  بر ل لاتنربرتج  لاتعلةبر ت  برل لاتعربر في  ق  بيعة ظريل  ول   لاش ر ع لاستتار اي ياهل تن بررهتج لانبي ريبرتج  برل لاش -
 ؛تج  هل لاشختنف  تت     لاش
 ؛لع يا  لا لانام ل لاشتعةعتج  لات  جمتج ل  لافف ا ل نفتج لعلا ل لالإ ت     لاتد في لاش يفتج -
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 ؛1تخفيض  دا لاتتنعح  لاش  هل لاتريايتج   لاترند لانصنن      برنه   لى لاتد تتج لاش يفتج -
 .اأجننيي الايارر  الاستثثاارعيوب : الاطلب الثاني 
 ل ه  ي لر  ذ لانةتا  لهن  تنري ت  بيعة لدا لن    ظرالا تيابي لانبي ريتج م ت ره ت تحي  لات   لاش  فل لاشألاي   ق
   بر ترلات  بر   ل  برل  بر  ذتبرل لنبر   لاتبردتيل لهبر   لاش بريفتج لاتبرد في لاشربر لم   يبرتج   لت ربردت  لاتبر  لاتت بر تيف     لات ات
     لاشبر مبرل ت بر ك هبرنتل   بر ا  تنعبر لم لاسةتقبر ةيتج لاش بر هل تدالاتبرتج   تمرلا بر  لاتقبر  ليتج لاتبرد في لعبربرد ل برد   تحبردح ة تيبرتج
 .لت ردت  لاتد في لاشقداا تلتتار ا لانبي لم لاشر ظر
 .عيوب الاستثثاار اأجننيي الايارر للدولة الاضيفة:الفرع اأجول
   لن  لاتر ا  بر   ق لاستبرتار ا لانبي برلم لاشر ظبرر ةبرد يعربرل لنبر  تحبريبرق فبر هض   لاشيبرألاق لاتتلبر اي لبر  وريبرق لاتأيبر ةا  -
بربرد لبربرعا ف   لا لاتق ةالات   س   ل ةد يعرل  ي   لن   ي ةا لاتعلأ   لاشيألاق لاتتل اي لبر  وريبرق  يبر ةا  لبرا لاتبرعلااةلات
لات رهتج لانبي ريتج م سلتر ة لن   دةلت لالإ ت   ه شعلاة لالخ ا  لاش تل ت لاتعتيرتج لاشاتعاةا    لالخ ا  مدسا    لالتر ةت  
 يبربر ةا لاتبربرعلااةلات   م تتبربر لي  بربرد ح للبربرأ   لاشيبربرألاق لاتتلبربر اي      يبربر ر تبربرنر ا لنبربر   يبربرألاق لنبربر  لاشبربردةلت لامنيبربرتج   بربر  يعبربرل 
 2؛ لاشدفعل ت م  ل ل ا ل  وريق تحعيل لانام ل   تت     اس س لان علافي  لى لالخ ا 
 بربربر  تبربربرتار ا لاشر ظبربربرر لانبي بربربرلم تنبربربرد في لاش بربربريفتج ةبربربرد يبربربر ةي  لى لرةنبربربرتج لاتقبربربر  ل ت لامنيبربربرتج   ابمبربربر   بربربرتى  ر   بربربر  لبربربردفق لاس -
 ت  ا  بر   منع   اتعى لاسثم ي ات      لاله       لا لى   لاشاتبررل لاتبرريب ي تنلا  تر  لرني ت لق يل بيديدا    ي ةا 
 ؛ةرل لاشاتارري  لانبي  ب   لاتارب   ذتل هعق  ق ت سء يقرلرعق  عها لبر ي ت ل تيتج يفتبردت  لاش  فاعق لامنيعق
 بربرر لم لاتبربرد في لاش بربريفتج  بربر   يبربربرث  لبربرلءالاشر ظبربربرر   ي  بربر  س لانبي بربرلم  ا تبربرتارلاشعبربر الم لاتت  عتعبييبربرتج لاتبربر  لقبربر  ب لاس -
هايفبربرتج لاتبربرر س  بربر في ةنينبربرتج  لاشابربرتنأ  ت   لاشعلاصبربرف ت  تبربرنلا  بربر  بيهبربرتج    بربر  بيهبربرتج  ةبربررى ةبربرد ل بربرعق لاتت  عتعبييبربر  لاشقبربررلرتج
 ؛لع   ل  تخفيفه  لاترر تتج ا دا   ي ةا لاتعر تتج    ي ةي  لى
تتقبرل  لى لالمجبر ست  ه علعتا برةربرر تتار ا لاشر ظر لانبي برلم    لاتد في لاش يفتج تلةتق ةي ت لاةرر لاشرلاةرتج لانبي ريتج    -
 ؛لخلا...  ابما   تى لاتاي تيتجبيتر ليتج   لاتابر فيتج ةتق ةيتج      مي ه  لالمج ست لاسلانةرى  ت لاس
لاشابر س م تابري ةا تتار الات لاشر ظرا لانبي ريتج لنبر  لاتاي تبرتج لاتع  برتج تنبرد في لاش بريفتج تبرل  بر   يبرث لاتتث تلات لاتانريتج تل -
 3؛ةتق ةي   لاتاي تنلفي لاسبرتت تبر ص    لاسلاتعو يتج    لالخ عع ت رعط لاب ع  ت لانبي ريتج هل تنلا ي ةي  لى لاس
 ر   بربر   بربر  لاشألايبربر  هبربر تتل ا   وبربررق لاتتابربريت لابديابربرتج  لاتت  عتعبييبربر     ذلا  صبربرر لاشابربرتارر لانبي بربرلم لنبربر  لبربردا   بربر اهتج  -
 ؛لاستتار الاتررلم لاتعول   
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لا    تحبريق لاشألاي  لاشنهعاا ت مبر    يتعةف لن   دى لعفر لاتررلم لامنن لن  لاتبردالات لاتف يتج   لالإةلاايتج   لاش تيتج   تن  -
  ؛ي عق   هر      نب لاب ست
   بربر  يسلبربرب لنيهبربر   بربر    بربر ا تبربرنريتج لنبربر  لاشابربرتعى  لاس ت بربر اتخ بربر  لاتبربرد في لاش بربريفتج  بربر   ةربربر ا لاتترعيبربرتج لاسةتقبربر ةيتج    -
 1؛لامنن   لاتد لي
 بربر  مبربرر لان بربررلاا لانت تبربريتج لهبربرن  لات بربرره ت تبربرع   بربر   صبربررلبي لعلابيبربرل  ع ا بربرتج هربربرتا   منبربردلا     معبربرض لاتبرر لبربر ت  -
لاتق  ليتج لات   صرلبي ترر     د ح    هل ميايتج  تبرنلا  بر  بيعنهبر  لبربرعا م بربرل تبرن  لاتقبر  ل ت  لى لاتبرد في لات   يبرتج   بر  
لفبر ع ةابيبرتج لاببررلااا    لاتتنبرعح لالهبرعلاهن مابررب معبرض لاتربر  لات   بر  مر لات ت هف لاشل  تج لن  لاشاتعى لاتعبر شن تبرع   بر ل لاا 
  ه   بر ني  هابريد لات رمبرعق  تبرن  لات برربرتج تبرن مبرل لاةبرتللم مبرر لاتبرد في لات   يبرتج  لاشتربرعاا  هربر   ق تبرن  لات برره ت   برد بي 
 :   هل مياتج  ةرى    تج ل  لا ته ك لاشعلااة لاترريعتج    ه 
 بربربردق  بربربربرعلا    وبربربررق    فبربربربرر : بيديبربربردا يل ر مبربربربر ت  تبربربرنلا مإة  بربربرتج   بربربربر ا لاتأ بربربرف لنبربربر  لانالا بربربربرن لاتقبربربر بتج تنأالاليبربربرتج   لات -
 ؛   تنلا    ي ةي ت عي   لى تخفيض لاشا  تج لاتق بتج تنأالالتج.......    بيا
  2؛ ي ةا  عدفي لاتتنعح  لاتفا ة   لاشي    لاتسمتج  م تت لي فإق هل    يحقل لنيل    تن  لانالا ن يعد  ارع     نع   -
 ؛  تحعينه  تق ر لاشاتارر لانبي لم  لاتر ة ت لاتعر تيتج لاتترلفي -
 3 ؛  تحعيل ةتلات لاترند لاش يف ة صتج لاشعلااة لاترريعيتج   لاتترلفي ب  -
لات ره ت لانبي ريتج س لعبيل لاتتار الا   تنبرر ل ت لات  تحت بيه  لاتد في لات   يتج    نم  تخت ا لاتبرر ل ت لات  تحبرق له    ق -
لخبربرد  ت لاش تيبربرتج  ل بربرا امبربرح  ةبربرل مخبربر ورا  م تتبربر لي لابربرتارر   لاش بربر ايل لاتبربر  تحبربربرق  بربررة ةلا  رلفعبربر     ةبربرل  ةبربربي   بربر   ابربرل لا
 4؛....... لاتاي  تج
  لاتبربربرداا لاش تيبربرتج تنرابربرتارر لاتبربرعول  فبربربرد يبربر ةي تبربرنلا  لى صبربررر  لبربرا لاش بربربرر ع  م تتبربر لي لبربردا  لاففبربر ا س تربربر في  بربررلا  -
تحبريق  تدلالم لاتد تتج ة صتج فير  يتعنق مأيبر ةا فبررص لاتتع يبرف  لاتتبربردا لاتت  عتبرعبين    ظبرر ع   بيبر ت لاتابرعق لامنيبرتج  بر  
 5.لاش تل ت 
 . نييةاأجننيي الايارر للشركة اأجن الاستثثاارعيوب : الفرع الثاني
  :نري ت لترال فير  يننتتتار ا لاشر ظر لانبي لم فيه  هع ل تل     م ت ارتج تند في لاشقداا تل فيعيب لن  لاس
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 لى لاتبربربرد في لاش بربربريفتج لهبربربر   لانصبربربرنيتجلاتقبربربر ةاا  بربربر  لاتبربربرد في   لاشبربربردى لاشتعتا بربربر    مابربربررب ةبربربرر   لبربربردفبر ت اس س لان بربربرعلافي   -
 ؛يالل ت  ك لاتتث ت لاتانلم لن   يألاق  دفعل   
 دلاتد في لاش يفتج   لات  لعيق    رنه  لرني ت لاتتع يف    لاتتقدير    ل  ورلم لاتبريعة لاتق ا تج لامترل فر ه     -
 ؛تتار ا لاشر ظر لانبي لمتحعيل لانام ل   ه     لى لاتد في لانصنيتج لاشقداا تل
  لات  ل لا  بر  فعبرل   بر  ؛   لاتتث يالرني ت لاشق ةاا  يتج  ت لاتتل ايتج   لاشتعنبرتج م تتقفيتج لات ر ايتج    لاه لانةر ا -
 1؛تل لاش يفتجتتبررلاا لاتاي تن  لاتاي تتج لاشع ةيتج   ذتل   لاتد في لدا لاس
 ؛يحت    لى ا س   في هرت -
   ؛ ي ع فرص لاتعرل   لاتد تتج لانا  -
  ؛ةفض فرص لاتتقدير تند تتج لانا  -
لاش برر ع    بر  يبر ةي  لى لاالفبر ع ةابيبرتج لالخربرر ةد ياع  لاتررلم لاتعول معد فسا    يتج  لى  ةقبر ء لاتربررلم لانبي برلم  بر   -
لاا   لاتابربرعق  لاتتعتبربرل  ق    بربر   بربرت لاتتلبربر اي    تبربرنلا  بربر  يت بربر ق  بربرل  تبربردلالم لاشابربرتارر لانبي بربرلم   لاتربربربر ء  لات ربربرع  لاستبربرتبرر 
 ؛ذتل
 ؛لا تر في  بيعة لع اا   لاشق ر مر لاتررفر  عفي  ارتج لاشا  تج   الاس   في لاش ر ع لاستتار اي -
لاتبربربربردالات لاش تيبربربرتج  لاتف يبربربرتج  ةبربربرد يبربربر ر تبربربرنري  لنبربربر  فع تيبربربرتج لاش بربربرر ع لاستبربربرتار اي   تحبريبربربرق  تدلافبربربرل لاترعينبربربرتج  لاففبربربر ا    -
 .2 لاتبرقتا  لاشتعترتج لانبيل
 لاتد في لاش يفتج تل    مرلتر ا  ل  ل تقي  تج لاتعلة ت لاتتار ا لاشر ظر لانبي لم ب   لاس     لانةت لانهيد  قا 
تلتتار ا لاشر ظر لانبي لم     ذلات لاتاي ق     لدة    لاشألاي  لات  تخدا لاتررفر   مل لترتا لاتبر هرتج مل   ذتل ش  ي لاتد في
يدفل مثورلافل  لى  ر اا لاتخ ذ لدلامت  هار فعا تيتج نبيل لاستتف ةا لاببريبريتج     ألاي     لاتتخفيف ةدا  يليعم   لان ر لاتن
 .لاشاتر ع    ليعمل
  في اليلدا  النامية اأجننيي الاياررمعوقات الاستثثاار : ثالثالاطلب ال
ا ا لام  ست لات  لبرعا ا  لاتبرد في لاش بريفتج هبرنع لاستبرتار ا لانبي برلم لاشر ظبرر    ا برا لاتتلفيبرألات   لاتتابرهيلت   
لاس تيبربربر  لات لاتبربربر  لبربربربرد ه     س   بربربرل ت بربربر ك  ععةبربربر ت س ب بربربر  لاتبربربرتخنلم   هبربربر   لبربربربرف تبربربردلا   يعبربربر    بربربر ا لا تبربربربر في لاستبربربرتار الات  
 .يه  م ل تهعتتج  لانبي ريتج  ت
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  الاقثصاديةالاعّوقات : الفرع اأجول
م لتربربربر ا  قا )لانبي ريبربربرتج  لاستبربربرتار الاتلالإةتقبربربر ةي   لبربربردا   بربربرعل  عةبربربرف لاب ع بربربر ت  بربربر  ة بربربريتج  لاستبربربرتبررلاالبربربردا   -
 ؛(لتث ار لث ارلا  ر ظرلا م شعلاةف لاتااي تيتج  لاسةتق ةيتجلاتبررلاالات 
 ؛ لاستتار ايتج ي ع    عف  تعلاق ا س لاش في لاتلا  تج تترعيل لاش ر ل ت  -
لاتابر   بر  ظبرث   لاتتابرث ت  ( ابرل لبرناربر ت  تبرع ا لاتبر اف   ) نب لاترندلاق لات ا  يتج  اا تتج تترعاالات لانتع ا لاتدا تيبرتج  قا  -
ربرت  بر  لاترنبردلاق لات ا  يبرتج متبرناربر ت لن   قينتج لاتقا ةالات   لالإيرلاةلات لاب ع يتج م  ل ل ا    تبرنلا ف برلا لبر  لبرث ار لبردة ه
 ؛لات اديد لن  لاتعلااةلات    لاشعلاة لاترنلاهيتج سلتر ةت لانتع ا   لانتعلاق لاتع شيتج   رلا 
 بيبربربرعة ل بربربرعات ت  بربربرريريتج   يبربربرث لبربربر ةاي لالإلفبربربر ءلات لات ابربربرريريتج   مدلايبربربرتج لات ا بربربر ط  لى  هبربربرعا ل بربربرعات ت   لات ا بربربر ا  -
فبرسا لالإلفبر ء لات ابرريلم  لى  لا بر بر ءأ  بربردا لاشابرتارري  لامنايايبربربر     ي ربرعي لات ريريتج   يث ل رعي   معض لاترنبردلاق لنبر  تمييبر
يتاا   له   بر  ةبرلفي  بيبررلاءلات  ةلاايبرتج  عبرابردا    لاس تي  لات ي ةا  ف بياتج   لاتعبء لات اريلم لن  لات اره ت  هر   قا تن  
 ؛مت ةرلاويتج ل لال لن  لاتفا ة لالإةلااي 
لاترنبردلاق   يبرتج لاش  فابرتج   لانتبرعلاق لاتع شيبرتج  تبرنتل لرنبربي لنبر  لالإةبرلفي  بر   نبرد  ةاك لاتعديبرد  بر فةيعة لاتتال اا   -
لابر يبربرتج    لاتخا بربر ذ ةربربربرعلات تت بربرليل لاتقابربربر ةالات   سا  قا لالإصبربرلل لاتتالبربربر اي مبربربرن  بربربرت ه فيبربر  مابربربررب لالإبيبربررلاءلات لاهررهيبربربرتج 
ةا   لاشبربردةلت لانةبربررى  لى  علاةبربرل لاترت ةرلاويبربرتج    علاةبربرف  بربرع افن لاهربربر اك لاتابربر  لعرابربرل  صبربرعفي لاشعبربردلات لاترا سم تيبربرتج لاشابربرتعا 
 .لالإ ت     لاتعةبي لاش  تب    تنلا ف لا ل  لعداة  اتعي ت   ل نفتج لاتتاخنيلم لاهررهن 
.لاالفع  عداست لاتتا خاا -
 1
 ؛لدا لاتتبررلاا تعر لاتقرلم  لاشخ ور لات  ل لر    لبرنر لل -
 ؛لدا  لعفر لات برد لانبي لم تدى لاتد في لاش يفتج   ي    -
 ؛لث تلات لاتدةعفي  لالخر      لانتعلاق صععمتج لاتت برل   -
 ؛صععمتج تحبريق ل هد  رلفل -
 ؛لدا لالا ع لاتاعق لامنن -
 بربرعف لاتر يبربرتج لانت تبربربريتج  لبربردا لاستتربربر ا ابربربر      بربرعف لالخبربربرد  ت  لاشرلافبربرق لاتبربر  لابربربرهل تنرابربرتارري   ةبربربر  تها  لى  -
 ؛بي  ب لاتتار الا ا
ب ع بربربر ت ة صبربربرتج لنبربربر   تبربربرع ا لاتابربربرنل لاتفابربربر ة لالإةلااي  صبربربرععمتج لاش  فابربربرتج   مابربربررب لاتبربربردلا لاشبربربربردا  بربربر  وبربربررلم لا -
 .لات ر ايتج
 ؛ ي ع فرص لاستتار ا لاهيدا -
 ؛لاتتدةل لاب ع ن   لاش ر ل ت لاستتار ايتج -
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  ؛تي تتج لاتترييأ لاشعتردا    ورلم لاب ع  ت مر لاستتار ا لامنن  لانبي لم -
 1.لاسهتر  يتجلاالف ع  تع ا لاتف هدا لن  لاتتاهيلت  -
 الاعّوقات القانونية  : الفرع الثاني
لنبربر   هابربرر  بربر   م ستبربرتار ا يبربرث لبربرع اع لات اقبربرعص لالخ صابربرتج  لاستبربرتار الاتلبربردا  بيبربرعة ةبربر  عق  ع ا بربرد   ظبربر  ل يبربر  اا  -
  تحبرابرق ستبرتار الالل لات اربر ء    ةبرد  لاستبرتبررلاالات اقبرعص لاتابر  تحبرابرق  ل ريل    ابر  يجعبرل لاشابرتارر     برل يقبرعب لنيبرل فهبرا
 ؛تن  دياتج لاتعهد لاستتار ا ريع ت   لاترندلاق لات  ا يتج     في يربيل ذتل  لى  قا   تريتج لاتتا 
     2
 ؛لاتتريت  لدا لاتتبررلاا لاتت ريع ت -
 ؛ برلم ةعلا ر ل ليل لاستتار ا -
 بربربربري ع لاتت بربربربرريع ت لابديابربربرتج لاتعلا بربربرلتج لاشعبربربر لم    لات قبربربرعص لاتبربربر  تح بربربرا لاتعرنيبربربرتج لاستبربربرتار ايتج ة صبربربربرتج    بربربر ست  -
  3؛لات رلاهب  لالإلف ءلات  لاترتعا لاهررهيتج 
لعةيف     ا معض لاتبرعلا ر   معض لاتدا في متعنير ت اسميتج     فتج  لى لدا  بيعة ل ريع ت بر يتج ا س لاشبر في  -
 ؛لاش  تج  ل لاشاتارر م سلف ةي ت ألاالاستتلاشاتارر   لدا 
لاتبريبربرعة لاشفر  بربرتج لنبربر  تمنابربرل لانالا بربرن   لاتعبربربر الات   لنبربر   رهبربرتج ا س لاشبربر في   تحعيبربرل لانامبربر ل    تألا بربرل م ش بربربر اهتج  -
لاشت  برتج تنرابربرتارري     لاستبرتار ا   ابررتج لاش بر اهتج لانبي ريبرتج   تبربرن ةيبرعة تحبردا  بر  فبررص  لاستبرتار الامنايبرتج    لنبر   بر ست 
 ؛ لاستتار اي   لاتتل اا   لعبييه ت لاش ر ع تم عها 
       تر     ي برعق لاتتا ابريق مبرر لاستتار العداة لانبيهأا لاتا  يتع  ل  عه  لاشاتارر تتعدا ة لاتتا ريع ت لاتا  ل  ا   -
 ؛مي ه   لاسةتق صتن  لانبيهأا   عد  ا  ا  ي ةاي  لى ل   ع 
فرا معض لاتبريعة لاتبر  ع يتج  ال  ر اا  بيعة ظريل  ول  لى بي  ب لاشاتارر لانبي لم     فتج  لى  عف   برا   -
.لام ها لامنيتج لان ر لاتني ي ةاي  لى   ع لم  برتج لاشاتارري   لى  دا هرت
 4
 معّوقات تنظياية و إدارية  : الفرع الثالث
  ة صابرتج لاستبرتار ايتجلالإةنيريبرتج لاتابر  تح برا لاتعرنيبر ت  لاسةتق ةيتجيع ت لاتتا ايق مر لاتقاي  لاتتا  يريتج   لاتتا ر  لافتبر ا -
 ؛    في لات ارلاهب   لالإلف ءلات   لاتراتعا لاهررهيتج 
 ؛ ا  يأيد    لعبريد  بيرلاءلات لابقعفي لن  لاتسا ةيلم  لاستتار العداة لانبيهأا لاش رفتج لن    -
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 1؛ لاستتار ابيهأا لدا هف ءا معض لاتع  صر لاتر ريتج    لاتع  نر    ةلاالات    -
 2.لاتتعبريدلات لاترت ةرلاويتج    ي ع لاشعنع  ت    لدا   عل لاتاي تتج لاسةتق ةيتج -
 معّوقات ستياستية و انثااعية :  الفرع الرابع
 بر ل تبررر  ت  بر  ي ي ع لاترياتج لاستتار ايتج لاش  ترتج   هعدا لاستتبررلاا لاتاي تن    لاسةتقبر ةي    لان برل   لاتبرني  -
 ؛لاستتار ا لانبي لم لاشر ظر   ي عق ل  ل ورة ترس س لان علافي  لاشاتارري  لانبي  ب   تى لامنير    تر ع   عف 
  لاتعبر ةلات   لاتتابر تيبرد   لاشابرتعى لاتاابربر    لاتابرنعهي تلان ايتج    بر فتج  لى  لا ت  الاتبرداا لات ارلاهيتج تنرعلاو    لافف ا -
 ؛لاتا     ظث   ل  يل ل هق    ا لاشاتارري  لانبي  ب
؛بماتعى لاتعر تتج لاتعو يتج  لاسالف ع    ست لاتتادايب    لاستتار ا  عف -
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 :خلاصة الفصل الثاني
 علاتر   لاةتللم لاتتفاتلات  لم يتفق لاسةتق ةير لن  لفات  لا د تلتتار ا لانبي لم لاشر ظر  تنلا تت عرل  لعبرد
لاتتبرنيديبربربربرتج  لابديابربربربرتج تبربربربرل    يبربربربرث يبربربربررى  ع بربربربرا لاسةتقبربربربر ةير لاتبربربربرني  لبربربربر هعلا لاستبربربربرتار ا لانبي بربربربرلم لاشر ظبربربربرر  بربربربر   بيهبربربربرتج لات  بربربربرر 
لات لتي يتج  ق  ع ا لاش  فل لالمج يتج   ل لععة لن  لاشاتارر لانبي لم    لات ره ت  تعدةا لاه اي ت  تيس تند في لاشاتبررنتج 
م ت ابررتج تبرر لاة لاشداتبرتج لابديابرتج يفس برعق  ق هبرل وبرر  لاستبرتار ا لبررمرها  قبرنلتج   برسهتج ف ل بر  يعتربرد تلتتار ا    بر  
هبر  لاتبرتر لبي   تت بر  ةبرلفي مابرتلات فسظبرل  ق لنبرل لاتت  ياتفيد    لانةر تتلبريق تدلم     رعلبرتج  بر  لانتبردلالم 
 .ليعا    م تر ا     تن   لرع ه  س ياته ق ا ت هف لن  لانةل  ق لقل  لى 
     تيتبرل تلةتللم لاتعلا ح مبرر جميبرل تبر سء   لابرري     مختنف لاتدالات ت  عفي تحديد  فهعا تل  لاس  ةد  نا 
 رهتج     ره ت اس س لان علافي لاتد تيتج وعينبرتج لاشبردى    بي  ب  ةر  نا  لاتتعلافق مي ها جميع  لن    ال ل  ا  ةلالل  سا مدا   
  لاشن يبرتج لاتبرني لنبربر   ذتبربرل بح برا لاشيبرألات لاتبر  يتقبرف ابر   لى بي  بربرب  عيبر ا لاترة مبرتج     تجر ا لامف برايختنبرف تم  بر  لبر  لاتبرت
تبرنلا لاشعيبر ا  ي  تجم تر ا    لدا  ربر ت لتربر لانبي لم  ت لاشر ظر تتار ا لالاتتفرةتج مي ل   مر  لن   ر ااف ق لا تم لاس ل ت ت
 بربربر  ا س لاشبربربر في لاش بربربرر ط تبربربرنتل لرعبربربر    تف  لبربربرتج    ابربربرب مختنفبربربرتج نخبربربرهبربربرعق  ق تبربربرن  لانةبربربرتا لتا " لاشن يبربربرتج   لاترة مبربربرتج "  عيبربربر ا 
 .ةتللم لاتد في   ذتلس
لانبي لم تند في لاش يفتج    ظ  في مختنفتج لتخن     صعاا لاستبرتار الات لاشرنعهبرتج م ت   برل  رلاستتار ا لاشر ظ يتدفق 
تنرابربرتارر لانبي بربرلم      صبربرعاا لاستبربرتار الات لاش بربرسهتج لاتبربر  لعبربرعة فيهبربر  تبربرل  قبربرتج  عي بربرتج  بربر  لاتر سمبربر في   لى بي  بربرب  ق تبربرن  
لات برره ت لانبي ريبرتج  م لإ بر فتج  تلاتبرسلا ي لاتد في لاش بريفتج    تلانظ  في تن   لاببريبرتج  رتع تج     يث لاتترريق ماي ت 
 . لى  ظ  في  ةرى تلتتار ا لانبي لم لاشر ظر
  ريبرتج لبردا  : لاستبرتار ا   لالخبر ا    بر    هبر  لانبي ريبرتج تبرد ل   تبي لاتعديبرد  بر  لات  ريبر ت ة لافبرل لات برره ت  تعبردةا 
 .س تبر هيتجهر في لاتاعق    ريتج لابر يتج    ريتج ة اا  ي ا لاش تع      ريتج لاشعةل   ريتج لا
  ت ن يتا لابيتنلاع لاستتار ا لاشر ظر لانبي لم ياتعبيب لعفت  ر لم  علاليتج لتنخلم   لان   ع لاتع  تج لاشابرتاررا 
 لاتبربر  لترابربرل   لان  بربر ع  لات بربرر لم لاتاي تبربريتج  لاسةتقبربر ةيتج  لاسبيتر ليبربرتج  لان  يبربرتج  لاتبر  ع يبربرتج   م لإ بربر فتج  لى فع تيبربرتج لاتتبربردلامت 
 .لالخ  ....  لاتتلفيأيتج تجي  لاتتعبييه تجلاتع  تج   لاتت  يري
لنبر  لاشابرتعي ت لاشختنفبرتج  ابرل لاتعر تبرتج  )   بر ا(  ق لابيتنلاع لاستتار ا لاشر ظر لانبي لم بمختنف  ظ  تل  تل لرع ت 
  س ظبربرل   ق لنبربرل لالآ بربر ا ظبربر نبي      لاتبربربي ل بربر ل بيبربردس   لخ ... يبربرألاق لاشبربردفعل ت  لالإ ت بييبربرتج   لاتع بربرل لاتت  عتبربرعبين 
 .لإيج مي ت   لاتانري ت  ةلا مارب ل  ة ه      يث لا
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 الإصلاحات الاقتصادية وتحرير حركة رؤوس الأموال في الجزائر: الفصل الثالث 
 تمهيد
تعتبر الجزائر إحدى دول المغرب العربي التي لم تعرف تدفقا كبيرا لرأس المال الأجنبي، وخاصة بعد الاستتقلل، ذت ا 
الا تلاتاد   ت  التنم   ت  ج تة، ورفت ت تاركة الغيتاب كتام ترتب تا وم تتن التنلايتة الاةتآتادكة لمبت اى المبت    ت  أستاس 
 .المستثلار الأجنبي بآترة تباشرة في نمتذج التنلاية إلا في تستتكات محدودة ت  ج ة أخرى
والاستتمادة  ت  تزاكتا العتلمتة  يإلا أم الرغبة الأكيدة في سبيل تحقيق النلات الاةتآادي والابدتاج في الاةتآتاد العتالم
 ا الجزائر إلى فتح أبتاب اةتآادذا أتان رأس المال الأجنبي،فتالت تر الاةتآتادي كترتبا بالرترورة المالية دفع بكل الدول وتن
 .ت  ةدراته الع لاية والمنية وتتارده المالية ةبالعلةات تع العالم الخارجي للستماد
ختتتللات تت  اي فو  تت  ذتت ا الأستتاس باشتترت الجزائتتر العدكتتد  تت  ايصتتلحات الاةتآتتادكة ل قرتتا  أو الت ميتت
الهيك ية للةتآاد التط ، وإرسا  الد ائم الأساسية لاةتآاد ةتتى كستلاح وتنح الثقتة لأصتؤاب رلأوس الأ تتال الأجابت  
التي ةاتت بها  الاةتآادكة ايصلحات، وفي ذ ا المآل سنتعرض إلى  أذم للستثلاار في الجزائر والت ميف  ت  مخاوف م
المتتال وذلتت   تت  ختتلل رتتلي تباحتتو، حيتتو ستتنتناول في المبؤتتو الأول الخ ميتتة  الجزائتتر وأرارذتتا   تت  تحركتتر حركتتة رأس
التاريخية للةتآاد الجزائر بعد الاستقلل إلى فترة تا ةبل ايصلحات الاةتآادكة، أتا في المبؤو الثاني ستف بت تر  إلى 
، وفي المبؤتو الثالتو والأختير 9119إلى المتترة  1919أذتم ايصتلحات الاةتآتادكة التتي ةا تت بهتا الجزائتر  ت  المتترة 
















 .للاقتصاد الجزائري الخلفية التاريخية: المبحث الأول
 اش الاةتآاد الجزائري بعد الاستقلل حالة ركتد شبه تا تة، وكتام    ت  الدولتة ايسترايج في إلحتاد ال تتل الناجعتة 
، وستتنؤاول  ت  ختلل ذت ا المبؤتتو الت تر  إلى أذتم تراحتل ت تتتر الاةتآتاد الجزائتري بعتتد والستركعة ل ن تتض باةتآتادذا
، وذلت   ت  ختلل ت  بت  حيتو ستنتناول في الم  ت  الأول حالتة الاةتآتاد الجزائتري بعتد 1919الاستتقلل وإلى غاكتة 
ترح تتتة : ، أ تتتا في الم  تتت  الثتتتاني 2219إلى 6219 والتتتتي ات تتتدت  تتت  البؤتتتو  تتت  التتت ات الاستتتتقلل وذتتتي ترح تتتة 
 .وذي ترح ة الم   ات الاةتآادكة 1919إلى  1219وسنت ر  فيه إلى المترة تا ب  ايداري الم  ا  الاةتآاد
 .)9962إلى  1962 (إلى السوق الاقتصاد الجزائريمرحلة عودة : المطلب الأول
ة شتتبه ت  قتتة للةتآتتاد يتتتترى اةتآتتاداا ذ تتاا و تابعتتاا تبع 6219 نتد ختتروج الاستتتعلاار المربستتي  تت  الجزائتتر ستتنة 
كتتتم المستتتعلار ربتتا اةتآتاد الجزائتتر باةتآتتاده التت ي كتتام كتلايتز بالاعدواجيتتة حيتتو ك تتتلال   تت  ة تتايج   ذلتت  المربستي، و
 . 1تت تر و تتجه ل تستكق و تندتج و ة ايج لمخر ةائم أساساا     الكماف
 : بتضعية اةتآادكة يمك  وصم ا كلاا ك ي 6219سنة تميزت بداكة ذ ه المترة أي في وةد 
غيتتاب شتتبه  تتتان ل آتتنا ات الأساستتية،  تتتع ايشتتارة إلى وجتتتتد بعتت الآتتنا ات التؤتك يتتتة ذات طبيعتتة حرفيتتتة  -
 ؛ت  الن اطات الآنا ية بيد المعلارك  %89 كابت حتاليلاركزة حتل المتابئ الرئيسية بالجزائر العاصلاة و تت
 ,تلك  ذكتار وك تلال الأراضتي الخآتبة ل ئزائتر 3م ويحتل تساحة تقدر بت ت الأوربي ة ايج عرا ي حدكو يمت كه -
 ؛وة ايج عرا ي تق يدي  كعتد ل ئزائرك  الأص ي  وك لال الأراضي الأةل خآتبة
فال رةتات المعبتدة التتي  ،وذي ت  العتاتل المسا دة     تسركع الدورة ايبتاجية وتحس  أدائ تا: الهياكل القا دكة -
فقتد   الك ربا أتا بالنسبة ل بكة ت ارا ،  86كم ت  السك  الدكدكة و 8830و، مك88889كت ا فربسا حتالي تر 
في شمتتال التتبلد أكتت   ك  تتاكتتم  تت  الخ تتتر الك ربائيتتة، إضتتافة إلى تن تتات أختترى كلاينتتا  الجزائتتر ، وتتركتتز   882تركتتت 
 ؛المآرفية عكع التئاركة والمؤسساتجد الجالية المربسية وشبكة التت اتت ت
وجتتد ة تايج تآتترفي تتكتتم فقتتا  ت  فتترويج لبنتتى أجنبيتة تتلاركتتزة أساستا في شمتتال التبلد وخاصتتة   ت  تستتتتى  -
 2 ؛المتابئ الكبرى 
                                                
 .71ص   ، 1187، دكتام الم بت ات الجاتعية ، الجزائر،  التنمية الصناعيةلعتكسات جمال الدك ، ترجمة سعيدي الآدكق،  -1
 الاصلحات الاةتآادكة: ، الم تق  التط  الأول حتلاقتصاد السوقتطور الاقتصاد الجزائري وسماته منذ الاستقلال إلى التحول نحو تمتاح صالح،  - 2
 .0886  أفركل 96/86،ب ار ، ، المركز الجاتعيفي الجزائر الملاارسة التستكقية
 




إطتار  88880(غادر تا كقرب ت  ت يتم تعلار الجزائر في برعة ش تر تارك  تزار  م و ب اطاتهم ووظتائم م  -
، و ةتتد ستتد الجزائركتتتم ذتت ا المتترا  وتتا لتتدك م  تت  وستتائل و ) ا تتل ت تت  888889إطتتار تتتستتا،  88803ستتاتي، 
 ؛تن م أتيتم  % 81إتكابيات بسي ة رغم أم غالبية السكام كقيلاتم في الأركاف و 
ت يتتم  880ةدرت ةيلاة الأتتال المحتلة ل  تارج بتتت  6219أخ  المعلاروم تدخراتهم و رلأوس أتتالهم، فمي سنة  -
ت يتتم فربت  فربستي  ت  الجزائتر إلى فربستا  تبر  801  بم السنة تم تحتكل تا ةيلاته فرب  فربسي ش ركا، و في جتام ت
 ؛القنتات البنكية، باذي     التؤتكلت غير البنكية
انجر    رحيل المعلاترك  ال كتتت  كابتتتتا كرتلانتم تستيير االتتة الاةتآتادكة و ايدارة العلاتتيتتة و تتةتف الاستتثلاارات  -
تم غ تق  32/62ينة إلى تراجع ايبتاج الآنا تي ب كل واضتح باستثنا  الق ايج البترولي، فلاا ب  المبرمجتة في ت رويج ةسن 
تؤسستتة  8886تؤسستتة  تت  مجلاتتتيج  8809تؤسستتتتتة صتتنا ية، كلاتتا تتةتتتتف  تت  الن تتار أكثتتر  تت   889أكثتتر  تت  
ب غتتت  3219نهاكتتة و في  % 03بنستتبة  32/82صتتنا ية بستتي ة، و وتجتت  ذلتت  اامتت ايب تتاج الآتتنا ي  تتا بتت  
 ؛% 00بسبة الااماض 
ت يتتم جزائتري تت تددذم اةا تة، ت يتتني فتلح خرجتتا  ت  ستئتم الاستتعلاار، ) 69-99(وجتد حتالي تا ب   -
 ؛  السكام العات   في حالة ب الةت %81
الآتتنا ة التتتي ترك تتا المعلاتتر تتلايتتز عئتتم صتتغير، ابعتتدان التتترابا الخ متتي و الأ تتاتي بين تتا، أ تتا المؤسستتات ال تتتتي  -
يمت ك ا الجتتزائركتم فعلاتتا تختتص الآنا ات الرفية و تمتقر لترلأوس الأ تتال، في حت  استتلارت فتتتتتترويج ال تركات المتعتتتددة 
 .,TEILREB ,TLUANER ,FAMULLA: ات تثتتتلالجنستتتيات في النتتتت ار إلى غاكتتتتة الت تيلاتتت
 ؛,FANS,FALBAC ,SILIHP
ت  ايب تاج الآتنا ي تمثتل  %86ت  إجمتالي ايب تاج، و  %31فئر الاستقلل كابت الزرا ة و الخدتات تمثل  -
في ح  نجد الآنا ة الغ ائيتة المعتلاتدة   ت  التؤتكتل البستيا  SINREBED.Gتدخلت ل آنا ات الثقي ة وم تن
 1.ت  إجمالي ايبتاج ل ق ايج الثابتي% 00ت الق ايج الزرا ي تستؤتذ     لمنتئا
 )9996-7196( الإداري المخطط في فترة الاقتصادمرحلة : المطلب الثاني
ةا تت الجزائتر في ذتت ه المتترة بتبتت  الخيتار الاشتتتراكي كلاتن ج ل تنلايتتة الاةتآتادكة ركتتزت فيته   تت  الق تايج الآتتنا ي 
بارتمتتايج ايبمتتا   شتتات ة، الأ تتر التت ي استتتد    تتدخل ةتكتتا ل دولتتة في اليتتاة الاةتآتتادكة،  تتبر  نتتهبغترض إحتتداي تنلايتتة 
إلى حتتالي  1219ت  النتاتج المح ت  ايجمتالي في ستنة  %91.06العلاتتتي ختلل ذت ه المتترة،إذ ابتقتل ذت ا الأختير  ت  
  بظركتتة الآتتنا ات المآتتنعة استتتثلاارات ، وةتتد ت  تت  ذتت ا النلاتتتذج ل تنلايتتة المبتت    تت2919ت  النتتاتج في ستتنة  %30
                                                
، جاتعة )غير تن ترة(أطروحة دكتتراه ، الاقتصاد الجزائري الإنتقال من الخطة إلى السوق ومدى إنجاز أهداف السياسة الاقتصادية،  بد الله ب تباس - 1
 .19-99،ص ص، 0886، 0886الجزائر، 




، كلاتا اتتآتت  تددا لا 9119في ستنة %96.1ب غتت بستبة  إذضت لاة حققتت تعتدلات نمتت اةتآتادي الحابيتة جتدا، 
، وذتت  تا دفتع الدولتة ختلل 3919في ستنة  %96.39اامرت بسبة الب الة  إلى حتتالي  إذب س به ت  اليد العات ة، 
الاستثلااري، تعتلادة في تمتك  ا     الجباكة النم ية التي  إبماة االمالية نحت ذ ا اةال بزكادة تتجيه سياست ا  إلىذ ه المترة 
في %60.19بستبته  تبت ا ت  الارتمتايج ب غت فقد ش دت تستتكات التر م بالمقابل،لمب اىتث ت أذم تآدر ل تلاتكل 
  1.9919سنة %02.09و 9119سنة 
تع سقتر أسعار البترول وااماض ةيلاتة التدولار الأترككتي  2919بدأ الم ع  المالي الخارجي اب لةا ت  سنة  وةد
 البتتترولالجزائتري ، ذتتت ستتعر برتيتتل  للةتآتتاد، وكتتام الم تتكل الرئيستتي ) لا تة تستتدكد الآتتادرات الجزائركتتة  تت  المحروةتات(
، ووصتتتت ت 2919دولار أترككتتتتي في ستتتتنة  0.09 إلى واامتتتت ، 0919دولار أترككتتتتي  في ستتتتنة  83التتتت ي  تتتتاوع 
 .2919ت يار دكنار في سنة  1.03ت يار دكنار واامرت إلى  3.32 ائدات صادرات المحروةات ل ئزائر إلى 
رصيد  ااماضايبتاج بسب   أام وت  ذ ه السنة يمك  القتل أم الاةتآاد الجزائري ةد وةع في الأعتة ، حيو 
م تمتك  ا بإكرادات المحروةات ، وكلاا تالعلالت الآعبة لتغ كة ج اع ايبتاج المرتبا بالخارج بالتلاتك  ت  المتاد الأولية التي ك
 اةتآتادذتت  الجزائتري الاةتآتاد أملنتا   كتتن ،و ت  ذنتا2 ت  العلاتل  ايب تاجترا ف ت كل الب الة بسب  تراجع ج تاع 
 المحيا تغير بسب  س بية لافرعات كتعرضبايضافة أبه  ؛)ركعي (التآدكر أحادي ل  ارج التبعية وشدكد الثنائية   ي ةائم
 . 3النما أسعار وتق    الدولي التبادل شرور وتدذتر الدولي
ذتت ه الق يعتتة  الستتت  اةتآتتادضتترورة  تتتدة الاةتآتتاد تمتترض   تت  الستت  ات العلاتتيتتة ة يعتتة بظاتيتتة لمائتتدة إم 
 تت  طركتتق ال تترويج في ايصتتلحات الاةتآتتادكة الكمي تتة بإةا تتة بظتتان اةتآتتادي تستتير  9919اب لةتتا  تت  ستتنة  تترجمتت






                                                
مج ة التنلاية والسياسات الاةتآادكة،اة د الثاني   ر،العدد مقاربة تحليلية وقياسية، -فعالية السياسة المالية بالجزائرب اذر سمير،  ،شيبي  بد الرحمام - 1
 .45،ص1712جابمي  المع د العربي ل ت  يا، الكتكت،، الأول
 .ترجع سابق تطور الاقتصاد الجزائري وسماته منذ الاستقلال إلى التحول نحو اقتصاد السوق،  تمتاح صالح، - 2
 جاتعة حسيبة ب  بت  ي، ال  ف، ،مج ة اةتآادكات شمال إفركقيا،العدد السابع،الإصلاحات والنمو الاقتصادي في شمال إفريقياحاكلاي بتحمص،  - 3
 .37-27ص ص ، 8112السداسي الثاني
 .ترجع سابق تطور الاقتصاد الجزائري وسماته منذ الاستقلال إلى التحول نحو اقتصاد السوق،  تمتاح صالح، - 4




 )19-09(في المترة  للةتآادالمؤشرات العاتة ) 3-9(جدول رةم 
 
 -2003جاتعتة الجزائتر، ، )غتير تن تترة( تاجستتير ة تايج المحروةتات،  إلى بتالرجتيج الجزائتر في الاستتثلاارات تمتكتل طيبتتني أتينتة،: المآتدر
 .83 ص ،2003
الجتدول أ تله بلحت  المتضتؤة في ) 19-09(العاتة للةتآتاد الجزائتري ختلل المتترة ؤشراتالمت  خلل تتابعة 
تآتتادي حيتتو بتتدأ تراجتتع تعتتدل النلاتتت الاة 9919و 1919تعتتدلات نمتتت اةتآتتادي ستت بية ستتنتي  تأم الجزائتتر ستتئ 
ر التنما في الستت  العالميتة وةتد ستئل رصتيد تيتزام المتدفت ات في اوذت ا راجتع إلى اامتاض أستع 2919ابتدا ا ت  ستنة 
حيتتو وصتتل ستتنة  2919و تت  الملحتت  بالنستتبة ل تتدك  الختتارجي أبتته بتتدأ بالارتمتتايج  تت  ستتنة بمتت الستتنة بتيئتتة ستت بية 















 في الجزائر  الإصلاحات الاقتصادية: المبحث الثاني
 ت تظتتاذر الأع تتة الاةتآتتادكة في الجزائتتر تنتت  النآتتف الثتتاني ل ثلاابينتتات شتتكل جدكتتدا وخ تتيرا ك حتتد أذتتم أختت
رأست م ختبرا  الآتندو  بتيئتة وكلاا ك تير بعت الاةتآتادكتم و  ت  ,إفراعات السياسات الاةتآادكة وايستراتيئية المتبعة 
إفراعات النظان الاشتراكي ، ولت أم النظان في حد ذاته لم كك  السب  بتل أم أست تب وأشت اص تستيير النظتان بتا ستب  
 .ذ ه ايختللات
 ئتتز الميزابيتتة العا تتة ، اختتتلل ذيكتتل الأستتعار : وبتتتج  تت  ذا تته التضتتعية أع تتات ذيك يتتة  لايقتتة   تت  تستتتتى 
 .الخ.... ،  ئز الميزام التئاري وتيزام المدفت ات " أسعار الس ع والخدتات وأسعار المائدة أسعار الآرف ،"
وأذم تا تيز مجلاتيج ذ ه الأعتات أعتة المدكتبية التي أصبؤت تهدد الاستقرار الاةتآتادي ، السياستي والاجتلاتا ي 
الجزائركتة الك يتة ، و ت  ج تة رابيتة ت  حئتم الآتادرات %  89، فلات  ج تة خد تة المدكتبيتة أصتبؤت ت تت م أكثتر  ت  
تختدت ا  لأصبؤت الدولة تقترض ت  أجل خدتة دكتنها ، لأم ذت ه التدكتم لم تستت دن في أب ت ة إبتاجيتة تتلتدة لمتداخي
 وأصتبؤت الدولتة ت تددة بعتدن ستداد حقتت  التدائن  التدولي ،,الستداد  ل، و ت  ج تة رالثتة ةآترت لمجتا)تختدن التدكتم(
وأختيرا ،والمسا دة لتل الأع تة ك حد ال تل ل ت ميف , الجزائر ت ئ  لآندو  النقد الدولي خاصةوذت الأتر ال ي جعل 
 .0119إ ادة جدولة شات ة ل دكتم في 
 الإصلاحات الاقتصادية مفاهيم عامة حول: المطلب الأول
تنلاية في الدول العربيتة تعد ةرية ايصلح ت  ب  القراكا التي يمك  أم تكتم ذات أبية كبرى بالنسبة ل نلات و ال
، وسنت ر  في ذ ا الم    إلى إ  ا  تم تن للإصلح الاةتآادي  تع الت تر  إلى  اتة و في الجزائر     وجه الخآتص
 .أذم براتج ايصلح الاةتآادي
 الإصلاح الاقتصادي  تعريف:الفرع الأول
 تا إعا  بته القيتان كتتج   لال الدولية ذت المالية المؤسسات  رف وفي المرغتب، الا اه في التعدكل ذت ايصلح
 ذيك ت ا طركقة و القرارات اتخاذ لكيميات تباشر تآؤيح " ذي الاةتآادكة ايصلحات الخارجية،و بالآدتات كسلا 
 .المالية بالجتاب  المتع قة الأتتر تآؤيح إلى إضافة
 بستب  الخارجيتة التدكتم ب ع تة المعروفتة الأع تة بعتد الثلاابينتات أوائتل إلى فيعتتد المآت  ح لهت ا ال تاريخي الأصتل أ تا
 المؤسستات إلى الب تد ذت ا لجتت   ن تا بتتج التدكتم بتدفع التفتا   ت  المدكنتة الب تدام أكتبر ت  كابت والتي المكسي   ئز
 1.الهيك ي والتكييف التثبيت ايجرا ات ت  س س ة بت بيق ذاتع دو الدولي  المالية
                                                
 لخرر الاج جاتعة، )غير تن ترة( دكتتراه تقدتة أطروحة، الجزائري للمجتمع البناء الاجتماعي في الاقتصادية الإصلاحات سياسة تأثير، ليندة شنافي- 1
 .93ص،8986، 1886، باتنة ،




الماضي إلى اام تحتل تم تن ايصتلح الاةتآتادي إلى تتجتة  الميتة  ار تة ترتكتز لان  بداكة الثلاابينات ت  القرم ف
أكرتا   ت  تق تيص دور الدولتة إلى أبعتد التدود وتحتكتل ت كيتتة  تب تكل أساستي حتتل تمعيتل لمليتات الستت  كلاتا ارتكتتز 
 1.الق ايج العان إلى الق ايج الخاص وتحركر العلةات الاةتآادكة الداخ ية والخارجية ل دولة
 تستاذم الكت تة تت ت ذا إجترا ات أي تع  الاةتآادي ايصلح لسياسة العان المم تن وذك ا يمك  القتل أم
 تحركتر ت  ايجترا ات ذ ه تتراوح أم ويمك  ، الر الست  لمليات أساس     الاةتآادي الن ار س تى ت كيل في
 "   يتة ك  تق تا أو الختاص إلى الق تايج العتان الق تايج وحتدات بيتع إلى تعينتة ولست عة تعت  ة تايج فى الأستعار
 .2الخآ آة
 برامج الإصلاح الاقتصادي: الفرع الثاني
بتراتج التثبيتت، إ تادة الهيك تة، التعتدكل الهيك تي،  :تثتلفمي إطار ج تتد ايصتلح ايةتآتادي تنت تر تستلايات  
فئلايتع ذت ه التبراتج لا تعتدو أم تكتتم أحتد الأ ترك    التستلايات،و ت لاتا اخت متت ، الخ…الاةتآادي، براتج التكيف 
 .و ااخر التكييف  التثبيت :ذتالأتر الأول  :تعاأو الأترك  
 برامج التثبيت الاقتصادي : أولا
لقتد ا تلاتد صنتدو  النقتد الدولي     النظركة النيتكلسيكية لميزام المدفت ات  نتد القيتان بتآلايلاه لتبراتج التثبيتت 
بتتتت االماليتتة ستتتا  ك ايختتتللاتبآتتتترة  ا تتتة وعالجتتة ) الاستتتقرار ( وتخ تتتص  لا يتتتة التثبيتتتت  ،الاةتآتتادي) قرار الاستتت( 
 .تنعكستة في التر م الداخ ي، أو في  ئز الق ايج الخارجي أو في ك ي لاا تعا، كلاا كظ ر في الدول الناتية
الماليتتة والنقدكتتة ةآتتد إ تتادة ال تتتاعم للةتآتتاد الك تتي، و تتتم المعالجتتة  تت  ختتلل إجتترا ات تت تت  في مجتتال السياستتة 
وذلتت  بتت  العتترض الك تتي وال  تت  الك تتي، و تتتاعم الق تتايج الختتارجي، و تتتاعم الميزابيتتة العا تتة ل دولتتة، وذلتت  ةآتتد تحقيتتق 
 .الاستقرار الاةتآادي الك ي
الهيك تي، ذت ه ) التآؤيح ( التكيف الاةتآادي ترح ة أولى تسبق براتج ) الاستقرار ( ذت ا وتعتبتر براتج التثبيت 
الأخيرة ل  تكتم ذات جتدوى، إلا إذ تحقتق الاستتقرار الاةتآتادي الك تي، والت ي  ت  شت به أم كستلاح باستتغلل ال اةتة 
 .ايبتاجية والمتارد المادكة والب ركة المتاحة ل دولة     أفرل وجه
الاةتآتتتادي وك تتترف   تتت  تنميتتت ذا، ) ثبيتتتت الت( حيتتتو كقتتتتن صتتتندو  النقتتتد التتتدولي بتآتتتلايم بتتتراتج الاستتتتقرار 
كتنهتا  تؤرر ب تكل أساستي في ال  ت  الك تي، وةتد تم " سياستة إدارة ال  ت  " وأذداف ا ةآيرة المدى، كلاتا ك  تق   ي تا 
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ب تكل كبتير في الستنتات  رعال ترويج في ت بيق تا في العدكتد  ت  الب تدام تنت  الستتينات  ت  القترم الماضتي إلا أم ت بيق تا بت
 1 .الأخيرة
  :الهيكلي) التصحيح ( برامج التكيف  :ثانيا
 الاةتآتادكةعتلاتد   ت  النظركتة كذت ه التبراتج  ،بدأ براتج التكييف الهيك ي بر اكة البن  التدوليبعد برباتج التثبيت ك
في إطتار بتراتج التكييتف  البنت  التدوليو ايجترا ات المقد تة  ت  طترف  الاةتراحتاتو  ت  أذتم ،في تخمي و تتعكع المتتارد
 :ب كر
 .تحركر الأسعار و إبعاد الدولة    التدخل في لمليات العرض و ال    -
 ).الخآ آة(بقل الم كية العاتة إلى الق ايج الخاص  -
 2 .تحركر التئارة و عكادة التآدكر -
 السوق اقتصاد إلى الانتقال إطار من طرف الجزائر في المتخذة الإجراءات: نيالمطلب الثا
بربامجتتا تآتتؤيؤيا بغيتتة تحقيتتق اللتركزكتتة  تتدرلحيا في  لا يتتة صتتنع القتترار  9919ا تلاتتدت الجزائتتر اب تتدا   تت  ستتنة 
وت تتكر لمليتات الستت  ذت ا  ت  ج تة و ت  ج تة أخترى إعالتة ايختتللات التتي تعتاني تن تا تاليتة الدولتة والنا تة  ت  المتترة 
 : البرباتج في مجلات ة ت  ايجرا ات والمتلاث ة فيلاا ك ي السابقة في ظل النظان الاةتآادي المتجه، وتمثل ذ ا
استتق لية المؤسستات بهتدف ب بداكتةأدخ تت الجزائتر إصتلحات ت لاتة :المؤسسات الاةتآادكة العلاتتيةاستق لية  -9
المتع تتتتق  9919جتتتتابمي  69الآتتتتادر ب تتتتارك   98-99تمث تتتتت في القتتتتابتم رةتتتتم  ,تحقيتتتتق اللتركزكتتتتة في اتختتتتاذ القتتتترارات
إلغا  التصتاكة الق ا يتة في طبيعتة (لية المؤسسات الاةتآادكة ال ي يمنح ذ ه المؤسسات درجات واسعة ت  الركة باستقل
، إتكابيتتة   لاالهتتا وأجتتتر تنتئاتهتتاأستتعار  دكتتدفي التستتيير، حركتتة تحو الخد تتة العا تتة ، ت بيتتق القتا تتد التئاركتتة في أ لاالهتتا 
وتعاةبت ا إذا لم تقم بت ركف التزاتاتها المالية  , )زكة ل ت  يا كلاا كام في السابقتحقيق استثلاارات بدوم المرور بالهيئة المرك
استثنائيا حالة تتةف    التستدكد ، ويمكت  أم  تؤدي إلى إفلست ا و إ لنهتا  أتان الغير ، وذ ه المؤسسات يمك  أم تع  
 ؛حالة إفلس
الابتقتتتال إلى اةتآتتتاد الستتتت  و نتتت  تعتةتتتات التتجيتتته  لا يتتتة لتستتت يل  :ايصتتتلح المؤسستتتي لنظتتتان الت  تتتيا  -6
  تت   وضتتعالمتع تتق بنظتتان الت  تتيا  9919جتتابمي  69الآتتادر ب تتارك   68-99الاةتآتتادي البيروةراطتتي فتتإم ةتتابتم 
الاستتتثلاارات :لير تتبا حتتتل صتتنم   تت  الاستتتثلاارات ستتع كو تت  ف فتتإم الت  تتيا , ال ركتتق إجتترا  الت  تتيا اللتركتتزي
 ؛ الاستثلاارات اللتركزكةو  ايستراتيئية
                                                
 .693، ص3886-6886 ،جاتعة الجزائر،)غير تن ترة(دكتتراه   أطروحة حالة الجزائر، تنظيم وتطور التجارة الخارجية بد الرشيد ب  دك ،  - 1
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تك  تا وتتؤلاتل لافتإم الخزكنتة العا تة تتكمتل بتولت ل  المتر دودكتة الماليتة،  بغيتابالاستتثلاارات ايستتراتيئية  تادة تتستم 
 خستائر التستيير، أ تا بالنستبة للستتتثلاارات اللتركزكتة فتإم القتابتم كتتفر ل لاؤسستتات الاةتآتادكة العلاتتيتة إتكابيتة تحقيتتق
تت  تتاردذتتا الخاصتتة أو القتتروض المآتترفية  اب لةاستتتا كتتل التبعتتات بعيتتدا  تت  كتتل القيتتتد ايداركتتة ،  ؤلاتتلتت ةالمردودكتت
 1؛المتماوض  ن ا     أس  اركة 
لقتد اتخت  أول أجترا    ت  الق تايج الزرا تي وذلت  بعتد أم ةا تت الكت تة في :إصتلح الق تايج الزرا تي والآتنا ي -3
حكتتيتتتة كبتتتيرة إلى تعاوبيتتتات خاصتتتة صتتتغيرة و تتتزاريج فردكتتتة تتلا تتتع عقتتتت  تزر تتتة  8803بتقستتتيم حتتتتالي  1919 تتتان 
استغلل طتك ة الأجل، أتا في اةال الآنا ي تنؤت الدولة جميع المؤسسات العاتة التطنية تقركبا استغللا ت  التج ت  
ت  التدكتم المعدو تة  ل    كلاية ض لاة 8119وجا  بعد ذل  إةرار برباتج سنة  9919القابتبية والت غي ية في  ان 
والمستتتتؤقة   تتت  المؤسستتتات العا تتتة، ت تتت  التتتدكتم التتتتي تراكلاتتتت   تتت   تتتدى ستتتنتات ستتتادت في تتتا الرتتتتابا الكتتيتتتة 
 2؛المباشرة
جتك يتة  69المؤرختة في  09 -99حست  بآتتص القتابتم رةتم   :ق ايج الخاص التتط ل تنح تكابة أكثر أبية  -0
ت يتتم  83إلى وصتل ، 6919أوت  96المؤرختة في  99-69قتابتم رةتم ، فتإم ستقف الاستتثلاارات المثب تة بال 9919
 لاقيلاتت  بتؤتكتتتل لوالمتع تتق بقتتتابتم النقتتد والقتترض  كستتتلاح  8119أفركتتتل  09المتتؤرخ في  89 -81دج ، وأم القتتابتم 
 ؛في الخارج تتع قة بالس ع والخدتات في الجزائر تهماالخارج لرلاام تمتكل ب اطات تكلا ة لن اط الأتتال إلى
وحست  بآتتص ةتابتم النقتد والقترض :  ئيع الاستثلاار الأجنبي المباشتر في كتل الق ا تات غتير التابعتة ل دولتةت -0
فإبته كترخص لغتير المقيلات  بتؤتكتل أ تتالهم إلى الجزائتر لتلاتكتل كتل الأب ت ة الاةتآتادكة غتير  8119/ 08/09في المتؤرخ 
 3؛احة وتج  بص ةابتنيمخآآة ل دولة أو لمؤسساتها أو لأي ش ص تعنتي ت ار إليه صر 
بظتتان الأستتعار المقننتتة، وبظتتان : كرتكتتز بظتتان الأستتعار الجدكتتد   تت  بظتتات  ل ستتعار بتتا :إصتتلح بظتتان الأستتعار -2
  ؛الأسعار الرة
تست يع الدولة    طركق ذ ا النظان أم تتدخل تباشرة في اليتاة الاةتآتادكة وذلت  بهتدف  :بظان الأسعار المقننة - أ
تحقيتتق أذتتداف السياستتة الاةتآتتادكة والاجتلاا يتتة، ووعتتع لمختتر أمله الأستتعار الخاضتتعة لهتت ا النظتتان تع تتبر كتستتي ة لتتتدخل 
 : الدولة، وكتم تنظيم ذ ا النتيج ت  الأسعار  بر طركقت 
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كتم اي لم    أسعار المنتتجات المرلاتبة تسبقا أي ضتلاام ستعر أدل ل لانتئت   نتد إب تاج الست ع والختدتات  -
التتي كت  ت  إبتاج تا بآتمة خاصتة بهتدف اللااكتة أو التؤميتز أي أمله ذت ا النتتيج  ت  الأستعار المقننتة الهتدف تنته ت تئيع 
 وت تكر المنتتجات الأولية ضلا  الم   ات الاةتآادكة؛ 
تحدكد الدله الأ    ل سعار     تستتى ايبتاج و    تستتتى التتعكتع، ك بتق ذت ا النتتيج  ت  الأستعار   ت   كتم -
الس ع والخدتات التي تختلها الدولة أولتكة اةتآادكة واجتلاا ية خاصة بهدف حماكة بع الن اطات الاةتآادكة أو المئات 
 : الاجتلاا ية وبالتالي الد الأ    ل سعار كعتبر
 ي ة لتدخل الدولة في الن ار الاةتآادي لتئسيد السياسة الاةتآادكة والاجتلاا ية؛وس -
 وسي ة تدخل الدولة في الاةتآاد لت طير وت تلهر الأسعار  ندتا كت    ذل  ب رور الست ؛ -
 .وسي ة تسلاح بتئن   اوع أةآ  سعر ترخص به -
جتتات التتتي لهتتا أولتكتتة اةتآتتادكة أو اجتلاا يتتة وكقآتتد بتته حركتتة الأستتعار وت بتتق   تت  المنتت  :بظتتان الأستتعار التترة - ب
 : وك دف ذ ا التنظيم ت  الأسعار إلى
تمكت  تيكابز تات الستت   ت  تنظتيم أستعار الست ع والختدتات  ت  طركتق بظتان العترض وال  ت ، بايضتافة إلى   -
 1. تنظيم الست  التطنية والتصتل إلى تكاتل حقيقي ب  الم  ا والست 
ةتتتابتم الماليتتتة التكلاي تتتي (الدولتتتة ل تئتتتارة الخارجيتتتة  احتكتتتار تتت  طركتتتق إلغتتتا   : ارجيتتتةإ تتتادة تنظتتتيم التئتتتارة الخ -1
إنجتتاع المعتتاتلت   تتع الختتارج ورفتتع القيتتتد المتع قتتة بتتدختل العلاتتلت تت  أجتتل  التستت ا ال ئت  إلى وكستتلاح بتت, )8119
أي : أم إلى ت تير ذت ه التع يلاتة و , )9119بنت  الجزائتر في  تاي  91– 38تع يلاة رةتم ( وفي  ارة الاستيراد  ,الأجنبية
 اأو تآتركح تستبق  تا  تد اتمتا ل الست ع بتدوم كتفي   بالاستتيرادلته صتمة التتاجر يمكت  أم كقتتن  شت ص  تادي أو تعنتتي
 2 ؛العلا ية لدى بن  وسيا تعتلاد ط القيان بتت 
 بتئت تركزي وتسيير تخ يا تع السبعينات فترة خلل الم بقة السياسة إم: العلاتتية المؤسسات ذيك ة إ ادة  -9
  لايتق تنظتيم إ تادة تقترر لت ل  صتعبة جتد اةتآتادكة وضتعية في التبلد ،جع تت المتترة ذ ه خلل اختللات  دة  ن ا
 حيتاة أجتل ت " شتعار في  ستدت تتمتؤتة اةتآتادكة سياستة الثلاابينتات بداكتة في ظ ترت ايطتار ذت ا وفي للةتآتاد
 الم  تا ا  تبر ف قتد الهيك تة إ تادة وترتلاتم شتكل  ت  أ تا، ل لاؤسستات العرتكة الهيك ة إ ادة إجرا  فكام ،"أفرل
 ت  التت  ص خللهتا ت  يمكت  التتي التستي ة ذتي الاةتآتادكة الهيك تة ل لاؤسستات إ تادة أم1984/ 0891 الخلااسي
 وحتدة 5611 نجد حيو واحدة، ج ة في التظائف كل لتلاركز المؤسسة ب ار تعرةل أصبؤت التي البيروةراطية المركزكة
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 إ تادة ت  والهتدف لمبت اى، المؤسستات حئتم كتبر     كدل تا وذ ا ،1 فقا وطنية تؤسسة 91 ضلا   لاع أساسية
 :    كنآ  كام الهيك ة
 ؛الاةتآاد سير شرور تحس   -
 2.التط  التراب كاتل     تتتاعبة بكيمية الأب  ة وتتعكع المؤسسات فعالية تد يم -
 :با الهيك ة إ ادة ت  شك   العلاتتية المؤسسة  رفت لقد
 العرتكة الهيك ة إ ادة - أ
 الا تقتاد تم وبال تالي شؤونها     القائلا  بظر في وذ ا التسيير صعبة جع  ا العلاتتية ل لاؤسسات الكبير الئم إم
 الهيك تة إ تادة استم العلا يتة ذت ه   ت  وأط تق الئتم، وتتتست ة صتغيرة  لاتتيتة تؤسستات إلى ذيك ت تا إ تادة أم
 3.العرتكة
 المالية الهيك ة إ ادة - ب
 المستتتى   ت  فقتا ولتي  المستتتكات كتل و  ت  الت ، في والمؤسستة الدولتة تت ت ذا التتي ايجرا ات مجلاتيج وتع  
 الدولتة ي ابتة ال ئتت  و ن  المالية، استق ليت ا لتئسيد المؤسسة ت  دائلاة بآمة المت  ة الأ لاال كل وك ل  المالي،
 .السابقة المرح ة في الظاذرة العيتب تآؤيح بهدف
كقآد بالد م المالي ت   النمقات التي تقع      اتق الدولة بهدف إ ادة تتعكع الدخل : التدرج نحت إلغا  الد م -1
  .ب  أفراد اةتلاع، وذل     طركق تتفير الس ع والمنتئات ب سعار أةل ت  تكاليف إبتاج ا أو شرا  إذا كابت تستتردة
ة تحركر الأسعار ت  طرف الدولة أرار صعتبات اجتلاا ية تتلاث ة في تخ ي الدولة    سياسة التد م المتالي إمله ةري 
لأستعار المتتاد ذات الاستت لى التاستع، وةتد أحتدرت ةرتية الت  تي  تت  التد م ست ا شتعبي و تا كتتلتد  نته  ت  وختتائم 
 تتتتم أستتتتعار المتتتتتاد الرتتتتروركة وذات الأولتكتتتتة خ تتتتيرة   تتتت  الاستتتتتقرار الاجتلاتتتتا ي والسياستتتتي ل دولتتتتة لأمله الت  تتتتي  تتتت  د
 . الاجتلاا ية كؤرر كثيرا     تستتى است لى ال رائح ذات الدختل المن مرة والمحدودة
أحست الكتتة فعل بررورة وضتع سياستة اجتلاا يتة جدكتدة ل ستعار وتكتتم بداكتة ال ركتق نحتت ايصتلح  لقد 
 : الاةتآادي وبررت الكتتة ذ ا ايصلح بالئج التالية
تستتميد ذتي الأخترى  ت  ذت ا سياسة الد م القائلاتة غتير فعالتة  ت  باحيتة إ تادة تتعكتع التدخل لأمله ال بقتة الغنيتة  -
 الد م؛
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 تم كستغ تم فرصة ااماض أسعار بيع المتاد المد لاة لت ركب ا  بر الدود مما كؤرر     الاةتآاد التط ؛ الم رب -
 د م الس ع ك ئع     ايسراف في استعلاال ت   الس ع وذ ا استنزاف في تتارد الدولة؛  -
 ؛ -العرض وال    -الد م كؤرر     تيكابزتات الست  -
شتتركات الق تتايج العتتان لكتنهتتا تبيتتع تنتئاتهتتا ب ستتعار أةتتل  تت  تكاليم تتا  التتد م كتر تت   تت  د تتم الستت ع خستتارة -
 . القيقية
د تم أستعار الست ع الاستت لكية  تدا رلرتة  6119وله ا ألغت الكتتة فعل ابتدا  ت  النآف الثاني  ت  ستنة  
  1 .الخبز، ال ي ، الدةيق: تن ا
تعتلاد أساستا   ت  تعقتيم المتتائ ورةابتة تتتاعكتة لت تتر تاس ة إجرا ات ب : التدرلحي ل علا ة التطنية لالتؤتك -89
الابتزلا  ال تدرلحي ل تدكنار  إجترا الآترف، وأختيرا  احتياطتاتوت ئيع القدرات     الآادرات وتستتى  , الكت ة النقدكة
 ؛نحت ةيلاته القيقية
وذلت   لت ميتف ضتغا خد تة التدك  و ذت ه الدفعتة الأولى  ت  ايصتلحات :  تادة ذيك تة التدك  الختارجيإ -99
 2.9119الأعتة السياسية في عادت حدتها 
 الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  :المطلب الثالث
 في شر ت  ندتا ، 9891  ان ت  ابتدا  الك ي الاةتآاد تآؤيح في ج تدذا ت  الجزائركة الس  ات  زعت  
 أبرتت تا التتي الاتماةتات مخت تف إلى الم  ت  التعترض ذت ا في و ستنؤاول، التدولي النقتد صتندو  ت  بد م بربامج  تنمي 
 .الدولية المالية المؤسسة ذ ه تع الجزائر
 .اتفاق الاستعداد الائتماني الأول: الفرع الأول
تحآ ت وتجبه     ةرض تقدر ةيلاته بت  1919تاي  83صندو  النقد الدولي في أترت الجزائر أول اتما  تع 
ت يتم دولار في إطار تا كسلا  ببراتج التثبيت أو الاستتقرار و كعتلاتد صتندو  النقتد التدولي ذت ا النتتيج  ت  التبراتج  883
لمتتدفت ات و ذلتت  باستتتعادة لمستتا دة التتدول   تت  تحقيتتق الاستتتقرار ايةتآتتادي في المتتدى القآتتير لمعالجتتة  ئتتز تيتتزام ا
تهدف إلى تخمي حئم الاست لى المح تي و العلاتل " التتاعبات الاةتآادكة الك ية    طركق تخمي ال    الك ي ف ي 
 .3    تحرك  ةتى الست  في ا اه تعزكز ايبتاج المح ي
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 1: كابت تدة ذ ا الاتما  سنة واحدة ت تزن خللها الجزائر بال رور التالية
 ؛سياسة بقدكة أكثر تقييدا اتبايج -
 ؛تق يص العئز العان ل لايزابية -
 ؛تعدكل سعر الآرف -
 .تحركر الأسعار وإلغا  أس تب التسعير ايداري  -
فتإم أغ ب تا يمت  الجابت  المتالي و النقتدي، و كعتتد ذت ا إلى طبيعتة صتندو  النقتتد  وبتتدةيقنا في العناصتر الستابقة،
ا الأدوات الأساستتية التتتي كعتلاتتدذا في إجتترا  أي إصتتلح اةتآتتادي حيتتو تكتتتم التتدولي با تبتتاره تؤسستتة تاليتتة و كبتت  لنتت
 .السياسة المالية و النقدكة ذي محتر كل إصلح
إلى جاب  ذ ا، ف ي تب  لنا الأس  القيقية التي يحاول صندو  النقد الدولي إرسائ ا والتي تآ  ك  ا في خابتة 
الستابقة كابتتت الجزائتر  تد تة إلى التتؤكم الآتتارن لعترض النقتتد، أي لئتتم بظتان اةتآتاد الستت ، فلاتت  ختلل ال ترطية 
الكت تتتة النقدكتتتة و التتتتي تع تتتبر تآتتتدرا لمتتتائ ال  تتت  التتت ي كتتترتبا تباشتتترة بالأستتتعار و السياستتتة الميزابيتتتة، و كتتت ا تعتتتدل 
  2الآرف
محاولتتة الرفتتع  تت  تستتتتى أ تا بالنستتبة ل عئتتز المتتتاعني، فالقرتتا    يتته ككتتتم  تت  ختتلل تخمتتي النمقتتات العا تتة و 
ايكرادات، وذت شرر ككرس تق تيص دور الدولتة في الن تار ايةتآتادي  ت  ختلل تق تم ا في مجتالات ايبمتا  الم ت متة 
 .لتلاارس ب ل  دور المنظم ل ن ار ايةتآادي فقا
  في ستتت  إلى جابتت  ذتت ا، فتتإم تخمتتي ةيلاتتة التتدكنار، و تحركتتر الأستتعار كعتت  فتتتح اةتتال لقتتتى العتترض وال  تت
الآرف و ست  الس ع لتؤدكد ةيلاة العلا تة و الست ع و الختدتات، و ةتد اتخت ت الكت تة الجزائركتة للإل تزان بهت ه ال ترطية 
 دة تدابير  ت  طركتق التتؤكم في حئتم الكت تة النقدكتة بظترا لمتائ الستيتلة الت ي كتام كعتاني تنته ايةتآتاد الجزائتري إلى 
وكت ا التتاردات لمحاولتة تعالجتتة  ئتز تيتزام المتدفت ات، كلاتا وصتل التدكنار ابزلاةتته جابت  الت متي في ايبمتا  الكتتتي 
و أدختل بتتيج  ت  المروبتة   ت  الأستعار المح يتة التتي   ،دكنار لكل دولار 01.89دكنار لكل دولار إلى  638.9ليرتمع ت  
 .أسعار إداركة مخ  ة 1919كابت حتى سنة 
استتتئابة ل تترطية صتتندو  النقتتد التتدولي، أصتتبح  تت  الرتتروري إحتتداي التغيتتير   تت  تستتتتى المنظت تتة الت تتركعية 
-19لتتلااش  و التتج ات الجدكدة لسياسة ايصلحات الاةتآادكة المتبعتتة، وبدأت ذ ه التغيرات بإصدار القابتم رةم 
كتت  ا تبتتاره خ تتتة أوليتتة في ستتبيل إرستتا  ةتا تتد بظتتتان المتع تتق بالأستتعار، والتت ي يم 1919جتك يتتة  0و المتتؤرخ في  69
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الست ، وذل  بتيئة تحركره الجزئي ل سعار و تبنيه لمقاكي حساب تكاليف ايبتاج و حالة العرض و ال    و المنافستة 
 . 1الاةتآادكة
الستت ع و وةتتد تم  تت  ختتلل ذتت ا القتتابتم، تبنتتتي بتتت    تت  الأستتعار حيتتو بقيتتت الدولتتة ت  تتزن بتتد لا ا لتتبع   
الخدتات الأساسية، وحددت لها ب ل  أسعارا إداركة، أتا الأسعار الأخرى ف ي حرة كتم تحدكدذا   ت  أستاس التكتاليف 
 .القيقة و الرعية
تم تحركتر   9119تك  ذ ا ايجرا  ت  إحتداي تغيتير جت ري في بظتان الأستعار، حيتو أبته بداكتة  ت  شت ر جتتام 
تنتتجتا  تد لاا  66جا بقيت تخرع لنظان الأستعار بهتاتأ أةآت  تحتدده الدولتة، و تنتت  80كل الأسعار تا  دا أسعار 
 .2ت  طرف الدولة للااكة ال بقات المقيرة
و المتع ق  8119أفركل  09المؤرخ في  89-81إضافة له ا، ويصلح النظان المالي و البنكي، تم إصدار القابتم 
زي كستلا  بنت  الجزائتر وتؤسستة تستتق ة  ت  الدولتة تك متة بتضتع و بالنقد و القرض، و ال ي وتجبته أصتبح البنت  المركت
تتابعتتة السياستتة النقدكتتة و تراةبتتة النظتتان المآتترفي، وتم  تت  ختتلل ذتت ا القتتابتم المآتتل في ال تتداخل المتجتتتد بتت  الخزكنتتة و 
 . 3كق الخزكنةالبن  المركزي وأصبؤت الدولة مجبرة     الت  ي     التلاتكل المباشر ل لاؤسسات العلاتتية    طر 
كلاتا أم ذت ا القتابتم، حمتل في طياتته ةتا تد جدكتدة لركتة رلأوس الأ تتال  تع الختارج وتتاجتد المؤسستات الماليتة و   
الاةتآتتادكة الأجنبيتتة بتتالجزائر، وذلتت  كتستتي ة لت تتئيع الاستتتثلاار الأجنتتبي التت ي يمكتت  أم كستتا د   تت  خ تتق دكناتيكيتتة 
 .لايةجدكدة في ايةتآاد، و الم اركة في التن
برتلاام إتكابيتة إ تادة تحتكتل رلأوس الأ تتال و الن تائج  89-81ت  ج ة أخرى،  لقد أةر ةابتم النقد و القرض 
و في ذتت ا . و المتداخيل و المتائتتد، و ذلتت  بنتتا ا   تت  الاتماةيتات الدوليتتة التتتي وةعتتت   ي تتا الجزائتر والتتتي ت  تتزن باحترات تتا
ئتة الم تلتة ةابتبتا يصتدار  تراخيص للستتثلاار في الق تايج المتالي والاةتآتادي ايطتار، فتإم مج ت النقتد و القترض كع تبر الهي
، وتم ب ل  تآركح الس  ات وتج  ذ ا القابتم ل ستلااح بإب تا  البنتتى الخاصتة، 4وا تلااد الاستثلاار الأجنبي في الجزائر
و أصتبؤت لهتا الركتة في التعا تل  كلاا تم إلغا  الت آيص في التعا تل  تع البنتتى التئاركتة بالنستبة ل لاؤسستات العلاتتيتة،
 .تع أي بن 
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، بتدأت تماوضتات أخترى بت  صتندو  النقتد التدولي والجزائتر في 8119 ق  نهاكة اتما  التثبيت الأول في تاي 
و ب تير إلى أم ذت ه المماوضتات جترت . سبيل الآتل     ةرض لمخر لمسا دتها     تتاصت ة ايصتلحات الاةتآتادكة
 . ومح ية    ت سيرذافي ظل تحتلات دولية 
 13-91وةتد تبنتت الجزائتر ختلل ذت ه المتترة ترستتتا تنميت كا جدكتدا كر تي إلى تحركتر التئتارة الخارجيتة تحتت رةتم 
، و المتع تتق ب تترور ال تتدخل في تيتتدام التئتتارة الخارجيتتة، وتم وتجبتته إلغتتا  بظتتان احتكتتار  9119فيمتتري  39المتتؤرخ في 
ستتابقا، وتم في بمتت الستتيا  تحدكتتد ال تترور اللع تتة لت بيقتته فيلاتتا يختتص تمتكتتل  لا يتتات الدولتتة ل تئتتارة الخارجيتتة الم بتتق 
 .1الآادرة    بن  الجزائر 9119افركل  96المؤرخة في  38-91الاستيراد    طركق التع يلاة رةم 
 بظتان لقتد خ تت الجزائتر  ت  ختلل تبني تا ةلات تة القتتاب  و المراستيم الستابقة خ تتة أولى في ستبيل إرستا  أست
اةتآاد الست ، إلا أنها بقيت جزئية استد ت إجرا  إصلحات أكثر  لاقا وت ريرا بظرا للختللات التي كام كعتاني تن تا 
 2.ايةتآاد الجزائري
 .اتفاق الاستعداد الائتماني الثاني :  الفرع الثاني
رابيتة إلى صتندو  النقتد التدولي  ت  أجتل  تعلايتق ايصتلحات في اةتال ايةتآتادي، و تم إبتران  ترة  لج ت الجزائر
ولقد ترلانت رستالة النيتة الأذتداف العا تة التتي أبتدت الست  ات . تدته   رة أش ر 9119جتام  3اتما  راني بتارك  
 :3الست  ، وتتلاؤتر ذ ه الأذداف فيالجزائركة تحقيق ا، والتي ت  ش نها تمعيل الاةتآاد الجزائري حس  ةتا د 
 ؛تق يص دور الدولة في الياة الاةتآادكة، والعلال     ترةية نمت المؤسسات العلاتتية، والخاصة -
ا ايداري لأستتتتعار الستتتت ع ترشتتتتيد الاستتتتت لى والادختتتتار، وإلغتتتتا  ايختتتتتللات والت تتتتتذات الناجمتتتتة  تتتت  الرتتتتب -
 . وسعر الآرفوالخدتات 
 :ت يتم دولار، وترلا  ذ ا الاتما  مجلات ة ت  ال رور 803    ةرض ةيلاته تحآل الجزائر وتجبه  
  ؛تحركر التئارة الخارجية تحركرا تاتا -
 ؛تق يص الد م المتجه ل لاتاد الأساسية -
 ؛تخمي ةيلاة العلا ة التطنية -
 ؛رفع تعدلات المائدة -
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 ؛فائ في الميزابية ةآد تتجي ه لتلاتكل الت  ير المالي ل لاؤسسات العلاتتية تحقيق -
 ؛التؤكم في التر م    طركق تثبيت الأجتر، و تخمي النمقات العاتة -
 ؛ختصآة المؤسسات العلاتتية  -
 ؛تحركر الأسعار  -
 .إصلح النظان الرركبي و الجلاركي  -
كام في الاتما  الأول،  لي لال  إصتلح  المالية و النقدكة تث لاات ير شرور ذ ا الاتما  إلى تعدك ا يصلحات 
التئارة الخارجية، و ك ا المؤسسات العلاتتية    طركق الختصآة، بايضافة إلى أبه كرتي إلى تحقيق الركتة الاةتآتادكة، و 
ار الآترف، و كت ا أستعار تق يص دور الدولة تدرلحيا  ت  طركتق تحركتر التئتارة الخارجيتة وأستعار الست ع و الختدتات و أستع
المائدة با تبارذا أس النظان ايةتآادي الر إلى جاب  الد ت  تدخل الدولة    طركتق تخمتي النمقتات ورفتع التد م 
 .   الس ع الأساسية 
ووفق شرطية صندو  النقد الدولي، اتخ ت الجزائر مجلات ة ت  التدابير الاةتآادكة والمالية، فمي  اةال النقدي تمت 
 :  1ايجرا ات التالية
 ؛% 86تحركر أسعار المائدة الدائنة و المدكنة في حدود لا كتئاوع  -
ف  9119ستتنة % 0.89إلى  1919وذتتت المستتتتى التت ي  رف تته ستتنة %  1ارتمتتايج بستتبة إ تتادة الخآتتم  تت   -
 ؛6119سنة %  0.99
 .إب ا  ست  تا ب  البنتى -
رتة ل نمقتتتات العا تتتة ل دولتتتة بهتتتدف الت ميتتتف  تتت  حتتتدة وفي الجابتتت  المتتتالي، فقتتتد ابت ئتتتت سياستتتة تق تتتمية صتتتا
 .التر م، وتق يص  ئز الميزابية العاتة ل دولة 
%  80، ليتتم بعتد ذلت  تخمتي ةيلا ته بنستبة 9119كلاا تم تتاص ة  لا ية ابزلا  الدكنار الجزائري حتى سبتلابر 
دكنتتتار لكتتتل دولار ستتتنة    0.99 إلى 8119دكنتتتار لكتتتل دولار ستتتنة  1حيتتتو ابتقتتتل ستتتعر صتتترف التتتدولار بالتتتدكنار  تتت  
 . 2 9119
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بالنسبة لنظان الأسعار، فقد تم تحركرذا أكثر حيو  رفت أسعار بع الست ع الأساستية ارتما تا محستستا، ك ستعار 
التؤركتتر شتتبه الك تتي ل ستتعار،  6119النقتتل و المنتئتتات ال اةتكتتة بتيئتتة رفتتع التتد م  ن تتا، و تم ذلتت   تتع نهاكتتة جتتتام 
 .   تنتتجا أساسيا، و لم كبق يخرع له ه العلا ية إلا أربع تنتئات أساسية 99    حيو تم رفع الد م
ولمتاج ة الابعكاسات الس بية     الاستقرار الاجتلاا ي  وحماكة المقرا  ت  بتائج تآؤيح الأسعار الجبركة ل لاتاد 
تلاا يتتة  ت  طركتق تقتد   تتلوات بظتان شتبكة اج 9119الغ ائيتة، بتيئتة ارتمتايج الأستتعار فقتد طبقتت الدولتة نهاكتتة ستنة 
%  82أصتبح ذت ا النظتان كغ تي أكثتر  ت   3119بقدكة لعديمي الدخل و ل وي الدخل المحدود، حيو أبه ع تل سنة 
 .16119ت  الناتج المح ي ايجمالي سنة %  6ت   دد السكام و ب غت تك مته حتالي 
العئتز والت ميتف  ت   ت   المدكتبيتة و تمتادي وت  ج ة أخترى، وبهتدف الآتتل   ت  إكترادات إضتافية لمتاج تة 
 ت  طركتق  2919أوت  19المتؤرخ في  09-29ت كل إ ادة الجدولة،  لادت الدولة إلى تعدكل ةابتم المحروةتات رةتم 
،  والتت ي كستتلاح  تت  خ لتته ل  تتركات الأجنبيتتة باستتتغلل بتتاط  9119دكستتلابر  0المتتؤرخ في  96-91القتتابتم رةتتم 
ن ال تتتركات الأجنبيتتتة التتتتي تم تتت  إةتتتدا، وذلتتت  في ستتتبيل رفتتتع ايب تتتاج خاصتتتة ب% 90بنستتتبة الأرض و تتتاركة ستتتتباطراى 
تكنتلتجيا  الية إلى جاب  ةدرتها المالية     الاستثلاار، و ذلت  بظترا لمتا تحتاجته  لا يتات البؤتو، و التنقيت   ت  تبتال  
 .استثلااركة ض لاة تمتقر إلي ا الجزائر لمب اى
أتا فيلاا كتع ق بالمؤسسات الاةتآادكة العلاتتية، والتزاتا ب رطية صندو  النقد الدولي ت  خلل الاتمتا  والمتع قتة 
المتؤرخ في  98-31، فقد تمت تراجعة وتعدكل القابتم التئاري الجزائري بالمآادةة     المرستن الت ركعي رةم بالختصآة
ات الاةتآادكة العلاتتية ةاب ة للإفلس كباةي ال ركات الخاصة بعد ، و ال ي أصبؤت وتجبه المؤسس3119افركل  06
أم كابت لا تخرع له ه العلا ية كتنها تمثل سيادة الدولة، فالمؤسسات العلاتتية التي كثبت تتةم ا    دفع دكتنها يمكت  أم 
ست يل  لا يتة الختصآتة، وذلت  تتعرض لعلا ية التآمية في حالة ت البة دائني ا بت ل ، وكع تبر ذت ا المرستتن خ تتة أوليتة لت
 .بإعالة الغ ا  القابتني ال ي كام يحلاي ا ت  ايفلس
و المتع تتق بستتت  القتتيم  3119تتاي  36ب تتارك   89/31كلاتتا ب تتير أبتته تم إصتتدار ترستتتن ت تتركعي لمختتر رةتتم 
 كتتم فيته  تداول المنقتلة، و كام الهدف تنه إحداي تيكابيزتات جدكدة لتلاتكل و تقييم الاستثلاارات في إطتار ستت   تالي
 .الأورا  المالية، و ذل  لتس يل  لا ية الختصآة، وتكتم ب ل  ذ ه الست  المالية تآدرا جدكدا لتلاتكل الاستثلاارات
ت  ج ة أخرى، و لتسركع ايصتلحات الاةتآتادكة و إحتداي دكناتيكيتة جدكتدة في ايةتآتاد  ت  طركتق ت تئيع 
و  3119أك تتتبر  08المتتؤرخ في  69-31إصتتدار المرستتتن الت تتركعي رةتتم الاستتتثلاار الختتاص الأجنتتبي و المح تتي، فقتتد تم 
 .المتع ق بالاستثلاار و ال ي ترلا  تنظيلاات جدكدة خاصة بالاستثلاار، و ك ا مخت ف التؤميزات الجبائية المتع قة به
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 ). 1662/3-2662/2(برنامج التثبيت الاقتصادي الثالث: الفرع الثالث
، إلى ط   تسا دات ت  صندو  النقتد التدولي،  ت  أجتل الن تتض باةتآتادذا، و تاوع لج ت الجزائر ل لارة الثالثة
الأعتة الادة التي تمر بها، وةد جا  ذ ا الاتما  بعدتا أخ ت حكتتة رضا تال  تكام حكتتة ب عيد  بد السلن، ذ ا 
 .الأخير ال ي أوةف التعاتل تع صندو  النقد الدولي
 : 1مميزات ذ ه المترة يمك  أم نحآرذا فيلاا ك ي
، رغم 0119ت  حآي ة الآادرات سنة % 01الا تلااد شبه الك ي     ة ايج المحروةات ال ي يمثل أكبر ت   -
 ؛ 3119الااماض ال دكد لأسعار المحروةات سنة 
 ؛ ) ئز الميزابية الدائم( ايختللات المالية الداخ ية -
وةتتد أرتتر ذتت ا % 21:تقتدر بتتت 6119أكتت  كابتتت ستتنة  3119ستتنة % 29 ب غتت  ت   خد تتة المدكتبيتتة التتتي -
  ؛    صادرات الجزائر
في  تتتان ) تتت  إجمتتتالي النتتتاتج المح تتتي %83حتتتتالي (ت يتتتار دولار  0.99وةتتتد ارتمتتتع رصتتتيد التتتدك  الختتتارجي  تتت   -
 2.3119 ان ) ت  إجمالي الناتج المح ي %32( ت يار دولار 0.26إلى  0919
 3 :إلي 5887ستعداد الائتلااني لسنةك دف اتما  الا
 ؛% 1و  %3وتيرة النلات الاةتآادي و تحقيق تعدل نمت ب   استعادة -
 ؛%57تق يص تعدل التر م وكبح نمت الكت ة النقدكة في حدود  -
 ؛تتاص ة تحركر الأسعار و إلغا  د لا ا -
 ؛تعدكل ةيلاة الدكنار -
 ؛د م التسيير العقلني ل     الداخ ي -
 ؛بالق ايج الزرا ي و ترةية ة ايج البنا  و الأشغال العلاتتية و المؤسسات الاذتلاان -
 ؛تفير تتارد ي ادة ذيك ة المآارفتق يص  ئز الميزابية وت -
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في مجتال الجباكة، تق يص اي ما ات  تت  الرستتم  تت   القيلاتتة المرتافة والقتت  الجلاركيتة وإجترا  تعتدكل تآتا دي  -
 ؛المتع ةالرركبة     الأرباح غير لمعدل 
 .ترفع أسعار المائدة الم بقة في إ ادة تمتكل البنتى -
 1:أتا أذم ايجرا ات والنتائج التي تم التتصل إلي ا، بعد ت بيق ذاته ايجرا ات
تت  الستت ع المدرجتتة في تؤشتتر أستتعار الاستتت لى وتم رفتتع أستتعار النقتتل و   %41ب غتتت بستتبة الأستتعار المحتتررة  -
 ؛  %13إلى  %12 ح ت  الخدتات البركدكة بنس  تتراو 
 ؛أش ر 3تعدكل أسعار الك ربا  و ال ي  و السلايد كل  -
 ؛  %41.82كبح تعدل التر م في حدود  -
 ؛ت  الناتج الداخ ي الخان  %1.4 إلى  5887تخمي  ئز الميزابية سنة  -
تخميرتتا ةتتدره  دج ، وذتتت  تتا كعتتادل  7.43دج ل تتدولار التاحتتد إلى  5.32تخمتتي ةيلاتتة التتدكنار الجزائتتري  تت   -
   %2.14
 ؛تؤدد سعره في إطار ج سات التسعيرتحركر سعر الآرف، ال ي أصبح ك -
تحركتر أستعار المائتدة  إلىالم بتق   ت  أستعار المائتدة المدكنتة ل بنتتى، وك تدف ذت ا ايجترا    %12إلغا  سقف   -
 ؛الدائنة
 1.2عتتل الم تتزوم الك تتي كآتتل إلى ، ممتتا ج5887ت يتتار دولار نهاكتتة  4.7مختتزوم العلاتتلت الأجنبيتتة بتتت  ارتمتتايج -
 .ت يار دولار
 لقتتد سمتتح ذتت ا الاتمتتا   تتع صتتندو  النقتتد التتدولي بإ  تتا  تؤشتترا إلحابيتتا ل تتدائن ، حيتتو تم الاتمتتا    تت  إ تتادة 
ت تيار دولار في إطتار بادي بارك ، وتتلاك  الجزائر بعد ذل   ت  إبتران اتماةيتات  4.57: جدولة الدكتم الرسمية المقدرة بت 
 2.نائيةر
، والمتع تتتق 5887بتتتتفلابر  82المتتتؤرخ في  58/51تتت  جابتتت  لمختتتر  تتترف الق تتتايج البنكتتتي صتتتدور الأ تتتر رةتتتم  
المتع قتتة  5887بتتفلابر  12لتتت  58/31بتؤدكتد ةتا تد التت ر في تستيير البنتتى، والمؤسستتات الماليتة، وكتت ا التع يلاتة رةتم 
 3 .بنظان الاحتياطي ايجباري
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 1662/2/2الى 1662/مارس/23التعديل الهيكلي من برنامج : الفرع الرابع
كتام البربتتاتج الم ترور المستتلا  و ،)بربتاتج التثبيتت الاةتآتتادي( جتا  ذت ا البربتتاتج إرتر نهاكتتة البربتاتج الأول تباشتترة
ة أم كعلال ت  خلل بنتده وإجرا اته     تكييتف البنيتة الاةتآتادك"الهيك ي ت  الممروض ) أو التعدكل(ببرباتج التآؤيح 
 .وفق تتجه جدكد تعلال الدولة الجزائركة     إدخاله
 )1662-16(محتوى اتفاقية الإصلاح الاقتصادي الموسع مع صندوق النقد الدولي : أولا 
 كت   تا كتام تنتظتر في البربتاتج و  0119ستنة  %0.8بعتد أم  ترف النتاتج المح تي القيقتي تعتدل ست بي ب ت  
ت يتتتم وحتتدة حقتتت  ستتؤ  خاصتتة  93.1299التتدولي ةتترض ل ئزائتتر بقيلاتتة ، ةتتدن صتتندو  النقتتد %3التت ي ةتتدر بتتت
، و بعتد المتافقتة   ت  ذت ا القترض ستؤبت الجزائتر  تا 9119تاي  96إلى  0119تاي  66و ذلت  ب تارك  ) STD(
    أةسار ةبل ) STD(ت يتم  98.009كقسا أول     أم كتم سؤ  باةي المب   أي ) STD( 96.063ةيلاته 
 .حيو كعتبر برباتج التلاتكل بربامجا تتتسا المدى1،9119تاي  96القرض في تارك  استنماذ 
 :2لقد كابت أذداف اتماةية التلاتكل المتسع تدور حتل مجلات ة ت  النقار أب ا
تحقيق بسبة  الية ت  النلات، حيو تسع  الس  ات إلى تحقيق تعدل حقيقي تتتستا ل نتاتج المح تي الختان ختارج  -
 ؛ل فترة البرباتج، وذ ا ةآد اتتآاص فائ اليد العات ةخل %0المحروةات كعادل
 ؛التصتل وعدل تر م إلى بم  تستتى تعدل التر م في الدول الآنا ية -
 ؛تق يص أرار التآؤيح الهيك ي     ال بقات المحروتة -
 الت مي التدرلحي لعئز الميزام التئاري،  -
 ؛لدكنار الجزائري لأجل المعاتلت التئاركة الخارجيةالعلال     استقرار أسعار الآرف والسعي ت  اجل تحتكل ا -
 لجلاركية وتحركر التئارة الخارجية؛رفع القيتد ا -
 .ترةية الادخار التط   -
 3:أتا    ايجرا ات المت  ة لتؤقيق ذ ه الأذداف
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 : الإجراءات ذات طابع الاستقرار -6
 ؛الكاتل لأسعار كل الس ع والخدتاتتتاص ة رفع الد م    الأسعار إلى غاكة التصتل إلى التؤركر  –
تحركتتر أستتعار المائتتدة، وإ  تتا  الاستتتق لية أكثتتر ل بنتتتى التئاركتتة في  تتنح القتتروض،  تتع ضتترورة ت بيتتق القتا تتد  –
 ؛)SELLEITNEDURP SELGER SEL( الاحتراعكة
 ؛تؤدد وفق ةتى الست تتحركر أسعار الآرف ل –
بمقتات التئ يتز، (العلاتتي، وذل     طركق تق تيص النمقتات العا تة القرا       ئز الميزابية وتنلاية الادخار  –
، وعكتتادة )د تتم الأستتعار، تق تتيص اليتتد العات تتة في التضتتيف العلاتتتتي، الت  تتي  تت  الت  تتير المتتالي ل لاؤسستتات العلاتتيتتة
 ؛ايكرادات العاتة    طركق تتسيع الت ا  الرركبي
 ؛التؤكم في التر م وجع ه في تستتى تعقتل –
 .  ية في الت ميف ت  اارار الس بية لعلا ية التؤتلابكة اللااكة الاجتلاا ية لتكتم أكثر فتراجعة ش –
 :وتتلاثل فيلاا ك ي  :الإجراءات ذات الطابع الهيكلي -4
حتدد حتتالي ) 66-01الأ تر (فتح رأس المال الاجتلاا ي ل لاؤسسات العلاتتية ل لاستتثلارك  المح يت  والأجابت   –
 ؛تؤسسة أو وحدة إبتاج 883
 ؛العلال     تتعكع الآادرات ت  غير المحروةات –
 ؛إب ا  ست  تالي لتس يل  لا يات الختصآة والآتل     تآادر تالية جدكدة لتلاتكل الاستثلاارات –
التتي تقتتن بتستيير أست م المؤسستات العلاتتيتة لستاب  )SGNIDLOH SEL(تعتتك صتنادكق المستابة  –
 ؛نلاية مخت ف الق ا ات المتك ة بهاة وتالخزكنة ولتس يل  لا ية إ ادة الهيك ة الآنا ي
ل  تتع ت تتئيع إصتتلح النظتتان المتتالي والمآتترفي، وتهيئتتة ة تتايج البنتتتى ايحآتتائية لعلا يتتة الهيك تتة الختصآتتة تستتتقب –
 ؛ت سي البنتى الخاصة
لرستتتم إطتتتار  1119ط تتت  الابرتتتلاان إلى المنظلاتتتة العالميتتتة ل تئتتتارة، وبتتتدأ المماوضتتتات  تتتع التؤتتتاد الأوربي ستتتنة  –










 أثر الإصلاحات الاقتصادية على تحرير حركة رأس المال:المبحث الثالث
حرصت الجزائر   ت  وضتع ايطتار الت تركعي ل ت ذت  و الابتقتال إلى الاةتآتاد الستت ، ف صتدرت  تدة بآتتص و 
و تتت  بتتت  ايصتتتلحات التتتتي باشتتترتها ، 1188 تتتدلت الأختتترى لهتتت ا الغتتترض، و أدخ تتتت  تتتدة إصتتتلحات تنتتت   تتتان 
ل  بإلغا  القيتد التتي كابتت تتجتتدة  ت  الس  ات الجزائركة، ذت تحركر حركات رلأوس الأتتال وتحركر التئارة الخارجية، وذ
وسنؤاول ت  خلل ذ ا المبؤو إلى الت ر  إلى أذم ايجترا ات التتي ةا تت بهتا الجزائتر في إطتار تحركتر حركتة رلأوس  .ةبل
 .الأتتال
 الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في إطار تحرير حركة رؤوس الأموال: المطلب الأول
ناوله في المآتل السابقة أبه ت  الخ ر التعئيل بإلغا  القيتد   ت  تعتاتلت حستاب تب  لنا ت  خلل تا سبق ت
الك تتي، والق ا تتات الماليتتة المح يتتة تعتتتبر  تت  المت  بتتات الأساستتية ل تق يتتل  تت   درأس المتتال، وأم تقتكتتة واستتتقرار الاةتآتتا
و  ت  ذت ا الأستاس " القآتير الأجتل   ت  وجته الخآتتص" الأخ ار الناجمة    التق بات المماجئة في تدفقات رأس المال 
رأس المال الأجنتبي والعلاتل   ت  فقد ابت ئت الجزائر سياسات وإجرا ات ذاتة في إطار تهيئة الأرضية اللعتة لاستق اب 
 .استغ له أحس  استغلل
 السياسة النقدية : الفرع الأول
كام  ئز الميزابية كبير كتم    طركق ايصدار النقدي ت  البنتتى ممتا أدى بال تالي   لا ية ايصلح الاةتآادي ةبل
تدفقات الائتلاتام والاستتثلاار وبال تالي إلى رفع تعدل التر م و دن تتاعم الساب الخارجي تع وجتتد اختتللات تتع تق ب
 التؤتدي  ت  وجتتد سياستة بقدكتة واضتؤة، وذلت  ذروب رأس المال، وفي ذ ا السيا  يمك  القتتل أبته لا يمكت  ت ئيع
  .1ج ة أخرى المركزي ت  ج ة وضعف التساطة المالية ت  ل تداخل ب  الخزكنة العاتة والبن 
وفي ذتت ه الظتتروف لجتت ت الجزائتتر إلى صتتندو  النقتتد التتدولي، وبعتتد إبتتران اتماةيتتة بربتتاتج الاستتتعداد الائتلاتتاني الأول 
رئتي الكت تة بإحتداي إصتلح جت ري  ت الق تايج المآترفي والنظتان " تتلتتد حمتروش"، باشر الستيد 8187/51/73
، وجا  ذ ا القابتم بهدف ضبا السياسة النقدكة وفق ، المتع ق بقابتم القرض والنقد  1887-17المالي بإصدار ةابتم 
ةتتابتم وةتتد أ  تت  تت  بتتات ترح تتة تحتتتل الاةتآتتاد الجزائتتري ، في ا تلاتتاده   تت  وستتائل ضتتبا ذات بعتتد بقتتدي عتتت، 
 2؛إ ادة الا تبار ل بن  المركزي ، وتدى أبية السياسة النقدكة ؛المتع ق بالقرض والنقد 17/18
، حيتتو لجتت ت تنتت  ستتنة  إتبتتايج سياستتة بقدكتتة صتتارتةئركتتة  تت  ختتلل البربتتاتج   تت  وةتتد  لا تتت الستت  ات الجزا
، وت  ف العلاتل 2M    استعلاال أدوات السياسة النقدكة غير المباشرة ل ؤد ت  التتسع في نمت الكت ة النقدكة  5887
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دلات الترت م ختلل     تخمي تعدل التر م إلى المستتتى الت ي كستلاح باستتقرار الأستعار، وذت ا  تا كمستر رفتع تعت
 1.الست  النقدكة، فيلاا ب  البنتى ذ ه المترة، وإلغا  السقتف     المتائد المدكنة، والسقتف     المائدة في
لأجتتل   2،5887ستنة  ايجبتتاريوةتد تم التؤست   تت  أدوات السياستة النقدكتة بإدختتال أداة الاحتيتاطي القتابتني 
 تت  طركتق إ تادة الخآتتم ل بنتتى التئاركتة ،  تت  ةبتل البنت  المركتتزي ليؤتل الستتت  تنلايتة إتكابيتات تراةبتتة الستيتلة النقدكتة 
النقتدي تكابته كت داة  ت  أدوات السياستة النقدكتة، كلاتا تم إدختال أداة  لا يتات البيتع بتالمزاد الع ت  في الستت  النقدكتة في 
و  ت  ذت ا الأستاس تكتتم  3،1887شكل تزاكدات القروض، والعلال     تس يل إدخال  لا يات الست  الممتتحتة في 
الجزائتتر ةتتد تمكنتتت  تت  الابتقتتال إلى أدوات السياستتة النقدكتتة غتتير المباشتترة والتتتي ذتتي  تت  تت  بتتات الابتقتتال ل ب تتدام ذات 
  4.الت  يا الاةتآادي إلى ةتى الست  وت  اةتآاد الاستدابة إلى اةتآاد الأستا  المالية
تستتع الكت تة النقدكتة، وأدى ت تتدد الأوضتايج النقدكتة إلى ذبتتتر  لت بيتق ذت ه ايجتترا ات تم تق تيص تعتدل ت ةتيئتوب
 5).1887نة س % 1 أةل ت  ف 4887نة س % 72إلى  5887نة س % 83ت  ( كبير في تعدلات التر م 
و لات تتا تعتتد السياستتة النقدكتتة الستت يلاة تكلاتتل للبرتتبار المتتالي، با تبتتار أم التتستتع الممتترر في الستتيتلة كتتؤرر   تت  
 .الخارجي ب كل تباشر، وتم ذ ه السياسة  دة جتاب  ب كر تن ا أسعار المائدة، وأسعار الآرفالق ايج 
 .تحرير أسعار الفائدة: الثانيالفرع 
ولا . كقآتد بتؤركتر ستعر المائتدة، جع  تا خاضتعة لقتتى الستت ، عيتو يمكت  تتعكتع الائتلاتام ب تكل أكثتر فعاليتة
المتتةعتتة إذا لم كتترايج فيتته التتةيتتت والستتر ة وال تتدرج، وذتت ه المستتائل لحتت  أم  يمكتت  لتؤركتتر ستتعر المائتتدة أم يحقتتق الن تتائج
تحتتددذا درجتتة استتتقرارا الاةتآتتاد الك تتي وظتتروف النظتتان المآتترفي وة تتايج المؤسستتات الكتتيتتة، وةتتدرات البنتت  المركتتزي، 
ات البنت  يلغتا  التدكتم فتؤركر سعر المائتدة لحت  أم ككتتم تآتؤتبا بإصتلحات ذيك يتة  ت  بين تا إ تادة ذيك تة تيزابيت
  .وختصآة بنتى الق ايج العان، وت بيق تدابير لتعزكز التناف في الق ايج المآرف. المعدوتة
  :وفي ذ ا ايطار كتع      صابعي السياسة الاةتآادكة تاك ي 
 بها؛ اأم كقرروا تتى كبدأ تحركر أسعار المائدة،وتدى السر ة التي كتع  أم كتؤركت  -
يحددوا التس سل الملئتم لعلا يتة التؤركتر، والترتيت  الت ي يمكت   ت  خ لته تحركتر أستعار المائتدة في الأدوات  أم -
 المالية الم ت مة، دوم تهدكد سلتة النظان المآرفي؛
 كتع      البن  المركزي وضع إستراتيئية لتؤقيق سياسة بقدكة في إطار بظان تالي تتؤرر؛ -
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ستتلاح لقتتتى الستتت  بتت م تحتتدد تتعكتتع المتتتارد الماليتتة إلى جابتت  الاستتتعداد لمتاج تتة إب تتا  ستتت  بقدكتتة فعالتتة، ت -
 الابتكارات المالية التي لا بد أم تعق  التؤركر؛
و لاتتا إذا تم التؤركر ةبل الأوام فقد كست زن الأتر إ ادة ت بيق ضتابا     أسعار المائدة، فبعتد التؤركتر المتالي  
ار المائدة إلى أسعار فائدة حقيقية الحابية دوم تغالاة، وذ ه بتدورذا ستتزكد  ت  المتتارد لح  أم كؤدي تحدكد الست  لأسع
 .المتاحة ل نظان المالي
وذك ا فإم تحركر أسعار المائدة كت    ت  الناحية النظركة تتافر الاستقرار الاةتآتادي الك تي وايشتراف المآترفي  
 .الآارن، إلى جاب  تتخي التس سل
بتؤركر أسعار المائدة     ودائع البنتى التئاركة وجع  تا تتؤتدد وفتق ةتتى  0991لجزائر في تاي لقد بادر بن  ا
ستنتكا، ممتا جعتل ت بيتق القترار  02%الست ، تع إبقا  أسعار المائدة     ايةراض ت  البنتى خاضعة لد أةآ  بستبته
ك  إعالتتة التد الأةآت    تت  إةتراض البنتتتى تتار   4991إلى غاكتتة 0991تت   تاي  ةالأول أ ترا صتعبا طي تتة المتترة الملاتتد
التئاركة، ولك  ذ ه الخ تتة في التؤركتر تم حآترذا ت بيقيتا حيتو وضتع ذتاتأ بت  أستعار المائتدة   ت  إةتراض واةتتراض 
، وفي الن اكتتة أدى تحركتر أستتعار المائتدة  تتع تراجتتع 0119وتم إلغتتا  ذت ا ايجتترا  في دكستلابر 5%البنتتى التئاركتتة بنستبة 
إدارة ال  ت  الأكثتر ت تددا إلى ظ تتر أستعار المائتدة القيقيتة المتجبتة تنت  بداكتة  تان  لتر م بمرتل سياستاتتعدلات ا
كلاتا ت تترت أكرتا أستعار المائتدة   ت  إةتراض بنت  الجزائتر ل بنتتى التئاركتة وتم إلغتا  التد الأةآت    ت  أستعار   6991
 .4991المائدة في ست  المال في افركل 
 التؤركر سياسة النقدكة الس  ات ا تلادت الدولي، النقد صندو  تع ايصلحات إطار وفي 0991 ت  ابتدا ا
 تحركتر ت  الرئيسي الهدف المالي،وةد كام الق ايج تحركر في وشاو تاكينتم تن ج ذل  في تتبعة المائدة لمعدلات التدرلحي
 الاستتثلاار تمتكتل نحتت تتجي ته و تعبئ ته بغترض للدختار تعتتك  أحست  ج تة ت  ذت إ  تا  الجزائر في المائدة تعدلات
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  3002  -1887ت  الملاتدة المترة خلل والتر م المائدة تعدلات ت تر): 3-2( الجدول
 
الم تقت  التتط  الأول  ،"حالرة الجزائرر" المرالي وأثررع علرى النمرو الاقتصراديالتحريرر محلاتد،  ستيدي شتكتري،  محلاتد بتعكتام بت : المآدر
 . 2002 ، الجزائري، المركز الجاتعي ب ار  ت رير الخدتات المالية     النظان المآرفي: حتل
 .التر م تعدل– الاسمي المائدة تعدل= القيقي المائدة تعدل
 التؤتتل بق تة أم إلا ، المركتزي الت  تيا ورح تة تقاربتة ارتما تا 0991 ت  ابتدا ا المائدة تعدلات  رفت لقد
 تعتدل في الكبتير الاامتاض إلى ذت ا وكعتتد تتجبتة حقيقيتة فائتدة تعتدلات ترة ولأول بتؤقيتق ، 7991سنة  سئ ت
 % و8 بت  تا بستبة التدائتع   ت  المائتدة تعتدلات ستئ ت بينلاتا5 % إلى 8991ستنة  وصتل الت ي الترت م
 ستنة ت  وابتتدا  ،+7 %و+3 بت  تا تتراوح التدائتع   ت  تتجبتة حقيقيتة فائتدة تعتدلات إلى كتؤدي ممتا 5.21
 سياسة النقدكة الس  ات ت بيق و التر م تعدل تع ااماض تماشيا وذ ا التراجع في المائدة تعدلات بدأت 8991
 .النقدكة الكت ة نمت في التؤكم أجل ت  صارتة بقدكة
 يمكت  تا وذت ا الادختار، تستتتكات عكتادة إلى تؤدي تتجبتة حقيقيتة فائتدة تعتدلات فتإم وتاكينتم شاو وحس 
 1.المرح ة ذ ه خلل النقدكة الكت ة إجمالي ت ( لأجل ودائع) النقتد أشباه بسبة ت تر تلحظة خلل ت  تعرفته
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 .تحرير أسعار الصرف: ثالثال فرعال
 اذتلاا تا الجزائتر لها أولت الهلتي الاةتآادي ايصلح ةراكا أذم ت  الآرف سعر بظان وتحركر إصلح ةرية تعتبر
 1.ل ئزائر الخارجي المركز وتقتكة الآرف سعر استقرار تعزكز ةآد الماضي القرم ت  الثلاابينات تنتآف تن  كبيرا
لا و ةتتد كتتام التؤدكتتد ايداري ل تتدكنار ذتتت الظتتاذرة الم لتفتتة ةبتتل ايصتتلحات الاةتآتتادكة، كلاتتا أم ذتت ا التؤدكتتد 
كنستئم ك يتة  تع  تدذتر القيلاتة الداخ يتة لته، فت دى الستعر المرتمتع وغتير القيقتي ل تدكنار الجزائتري لعئتز الستاب الجتاري 
الخارجي ل دولة، وكابت تهدف برباتج ايصلح الاةتآادي     تستتي ست  الآترف إلي تتحيتد ستعر الآترف الرسمتي 
 2919ولقتتد شتتت د بظتتان الآتترف في الجزائتتتر تنتت  ستتتنة 2، تت والمتتتاعي حتتتى كآتتتبح ستتعره  كتتتم  تتت  طركتتق العتتترض وال 
وكئتز   ت  محاولتة لتعتدكل الأستعار  9119 تلل  تان ، فتعدكلت  دكدة تزاتنتت أغ ب تا  تع ايصتلحات الاةتآتادكة 
 -9119دج ل تدولار ، وختلل المتترة  66إلى  889النسبية المح ية وعكادة الابمتاح خم التدكنار الجزائتر بت كثر  ت  
 06فقا ستنتكا ممتا جعتل ةيلاتة التدكنار حتتالي  0وصل تعدلهل الت مي الاسمي لقيلاة الدكنار في المتتسا إلى 0119
دكنتتار لكتتل دولار في الستتت  الرسميتتة، غتتير أمله ذتت ا الاستتتقرار النستتبي لم كتمتتق  تتع الظتتروف الاةتآتتادكة أبتت اى، حيتتو أمله 
تستعية أدت إلى ارتمتتايج الترت م وعتدلهلات  اليتتة ولت ل  ارتمعتتت صتدتات التبتادل التئتتاري المعاكستة والسياستة الماليتتة الت
، كلاتتا ارتمعتتت  تترة أختترى 3119ونهاكتتة  9119بتت  أك تتتبر  80ةيلاتتة التتدكنار الجزائتتري بالمعتتدلهلات القيقيتتة بنستتبة 
ستة اتبعتت سيا 0119إلى أربعتة أضتعاف، وفي  تان  0119النستبة بت  الستعر في الستت  المتاعكتة والستعر الرسمتي ع تتل 
، وتنت  ذلت  التةتت أدت السياستة 2119تربتة يدارة ستعر الآترف وجترى بعت الت متي الاسمتي حتتى تنتآتف  تان 
المالية المت دلهدة وتقتكة المركز المالي الخارجي ل ئزائر إلى تعزكز استقرار سعر الآرف ، وت  الخ تات الم لاتة التتي اتخت ت في 
ويمكت  تتضتيح أستعار صترف التدكنار تقتابل التدولار  3 ،بت  البنتتىاستؤداي ستت  النقتد الأجنتبي فيلاتا  2119جابمي 
 :في الجدول التاليله 
 صرف الدكنار الجزائري تقابل الدولار الأترككيت صرف ت تر تعدلا )3-3(: جدول رةم
 
مج تتتة اةتآتتادكات شمتتتال إفركقيتتا، العتتتدد الأول، دكتتتتام سياسرررات التحريرررر و الإصرررلاح الاقتصرررادي فررري الجزائرررر، ب تتتاذر   تتي،  :المآتتدر
  .819، ص 4002الم بت ات الجاتعية، الجزائر ، 
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إم  لا ية تحتكل الدكنار ستا دت   ت  ترةيتة محتيا تلئتم  للستتثلاار الأجنتبي، في جتت تستتقر لستعر صترف فع تي 
 .  تالهم وأرباح م إلى الخارجوحقيقي بايضافة إلى حآتل المستثلارك      الأجاب      ضلاابات لتؤتكل أت
الثابتت  وفي الخلصة يمك  القتل أم بظان الآرف في الجزائتر  ترف  تدة ت تترات تتتاليتة تنتتقل  ت  بظتان الآترف
 1.تا ب  البنتىبظاتا حقيقيا لسعر صرف 2119ت  جابمي  ابتدا اإلى بظان التعت  المتجه ليآبح 
 .الماليإصلاح وتحرير القطاع : الرابع الفرع
إم الق ايج المالي الكف  والس يم كعد تكتبا أساسيا في ةاب يتة حستاب رأس المتال ل تؤتكتل كلاتا ستبق وأشتربا، وذتت 
 .تا دفع بالجزائر إلى اتخاذ  دة إجرا ات يصلح وتقتكة الق ايج المالي
لاارات الق تايج العتان، وذتت  تا لقد كام الق ايج المالي في الجزائر خلل الثلاابينيات، كعلال كتسي ة تالية لتلاتكل استتث
بتتتج  نتته غيتتاب العلةتتة بتت  الت آتتيص الائتلاتتاني وتقيتتيم الم تتاطر، و  تت  ذتت ا الأستتاس خرتتع الق تتايج المتتالي والمآتترفي 
لسياسات كبح تالية، شم ت تعاكير إداركة لتنظيم الأسعار وحئم تخآيص الائتلاام، وابعكست ت ت  الت تتذات كلاتا في 
لأخرى، في ضعف كما ة  لا ية تخآيص وح د المتارد ممتا ترت   نته تكتاليف ترتمعتة ل تستاطة العدكد ت  الدول الناتية ا
 .المالية، تع غياب تان ل تنافسية وةيان أبظلاة تالية وتآرفية غير تت ترة تع أدوات تالية محدودة جدا
لتطنية، وتتجي  ا نحت تمتكل وةد لعبت الخزكنة الدور الأساسي في تنلاية الق ايج المالي، باحتكارذا لمعظم المدخرات ا
 .الم اركع الجدكدة ضلا  المؤسسات العاتة، ولع  البن  المركزي الجزائري دورا رابتكا
و لوة     ذل ، فإم  تاتل التؤكم والرةابة في الجزائر شك ت جز ا ت  بظان إدارة الاةتآاد ولم كك  لها ارتبار 
الأجنبيتة، في التةتت الت ي ك تكل فيته الق تايج المتالي والمآترفي الت ي  ك كر ب وضايج تيزام المدفت ات وتدى تتفر العلاتلت
تم كه الدولة أداة الت  يا المركزي حيو اةتآر دوره     ت بية الاحتياجات التلاتك ية ل ق ايج العان ال ي  ال ي أدى إلى 
 .ات وح د المتارد وإدارة الم اطرالي تلة دوم ةيان النظان المالي والمآرفي ب دا  وظائمه الرئيسية وخاصة تتفير المع تت
الماليتة ست بيا، ولم يمتارس البنت  المركتزي أي ب تار ت لاتتس في مجتال الرةابتة  توضتلا  ذت ه البيئتة كتام دور المؤسستا
    البنتى ولم تك  وظيمتة إ تادة الخآتم ستتى أداة لتزوكتد البنتتى بالستيتلة اللع تة، وكابتت حتدود ايةتراض في تعظلا تا 
 .إلزاتية
التان ل ستا  المالية في الجزائر لكتم السندات الكتتية غير ةاب تة ل  تداول، وكت ا  بيزت ذ ه المرح ة بالغياكلاا تم
القيتتتتد الممروضتتتة   تتت  النقتتتد الأجنتتتبي بالنستتتبة لمعتتتاتلت الستتتاب  الجتتتاري والرأسمتتتالي ال تتتي  التتت ي أدى إلى غيتتتاب  تتتان 
 .للبدتاج في الأستا  المالية العالمية
 56% اع المآرفي في الجزائر كام كتلايز بارتمايج درجة التركيز حيو تهيلا  بع البنتى   ت   تا بستبته كلاا أم الج
ت  الستت  المآترفي، وتحتد تثتل ذت ه النستبة العاليتة  ت  المنافستة حيتو أم لملاارستات بعت البنتتى ابعكاستات  59%إلى
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 تدن تحركتر حستاب رأس المتال إلى  يفمي التاةع، كتؤد ،ذاتة     البنتى الأخرى مما كؤرر بدرجة جتذركة     أدا  الست 
التق يل ت  المنافسة، ويمك  تلحظة وجتد بس   الية ت  التركتز في أوروبتا، إلا أبته في ضتت  غيتاب القيتتد   ت  حستاب 
ائتع لتدى رأس المال، فإم ذ ا التركز لا ك تكل إ اةتة حقيقيتة ل لانافستة طالمتا ك تتفر ل لاتعتات   في الستت  خيتار إكتدايج التد
 . الأستا  العالمية أو الاةتراض تن ا
، وةد أتاح ةابتم النقد والقترض الآتادر 9891لقد بدأت الجزائر في ت بيق ايصلحات المالية اب لةا ت   ان  
وبظرا ل آعتبات التي  رف ا الاةتآتاد التتط  ختلل ،لعدد ت  ايصلحات التي تم تنمي ذا في الق ايج المالي 0991سنة 
ف الثاني لمتترة الثلاابينيتات، شتر ت الجزائتر في إصتلح النظتان المتالي والمآترفي  ت  ختلل الا تلاتاد   ت  ةتتى الستت  النآ
والمنافستة وبالتتالي تحتكتل النظتان  ت  مجترد باةتل ل  تتال إلى المؤسستات العا تة إلى بظتان أكثتر ب تاطا لتعبئتة المتتارد وترشتيد 
 :خلل تا ك ي  است دات ا ت
 أسعار المائدة؛ تحركر -
 التؤركر التدرلحي لمعاتلت الساب الجاري والرأسمالي؛ -
 .ا تلااد سياسة أكثر تروبة ا اه أسعار الآرف -
بابستؤاب الخزكنتة  ت   لا يتات تمتكتل الاةتآتاد، وكلارح تة  7891وكابتت أول خ تتة ذا تة ذتت اتختاذ القترار ستنة 
 .خرم ايصلحات المالية والبنكيةالزاوكة في  رابية تم التركيز     إ ادة ت ذيل المآارف كتنها حئر
كلاتتتا ةا تتتت الجزائتتتر أكرتتتا بإصتتتلح الأطتتتر القابتبيتتتة والتنظيلايتتتة ل لاؤسستتتات الماليتتتة وإ تتتادة صتتتياغت ا لتتتافتتتق  تتتع 
و ت  أجتل تحست  كمتا ة النظتان المآترفي . المت  بتات البنكيتة الدكثتة، ولتتعك التتجته الجدكتد نحتت لمليتات و تا تل الستت 
لاجتة إلى تحست  وضتع ستيتلة البنتتى العا تة المتعثترة  ت  ختلل إ تادة رسم ت تا، وبايضتافة إلى ذلت  فقتد اشتتلا ت برعت ا
.  لا ية إ ادة ت ذيل الق تايج المآترفي   ت  إ تادة ذيك تة الت آتيص التتظيمي ل بنتتى العا تة وتق تيص ت كيتة الكت تة في تا
  .والسلااح بإب ا  بنتى خاصة وفرويج لبنتى أجنبية 
ا ركز ةابتم النقد والقرض في إطار ت ئيع الاستثلاارات الأجنبية المباشرة،      فتتح مجتال واستع أ تان إتكابيتة كلا
أب ا  بنتى أجنبيتة تعلاتل في الستت  الداخ يتة وفت  القيتتد والرتتابا   ت  النظتان المآترفي كتي لا تتجتد  تائتق  ت كر أ تان 
وذلتت ، بعتتد اتختتاذ ةتترار ا تلاادذتتا، وفتترض شتترور الابم تتاح .  ةحركتتة حركتتة دختتتل وختتروج رلأوس الأ تتتال  تت  وإلى الدولتت
( العقلني ل ست  المح ية     الأستتا  الماليتة الدوليتة، والهتدف الأساستي ذتت الآتتل   ت  تستتتكات تكنتلتجيتة تتقد تة
 .  ، وكعزع ت  فرصة كس  الأستا  الجدكدة)فيلاا كتع ق بالمنتئات المالية
  ت  تنظيلات  يحتددام شترور  8886اليتة فتإم مج ت النقتد والقترض ةتد صتاد  ستنةأتا بالنستبة لستت  الأورا  الم
استثلاارات غير المقيلا  في محمظة الأورا  المالية، وذت تا كمتح الباب ل علا يات في البترصة ل لاستثلارك  الأجاب ،  ندتا 
ي أصتبح كق تق ال تركا  وكعتتد ذت ا لق تة فالبترصة الجزائركة لا تزال تتسم بالرعف والركتد الت . كآبح الن ار في ا تتقدتا
و في ذ ا الآدد صرح رئي لجنتة التنظتيم ) ركاض س يف، فند  الأوراسي، صيدال(ال ركات العلاتتية التي دخ ت في ا




إضتافة إلى  تدن . ال ي أكد أم تؤسسة تالية تسير بثلي تؤسسات لا تستقبل لها" سيد   ي بتكراتي" وتراةبة البترصة
لختاص و ترد ذلت  أم أغ ت  ال تركات العلاتتيتة تعتاني  ت   ئتز في الخزكنتة والمتاعبتة، بتل أم دكتنهتا ةتدرت  اوب الق تايج ا
أ تتتا . بعتتتد ت  تتتير أصتتتتلها فرتتتل  تتت  الاختتتتللات المستتتئ ة في الأصتتتتل ورةتتتم الأ لاتتتال رت يتتتار دكنتتتا 880بتتت كثر  تتت  
و تتع المقتتاكي وال تترور الدةيقتتة التتتي المؤسستتات الخاصتتة ف تتي  تت  حيتتو بنيت تتا  بتتارة  تت  تؤسستتات فردكتتة أو  ائ يتتة، 
تت  ب تا البترصتة في ستتئل المحاستبة التؤ ي يتة والتستتيير ت الت  كتتل شتركة ب ةآت  شتتمافية ممكنتة  تع تقتتد  حآتي ة ستتنتكة 
ل ن ار الاةتآادي، وتؤشرات دةيقة لرأس المال ورةم الأ لاال وشبكة الروات  والأجتر والأصتل، وذتت  تا تحتاول تعظتم 
 .تتؤاشاهالمؤسسات أم 
ب رةتان أ لاالهتا  حإم ت كل ال مافية كبق  ت روحتا ب تدة في تؤسستاتنا التطنيتة و تدن استتقرار الكثتير تن تا ل تآترك
وكافة الأ لاال التي تقتن بها، وحرتر الجلاعيات العاتة ل تقييم السنتي الأ تر الت ي كمرضته ةتابتم التدختل في البترصتة ممتا 
 . لمالي تغيبة تماتا ولا وجتد لثقافة البترصة لدى الرأي العانكع  أم رقافة اي لن في الميدام ا
إم بقتا  ستت  الأورا  الماليتة   ت  ذت ه الالتة لت  كستا د   ت  إبعتاش الادختار المح تي ذلت  أم الهتدف  ت  إب تا  
اللع تتة لتلاتكتتل البترصتتة ذتتت ت تتئيع المتتدخرك  الختتتاص   تت   تتتفير أ تتتالهم في البترصتتة، ممتتا يمكتت  الآتتتل   تت  الأ تتتال 
 1 .المؤسسات العلاتتية بعد ابسؤاب الدولة ت  تسيير الاةتآاد، إلى جاب  تس يل  لا ية الختصآة
  والإشراف الرقابة:الفرع الخامس
 تمعيتل كت  ت  النقدكتة السياسة في الجتذركة والتغيرات ،التط  الاةتآاد يخدن وفعال كمؤ تآرفي ة ايج وجتد إم
 تستؤولية  تادةفي التدول العربيتة  كتزير بنت  الم حيتو ك تتلى الدوليتة، المعتاكير كتاكت  وتا وايشتراف الرةابتة وتعتاكير أست 
 دةيتق ب تكل كتابع لكتبه المالي الاستقرار لتؤقيق العتاتل أذم إحدى الرةابي النظان الرةابي، وكعتبر النظان     ايشراف
 لترديج الرةابيتة الست  ة لتدى المتاحتة ايتكابيتات وبتاست ة الرئيستية المؤشترات ختلل ت  المآترفي الق تايج أدا  وتنتتظم
  2.المآرفية الرةابة لقتا د الم المة المآارف
با تبتار المتل ة المآترفية ذتي أستاس الستلتة المآترفية ، فتإم بنت  الجزائتر أولى لهتا أبيتة كتبرى ، وأ تتبر رأس المتال و
 .وثابة تقياس أساسي لها) الأتتال الخاصة ل بن (
الأ تتال (في  لةة رأس المال الآافي  -9919كلاا ورد في تتصيات لجنة باعل –و كتلاثل تعيار المل ة المآرفية  
 09الآتادر في  38-91ت  التنظتيم ) 68(و الم اطر المترتبة المرجؤة و حس  تا بآت   يه المادة ) الخاصة الآافية
و المتع قتتتة بتؤدكتتتد القتا تتتد  0119/99/16في  الآتتتادرة 01-01تتت  التع يلاتتتة رةتتتم ) 38(و المتتتادة  9119أوت 
،بظتترا ) 8%(اللاائيتة ، فتإم البنتتى و المؤسستات الماليتة ت ز تة بتاحتران و بآتمة دائلاتة ، بستبة  تل ة تعتادل   ت  الأةتل 
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حيتو  ،    ست  محمظت ا ت  الدكتم   ت  الق تايج العتان جلعدن التتاعم الهيك ي  ل بنتى والمؤسسات المالية الجزائركة  والنات
ستنتات  أربتعطتر  ت بيتق المؤشتر   ت  فتترات  ةتدرذا  تست   0119بتتفلابر  16ب تارك   ةتع يلاة بن  الجزائر الآتادر  أم
  1:وذ ا حس  تا ك ي  1119   إلى دكسلابر 0119ابتدأ ت  جتام
 .0119 حتى نهاكة جتام   %08
 .2119 حتى نهاكة دكسلابر% 08
 .1119حتى نهاكة دكسلابر  % 28
 .9119نهاكة دكسلابر حتى % 18
 .1119حتى نهاكة دكسلابر % 98
 : ولساب ذ ه النسبة تستعل العلةة التالية
   ]الصافية الخاصة الأموال/المخاطر المترتبة المرجحة= [الملاءة  نسبة
  8%
احتران ت بيق ذ ه النسبة جا  بآمة تدرلحية و ذ ا بسب  خآتصية البنتى الجزائركة التي تتلايتز برتعف رأس تالهتا 
 0119ابتدا  ت  سنة  8%إلى  4%حيو تراوحت بسبة المل ة ت  ،
 ن وذلت  كلاتا بآتت1119ت  طترف البنتتى الجزائركتة إلى نهاكتة ستنة  Iبتاعل  تقتررات اتماةيتةت خر ت بيتق وذكت ا 
كلاتتا أم ذتت ه ال ئنتتة   ،ن1119، بينلاتتا حتتدلهدت لجنتتة بتتاعل لمختتر أجتتل لت بيق تتا بن اكتتة ستتنة 71/74  يته التع يلاتتة رةتتم 
تنؤت ل بنتى فترة ابتقالية تدتها رلي سنتات ل لتزان وعيارذا، بينلاا تنؤت التع يلاتة الستابقة ل بنتتى الجزائركتة فتترة تآتل 
الجزائتري نحتت اةتآتاد الستت   اشياا تع المترة الابتقالية التتي يمتر بهتا الاةتآتادإلى خم سنتات لت بيق ذ ا المعيار، وذل  تم
حتتدتدت التع يلاتتة رةتتم ، و ةتتد التتر، والت بيتتق الم تتدرج للإصتتلحات الاةتآتتادكة تنتت  بداكتتة التستتعينيات  تت  القتترم الماضتتي
افتق لمتا وضتعته لجنتة بتاعل، بالنسبة ل لاستابات في ال تركات، وذلت  تت  % 119تعاتل ترجيح ل   ر بنسبة  71/74
دكتتم   ت  الزبتائ  والأفتراد، بينلاتا : إلات أمت بنت  الجزائتر وفي ت ؤتق ختاصت بالتع يلاتة الستابقة وضتع ذت ه المستابات في بنتد
 2 .المسابات أو الم اركات لي لها طابع الدكتم     الغير أو القت ، لا في النظان المآرفي التق يدي ولا ايسلتي
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ن وال ي لحبر 6886/99/09: بتارك   38/68فقد أصدر بن  الجزائر التنظيم رةم  IIأتا بالنسبة لاتما  باعل 
الائتلاابيتتة، (البنتتتى والمؤسستتات الماليتتة   تت  ت ستتي أبظلاتتة ل لاراةبتتة الداخ يتتة، تستتا دذا   تت  تتاج تتة مخت تتف الم تتاطر 
كتلايز بالكثير ت  التعقيد وبالتالي الآعتبة في  II، إلاله أم اتما  باعل تماشياا تع تا ورد في ذ ا الاتما ) الستةية، الت غي ية
حيتو أم البنتتى الجزائركتة   1الت بيتق، ممتا كت  ت   ت  بنت  الجزائتر إصتدار تع يلاتات لتتضتيح كيميتة ت بيتق التنظتيم الستابق،
كلاتا حتدي  تع اتمتا   1886ذتت و  الميتاا  ا ت  الأجتل المحتدد لهت وبال تالي تتت خر 6إلى حتد اام لم ت بتق تقتررات بتاعل 
  .Iباعل 
وةيتان البنتتى الأجنبيتة العات تة في الجزائتر بت ل  في الأجتل  IIإم ت خر البنتى الجزائركة في الالتزان وعاكير اتماةية بتاعل 
 .في وضع تنافسي غير تلئم تع الثابية)  لاتتية أو خاصة(المحدد ت  ش به أم لحعل الأولى 
ستتيؤدي إلى كستت  الا تتتراف التتدولي بهتتا، ) خاصتتة الثابيتتة تن تتا(الجزائركتتة باتماةيتتات بتتاعل حيتتو أم ال تتزان البنتتتى 
كلاتتا أم ذلتت  كع تتبر خ تتتة ذا تتة في   ،بتت ل الج تتتد الثيثتتة لجتت ب الاستتتثلاارات ورلأوس الأ تتتال الأجنبيتتةت الجزائتترخاصتتة و 
الخارجي، خاصة بعد إترا  الجزائر لاتمتا   سبيل ت ذيل الق ايج المآرفي الجزائري وا كتلااش  وظروف الابمتاح     العالم
 2.ال راكة تع ايتحاد الأوروبي وة ع ا لأشتار تتقدتة في تماوضات الابرلاان إلى المنظلاة العالمية ل تئارة
ذناى تخ يا ت  ةبل الس  ات الجزائركة لأجل القيان بإصلحات تآرفية جدكدة ، و الدليل     ذل  تا إذ 
في ذ ا اةال  ندتا ك مت    ت قي البنتى التطنية لتنظيم جدكد صادر    بن   3زائركةأبرعته إحدى الآؤف الج
الجزائر كنظم و كعيد ضبا الرةابة الداخ ية ل بنتى ليئع  ا تتتافق تع المعاكير المعلاتل بها دولياا ، ولك  وا أم المع يات 
سنؤاول إ  ا  بع  ايةتراحات فيلاا يخص  -لاتضوذ ا ل بيعة ج اعبا المآرفي ال ي ك تبه الغ -غير تتتفر لدكنا 
 3ايصلحات التي ةد تتم تستقبلا وفق لتائح باعل 
 :، ذ ه ايةتراحات ذي 
ت  خلل  لا يات  3وضع إستراتيئية واضؤة ل بنتى تحاول ت  خللها ت بيق فع ي لمعاكير لجنة باعل   -
 .تب ة بهاتنح القروض و تقدكر مخاطرذا ، وغيرذا ت  العلا يات المر 
لابد أم كقتن بن  الجزائر بتضع سياسة  3وضع رةابة تآرفية دةيقة لأبه حس  تعاكير لجنة باعل   -
 .رةابية صارتة وواضؤة المعالم في إطار القيان و اته الرةابية و الاشرافية     تتعات ي الج اع المآرفي 
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-بإصدار ةتا د وتعاكير جدكدة، شك ت تعا تا بدأ تسلايته ، تمث ت »2باعل «ةاتت لجنة باعل بإجرا  تعدكلت واسعة وجتذركة     الد اتات الثلي لت 
افات ، وةد تناولت ت   التعدكلت أتترا أساسية، تثل ةتا د رأس المال واحتياطي السيتلة، اختبارات الرغا، التكلاة في المآارف، وبظان المك-3باعل 
 .والتعتكرات في المآارف، وغيرذا، وب كل أكثر تمآيل




لابد أم يحآل بن  الجزائر     المع تتات و البيابات الكات ة و القيقية الخاصة بكل البنتى و   -
 .المؤسسات المالية العات ة في الج اع المآرفي الجزائري
ت تكر خدتات الج اع المآرفي الجزائري حتى كست يع تتاج ة المنافسة الداخ ية و الخارجية ت  خلل   -
 .الية، و ك ل  تقد  خدتات تآرفية إلكتروبيةالتتركق و الم تقات الم
  وصصة في الجزائرالخ: سادسال الفرع
وأحتد أذتم الستبل لجت ب  ا  تبرت الختصآتة في كثتير  ت  التدول ضترورة حتلايتة لاستتكلاال أست اةتآتاد الستت ،
ابتقال نحت اةتآاد الست  اذتلااتا  وةد شكل ذ ا المتضتيج في الجزائر كغيرذا ت  الدول التي تمر ورح ة ، رأس المال الأجنبي
 .كبيرا لدى الس  ات العلاتتية
وتعتتبر الخآ آتة والتآتؤيؤات الهيك يتتة، ك حتد ت بيقتات التصتتمات المقد تة ل تدول الناتيتتة  ت  طترف صتتندو  
 ولقتتد تم ربتتا ت بيتتق بتتراتج التآتتؤيؤات. النقتتد التتدولي والبنتت  العتتالمي،  تت  أجتتل تقتتد  التلاتكتتل ل لا تترو ات اينمائيتتة
الهيك يتتة بقيتتان الكت تتة بت متتي العئتتز في المتاعبتتة العا تتة، وذتت ا كت  تت  إجتترا  تعتتدكلت   تت  النمقتتات العا تتة، واتختتاذ 
وةد برذنت التئارب وا لا كديج مجالا ل   ، أنها تؤدي إلى اض رابات . 1إجرا ات صارتة لربا المآروفات ورفع الد م
 .و دن استقرار سياسي واجتلاا ي
 خلل ت  الاةتآادكة العلاتتية المؤسسات ذيك ة ي ادة تكثمة بج تد الثلاابينات بداكة تن  زائرالج ةاتتوةد 
 التي النتائج أم غير حياتها، دورات جل لاعتت ا التي الهيك ية الت تذات إعالة أجل ت  ال لاتلية تتماوتة براتج ت بيق
 الأولى البتتادر ظ ترت بت ل  و الجزائتري، الاةتآتاد ت  عتات  ستد لم العلاتتيتة الاةتآتادكة المؤسستات ذت ه حققت ا
 :أساسية محاور ر و     القائم الر الاةتآاد نحت الجزائر لتؤتل
 ممارسة ت ئيع و القيتد إلغا  الخارجية، التئارة تحركر خلل ت  الاةتآادي، التؤركر سياسات و إجرا ات   -9
 .الاةتآاد؛ ل ن ار الخاص الق ايج
 ؛للستثلاار المنظلاة الت ركعات خلل ت  الخاصة، الاستثلاارات ت ئيع إلى الهادفة ايجرا ات -1
 .العلاتتية الاةتآادكة المؤسسات ت كية في الخاص الق ايج و اركة بد ا الست  اةتآاد إلى الابتقال -3
وذت ا  ةي إطار تحركر حركة رأس المتال ، الجزائر في الاةتآادكة ايصلحات تسارات أذم ت  الختصآة، تعتبر و
 القترارات اتختاذ في الرشتاد و الم تاطرة   ت  القتدرة و الاةتآتادي، النلاتت تحقيتق فيالختاص  الق تايجراجتع إلى أبيتة 
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 التتي التنافستية القتدرة لتؤقيتق العلاتتيتة الاةتآتادكة المؤسستة فعتل تحتاجته تا ذتت و المتتارد، تخآتيص و الاةتآتادكة
 1.الاستلارار لها ترلا 
 مفهوم الخوصصة: أولا
 أو التناعل وقتراذا كتم التي العلا ية " :أنها ا تبروا حيو تعركم ا إلى الظاذرة به ه الم تلا  ت  العدكد حاول
 ."ختاص طبيعي  أش اص أو تؤسسات إلى العلاتتية المؤسسة أصتل بيع
 العلاتتيتة المؤسستة إدارة أو ايشتراف إستناد وقترتاذا كتتم التتي العلا يتة " : أنها أساس      رف ا ت  وذناى
 ." ختاص تعنتك  أو طبيعي  أش اص إلى
 الخآ آتة تم تتن إم): "التدولي النقتد صتندو  و العتالمي البنت ( الدوليتة النقدكتة المؤسستات بظر وج ة ت و 
 شترطا الاةتآتادي اةتال  ت  ل دولة الت  ي ذ ا كعتبر و، "الاةتآادي اةال    الك ي أو الجزئي الدولة تخ ي كع 
 2. الست  اةتآاد إلى المؤدي ايلزاتي ال ركق الخآ آة ب ل  الهيك ي،فتعتبر التعدكل لسياسة أساسيا
 22-48 :رةتم الأ تر( العا تة المؤسستات خآ آتة لعلا يتة المنِظلاة القتاب  ت  مجلات ة الجزائر في صدرتوةد 
 في تا تمت ت  المؤسستات التتي لخآ آتة العا تة القتا تد القتتاب  ذ ه تحدد حيو ،) 5991سنة وتلم 62 في المؤرخ
 .ك ه أو ت  رأسمالها جز اا  تباشرة   غير أو تباشرة   بآمة   العان ل قابتم التابعتم الأش اص أو الدولة
 وعات ة القيان تع  الخآ آة أم أكدت وةد وتم تت ا، الخآ آة تعع     صراحةا  القتاب  ذ ه َبآت وةد
 3:في تتئسد  اركة تعاتلت أو
 جز  أو ك لهه، رأسمالها أو تن ا جز  في أو  اتة، تؤسسة في كله  ا المعنتكة أو المادكة الأصتل ت كية تحتكل إتا -
 ؛الخاص ل قابتم تابع  تعنتك  أو أش اص طبيعي  لآالح تنه
 وذلت  بتاست ة الختاص، ل قتابتم تابع  تعنتتك  أو أشت اص طبيعيت  إلى  اتة تؤسسات تسيير تحتكل وإتا -
 ؛وشروطه وممارسته التسيير، تحتكل كيميات تحح ِدد أم لح  تعاةدكة صي 
 لاستتلارار الخد تة ضتاتنةا  ستتبق  الدولتة أم الخآ آتة لعلا يتة والمنِظلاتة لمبت اى الآتادرة القتاب  أكدت كلاا -
 .العاتة الخدتة و لاة تر  ع كابت التي العاتة ص المؤسسة َتخحَآ  ندتا العاتة
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 وذلت  الخاصتة، الم كيتة إلى العا تة الم كيتة ت  الابتقتال  لا يتة في تتئستد المعتع بهت ا الخآ آتة أم بلحت  إذاا 
 إلى الدولتة ت  المؤسستات احتكتار ابتقال ذي لمخر بتعبير   أو، أش اص ختاص إلى العاتة المؤسسات ب اطات بتؤتكل
 .الختاص
الم كيتتتة إلى كتتتل صتتمقة تتئستتتد في بقتتتل "الختصآتتتة   تت  أنهتتتا  39فقتتتد  رفتتت تاد تتته رةتتتم:08-98أ تتا الأ تتتر 
  1"أش اص طبيعي  أو تعنتك  خاضع  ل قابتم الخاص ت  غير المؤسسات العلاتتية
،لا كترتلا  أكتة 01/66  ت  إلغتا  الأ تر 60إم ذت ا التعركتف و ت  ورائته الت تركع الجدكتد الت ي بآتت تاد ته رةتم
اةتآتر   ت  بقتل الم كيتة إلى أشت اص إشارة لختصآتة التستيير بآتي  تعاةدكتة محتددة التتي بتص   ي تا الت تركع الم غت  وإنمتا 
 :تابع  ل قابتم الخاص وةد ب  طبيعة ذ ه الم كية التي ت لال     تاك ي 
إتا     كاتل رأس المال ال ي تحتعه الدولة أو أي ش ص تعنتتي خاضتع ل قتابتم العتان أو   ت  جتز  تنته ستتا   -
 ؛كابت ذ ه الياعة بآمة تباشرة أو غير تباشرة 
 .    الأصتل التي ت كل وحدة استغلل تستق ة في المؤسسات التابعة ل دولة ك ل  -
أم  لا يتتة ختصآتتة رأس المتتال ذتت ه  تتتم  تت  ختتلل التنتتاعل  تت  أستت م أو حآتتص اجتلاا يتتة أو  و تتدر ايشتتارة إلى
 .اكتتاب ل زكادة في رأس المال
 :أسباب الخوصصة في الجزائر :ثانيا
 :الجزائر إلى ختض  لا ية الختصآة إلى ةسلا يمك  تقسيم الأسباب التي دفعت ب
 :ت  ب  الأسباب الداخ ية ب كر تا ك ي  :الأسباب الداخلية -9
  2:التسيير غير الكمئ وغير المعال ل لاتارد الب ركة والمادكة ل لاؤسسة العلاتتية  - أ
وبال تتتالي  ايبتاجيتتتةلقتتتد  اشتتتت المؤسستتتة العلاتتيتتتة وتاعالتتتت تعتتتيأ اختتتتللات تاليتتتة وضتتتعف في استتتت دان طاةاتهتتتا 
 :مما كعك وكمسر التسيير غير الكف  وغير المعال لمتاردذا وتتئ   ت  خلل تا ك ي  ايبتاجيةالااماض في 
وصتتلحيت ا للستتتعلاال في المؤسستتة العلاتتيتتة الاةتآتتادكة يمتتر  ايب تتاجتتتفر وستتائل  إم:  ايب تتاجوضتتعية وستتائل  -
 :سسة والتي بتئت ل سباب التالية حتلاا بالتضعية المالية التي تعي  ا المؤ 
 ؛ا تسببه ت  رقل     كاذل المؤسسةوالتسائل المستعلا ة التي تميزت بقيلات ا المالية المرتمعة وت االاتطبيعة  
 . ة وابعدان لسياسة صنا ية حقيقيةالمستعلا التكنتلتجيا دن التؤكم في  
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 إلىلقتد اتستلات بعتدن استتلاراركت ا ستتا ا بالكلايتة أو النت يتة وكعتتد ذلت  : وضعية المتاد الأولية وبآف المآتنعة  -
 .مح يا  ايبتاجالمتاد التي تدخل في  إبتاجالمستعلا ة في المؤسسة والى ضعف  ايبتاجبت ية وسائل 
المادكتة والمعنتكتة حتتى كتؤدي النظتان التقت  العاتل الب ري ذت المتآرف في العتاتل  إم: وضعية العاتل الب ري   -
جاب ذل   إلىوذت تسؤول    العلال والعلاال  ايبتاجيةدوره في المؤسسة، وبظان التسيير له  لةة تباشرة تع التظائف 
 :العتاتل التالية  إلىتعتد  دن الكما ة تؤسسات الق ايج العان 
 ؛خل في القرارات اليتتية التدخل السياسي ت  جاب  الكتتة وذل  ت  خلل التد 
التتستع الستركع في ة تايج الدولتة دوم  تتفير تستت زتاته الرتروركة، حيتو شمتل ة ا تات وأب ت ة كتام  ت  الأفرتل  
وبالتالي ككتتم التكا تل  تا بت  الق تا  ،  ايستراتيئيةترك ا ل ق ايج الخاص، وجعل الق ايج كت آص بكبرى الآنا ات 
 .لاتتية وتكارر ت ات ا ض اتة المؤسسات الع إلى بايضافة
الآتنا ي بعيتد  ت  التؤست  وكبقت  تك تف أكثتر  ايبتتاجيالج تاع  إم :  ايبتاجيتةضتعف في استت دان ال اةتة   -
 .فيست    ت  الثروة أكثر ف كثر  %80 إلاف كثر ل دولة تا دان استعلاال القدرات المتاحة تا يمثل 
 تدن الاذتلاتان  إلىتع يل التسائل والأج زة، وذ ا راجتع  إلىفي حد ذاتها  ايبتاجيةك ل  ةد كعتد ضعف ال اةة 
  .العلال بتيئة لظروف العلال الآع  ة ة ابربار إلىأو  ايبتاجبالآيابة و دن تتفر ة ع الغيار أو تست زتات 
يمكتت  تتضتتيح ذتت ا الاختتتلل  تت  ختتلل العئتتز التتادي في الميزابيتتة ف قتتد شتت دت تيزابيتتة : الاختتتلل المتتالي  -
، وذتت  تارك  المتافتق للامتاض ال تدكد لأستعار التنما، 2919الدولة  ئتعات تتكررة وتستلارة، وذل  ابتدا ا ت   ان 
البتروليتة والجتدول ال تالي  ايكتراداتذت ه الأختيرة تعتلاتد   ت   عيو كام له ا الااماض  ت ريرا بالغتا   ت  تيزابيتة الدولتة لأم
 :كتضح ذل  
                                                                                                                        .         3119ت  8919ت تر العئز المتاعني ل مترة ) : 3-0(الجدول رةم 
 جد  892:التحدة 
 
 : ة ا تلاادا    باحثت  إ داد ال
،  1119 ، جاتعتة الجزائتر ،)غتير تن تترة(اجستتير تت كرة تقد تة تحليلية لعجز الموازنة العامة في الجزائر ، دراسة بد القادر كاغتس، 
 .609 ص




 :1لك  ب كل  ان، كرجع ذ ا التزاكد المستلار في  ئز المتاعبة العاتة إلى
 النمقات العاتة ل دولة وعدلات  الية وتتزاكدة ؛عكادة  
 .ااماض ايكرادات العاتة ل دولة  
تعتتد النمقتتات إحتتدى أدوات السياستتة الماليتتة التتتي تقتتتن الستت  ات الاةتآتتادكة بتنميتت ذا  تت  ختتلل المتاعبتتة العا تتة 
 .ا خلل فترة عتنية تعينة ل دولة، لتؤقيق الأذداف الاةتآادكة والاجتلاا ية، التي كرتي اةتلاع إلى تحقيق 
إذ تمثتل دورا ذا تا في تخآتيص المتتارد الاةتآتادكة بت  الق ا تات الم ت متة، كلاتا  تؤرر   ت  تتعكتتع الدختتل التطنتتي، 
وذل  فترل    ت ريرذا     الأسعار والدخل، والآادرات والتتاردات، وتدفقات رلأوس الأتتال ةآتيرة  وطتك تة الأجتل، 
 .داخ يا وخارجيا 
وت  الأسباب المؤدكة ل زكادة في النمقات نجد ايبمتا  العستكري، إذ كعتد ذت ا النتتيج  ت  ايبمتا  ظتاذرة  الميتة، في 
 .ظل استمؤال  لةات الآرايج، والقتى في العالم 
بيد أبنا لا بنس  أم دلالة ذ ا ايبما  تكتم بالغة في حالة البلد التتي تعتيأ العتدد الكبتير  ت  ستكانها في حالتة  
المقر والجتيج والب الة والمترض، ذت ا إلى جابت   تا تل أخترى تستاذم في رفتع النمقتات العا تة والتتي تتلاثتل في ارتمتايج أ بتا  
 .2الدك  العلاتتي، والتر م 
ت  إكترادات   %31لقتد وصت ت خد تة التدك  الختارجي، إلى بستبة ةركبتة  ت  : ارتمتايج أ بتا  التدك  العلاتتتي   - ب
، ممتا أدى إلى اشتتتداد أع تة المتاعبتتة العا تة ترح تتة السبعيتتنات، أكتت  تم 8119دتات ستتنة التبلد  تت  صتادرات الستت ع والخت
 .ال ئت  إلى الهيئات الاةتآادكة بتيئة النقص التاضح في تغ ية ورلأوس الأتتال اللعتة لتلاتكل الم اركع 
لختتارجي، ورغتتم محاولاتهتتا ورغتتم س ستت ة ايصتتلحات التتتي خاضتتت ا الجزائتتر، إلا أنهتتا تاعالتتت ت ئتتئ إلى الاةتتتراض ا
، لكتت  ذتت ه المتترة لتتي لتلاتكتتل الم تتاركع، بتتل 0919يكقتتاف الاستتتدابة، إلا أنهتتا  تتادت  تت  جدكتتد إلى الاستتتدابة  تتان 
لتغ ية التاردات ت  المتاد الاست لكية ت  ج ة، ولدفع الدكتم في ااجال المحددة ت  ج ة أخرى، غير أم ذت ه القتروض  
 3 .وب سعار ترتمعة بسبيا كابت ةروضا ةآيرة الأجل 
كعتد الترت م  ت  العتا تل التتي ستابت في عكتادة النمقتات العتتاتة في الجزائتتر، وكرجتع ذلت  إلى ارتمتايج :الترت م  - ج
الكت ة النقدكتة، خاصتة إذا كتام ذت ا الارتمتايج لا كتاكبته ت تتر في تستتتى ايبتاجيتة، وبال تالي يحتدي لا  تتاعم في الاةتآتاد 
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، تقاربة وستتى الناتج الداخ ي 8119إلى سنة  2219ترة ب   81ت ة النقدكة ترا مت حتالي التط ، حيو أم الك
 .1ترة 16الخان ال ي ترا ف في بم المترة عتالي 
إضافة إلى ذل  فام الزكادة الممرطة في ال      ت  الست ع والختدتات،  تؤدي إلى عكتادة في الكت تة النقدكتة، وكت ل  
لستتت لى  تتتلاا يحتتتمز ايةبتتال  تتت   الستت ع والختتدتات، ال تتي  التت ي يخ تتق تماو تتا بتت  العتترض عكتتادة التتدختل المتج تتة ل
 .وال    
 :يمك  ت  يص الأسباب الخارجية ل  آ آة في الجزائر إلى تا ك ي :الأسباب الخارجية  -4
التؤدكتد حيتو  وجه ن ا الجزائر    تأصبؤت ت ك ة المدكتبية صمة لاصقة بالدول الناتية و : تبية تت ك ة المدك - أ
ت يار  63 حدود برعت أعتة المدكتبية في الجزائر تن  بداكة السبعينات ، و أخ ت ذ ه الدكتم في الارتمايج حتى وص ت في
أ ترك   9119إلى  8119برع الدراسة التي أجركت حتتل المدكتبيتة الخارجيتة في المتترة الملا تدة  ت  ت، و 9119دولار سنة 
  2 :ارن 
ئركتتتتة ت تتتتك ت أساستتتتا في   تتتتركة الستتتتبعينات ، حيتتتتو ابتق تتتتت  تتتت  واحتتتتد ت يتتتتار دولار في كتتتتتم المدكتبيتتتتة الجزا –
 .ت يار دولار في الثلاابينات  023.19السبعينات إلى 
ت يتار دولار  013.99اعداد     المدكتبية ب كل كبير خلل النآف الثاني ت  الثلاابينات حيو ابتق تت  ت   –
 89 ه المتترة انهيتار تتتاصتل لأستعار البتترول ، عتد أدل لا كتئتاوع ت يتار دولار ، و ةتد ستئل ختلل ذت 909.16إلى 
ت يتار  63إلى  21ت يتار دولار في ستنة  26وبعد ذ ا ابتق ت بسبة المدكتبية ت  . 2919دولار ل برتيل التاحد في سنة 
  ."، و ذ ا بعد  لا ية إ ادة الجدولة  9119دولار في سنة 
 ت تر المدكتبية الخارجية في الجزائر و يار دولار   ):3-0(جدول رةم
 السنة 9119 6119 3119 0119 0119
 دكتم تتتس ة و طتك ة الأجل 232.26 299.06 068.06 090.06 1.93
 دكتم ةآيرة الأجل 36.9 611.8 1.8 232.8 1.8
 اةلاتيج 019.16 912.26 061.06 290.16 880.63
 EHCRAM UA EUQIMONOCE  NOITRESNI’D EUQIMANYD AL ,EHCUONIAC.M :ECRUOS
 .08  P , 9991 , 31 °N ,PAENEC UD EUVER AL ,DRON UD EUQIRFA’L ED SYAP SEDLAIDNOM
 ، إم تثل ذ ه التضعية تثيرة ل ق قو ت  الجدول السابق بلح  الارتمايج المتزاكد لئم المدكتبية ، و ب بيعة الال ف
 .و تدل     الا تلااد الكبير للةتآاد الجزائري     العالم الخارجي في تحتكل الاستثلاار و ايبتاج و الاست لى 
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و ت لاا كك  ت  أتر فإبه كتع  لمعرفة الأرر القيقتي لعت   التدكتم ايحاطتة لاتبتالاة استت دان القتروض وال ترور 
ض تمتكتل استتتيراد الأغ كتة أو الأست ؤة و التت خيرة فتإم القتتروض لا المآتاحبة لعقتدذا ، فمتتي حالتة الاةتتراض الختتارجي بغتر 
تعتتبر ةتروض إبتاجيتة و ترتل  بئتتا   ت  تيتزام المتدفت ات و ذتتت  تا كؤستف لته ، و أ تتا إ تا إذا كابتت القتروض تم بعتترض 
 ات تنتتج كتلاتكل تنتئات بدك ة للستتيراد أو إذا كتام نمتا استت دان ذت ه القتروض كتؤدي إلى إب تا  ت ترو ( الاستثلاار 
فمتي ك تتا التالت  ككتتم لهتا الأرتر ايلحتابي   ت  تيزابيتة المتدفت ات ، و  ت  ذنتا فتإم القتروض تختدن ) ت  أجتل التآتدكر 
 .بمس ا بنمس ا
كتتام لارتمتتايج أستتعار التتنما، أرتترا بالغتتا في عكتتادة حئتتم تدكتبيتتة التتدول  تت  : التغتتيرات العالميتتة في أستتعار البتتترول  - ب
 .   %9: ، حيو ةدرت الخسائر إلى الناتج المح ي بت 2919، 1119، 3119المتتالية  خلل الآدتات البترولية
ت يار دولار، وفي المترة  تا  883:أتا النمقات ايضافية النا ة    ارتمايج سعر ال اةة خلل   ر سنتات ةدر بت 
وااماض المتداخيل عتتالي  ،% 96و   %06:، فقد ةدرت الخستائر التي تتؤلا  ا ذت ه التدول بت 8119ت  2919ب  
 1 .النآف في بم المترة 
ستتنة   % 3إلى  0919ستتنة  % 0.0كتتام ذنتتاى اامتتاض في  تتتعدلات النلاتتت العالميتتة  تت  :الأع تتة العالميتتة  - ج
، وةتد صتاح  ذت ا الاامتتاض أع تة الكستاد التتي  لاتتت   ت  الاةتآتاد العتالمي خاصتتة اامتاض تعتدلات النلاتتت 1919
ت  0119ت يتار  ت  المدكتبيتة ايجماليتة ل متترة  980ل تدول المتقد تة، حيتو ةتدرت لمرتار ت ت  الآتدتات الم ت متة عتتالي 
 2 .ت يار دولار  690: ، والتي كابت تقدر بت 6919
 الجزائر في صصةو الخ أهداف: اثالث
 3 :ااتية الأذداف تحقيق إلى تهدف كابت العاتة المؤسسات خآ آة خيار الجزائر تبنت  ندتا
 ال عبة، ةتا د تتضيح تع وتراةبته الخاص، الق ايج إلى العان الق ايج تحتكل الخاص بتاس ة الق ايج تنلاية -
 ؛العادكة الملاارسات في التمري ية المعات ة و ن 
 ؛الست  والخاص لقتا د العان الق ا   بإخرايج وذل  النادرة، ل لاتارد الأتثل الاستعلاال -
 إ ادة براتج الخاص أو الق ايج إلى الم كية وتحتكل التآمية، بتاس ة العان ل ق ايج المالية التضعية تحس  -
 ؛الخآ آة صيرورة لنئاح ت لاة كركيزة تحستعلال التي المالية الهيئات وتنلاية الت ذيل،
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 الكمتا ة تحس  أجل ت  ذ ا  قلبية، الأكثر التنظيم وسائل باختيار للةتآاد القابتني المحيا تحس  -
 ؛الست  ةتا د إلى بال ئت  ل لاؤسسات الاةتآادكة والمعالية
 ؛الدولة تيزابية كثقل ال ي الاةتآادكة العاتة ل لاؤسسات المالي تخمي الع   -
 ؛الأتتال رلأوس تحركر حركة وت ئيع الم كية، ةا دة تتسيع و الأس م ست  تنلاية -
 ؛ال تكل المدى      لال تناص إحداي -
 .المال ورأس التكنتلتجيا تيداني في الدولية بالست  الالتؤا  ومحاولة المنافسة، أستا  تنلاية -
 مسار الخوصصة في الجزائر  :رابعا
، تتد تتا  تت  طتترف البنتت  التتدولي حيتتو كتتام  تت  2119لقتتد ظ تتر أول بربتتاتج ل  تصآتتة في الجزائتتر في أفركتتل 
تؤسستة  لاتتيتة مح يتة صغيرة،خاصتة في ة تايج الختدتات،كلاا أب تئت لهت ا الغترض شتركات  886المقترر أم يمت حتتالي 
ؤسستات العلاتتيتة الكبتيرة فإبلهته حتدلهد تؤسسة مح يتة، أ تا بالنستبة ل لا 889ةابرة،وةد تم فعل حل و ختصآة أكثر ت  
، إلا أمله ذتت ه  1119 – 9119تؤسستتة ختتلل ستتنتي  806ا تلاتتاد بربتتاتج كقرتتي نحتصآتتة نحتتت  9119تتع نهاكتتة 
العلا يتتة لم تستتتتكلال ب تتكل كا تتتل، لعتتدله ة أستتتباب تن تتا المتضتتتت ية و تن تتا ال اتيتتتة، كعتتدن استتتتقرار ال تتاةم الكتتتتتي،و 
 .  ية الختصآة، رف النقابات و العلاال، التضع الأت  و غيرذابالخآتص الهيئات القائلاة      لا
و  در ايشارة أبلهه تم تتخي ال ر في الجزائر  ند طترح و ت بيتق سياستات التؤركتر و الختصآتة، فالختصآتة كلاتا 
 .ب الةلها إلحابيات كتؤركر المؤسسة العلاتتية ت  الأ با  الداخ ية والخارجية،ك ل  لها س بيات كزكادة تعدل ال
المتع تق بتنظتيم المؤسستات العا تة وتستييرذا و ختصآتت ا ممتا وسله تع حقتل  9886وبآدور المرستتن المتؤرخ في أوت 
الختصآة إلى جميع المؤسستات العا تة وكبت له ذت ا المرستتن بآتمة ت ؤتظتة كيميتات الختصآتة و لا ياتها،وكعتد صتدور ذت ا 
علا يتتة الختصآتتة في الجزائتتر بعتتد النتتتائج المتتاضتتعة لهتتا في فتتترة المرستتتن إشتتارة   تت  رغبتتة الدولتتة في إ  تتا  بمتت جدكتتد ل
 1.التسعينيات
  ت  دفتع تستار الختصآتة، و ذت ا  0886وةد حرص مج   تسابات الدولة اب تدا   ت  السداستي الثتاني لستنة 
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 )2001،3002(السنوات خلال الجزائر في صةوصالخ حصيلة: خامسا
 ت ، ذت ا  )1112،3002(الستنتات ختلل الخآ آتة بعلا يتة المتع قتة ايحآتائيات بعت  نح تل كت ي وفيلاتا
 اةتال، ذت ا في تمتت التتي العلا يتات و تدد الخآ آتة، سياستة ت بيتق في الجزائتر ا تلاتدتها التتي الأستالي  تنتاول ختلل
 1 :ااي الجدول     بالا تلااد
 )1112،3002(السنتات خلل الجزائر في الخآ آة حآي ة :)3-6(جدول
 
 ، مج تة جاتعتة دت تق الإصلاحات الاقتصرادية فري الجزائرر وإشركالية البحرث عرن كفراءة المؤسسرات العموميرةالداوي ال ي  ،: المآدر
 .312ص  ،8112، دت ق،  الثاني ، العدد42ل ع تن الاةتآادكة والقابتبية، اة د رةم 
 خآ آة تست التي العلا يات ت  بسبة أكبر     استؤتذت الك ية الخآ آة أم السابق الجدول ت  بلح 
 بيتع طركتق  ت  الخآ آتة ت ي تا ،)40.64%( ب غتت حيتو المدروستة الستنتات ختلل الجزائتر في العا تة المؤسستات
 الثالو الترتي  في الأجرا  العلاال لآالح التناعل طركق    الخآ آة جا ت ح  في ،)09.91%( ل  تاص الأصتل
 ب غتت فقتد العا تة المؤسستات أصتتل ت   05 %ت  أكبر بيع الجزئية أي الخآ آة يخص تا أتا ،)45.61%(ب
 وأجنبيتة وطنيتة شتراكة  لا يتات إطتار في الم تتركة الم ترو ات ختلل ت  الخآ آتة تتعتد لم ح  في ،)19.70 %(
 أصتتل ت   05% ت  أةتل(الجزئيتة الخآ آتة ختلل ت  فنئدذا الخآ آة لعلا يات بسبة أةل أتا ،)59.60%(
 )36.20%(.بنسبة الم ت مة الخآ آة خيارات ضلا  الأخير الترتي  احت ت ف َ وت  ،)العاتة المؤسسات
 المؤسستات خآ آتة خيتار أم تن تا أ تله، الجتدول المترتلاَنة ايحآائيات إلى أخرى تلحظات إضافة ويمك 
 لنتا كمستر تا وذتت الم روحتة، البتدائل بباةي تقاربة النئاح ت  تستتى ب كبر حظي ال ي البدكل يمثل ك ية بآمة العاتة
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 الخيارات باةي في نجده لا تا وذت الخيار، به ا كتع لهق فيلاا أخرى إلى سنة ت  الخآ آة  لا يات لعدد المتآا د الت تر
  لا يتة في تراجعتاا  نجتد أخترى أحيابتاا  وفي الخآ آتة،  لا يتات لعتدد ارتمتايج   ت  أحيابتاا  بقتفح  إذ الأخترى، الم روحتة
 .الخآ آة
 شرا  بعلا ية المعنية والأطراف الجزائركة الكتتة أي الجزائر في الخآ آة  لا ية طرفي كل أم سبق مما بستنتج إذاا 
 ت  ك يةا  الت  ص في الكتتة رغبة أخرى ج ة ت  لنا كمسر وذ ا الك ية، الخآ آة خيار تمرلم العاتة المؤسسات
 .السالبة الاةتآادكة بتائئ ا خلل ت  كاذ  ا أرق ت التي العاتة المؤسسات    
 دوم ذت )سنتات 5 خلل  اتة تؤسسة714 (الخآ آة  لا يات  دد أم سبق تا إلى بريف أم يمك  كلاا
 الجزائر، في الخآ آة لسياسة تؤخراا  الجزائر في السياسية الس  ة ذرن ابتقاد كمسر تا وذت سياسياا، فيه المرغتب المستتى
 1.الماشل بالبرباتج وبعِت ا
  2:أتا فيلاا يخص تسابة الختصآة في تحقيق تدفقات الاستثلاار الأجنبي المباشر في الجزائر فتتلاثل فيلاا ك ي
شركة تن ا  936أصتل ،شم ت بيع 0886إلى نهاكة  3886بيلهنت حآي ة  لا يات الختصآة ت  ش ر جتام  –
 . فقا % 39ل ركا  أجاب  ،أي تا بسبته  93
تت  أذتتم  لا يتتات الختصآتتة التتتي كتتام لهتتا أب تت  الأرتتر في  تتدفق الاستتتثلاار الأجنتتبي المباشتتر ذتتت ختصآتتة تركتت   –
 .9886في سنة  )TAPSI(الدكد و الآ   بالئار ل  ركة الهندكة 
و ت  ختلل المستح الت ي قضرايا نظرام الإدارة العامرة،:بعنتتام  2886حس  تقركر ل بن  الدولي صدر في سنة  –
شمتتل الجزائر،أفتتاد بتت مله المستتتثلارك  الأجابتت  النتتت ي  لا كبؤثتتتم  تت  شتتراكة،ولا ك لا تتم شتترا  شتتركات  لاتتيتتة تعروضتتة 
 .شركة 936ت  ) شركة 93(مملها كعك ضالة حآة ال ركا  الأجاب  ، ل  تصآة
 الجزائر في صةوصالخ لسياسة الحالي التقويم: خامسا
 وكتلاثتل اةتآتادي، ذتت تا فلان تا الت بيتق، تستتى     مخت مة  تائق  دة الجزائر في الخآ آة سياسة واج ت
 طبيعة ذو ذت تا وتن ا الخآ آة،  لا ية تمتكل إلى والافتقار ل  آ آة، المعروضة العاتة المؤسسات دكتم ت ك ة :في
 كغيتاب والتنظيلايتة ايداركتة العراةيتل  ت  فرتلا  تدبيته؛ أو المعي تي واامتاض المستتتى فتائ العلاالتة، :تثتل اجتلاا يتة
 الم لاة الأدوات ت  تعد المالية فالأستا  الجزائر، في المالية الست  ذت ضعف ك ه ذل  ت  والأذم المرلاتم؛ في ال مافية
وذت ه العتائتق تق تل  ت  فعاليتة بربتاتج الختصآتة في إطتار جت ب رأس المتال  3 ،الخآ آتة  لا يتة بنئتاح تستلاح التتي
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الأجنتبي، و لات تتا يمكت  القتتتل أم التت خر في إحتتداي  لا يتتة الختصآتة كع تتبر  ت  الأستتباب الرئيستية لتع تتل حركتتة رلأوس 
 .الأتتال في الجزائر
 الاقتصادية الإصلاحات بعد الجزائري الاقتصاد وضعية تحليل :المطلب الثاني
وذلتت   تت  ختتلل دراستتة   1911إلى  1119بتؤ يتتل وضتتعية الاةتآتتاد الجزائتتري  تت  في ذتت ا المبؤتتو وستتنقتن 
 .ذ ه المترة  أدا  الاةتآاد الجزائري خلللأذم تؤشرات 
 2005-1119تقييم وضعية الاقتصاد الجزائري من :الفرع الأول
الجزائتتر  تتت  ختتلل تتبتتع تؤشتترات أدا  الاةتآتتتاد سنتضتتح فيلاتتا ك تتي اارتتار المترتبتتتة  تت  ايصتتلح الاةتآتتادي في 
 :و ذل  في الجدول التالي ) 0886-1119( الجزائري خلل المترة ت  
 )0886-1119( تؤشرات أدا  الاةتآاد الجزائري خلل المترة ت  ) : 3-1(جدول رةم 
 2220 2220 2220 0220 8220 2220 8888 السنتات
 8.2 0.2 8.9 4.2 8.0 2.0 0.2 %النلات في الناتج المح ي ايجمالي  تعدل
 0.28 8.9 -22.2 -8.2 -9.2 -2.8 -02.2 ت  الناتج المح ي ايجمالي فائ الميزابية العاتة/  ئز 
 2.80 8.28 1.31 8.08 4.88 2.48 0.8 ت  الناتج المح ي ايجمالي فائ الساب الجاري/  ئز 
 9.8 9.2 9.0 2.8 0.2 2.2 9.0 تعدلهل التر م
 2.24 2.04 2.44 4.94 0.44 0.24 9.99 صرف الدكنار تقابل الدولار سعر
 2.28 4.48 4.20 4.20 2.40 80 80 تعدل الب الة
 8.92 8.22 8.02 8.20 8.48 8.88 2.2 إحتياطي الآرف ت يار دولار
مج تتة  -، مج تتة الع تتتن ايبستتابية -دراسررة تقييميررة  -تجربررة الجزائررر فرري جررذب الاسررتثمار الأجنبرري المباشرررمحلاتتد،   ستتاحل: المآتتدر
 . 39، ص1886، 90، العدد  -إلكتروبية
 :كترح ت  الجدول السابق تا ك ي
ظ ر وقادكر تتجبة خلل ذت ه الستنتات،وذ ا  كت الستنتات الستابقة : معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي -9
رتما تا و ااماضتا رغتم أنهتا في تعظلا ا كابت سالبة، ت  ج ة أخرى كلح  ب مله ذناى ت بت با في ذت ه المعتدلات احيو 
 1:و ترجع النتائج المتجبة في تعدل نمت الناتج المح ي ايجمالي في الأساس إلى تتجبة، 
 الخارج؛ارتمايج الآة ت  إبتاج النما مملها سا د في عكادة إكرادات الاةتآاد التط  ت   -
 .الارتمايج المستلار في أسعار النما -
وا أم النتائج المتجبة في تعدل نمت الناتج المح ي ايجمالي ترجع أساسا إلى ة ايج المحروةات فإمله النلات الاةتآادي  تا 
  كتتزال ذ له تتا،لأبه لم ككتت  وليتتتد الق ا تتات ايبتاجيتتة،وبالتالي ف تتت ا النلاتتت الاةتآتتادي تآتتيره  تتترتبا ب ستتعار التتنما   تتت
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المستتى الدولي وك ل   در ايشارة إلى أمله الارتمايج في تعدل نمت الناتج المح ي ايجمتالي لم كتنعك   ت  تستتتى تعي تة 
 .المتاطن 
ةتد ستئل ت بت با ختلل المتترة محتل الدلهراستة،  :عجز أو فائض الميزانية كنسبة مرن النراتج المحلري الإجمرالي  -6
 8886، فقتد ب ت   ئتز المزابيتة العا تة ختلل العتان 3886إلى  1119 ت فقتد حققتت الجزائتر  ئتز ختلل الستنتات 
 1،1119 تتان  %3.8ت يتتار دكنتتار وتتا بستتبته 6.99تقابتتل  ئتتز ةتتدره %3.9ت يتتار دكنتتار وتتا بستتبته  6.30حتتتالي 
إلى 8886  تان %3.9ت  ( 9886واامرت بسبة  ئز الميزابية ت  الناتج المح ي ايجمالي ب ةل ت  بق ة تئتكتة ستنة 
،وكرجتتع ذتت ا المتتائ أساستتا إلى 0886و ستتنة  0886، و ليتتتم تحقيتتق فتتائ تع تتبر في ستتنة  2)9886 تتان %2.8
 .ارتمايج أسعار النما با تبار تيزابية الجزائر تعتلاد بنسبة كبيرة     الجباكة البترولية
ت ؤتظتا ختلل المتترة ةد حقتق ت تترا : عجز أو فائض الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي -3
محل الدراسة فقد  اتلهسلات ذ ه المترة بتؤقيق فائ شت د ارتما تا تتتاصتل وكرجتع ذلت  أساستا إلى ارتمتايج أستعار التنما 
 %2.48ف قتد ستئل الستاب الجتاري فائرتا بستبته با تبار الجزائر تعتلاد في صادراتها     المحروةات بالدلهرجتة الأولى، 
وكعتزى ذلت  إلى تحقيتق فتائ في الميتزام التئتاري 8888 تان  %0.8تقابتل  2220 تان  ت  النتاتج المح تي ايجمتالي
إلى  %2.48ت    ايجمتالي المح تي النتاتج ت  الجتاري الستاب فتائ  بستبةكلاتا اامرتت  وصتافي التؤتتكلت، 
  ت  ايجمتالي المح تي النتاتج ت  كنستبة   الجتاري الستاب فتائ  بستبة ارتمعتت ، وفي المقابتل8220ستنة  %4.88
 2220،ليبقتتت  ذتتت ا المتتتائ في ارتمتتتايج لتستتتئل الجزائتتتر  تتتان 0220 تتتان  %8.08 إلى 8220 تتتان  %4.88
 .%2.80فائ في الساب الجاري كنسبة ت  الناتج المح   ايجمالي كقدر ب 
ةد كام له ه ايصلحات أرر تباشر     تستتى التر م ال ي كعتبر تؤشر لمستتى التغتيرات : معدل التضخم -0
. بتتل تؤسستتاتية وذيك يتتة، تاذ حستت  بتت  كستتعد أم ستتببه في الجزائتتر ليستتت بقدكتتة فقتتاكتترى الأستتالعا تتة ل ستتعار وكلاتتا 
رف تراجتتع ت تتم ستتنة وذتتت أةآتت  حتتد لتته  تت% 63حتت  وصتتل إلى  6119وبعتتدتا كابتتت في ارتمتتايج ترتت رد إلى غاكتتة 
ستتنة % 2.6إلى غاكتة  الاامتاضبعتد  تترور ستنة فقتا وليستتتلار  1119ستنة % 1.0ف إلى % 0.99ليآتل  2119
ذل   إرجايج  كويم. الاستقللوذت أدل تعدل تر م تآركمه الجزائر تن   % 03.8إلى 8886وكستقر سنة  1119
كتؤركتتر الأستتعار، تعتتدكل أستتعار   ،طتتار بربتتاتج التعتتدكل الهيك تيفي إ يإلى التؤتتلات العلايقتتة التتتي  رف تتا ايةتآتاد الجزائتتر 
والبؤو    طر  وأستالي   ،تق يص المتاعبة العاتة إلى تستتكات تعقتلة وترشيد استعلاال الكت ة النقدكة المائدة، وك ل 
ة لهتتتا حتتداي تتجتتتة ترتت لايإبتتدلا  تتت  ايصتتدار النقتتتدي الممتترر التتت ي  تت  شتتت به  الاةتآتتتادكةجدكتتدة لتلاتكتتتل الأب تت ة 
 3.ابعكاسات س بية     ايةتآاد
                                                
 .989، ص 8886الكتكت، ،0001 العربية لعام الدول في الاستثمار مناخ تقرير الاستثلاار، لرلاام العربية المؤسسة - 1
 .86ص ،9886الكتكت،،6114 لعام العربية الدول في الاستثمار مناخ تقرير الاستثلاار، لرلاام العربية المؤسسة - 2
، 2886جاتعة الجزائر، ، )غير تن ترة(دكتتراه  أطروحة ،-حالة الجزائر-المنظمة العالمية للتجارة والآثار المرتقبة على الدول النامية ، شاتي رشيدة - 3
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إمله الت ميرتات التتي  رف تا ستعر صترف التدكنار ا تاه العلاتلت الأجنبيتة الرئيستية كالتدولار  تثل، :سعر الصررف -0
 .ترجع أساسا إلى ضعف إبتاجية و نمت الق ا ات خارج المحروةات
ختلل ذت ه الستنتات،حيو تراجعتت الب التة إلى حتتالي النآتف  تراجتع تستتلار لب التةستئ ت ا :معدل البطالرة -2
، ويمكتتت  تبركتتتر ذتتت ا التراجتتتع إلى ايصتتتلحات الاةتآتتتادكة و الابم تتتاح اللهتتت ي شتتتئع 0886إلى ستتتنة  8886تتت  ستتتنة 
 .الاستثلاار الأجنبي و التط  في مخت ف الن اطات الاةتآادكة و التئاركة
ي الآرف ختلل ذت ه الستنتات، حيتو ةمتز احتيتاطي الآترف  ت  الارتمايج المستلار لاحتياط :إحتياطي الصرف -1
  % 39.9639،محققا بسبة ارتمايج ةياسية ةدرت بت 0886ت يار دولار  ان  99.20إلى  2119ت يار سنة  36.0
:وكعتد ذ ا الت تر المدذأ لاحتياطي الآرف إلى.ترلهة 39أي ترا ف احتياطي الآرف عتالي 
 1
ت   %89تقابتل بستبة لاتتعتدى  %81العالمية، إذ تساذم المحروةتات تنته بقيلاتة ارتمايج سعر النما في الست    -
 .الاستثلاارات المباشرة و احتياطي ال ذ  و حقت  السؤ  الخاصة
حيتتو ب تت  حئتتم التتدكتم الخارجيتتة  تراجتتع تستتتلار ، ف تتي فيبالنستتبة ل لادكتبيتتة الخارجيتتة  :المديونيررة الخارجيررة -9
 %9.89باامتتاض بستتبته  1119ت يتتار دولار  تتان  93.96ت يتتار دولار تقابتتل  6.06حتتتالي  8886ختتلل  تتان 
ت يتار دولار  10.0إلى  1119ت يتار دولار  تان  91.2ت  ( وكعزى ذل  ب كل أساستي إلى اامتاض التدكتم الثنائيتة 
في  استتقرار تع 2،)ت يتار دولار  63.39ت يتار دولار إلى  00.09( ت  واامتاض دكتتم إ تادة الجدولتة ) 8886 تان 
 تتان   نهاكتتة فيةآتتير وطتكتتل المتتدى  التتدك  الختتارجي المستتتؤق تق تتص ولقتتد،3886في  تتان  وعكتتادة طميمتتة 6886 تتان 
،في حتت  تق تتص التتدك  الختتارجي ب 1119في أواختتر  تتان  تستتتتاه تقاربتتة  تتع ترككتت أت يتتار دولار  7.6 ب0886
و ا تة فقتد ابتق تت التدك  الختارجي  3،3886تقاربتة  تع تستتتاه في أواختر  0886ت يتار دولار أترككتي ستنة  611.9
،حيتتو ستتئ ت تراجتتع ةياستتي ةتتدر بتتت 0886ت يتتار دولار  تتان  90.29إلى  2119ت يتتار دولار  تتان  02.33تت   
لح التضتتع الخارجي،كلاتتا أمله ستتت  و كرجتتع ذتت ا في الأستتاس إلى السياستتات التتتي ا تلاتتدتها الجزائتتر يصتت  % 98.90
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ت بيتق بربتتاتج كترتح مملهتا ستبق أمله الجزائتر نجؤتتت إلى حتد بعيتد في تحقيتق التتاعبتات الك يتتة للةتآتاد، خاصتة بعتد 
التعدكل الهيك ي المد لهم ت  طرف صندو  النقتد التدولي، فقتد تم التتلهؤكم في تعتدلهلات التلهرت م و الب التة، كلاتا أمله تيتزام 
المتتدفت ات و الميزابيتتة العا تتة ستتئل فائرتتا ختتلل الستتنتات الأختتيرة، و تم تق تتيص المدكتبيتتة الخارجيتتة و شتت د احتيتتاطي 
 .الآرف تحسنا كبيرا
 .21ة من العقد تقييم وضعية الاقتصاد الجزائري خلال الخمس السنوات الأخير : ثانيالفرع ال
وسنقتن في ذت ا المتريج بتقيتيم وضتعية الاةتآتاد الجزائتري  ت  ختلل تح يتل بعت المتغتيرات الاةتآتادكة ختلل المتترة 
 .8986-2886ت  
 ) .8986 -2886( تؤشرات أدا  الاةتآاد الجزائري خلل المترة ت  ) 3-8( جدول رةم 
 
لمحرة عرن الاسرتثمارات الأجنبيرة المباشررة فري الردول المؤسسة العربية لرلاام الاستتثلاار وائتلاتام الآتادرات، : المآدر
 8986،الكتكت، العربية أعضاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات
، في ةطميمتة لم تتئتاوع التاحتد في المائتبنست   2886ارتمتايج ستعر صترف التدكنار الجزائتري ستنة : سرعر الصررف -1
فقتتد شتت د ستتعر صتترف التتدكنار أ تتان التتدولار ارتما تتا بنستتبة  9886،أ تتا ستتنة 1886ستتنة  %26.3حتت  ارتمتتع ب 




 7.7  وبنستبة، %01.1تراجع في سعر صرف الدكنار أتان الدولار بنسبة   1886، وفي المقابل ش د  ان  %91.0
،وتراجتع أ تان 1الخاصتة الستؤ  حقتت  تقابتل %2.4 بنستبة الجزائتري التدكنار صترف أستعار وتراجعتت اليتترو، ٪ تقابتل
  .8986سنة  %72.1الدولار ب 
في خمت   تر دولتة  ربيتة بنست   تتراوح 1112بتجته  تان ارتمتع تعتدل الترت م ختلل  تان : معدل التضخم -2
ب ةتل  ت  %3.2إلى  %1.7ت   بق تة تئتكتة و ت  بت  ذت ه التدول الجزائتر12.33ب  أةل ت  بق ة تئتكة واحتدة إلى 
،فؤ  سئل  ان % 1.3 بق ة تئتكة ليسئل تعدل التر م  3.1عتالي  1112بق ة تئتكة، وةد ارتمع المعدل  ان 
، وةتتتد شتتت دت الجزائتتتر ستتتنة  %8.5بق تتتة تئتكتتتة لتستتتئل الجزائتتتر تعتتتدل ترتتت م 3.7ارتما تتتا كتتت ل  عتتتتالي  1112
) تتتسا المترة(ارتما ا في تستتكات الأسعار المح ية تعبرا  ن ا وعدل تر م الرةم القياسي لأسعار المست  ك   8112
ااماضتتا في تعتتدل  1712،لترجتتع وتستتئل الجزائتتر ستتنة %11.4لتستتئل تعتتدل ترتت م  %  1.1حيتتو ارتمتتع ب
 .%3.5بق ة تئتكة لتسئل بسبة  5.7التر م ب 
تراجعتا 1112فقتد ستئل تعتد نمتت النتاتج المح ت  القيقتي ستنة :معدل نمو الناتج المحلرى الإجمرالي الحقيقري -3
فارتمتايج أستعار التنما إلى تستتتكات غتير تستبتةة ستاذم  1112، ولك   اد وسئل ارتما ا ستنة 4112تقاربة بالسنة 
ركع العلالةة العاتة وعكادة رقة المستتثلارك ، فؤت  ستئل بدرجة كبيرة في د م الق ايج غير النم ي بتتفير تتارد تمتكل ل لا ا
 ت رراا  العربيتة المن قتة في الاةتآتادي الن ار ت رر، فقد 8112و 1112تعدل نمت الناتج المح ي القيقي ااماضا سنتي 
 النتاتج إجمالي اام  حيو العالمية، المالية الأعتة تدا يات لاشتداد بتيئة 9002 العان خلل ت ؤتظة بدرجة س بياا 
 %5.49 ب   ةتي نمت وعدل تقاربة %2.42 ب   نمت تعدل إلى 9002 العان خلل (الثابتة بالأسعار)العربي المح ي
 للةتآتاد الست بي بتالنلات تقاربة إلحابياا  كظل المن قة في النلات تعدل أم إلا التراجع، ذ ا ت  الرغم و   8002  ان 
 . العالمي
 1112تت  الملحتت  أم ذنتتاى ت تتتر إلحتتابي في النتتاتج المح تتي ايجمتتالي حتتتى ستتنة : النرراتج المحلرري الإجمررالي -5
 1112، حيتتو  رفتتت ستتنة 1712ستتنة  113.117ليرجتتع وكرتمتع إلى  111.837ليآتتل  8112ليتن م ستتنة 
 وذي أحس  بتيئة سئ ت ا الجزائر خلل الخلا السنتات الأخيرة وذ ا راجع 112.117وصتل الناتج المح ي ايجمالي 
 .وذ ا راجع ارتمايج أسعار النما في الست  العالمي  117.21إلى 1112إلى ارتمايج حآي ة الآادرات لتآل سنة 
الارتمتتايج المستتتلار لاحتيتتاطي الآتترف ختتلل ذتت ه الخلاتت الستتنتات الأختتيرة، حيتتو ةمتتز  :الاحتياطررات الرسررمية-0
،فقتد ترتا ف احتيتاطي الآترف 8986سنة  883.029إلى  0886ت يار دولار  ان  9.20احتياطي الآرف ت   
 .ترلهات وكعتد ذ ا الت تر لاحتياطي الآرف إلى ارتمايج سعر النما في الست  العالمية 3عتالي 
                                                
 وأسرعار الخرارجي العام والدين المدفوعات موازين -0008التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة الآندو  العربي للنما  الاةتآادي والاجتلاا ي،  - 1
 .241 ، ص0103، -الصرف
 




إلى  8986وصت ت ستنة  تي في تراجتع تستتلار حيتو ف المدكتبيتة الخارجيتةأ تا بالنستبة إلى  :المديونيرة الخارجيرة -2
رصتيد التدك  ت  النتاتج المح تي ايجمتالي، بعتد أم كابتت  %11.6حتتالي ت يار دولار حيتو يمثتل التدك  الختارجي  90.0
( ت يتتتار دولار 0.26ليآتتتبح  0919في  تتتان ) تتت  إجمتتتالي النتتاتج المح تتتي %83حتتتتالي (ت يتتتار دولار  0.99الختتارجي 
إلى  2119ت يار دولار  تان  02.33بتق ت المدكتبية الخارجية ت  وةد ا، 3119 ان ) ت  إجمالي الناتج المح ي %32
و كرجتتع ذتت ا في الأستتاس إلى   % 98.90،وبال تتالي ستتئ ت تراجتتع ةياستتي ةتتدر بتتت 0886ت يتتار دولار  تتان  90.29
دولار  209السياستتات التتتي ا تلاتتدتها الجزائتتر يصتتلح التضتتع الختتارجي بايضتتافة إلى ارتمتتايج أستتعار التتنما لتآتتل حتتتى 
 6.5 حتتالي إلى ليآل 7002  ان في المائة في 7.0 بنسبة ل ئزائر الخارجي الدك  اام  وةد، 1886ل برتيل سنة 
 الأكبر ل قسم المبكر السداد في النم ية الآادرات  تائد ت  جز  است دتت الجزائر أم إلى ايشارة و در ،دولار ت يار
 1.002 6 ان في الخارجية تدكتبيت ا ت 
ت يتم دولار ستنة 73.37ضعف ت   37فقد اامرت خدتة الدك  الخارجي عتالي  : الدين الخارجي خدمة -1
ت يتتم  118.157سئل  تيالآرف وال اتوكرجع ذل  إلى تحس  إحتياطي 8112ت يتم دولار سنة 1.7إلى  1112
 . 8112دولار سنة 
 خدتة الدك  الخارجي) 3-17(جدول رةم                                    
 ت يتم دولار: التحدة                                                                                           
 
 :    ا تلاادات  إ داد الباحثة : المآدر
، ص 0103 -جرداول إحصرائية -0008الاقتصرادي العربري الموحرد لسرنة  التقريررالآتندو  العتربي للإنمتتا  الاةتآتادي والاجتلاتتا ي،
 . 202
 تت يتتتم دولار، تقاربتتة بتت 1,420,42حتتتالي  4003لقتتد ب غتتت الآتتادرات الجزائركتتة  تتان : التجررارة الخارجيررة -1
ت يتتم دولار، بعتد  1,420,,2، تا كع  تراجع الآادرات الجزائركتة وتا ةيلا ته  2003ت يتم دولار  ان  3,431,27
 7003ع تة، حيتو ةتدرت الآتادرات الجزائركتة  تان تقاربتة بالستنتات الستابقة ل  2003استثنائيا  تان  أدا اأم ش دت 
، حيتتو نجتتد أم الآتتادرات ةيتتل الأع تتة  ,003ت يتتتم دولار  تتان  2.927,45ت يتتتم دولار، و  2,271,0,حتتتالي 
 تالجزائركتتتتة فنئتتتتدذا تقتتتتدرة بتتتتردات ، أ تتتتا  تتتت  باحيتتتتة التتتتتا2003العالميتتتتة كابتتتتت في ارتمتتتتايج تستتتتتلار وب غتتتتت التتتت روة في 
بستبة واردات ستئ ت ا بظترا  أ  ت بعتد  2003دولار  تان  مت يتت  7.154,73ت يتتم دولار، تقاربتة ب  2,07,,,2
                                                
 وأسعار الخارجي العام والدين المدفوعات موازين -1001التقرير الاقتصادي العربي الموحد الآندو  العربي للإنما  الاةتآادي والاجتلاا ي،  - 1
 .417،  ص1112سبتلابر  1، 12العدد  -الصرف




ت يتم دولار  ان  3.299,52لابتعاش التئارة الخارجية ةبل الأعتة المالية والارتمايج المستلار في  أسعار البترول، تقاربة بتت 
 1.7003
 1886، وةتد ستئ ت الجزائتر ستنة  9886ل تتاردات فقتد ستئ ت الجزائتر ارتمتايج تستتلار حتتى ستنة أ تا بالنستبة 
 النتاتج إجمتالي ربتع يمثل تا وذت ت  حيو القيلاة ،%0.69ت  حيو الئم و ب  %09إرتمايج بسبة التاردات بنسبة 
 الست ع واردات نجتد حيتو بالاستتيراد، المعنيتة الست ع فئتات   ت  التةتتف ختلل ت  أكثتر ذلت  تتضتيح ويمكت  الداخ ي
، لترجع وتسئل الجزائتر  2،)%4.82( ب التئ يز وس ع) %93( ب الاست لى وس ع ،)% 6.93 (ب التسي ة
 ٪ 45 , 42 بنستبة ااماضتا الغ ائيتة الأساستية المتاد واردات سئ ت، حيو 1886ااماض في حئم التاردات سنة 
 في العتان الستابق، دولار ت يتتم 946 تقابتل ت يتتم دولار  792 ةيلات تا ب غتت ، حيتو4003جتك يتة  شت ر ختلل
 التتي ايجرا ات بسب  وذ ا ااماض، بسبة والسكر أ    وال ؤ  والدةيق وت تقاته والبتب ال ي  تسئ ة واردات
 دولار  ت  مت يتت  07بقيلاتة  تراجعتا وت تتقاته ال يت  التتاردات، حيتو ستئ ت  فتاتترة لكتبح تؤخرا اتخت تها الكت تة
 24,1,بنستبة  ااماضتا كعتادل وذتت  تا الماضتي، جتك يتة شت ر دولار ت يتتم 05 إلى 8002 جتك يتة في ت يتتم 031
 دولار، تستئ ة ت يتتم 804 تقابتل دولار ت يتتم 371وال ؤت   والتدةيق البتتب واردات فتاتترة ج ت تا ت  ٪،وب غت
 ت يتتم 02 إلى ابتق تت أنهتا وتا ٪ 65 , 25 بنستبة تراجعتا الستكر فتاتترة ٪، كلاا ستئ ت,,74 بنسبة ااماضا ب ل 
 البتتب كتل  ت  الأساستية الغ ائيتة المتتاد واردات فتاتترة ت  كلاتا المتترة، بمت  ختلل دولار ت يتتم 64 دولار تقابتل
وإذا  3، ٪33,33، كلاتا اامرتت واردات ال ؤتتن بتتت ٪12,43 ةتدره بتراجتع وال تاي ٪ ، والتن,2,22بنستبة  الجافتة
ويمكتت    أحيابتتا كمتت  الآتتادرات عتتتالي النآتف أو أكثتتر،ةلانتا وقاربتتة الآتادرات بتتالتاردات بلحتت  أم حئتم التتتاردات 
 )3-7(تلحظة ذل  ت  خلل ال كل البياني رةم 
 .72واردات وصادرات الجزائر في الع ركة الأولى ت  القرم ): 3-7(شكل رةم 
 
 .17،ص1712،الجزائر، استثمر في الجزائر، IDNAالاستثلاارالتكالة التطنية لت تكر : المآدر
                                                
 . 242، ص 0103، -جداول إحصائية -0008التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة الآندو  العربي للإنما  الاةتآادي والاجتلاا ي، - 1
 .112صترجع سابق، ، الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر وإشكالية البحث عن كفاءة المؤسسات العمومية  ال ي ،داوي  - 2
، 4003، ، الجزائتر9002  ستنة ت  الأول ل سداستي الخارجيتة التئتارة إحآتائيات ،التجرارة الخارجيرة فري الجزائرر حرول تقريررالخارجيتة،  وعارة التئتارة  - 3
 3ص




 .8112 -5112حتص ة تقاربة لتاردات الجزائر في المترة ): 3-2(شكل رةم 
 
 .77،ص1712،الجزائر، استثمر في الجزائر، IDNAالتكالة التطنية لت تكر الاستثلاار: المآدر          
بلحت  أم وضتعية  8112 بالتضتعية الاةتآتادكة الك يتة لستنة  7112التضتعية الاةتآتادكة لستنة أتا إذا  تا ةربتا 
المدكتبية الخارجيتة  ت   تتراجعفقد   ، 7112 أحس  ت  سنة 8112وت ئعة ل  لاال سنة  تستقرة كابت  ةتآادالا
فة إلي ارتمتتايج إحيتتاطي تترات بايضتتا17أي عتتتالي  8112ت يتتار دولار ستتنة  1.3إلى  7112ت يتتار دولار ستتنة  13
بايضتتتافة إلى تحستتت  في بعتتت  8112ت يتتتار دولار ستتتنة  157ت يتتتار دولار إلى  17أضتتتعاف  تتت   1الآتتترف عتتتتالي 
، تعدل النلات بايضافة إلى ارتمايج في حئم الآادرات وفي المقابل كلحت  كت ل  ارتمتايج في  مالمؤشرات الأخرى كالتر 
 .حئم التاردات، وال كل التالي كتضح ذل 
 .8112-7112تقاربة  لأذم المؤشرات الاةتآادكة في الجزائر لس  ) 3-3( شكل رةم 
 








 .ثالثخلاصة الفصل ال
فإبتدا ا  ت  ، اتخ ت الجزائر العدكد ت  ايجرا ات في إطار تحقيق التؤركر الاةتآادي والابتقال إلى اةتآاد الست 
شتتتر ت في تنميتتت  بربتتتامج  بتتتد م صتتتندو  النقتتتد التتتدولي وبتتتا بربتتتاتج الاستتتتعداد الائتلاتتتاني الأول وبربتتتاتج  1919 تتتان 
ت يتتتار دولار أي  0.26 التتتتي وصتتت ت 3119الاستتتتعداد الائتلاتتتاني الثتتتاني وبستتتب  ارتمتتتايج رصتتتيد دكتنهتتتا الخارجيتتتة ستتتنة 
ثتة ل  تت  المستا دة  ت  صتندو  النقتد التدولي لأجتل الن تتض باةتآتتادذا ت  النتاتج المح تي الختان لجت ت ل لاترة الثال%32
ورغم كل الج تد التي ةاتت بها الجزائر فقد تمكنت ت  تحركر التئارة الخارجية  ت  ختلل  ،بها تمرو اوع الأعتة الادة التي 
فت ات بالنسبة ل لاعاتلت الجاركة تع نهاكة تحقيق القاب ية الكات ة ل تؤتكل ل دكنار الجزائري وإلغا  القيتد الن ائية     المد
 .، إلا أنها لم تتلاك  ت  تحقيق بم النتائج بالنسبة لمعاتلت حساب رأس المال 1119 ان 
لقتتتد بتتت لت الجزائتتتر ج تتتتدا تع تتتبرة  تتت  أجتتتل تحقيتتتق التؤركتتتر النقتتتدي والمتتتالي، إذ تمكنتتتت  تتت  الابتقتتتال إلى أدوات 
تستتلاح برةابتتة بقدكتتة أكثتتر فعاليتتة ود تتم استتتقرار الاةتآتتاد   تت  المستتتتى الك تتي، كلاتتا السياستتة النقدكتتة غتتير المباشتترة التتتي 
إلا أنهتتا لم  ،2119تمكنتت  تت  تحركتر أستتعار المائتدة  وأستتعار الآترف وجع  تتا خاضتعة لقتتتى الستت  اب لةتتا  ت  ستتنة 
رفي الجزائتري  ت  ةآتتر، رغتم أم المتالي والمآترفي بستب   تا كعتاني تنته الج تاع المآت نتتلاك  إلى حد السا ة ت  تحركر النظا
إلى جابت  فتتح اةتال ل ق تايج الختاص  8119ةابتم النقد والقرض سمح بتؤركر الق ايج المآرفي والبنكي اب لةا  ت   تان 
 .     ال ي لا كزال كعاني جمتدا كبيرا 
ال تركات، فتإم بربتاتج  الأذتم  ت  حيتو ايتكابيتات المادكتة، ستعة الستت  وكتبر إم الجزائتر با تبارذتا الب تد المغتاربي
، بإصتتدار وتبتتادل ستتندات ال تتركة التطنيتتة 9991الختصآتتة في تتا  تتاعال في بداك تته وأم البترصتتة لم تن  تتق فع يتتا إلا ستتنة 
 )LADIAS(وصتيدال  )DAIRE(ستئيل رتلي شركتتتات ذتتي ركتتتاض ستت يف وت )HCARTANOS(ل لاؤروةتات 
يتتة الجزائركتتة، خاصتتة البترصتتة، ضتتيقة ومحتتدودة الاختيتتارات ستتتا  لك  تبقتت  الستتت  المال،وتؤسستتة تستتيير فنتتد  الأوراستتي
 . بالنسبة ل لاستثلارك  التطني  أو الأجاب 
كظ ر ج يا ت  خلل تا سبق أم الجزائر لا تزال في المراحل الأولى ت  تحركر حستاب رأس المتال، وكنتظرذتا الكثتير  
الي وتقتكتتة وضتتعية الج تتاع المآتترفي با تبتتار أم الق تتايج المتتالي لتؤققتته في ذتت ا اةتتال خاصتتة فيلاتتا كتع تتق بتؤركتتر الق تتايج المتت
 الخاص كعتبر ت  أذم تت  بات النلات الاةتآادي الدائم إلى جاب  د م برباتج الختصآة
 
   
 رابعالفصل ال  
تقييم أثر تحرير حركة رؤوس الأموال        
 المباشر  ار الأجنبيـالاستثمعلى حصيلـة 
 21خلال العقد الأول من القرن  في الجزائر
          
 
 




الاسلللتثمار الأجنبلللي  حصللليلةأثلللر تحريلللر حركلللة رؤوس الأملللوال ع لللى تقيللليم : الفصلللل الرابلللع
 21 خلال العقد الأول من القرن المباشر في الجزائر
 تمهيد
الأجنبي المباشر أحد أهم رؤوس الأموال التي شهدت تطورا كبيرا،نظرا للدور المهم والحيوي الذيي  يشكل الاستثمار
رات الإنتاجيذ  لقتتاذاو،واياوم معذدلات التش،يل،ضالإةذاف  دخ دواذال التقنيذ  المتقدمذ  والإلمذا   ذا يلعبه في الرفع من القذد
مذن جهذ ،ومن جهذذ  أاذرلح جهذور الحاجذذ  دليذه مذن ةذذره الذدول الناميذ  ناهيذذا ةذن الذدول المتقدمذذ  لقسذت اوم مذن تلذذا 
 . المزايا التي يتمتع  ا
الاسذذذتثمار الأجنذذذبي المباشذذذر   د مذذذن الذذذدول ومذذذن ضينهذذذا ا زا ذذذر جذذذي ومذذذن أجذذذل الظ ذذذر  ذذذيل المزايا، ذذذاول العديذذذ
دليها،وذلا من اقل دتبذا  سياسذات اتتاذاوي  مناسب ،واسذت دا  العديذد مذن الحذوافز والامتيذا ات الماليذ  والتمويليذ  لذدفع 
اك جملذ  مذن العوا ذل الذتي  ذد مذن هنذ دلا أن ا هوو التي ضيلتها ا زا ر في هذيا الإةذار ورغم ،وتطوير المناخ الاستثماري  ا
 .جاذضيتها لقستثمار
دلا أن دراوتهذا في ،تبذل التيذعينيات ةذدم تذوانب اايذ  ضتنظذيم وجلذلأ الاسذتثمار الأجنذبي المباشذر ا زا ذر وتذد تبنذ 
-90ون الان تاح ةلى رأس المال الأجنبي ودنشاء ةقت  ثق  فيما ضينها وضب الميتثمر تجل  ضوةوح من اقل ديدار تان
المتعلذذل  90-10المتعلذل ضالنقذذد والقذذر الذذيي رسذذر مبذذد يا حريذذ  الاسذذتثمار الأجنذذبي، وكذذيا المرسذذو  التشذذريع  رتذذم  90
 . ضالنقد والقر اليي شجع حري  الاستثمار والمعامل  المماثل  لكل ميتثمر مقيم أو غير مقيم وون تمييز
رك  رؤوس الأموال ةلى جي  الاستثمار الأجنذبي المباشذر وسنحاول من اقل هيا ال ال التطرق دخ أثر  رير ح
الأول مراحذل تطذور تذانون  بحذ ، حيذ  سذنتناول في المأرضذع مباحذ وذلذا مذن اذقل  01اقل العقد الأول من القرن 
لمعايذذرم الاسذذتثمارات والإةذذار الم سيذذ  لقسذذتثمار في ا زا ر،أمذذا في المبحذذ  الثذذا  سذذنقو  ضتقيذذيم أثذذر التطذذورات العالميذذ  ا
ةلذى الاسذتثمارات الأجنبيذ  المباشذرم في ا زا ذر، أمذا ضالنيذب  للمبحذ  الثالذ  سذنتطرق فيذه دخ واتذع الاسذتثمار تبذل وأثنذاء 
الإيقحات الاتتااوي  ، أما في المبح  الراضع والأاير سنحاول فيه الإجاض  ةلى دشكالي  الدراسذ  مذن اذقل تقيذيم أثذر 
 . 9091دخ  9991ى حايل  الاستثمار الأجنبي المباشر اقل ال ترم من  رير حرك  رؤوس الأموال ةل










 في الجزائر الإطار المؤسسي للاستثمارمراحل تطور قانون الاستثمارات و : المبحث الأول
مذذذع الأوةذذذا  الاتتاذذذاوي  والظذذذروه لقذذذد كذذذان لقذذذانون الاسذذذتثمارات في ا زا ذذذر ةذذذدم تطذذذورات و ت،ذذذيرات تماشذذذيا  
اليياسي  الذتي كانذ  تشذهدها كذل مرحلذ  اايذ  في سذنوات التيذعينيات حيذ  تامذ  الدولذ  في هذدل ال ذترم ضتعذديقت و 
ديذقحات اتتاذذاوي  وماليذ  هامذذ  مذذن ضينهذا ديذذدار تذوانب لتشذذجيع الميذذتثمرين وفذت  الأضذذوا  المويذدم أمذذامهم و دنشذذاء 
سذوه نيذتعر تطذورات تذوانب تشذجيع الاسذتثمار ضذا زا ر  وةلذى هذيا الأسذاس، وةم الاسذتثمار هيئات مكل   ضترتي  و
 .تبل فترم التيعينات و ضعدها و كيلا الهيئات المكل   ضتدةيمه وترتيته
 مراحل تطور قانون الاستثمار في الجزائر:المطلب الأول
من تانون الاسذتثمار في مرحلذ   اضتداءاستثمار في ا زا ر المطللأ أهم المراحل التي مر  ا تانون الا في هياوسنتناول 
 .   01في العشري  الأوخ من القرن اليتينات دخ غاي  توانب الاستثمار 
 قانون الاستثمار في مرحلة الستينات: الفرع الأول
لقسذتثمار،  سذع  ا زا ذر منذي اليذتينيات دخ جذي  الاسذتثمار الأجنذبي المباشذر وذلذا مذن اذقل ديذدار تذانونب
 .6691والثا  في ةا  3691الأول ةا  
 .1962قانون الاستثمار لسنة : أولا
مذذن هذذيا  32موجهذذا  دخ رؤوس الأمذذوال الإنتاجيذذ  الأجنبيذذ  أساسذذا والمذذاوم 9900كذذان تذذانون الاسذذتثمار ليذذن   
يجمذع الشذروا الوذروري  "  أي القانون تارح ضوةوح أن الاستثمار الأجنبي المعتمد يجلأ أن يدال في دةار أهداه الدول
 . 1"لتحقيل اتتااو اشتراك  ااي  في تطاةات النشاةات التي تشكل أهمي  ر ييي  لقتتااو الوةني
وتد من  هيا القانون ةمانات ةام  ييت يد منها كل الميتثمرون الأجانلأ وةمانات ااي  متعلقذ  ضالم سيذات 
 .المنشأم ةن ةريل ات اتي 
 :  2جلى هيل الومانات فيما يل تت: الومانات العام  . أ
 ؛حري  الاستثمار للأش اص الطبيعيب والمعنويب الأجانلأ -
  ؛حري  التنقل والإتام  لميت دم  ومييري هيل الم سيات  -
 ؛المياوام أما  القانون ولا سيما المياوام ا با ي   -
المتراكمذذ  في ميذذتولح رؤوس ضذذاح الأر ةذذمان ةذذد نذذز  الملكيذذ ، ولا يكذذون نذذز  الملكيذذ  نكنذذا، دلا ضعذذد أن تاذذب   -
 .الأموال الميتوروم والميتثمرم
                                                
1
 .728، ص لعقون ناوي ، مرجع ساضل  - 
2
 .6  كمال ، مرجع ساضل ، ص ةليوش ترضو  - 




 : ات اتي الخاي  ضالم سيات المنشأم ةن ةريل  الومانات . 
 5الذتي يتوذمن ضرنااهذا الاسذتثماري مبلذ   أو التوسيع في الم سيات القديمذ  يتعلل هيا النظا  ضالم سيات ا ديدم
أو  ، منطقذ  ذات أولويذ   هذيا الاسذتثمار في تطذا  يتيذم ضالأولويذ  أو فيةلذى أن ينجذز  ،سذنوات 9مقيب وينذار في مذدم 
 . 1منالأ ةمل وا م للجزا ريب 990هيا الاستثمار يخلل أن 
سنذذذذ ،  50ن يجمذذد النظذذا  ا بذذا   لمذذدم أ: وهذذ الوذذمانات الخايذذ  ضالم سيذذات المنشذذأم ةذذن ةريذذل ات اتيذذ  أمذذا ض
 ).00الماوم (يز متوسطه وةويل  المدلح وتخ يض نيب  ال ا دم الخاي  ضقرو التجه
كمذا أنه هذيا القذانون ضاذذ   ةامذ ،ي يعذره تطبيقذذا فعذالا في الواتذع، ضيذذبلأ أنه الميذتثمرين شذككوا في ماذذداتيته، 
حيذ  ضيهنذ  الإوارم ا زا ريذ  نيهتهذا في ةذد  تطبيقهذا ماوامذ   )1900-9900(ضاةتبار أنه ا زا ر كان  تقو  ضتأمينذات 
 2.راس  المل ات التي أووة  لديهاي تباور ضد
 9962قانون الاستثمارات الصادر عام :ثانيا 
تبنهذذ  ا زا ذر تانونذذا جديذذدا لتحديذد وور رؤوس الأمذذوال في دةذار التنميذذ  الاتتاذذاوي ، و  9900ضعذد فشذذل تذانون 
و ارتكذز  ،وةذع  فيذهمكانتذه و أشذكاله، و الوذمانات الخايذ  ضذه،حي  جذاء عتل ذا ةذن سذاضقه مذن اذقل المبذاو  الذتي 
  :هيا القانون ةلى مبدأين أساسيب
،وللميذتثمرين حذل الاسذذتثمار في )19مذاوم( دخ تأكيذد الدولذ  ل كذرم احتكذذار اوذالات الحيويذ  :المبذدأ الأول يشذير
يمكذن للدولذ  أن تكذون لهذا  و،)19مذاوم ( تطاةات أارلح ضعذد الحاذول ةلذى اةتمذاو ميذبل مذن تبذل اليذلطات الإواريذ  
مذاوم (     اورم الاستثمار دمها ةن ةريل الشركات الم تلطذ  ودمهذا ةذن ةريذل دجذراء مناتاذات لإحذدات م سيذات معيهنذ مب
 .)59
فتمثذل في مذن  الوذمانات والامتيا ات،حيذ  تتمثذل الوذمانات في الميذاوام أمذا  القذانون لا سذيما  أما المبذدأ الثذا  
، و تتمثذذل الامتيذذا ات هذذ  )00المذذاوم ( ،حذذل  ويذذل المذذوال والأرضذذاح الاذذافي  )90المذذاوم ( الميذذاوام أمذذا  القذذانون ا بذذا   
             ا ز ذذذذ  أو التناتاذذذذ  مذذذذن رسذذذذم الانتقذذذذال ضعذذذذو ، والرسذذذذم العقذذذذاري الأاذذذذرلح في أجه ذذذذا جبا يذذذذ  تتعلذذذذل ضالإة ذذذذاء التهذذذذا  أو
 ).10وم المذذذذذذذذذذذذذذذذا( والرسذذذذذذذذذذذذذذذذم ةلذذذذذذذذذذذذذذذذى الأرضذذذذذذذذذذذذذذذذاح الاذذذذذذذذذذذذذذذذناةي  والتجاريذذذذذذذذذذذذذذذذ  وغيرهذذذذذذذذذذذذذذذذا ) لمذذذذذذذذذذذذذذذذدهم ةشذذذذذذذذذذذذذذذذر سذذذذذذذذذذذذذذذذنوات( 
في النزاةذات كذان   في جللأ الميتثمرين الأجانلأ لأنهه كان ينص ةلى ات اتي  التذأميم و لأنه ال اذل 9900وفشل تانون 
 3 .يخوع للمحاكم و القانون ا زا ري
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 :فترة الثمانينات: الفرع الثاني
  1962سنة الاستثمار لقانون : أولا
من رأس مال  94%يي سم  للشريا الأجنبي ضامتقك ال 2891جاء تانون 3691-6691نظرا ل شل تانو  
المشرو ، ولكن رغم هيا يبقى هيا القانون وون فاةلي  وذلا راجع لكون ا زا ر تد تبن  اقل هيل الين  تانونا يتعلذل 
ال نيتهذا في رفذض الاسذتثمار المباشذر ضتذدال رأس المذا زا ذر ضتأسيس الشركات عتلط  الاتتااو، وتكون ضيلا تد أكذدت 
 1.الأجنبي وفول  الاستثمار ةن ةريل الشركات عتلط  الاتتااو
 9962قانون الاستثمار لسنة : ثانيا
وجذاء معهذا الذزال الأسذعار البتروليذ  في اليذوق العذالم ، وةذر  ضقذوم وةمذل الاتتاذاو الذوةني 9900جذاءت سذن  
الوةنيذ  وأيذيب  ميزانيذ  الدولذ  ضالااتنذاق المذاق،  اليي كان ولا يذزال مبنيذا ةلذى الريذع البذتروق، وتقلذص وور الاسذتثمارات
 00/19اليي جاء ليتمم تذانون  9900أوت  00فاست اق ينا  القرار في ضلدنا ةلى هيا الوةع ا لل، فكان تانون 
ويدال ت،ييرات في ميكانز  الاستثمارات الأجنبي  المباشرم، ااويا ةلذى ميذتولح تطذا  اقروتذات ، حيذ  أرسذى تواةذد 
نقيذذلأ والبحذذ  ةذذن اقروتذذات واسذذت،قلها ونقلهذذا، وكذذيا حقذذوق الم سيذذات الذذتي تمذذارس هذذيا النشذذاا، ومكذذن ضذذيلا الت
شريط  ألا يتعدلح  -سوناةراك–الشركات الأجنبي  من التدال في تطا  اقروتات ةن ةريل الشراك  مع الم سي  الوةني  
 .%01الرأسمال الأجنبي 
 :قوق والامتيا ات التي يتمتع  ا الميتثمر الأجنبي وأهمهاوتد حدو هيا القانون جمل  من الح
 .المشارك  في هياكل التييير -
 ؛رفع أو ا ض رأسمال الشرك  الم تلط  -
 ؛ويل أرضاح المنتوج -
 ؛ةمان التعويض في حالات التأميم أو نز  الملكي  -
 ؛ويل جز   لأجور العمال الأجنبي  -
                                           .وامتيا ات و  يزات ةريبي دخ جانلأ هيا من  القانون ةدم تيهيقت  -
لأهداه التي حققها ي تكن في الميتولح المرجو، ويبقى مثل القوانب الياضق  مقيذدا ضبيروتراةيذ  الإوارم أما ضالنيب  ل
أضقذذى ةلذى مبذذدأ سذياوم الدولذذ  ةلذذى وةقليذ  البايلذذا، والخيذار الاتتاذذاوي واليياسذذ  لاسذتراتيجي  التنمويذذ   نذياك والذذيي 
  2 .اوالات الاتتااوي  حتمي  لا ضد منها
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، 6112دو الثامن، مركز البايرم ، ا زا ر، جويلي  ال  وراسات اتتااوي ، الع واقع وأفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر،ةبد الرحمان توم ،  - 
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 : فترة التسعينات: الفرع الثالث
تنظذيم البنذوك  ودةذاوموتد تم اقل هيل ال ترم يدور تذانون النقذد والقذر الذيي تذا  ضتحديذد مهذا  البنذا المركذزي 
كذيلا يذدر مرسذو    9000ساسي  في اال الاسذتثمار،وفي سذن  وتد كرس هيا القانون اموة  من المباو  الأ التجاري ،
 .أار  والمتعلل ضترتي  الاستثمارات 
 :قانون النقد والقرض : أولا
، المتعلذذل ضالنقذذد والقذذر  9000أفريذذل  10هذذذ، الموافذذل لذذذ 9010رموذذان  00في  90-90يذذدر القذذانون رتذذم 
سذوق الاره ، وحرك  رؤوس الأموال، ودةاوم هيكل  النظا  هده هيا القانون هو تنظيم تواةد اتتااو اليوق، وتنظم و 
ضنذا (ووورها في تمويل اسذتثمارات الم سيذات و ديذد مهذا  البنذا المركذذزي  المارفي ضا زا ر، ودةاوم تنظيذم البنوك التجاري 
 1 ).ا زا ر
 :وتد كرس هيا القانون اموة  من المباو  الأساسي  في اال الاستثمار نيكر منها
يذذراص ل،ذذير المقيمذذب ضتحويذذل رؤوس الأمذذوال دخ ا زا ذذر لتمويذذل أيذذ  نشذذاةات اتتاذذاوي  غذذير عااذذ  يذذراح   -
 ؛)990ماوم (للدول  أو للم سيات المت رة  ةنها، أو لأي ش ص معنوي مشار دليه يراح  بموجلأ نص تانو 
الأمذوال المتاذل  ضالتمويذل المناذوص  يمكن دةاوم  ويل رؤوس الأموال والنتا ج و المذداايل وال وا ذد وسذواها مذن -
المذذاوم (           وتتمتذذع ضالوذذمانات الملحوجذذ  في الات اتيذذات الدوليذذ  الذذتي وتعذذ  ةليهذذا في ا زا ذذر 990ةلذذه في المذذاوم 
 ؛)190
يراص للمقيمب في ا زا ر ضتحويل رؤوس الأموال دخ الخارج لتأمب تمويل نشاةات اارجي  متمم  لنشاةاتهم  -
 ؛2ق  ضاليلع والخدمات في ا زا رالمتعل
الذذيي دذذدو شذذروا  ويذذل رؤوس  1118سذذبتم   11المذذ رخ في  21-11مذذن النظذذا  رتذذم ) 2(وحيذذلأ المذذاوم 
يقاد ضالمقيمب الميكورين في المذاوم الأموال دخ ا زا ر لتمويل النشاةات الاتتااوي  ودةاوم  ويلها دخ الخارج ومدااليها 
كذذذل شذذذ ص ةبيعذذذ  أو معنذذذوي جزا ريذذذا كذذذان أو أجنبيذذذا ، يكذذذون المركذذذز الر ييذذذ  لماذذذالحه :  18/11مذذذن تذذذانون  218
كل :   18/11من القانون  818الميكورين في الماوم الاتتااوي  في ا زا ر مني سنتب ةلى الأتل، ويقاد ض،ير المقيمب 
لاتتاذاوي  اذارج ا زا ذر منذي سذنتب ةلذى ش ص ةبيعذ  أو معنذوي جزا ريذا كذان أ  أجنبيذا يكذون المركذز الر ييذ  لماذالحه ا
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بجنيذي  وولذ  تعذتره  ذا  االمقيمذب الأجانذلأ أن يتمتعذو غذير الأتل، وفي ضلد له ةقتات وضلوماسي  مع ا زا ذر، ويجذلأ ةلذى 
 1.ا مهوري  ا زا ري  وتتم معها ةقتات وضلوماسي 
وذلذا ضتقذدا الطلذلأ دخ ، )ETIMROFNOC ED SIVA( يخوع دخ الرأي ضالمطاضقذ  ،ن ةملي  تبول الاستثمارد
ضقذرار الذس النقذد والقذر اذقل شذهرين،   دذا ي يبلذ  الميذتثمر،  في الملذ اذقل شذهرينحذالذس النقذد والقذر ، ويب
 .يعت  ةلبه مرفوةا
ي ينص ةلى الامتيا ات الممنوح  للميتثمرين، رغم أنه نص ةلذى الوذمانات المتعلقذ   90-90القانون  حي  أن
 90-99و 90-19: دذ نجذذد أن الامتيذذا ات المطبقذذ  هذذ  اليذذاري  الم عذذول المدرجذذ  في القذذانونب،ويذذل رؤوس الأمذذوالضتح
 2.EIMONOCE’D ETEICOS AL( )ETXIM المتعلقب ضالشركات الاتتااوي  الم تلط 
 12/ 16المرسوم التشريعي رقم : ثانيا
تي مذرت ضذا زا ر، دجذا مرحلذ  متقدمذ  جذدا مذن ةمذل ، كانذ  مذن أيذعلأ المراحذل الزمنيذ  الذ9000دن أواار سذن  
ر ، حيذ  المواجهذ  الحذالأام  ا زا ري  المتعدوم الأضعاو حتى سم   نياك ضرنامج حكوم  ضلعيد ةبد اليق  ض نامج اتتااو 
ةلذذى الوفذذاء يياسذذ  وةذذد  القذذدرم ال ضالإةذذاف  دخ الانذذزلاقالشرسذذ  مذذع المنظمذذات الدوليذذ  في الخذذارج مذذن جذذراء المديونيذذ  
في هذيا ا ذو ولذد مذواةن وتذدهور الخذدمات الاجتماةيذ ، و ضالالتزامذات الدوليذ  واسذت حال البطالذ  وتذد  القذدرم الشذرا ي  لل
والمتعلل ضترتي  الاستثمارات وهيا من تبل اولس الأةلى للدول  الذيي كذان يقذوو  9000أكتوضر  5هيا المرسو  الم رخ في 
رنامج الحكوم  ةلى مراجع  تانون النقد والقر ، وضالتاق ديدار هيا القانون واليي يعد دةارا البقو  نياك، حي  أكد ض
منظما لقستثمارات الأجنبي  المباشرم، كما يذوفر شذروا جذي  واسذتقبال ضاذورم أفوذل مذن القذانون اليذاضل لكونذه يتنذاول 
 .الاستثمارات في ا نو  الكبير وغيرلولأول مرم نظا  المناةل الخاي  والحرم، ونظا  العقوو ويتطرق دخ 
دذذدو هذذيا المرسذذو  التشذذريع  النظذذا  الذذيي يطبذذل ةلذذى الاسذذتثمارات الأجنبيذذ  والوةنيذذ  الخايذذ  سذذيما فيمذذا يتعلذذل 
ضالأنشط  الاتتااوي  الخاي  ضإنتاج اليلع أو الخدمات وال،ير عاا  يراح  للدول  أو فروةها، أو لأي ش ص معنوي 
من القانون، وضااتاار فإن ما جاء ضه هذيا المرسذو  مذن جديذد يتمثذل  0تشريع ، هيا ما ت كدل الماوم معب يراح  ضنص 
 :التاق  في
 ؛فيما يتعلل ضالشركات ذات الاتتااو الم تلط 9900، 1900دل،اء القيوو التي ميزت توانب  -
مباشذذرم أو مبنيذذ  ةلذذى أسذذاس اسذذتبعاو كذذل المعوتذذات الذذتي تقذذ أمذذا  حركذذ  الاسذذتثمارات الأجنبيذذ  سذذواء كانذذ   -
 ؛)01الماوم ( الشراك 
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حذذدو المرسذذو  الشذذروا الك يلذذ  ضالاسذذتثمار في ا زا ذذر، والواجذذلأ ةلذذى الميذذتثمرين مراةاتهذذا والمتمثلذذ  في ةذذرورم  -
، وضوذرورم الحاذول ةلذى الموافقذ  المتعلقذ  ضطلذلأ مذن   )ISPA(التاري  ضالاستثمارات لدلح وكال  ترتي  ووةم الاستثمار 
 .الخ....دخ جانلأ هيا ضات  الامتيا ات في الورا لأ وا مارك والومان والتحويل) 1الماوم ( يوما  99تيا ات اقل ام
والذيي مذر ضنذا، تذد شذهد تعذديلب  10/ 99وأشير في جاي  الحدي  ةذن هذيا المرسذو  دخ أن تذانون اقروتذات رتذم 
 7، والاذاور في 0000انون الماليذ  التكميلذ  ليذن  تذمذن  91اوم اقل المتم من الأول  ،التعديللاالح تطا  اقروتات 
 .، واليي يهده دخ حل دشكالي  الوريب  التي ةرتل  الشركات الأنجلوسكيوني 0000سبتم 
، الذذيي وسذذع مذذن اذذال تذذدال 0000وييذذم   19الاذذاور في  01/00أمذذا الثذذا  فقذذد تم مذذن اذذقل القذذانون 
للتح يذز ةلذى  %90والأتذاوم  %11ير ميت،ل  وتخ ذيض معذدل الوذريب  ةلذى الأرضذاح دخ الشركات الأجنبي  في الآضار ال،
تجدر الإشارم دخ وجوو تذوانب أاذرلح تعتذ  مكملذ  الخ، ...لاسترجا البح  والتنقيلأ في المناةل الاعب  واستعمال ةرق ا
 1 .المق م  ير المناخفلقوانب الاستثمار تياهم في تو 
  21العقد الأول من القرن الاستثمار خلال قانون : الفرع الرابع
الأمذذذر و أوت المتعلذذل ضتطذذذوير الاسذذتثمار، 10المذذذ رخ في  01/01الأمذذر رتذذم :تم ديذذدار ةذذدم تذذذوانب ومذذن ضينهذذذا 
تذذانون اقروتذذات و  90/90و المتعلذذل ضالنقذذد و القذذر والذيي أل،ذذى تذذانون  9991أوت سذذن   91المذ رخ في  00/99
 .وغيرها من القوانب التي سنتحدت ةنها ضالت ايل اقل هيا ال ر 5991ر مارس الموافل لشه 99/59رتم 
 : أوت المتعلق بتطوير الاستثمار 10المؤرخ في  01/01الأمر رقم : أولا
جذاء هذيا الأمذذر المتعلذل ضتطذوير الاسذذتثمار مذن أجذل دةطذذاء وفذع جديذد لميذذيرم الاسذتثمارات في ا زا ر،وذلذا ضعذذد 
،حيذذذ  أنه التجرضذذذ  ولهذذذ  ةلذذذى ضعذذذض النقذذذا ص والقاذذذور 28/21تي اله هذذذا المرسذذذو  التشذذذريع  رتذذذم النتذذذا ج اليذذذلبي  الذذذ
امذو  المل ذات المووةذ   ، دذ يذ  ذلذافيها،ةالما أنهه لن دقل ما كان منتظرا منذه،رغم الوذمانات والحذوافز الذتي تذدم  فيذه
 %18،تمه تجيذيد 8112حذتى سذن   2118ن سذن  مل ا، مذ 11لدلح الوكال  الوةني  لترتي  الاستثمار التي ضل  ةدوها 
المتعلذل ضتطذوير الاسذتثمار في ثذو  جديذد ليعذزها الحذوافز و يشذجع ةلذى المزيذد  21/81لذيلا جذاء الأمذر رتذم ، منها فقط
و ارتكذز القذانون ا ديذد ةلذى  ،مذن الاسذتثمارات ويت ذاولح ضطبيعذ  الحذال مذا وتذع فيذه المرسذو  التشذريع  اليذاضل مذن م اذي
 2:أساسي  أهمهامباو  
 ؛دترار مبدأ الحري  الكامل  لقستثمار و دل،اء أي نو  من التاري  الميبل -
 ؛المياوام ضب جميع الميتثمرين في الحقوق و الواجبات  -
                                                
1
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و هذذو يتمثذذل حاليذذا ار يتذذوخ التعامذذل مذذع الميذذتثمرين، تيذذهيل انطذذقق العمليذذ  الاسذذتثماري  مذذن اذذقل ديجذذاو دةذذ  -
 1:أما ةن الومانات فه  ، ركزي ضالشباك الموحد القم
 في ا زا ريذون والمعنويون الطبيعيون الأش اص ضه يعامل ما بمثل الأجانلأ المعنويون و الطبيعيون الأش اص يعامل -
 ؛ضالاستثمار الال  ذات الواجبات و الحقوق اال
 أضرمتهذا الذتي الات اتيذات ا أحكذ مراةذام مذع المعامل  ن س الأجانلأ المعنويب و الطبيعيب الأش اص جميع يعامل و -
 ؛): 41 الماوم(الأيلي  وولهم مع ا زا ري  الدول 
 دذا دلا الأمذر دةذار هذيا في المنجذزم الاسذتثمارات ةلذى الميذتقبل في تطذرأ تذد التي الإل،اءات أو المراجعات تطبل لا -
 ؛): 51 الماوم(يراح  ذلا الميتثمر ةللأ
 التشذريع في ةليهذا المناذوص الحذالات في دلا ، دواريذ  ماذاورم ةذو مو  المنجذزم الاسذتثمارات تكذون أن يمكذن لا -
 ؛): 61 الماوم(  منا  و ةاول تعويض المااورم ةلى يترتلأ ضه، المعمول
 الدولذ  اتخيتذه دجذراء ضيذبلأ أو الميذتثمر ضيذبلأ يكذون ا زا ريذ  الدولذ  و الأجنذبي الميذتثمر ضذب الخذقه يخوذع -
 الدولذ  أضرمتهذا الأةذراه متعذدوم أو ثنا يذ  ات اتيذات وجذوو حالذ  في دلا لم تاذ ،ا القوذا ي  للجهذات ةذدل، ا زا ريذ 
 للطذرفب ضنذد ييذم  أو تيذوي  ضنذد ةلذى يذنص اذاص ات ذاق وجذوو حالذ  في أو التحكذيم، و ضالماذالح  تتعلذل ا زا ريذ ،
 ؛): 71 الماوم(ااص  كيم ةلى ضناء ات اق دخ ضالتويل
،مذن  21-81مذن الأمذر  18و  11دخ المذاوتب  اسذتناوا: ات الممنوحذ  للميذتثمرينالمزايذا و الإة ذاءأمذا ضالنيذب  
،ذلذا أنهذه دخ جانذلأ )الخذاص(النظا  العا  والنظا  الاسذتثنا   : المشره  ا زا ري ين ب من المزايا، أورجها ةمن النظامب
لنظذذذا  العا ،فإنهذذذه ييذذذت يد في دةذذذار النظذذذا  اسذذذت اوم الميذذذتثمر مذذذن الحذذذوافز ا با يذذذ  وا مركيذذذ  المناذذذوص ةليهذذذا في دةذذذار ا
الاستثنا   من مزايا و دة اءات ااي ،لاسيما ةنذدما ييذتعمل تكنولوجيذا اايذ  مذن شذأجا اقافظذ  ةلذى البيئذ ،و حمايذ  
،الموارو الطبيعي ،واوهاار الطات ،والمياةدم ةلى  قيل تنمي  شامل 
الوريبي   و فيما يل  ديجاا لأهم الحوافز الوريبي ،وشبه2 
 :و ا مركي  الممنوح  للميتثمرين
 النظا  العا  -8
 :3ييت يد الاستثمار من الحوافز التالي : مرحل  ضدء الإنجاا
والذذتي تذذدال مباشذذرم في دنجذذاا  تطبيذذل النيذذب  الم  هوذذ  في اذذال الحقذذوق ا مركيذذ  فيمذذا يخذذص التهجهيذذزات الميذذتوروم -
 ؛الاستثمار
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الذذتي تذذدال مباشذذرم في دنجذذاا  فيمذذا يخذذص اليذذلع و الخذذدمات AVTالموذذاف  الإة ذذاء مذذن الوذذريب  ةلذذى القيمذذ   -
 ؛الاستثمار
 ؛التي تمه  في دةار الاستثمار المعني العقاري  الإة اء من رسم نقل الملكي  ضعو فيما يخص المقتنيات  -
 " : الاستثنا  " النظا  الخاص  -2
تثمارات الذذتي تنجذذز في المنذذاةل الذذتي تتطلذذلأ تنميتهذذا أمذا فيمذذا يخذذص النظذذا  الخذذاص، فقذذد تم مذذن  مزايذذا ل ا ذدم الاسذذ
 1 :مياهم  ااي  من الدول ، يمكن ديجااها فيما يل 
 :ضعنوان انجاا الاستثمار - أ
 ؛الإة اء من وفع حقوق نقل الملكي  ضعو فيما يخص كل المقتنيات العقاري  التي تتم في دةار الاستثمار -
تقييمهذا مذن الوكالذ ، فيمذا يخذص الأشذ،ال المتعلقذ  ضالمنشذ ت الأساسذي   تتك ل الدول  جز يا أو كليا ضالمااري ضعد -
 ؛الوروري  لإنجاا الاستثمار
فيمذذا يخذذص اليذذلع والخذذدمات الذذتي تذذدال مباشذذرم في دنجذذذاا  AVTالإة ذذاء مذذن الوذذريب  ةلذذى القيمذذ  الموذذاف    -
هذيل اليذلع و الخذدمات الموجههذ  لإنجذاا  الاستثمار، سواء كان  ميتوروم أو مقتنام من اليوق اقلي ،وذلا ةنذدما تكذون
 ؛ةمليات تخوع للوريب  ةلى القيم  المواف 
تطبيذذذل النيذذذب  المن  وذذذ  في اذذذال الحقذذذوق ا مركيذذذ  فيمذذذا يخذذذص اليذذذلع الميذذذتوروم والذذذتي تذذذدال مباشذذذرم في انجذذذاا  -
 .الاستثمار
 :مرحل  انطقق الاست،قل - 
 ةلى النشاا المهني؛أرضاح الشركات ومن الرسم  من الوريب  ةلى سنوات ) 01 ( ةشرم لمدم الإة اء، -
 الذتي العقاريذ  الملكيذات ةلذى العقذاري الرسذم مذن الاتتنذاء، تذارير مذن اضتذداء سذنوات ) 01 ( ةشذر لمدم الإة اء،  -
 ؛الاستثمار دةار في تدال
 .كالاستهق أجال و العجز تأجيل مثل الاستثمار، تيهل أو/و  ين أن شأجا من دةافي  مزايا من   -
  :و المتعلق بالنقد و القرض 0110أوت سنة  20المؤرخ في  00/01الأمر : ثانيا
الذيي  2112أوت  62المذ رخ في  88/21المتعلذل ضالنقذد والقذر بموجذلأ الأمذر  18/11تم دل،اء القانون رتذم 
لذس النقذد والقذر وكذيا سم  ضإةاوم النظر في تنظيم وسير القطا  البنك  ااي  فيما يتعلل ضدور كل من ضنا ا زا ر وا
هذ  ،أسذبا  اذ ء هذيا النص، و ةملي  مراتب  البنوك والم سيات المالي  دخ جانلأ تواةد الاذره وحركذات رؤوس الأمذوال
 :جمل  من الأسبا  أوجزها في سبع  نقاا
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 ارم الخارجي  والاستثمار المباشر؛الان تاح المتزايد لقتتااو وحري  التج -
 ي والمارفي والماق؛ت الوبط النقدتطوير أووا -
سياسذذذ  الاذذذره لا تقتاذذذر ةلذذذى تيذذذيير التواانذذذات القريبذذذ  المذذذدلح فقذذذط، ضذذذل يجذذذلأ أن تتعذذذداها ةلذذذى التواانذذذات  -
  سيات الاتتااوي  ومنها الخزين ؛الداالي  والخارجي  ومل الم
ت الماليذ  والإشذراه لا ضذد مذن تنويذع الحقذل الماذرفي والمذاق ومراجعذ  القذانون الأساسذ  ومراتبذ  البنذوك والم سيذا -
 ل أفول ةلى سوق النقد؛ضشك
ضيبلأ دةاوم ا دول  وتطهير الم سيات وحافظ  البنوك، حي  ) الخارجي  والداالي ( تااةد المديوني  العمومي  -
 ؛لها من أثر ةلى الميزاني ، في حب أن سياس  الاره لها تأثير مباشر ةلى هيا التييير ايتطللأ تييير نشط، لم
ايذذذل في الشذذذراك  الأوروضيذذذ ، والمنظمذذذ  العالميذذذذ  للتجذذذارم، والان تذذذاح المتزايذذذد لقطذذذا  الخذذذدمات ةلذذذذى التطذذذور الح -
 ةلى ا زا ر تنظيمها ليوق الاره؛ الاستثمار الدوق نا دتم
 .يجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلأ الانتقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن التمويذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل بمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوارو ةموميذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  دخ التمويذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل بمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوارو اليذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوق -
  :تثمار الأجنبي المباشر نيكروأهم ما جاء في هيا الأمر فيما يخص تشجيع الاس
 11ييم  ل،ير المقيمب دنشاء ضنوك و م سيات مالي  لوحدهم أو ضالمياهم  مع المقيمب،حي  ناه  الماوم   -
أنهه ييم  للبنوك والم سيات المالي  الأجنبيذ  أن ت ذت  فروةذا لهذا في ا زا ذر شذريط  أن تذتم  88/21من الأمر رتم  11و 
 ؛المعامل  ضالمثل
من  628ماح ضتحويل المداايل و ال وا د و دةاوم  ويل رؤوس الأموال وهيا ما ناه  ةليه يراح  الماوم الي -
رؤوس الأموال و كل النتا ج و المداايل وال وا د و الإيراوات و سواها مذن الأمذوال المتاذل  ضالتمويذل »88/21الأمر رتم 
 .«في الاته اتيات الدولي  التي وتهعتها ا زا ر ييم  ضإةاوم  ويلها و تتمتع ضالومانات المناوص ةليها
  0551الموافق لشهر مارس  15/05قانون المحروقات رقم : ثالثا 
مذن جهذ   التنميذ  والإسذتثماريعت  هيا القانون من أهم القوانب التي يدرت لحد الآن، لما له من انعكاسات ةلذى 
 1 :يهده دخ القانونالطات  والمناجم فإن هيا  حيلأ رأي و ارم،ومن جه  أارلح  ةلى ثروتنا الن طي و 
 ؛تنمي  احتياة  اقروتات ضالبح  والاكتشاه والتنقيلأ وتنميته للمتوتع أفول في أسواق التادير  -
 ت ا ديدم وتنويع ياورات القطا  ؛تنمي  موارو الدول  ض ول الاستثمارا -
تطذذذا  اقروتذذات، و يذذذب نوةيذذ  وكل ذذذ  المنتجذذذات يذذب  ليذذذات تنظذذيم وتيذذذيير الم سيذذات ا زا ريذذذ  النشذذط  في  -
 لخدمات الن طي  ؛وا
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 ؛التحكم في سياس  البيئ  واقيط ضوبط التشريع والتنظيم المتعاتدين ضيلا  -
 ؛دحدات منايلأ ش،ل جديدم و يب الك اءم والتأهيل  -
وميذ  ةذن وور المتعامذل العمةمان استققلي  الم سيات العمومي  ضكل ش افي  وض ول وور الدول  يذاحب  اليذلط   -
 الاتتااوي ؛
تكيي التشريع ا زا ري مع متطلبات العولم ، والانوما  دخ التكتقت الدولي  والإتليمي  ضاست،قل ال رص المتاح   -
 ؛دراويا تبل أن ي رةها الو،ط الخارج 
ا زا ذري وسذكان المنذاةل اقرومذ   توسذيع وا ذرم الاسذت اوم مذن المنتجذات الطاتويذ  والمذوارو الما يذ  دخ سذكان ا نذو  -
  1:ض ول شبك  توايع ال،اا ومحطات  لي  الميال، ومن تداضير التي من اقلها يتم دنجاح  و قيل هيل الأهداه ه 
 ؛تشجيع أساليلأ التعاتد والشراك   في القطاةب العا  والخاص، الوةني والأجنبي -
نيذب  ا بايذ ، اذدمات ) العقذار الاذناة  ( ا ات ل ا ذدم  الميذتثمرتشجيع الاستثمار وتداضير جبا ي  وش اف  وضامتيذ -
   ؛ضأسعار غير تمييزي  في اال است،قل القنوات والأناضيلأ التي تملكها الدول 
  ؛)سوناةراك ( المتعامل التاريخ   دةاوم تنظيم ةرق تييير -
 ؛رير أنشط  التكرير وتيويل المنتجات الن طي  وااليا واارجيا -
 .نييج من الم سيات الا،يرم والمتوسط  ذات الال  ضقطا  اقروتات دحدات  -
 : 002 6لسنة المحروقات قانون: رابعا
 وتمذم ةذدل حيذ  ا ديذد للمحروتذات القذانون يمثذلالذيي  90/60 رتذم الأمذر 6002 جويليذ  92 في يذدر
 م سيذ  ميذاهم  نيذب   ديذد في الأمذر هذيا  ذا الذتي جذاء التعذديقت أهذم وتمثلذ  5002 سذن  في الاذاور القذانون
 يتجذاوا ةنذدما الأرضذاح ةلذى للحيذم تاضلذ  غذير رسذو  ضتطبيذل الأتذل ةلذى15 %   الشذراك  ةقذوو في سذوناةراك
 ضذب سذوناةراك الم مذ  العقذوو يخذص فيمذا وذلذا الواحذد، لل ميذل وولار 03 البذترول لأسعار الشهري العدوي الوسط
 كحذد  % 10و   أونى كحذد 5%  الرسذو  هذيل  ديذد وتم ، 10/86تذم ر  القذانون دةار في الأجانلأ والشركاء
 الوبط سلط  لدلح الاستشاري اولس ت،يير وتم  50 /70القانون دةار في أنشأتا اللتان الوكالتان ةلى أضقى،أتاى
 .وتاتاقر  اال في الوةني  اليياس  تن يي دةار في الوكال  مها  نارس  يكل بمتاضع ، المراتب  الس دخ
 حيذ  الأجنبيذ ، الشذركات مذن العديذد   ظذات اقروتذات تذانون ةلذى دواالهذا تم الذتي التعديقت هيل أثارت
 ضذريت  وشذرك  أنذاواركو الأمريكيذ  الشذرك  لاسذيما ضالتوةذيحات الآاذر الذبعض وةالذلأ لقنيذحا  اسذتعداوها أضذدت
 لأن ضبيذاة  ا زا ذر مذن الانيذحا  الأجنبيذ  للشذركات يمكذن لا فإهنذه الطاتذ  والمنذاجم وايذر حيذلأ أهنذه دلا ضتروليذو ،
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 هذيل ضالتزاماتهذا في الإاذقل يمكذن ولا ضيذوناةراك ترضطهذا الذتي العمذل ةقذد في التزامذات ةلذى الشذركات وتعذ  هذيل
 1.سوناةراك لاالح تعويوي  دجراءات ستتعبه شرك  لأي انيحا  أي وأن العقوو
 2:تطا  اقروتات في ا زا ر من اقل أرضع مراحلالاستثمار في انون ت  ا تل يص المراحل التي مر يمكنومن 
اقلذ  كانذ   الإنتذاجحيذ  أن 6050في اليذنوات الأوخ لقسذتققل كذان لايذزال تطذا  اقروتذات دكمذه مرسذو   -
 .تهيمن ةليه الشركات ال رنيي 
تطذا  اقروتذات وفذل المرسذو  الذيي ضتذأميم  0950تيذا  ا زا ذر سذن   8650و 0950ل ذترم مذا ضذب مذا ميذز اأما  -
 .لشرك  سوناةراك ضومان ا زء الأك  من الإنتاج اقل  1650واليي سم  اضتداءا من سن   0950يدر في في ري 
الذذيي سمذذ  للشذذركات الأجنبيذذ  ضالشذذراك  مذذع  10/68فقذذد حكمهذذا تذذانون  0110-8650أمذذا ال ذذترم مذذاضب   -
 .0000واليي ةدل سن    %51سوناةراك   نيب  
 .8110واليي تم تعديله في ةا   0110أما ال ترم الحالي  دكمها تانون اقروتات لين   -
تطذا  الذن ط  وتطذوير العمليذ  هذيل ايذاوم الرتاضذ  ةلذى مذع ت،يذير نذوة ، وذلذا تمشذيا كل من هيل الخطوات وتد فتح 
 .وال،اا
 : 08/60رقم الأمر: خامسا
 0020الم رخ في أول جماوي الثاني  ةا   01-01أحكا  الأمر رتم خ تعديل وتتميم ضعض ديهده هيا الأمر 
 مذن الامتيذا ات مذن  ميذار تبيذيط ةلذى نذص الذيي ،3والمتعلذل ضتطذوير الاسذتثمار 0110أوت سذن   10الموافذل ل 
 معذايير دوراج توذمن ضاذ   التعاتذدي الاسذتثنا   النظذا  فعذدل ،أكذ  شذ افي  يوذمن وتاذرد  ضيذيط نظذا  اذقل
 الاسذتثمار لتطذوير الوةنيذ  الوكالذ  مهذا  وةذزا، المشذاريع لهذيل تمذن  الذتي الامتيذا ات ضتوةذي  المشذاريع لتحديذد واةذح 
 وكذيا الاسذتثمار وترتيذ  والميذاةدم والتبيذيط الإةذق  ةلذى التركيذز اذقل مذن لقسذتثمارات أفوذل  بمرافقذ لهذا ضاليذماح
 فهو وا مركي ، ا با ي  الإوارات بمياةدم وذلا الممنوح  الامتيا ات لمقاض قدوما لقلتزامات الميتثمرين احترا  مراتب 
 يخذص فيمذا أيذا  01 و الانجذاا مرحلذ  دةذار في المقذررم ضالامتيذا ات تذرار لإيذدار ساة  27 أتاال أجل للوكال  يمن 
 تم كما ،4الميتثمرين  اتمل وراس  لتكالي   ملها مقاضل محدوم دتاوم ةلى الوكال  وتتحال الاست،قل بمرحل  القرار
 الت او  ةريل ةن المزايا و دو الوةني الاتتااو في لها أهمي  التي لقستثمارات  يدةاف مزايا من  القانون هيا بموجلأ
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 الذوةني اولذس رأي ضعذد التنظذيم حيذلأ الأهميذ  ذات الاسذتثمارات ترتيذ  وايذر دشذراه  ذ  والميذتثمر الوكالذ  ضذب
 جعلذه مذا والالتزامذات، الحقذوق حيذ  مذن والذوةني الأجنذبي الميتثمر ضب الأمر لا يوجد تمييزوحيلأ هيا ، لقستثمار
 ن ذس مذن الميذتثمرين كافذ  ييذت يد حيذ  ا زا ذر في لقسذتثمار الأجنبيذ  الشذركات ومح ذز لاسذتقطا  مشذجع جذد
 .جنييتهم أو ي تهم كان  أي المعامل 
 ات ذاق ، منهذا1ةديذدم وول مذع  لقسذتثمارات المتبذاول تشذجيعلل ثنا يذ  ات اتيذات ةلذى وتعذ  ا زا ذر أن كمذا
كذيلا  أتبلذ  كمذا 2، 9110مذارس 02 في الموتذع وهولنذدا ا زا ذر ضذب المتباولذ  لقسذتثمار والحمايذ  التشذجيع حذول
 .........وغيرها من الات اتيات3 9110 وييم  1 ف  فرنيامع  شراك  ات اتي  دضرا  ةلى
 فيما يخص الاستثمارات الأجنبية  2001التكميلي لسنة  قانون المالية: سادسا
 في لم رخا 30 - 10 رتم الأمر يتممفيما يخص الاستثمارات الأجنبي  ل 1112جاء تانون المالي  التكميل  لين  
 :واهم ما جاء ضه هو الاستثمار ضتطوير المتعللو 1002أوت  02 الموافل 7241 ةا  الثاني  جماولح أول
 تاذري  دخ دنجااهذا تبذل والخذدمات اليذلع لإنتذاج الاتتاذاوي  النشذاةات في المنجذزم الأجنبيذ  راتالاسذتثما تخوذع -
 .الوةني  لتطوير الاستثمار الوكال  لدلح ضالاستثمارات
 ةلذى15% نيذب  المقيمذ  الوةنيذ  لميذاهم  ا فيهذا تمثذل شذراك  دةذار في دلا الأجنبيذ  الاسذتثمارات دنجذاا يمكذن لا -
  .شركاء ةدم جمع الوةني  ضالمياهم  ويقاد الاجتماة  اللم ا رأس من الأتل
 أو الطبيعذب الأشذ اص ةذره مذن حالهذا ةلذى الذواروات ضيذع دةذاوم ض،ذر  الاسذتيراو أنشذط  تمذارس أن كذنيم لا -
 المذال رأس مذن الأتذل ةلذى  %12نيذب  لمقيمذ  ا الوةنيذ  الميذاهم  فيهذا تيذاوي شذراك  دةذار في دلا الأجانذلأ المعنذويب
 .جتماة الا
 الدراسذ  دخ أجنبيذ  أمذوال رؤوس مذع ضالشذراك  اسذتثمار أو مباشذر أجنذبي اسذتثمار مشذرو  كذل يخوذع أن يجذلأ -
 . لقستثمار الوةني لسلمجا من يبق الم
 كل اقل ا زا ر ل ا دم الاعب  ضالعمل  فا ض ميزان اتقد ضالشراك  أو باشرملما الأجنبي  الاستثمارات ةلى بيتع -
 4 .ال قرم هيل تطبيل كي يات النقدي  اليلط  من نص وددو، شرو لما تيا  مدم
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يكمن نشاا الدول  في العمل ةلذى تنويذع المذداايل الخارجيذ  مذن اذقل توجيذه الاسذتثمارات جذو الإنتذاج الذيي ضالتاق 
الميذتثمرين الأجانذلأ  لهذيا ال،ذر فإنذه ي ذر ةلذى، يأتي ليحل محل وارواتنا وتلا التي تولد مذوارو جديذدم للعملذ  الاذعب 
الخذروج بميذزان فذا ض اذاص ضالعملذ  الاذعب  ةيلذ  المشذذرو  وتمويذل أن يذهم اذارج رأسمذالهم مذن اذقل اللجذوء دخ اليذذوق 
 .1الداالي 
 ماذدر ذات والخذدمات للمنتوجذات الأفوذلي  ضإةطذاء يذت يدالم مذن كتذاي لتعهذد العذا  النظذا  مزايذا مذن  يخوذع -
، أنذه غذير جزا ذري مادر ذات الاتتناءات في فقط واف لما القيم  ةلى الرسم من الإة اء نم الاست اوم تنحار ،جزا ري
 .  2اثلن محل  منتوج وجوو ةد  من التأكد يتم ةندما الامتياا هيا من  كنيم
ثال فإن الأمر وةلى سبيل الم،يدال هيا القانون مبدأ تمييز توي ضب المنتوج المانو  في ا زا ر والمنتوج الميتورووضالتاق 
غذير ، ى المنتوجذات ذات الأيذل ا زا ذرييتعلل ضالتحديد المطبل ةلى فا دم الإة اء الوذريبي ةلذى القيمذ  الموذاف  فقذط ةلذ
 .3أن هيل الميزم و ده ةد  ةرتل  الاستثمار لا يمكن منحها ةندما ييجل غيا  منتوج محل  ناثل
 لجزائرالإطار المؤسسي للاستثمار في ا: المطلب الثاني
ومن في اال تذدةيم ال،طذاء القذانو  لقسذتثمار تمه دنشذاء هياكذل دواريذ  ترمذ  لميذاندم و تطذوير مشذاريع الاسذتثمار،
 :ضينها
هيئذذ  تاضعذذ  لر اسذذ  الحكومذذ  تتمتذذع ضالش اذذي  المعنويذذ  وهذذ   :)IDNA(الوكالللة الوطنيللة لتطللوير الاسللتثمار   -0
 4:ثل فيوالاستققلي  الماق، لها يقحيات هام  تتم
 ؛ةمان ترتي  الاستثمارات، تطويرها ومتاضعاتها -
 ؛،دةقمهم ومياةدتهم)المقيمب وغير المقيمب( استقبال الميتثمرين   -
 ؛من  المزايا للميتثمرين  -
 .ةمان احترا  الالتزامات من ةره الميتثمرين ةيل  مرحل  الإة اء -
 ةا  في الااور الأمر ضه جاء ما أهم من ت يع اولس هيا دنشاء دن: )INC(المجلس الوطني للاستثمار  -1
 5:المها  التالي  تن يي  ةلى يعمل و الحكوم ، ر يس ويرأسه و ارات 8 من اولس هيا يتكون 1002
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 ؛ياغ  دستراتيجي ،وأولويات الاستثمار -
 ؛ ديد المناةل المعني  ضالتنمي   -
 ؛دترار الإجراءات والمزايا التهح يزي   -
     .ريع ات اتيات الاستثمارالمااوت  ةلى مشا  -
 ميذتولح ةلذى يتواجذد الاسذتثمار، لتطذوير الوةنيذ  الوكالذ  ةذمن تأسييذه تم :الشبابيك الوحيدة اللامركزيلة -9
 بجايذ ، ضاتنذ  سذعيدم، تلميذان سذطي ، أورار، تيذنطين ، البليذدم، ورتلذ ، ةناضذ ، وهران، ا زا ر، وه  الولايات ضعض
 العمليذات لتيذهيل ااياذا أنشذأ فهذو ضالاسذتثمار المعنيذ  الإواريذ  والهيئذات الذ للوك محلذب نثلذب يشذمل تيذارت،
 1.للميتثمرين الوحيد الم اةلأ ضاةتبارل الاستثماري 
 ) IPPCGCDM(الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكّلفة بالمساهمة و ترقية الاستثمار  -2
 2:و توطلع ضالمها  التالي  
 ؛حوير وتجييد ضرامج الخويا تنييل الأنظم  المرتبط  ضت -
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 تقييلم أثلر التطورات العالمية المعاصلرة على الاستثمار الأجنبي المباشلر فلي الجزائر: المبحث الثاني
رأسماق، يطلل ةليها تيمي  شهد مطلع النا الثا  من القرن العشرين، مرحل  جديدم ومتميزم في تطور النظا  ال
تشذذمل العولمذذ  الاتتاذذاوي   ريذذر اليذذوق ورفذذع القيذذوو ةنهذذا، وتوسذذيع وور القطذذا  الخذذاص مذذع تراجذذع ،و ةولمذذ  الاتتااويات
  ةن ويول نمط الإنتذاج الرأسمذاق دخ مرحلذ  الانتقذال لمو دذ تع  الع،وجا   الدول  وانتشار التكنولوجيا وتكامل رأس المال
ةمليات التباول والتوايع واليوق والتجارم، دخ تدويل ةمليات الإنتاج والاستهقك، حي تشمل دةاوم تنظيم من تدويل 
وترةى المنظمذذات الدوليذذ  الذذثقت ،الإنتذذاج، وتذذداال الاذذناةات ةذذ  الحذذدوو، وتماثذذل اليذذلع الميذذتهلك  في عتلذذ الذذدول
حيذذ  أجذذا تنشذذ  ،لعذذالم ، ماذذالح الحركذذ  الدوليذذ  لذذرؤوس الأموالمنظمذذ  التجذذارم العالميذذ ، ويذذندوق النقذذد الذذدوق والبنذذا ا
الأجهذذزم الوذذروري  لتن يذذي ديذذقحات اللي اليذذ  ا ديذذدم، وجعذذل تراراتهذذا تذذ ثر تذذأثيرا مباشذذرا ةلذذى الحركذذات المناهوذذ  للعولمذذ  
 .الرأسمالي 
طورات العالميذ  المعايذرم، الذتي ألقذ  ونذا لا شذا فيذه أن الاتتاذاو ةمومذا والاسذتثمار الأجنذبي في ا زا ذر يتذأثر ضذالت
ضظقلها ةلى الأوةا  الاتتااوي  في جميع البلدان، وفي مقدمتها العولم  ضقياوم الشركات العاضرم للقوميات، التي تمكن من 
لذتي هذيا ضالإةذاف  دخ المنظمذ  العالميذ  للتجذارم، ا، اليذيطرم ةلذى كثذير مذن أوجذه النشذاا الاتتاذاوي في العديذد مذن الذدول
كمذا أن جذاهرم العولمذذ  ارتبطذ  ضظهذذور ،تيذتلز  الإةذداو ا يذذد لليياسذ  الاسذتثماري  وا ذذ   ثارهذا ةلذى الاتتاذذاو ا زا ري
التكذتقت الاتتاذاوي  الإتليميذ ، وةلذى رأسذها الا ذاو الأوري، الذيي دتذل المرتبذ  الأوخ في جذي  الاسذتثمارات الأجنبيذ  
 .ى الاتتااو ا زا ري ةموما والاستثمار الأجنبي ةلى الخاوصالمباشرم، ولما له من  ثار ةل
الاسلتثمار الأجنبلي المباشلر تلدفق عللى المنظملة العالميلة للتجلارة الجزائلر إللى مام ضلأثلر ان: المط لب الأول
 ليهاإ
الذذل محذذيط أكثذذر مق مذذ  في دنظمذذا  ا زا ذذر لمنظمذذ  التجذذارم العالميذذ  مذذدي ميذذاهم  دخ سذذنتطرق في هذذيا المطلذذلأ 
 .تثمار الأجنبي المباشر والل   يزات جديدم لقستثمار لاستقطا  الاس
 مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية: الفرع الأول
، وأيذذب  في "ال،ذذات"لأول مذرهم ةذذن نيهتهذذا في الانوذما  دخ مذذا كذذان ييذمى  نذذياك  7900ةذ ه ت ا زا ذذر في سذذن  
مذذن يذذعوضات اتتاذذاوي  ) 9900-7900( مذذا تميهذذزت ضذذه ال ذذترم المنظمذذ  العالميذذ  للتجذذارم،لكن ضيذذبلأ  5000جذذان   
ويذ  وضالتذاق ي يذنج  الهذيي فذت  اوذال للتعده  0900انعكيذ  اجتماةيذا في أحذدات أكتذوضر نهذا أولح دخ يذدور وسذتور 
ضعذب  – 7900الهذيي يرجذع دخ  -ةلبذ  ا زا ذر مذن المنظمذ  ا ديذدم أن تأاذي ةلبهذا 5000وفي سذن  ذلذا الميذعى، 
 9000وانطلق  ا زا ذر منذي سذن  دخ المنظم  العالمي  للتجارم، " تال،ا"الاةتبار،وأن دول ال وج المتك ل ضالانوما  دخ 
كذذان   1991دخ غايذذ  نذذوفم  9000في م اوةذذات ماراةونيذذ  لقنوذذما  للمنظمذذ  العالميذذ  للتجذذارم، دذ مذذا ضذذب سذذنوات 
.الرهو حول هيل الأسئل س ال ورس و ةولج و تدهم  ا زا ر  9910هناك 
 1
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ةوذو يمثلذون الإوارم والقطاةذات  91بجنيذ ضوفذد جزا ذري مذن  9991نوفم   91و في مرحل  أارلح ضدأت في  
الاتتااوي  ذات الأهمي  في المنظم  العالمي  للتجذارم دةذاف  دخ الشذركاء الاجتمذاةيب ضر اسذ  وايذر التجذارم اليذيد نذور الذدهين 
  1:الأةمالضوكروح وتد تومن جدول 
 لتشريع  المنظم للتجارم الخارجي ؛تأهيل الإةار ا  -
 ؛محاوثات متعدوم الأةراه مرتبط  ضال قح   -
 .التطرق دخ الميتجدات المتعلق  بمنع استيراو الخمور من تبل ال لمان ا زا ري -
مذن ميذار انوذمامها دق  %95  تذد تطعذ  حذواق ا زا ذر  ن" الهذاي  جعبذو "أكذد وايذر التجذارم ا زا ذري 
وكان  تأمذل ا زا ذذر، حيذذلأ ر ذذيس ،العاشذرم مذذن الم اوةذذات المنظمذ  العالميذذ  لتجذذارل، في انتظذار مذذا ستيذذ ر ةنذه ا ولذذ 
 .2007سن  العالمي  للتجارم  أن يكون انومامها دق المنظم " شري اةاه"م اوةيها 
 ار توةيحات ا زا ذر ةلذ  ضعذض القوذايا المتبقيذ   ةرة ن ا ول  العاشرم إف بحيلأ ر يس الم اوةب ا زا ريبو 
  .ات الاحي  وراص الاستيراو والقيوو ةن الاستيراو ضالمقاييس والاجراء المتعلق 
ل الأةوذذاء الذذدو  سذذ ال مذذن0090 ‪وتلقذذ  ا زا ذذر أثنذذاء ا ذذولات التيذذع مذذن م اوةذذات الانوذذما  أكثذذر مذذن 
موةذوةيه ل هذم دجاضذات ا زا ذر كمذا يعذا   يعذانون مذن ةوا ذل"والمشذكل الر ييذ ، حيذلأ جعبذو ، أن الذدول الأةوذاء 
  ."ا زا ريون من ةوا ل موةوةيه ل هم أسئلتهم
شذروا، اايذ  تلذا المتعلقذ   ومن ضب الميا ل الذتي ما الذ  ةالقذ  مذا تريذد فرةذه الذدول الأةوذاء ةلذ  ا زا ذر مذن
  .حرير الخدمات في اال الطات ضت
ا زا ري  أن ةروحات الدول الأةواء  مدير العقتات مع المنظم  العالمي  للتجارم ضو ارم التجارم" ضقريما محمد"ويري 
وأوةذ  ضقريمذا  ،لأجذا تتعلذل ضعذدو كبذير مذن الخذدمات  ضالقدر الكافي بخاوص الخدمات المتعلق  ضالطات  ي تكن واةح 
 .الأمور في غاي  الوةوح لا ييعها ضناء ةل  ذلا أن تت ي التزامات ما ي تكن  رأن ا زا
المنتج  للطات  مثل ا زا ذر وروسذيا  ويعتقد ضقريما أن هيل الميأل  أةح  محل انش،ال فيما يتعلل ضانوما  البلدان
لأجانذلأ لأجذا مولذدل للا يمكذن فتحهذا غرار ادمه توايع الطاتذ  الذتي  وديران وليبيا، موي ا أن  هناك ضعض الخدمات ةل 
  .المواف  للقيم 
فذذت  اذذدمات التوايذذع لكننذذا  ا زا ذذر تذذد تلقذذ  ةريوذذ  مذذن المنظمذذ  العالميذذ  للتجذذارم مذذن اجذذل"واسذذتطرو تذذا ق أن 
  ."المنتوجات الطاتوي  ةل  غرار اي  الوتوو وال،اا استثنينا من ةمليه توايع تجارل التجز   وا مل  كافه
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الذيي يتوذمن نقذل اقروتذات  حورت العرا ض التي تقدم   ذا المنظمذ  العالميذ  للتجذارم حذول النقذل البحذريكما تم
  .وه  النقط  التي ي يتم اتخاذ أي التزا  ضشأجا ضعد
ةذور الإةذداو والمناتشذ  يريذد  رفوا تطعيذا تقبذل تواةذد ميذتقبليه لا تذزال في"وترفض ا زا ر، حيلأ وايرها للتجارم 
  ."لأةواء فرةهاضعض ا
منظومتهذا ا مركيذ  والقانونيذ   وتقول ا زا ر أجذا تامذ  ضذالكثير في ميذعى فذت  تجارتهذا الخارجيذ  مذن اذقل ديذقح
  .متطاضق  مع الشروا التي ت رةها منظمه التجارم العالمي  ضإل،اء و دي  وتعديل توانب تييير التجارم لتكون
وتعمذل منذي ذلذا الوتذ  ةلذ  1550ا لذداول المنظمذ  العالميذ  للتجذارم فييذيكر أن ا زا ذر انطلقذ  في م اوةذاته
  .الأمريكي  والأوروضي  محاوله الدفا  ةن ماالحها وتجنلأ اك  تدر من الشروا
المنظم  العالمي  للتجارم، ضاةتبارل  وترفض الأحزا  اليياري  في ا زا ر وةل  رأسها حز  العمال انوما  ا زا ر دق
أن المنتذوج ،حي  ودذول الذبقو دق سذوق م توحذ  ةلذ  اليذلع الأوروضيذ  يذاته الاتتاذاوي ، ستاذاو ا زا ذري وميهذدو الات
  .سواء من حي  النوةي  أو اليعر ا زا ري ما ال غير تاور ةل  منافيه المنتوج الأوروي
بحكذم تبعيتهذا الكبذيرم للذذواروات  ا زا ذر" وهذو ابذير ضنذدوم الأمذم المتحذذدم للتجذارم والتنميذ  " رالذ ضيذترس"واةتذ  
واسع للتجارم الدولي  للمنتوجات ال قحي  التي يكثر ةليها الطللأ مذن  ال،يا ي  تد تدفع فاتورم غيا ي  اك  في حال  رير
ي تقذد للتنافيذي  بمذا فيذه "أن القطذا  ال قحذ  ا زا ذري  كذيلاوتذال   ،الأةوذاء في المنظمذ  العالميذ  للتجذارم تبذل الذدول
  ."ال،يا ي  ميتورول ضالما   من المنتوجات 09‪ولا يمكنه الاست اوم من المزايا المقارن  بما أن  ك اي ال
مذذذن اذذذقل العذذذر لمراحذذذل الته ذذذاو لانوذذذما  ا زا ذذذر دخ المنظمذذذ  العالميذذذ  للتجذذذارم، يتهوذذذ  أنه ا زا ذذذر ااةذذذ  
.الآن ي تثمر هيل ا هوو و لحده  م اوةات شات  و ةويل  لقنوما  دخ المنظم  العالمي  للتجارم،
 1
 في الجزائر و الاستثمار الأجنبي المباشرالعالمية للتجارة المنظمة : الفرع الثاني
ضانوما  ا زا ر دخ المنظم  العالمي  للتجارم،يمكنها الل محيط أكثذر مق مذ  لاسذتقطا  الاسذتثمار الأجنذبي المباشذر 
ري  للم سي  لا سيما ضراءات الااترا  وةقمذات والل   يزات جديدم لقستثمار ااي  فيما يتعلل بحماي  الملكي  ال ك
الإنتاج،كيلا فإنه احترا  المعايير الدوليذ  فيمذا يخذص الملكيذ  ال كريذ ، سذيجعل مذن سذيرورم نقذل التكنولوجيذا أكثذر فعاليذ ، 
مذن جهذ  أاذرلح كثذر لنقذل التكنولوجيذا هذيا مذن جهذ ، و حيذ  أنه ةذمان مثذل هذيل الحقذوق يعطذ  الميذتثمرين   يذزات أ
فالدول  المنوم  دخ المنظم  العالمي  للتجارم،تأاي ةقم  أةلى و نقاةا أكثر من تبل الم سيات العالمي  الم تا  في تقيذيم 
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 الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائرتدفق وأثرها على  زائريةج-الشراكة الأورو : المطلب الثاني
يعت  الحدي  ةن الاستثمار الأجنبي في منطق  تباول حر أورومتوسطي  هو التطرق دخ وور هيل المنطق  في 
تشجيع الاستثمار الأجنبي من اقل المياةدات المالي  ل نامج ميدا و مياةدات و ترو  البنا الأوري لقستثمار 
سعى الا او الأوري في تن يي ضرامج تمويل ماكرو اتتااوي  المشروة  ضتن يي الإيقحات الاتتااوي  ضالإةاف  دخ حي  
وةع ضرامج لاالح القطا  الخاص كمراكز الإةمال و المياةدات للشركات ذات الرأسمال المشترك و الهده منها رفع 
كات و ديقح القطا  المارفي من اقل المياةدات التقني  التي ميتولح تنافيي  الشركات اقلي  و  يب تمويل الشر 
، لكن هل تطورت ديجاضا حجم الاستثمارات  1يقدمها البنا الأوري لقستثمار كقرو  أو رؤوس أموال الم اةرم
اء منطق  التباول الأجنبي  المباشرم المتأتي  من الا او الأوري ضعد واول ةقد الشراك  حيز التن يي و المو  تدما جو دنش
  الحر أ  لا؟
 : الشراكة اتفاق توقيع أسباب: الفرع الأول
 التاريخيذ  ا ،ذرافي والعقتذات دخ القذر  ةامذ  ضاذ   المتوسذط حذو  ضذدول الأوروي الا ذاو اهتمذا  أسذبا  ترجذع
 تأهيذل ةذرورم في فتتمثذل اقالات ذ هذيا ةذن التوتيذع دخ ا زا ذر الذتي وفعذ  الأسذبا  ةذن أمذا ،2ترضطهمذا الذتي والاتتاذاوي 
 .العاي يشهدها التي التحديات مع لتتكي  والاتتااوي  أجهزتها التنظيمي  عتل 
 مذع الشذراك  لات ذاق توتيعهذا وراء ا زا ذر تيذعىو  ،3للجزا ذر الأول التجذاري الشذريا الأوروي الا ذاو حيذ  يعتذ 
 مذن الأوروي والتقليذل الا ذاو وول  ذا تتمتذع الذتي المزايذا مذن الاسذت اومض الوةني الاتتااو تعزيز تنافيي  دخ الأوروي الا او
 دخ دةذاف  7102  فاق الحر التباول منطق  في جل ااي  الوةني  الاتتااوي  الم سيات لها ستتعر  التي المنافي  حدم
 للمبذاولاتالتدريج   التحرير شروا ديدو  الطرفب، ضب المتواان  والاجتماةي  العقتات الاتتااوي  توسيع في ا زا ر رغب 
 اوموة  واال تشجيع التباولات اقل من الم،اري الاندماج وتشجيع الأموال ورؤوس ضاليلع الخاي 
 4.الأوروي والا او الأايرم هدل وضب الم،ارضي ، 
 :الأوروبي والاتحاد الجزائر بين المفاوضات مسار: الفرع الثاني
 والذتي منهذا تعذا  كانذ  الذتي العزلذ  رغذم ضرشذلون  تمذ  لعقذد التحوذيري  المناتشذات في ماها وورا ا زا ر لعب 
 حيذ  6991 جذوان 01 غايذ  دخ والا ذاو ا زا ذر ضذب للم اوةذات الرسمذ  الانطذقق تذأاير ةلذى ضذدورها أثذرت
 5.6991 وييم  في رسمي  ضا   ا زا ر ةلى ةرة  ت اوةي  وثيق  ةلى الا او ياوق
                                                
، الم تمر الدوق التاسع ، نطاق و ةمانات الاستثمارات العرضي  الأورضي  ، مركز الدراسات العري دور الاتحاد الاوربي في تنمية الاستثمار العربي الأوربي ، فنيان وضيني - 1
 .060-160، ص ص 0110الأوري ، ضاريس ، 
 ص ، 5002 الأرون، للنشر، الملكي  العلمي  ا معي  ،الأوروبي والاتحاد الأردن بين الشراكة لاتفاقية والاجتماعية الاقتصادية الآثار دراسة النعيمات، اليق  ةبد - 2
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 لقندماج الأواء ونجاة  الش افي  حول :الأول لدوقالملتقى ا ،العالمي الاقتصاد في للاندماج والأداء الأوروبية للشراكة التأهيل بين الجزائري الاقتصاد سعدي ، تاا  - 3
  .9991 جوان-ماي ا زا ر، الأوراس ، فندق العالم ، الاتت او في
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 .5P ,6002 ,EIUQRUT ,YRASATALAG ETISREVINU ,NOITASILAIDNOM AL SNAD NOITULID UO NOITCURTSNOC
 03 ص ،7002،  ا زا ر جامع  ،)غير منشورم( اجيتيرمميكرم  الجزائر، حالة دراسة وآفاق واقع متوسطية الأورو الشراكة ياسب، جبار - 5




 ضب جولات ةدم فعقدت ض وكيل 7991 مارس في الأوروي والا او ا زا ر ضب الرسمي  الم اوةات ق انطل
 الا ذاو مذع الشذراك  ات ذاق توتيذع تذرار ةذن ا زا ذري الخارجيذ  وايذر أةلذن حذب 1002 وييذم  70 غاي  دخ الطرفب
 22 في جا يذ  ضا   ا زا ر ةليه وتع  اليي اقالات  ةلى الأوخ ضالأحره التوتيع تم وييم  91 وفي ،1الأوروي 
 اليياسذ  الحذوار في لمتمثلذ ا الأساسذي  العنايذر مذن اموةذ  توذمن الذيي ضاسذبانيافالونيذيا   بمدينذ  1991 أفريذل
 رؤوس تنقذل حريذ  للتجذارم، العالميذ  المنظمذ  أحكذا  حيذلأ مرحليذا الحذر للتبذاول منطقذ  دتامذ  الميذتمر، والاتتاذاوي
 العدالذ  اذال في التعذاون دخ ضالإةذاف  الأوروي، الا ذاو وول في المطبقذ  المنافيذ  تواةذد وتطبيذل والخذدمات الأمذوال
 الذس دتامذ  ةلذى الات ذاق نذص فلقذد الم سيذاتي ا انذلأ في أمذا واجتمذاة ، ثقذافي تعذاون ودتامذ  الدااليذ  والشذ ون
 ضعذد للجزا ذر ضالنيذب  هامذا وضلوماسذيا مكيذبا لات ذاق يعذدا هذياو  ،2القذرار ضيذلط  تتمتذع الذتي الشذراك  و نذ  الشذراك 
 .كامل  ةشري  ةيل  منها ةان  التي والدولي  الإتليمي  العزل  من مرحل 
 الاتفاقية مضمون وتحليل عرض : الفرع الثالث
 يهةل المااوت  ضعد 5002  سبتم  شهر من الأول اليو  في التن يي حيز جزا ري الأورو الشراك  ات اق وال
 .أارلح جه  من الأوروي الا او وول وضرلمانات جه ، من50023 أفريل 1 في ض،رفتيه ا زا ري ال لمان ةره من
 انتقذال اليياس ، الحوار التالي  اوالات تشمل أضوا  9 ةلى مواة  مواو 011 و ويباج  الات اق هيا يوم
 والشذ ون العدالذ  اذالات في والتعذاون المذاق التعذاون الثقذافي، الاجتمذاة  التعذاون الاتتاذاوي، التعذاون البوذا ع،
 مشذترك  تاذردات خميذ  يشذمل أهنذه كمذا الات ذاق، هذيا في أساسذي  أتيا  6 دخ 1 من المقحل وتشكل الداالي ،
 .ا زا ري الطره من تاردات وأرضع  الأوروي الا او ةره من ا انلأ أحاوي  تاردات وخمي 
 اليياسذي ، الاجتماةيذ ، والقطاةذات ا وانذلأ لمعظذم لتطرتذه نظذرا تطوريذا، يوليذا اةاضعذ الات ذاق هذيا يكتيذ 
 وحماي  الديمقراةي  مباو  درساء ةرورم في يتمثل أساس  محور ةلى يرتكز فهو والأمني  الإنياني  الثقافي ، الاتتااوي ،
 لذدةم والتشذاور الحوار وتشجيع القانون وول  زتعزي وكيا الم م  والإتليمي  الدولي  الات اتيات واحترا  الإنيان، حقوق
 4.المنطق  في والاستقرار الأمن
 أضرمهذا الذتي الات اتيذات ضذات  ةذن جذوهرل في يختلذ  لا أهنذه الات ذاق، هذيا موذمون تاذ   اذقل مذن نيذتنتج
 ةا  ضشكل يهده اليي ضرشلون  دةقن من ميتوحى لأهنه ،5وتونس الم،ر  الم،ارضي  الدول ضات  مع الأوروي الا او
                                                
ا زا ر،  جامع  ،)غير منشورم( اجيتيرم ميكرممتوسطي، الأورو الحر التبادل منطق ظل في الجزائرية الاقتصادية المؤسسات تأهيل أحمد، ضوشار  - 1
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 .50ساضل ،ص مرجع لمب، ةايد - 2
 الجمهورية بين شراكة لتأسيس  المتوسطي الأوروبي قالاتفا على التصديق يتضمن ، 5002 أفريل 72 في م رخ 050/ 01رتم ر اس  مرسو  - 3
 وكيا 2002 أفريل 22 يو  ض الونييا الموتع ،أخرى جهة من فيها الأعضاء والدول الأوروبية والمجموعة جهة، من الشعبية الديمقراطية الجزائرية
  5002 أفريل 03 في الااور 03 ةدو يدم الرسمي ،ا ر  ضه، المرفق  النها ي  والوثيق  7 دخ 1 من وال وتوكولات 6 دخ 1 من مقحقه
كلي  الحقوق، جامع  مولوو معمري تيزي   ، 20ةدو اليياسي ، والعلو  للقانون النقدي  اول  ،الأوروبي الاتحاد مع الشراكة وأفاق واقع نوارم، حيب - 4
 201 ص ، 7002 واو، 
‪44 ص ، 8002 ا زا ر، هومه، وار ،الدولي التعاون علاقات في بحوث يوس  ، أمال - 5




 الااوهذار الاسذتقرار، اليذلم،  قيذل مذن أجذل والتعذاون والتبذاول للحذوار فوذاء المتوسذط حذو  منطقذ  جعذل دخ ةذا 
 والشذ ون العدالذ  ملذ  همذا جديذدين بمل ذب أتذى جزا ذري الأورو الشذراك  ات ذاق أن دلا ،1الديمقراةيذ  مبذاو  وترسذير
 .الإرها  ح مكاف مل  وكيا الأش اص تنقل وحري  الداالي 
 الذتي الأهذداه ضيذبلأ الاتتاذاوي  الناحيذ  من ااي  للجزا ر هاما اتتااويا مكيبا الات اق هيا اةتبار يمكن
 تشجيع اال في ااي  ضاشرتها التي الإيقحات ميار ا زا ر توايل أن شرا الميدان، هيا في دققها أن شأنه من
 .الأجنبي الاستثمار
ضا زا ر العايم  ةلذى ات اتيذ  تمويذل ضقيمذ  0091مارس  01او الأوروي يو  الاثنب وتع  كل من ا زا ر و الا 
الذذيي سذذيتم الشذذرو  فيذذه في جذذان   ) 1-أ9 (مليذذون أورو مذذن اجذذل ضرنذذامج جديذذد لذذدةم تطبيذذل ات ذذاق الشذذراك   99
ليذيد ةييذى المذاة  و المذدير و تد وتع هيل الات اتي  ةن ا انلأ ا زا ري كل من الأمذب العذا  ضذو ارم التجذارم ا، 1091
العذا  لقيذذم أوروضذذا ضذذو ارم الشذذ ون الخارجيذ  اليذذيد دسماةيذذل ةذذقوم و ةذذن ا انذلأ الأوروي ر ييذذ  ضعثذذ  الم وةذذي  الأوروضيذذ  
        .                                                                                           ضا زا ر الييدم لورا ضايزا
الذذذيي ) 1-أ9 (ديذذذد لذذذدةم تطبيذذذل ات ذذذاق الشذذذراك  ا  نذذذامج ال"في هذذذيا الاذذذدو أوةذذذح  اليذذذيدم ضذذذايزا أن و 
يرم  لان يكون ) مليون أورو منحها الا او الأوروي و مليون أورو من تبل ا زا ر 01(مليون أورو  99ااص له مبل  
أحذذذد أهذذذم أووات التعذذذاون ضذذذب ا زا ذذذر و الا ذذذاو  -رأيهذذذا حيذذذلأ-الذذذيي يعتذذذ  ) 0-أ9 (اسذذذتمراري  لل نذذذامج ا ذذذاري 
 ."الأوروي
) 1-أ9 (وييذم  المقبذل فذان  09و ةذقوم ةلذى الأووات الميذتعمل  في دةذار ال نذامج الحذاق الذيي سذينته  في 
الميذمام  كما تعذد هذيل الأوام ا ديذدم،سذيدال أوام جديذدم للميذاةدم في  يذب الم سيذات العموميذ  و أنظمذ  التيذيير
الممولذ  مذن " سذي،ما"و ترمذ  ،ثمرم مباورم مشترك  ضب الم وةذي  الأوروضيذ  و منظمذ  التعذاون و التنميذ  الاتتاذاوي "  سي،ما"
تبذذذل الا ذذذاو الأوروي دخ  يذذذب ةمذذذل الم سيذذذات في اذذذالات ةلذذذى غذذذرار الإيذذذقح الإواري و الاذذذ قات العموميذذذ  و 
 .2ال ياو و المراتب  الداالي  و الخارجي  للمالي أاقتيات القطا  العموم  و مكافح  
 في الجزائر والاستثمار الأجنبي المباشرجزائرية -الأورالشراكة : الفرع الرابع
 لتوتيع النامي  المتوسطي  البلدان غرار ضات  ةلى ا زا ر وفع  التي الأسبا  أحد الإنتاج ةوامل حرك  تشجيع يعت 
 المبذاولات ضتنظذيم الاكت ذاء اذرو يتجذاوا متذواان ثنذا   تعذاون تطالذلأ ضتحقيذل فهذ  الأوروي، الا ذاو مذع الشذراك  ات ذاق
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 الاستثمارات ترتي  من اقل الوةني  الإنتاجي  القدرات وتعزيز درساء تشجيع ميتولح دخ ويرتى ،1ضب الطرفب ما التجاري 
 2.واقافظ  ةليه العمل منايلأ الل من لتمكينها والأجنبي  اقلي 
رم الذل جذو مناسذلأ لقذدو  الاسذتثمارات الأجنبيذ ،ومن أجذل  قيذل ذلذا يجذلأ تيذهيل فالات اتي  تنص ةلى ةرو 
دجذذراءات الاسذذذتثمار وتذذوفير المعلومذذذات الوذذروري  ووةذذذع دةذذار تذذذانو  لتشذذجيع الاسذذذتثمارات وتقذذدا الميذذذاةدات التقنيذذذ  
 .3الوروري  لترتي  و ةمان الاستثمارات الوةني  و الأجنبي 
لعقد حيز التن يي فإن اوموة  وا زا ر يومنان حري  انتقال رؤوس الأموال الخاي  اضتداء من واول احي  أنه 
ضالاستثمارات المباشرم في ا زا ر، والتي تتم في الم سيات المنشأم وفقا للتشريع المعمول ضه، ون س الش ء ضالنيب  للتا ي  
وتتم الاستشارم ضب الطرفب  فيما يخص الشروا ، نهالقوا ي  واسترجا  ةوا د هيا الاستثمار، وكل الأرضاح التي تنتج ة
وهيا ضدورل  4 ،الوروري  من أجل تيهيل حرك  رؤوس الأموال ما ضب اوموة  وا زا ر والعمل ةلى  ريرها ضاورم كامل 
ول ةقد الشراك  سي ثر ةلى تدفقات وحجم الاستثمارات الأجنبي  المباشرم المتأتي  من الا او الأوري جو ا زا ر ضعد وا
-0110(اقل  الأوريالمباشرم من وول الا او  الأجنبي حجم الاستثمارات ل المواق يوة  دو حيز التن يي ، وا 
  .)6110
 )6110-0110(حجم الاستثمارات الاجنبي  المباشرم من وول الا او القوري اقل :)1-0(جدول رتم 
 مليون وولار :الوحدم                                                                              
 اومو  6110 9110 8110 0110 1110 0110 
 56.116 00.150 01.000 11.960 09.500 01.11 10.08 اسبانيا
 11.809 89.000 06.000 89.500 01.18 19.08 65.5 فرنيا
 60.100 05.000 08.55 00.1 06.1 00.0 00.1 ضلجيكا 
 15.900 05.100 90.00 56.10 90.60 56.00 01.00 ريطانيا ض
 96.910 81.060 51.0 50.8 1 66.0 00.00 الاراة  المن  و 
 6.050 10.090 50.0 95.00 89.1 11.0 00.0 ايطاليا
 90.100 89.00 06.58 11.80 60.10 60.5 60.8 المانيا
 91.58 10.1 50.80 11.10 05.0 1 01.1 ت ص 
 60.80 01.0 00.1 06.9 90.0 1 1 كالدنمار 
بمذذذذذذا في ذلذذذذذذا الذذذذذذدول الاورضيذذذذذذ  (اومذذذذذذو  
 )الاارلح
 11.6590 61.1100 10.560 10.000 00.000 15.090 91.110
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سذبانيا و فرنيذا وضلجيكذا هذ   الذدول الذتي تيذتحوذ ةلذى معظذم التذدفقات الاسذتثمار ايوةذ  ا ذدول أن كذل مذن 
و   %91فرنيذذا   %99ريذذلأ هذذ  الأجنذذبي المباشذذر الموجهذذ  جذذو ا زا ذذر حيذذ  نيذذب  اسذذبانيا مذذن هذذيل التذذدفقات ضالتق
مذن وول تدفقات الاستثمار الأجنذبي المباشذر امو   5991، والمقحظ  انه ضتن يي  ات اتي  الشراك  سن   %10ضلجيكا 
ضعذذذدما   9991مليذذذون وولار سذذذن   9141100ومنذذذه تجذذذاوات  9991وسذذذن   9991توذذذاة   سذذذن   الأوريالا ذذذاو 
جزا ريذ  انعكيذ  ديجاضذا ةلذى التذدفقات الأورو يذدل ضذأن ات اتيذ  الشذراك  و هذيا ،1991مليذون وولار سذن   970كانذ  
 .الاستثماري  الأورضي  الواروم دخ ا زا ر  
ضاذذ   اايذذ  في تطذذا  اقروتذذات  9991-9991اذذقل ال ذذترم  الأوريو تركذذزت التذذدفقات الذذواروم مذذن الا ذذاو 
 00) البنذوك والتذأمب(و في القطذا  المذاق   %10تشذييد و البنذاء و مذواو ال  %90و الاذناةات ال،يا يذ   %09ضنيذب  
 الأورضي ، وتعت  ضقي  القطاةات تعت  غير جاذض  لقستثمارات % 7و الاناةات المانع   % 9والاناة  الكيميا ي   %
  0 سذ ، اذدمات الذري و النقذل و الهند %9الاذناة  الاذيدلاني     % 5الآق  الإةذق يذناة  الالكترونيذات و  :و هذ 
 .1 %
، غير الات اتياتيمكن اةتبار الإستثمارات الأجنبي  المباشرم المرافق  لتوتيع ات اتيات الشراك  ةامل ها  لنجاح هيل 
 والاتتااوي المياةد ةلى ذلا، والمتمثل في الأوةا  القانوني   الاستثماريأن استقطا ا يتطللأ ما ييمى ضالمناخ 
حي  أن وةعي  هيل الأايرم ت ثر تأثيرا واةحا ةلى ) الهياكل القاةدي (التحتي   البني، وتوفير والاجتماةي واليياسي  
لدلح العديد من الميتثمرين، كوجا ه  اقدو لقدرم الم سي  ةلى المنافي ، ضاةتبار أن الكهرضاء وشبكات النقل  الاستثمار
لكي  والقسلكي  واطوا أناضيلأ الن ط وال،اا  الي الاتاالاتوشبكات ) الطرق، الموان ، المطارات واليكا الحديدي (
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 واقع الاستثمار قبل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر : المبحث الثالث
ثم  ةرفذذذذ  ا زا ذذذذر منذذذذي الاسذذذذتققل ةذذذذدم أنذذذذوا  مذذذذن التيذذذذيير وتطبيذذذذل ةذذذذدم سياسذذذذات ضدايذذذذ  ضالنظذذذذا  الاشذذذذتراك ،
الإيقحات التي تام   ا وتقو   ا للتحول دخ اتتااو اليوق والانوما  دخ عتل المنظمات العالمي  ال اةل  فتمثلذ  
هيل الإيقحات في دل،اء القيوو ا مركي  والت  يض من الرسو  والورا لأ ضالتدرج و يذب المنظومذ  الماليذ  ودل،ذاء القيذوو 
 .واء المنظوم  الإواري   وتشجيع الاستثمارات بجميع أنواةها ااي  الأجنبي  منهاالبيروتراةي  ومحاول   يب أ
وماومنذذا نتحذذدت ةذذن الاسذذتثمارات فقذذد أيذذب  الاسذذتثمار الأجنذذبي المباشذذر في ا زا ذذر حذذدي  الوسذذط الاتتاذذاوي 
قيل التنمي  الشامل ، ومن هذيا ضا   ااي ، لأنه ذو أهمي  كبيرم في ت،يير ميار العقتات الاتتااوي  ووفعا دخ الأما  و 
المنطلذذذل  تبنذذذ  ا زا ذذذر سياسذذذات ودجذذذراءات وديذذذقحات في جميذذذع اوذذذالات لتشذذذجيع الاسذذذتثمار الأجنذذذبي وهذذذيا ض وذذذل 
الإيقحات التي تقو   ا، من اقل وةع التشريعات والقوانب التي تومن استقطا  الاستثمارات، وتقذدا الوذمانات 
 .مرين الأجانلأ والخواص اقليبالقام  لكيلأ ثق  الميتث
وذلا مذن اذقل ثذقت مطالذلأ وسذنتناول واتع الاستثمار تبل الإيقحات الاتتااوي   بح وسنتناول في هيا الم
 )6618-2618(تنظيم الاتتااو ا زا ري في مرحل  الانتظار : في المطللأ الأول
 ):6962-1962(توزيع الاستثمارات وفق المخطط  الثلاثي : المطلب الأول
 ثم،  الاتتاذاو ا زا ذري ضعذد الاسذتققلةذن وةذعي  سذنتكلم أولا تبل الحدي  ةن سياسذ  الاسذتثمارات ا زا ريذ  ، 
. الم ططذات الوةنيذ  اضتذداء مذن الم طذط الثقثذ  الأول دخ الم طذط الخماسذ  الثذا  نتطرق دخ وةعي  الاسذتثمارات وفذل
لتكذذون منطلقذذا لدراسذذ  اليياسذذ   ،في دسذذتراتيجي  التنميذذ  في تلذذا المرحلذذ حذذتى نتعذذره ةذذن الأسذذس الذذتي اةتمذذدتها الدولذذ  
 .الاستثماري  في مرحل  الإيقحات الاتتااوي  والتوجهات ا ديدم
 )9962-1962(وضعية الاقتصاد الجزائري في مرحلة الانتظار : الفرع الأول
ا يذذعبا، مذذن جذذراء الحذذر  المذذذدمرم وةذذع 1900كذذان الوةذذع الاتتاذذاوي الذذيي واجهتذذه الحكومذذ  ا زا ريذذ  سذذن  
 59  وضالتاق ورث  ا زا ر منظوم  اتتااوي  تاضع  ل رنيا، دذ كان  الااورات الموجه  ل رنيذا تمثذل، للهياكل الاتتااوي 
وضناء ةلذى ذلذا ةمذدت ا زا ذر ا، من الواروات تأتي من فرني % 99، و1900من امو  الااورات ا زا ري  ةا   %
 :  دخ الإجراءات التالي في تلا المرحل
أنشذذأ نظذذا  التيذذيير الذذياتي، الذذيي يهذذده دخ تذذأميم أمذذقك المعمذذرين الذذتي تركوهذذا واايذذ   9900في مراسذيم سذذن   -
   وييذذاهم ضنيذذب مذذن الأراةذذ  المزروةذذ  ضاستمرار، % 99دذ أن تطذذا  التيذذيير الذذياتي يوذذم ، المذذزار  والوحذذدات الاذذناةي 
 .من الدال الإجماق من القطا  الزراة  % 99ي، وضنيب  من الدال القوم  ا زا ر   % 99
دلخ، وتام  ا زا ر في تلا المرحلذ  ..تم دنشاء وواوين وشركات وةني ، مثل شرك  الكهرضاء وال،اا، وويوان الحبو   -
وكذان ،7900، ثم تذأميم البنذوك ةذا  9900، وتأميم المناجم سن  9900ضعدم تأميمات، كتأميم الأراة  الزراةي  سن  




الهذده الأاذير مذن هذيل الإجذذراءات، هذو الذتحكم في المذوارو الوةنيذ ، وحمايذذ  الاتتاذاو الذوةني، كمراتبذ  الاذره والتجذذارم 
 .الخارجي ، ودنشاء شركات وةني  تمتلكها الدول 
الذديوان  وفي تلذا المرحلذ  تم دنشذاء، في القطا  الزراة  سيطرت الدول  ةلذى تيذيير المذزار ، دذ أيذب  التيذيير مركزيذا -
الوةني لايقح الزراة ، بحي  يقو  هيا الديوان ضتموين جميع المزار  ذاتيا بمداقت الإنتاج وتيويل اقا يل الذتي يقذو  
لكن ل،يذذا  اقاسذذب  في تلذذا المذذزار ، أولح دخ الذذل ضيروتراةيذذ  في تيذذيير المذذزار ، نذذا أولح دخ ا  ذذا دنتاجيذذ  ،ضإنتاجهذذا
 .ج الزراة العمل وركوو في الإنتا 
بحيذذ  تذذدر ةذذدوها ةذذا  ،أمذذا ةلذذى ميذذتولح القطذذا  الاذذناة ، كذذان يشذذمل هذذيا القطذذا  م سيذذات يذذ،يرم الحجم -
 . ةامل 9999م سي  يعمل فيها  999ضذ  1900
وضاذ   ةامذ  يمكذن ت يذير ةذد  اتيذا  فكذرم  ،غير أن الشركات الأجنبي  الكبيرم في ا زا ر حافظذ  ةلذى نتلكاتهذا
نظذرا لوذع التركذ  الذتي تم امتقكهذا، واسذتحال  تيذا  اليذلطات الإواريذ  العامذ  ضتطبيذل نظذا  معذب لاذالح التيذيير الذياتي، 
 1 .القطا  الميير ذاتيا وةع ا انلأ الماق للدول 
فبعذذدما كانذذ  الشذذركات ال رنيذذي  تيذذيطر ةليهذذا تبذذل  قيذذل الاسذذتققل  ، الإسذذت راجي أمذذا بخاذذوص الاذذناةات  -
   ذ  يذي،  ةقذوو الامتيذا ات الذتي منحذ  لهذا بموجذلأ ات اتيذ  دي يذان،  ذأت اليذلطات ا زا ريذ  دخ وضعدل ضيذنوات تليلذ
ضعد سن  من التاحي   9900شرك  ةامل  في است راج الحديد والرياص والنحاس والزنا في ماي  00تأميم أكثر من 
وبخاوص تطذا  الذن ط وال،ذاا الذيي  2، القطا  العا الثوري اليي تا  ضه الس تياوم الثورم في ا زا ر، و ول  ملكيتها دخ
الخ مذن ةذره الشذركات ال رنيذي   ذ  سذلط  ....كان ييذت،ل بحكذم امتيذا ات التنقيذلأ والاستكشذاه والتوايذع والتاذدير
لينجو هو الآار من التأميم، دذ تجيذد التذأميم في هذيا الأاذير ضشذكل  الاستعمار ال رني ، فما كان هيا القطا  الحياس
 3: اليي تومن 5900ريج ، كان  البداي  ةند يدور تانون تد
دل،ذذذاء نظذذذا  الامتيذذذا ات القذذذدا ودحذذذقل محلذذذه نظذذذا  الا ذذذاو التعذذذاو ، الذذذيي يذذذرضط الشذذذركات ال رنيذذذي  مذذذع شذذذرك   -
 ؛9900وييم   09التي تم دنشا ها في  سوناةراك
الدفعات الم روة  من ةره القانون، و تعذديل من  دمكاني   ويل الأرضاح للشركات الأجنبي  ضعد وفع الورا لأ، و  -
  ؛ي،  توايع الأرضاح
تيليم جميع ةمليات معا   ال،اا الذيي ينذتج مذع الذن ط وتوايعذه محليذا وتيذليم جميذع ةمليذات تاذديرل ضاسذتثناء مذا  -
 .يادر منه دخ الأسواق ال رنيي 
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 :دخ جانلأ ذلا، اتخيت اطوات أارلح كان  من ضينها
 لإشراه اليلط  ا زا ري ؛" موضيل"و " دسو"رير وتوايع شركتي داوا  وسا ل تك  -
 .تأميم شركات كان  تمارس نشاةات تخزين منتوج الن ط، نقلها وتيويقها -
. نتيج  لوع الذتراكم) 9900-9900(أما حجم الاستثمارات الإجماق، كان في تراجع ملحوظ اقل ال ترم 
م الأكذ  مذن تذراكم رأس المذال المنذتج، اايذ  في تطذا  اقروتذات والذيي دذ أن الشذركات الأجنبيذ  هذ  الذتي حققذ  الحجذ
من استثمارات الشركات،والميزم الذتي ميذزت تلذا المرحلذ  أن الاتتاذاو ا زا ذري أيذيلأ ضذالركوو، بحيذ   % 99أاد حا  
وهذيا نتيجذذ  . قروتذاتنقحذا ا  ذا الإنتذاج الزراةذ ، وا  ذذا في حركذ  البنذاء والأشذ،ال العموميذ ، وركذذوو في تطذا  ا
 .ضني  الاستثمارات في تلا المرحل وا دول المواق يوة  حجم و 1 ،لوع الاستثمارات
 )9900-9900(حجم وضني  الاستثمارات اقل ال ترم ): 1-1(ا دول رتم          
 )مليون وج: الوحدم(                                                                  
 الينوات الاستثمارات    
 9900 5900 1900 2618
 055 907 009 999 استثمارات الدول  
 91940 99940 70140 70141 :استثمارات الشركات
 91940 97940 997 910 في تطا  الن ط 
 999 909 707 75940 في القطاةات الأارلح 
 90 90 91 99 استثمارات الأسر
 10041 99141 91941 90741 اومو 
أةروحذ  مقدمذ  لنيذل  في ظلل التطلورات العالميلة الراهنلة،سياسة الاستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية ضاضذا ةبذد القذاور ،: لمادرا
 .682، ص 1112، 2112الت طيذذط، جامع  ا زا ر،ا زا ر،: تخاص شهذاوم وكتذورال الدولذ  فذذ  العلذو  الاتتااويذ ،
 ):6962-1962(توزيع الاستثمارات في المخطط  الثلاثي  : نيالفرع الثا
تعت  الخط  الثقثي  أول محاول  للت طيط ا زا ري و كان  المهم  الأساسي  لهيل الخط  ه  دةداو المقدم  الوروري  
تتاذاوي  و الاجتماةيذ  لل ط  الرضاةي  الأوخ أي أجا كان  محاول   ديد ضعض الاتجاهات في دةذار دسذتراتيجي  للتنميذ  الا
و كذان  أهداه هذيل الخطذ  تتومن دنشاء تذاةدم لنهو  اتتااويذ  و اجتماةيذ  و  9700-9700في الينوات التالي  
 .ثقافي  ةروري  لتلبي  حاجيات المواةنب ةلى أحين وجه
  التذواان الاتتاذاوي و كما أن الخط  الثقثي  ي تكن اط  اتتاذاوي  ضذالمعا الكامذل ذلذا لكوجذا ي تطذرح مشذكل
لقذد تركذزت اسذتثمارات هذيل الخطذ   ،ي تأاي ضعب الاةتبار ميأل  التناسل ضب ال رو  الاتتاذاوي  و الأنشذط  في كذل فذر 
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و ،في اوذذالات الاذذناةي  الأكثذذر أهميذذ  و الوذذروري  لإيجذذاو تاةذذدم يذذناةي  متكاملذذ  تعمذذذل ةلذذى  قيذذل التنميذذ  الاناةيذذذ 
 421,9مليار وج كاستثمار في هذيل الخطذ  لكذن مذا ن ذي اذقل هذيل المرحلذ  ضلذ   180,11بل  ااص لهيا ال،ر م
 : و ا دول التاق يوة  لنا ذلا 1،مليار وج
 19197691/ الثقثي  الخط  في الاستثمارات هيكل )4-3( رتم جدول             
  
 151 ص ، 6002 ا زا ر، جامع ،)غير منشورم(ميكرم ماجيتير  ،رالجزائ في المستدامة التنمية إشكالية ،ياسمين  ارنوح :المادر
 أي الاستثمارات الم طط  امل من % 94 ضنيب  حوي  دذ للاناة  المعطام الأهمي  أةقل ا دول من يتو 
 كبير وض ارق الاناة  الم طط، مبل  من % 78 أي وج مليار 057.4 كان ن ي ما لكن وج، مليار 004.5 بمبل 
 وهيا % 71 ضنيب  وج مليار 968.1 والمقدر   الم طط الاستثمار مبال  حي  من الثاني  المرتب  في الزراة  تأتي جدا
 أهذداه ةليهذا ترتكذز يذناةي  تاةذدم درسذاء أجذل مذن وهذو التاذنيع ا زا ذر ااتارتذه الذيي الإنمذا   التوجذه يوةذ  مذا
 .القحق  الم ططات
 )6162-5162(ة الرباعي اتالمخططتوزيع الاستثمارات وفق  :المطلب الثاني
 .سنحاول من اقل هيا المطللأ التطرق دخ توايع الاستثمارات وفل الم طط الرضاة  الأول والثا  
 )11-51(المخطط الرباعي الأول في توزيع الاستثمارات  :الفرع الأول
طات حدو هيا الم طط اتجاهات الت طيط ا زا ري الموجه جو الاناةات الثقيل  و اقروتات، فقذد أحذدث  اليذل
المركزيذذ  في هذذيا الم طذذط ديذذقحات ةميقذذ  ةلذذى شذذكل التمويذذل القذذدا، حيذذ  أجذذ ت الم سيذذات العموميذذ  ةلذذى فذذت  
أحذذدهما لقسذذت،قل و الآاذذر لقسذذتثمار، و كذذان يذذتم تمويذذل ن قذذات الاسذذت،قل ضقذذرو تاذذيرم الأجذذل، ضينمذذا : حيذذاضب
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ل من ةره البنوك التجاري  أو الخزين  العمومي  ضالإةاف  دخ ن قات الاستثمار فيتم تمويلها ضقرو متوسط  و ةويل  الأج
 .                                                                       القرو الخارجي 
دن أهذم مذا ميذز هذيل الإيذقحات هذو أجذا منعذ  الم سيذات العموميذ  مذن الاحت ذاظ ضالتذدفقات الاذافي  لإةذاوم 
و تيامهذذا ضعمليذذ  التمويذل الذذياتي، و ذلذذا  ذذده مراتبذ  مواروهذذا الماليذذ ، هذذيا، و تذد اتيذذم هذذيا الم طذذط  تشذكيل رأسمالهذذا
 :ضالخاا ص التالي 
أول اطذذذ  اتتاذذذاوي  شذذامل  في ا زا ذذذر و ضدايذذذ  فعليذذ  للت طذذذيط ةلذذذى ) 97-97( وليعتذذ  الم طذذذط الرضذذاة  الأ -
ميذذ  و الذذو ارات الويذذي  ضالتنيذذيل مذذع كتاضذذ  الدولذذ  للت طذذيط يذذتم الذذنمط الاشذذتراك ، فا ماةذذات اقليذذ ، الشذذركات العمو 
ةذبط المشذاريع الاسذتثماري  و  ذدو و ارم الماليذ  معذذذدل الاسذتثمار، و تعتمذد ةذاوم معذايير في ااتذذذيار المشذاريع مثذل القيمذذ  
 ؛  طط تمثل معيارا ضرجوااياالش،ل، التواان ا هوي، ضينما تيتبعد المروووي  المالي  لأجا في نظر الم الموافذ ، 
الهده الأساس  لهيل الخط  ه  توفير الشروا التي تيم  ضتذأمب العمذل الذدا م ل،البيذ  العمذال ا زا ذريب في  فذاق  -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ؛الثمانينات
ثذذذقت مذذذرات حجذذذم اسذذذتثمارات الخطذذذ  الثقثيذذذ ، ضالإةذذذاف  ةلذذذى أجذذذا  كذذذان حجذذذم الاسذذذتثمارات الإجماليذذذ  تقريبذذذا -
                                                                                  ؛اةتمدت ةلى التمويل الياتي ضالدرج  الأوخ
 . %0اط  ةموح  جدا نظرا لتحديد معدل نمو سنوي مرت ع يقدر ضذ  -
 :ام  لهيل الخط  فه أما الأهداه الع
 ؛من الناتج الداال  الخا   %0حدوت هيل الخط  كهده معدل نمو سنوي يقدر ضذ  -
تعمذذذيم الاسذذذتققل الاتتاذذذاوي ةذذذن ةريذذذل تذذذدةيم و دنشذذذاء الاذذذناة ، تنويذذذع التعامذذذل مذذذع الخذذذارج و الذذذت لص مذذذن  -
 ؛اورم أساسي الاةتماو ةلى فرنيا و الاةتماو ةلى المااور اقلي  في التموين و التمويل ض
الذذل ةقتذذات دنتذذاج جديذذدم و ذلذذا ضتذذدةيم وور القطذذا  العذذا  في جميذذع اوذذالات و احتكذذار النشذذاةات الر ييذذي   -
                                                                                                                                             ؛ضالإةاف  ةلى فر رتاض  جمركي  ةلى التجارم الخارجي  و توجيه الاستهقك الداال  بما يخد  التنمي 
تذذذوفير أووات الوذذذبط لقتتاذذذاو الذذذوةني و  قيذذذل التكامذذذل الاتتاذذذاوي ةذذذن ةريذذذل ااتيذذذار مشذذذاريع متكاملذذذ  ضذذذب  -
اةات أاذرلح تلقا يذا،  و تمذذدها القطاةذات، و لذيلا تم التركيذز ةلذى الاذناةات الأساسذي  لكوجذا  ذر ةلذى جهذور يذن
 الأولي  ووسا ل الإنتاج؛      ضالمواو
 يذذذب و رفذذذع ميذذذتولح المعيشذذذ  لليذذذكان ةذذذن ةريذذذل وةذذذم أسذذذعار المذذذواو الواسذذذع  الاسذذذتهقك و مراتبتهذذذا و محارضذذذ     -
   1.الاستهقك الط يل  و توجيه الاستهقك العا  و الخاص
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                                                                                                                                 (1970-1970( لقستثمار  ال نامج الرضاة  الأول) :4-4(ا دول رتم
 مليون وج: الوحدم
 97/9700امو   9700 1700 0700 9700 القطا 
 ضني  الاستثمار
 )%( 
 % 51 991410 99049 99049 99049 99049 الاناة 
 % 50 97041 99140 99040 900 917 الزراة 
 % 9 79941 997 999 995 191  الأساسي    المرافل
 % 90 91741 017 199 599 959 التعليم
 % 1 795 190 990 990 590 التكوين
 % 5 91540 971 991 999 991 اليكن
 % 9 999 90 090 999 991 النقل
 % 5,1 997 590 990 970 590 اليياح 
 % 5,9 190 991 911 901 900 الش ون الاجتماةي 
 % 9 197 511 500 570 590 التجهيزات العام 
 % 9 979 991 911 901 901 التجهيزات الإواري 
 % 990 917471 99547 05947 07949 59149 اومو 
وكتذورال أةروحذ   في ظلل التطلورات العالميلة الراهنلة،ديات التنمية سياسة الاستثمارات في الجزائر وتحضاضذا ةبذد القذاور ،: المادر 
 .182، ص1112، 2112، ، جامع  ا زا ر)غير منشورم(
 ):1162-2162(توزيع الاستثمارات في المخطط الرباعي الثاني : ثانيالفرع ال
مليذار وج،  900ضذه مقذدر ضذذهو ثال  عطط أةدته الدول  مني الاستققل، وتد كان حجمه الاسذتثماري المذراص 
مذرم وةذن حجذم الاسذتثمار التقذديري للم طذط  10ويزيد هيا الحجم ةن حجم الاسذتثمار التقذديري للم طذط الثقثذ  ضذذ
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 توايع استثمارات الم طط الرضاة  الثا ): 1-1(جدول رتم 
 )مليار وولار: (الوحدم                                                                                            
معذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدلات  الإنجاا نيب  كل تطا  دخ اومو  التقديرات القطاةات
 الإنجاا
نيذذذذذب  كذذذذذل تطذذذذذا  
 دخ اومو 
   11.1  11.28 ال قح 
   11.1  28.1 الايد البحري
   71.2  16.1 يالر 
 %12.7 %12.21 81.1 %78.18 27.68 امو  الزراة  والري
   11.62  11.18 اقروتات
   61.12  61.82 الاناةات الأساسي 
   71.1  81.1 الاناةات التحويلي  الأارلح
   26.1  26.2 المناجم والطات 
 %68.86 %1.118 18.17 %11.21 11.11 امو  الاناة 
 %81.16 %72.628 61.21 %27.11 27.16 ا  المنتجامو  القط
   12.8  11.8 اليياح 
   72.1  61.6 النقل
   22.2  81.8 الموايقت اليلكي  والقسلكي 
   12.8  11.8 الت زين والتوايع
 %21.1 %12.71 22.18 %21.1 11.18 امو  القطا  سبه المنتج
   11.2  87.2 م سيات دنجاا البناء والأش،ال العمومي 
   66.2  11.2 شبك  النقل
   71.1  17.1 المناةل الاناةي 
   11.1  12.1 اليكن
   11.1  11.1 الترضي  والتكوين
   77.6  22.18 الاستثمارات الأارلح
 %11.22 %11.17 11.72 %17.82 11.12 امو  الهياكل الأساسي 
 %118 %188 %22.828 %118 22.188 او  الاستثمارات 
 العولمة وتأثيرها على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول إلى الدول العربية حالة الجزائر،دياوي سمير ،  ، :المادر
 .168ص ،1112، 1112، جامع  ا زا ر ، )غير منشورم(ميكرم ماجيتير 
سجل هيا الم طذط نيذب  كما ،مليار وج  22.828سجل الم طط الرضاة  الثا  حجم استثمارات فعل  تدر ضذ
وكالعذذذاوم أاذذذي القطذذذا  المنذذذتج حاذذذ  الأسذذذد مذذذن دجمذذذاق % 18ايذذذاوم في دجمذذذاق الاسذذذتثمارات ال عليذذذ  اقققذذذ  تذذذدرت ضذذذذ
وتطذذذذذا  الاذذذذذناة  % 12.7مقيذذذذوم  ضذذذذذب تطذذذذذا  الزراةذذذذذ  والذذذذري ضذذذذذذ% 81.16الاسذذذذتثمارات ال عليذذذذذ  فكانذذذذذ  نيذذذذذبته 
 %21.1تطا  الخدمات ضذ  الأايروفي  11.22ياكل الأساسي  ضذثم يأتي في المرتب  الثاني  تطا  اله% 68.86ضذ




ودذا ت حاذذنا تطذذور النشذذاا الاسذذتثماري ضذذب عتلذذ القطاةذذات نجذذد أن القطذذا  الوحيذذد الذذيي سذذجل اليذذرة  في 
حيذذذ  كانذذذ  %. 1.11الإنجذذذاا و تجذذذاوا الهذذذده التقذذذديري هذذذو القطذذذا  الاذذذناة  ضنيذذذب  ايذذذاوم ةذذذن الهذذذده تذذذدرت  ضذذذذ
مليذار وينذار جزا ري،كمذا حقذل 18.17مليذار وج، ضينمذا الاسذتثمار ال علذ  اققذل ويذل دخ  11اوي دخ التقذديرات تيذ
مليار وج، في حب ضل   27.16، وهيا ضعدما كان  التقديرات تياوي دخ %72.62القطا  المنتج نيب  اياوم تدرت ضذ
 القطذا  المنذتج كانذ  النتيجذ  الا  ذا الكبذير في مليار وج، وا  ذا نيذب  الزيذاوم في 61.21الاستثمار ال عل  اققل 
 27.68من دجمذاق التقذديرات الذتي ضل،ذ  % 12.21القطا  الزراة  اليي ي دقل تيم  دنجاا كبيرم حي  ويل  دخ 
وةلى ةكس القطا  المنذتج فذإن في القطاةذات كلهذا ،مليار وج 81.1مليار وج في حب ويل  الاستثمارات المنجزم دخ 
% 12.71ال دخ الهده الميذطر وهذو الويذول دخ أرتذا  التقذديرات فكانذ  نيذب  الإنجذاا في تطذا  الخذدمات هذ  ي ت
مليار وج فاارت الإنجا ات ال علي  تياوي دخ  11.18من دجماق التقديرات، وهيا ضعدما كان  التقديرات تياوي دخ 
كبذير، أمذا تطذا  الهياكذل الأساسذي  فكانذ  نيذب  الإنجذاا مليار وج، ضالنيب  لقطا  الخدمات ي يكن الا  ا   22.18
مليذذار وج في حذذب ويذذل  تيمذذ   12مذذن دجمذذاق التقذذديرات الذذتي ضل،ذذ % 11.17نوةذذا مذذا من  وذذ  حيذذ  تذذدرت ضذذذ
 %.11.72الاستثمارات ال علي  دخ 
قو، لكذن مذا يمكذن والأكيذد أن الت ذاوت الكبذير هذيا كذان مقاذووا في الم طذط نظذرا لليياسذ  المتبعذ  مذن ةذره الذب
توله أن هيا الت اوت الكبير في سرة  دنجاا الاستثمارات ضب عتل القطاةات سي وي دخ ااتقلات توااني  ةلى يذعيد 
الطلذلأ القذوم  لليذلع والخذدمات، ويظهذر هذيا جليذا ضذب ةلذلأ اليذد العاملذ  في القطذا  الاذناة  وةلذلأ اليذد العاملذ  في 
لا جليا من ةللأ القطا  الاناة  ةلى اليلع والخدمات وةللأ القطاةذات الأاذرلح، القطاةات الأارلح، كما يظهر ذ
 1.ومن اقل هيا الت اوت ددت هناك ت اوت اجتماة 
 ):8980-1980(واقع الاستثمار أثناء مرحلة إعادة الهيكلة : لثالمطلب الثا
لم طط الخماسذ  الأول في ال ذترم مذا ضتبني عططب للتنمي  وهما ا 1118و  1118تام  ا زا ر في ال ترم ما ضب 
 . ، وسنتطرق دليهما ضالت ايل في هيا المطللأ1118والم طط الخماس  الثا  ةا  1118و  1118ضب 
 2962-5962استثمارات المخطط الخماسي الأول : الفرع الأول
وميذ ، ديذذقح تامذ  ا زا ذر في غوذون هذيا الم طذذط ضعذدم ديذقحات اتتاذاوي ، كإةذذاوم هيكلذ  الم سيذات العم
و نذاولح هذيا الم طذط كذيلا ضوذرورم ،النظذا  ا بذا  ، ديذقح النظذا  الذوةني للأسذعار و دةذاوم النظذر في سياسذ  الأجذور
الذذتحكم في  جذذال و تكذذالي دنجذذاا المشذذاريع الاسذذتثماري ، و دواذذال عططذذات الإنتذذاج ةلذذى ميذذتولح الم سيذذات العامذذ  
و اهتم كيلا ضإشبا  الحاجيات الأولي  لليكان مذن ش،ل، ترضيذ ، سذكن و ، لأجل  يب است دا  ا هاا الوةني المنتج
حي  اتخيت ا زا ذر في هذيل ،يحذ ، و اهتم ضتحيب وةعيتهم، و انتهاج سياس  ويم،رافي  تتماشى مع متطلبات اوتمع
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الشركات "و هيا ةمن دةذار  ال ترم دجراءات جديدم تيم  بمشارك  الرأس مال الأجنبي فذ   قيل الإستراتيجي  التنموي ،
 :و يتجلى كل هيا من اقل ا دول التاق 1"الم تل  
  1900-9900استثمارات الم طط الخماس  الأول ) : 1-6(جدول رتم 
 القطاةات




 99491 90491 ال قح 
 9149 9941 ال،اضات
 90.9 9540 الايد البحري
 99491 99499 الري
 90471 91405 امو  ال قح  و الري
 99499 99497 اقروتات
 99419 95495 الاناة  الأساسي 
 91491 15495 الاناة  التحويلي  الأارلح
 99470 70411 المناجم و الطات 
 914550 014901 امو  الاناة 
 99491 99451 م سيات البناء و الأش،ال العمومي 
 9149 9941 اح اليي
 99490 99450 النقل
 9949 9949 الموايقت القسلكي  و اليلكي 
 99490 99470 الت زين و التوايع
 91459 91491 امو  القطا  الشبه المنتج
 95470 91491 شبك  النقل
 9140 9041 المناةل الاناةي 
 99499 95410 اليكن
 91411 97459 الترضي  و التكوين
 15401 00491 ات الأارلحالاستثمار 
 194910 094901 امو  تطا  الهيكل الاناةي 
 994991 954955 امو  الاستثمارات
 .919، ص 1900،، ا زا ر2962-5962مشروع المخطط الخماسي الأول ،و ارم الت طيط و التهيئ  العمراني : المادر
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لم طذذط الخماسذ  الأول أن تطذذا  المنذتج هذذو في يتبذب مذن أرتذذا  ا ذدول اليذذاضل و ةلذى ةذذوء الأولويذات العامذ  ل
مقدمذذ  اهتمامذذات الدولذذ  لأنذذه القاةذذدم الماويذذ  للتنميذذ  الاتتاذذاوي  و الاجتماةيذذ  كمذذا أنه الم طذذط ي يهمذذل القطاةذذات 
 .الأارلح و ااص لها مبال  معت م حافظا ةلى التواان العا 
مليذذار وج يمثذذل تطذذا  اقروتذذات تيمذذ   97درت بحذذواق أمذذا الذذ امج ا ديذذدم لقسذذتثمارات في ال ذذرو  الاذذناةي  فقذذ
 . مليار وج هيا يدل ةلى أن هيا القطا  دظى ضالأولوي  من تبل الدول  954955ةظمى من أيل 
 5891 الثاني الخماسي المخطط :الثاني الفرع
لثذا  اذذقل وفقذا للم طذذط الخماسذ  اوسذنتطرق مذن اذقل هذذيا ال ذر  دخ كذل مذن أهذذداه وتوايذع الاسذتثمارات 
 .دخ غاي  ضداي  الإيقحات الاتتااوي  في ا زا ر 1118ال ترم من 
 أهدافه: أولا
 1:يل  ما دخ دجمالا الم طط هيا ويهده
 الإنتذاج ضالنيذب  النمذو موايذل  مذع سذنويا %2.3 ضذوتيرم ةذدوها المتزايذد لليذكان الأساسذي  الحاجيذات تلبيذ  -
 ؛والاستثمار
 ؛الخارجي  المالي  التواانات في ضالتحكم وذلا لاتتااوي،ا الاستققل ةلى اقافظ  -
 تيذيير في وال عاليذ  الاتتاذاو تنظذيم يذعيد ةلذى اايذ  اوذالات عتلذ  في اقققذ  المعتذ م المكتيذبات تذدةيم -
 ؛المي وليات الأنشط  والقمركزي  الم سيات
 المطلذو  والاجتماةيذ  الاتتاذاوي  حتياجذاتالا لو ام  نظرا للتجديد، القاضل  غير البقو موارو ةلى اقافظ  -
 ؛تلبيتها
 دخ الطاتذات للجذوء والحتمذ  الاذار  والتحديد القطاةات جميع في الاستثمار دنجاا و جال التكالي  تخ يض -
 ؛القرو الخارجي  تعبئ  لشروا الدا م  والمراتب  والخدمات الإنجاا حقل في العامل  الخارجي 
 والأكثذر والتوايذع التذدريج  المتذوفرم والماويذ  البشذري  الطاتذات لكاف  المكث   والتنمي  جالإنتا  جهاا فعالي  يب -
 ؛الاتتااويب والأةوان الدول  ضب التنمي  لأةباء اتزانا
 :الاستثمارات توزيع: ثانيا
  ططذاتدةذار الم في القيذا  تاذد مراحلذه، شذتى في لقسذتثمار محكذم ضيذير المعتمذد الاسذتثمارات ضرنذامج يقتوذ 
 اليي والتطور الخارجي ، الحقيق  للموارو والتوسيع الدولي  الاتتااوي  الأوةا  تطور حيلأ القام ، ضالتعديقت الينوي 
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 ال ذترم اذقل التذدال اذال لوذيل نظذرا الأمذر أهميذ  هذيا يذزواو كمذا وفعاليتذه، الإنتذاج  ا هذاا دنتاجيذ  اذال في سذيتم
 1. دنجااها ا اري ال امج لإجاء ست اص  الن قات من  %11 نيب  أن بحي  1919/5891
 :المواق ا دول اقل من الثا  الخماس  الم طط ة  القطاةات عتل  ةلى الاستثمارات توايع توةي  ويمكن
 1919/ 5891 الثا  الخماس  للم طط الاستثمارات توايع :) 1-7(رتم جدول            
 وج مليار :الوحدم                                                                                  
 
 .119ص،  ، 1900ا زا ر، ، 8985 -1985التقرير العام للمخطط الخماسي الثاني و ارم الت طيط و التهيئ  العمراني ،: المادر
 من هاما الم طط حجما ترمف اقل ستعب  4891 غاي  دخ دنجااها ا اري ال امج أن)1-1(ا دول من يتو 
 .الإجمالي  للم طط الن قات من%11حواق أي الثاضت  ضالأسعار وج مليار 77.603 تبل  الن قات
 دخ ضالنيذب  %9.91 غايذ  دخ 9891/ 5891 ال ذترم اذقل الاسذتثماري  للن قذات الإجمذاق الحجذم يتذوا 
 .ا ماةي  والتجهيزات والاجتماةي  الاتتااوي  سي الأسا للمنش ت ضالنيب  %..94 غاي  ودخ المنتج ، القطاةات
 وهذيا الن قذات الإجماليذ ، مذن تقريبذا %50 تمثذل ال قحذ  لقطذا  الممنوحذ  وج مليذار 97 البال،  المالي  الحا  دن
 ضل،ذ  حاذ  لذه ف ااذ  الاذناة  القطذا  أمذا، ال قحذ  لقطذا  الم طذط فذترم اذقل الموجهذ  الأهميذ  ةلذى تعبذيرا
 كبيرا يبقى الإجمالي  الن قات في ثقله أن حب في الإجمالي  المقررم، الن قات من %17.82،  أي وج يارمل 02.471
 .الانجاا أو للتقديرات ضالنيب  سواء
 وتلبيذ  انذدماج الاتتاذاو تذدرم لتوسذيع الممنوحذ  الأولويذ  ةذن تعذ  اقروتذات ضاسذتثناء للاذناة  الممنوح  الحا  دن
 .الوةني نتاجالإ ضواسط  الحاجيات
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-5551(الاسلتثمار الأجنبلي المباشللر  جلذبأثلر تحريلر حركلة رؤوس الأملوال ع لى  :المبحلث الرابلع
 )5251
رغذذم ا هذذوو المبيولذذ  مذذن ةذذره ا زا ذذر في اذذال تذذدةيم الاسذذتثمار وةلذذى وجذذه الخاذذوص منذذه الاسذذتثمار الأجنذذبي 
، دةاف  دخ كل ما يتوفر لذديها مذن ةاتذات وتذدرات وفذرص المباشر، ورغم التحين الملحوظ في مناخ الاستثمار في ا زا ر
استثماري  معت م، دلا أجا لا تعت  مذن ضذب الذدول الأكثذر اسذتقطاضا لقسذتثمارات الأجنبيذ  المباشذرم، ضذل دجذا تاذن ةذمن 
لاسذذتثماري متذذأار اموةذ  الذذدول المتذذأارم في جذي ا، حيذذ  أن ترتيذذلأ ا زا ذذر في معظذم الم شذذرات الدوليذذ  لقيذاس المنذذاخ ا
الطذرق دخ معوتذات الاسذتثمار الأجنذبي سذنحاول مذن اذقل هذيا المبحذ  ، و جذدا، دذ نجذدها وا مذا تذأتي في ذيذل القا مذ  
ضعذذد حذذواق  12تقيذذيم حاذذيل  الاسذذتثمار الأجنذذبي المباشذذر في ا زا ذذر اذذقل العقذذد الأول مذذن القذذرن المباشذذر ثم نتطذذرق دخ 
 .مع يندوق النقد الدوق 0900سن  تام   ا ا زا ر والتي ضدأت  ةشرين سن  من الإيقحات التي
 معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر : ولالمطلب الأ
 ضيئذ   يذب أجذل مذن ا زا ذر في الاسذتثمار وترتيذ  ضذدةم المكل ذ  الهيئذات  ذا تقذو  الذتي اوهذووات من الرغم ةلى
 دلا والأجنبي ، اقلي  الاستثمارات جي  دخ تهده  التي واللوا   والتنظيمات نبالقوا سن اقل من وذلا الاستثمار،
 الكثير وجوو ةن يكش  الاستثمار، مناخ جاذضي  لقياس والإتليمي  الدولي  الم شرات في ا زا ر ووةع العمل  الواتع  ن
 .دليها الأجنبي  الاستثمارات تدفل وون  ول التي والمعوتات العراتيل من
 :مشكلة الوصول إلى القروض البنكية: الفرع الأول
فبالنيب  للقرو  البنكي  تشكل المشكل  الأك  ضالنيب  للميتثمرين في ا زا ر، فتمويل الاستثمارات يعا  من 
وا نن تام %97من الميتجوضب الهيين تاموا ضت،طي  ذاتي  لميزاني  الاست،قل في مقاضل  %17ضطء شديد،وهيا ما أكهدل 
 .ضتمويل استثماراتهم ذاتيا
دن النظا  البنك  ا زا ري لا يزال وون الميتولح المطلو  نتيج  وموة  من الأسبا  كنقص الخ م المهني  لدلح 
المشرفب ةلى البنوك ا زا ري ،وكيا الاةتماو ةلى الطرق التقليدي  في تييير البنوك، ضالإةاف  دخ سياوم القطا  العموم  
زال مهيمنا ةلى القطا  البنك ، و اليي  او الطب ضل  فويح  ضنا الخلي   و البنا التجاري و الاناة ،أولح اليي لا ي
  . دخ التشكيا في نجاة  النظا  البنك  ا زا ري والل نو  من الت وه لدلح الميتثمر الأجنبي في تعامله مع البنوك
  جدا،فييتلز   ايل يا ضنك  لدلح ن س البنا وفي والأكثر من ذلا فإن الخدمات التي تقدمها البنوك رويئ
يو  ةندما يتعلل الأمر  19و 99يوما،وترت ع دخ ما ضب  70و  99ن س المدين  يتطللأ مدم تتراوح في العاوم ما ضب 
 ضبنكب عتل ب وفي مدينتب عتل تب 




ةروري ليواكلأ الإيقحات ومنه فإن ديقح النظا  البنك  و دي  وسا ل التييير لهيا القطا  أيب  
 1.الاتتااوي  وذلا لتحقيل النتا ج المرجوم لترتي  الاستثمار اقل  والأجنبي ةلى حد سواء
 2:يل  فيما البنك  القطا  تأهيل تعيل التي القيوو وتتل ص
 الم اةر؛ وتقييم القرو  لتييير الحديث  ضالطرق يتعلل فيما البنكيب لدلح المهني  الك اءم نقص -
 المدفوةات؛ أنظم  وضطء البنكي  المعلوماتي  نظا  ءمروا -
 كثذير في ضالرفض الإجاض  تكون وتد .منحها ةلى الموافق  تبل القرو  مل ات وراس  تأايها التي المدم ةول -
 الحالات؛ من
 وأ مبني  لعقارات رسم  رهن شكل في تكون ما ةاوم والتي تروةها، لت،طي  البنوك تطلبها التي الومانات شدم -
 .مبني  غير
 غذير( الامتيذاا حذل مذن والميذت يدم الاسذتثمار مشذروةات ةليهذا ضنيذ  الذتي والعقذارات الأراةذ  أن دخ هنا ونشير
 .أةقل لومان الرسمي  الرهون لتكوين يالح  أيبح  ،)الملكي  لعقوو المالك 
 .والتنظيمية الإدارية المعوقات : الفرع الثاني
  :أهمها وتنظيمي  دواري  مشاكل دمة ا زا ر في الميتثمر يواجه
 ؛أارلح دخ دواري  جه  من ومتباين  انتقا ي  ضا   وتطبيقها القانوني  الناوص ضعض أحكا  وةوح ةد  -
 ؛فقط الأجنبي  الاستثمارات وتنظيم ومتاضع  ضإوارم مكل   وةني  هيئ  غيا  -
 ؛الو ي  ا هات وتعدو  افي ،الش وةد  ضالاستثمار المكل   الهيئات عتل  ضب الاقحيات تداال -
   المذرور تتطلذلأ م سيذ  تأسيس ةملي  أن حي  المشرو ، لإنشاء المطلوض  والوثا ل الإجراءات وةول تعقد -
 تيت،رق دجراءات 01 تتعدلح لا والتي ضتونس ال رو، مقارن  وال من 5.12% وتكل  يوما 42 ييت،رق دجراءا، 41
 و؛ال ر  وال من3.9% سولح تكل  ولا يوما 11
 رؤسذاء أشذار حيذ  الاسذتثمار، مواتذع في للميذتثمرين الأساسذي  الخذدمات تذوفر وةذد  التحتيذ  البنيذ  ةذع  -
 الاتتااوي  الم سيات من ةدو مع 1002 سن  والمتوسط  الا،يرم الم سيات و ارم أجرته اليي التحقيل في الم سيات
  الاستثمار مواتع في الميال يره وتنوات الهات ، اطواو  وال،اا، والكهرضاء، الماء، ادمات توفر ةد  دخ ولاي  21 في
 فذض ييذت،رق حيذ  الاسذتثمار، منااةذات اذال في القوذام تخاذص وةذد  القوذا   ا هذاا وضيروتراةيذ  ضذطء -
 رؤساء من % 96 ذكر وتد .2 تونس في أيا  7 مع مقارن  يوما 783 من أكثر القواء ةلى المعرو  التجاري النزا 
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 هذيل لتيذوي  يخااذوجا الذتي المذدم أن هذ لاء وذكذر المشذكل  هذيل دخ الذدوق البنذا أةذدها الذتي راسذ الد في الم سيذات
 1 . الين  في أسبو  6.31 دخ تال القوايا
الوذريبي مذن أهذم العوا ذل الذتي تعرتذل  الثقذل تذ  يع:ا زا ذر والتقذدير المبذال  فيذه للم ذاةر في الوذريبي العذلأء -
جذو  ووق ميذار ةذمن ينذدرج ا زا ذر في القذرار ضالاسذتثمار في وولذ  معينذ ، فعبذ  الوذريب  الميذتثمر الأجنذبي في اتخذاذ
 ضب المتوسط البحر ة تي ةلى البلدان الواتع  هيل في المواف  القيم  للرسم ةلى العاوي المعدل يتراوح حي  الا  ا ،
 ا زا ر في الشركات أرضاح ةلى المطبل دلالمع ٪، ولكن3.و 38 ضب ةلى الشركات المطبل الوريب  ٪، ومعدل25و 36
 ٪ نا35و 51 ضب يتراوح اليي العالم  الميتولح ةلى المطبل المعدل وون لا يزال أنه ٪ دلا25 دخ 03 من تخ يوه ورغم
حذب ا وذ  الوذرا لأ ةلذى الأرضذاح مذن  3335الذيي تامذ  ضذه اليذلطات ا زا ريذ  في   2الإيذقح، ةذرورم استدةى 
  3.د تشجيع الاستثمار٪ تا96دخ  25
 الصناعي العقار مشكلة : الفرع الثالث
يمثل العقار الاناة  هاجيا كبيرا أما  الميتثمرين،الوةنيب والأجانلأ،ولطالما تعثرت مشروةات،ون ر ميتثمرون 
دةار لهيا اليبلأ،ومشكل العقار الاناة  ليس ضا ديد في ا زا ر،حي  كش   التجرض  التي مر  ا الاستثمار في 
 .ةلى أن العقار أيب  مع الوت  العا ل الر يي  أما  الاستثمار 10/90المرسو  التشريع  رتم 
سنوات للحاول ) 59(من الميتثمرين ييتهلكون ةاوم في المتوسط خمي   % 91وضين  الدراس  الياضق  أن   
 .ةلى ةقار يناة 
  4:قار الاناة  أساسا فيوتتمثل المشاكل التي يواجهها الميتثمرون للحاول ةلى الع  
 .ةول مدم رو الهيئات المكل   ضت ايص العقار الاناة  والتي ت وق الين  -      
 ثقل الإجراءات وتقدا ن س المل ات أما  هيئات ترتي  الاستثمار،هيئات تخايص العقار  -      
 .ومرم أارلح أما  مييري العقار
كالي  تهيئ  وون اوو  هيل الأراة  لأي تهيئ  أو في مناةل تخايص أراة  ضتكالي  ضاهظ  تشمل ت -      
 .نشاا وهمي  لعد  دنشا ها ضعد نظرا لوجوو نزا  حول الملكي 
 .ةد  توافل ةبيع  الأراة  الاناةي  الم اا  ونو  النشاا -      
،بحي  يتطللأ نا سبل يبقى الويول للعقار من أك  الاعوضات ويشكل أهم المعوتات أما  ترار الإستثمار
الحاول ةلى تطع  الأر ميارا ةويق وموافق  ةدم سلطات وهيئات،وهيا يقوونا لإةتبار أن مشكل  العقار في ا زا ر 
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ه  مشكل  ذات ةاضع لإواري وتنظيم ،فه  ليي  ناجم  ةن ةد  وجوو العقارات ولكن في ةد  الإست،قل الكامل 
الت  ي  من ةدو الإجراءات الإواري  للحاول ةلى الأراة  القام  غير ميت،ل ،ومنه فإن   % 95للعقارات بحي  
 .للميتثمرين الأجانلأ واقليب ةلى حد سواء تياهم في حل مشكل  العقار الاناة  في ا زا ر
 الفساد مشكلة: الفرع الرابع
 معدل ودضطاء البلد ورمي تشويه دخ ت وي أجا كما الاستثمار، فعالي  من وتقلص  د ةالمي  جاهرم ال ياو يعت 
 الميذئولب كبذار لتمتع المياءل ، وغيا  البيروتراةي  ت ش  ضيبلأ ال ياو ينتشر ما وةاوم .العا  المال وااتقس التنمي ،
 .المتاضعات من  ميهم بحاان  اليياس  ورجال
  دفريقيا ضلدا 12 بض من التاسع  المرتب  في جاءت حي  فياوا، الإفريقي  البلدان أكثر ةمن ا زا ر وتان 
 أشذارت وتذد، 7002 العذالم  الاتتاذاوي المنتذدلح حيذلأ الشركات نمو يعتر  معوق ثال  ال ياو يعت  كما 
 حواق يدفعون الم سيات رؤساء من 3.43%أن دخ ا زا ر في الاستثمار مناخ حول الدوق البنا أجراها التي الدراس 
 1.والخدمات المزايا ضعض من والاست اوم معامقتهم لتيريع رشاوي شكل في أةمالهم رتم من % 7
 .المنافسة الحادة للقطاع الموازي: الفرع الخامس
 الذيي الميذ  اذقل ، ومذن1335ضعنذوان توذايا نظذا  الإوارم العامذ  ليذن   العالم  البنا أيدرل تقرير حيلأ -
العوامذل  هذيل ضذب مذن ا زا ر،كذان في الأةمذال  ضيئذ ةلذى يذ ثر سذلبيا ةذامق ةشذر اثنتي هناك ضأن التقرير أشار ا زا ر يل
٪ 3. ةلذى لوحذدل ييذيطر في ا زا ذر المذوااي القطذا  أن الرسميذ  الإحاذا يات أكذدت فقذد الحذاوم، المذوااي القطا  منافي 
 هذيل في الاتتاذاوي  اليذلطات  كذم ةذد  ت كذد جذدا نيذب  مرت عذ  وهذ  الوةنيذ ، اليذوق في المتداولذ  النقديذ  الكتلذ  من
غذير  المنافيذ  اذقل مذن المذوااي القطذا  ييذببها الذتي الخيذا ر فذإن الملذ ، وضالتذاق معا ذ  هذيا في التيذاهل نتيجذ  الظذاهرم
 2.الإةقق ةلى مشجع مزريا غير وةعا فعق يعانون القانون دةار في يعملون اليين المنتجب وأن جدا، معت م الشرةي 
 فيما تل ياها يمكن معوتات أارلح من ا زا ر في الأةمال محيط يعا  ضق ،اليا الميكورم المعوتات دخ ضالإةاف 
 3 :يل 
  8991جوان في دلا لل ويا  القاضل  للم سيات الأوخ القا م  ةن يعلن ي حي  الخويا ، ميار تأار -
 وةنيالذ اولذس ضذب الاذقحيات تذداال ضيذبلأ الأحيذان ضعذض في والتوذار  والوةذوح، الشذ افي  ةذد  دخ دةذاف 
 القاضو ؛ والشركات الدول ، لمياهمات الوةني واولس لل ويا ،
 اواورم؛ ضالدول مقارن  ا زا ري العامل دنتاجي  ا  ا  و الم هل، البشري العنار ةع  -
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 الوةنيذ ، الم سيذات احتياجذات مذع البحذ  عذاضر في المنجذزم العلميذ  والبحذوت ا امعات اريج  ارتباا ةد  -
 .العمل  الواتع ةن ضعيدين شهاوات، أيحا  وتخرج المت ااب، تكون لا تا امعا أن كما
 لأغلذلأ الشذبكي  المواتذع وجمذوو الاسذتثماري ، ال ذرص حذول المنشذورات ونذدرم المعلومذات، دخ الويذول مشذكل  -
 .الو ارات
 وبعده 52/56قبل قانون  جذب الاستثمار الأجنبي المباشرعلى أثر تحرير حركة رؤوس الأموال : ثانيالمطلب ال
وذلذذذا مذذذن اذذذقل مقارنذذذ  حجذذذم تقيذذذيم حاذذذيل  الاسذذذتثمار الأجنذذذبي المباشذذذر وسذذذنحاول مذذذن اذذذقل هذذذيا المطلذذذلأ 
رؤوس الأمذذوال لتمويذذل  حركذذ الذذيي أةطذذى وفعذذا تويذذا ضاتجذذال  ريذذر   90/90الاسذذتثمارات الأجنبيذذ  المباشذذرم تبذذل تذذانون 
 .لوضعدالمشاريع الاتتااوي ، 
 52/56الاستثمارات الأجنبية المباشر قبل قانون  :الفرع الأول
سذذذع  ا زا ذذذر منذذذي اليذذذتينات دخ جذذذي  الاسذذذتثمار الأجنذذذبي المباشذذذر وذلذذذا مذذذن اذذذقل ديذذذدارها لعذذذدم تذذذوانب 
والذيي كذان موجهذا لذرؤوس الأمذوال الإنتاجيذ  الأجنبيذ   فهذيا القذانون كذان يجمذع ضذب  9900لقسذتثمار الأول كذان ةذا  
ي  لتحقيذذل اتتاذاو اشذذتراك  اايذذ  في تطاةذذات النشذاةات الذذتي تشذذكل أهميذ  ر ييذذي  لقتتاذذاو الذذوةني، الشذروا الوذذرور 
وضعذذد فشذذله تبنذذ  ا زا ذذر تانونذذا جديذذدا لتحديذذد وور رؤوس الأمذذوال في دةذذار التنميذذ  الاتتاذذاوي ، حيذذ  كذذان تذذانون ةذذا  
هو الأار في جللأ الميذتثمرين الأجانذلأ لأنذه   عتل ا ةن ساضقه من اقل المباو  التي وةع  فيه، لكنه فشل  9900
يافي تذدفقات الاسذتثمار الأجنذبي المباشذر ضعذد تذانو  ةذا  يوة  ) 1-1: (رتم شكلات اتي  التأميم، والكان ينص ةلى 
 .9900و  9900
  9900و  9900ضعد تانو  ةا  في ا زا ر المباشرم التدفقات الاافي  لقستثمارات الأجنبي  ) 1-9(ا دول رتم 
 )0700-9700( اقل ال ترم 
 )مليون وولار: الوحدم(                                                                                                        
 0700 9700 7700 9700 5700 1700 9700 1700 0700 9700 الين 
 19 091 999 119 911 117 110 99 195-  190 الحجم 
، أةروحذذ  أهميلة الاسلتثمار الأجنبللي المباشلر فلي الللدول العربيلة مللع دراسلة مقارنلة بللن الجزائلر، مصلر والمملكللة العربيلة السلعوديةفذذارس فوةذذيل، : الماذذدر
 .612، ص1112، جامع  ا زا ر، )غير منشورم(وكتورال 
فقات الاستثمار الأجنبي المباشر اقل تطور تد ضوةوح يظهر اليي البيا  ضالشكل ا دول هيا ةن التعبير ويمكن
 .1718-1718ال ترم 
 




  9900و  9900في ا زا ر ضعد تانو  ةا   المباشرم التدفقات الاافي  لقستثمارات الأجنبي ) 1-0(رتم  الشكل






9791 8791 7791 6791 5791 4791 3791 2791 1791 0791
9791 8791 7791 6791 5791 4791 3791 2791 1791 0791
 )1-11(رتم لى معطيات ا دولاةتماوا ة من دةداو الباحث : المادر          
لدفع وترتي  الاسذتثمار الأجنذبي نقحذا أن 6691و 9900فعلى الرغم من سن ا زا ر لقانونب لقستثمار سنتي 
التذذدفقات الذذواروم دخ ا زا ذذر اتيذذم  ضالا  ذذا ، مذذع تيذذجيلها حذذالات أيذذن حذذدت فيهذذا التذذدفل ضاليذذاللأ ذ تاذذ ي  
، ويعذوو ذلذا دخ تيذا  الدولذ  ضتذأميم تطذا  الذن ط، و ي تتوتذ 0700ما حدت في سن  ذ، ك المباشر الأجنبي الاستثمار 
  ةنذد هذذيا الحذذد ضذذل اسذذتمرت في الالتذذزا  أكثذذر ضالتذأميم ، نذذا أولح دخ رفذذع ميذذاهمتها في جميذذع شذذركات الذذن ط ال رنيذذي  دخ
 1. وتأميم جميع حقول ال،اا الطبيع  وكيلا جميع تيهيقت النقل في البقو  05
لنيذذب  للتوجذذه القطذذاة  لهذذيل التذذدفقات كانذذ  ضالخاذذوص في تطذذا  البذذترول، وهذذيا مذذا يذذ ا حقيقذذ  اهتمذذا  أمذذا ضا
الشركات الأجنبي  ضالدول ال،ني  ضه في جل جروه كان  تشهد افتقاو ا زا ر دخ الإمكانيات المطلوضذ  للذتحكم في عتلذ 
 2.نشاةاته
مذن رأس  94%اليي سم  للشريا الأجنبي ضذامتقك  1900نون جاء تا 9900-9900و نظرا ل شل تانو  
سذجل  تذدفقات الاسذتثمار الأجنذبي المباشذر في ن ذس  دقذفمذال المشذرو ، ولكذن رغذم هذيا يبقذى هذيا القذانون وون فاةليذ  
، 1900،9900مليون وولار ، لتبل  الا ر في الينوات  95الين  التي جاء فيها القانون تدفقات سلبي  لقستثمار  
 . 5900
نظذرا لا  ذا أسذعار البذترول في اليذوق العالميذ  وجذاء هذيا القذانون  9900وضعذدها جذاء تذانون الاسذتثمار ليذن   
ويذذذذدال ت،يذذذذيرات في ميكذذذذانز  الاسذذذذتثمارات الأجنبيذذذذ  المباشذذذذرم، ااويذذذذا ةلذذذذى ميذذذذتولح تطذذذذا   00/19ليذذذذتمم تذذذذانون 
–طذا  اقروتذذات ةذن ةريذذل الشذراك  مذذع الم سيذ  الوةنيذذ  اقروتذات، ومكذن ضذذيلا الشذركات الأجنبيذذ  مذن التذذدال في ت
، ولكنه ي دقل كذيلا النتذا ج المرجذوم منذه فقذد كانذ  تذدفقات %01، شريط  ألا يتعدلح الرأسمال الأجنبي  -سوناةراك
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 مليذذون وولار ،هذذيا ضعذذد أن كذذان معذذدوما في اليذذنوات 1945الاسذذتثمار الأجنذذبي المباشذذر في ن ذذس اليذذن  ةذذئيل  جذذدا   
 .تبل
وتذذد رتبذذ  ا زا ذذر اذذقل هذذيل ال ذذترم ةذذمن مذذ ارم وول يذذال دفريقيذذا، ضذذالرغم مذذن تبذذني ا زا ذذر لقذذانونب متتذذاليب 
، دلا أجذذذا ي  قذذذل النتذذذا ج المرجذذذوم ةلذذذى الأتذذذل اسذذذتقطا  ةذذذدو مقبذذذول مذذذن الشذذذركات الأجنبيذذذ  )9900(و ) 1900(
 .، وا دول أونال يوة  ذلالتجييد مشاريع مشترك 
    )                                                                                                      0900-9900(لل ترم  في ا زا ر المباشر التدفقات الاافي  لقستثمار الأجنبي): 1-09(رتم  جدول
 )مليون وولار: الوحدم(
 0900 9900 7900 9900 5900 1900 9900 1900 0900 9900 الين 
 190,21 810,31 117,3 613,5 70949 19949 70149 -965,35 702,31 966,843 الحجم




تطذور تذدفقات الاسذتثمار الأجنذبي  ضوةذوح يظهذروالذيي  التذاق البيذا  ضالشذكل ا ذدول هذيا ةذن التعبذير ويمكذن
 .1118-1118المباشر اقل ال ترم 
 )                                                                                                          0900-9900(لل ترم  في ا زا رالمباشر التدفقات الاافي  لقستثمار الأجنبي ): 1-1(رتم  الشكل
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 .)1-09(رتم  اةتماوا ةلى معطيات ا دول من دةداو الباحث : المادر         
فالحكومذذات المتعاتبذذ  اذذقل هذذيل ،ا زا ر فيالمباشذر تميهذذز ض،يذذا  شذبه كلذذ  لقسذذتثمار الأجنذذبي دن ةقذد الثمانينذذات 
ال ترم كان  متح ظ  تجال التذدال الأجنذبي في الشذ ون الدااليذ  للدولذ  مذن اذقل اسذتمرارها في نظرتهذا الذتي سذاوت ةقذد 




 :لتاليذ ت اسذتمروا في تذدالهم ةذ  الاسذتراتيجيات االيتينات واليذبعينات، غذير أن الميذتثمرين الأجانذلأ في تطذا  اقروتذا
 1الخ ...التراايص، ةقوو الدراسات
 52/56الاستثمارات الأجنبية المباشر بعد قانون  جذبأثر تحرير حركة رؤوس الأموال على : الفرع الثاني 
ورم الاةتمذاو ةلذى القذرو مع جاي  الثمانينات وضداي  التيعينات ت اتمذ  أامذ  المديونيذ  الخارجيذ  والذتي ضينذ  اطذ
أن تذداضير الإيذقحات كانذ   حيذ الخارجي  في تمويل التنمي ، نا وفع الدول دخ انتهذاج سياسذ  الإيذقح الاتتاذاوي ، 
ةملذذ  الدولذ  ةلذى تشذذجيع الاسذتثمار اقلذ  و الأجنذذبي و ذلذا منذد انتهذذاج  في معظمهذا وثيقذ  الاذذل  ضالاسذتثمار، فقذد
لقذد ةا ذ  ا زا ذر ميذأل  الاسذتثمارات منذي انتهذاج سياسذ  الإيذقحات بمجموةذ  مذن و اوي، سياسذ  الان تذاح الاتتاذ
و من أهم ما جاءت ضه هذيل القذوانب ،  التشريعات و القوانب التي تتوافل مع النهج ا ديد اليي ضاشرته في شتى اوالات
م وكالذذذ  ترتيذذذ  و وةذذذ: ر منهذذذا ضالخاذذذوصه نذذذيكدنشذذذاء وكذذذالات لترتيذذذ  الاسذذذتثمارات و أجهذذذزم أاذذذرلح لدةمذذذه و تشذذذجيع
وكالذ  الوةنيذ  لذدةم تشذ،يل ، ال)IPLAC ( ،  نذ  وةذم مواتذع الاسذتثمارات اقليذ  و ترتيتهذا)ISPA ( الاسذتثمارات
، الشذباك )INC ( ارلذس الذوةني لقسذتثم، او)IDNA ( ، الوكالذ  الوةنيذ  لتطذوير الاسذتثمارات)JESNA ( با الشذ
 2،، و الو ارم المنتدض  المكل   ضترتيذ  الاسذتثمار و متاضعذ  الإيذقحات)ISC (وةم الاستثمارات ، يندوق)UG(  الوحيد
 .وسنحاول من اقل هيا ال ر  تتبع تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ا زا ر في مرحل  التيعينات 
 9991-5662الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه المرحلة من  حصيلة: أولا
تذارير  9000لقد تأارت ا زا ر كثيرا في فذت  اوذال لقسذتثمار الأجنذبي المباشذر دذ ي تيذم  ضداولذه دلا في ةذا  
ديذذدار تذذانون النقذذد والقذذر الذذيي أةطذذى وفعذذا تويذذا ضاتجذذال  ريذذر التجذذارم الخارجيذذ  وحريذذ  تنقذذل رؤوس الأمذذوال لتمويذذل 
، حيذذذ  أن 9000المرسذذو  التشذذذريع  المتعلذذذل ضترتيذذ  الاسذذذتثمار ليذذذن  لترجذذذع مذذرم أاذذذرلح وتاذذذدر  المشذذاريع الاتتاذذذاوي ،
الإيقحات التي تام   ا ا زا ذر في مذا يخذص المنذاخ القذانو  والمنذاخ الم سيذاتي و الان تذاح الاتتاذاوي الذيي تيذعى دخ 
 .باشر اقل فترم التيعينات قيقه ،ي  قل النتا ج المرجوم منها ، وا دول أونال يوة  تدفقات الاستثمار الأجنبي الم
 9991و9000الاستثمارات الأجنبي  المباشرم في ال ترم ماضب  تدفقات): 1-90(ا دول رتم 
 0000 9000 7000 9000 5000 1000 9000 1000 0000 9000 الين 
 795 095 991 971 5 50 90 90 90-  الحجم
 :من دةداو الباحث  اةتماوا ةلى : المادر
أهميلللة الاسللتثمار المباشلللر الأجنبللي فللي اللللدول العلللربية مللع دراسللة مقارنلللة بلللين الجللزائلللر، مصللر و المملكللة العربيلللة  فذذارس فوةذذيل،
 .901، ص1991، جامع  ا زا ر، )غير منشورم(أةروح  وكتورال ،  اللسعلودية
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  .)1-18(رتم اةتماوا ةلى معطيات ا دول   باحثالمن دةداو :المادر
، ]1118-1118[محتشذذم جذذدا اذذقل ال ذذترم ا زا ذذر  الذذواروم دقالاسذذتثمار الأجنذذبي حجذذم تذذدفقات  كذذانقذذد  ل
، ويعذوو ذلذا ضذق شذا دخ العديذد مذن 2118سذتثمار ليذن  ضالرغم من تبنيني ا زا ر للمرسذو  التشذريع  المتعلذل ضترتيذ  الا
العوامل، منهذا ضدايذ  تن يذي الإيذقحات ضالتعذاون مذع يذندوق النقذد الذدوق ةذ  ضذرامج التثبيذ  والتعذديل الهيكلذ ، لمعا ذ  
ر ، وكذيلا الذتي شذكل  ةا قذا أمذا  الميذتثمرين الأجانذلأ، دخ جانذلأ ةذد  تذوافر الأمذن والاسذتقرا -الإاتقلات الم تل  
شبه العزل  التي فرة  ةليها من تبل الكثير من وول العاي وضالخاوص الدول ال،رضي ، ه  دذن ةوامل جعل  من ا زا ر 
كذذل هذذيا ضذذرر تقلذذيص ةمليذذات الشذذركات الم ذذاةر،  ضلذذد غذذير ميذذتقرا لا اتتاذذاويا ولا أمنيذذا ولا سياسذذيا، يمتذذاا ضذذالكثير مذذن 
ا  الوحيد اليي توايل  فيذه الاسذتثمارات المباشذرم الأجنبيذ  هذو تطذا  الذن ط وال،ذاا بمذا الأجنبي  دخ أونى حد نكن والقط
في ذلا  يان  المنش ت التي تمتلكها الشذركات الحكوميذ  ا زا ريذ  والاسذتمرار في ةمليذات استكشذاه الذن ط والتنقيذلأ في 
حيذن في حجذم التذدفقات الذواروم دليهذا، ضذدأ يتجلذى الت 6118دةار ةقوو مع الشركات الأجنبيذ ، ولكذن ضدايذ  مذن سذن  
ويعوو ذلا  مل  مذن العوامذل، نذيكر منهذا تيذلم الذر يس ةبذد العزيذز ، واليي ةره تزايدا ملحوجا، ة  أواار التيعينات
 كذان ضوت ليق  لر اس  ا مهوري ، واليي اةت ل الكثير من الخ اء ر ييا لي اليا، دخ جانلأ دتدامه ةلى الماالح  الوةني  التي
مذذذن ضذذذب نتا جهذذذا التحيه ذذذن الملحذذذوظ في الوةذذذع الأمذذذني، دخ جانذذذلأ تطذذذع ا زا ذذذر لأشذذذواا كبذذذيرم بخاذذذوص الإيذذذقحات 
الاتتااوي  والان تاح ةلى التحديات العالمي  ة  الت او لأجل الانوما  للمنظمذ  العالميذ  للتجذارم و الالتزامذات الدوليذ  
 1. فيما يتعلل ضاجتياضه
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 ع الاستثمارات الأجنبية حسب القطاعات الاقتصاديةتوزي : ثانيا
وتذات تقريبا جو تطا  واحد وهو تطا  اقر دن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواروم دخ ا زا ر معظمها تتجه 
حيذلأ القطاةذات  9000ويمكن توةي  ذلا من اقل ا دول التاق الذيي يوةذ  توايذع الاسذتثمارات الأجنبيذ  سذن  
 .تااوي  الات
 و حا  ضعض القطاةات 9000الاستثمارات الأجنبي  المباشرم في ) : 1-00(جدول رتم 
 الحا  من الاستثمار الأجنبي القطا 
 مليار وولار 940 تطا  اقروتات
 مليون وولار 94990 تطا  الاناة  الكيماوي 
 مليون وولار 91 تطا  ال،ياء ال قح 
 ن وولارمليو  91 تطا  الأش،ال الك لح
 مليون وولار 040 تطا  الاستهقك
 مقيب وولار 7 تطا  اليكن
 مليون وولار 0 تطا  المناجم
 مليون وولار 149 تطا  الخدمات
، جامعذ  )غذير منشذورم(وكتذورال أةروحذ   مويلل التنميلة الاقتصلادية ،أليات تشجيع وترقيلة الاسلتثمار كلأداة لتمناوري الذزين ، : المادر  
 710، صا زا ر
مذن اذذقل ا ذذدول أةذذقل نقحذذا أن تطذذا  اقروتذذات احتذل الاذذدارم وبحاذذ  كبذذيرم دذا مذذا تذذورن ضبذذات  القطاةذذات 
في حذذب نقحذذا أن تطذذا  مليذذون وولار  94990مليذذار وولار ليذذأتي ضعذذدل تطذذا  الاذذناة  الكمياويذذ  بحذذواق 940بحذذواق 
لبذات  القطاةذات الأاذرلح فمذثق تطذا  الاسذتهقك وهذو مليذون وولار مذع حاذص ةذئيل   149الخدمات يكاو منعذد    
 .مليون وولار ويبقى نظر الأجانلأ غاليا منالأ في الاستثمار في تطا  اقروتات 040ل سولح بتطا  مهم  ي ييتق
 الدول الأجنبية الأكثر استثمارا في الجزائر: ثالثا











 ) 9991-9000(الدول الأكثر استثمارا في ا زا ر اقل ال ترم): 1-10(جدول رتم          
 )أل وولار(                                                                                         
 9991 9991 9000 الدول رتم
 199591 28898 198652 المتحدم الأمريكي الولايات  0
 17101 991790 95997 فرنيا 1
 90559 97990 09190 اسبانيا 9
 1910 99900 91910 ديطاليا 1
 09599 9997 19991 ألمانيا 5
 9990 919 1091 هولندا 9
 10910 0991 50999 الإمارات العرضي  المتحدم 7
 10901 7971 91990 الياضان 9
 1911 075 91910 اضلجيك 0
الذ  العلذو  الإنيذاني ،  -دراسلة تقييميلة–تجربلة الجزائلر فلي مجلال جلذب الاسلتثمار الأجنبلي المباشلر محمد سذاحل، : المادر
 .21ص،،ص 0991،  01ال  دلكتروني ، العدو
أغلذذلأ  ،حيذذ  أن ر تذذأتي  الولايذذات المتحذذدم الأمريكيذذ  في المرتبذذ  الأوخ مذذن ضذذب الذذدول الأكثذذر اسذذتثمارا في  زا ذذ
والشكل في لتليها كل من فرنيا في المرتب  الثاني  و ديطاليا في المرتب  الثالث ، ، قطا  اقروتاتل موجه  استثماراتها في ا زا ر
 الأس ل يوة  ذلا









 )1-10(رتم  اةتماوا ةلى معطيات ا دول من دةداو الباحث : المادر           
 90/90ما  لص دليه أنه ضالرغم من  ين حجذم الاسذتثمار الأجنذبي المباشذر ضعذد تيذا  ا زا ذر ضتبنيهذا التعليمذ  و 
 رواسذلأتولح المطلذو  ، ويرجذع ذلذا دخ في الميذي تكذن النتذا ج ، دلا حرك  رأس المال  رير  ضاتجالوالتي أةط  وفعا تويا 
و تبعات ةملي  التحذول، مذن نظذا  نركذز دخ اتتاذاو اليذوق و الإرت الكبذير الذيي ورثتذه ةذن نظذا  التيذيير اليذاضل حذال 




وون  قل النتا ج ضالقدر المطلو  و المنتظر، و هو ما أة ى نوةا من الركذوو و ا مذوو ةلذى المشذاريع الاسذتثماري  الذتي ي 
حيذذ   ي تعذذره حاذذيل  الاسذذتثمار الأجنذذبي المباشذذر دخ ا زا ذذر ، كذذلأ الحاجذذات الاتتاذذاوي  و الاجتماةيذذ  للمجتمذذعتوا 
، ف ذذ  ال ذذترم تبذذذل أيذذن ضذذذدأت الاسذذتثمارات الأجنبيذذ  تأاذذي اتجاههذذا التذذذدريج  جذذو ا زا ذذر  9000 يذذنا دلا مذذع ضدايذذ  
لتبقذى ةلذى ن ذس الذوتيرم ضعذد يذدور ، الأجنبي  شذبه منعدمذ  الإيقحات واقل سنوات الثمانينات كان  الاستثمارات 
بحجمها الوئيل جذدا وانعذدامها فيها التيعينات اتيم  تدفقات الاستثمار الأجنبي  وضالتاق فإن فترم  ، 90/90تانون 
سذد مذن حي  يعت  تطا  اقروتات أهذم تطذا  ميذتقطلأ لقسذتثمار الأجنذبي المباشذر و ييذتحوذ ةلذى حاذ  الأ أحيانا ،
الاسذذتثمارات الأجنبيذذ   ، حيذذ  دن واذذذول رأس المذذال الأجنذذبي في شذذذكل اسذذتثمارات أجنبيذذ  مباشذذذرم، يتبذذع أيوذذا بخذذذروج 
العمقت الاعب  في شكل  ويقت ال وا د والأرضاح وهذو مذا يذ وي دخ التقليذل مذن أهميذ  رأس المذال الذداال والتذأثير سذلبا 
سذنوات مذن  90المطلذلأ التذاق تقيذيم حاذيل  الاسذتثمار الأجنذبي المباشذر ضعذد  ت، وسذنحاول فيةلى تواان ميزان المدفوةا
 .، لمعرف  أثر التحرير ةلى جي  الاستثمار الأجنبي المباشر90/90ديدار تانون 
 0551 -5551 للفترة مابينفي الجزائر تقييم حصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر :لثثاالمطلب ال
تطذورا ملحوجذا ضويذوله دخ ميذتويات  5991يذ  الذواروم دخ الذدول العرضيذ  في ةذا  شهد تدفل الاستثمارات الأجنب
الذيي ياذذدر سذنويا ةذن مذذ تمر الأمذم المتحذذدم  9991 ليذن  غذير ميذبوت  وذلذذا حيذلأ ضيانذات تقريذذر الاسذتثمار العذذالم 
الأجنذبي الذوارو دخ الذدول  من دجماق الاستثمار %9400، وشكل  هيل التدفقات ما نيبته )الأنكتاو( للتجارم والتنمي  
وهذذذ  أةلذذذى نيذذذب  تيذذذجلها ةلذذذى الإةذذذقق، ويعذذذزلح ذلذذذا دخ الزيذذذاوم الملحوجذذذ  في  مليذذذار وولار 94199بحذذذواق الناميذذذ  
سذذذذن   مليذذذذار وولار 040دخ  1191سذذذذن   مليذذذذون وولار 199مذذذذن  وولذذذذ  ةرضيذذذذ  مذذذذن ضينهذذذذا ا زا ذذذذر 90التذذذذدفقات دخ 
وا ،ذرافي  القطذاة   االاسذتثمار الأجنذبي المباشذر في ا زا ذر وتوايعهذ دفقاتتذ سومذن اذقل هذيا المطلذلأ سذندر 1،5991
 .5991و  9991اقل ال ترم ما ضب 
إلللى الجزائللر خلللال الفتللرة مللن مللن و الللواردة الاسللتثمار الأجنبللي المباشللر الصللادرة و حجللم تللدفقات :الفللرع الأول
 0551إلى  5551
ا زا ذر اذقل ال ذترم مذن  دخم وار و ات الاسذتثمار الأجنذبي المباشذر الذسنحاول من اقل هيا ال ذر  التطذرق دخ تذدفق
 م اقل ن س ال ترمر وااضالإةاف  دخ التدفقات ال 5991دخ 9991
 .0551إلى 5551تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر خلال الفترة من : أولا
و للجزا ذذر تذذذد تطذذور تذذدريجيا ةذذ  اليذذذنوات، فقذذد تميذذزت فذذذترم دن حجذذم تذذدفقات الاسذذتثمار الأجنذذذبي المباشذذر الذذوار 
التيذعينات ضا  ذا تذدفقات الاسذتثمار الأجنذبي المباشذر ويرجذع هذيا أساسذا دخ ةذد  الاسذتقرار الأمذني واليياسذ  الذيي  
اشذذر، ضارت ذذا  ملحذذوظ  في حجذذم الاسذذتثمار الأجنذذبي المب 2110دخ  1110تميذذزت ال ذذترم  مذذن وتذذد  كذذان يميذذز ال ذذترم،
 ةذا  وولار مليذار 44.0 مذنالاسذتثمار الأجنذبي المباشذر الذواروم دخ ا زا ذر ايذاوم ملحوجذ   شذهدت تذدفقاتحيذ  
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التدفقات الواروم دخ  ا  و دذ  9991في حب سجل  تراجعا ةا   1،1002 ةا  وولار مليار 2.1 دخ 0002
تذدفقات لترجذع وتيذجل  2،3002سذن   مليذون وولار 436 دخ 2002سذن   وولار مليذون 5601 مذن ا زا ذر 
 يبذب ذلذا،) 1-90(وا ذدول رتذم،مليذون وولار  199  1991ة ي ا سن   ارت اةاالاستثمار الأجنبي المباشر الواروم 
مليذذار  745ضنحذذو 1991-5000ا زا ذذر المرتبذذ  الثالثذذ  ضاسذذتقطا ا تذذدفقات تراكميذذ  اذذقل ال ذذترم مذذا ضذذب  احتلذذ وتذذد 
المباشذر ضاسذتقطا ا تذدفقات  الأجنبيكل من الم،ر  التي تادرت الدول العرضي  الموي   لقستثمار ضعد   %0وولار وضنيب 
ماذر ضنحذو ضعذدها مذن دجمذاق التذدفقات التراكميذ ، و  %9450مليار وولار وما نيذبته  940تراكمي   اقل ال ترم ضل،  
دفريقيذا كذيلا المرتبذ  الثالثذ  ا زا ذر حتل  ا و ،3)19-59(كما هو مبب في الشكل   %0410مليار وولار ونيب   049
أسذبا  الانتعذاش تقرير الأنكتذاو حذول الاسذتثمار في العذاي أن ، ويرجع 0110في جي  الاستثمار الأجنبي المباشر سن  
 4 :الأسبا  التالي   دخيرجع ا زا ر   تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر دخ الملحوظ في 
 جل في تطا  اقروتات واليي تهيمن ةليه الشركات الأمريكي  وال رنيي  وال يطاني ؛الاستثمار الكبير المي -
اوياذ   شذذرك  الاذناةات الحديديذذ  ضالحجذار لشذذرك   لهذذات النقذال لشذذرك  أوراسذكو  الماذذري  واضيذع الرااذ   -
 دسبات الهندي ؛
حي  أن كل الاستثمارات تقريبا تذد تم  الحكم الأوق ضأن مناخ الاستثمار في ا زا ر تد  ين يعت  حكما ااةئاو 
 قيقهذذا في تطذذا  اقروتذذات، هذذيا القطذذا  الذذيي لا ييذذاهم كثذذيرا في الذذل منايذذلأ العمذذل وأنذذه تليذذل التذذأثير ةلذذى ضقيذذذ  
مذذن النذذاتج  %0.1القطاةذذات الاتتاذذاوي  الأاذذرلح، دذ أن الاسذذتثمارات الأجنبيذذ  اذذارج تطذذا  اقروتذذات ي تمثذذل سذذولح 
 .0110 -1110اقل ال ترم من الداال  الخا  
لتطذذوير  0110تذذانون سذذن  الذذوارو لاذذدور الأجنذذبي المباشذذر  الاسذذتثمارحجذذم  ي يرجذذع الزيذذاوم في وضالتذذاق فذذالتقرير
 .ودنما لداول شرك  أوراسكو  لقستثمار في ا زا ر واياوم حجم الاستثمار في تطا  اقروتات الاستثمار
 المباشذر الاسذتثمار الأجنذبي تذدفقات أرتذا  ةلذى اةترةذ  تذد العرضيذ  الذدول مذن ةذدواا أن دخ الإشذارم وتجذدر
 اتجذه وتذد،الواتع تعكذس لا أجذا أسذاس ةلى ،للأونكتاو 3002 الدوق الاستثمار تقرير في جاءت والتي دليها الواروم
 ضيانات تاةدم اقل من ااي  ا هات لهيل الاحيح  البيانات ضإياال اك  اهتما  لايقء العرضي  الدول من ةدو
 القذرار أيذحا  ضذب التذداول واسذع التقريذر هذيا مثذل لكذون المباشذر، الأجنذبي الاسذتثمار تذدفقات لريذد موحذدم
 5والميتثمرين
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 .2110-2110الاستثمارات الأجنبي  التراكمي  ) : 2-2(الشكل رتم
 
 .99ص،5991الكوي ، ، 0551العربية الدول يف الاستثمار مناخ تقرير الاستثمار، لومان العرضي  الم سي : المادر     
                                                                                                                                                                   .5991-9991حجم الإستثمار الأجنبي المباشر الوارو اقل ال ترم ):1-90(ا دول رتم                
 )مليون وولار(:الوحدم                                                                                  
 5991 1991 9991 1991 0991 9991 الينوات
 1801 288 436 5601 6911 834 الاستثمار الأجنبي المباشر الوارو
 954011 00409 91491- 50490- 594970 9490- %معدل الت،ير 
الذذ   الذ  العلذو  الإنيذذاني ، ،-دراسلة تقييميللة–الأجنبللي المباشللر  الاسلتثمار الجزائلر فللي مجلال جللذب تجربللةمحمذد سذاحل، : الماذدر
 12،ص 1112،  81دلكتروني ، العدو
طذاء وفذع جديذد لميذيرم الاسذتثمار جذاء مذن أجذل دةوالذيي  8112سن  رغم تبني ا زا ر تانونب لقستثمار الأول 
 والذيي أل،ذى تذانون  2112والثذا  سذن   28/21في ا زا ر وذلا ضعد النتا ج اليلبي  التي ال ها المرسو  التشريع  رتم 
النظذر في تنظذيم وسذير القطذا  البنكذ  اايذ   ضإةذاومالذيي سمذ   88/21المتعلل ضالنقد والقر بموجلأ الأمذر  18/11
كذل مذن ضنذا ا زا ذر والذس النقذد والقذر وكذيلا ةمليذ  مراتبذ  البنذوك والم سيذات الماليذ  دخ جانذذلأ فيمذا يتعلذل ضذدور  
،فقد ا  ض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر سذن  دلا أنه ي دقل النتا ج المرجوم منهتواةد الاره وحرك  رؤوس الأموال 
 . 61.11بمعدل ت،ير  2112، وكيلا سن  11.18بمعدل ت،ير حواق 2112
 




 .1112-1112الأجنبي المباشر الوارو اقل ال ترم  الاستثمارحجم ):1-6(رتم  الشكل
 )مليون وولار:(الوحدم                                                                                  




5002 4002 3002 2002 1002 0002
 ).1-28(رتم  وا ةلى معطيات ا دولمن دةداو الباحث  اةتما: المادر         
حجذم تذدفقات  نقحا أن هنذاك درت ذا  ملحذوظ فيوالشكل التاق  ) 19-90(ضالنظر دخ معطيات ا دول رتم 
، حيذ  تجذذاوا مقارنذذ  ض ذترم التيذعينات 2110دخ  1110اذقل ال ذترم مذن الاسذتثمار الأجنذبي المباشذر الذوارو للجزا ذذر 
مليذذذار وولار  90040 بحذذذواق 0991ضل،ذذذ  التذذذدفقات ذروتهذذذا سذذذن  تذذذد و  0110 -0110ةتبذذذ  المليذذذار وولار سذذذن  
   1991ثم ا  وذذ  التذذدفقات نيذذبيا في سذذن  ،  )9991سذذن  (ةذذن اليذذن  اليذذاضق   % 594970وبمعذذدل ارت ذذا  
 199لتاذذل دخ  % 00409ضنيذذب   1991دلا أجذذا فاتذذ  المليذذار وولار ،ثم ارت عذذ  التذذدفقات في سذذن   % 50490
 .مليار وولار 09940لتال دخ  5991وايل  التدفقات ارت اةها في سن  ،و 
 0551إلى  5551المباشر الصادرة من الجزائر خلال الفترة من  الأجنبيحجم تدفقات الاستثمار : ثانيا
ضالنيذب  لتذدفقات الاسذتثمار الأجنذبي المباشذر الاذاورم مذن ا زا ذر ي تكذن معتذ م اذقل هذيل ال ذترم حيذ  سذجل  
 .  ذلا من اقل ا دول أونالظنتيج  سلبي  ، ويمكن مقح5991هيل التدفقات سن  
المباشللر الصللادرة مللن الجزائللر خلللال الفتللرة مللن  الأجنبلليحجللم تللدفقات الاسللتثمار ):2-22(جللدول رقللم
 0551إلى  5551
  دولار أمريكيمليون : الوحدة
 5991 1991 9991 1991 0991 9991 الينوات
 1491- 54951 0490 9490 940 7490 
 ,ESABATAD )DATCNU( TNEMPOLEVED DNA EDART NO ECNEREFNOC SNOITAN DETINU : ECRUOS
 .1102,aveneg dna kroy wen ,snoitan detinu ,1102 TROPER TNEMTSEVNI DLROW




جذذدا ولقذذد أن تذذدفقات الاسذذتثمار الأجنذذبي المباشذذر الاذذاورم مذذن ا زا ذذر ةذذئيل   أةذذقلمذذن اذذقل ا ذذدول  نقحذذا
نتيجذ  تذدفقات ضاليذاللأ لقسذتثمار الأجنذبي في الخذارج ومذن اذقل ا ذدول يتوذ  لنذا أن أحيذن  5991سذجل  سذن  
  .مليون وولار أمريك  54951بحجم  1991ها ا زا ر كان  سن  سجلت
 :الأجنبي المباشر للاستثمارالتوزيع القطاعي :  الفرع الثاني
-9991تذدفقات الاسذتثمار الأجنذبي المباشذر الذواروم للجزا ذر اذقل ال ذترم وسنحاول من اقل هيا ال ر  وراس  
 حيلأ القطاةات الاتتااوي   5991
 :قطاع المحروقات: أولا
الأجنبيذ  الموجهذ  دليذه،وذلا راجذع دخ مذا تزاذر ضذه ا زا ذر مذن  الاسذتثماراتيلعلأ هيا القطا  وورا محوريا في اذال 
تمثذذل ا زا ري،حيذذ   لقتتاذذاوفقطذذا  اقروتذذات دتذذل مكانذذ  محوريذذ  ضالنيذذب  فيهذذا،  الاسذذتثمارثذذروات ةبيعيذذ ،تتي  فذذرص 
ارت ذع اسذتطاة  ا زا ذر أن ترفذع مذن تذدراتها الإنتاجيذ  فقذد ، وتذد 1مذن مذداايل الذبقو  %90ياورات تطا  اقروتذات 
أي ضنمذو  5991 اليذو  سذن  مليذون ضرميذل في 140دخ  9991ألذ ضرميذل في اليذو  سذن   909 دنتذاج البذترول الخذا  مذن
 2.%75تدرل 
بحيذذ  كانذ  مشذذارك  رأس المذذال الأجنذبي في هذذيا القطذذا  لا  ،6891و تذد تم فذذت  هذيا اوذذال للشذذراك  منذي سذذن  
في جميذع  حي  تعمل الشذرك ،ةلى هيا القطا  لها تهيمن شرك  سوناةراك دةاف  دخ الشركات التاضع   و،  %01تتعدلح 
و النقذل و  البتر وكيماوياتو التكرير و دنتاج ال،اا الطبيع  وال،اا الميال و يناة   والإنتاجلح ر االات الاستكشاه وا
مليذذون وولار سذذن   079وتذذد ارت عذذ  الاسذذتثمارات الأجنبيذذ  المباشذذرم في تطذذا  الاذذناة  البتروليذذ  مذذن الأةمذذال الميذذاندم، 
 . 1991مليار وولار سن   1.1دخ  0000
م ارا من أك  الدول استقطاضا لقستثمار الأجنبي المباشر في اال اقروتات،حيذ  ييذيطر  و تد أيبح  ا زا ر
 3.في ا زا ر الاستثمار فيه ةلى هيكل الاستثمار الأجنبي المباشر
مليذار وولار أمريكذ  دخ الخذارج مذا  11كش ضنا ا زا ذر أن الشذركات الأجنبيذ  الميذتثمرم في ا زا ذر حوهلذ  وتد  
، وذلذا في دةذار  ويذل فوا ذد الشذركات الأجنبيذ  الذتي تنشذط في ا زا ذر في عتلذ القطاةذات في 7991و  9910ضذب 
مقدمتها تطا  اقروتات والخدمات التي تيتحوذ ةلى حا  الأسذد في الاسذتثمارات الأجنبيذ  المباشذرم في ضقونذا، وتتذزامن 
الأول للذذذذذذبقو لواتذذذذذذع الاسذذذذذذتثمار وسذذذذذذلوك ضعذذذذذذض  هذذذذذذيل المعطيذذذذذذات مذذذذذذع الانتقذذذذذذاوات الشذذذذذذديدم الذذذذذذتي وجههذذذذذذا القاةذذذذذذ 
 .يبب التحويقت المالي  للشركات الأجنبي  الميتثمرم في ا زا ر)1-50(وا دول رتم 4،الميتثمرين
                                                
1
 .tic.po ،rinevA'l ,eigrenE'l ,eiréglA'L ,seniM sed te eigrenE'l ed ertsiniM - 
  1، ص6112،ا زا ر، مارس 2110-1110حوصلة قطاع الطاقة والمناجم و ارم الطات  والمناجم،  - 2
 .12ساحل محمد،مرجع ساضل،ص- 3
 :نشر ةلى الموتع الالكترو مقال  ،يوت الأحرارجريدم  مليار دولار للخارج، ، 00المستثمرون الأجانب في الجزائر حولوا ، ي ييكر الكاتلأ - 4
 .11:28، ةلى الياة  2812/21/12، أةلع ةليه يو  1112أوت1، يوم   SERIAZAJD.WWW//:PTTHMOC.S




ا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذدول رتذذذذذذذذذذذذذذذذذذم(50-1):التحذذذذذذذذذذذذذذذذذذويقت الماليذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  للشذذذذذذذذذذذذذذذذذذركاء الأجانذذذذذذذذذذذذذذذذذذلأ مذذذذذذذذذذذذذذذذذذن 0000 دخ 5991                              
                                                                            الوحدم: مليار وولار
 
 SEUQITSITATS -,EIREGLA’D EUQNABAL ED EUQITSITATS NITELLUB ,airéglA fo euqnaB : ecruoS
 .37p ,6002niuj ,SEVITCEPSORTER SEIRES ,5002 – 4691-SERIATENOM
 سذنوات في ااي  التحويقت منحا تااةد ضوةوح يظهر اليي يا الب ضالشكل ا دول هيا ةن التعبير ويمكن
 :يل  كما الأسعار في سريعا وتطورا الإنتاج في نموا ةرف  التي الزياوم فترم وه  5002 دخ 3002 من
  5002 دخ 9991 من الأجانلأ للشركاء النقدي  التحويقت تطور يوة  )1-9(رتم شكل
       مليار وولار: الوحدم                                                                     
 
 .)1-05(رتم اةتماوا ةلى معطيات ا دول  باحثمن دةداو ال: المادر
 مذن ا زا ذر اسذتقبلته نذا أكثذر العالميذ  الشذركات حيذا  دخ الأمذوال رؤوس مذن حذول مذا حجذم أن ويقحذا
 .البتروق اوال فيوااي   الشركات لنشاا ةبيعي  نتيج  وه  ،ال ترم ن س اقل المباشرم استثماراتها
 الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع المحروقات : ثانيا
روتذات فذإنه الاسذتثمارات الأجنبيذ  المباشذرم اذارج تطاةذات اق) IDNA(حيذلأ الوكالذ  الوةنيذ  لتطذوير الاسذتثمار
 :تتواه  ةلى النحو التاق 
 




توايع مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المارح  ذا لذدلح الوكالذ  الوةنيذ  لتطذوير الاسذتثمار ):1-90(ا دول رتم 
 ).5991-9991(اارج تطا  اقروتات لل ترم الممتده م ما ضب 
 )%(النيب  )مليون وج( المبل   )%(النيب   ةدو المشاريع القطا 
 7949 9001 1 90 ال قح 
 9549 00700 57490 15 مي البناء و الأش،ال العمو 
 99491 791011 10419 119 الاناة  
 5049 009 949 1 الاح 
 9149 1190 141 10 النقل
 041 59910 940 0 اليياح 
 1149 91999 09470 79 الخدمات
 99491 719991 949 1 الاتاالات
 990 001595 990 195 اومو 
ال  الذذ  العلذذو  الإنيذذاني ،، دراسللة تقييميللة -الأجنبللي المباشللر الاسللتثمار  جللذب  تجربللة الجزائللر فللي مجللالسذذاحل ، محمذذد :الماذذدر
 .09،ص0991، 01العدو  دلكتروني  
مذذن  % 7949أنه تطذذا  ال قحذذ  رغذم أهميتذذه لا يذزال يعذذا  التههمذذي حيذ  يمثذذل ) 1-90(ي اذ  ا ذذدول رتذم 
يا اوذال،و يعذزلح هذيا دخ ةذع الحذوافز القانونيذ  والمتعلقذ  دجماق التهدفقات رغذم مذا تزاذر ضذه ا زا ذر مذن دمكانيذات في هذ
فقذط، رغذذم نيذذب   %549،أمذذا تطذا  البنذذاء والأشذذ،ال العموميذ  تبقذذى حاذذته مذن التهذذدفقات ةذعي   فهذذ  تمثذذل  ضالمرووويذ 
لقطذا  وذلذا ضيذبلأ اهتمذا  الدولذ   ذيا ا، ، حيذلأ دحاذا يات ضنذا ا زا ذر  % 047النمو التي حققها هيا القطذا  ضذذ 
غر  و مشرو  ضناء مليون وحذدم سذكني  -فيما يخص ضرنامج وةم النمو الاتتااوي ااي  مشروة  الطريل الييار شرق
مذن امذو  ةذدو  % 10419و تك هل الدول   م، وتطا  الاناة  اليي دتل المرتب  الثاني  ضعد تطذا  الاتاذالات ضنيذب  
يا مذذا يعذذ  ةذذن ت ذذزم نوةيذذ  و تكذذريس مبذذدأ انيذذحا  الدولذذ  مذذن مذذن دجمذذاق التذذدفقات وهذذ % 95491المشذذاريع ونيذذب  
 : الاتتااو تدريجيا،ويشمل هيا القطا 
الذذتي ةذذاوت دخ النشذذاا ضعذذد  NILEHCEMمثذذال ةذذن هذذيل الاذذناة  الشذذرك  ال رنيذذي  : الصللناعة الميكانيكيللة
ثم  % 91لذذذ    ،وهذذذيا  ذذذده تلبيذذذ  حاجذذذات اليذذذوق اق1991أكتذذذوضر  10سذذذنوات و ذلذذذا منذذذي  09توتذذذ وا  
 .منالأ ةمل 995مليون أورو وذلا بخلل  91و تبل  تيم  المشرو   % 99تادير الإنتاج ضنيب  
في اليذذنوات الأاذذيرم اايذذ  في اذذال الشذذراك  مثذذل شذذرك  وانذذون  انتعاشذذاةرفذذ  هذذيل الاذذناة  :الصللناعة الاذائيللة
 .9991ال رنيي  و التي وتع  ةقد شراك  لين  
، أمذا تطذا  الاذح  فتقذدر حاذته )TAPSIالشرك  الهنديذ  (ناة  في اال الحديد والاللأ ضالإةاف  دخ ذلا الا
و هذذ  نيذذب  ةذذعي   و تبقذذى محاذذورم في الاذذناة  الاذذيدلاني  للذذدار العرضيذذ  الأرونيذذ ،أما تطذذا   % 5049مذذن التذذدفقات 
ا تزاذذذر ضذذذه ا زا ذذذر مذذذن فقذذذط، وتطذذذا  اليذذذياح  رغذذذم مذذذ % 9149فحاذذذته مذذذن التذذذدفقات  اتتاذذذاوياالنقذذذل ورغذذذم أهميتذذذه 




فقذذط وأهذذم المشذذاريع اليذذياحي  مشذذرو  شذذرك  الحامذذل لإنشذذاء  % 041دمكانيذذات سذذياحي  هام ،فحاذذته مذذن التذذدفقات 
مركذذلأ سذذياح  ضيذذيدي فذذرج و مشذذرو  امذذع سذذيدار اليذذعووي لتأسذذيس تذذريتب سذذياحيتب ضذذا زا ر العايذذم ،أما تطذذا  
من دجماق التدفقات وهيا القطا  دوي ةلى فرص واالات اسذتثمار  % 11.9الخدمات فقد دحتل المرتب  الثالث  ضنيب  
 .ةديدم ااي  في القطا  الماق مثل التأمب والبنوك
مذذن دجمذذاق التذذدفقات و مت وتذذا ةلذذى القطذذا   % 99491المرتبذذ  الأوخ ضنيذذب   احتذذلفقذذد  الاتاذذالاتأمذذا تطذذا  
ا بمذن  ثذا  تذرايص للشذرك  الماذري  أوراسذكو  وثالذ  تذرايص ،وتجيذد ذلذالاتاالاتسذوق  ان تذاحالاناة  وذلا ضعذد 
 1.للشرك  الكويتي  الوةني 
 :ولقد حقق  هاتب الشركتب نتا ج ديجاضي  في اال تيويل الهات النقال في ا زا ر كما يبينه ا دول المواق
 كويتي  الوةني  في ا زا رضعض النتا ج اققق  لشرك  أوراسكو  الماري  و الشرك  ال):1-70(ا دول رتم 
ةذذذذذدو المشذذذذذذتركب  1991سن   9991سن   البيان/  الشرك    
دخ غايذذذذذذذذذذذذذذ  أوت 
 .5991
 %نيذذذذذذذذذب  مذذذذذذذذذن  رتم الأةمال
 BIP
 %نيذذذذذذذذذب  مذذذذذذذذذن  رتم الأةمال
 BIP
 0050199 1049 مليار وينار 55 1149 مليار وينار 50411 أوراسكو 
 9199090 1949 مليار وينار 0 - - الكويتي  الوةني 
 15P ,6002 IAM ,EIREGLA ,NGISID AHPLA ,SRUESSITSEVNI XUAEVUON SEL ,FITALLEDBA UOHNEHCANEB: ECRUOS
للمحمذول، بحاهذ   ا زا ذر الماذري ، مشذ،هل شذبك  لقتاذالاتأوراسذكو   ، فذر "YZZEJD" جذااي جذ  دس د 
دكتيذذذذذلأ رااذذذذذ  جذذذذذ  دس د  الثانيذذذذذ  في الذذذذذبقو  )ولايذذذذذ  91(مذذذذذن اليذذذذذكان %  90وضت،طيذذذذذ  شذذذذذبكي  %  91سذذذذذوق 
شذبك  ا زا ذر : ه منافيذانل ،1991شباا 50مليون وولار، وأةلل رسميا في  797، مع ةر تدرل 1002 جويلي  في
جااي أهذم فذر  وموةذ  أوراسذكو  تيليكذو  ةلذى وتعت   ،)فر  الوةني  الكويتي ( ونجم  موضيليس الحكومي  للهات اقمول
ضعد سنتب من العمل في حي  أنه  2، ضالما   من امو  أرضاح الشرك  الأ  99الإةقق، حي  أن أرضاحها تمثل أكثر من 
من الناتج اقل  الإجماق في ا زا ر نتيج   % 1149مليار وينار و ما يمثل  50411ارت ع رتم أةمال الشرك  دخ  ا زا ر
مليذار وينذار و مذا  55فقد ارت ع رتم أةمال الشذرك  ضشذكل تياسذ  حيذ  ضلذ   1991اياوم ةدو المشتركب، أما في سن  
                                                
 .11،صمحمد ساحل، مرجع ساضل - 1
 في مياهمتها ة  نشاةها ضدأت وتد 1118 سن  دخ تأسييها العري، يرجع العاي في اقمول  الهات لخدم  شرك  أك  تعت  ماري  شرك  ه  لقت الات، أوراسكو  - 
 ضاكيتان، ايمباضوي، العراق، ا زا ر، تونس، مار، دخ دةاف  7112 سن  في ليشمل التالي ، الينوات في للشرك  ا ،رافي النشاا توسع وموتورولا، تيليكو  فرانس مع موضينيل
 ةا ل  ةره من المملوك ( لقستثمارات ويير تييطر ش ص، مليون 61 حواق الشرك  فرو  عتل  في المشتركب ةدو ضل  7112 مارس في كون ، ون ه ضن،قوي ،
 فيما وولار مليار 622.2اق حو  1112 سن  ديراواتها ضل، . رأسمالها من سهم ا د% 11 امتقكها ة  الشرك  ةلى) اليوناني  وهيقس الإيطالي  ويند تملا والتي ساويرس،
 .ساويرس نجيلأ هو ور ييها 111.12 حواق الشرك  تش،ل وولار، مليار 1.18 حواق 6112 وييم  82 في اليوتي  تيمتها ضل، 
، ةلى 2812/21/88:، أةلع ةليها يو  .AIDEPIKIW.RA//:PTTHGRO:  ةلى الموتع الاكترو منشور ، مقال جازيالموسوة  الحرم، ويكبيديا، -2
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دخ  5991وم ةذذذذدو المشذذذذتركب و الذذذذيي ويذذذذل دخ غايذذذذ  أوت مذذذذن النذذذذاتج اقلذذذذ  الإجمذذذذاق نتيجذذذذ  ايذذذذا % 1049يمثذذذل 
 .مشترك 0050199
في  لقتاذالاتأةلقذ  الوةنيذ  وتذد الاسذم التجذاري نجمذ  في ا زا ر    فتح   *أما شرك  الكوي  الوةني  لقتاالات
 ال   2002 وييم  2   ف 1لتباشر أةمالها كثال مش،ل لخدم  الهوات النقال ، 1991ا زا ر ةملياتها في سن  
 421المقذذذذدر ضذذذذذذ  المذذذذذاق النقذذذذال في ا زا ذذذذر ضعذذذذذد ةرةذذذذها الهذذذذذات  الكويتيذذذذذ  ةلذذذذى رااذذذذذ  اسذذذذت،قل" الوةنيذذذذ  تيليكذذذذو "
حيذ  تيذيطر  دفريقيذاو تذل نجمذ  اليذو  المركذز الثذا  في أكثذر أسذواق ادمذ  الهواتذ النقالذ  تنافيذا في يذال 2،وولار مليون
وتذد   3من أسهم شرك  نجم ، %07لقتاالات المتنقل   من نيب  اليوق حي  تمتلا الشرك  الوةني  %11ةلى نيب  
من النذاتج الإجمذاق اقلذ  في ا زا ذر و لقذد  % 1949مليار وينار ما يمثل  0 واق ح1991ضل  رتم أةمال الشرك  سن  
مشترك في اقل سن  واحدم مذن التهواجذد  9199090 حواق5991ضل  ةدو المشتركب في هيل الشرك  دخ غاي  أوت 
 .أوراسكو  و الاتاالات ا زا ري  في ا زا ر رغم المنافي  الشديدم من شرك 
 .0551-5551خلال الفترة  التوزيع الجارافي للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر: لثالثالفرع ا
مليذذون وولار و ذلذذا  5141901، أنه ماذذر الميذذتثمر الر ييذ  في ا زا ذذر بمبلذ  )19-90(ي اذ  ا ذذدول رتذم 
و  لذذن س الشذذرك ، و و هذذو مشذذر ) CCA( ضعذذد واذذول شذذرك  أوراسذذكو  لقتاذذالات،وكيلا الشذذرك  ا زا ريذذ  لاسمنذذ  
مليذذذذون وولار و ذلذذذا ضعذذذد واذذذول الشذذذرك  الكويتيذذذ  الوةنيذذذذ   51949500الكويذذذ  الذذذتي تعتذذذ  الميذذذتثمر الثذذذا  بمبلذذذ  
مليذذذذذذذذون وولار بمشذذذذذذذذرو   14911لقتاذذذذذذذذالات،أما جنذذذذذذذذو  دفريقيذذذذذذذذا فقذذذذذذذذد احتلهذذذذذذذذ  المرتبذذذذذذذذ  الثالثذذذذذذذذ  و ذلذذذذذذذذا بمبلذذذذذذذذ  
لكهرضذذاء ض رايو،أمذذا فرنيذذا احتلذذ  المرتبذذ  الراضعذذ  ضإجمذذاق تذذدرل ،لإنشذذاء محذذيط  ليذذ  الميذذال و محطذذ  دنتذذاج اAMARHAK
ال رنيذي ،الخزه،الكيمياء والاذيدل  ) ENONAD(مليون وولار تركهزت في الاناةات ال،يا ي  من اقل  9904099
 مليذون 5974151،وليبيا احتل  المرتب  الخاميذ  مذن حيذ  التذدفقات بمبلذ  )NILEHCIM(و الاناةات الميكانيكي  
، و احتلذذذ  الولايذذذات المتحذذذدم  OCIFAL  وولار ومذذذن أهذذذم المشذذذاريع دنشذذذاء ثقثذذذ  فنذذذاوق في ا زا ذذذر مذذذن ةذذذره شذذذرك 
مليذذذذون وولار و ذلذذذذا مذذذذن اذذذذقل تطذذذذا  الكيميذذذذاء والاذذذذيدل   9994991الأمريكيذذذذ  المرتبذذذذ  الياوسذذذذ  ضإجمذذذذاق تذذذذدرل 
  في المرتبذذذذ  اليذذذذاضع  بمبلذذذذ  دجمذذذذاق تذذذذدرل لإنشذذذذاء محطذذذذ  لتحليذذذذ  الميال،وجذذذذاءت اليذذذعووي) DWH(وشذذذرك  ) REZIFP(
مليون وولار بمشرو  تأسيس تريتب سياحيتب في ا زا ر ةن ةريل اومع اليذعووي سذيدار،واحتل  الاذب  9904101
                                                
 ،، وضيلا تكون ثا  شرك  تقد  ادمات الهوات اقمول  في الكوي 9994 وضدأت العمل التجاري في 1994 أكتوضر 24 تأسي  الشرك  الوةني  لقت الات في  *
، )وينار كويتي لليهم 00601( وينار كويتي مليون 169القطري  ضقيم   كيوتل ضبيع حاتها في الشرك  الوةني  لشرك  شرك  مشاريع الكوي  القاضو  تام  1002مارس في
 ، والأكثر تدرم ةلى المنافي  تعد الشرك  الوةني  لقت الات واحدم من أك  مش،ل  الات الات المتنقل  في الكوي، و وتعد تلا الا ق  ه  الأك  في القطا  الخاص الكويتي 
هيا الانجاا ي يولد من فراغ ضل  ،مليون ةميل في الكوي  وحدها 000006104لتقد  ادماتها لنحو % 144وسرة  الانتشار في سوق الهات اقمول حي  نم  ضنيب  
  .ةاف  دخ الارتقاء الدا م ضشبك  الخدمات من اجل راح  ةمق هاجاء نتيج  لإيرار الوةني  الدا م ةلى توفير ادمات ومنتجات ات الات مبتكرم ومتميزم ضالإ
 .28ص ،1112الكوي ، ،-قوة التايير  -9110التقرير السنوي الوةني  لقتاالات،  - 1
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 1014770مليذون وولار،واحتلذ  الهنذد المرتبذ  التاسذع  بمبلذ  دجمذاق تذدرل  9154901المرتبذ  الثامنذ  بمبلذ  دجمذاق تذدرل 
مذذذن رأسمذذذال الشذذذرك  العموميذذذ  للحديذذذد و الاذذذللأ  %97وولار و ذلذذذا مذذذن اذذذقل تنذذذاال ا زا ذذذر ةلذذذى حاذذذ  مليذذذون 
و احتلذذذ  هولنذذذدا المرتبذذذ   ، 10991و ذلذذذا بموجذذذلأ الات اتيذذذ  الم مذذذ  سذذذن   TAPSIدخ اوموةذذذ  الهنديذذذ  ) REDIS(
 .، وا دول أونال يبب ذلامليون وولار 7594710العاشرم بمبل  دجماق تدرل 
 )مقيب الدولارات( الدول العشر الأوخ الميتثمرم في ا زا ر اارج تطا  اقروتات ):1-90(ا دول رتم 
 اومو  5991 1991 9991 1991 0991 9991 البلد الترتيلأ
 5141901 99149100 154991 11149 511411 1541710 9104511 مار 0
 51949500 9 51949500 9 9 9 9 الكوي  1
 14911 9 9 14911 9 9 9 دفريقيا  جنو  9
 9904099 999491 109471 910491 997410 9940 1904090 فرنيا 1
 5974151 19949 919410 99141 099455 9 991407 ليبيا 5
 9994991 90949 9904901 90040 9 91749 005410 أ. .الو 9
 9904101 9 9904101 9 9 9 9 اليعووي  7
 9154901 17940 79941 914100 70049 90549 101400 الاب 9
 1014770 9 9 00149 50049 94970 9 الهند 0
 1594170 9 9 9 994170 9 77940 هولندا 90
، 01العذذدو  ال  دلكترونيذذ ،،الذ  العلذذو  الإنيذاني ، دراسلة تقييميلة -الاسلتثمار الأجنبلي المباشلر  جلذب  تجربلة الجزائلر فلي مجلالمحمذذد سذاحل ، : الماذدر
 .0991
 :و يمكن مقحظ  ما يل  كيلا 
ماذذذر،الكوي ، ليبيذذذا، اليذذذعووي ، و رغذذذم هذذذيا : وجذذذوو أرضعذذذ  وول ةرضيذذذ  كذذذأهم ميذذذتثمرين في ا زا ذذذر و هذذذ  -
فالاسذذتثمارات العرضيذذ  البينيذذ  في ا زا ذذر ةذذعي   و هذذيا راجذذع دخ ةذذ ل  حاذذص هذذيل الذذدول مذذن التهذذدفقات ماةذذدا ماذذر 
 .والكوي 
هذذ  ليبيذذا كذذأهم ةشذذرم ميذذتثمرين في ا زا ذذر تنتمذذ  دخ ا ذذاو الم،ذذر  العذذري،ولكن  وجذذوو وولذذ  ةرضيذذ  واحذذدم  -
 .ضاستثمار ةئيل،نها ي كد فشل هيا التهكتل في  قيل التهكامل ضاةتبار أنه لقستثمار وور في  قيل التكامل
 5251 -9551لفترة من لفي الجزائر  الاستثمار الأجنبي المباشر حصيلة تقييم : المطلب الرابع
، حيذذ  سذذاهم  سياسذذ  9991ت عذذ  التذذدفقات الذذواروم دخ الذذدول العرضيذذ  ةذذمن دتلذذيم يذذال دفريقيذذا سذذن  تذذد ار 
 940دخ  9991الان تاح ةلى العاي الخارج  وضرامج الإيقح في تدفل الاستثمارات دليهذا، فقذد ضل،ذ  في ا زا ذر سذن  
معظذم الملكيذات الأجنبيذ  في يذناةات الذن ط وال،ذاا،  ، وذلا ةلى الرغم من دجذاء ا زا ذر %99مليار وولار وبمعد نمو  
ويشذذذير التقريذذذر دخ دتلذذذيم يذذذال دفريقيذذذا ضاةتبذذذارل شذذذريكا تجاريذذذا واسذذذتثماريا حيويذذذا لق ذذذاو الأوروي، ويعذذذزلح النمذذذو اليذذذريع 
المنطقذذ  ل ذذت  للتذذدفقات الذذواروم دخ وول الشذذمال الإفريقذذ  العرضيذذ  جز يذذا دخ الخطذذوات الإيذذقحي  الذذتي تامذذ   ذذا وول 
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الاسذذتثمار الأجنذذبي ، كمذذا اتخذذي العديذذد مذذن وول المنطقذذ  دجذذراءات متنوةذذ  لتشذذجيع الاسذذتثمار الأجنذذبي   اتتاذذاوياتها أمذذا
،ودتامذذ  منذذاةل حذذرم لقسذذتثمار )ا زا ذذر، ماذذر، تذذونس( ضشذذكل ر ييذذ ، الت  يوذذات الوذذريبي     المباشذذر ، وتذذد يلذذ 
 اتذل شذهدت العرضيذ  المنطقذ  دخ الذواروم المباشذر الأجنذبي الاسذتثمار تذدفقات أن ضالذيكر ا ذدير ومذن1،)الم،ذر (الخذاص 
 .2المتقدم  الدول وكيلا  النامي  الدول مع مقارن  9002 ةا  اقل ا  ا  معدل
 )5251 -9551 (خلال الفترةإلى الجزائر المباشر الوارد الاستثمار الأجنبي تدفقات : الفرع الأول
 9991ات الاستثمار الأجنبي المباشر الواروم والااورم اقل ال ترم ما ضب وسنحاول اقل هيا ال ر  تقييم تدفق
 .9091و
 )5251-9551(للجزائر خلال الفترة الوارد المباشر الاستثمار الأجنبي إجمالي : أولا
في المتعذذدوم الأةذراه لوذذمان الاسذتثمارات، الذذتي تعذد م سيذذ  تاضعذ  وموةذذ  البنذا العذذالم  أوةذذح  الوكالذ  لقذد 
حذذول الاسذذتثمارات المباشذذرم الأجنبيذذ  في العذذاي أن الاسذذتثمارات الأجنبيذذ  في ا زا ذذر شذذهدت ضذذب  9091ليذذن   هذذاتقرير 
 7991مليذذذار وولار سذذذن   9940و 9991مليذذذار وولار سذذذن   9940ارت اةذذذا كبذذذيرا بحيذذذ  ضل،ذذذ    0991و 1991
 .30991مليار وولار سن   0941و 9991مليار وولار سن   5941و
ضيانذات ميذزان المذدفوةات أو ضيانذات  فيسذواء ايذاوم  9991ا زا ر اقل العا   دخواروم قد حقق  التدفقات الول
مليذار وولار  9410لتبلذ   %905المشاريع المراص لها، حيذ  حققذ  المشذاريع المذراص لهذا ت ذزم غذير ميذوت  بمذا نيذبته 
 .7991مليار وولار ةا   941مقارن  ضنحو 
ا  العقاري ضدرجذ  ملحوجذ  لل،ايذ  حيذ  تزايذدت التذدفقات الذتي اجتذي ا ويرجع ذلا ضا   أساسي  لانتعاش القط
، 7991مرم مقارن  ضقيم  تدفقات القطا  الاناة  بما يزيد ةن أرضع  أمثال تدفقاته للعا   91   9991القطا  لعا  
مشذرو  بمذا  190لهذاتد شهد تأسيس ةدو من مشاريع الاستثمار المباشر  ضل  دجما 9991ومن ا دير ضاليكر، أن العا  
، أمذذا تذذدفقات الاسذذتثمار ي ذذ وج7995مشذذروةا ةرضيذذا يذذوفر جذو  99منهذا  ،7991فريذذ  ةمذذل للعذذا  917490يذوفر 
مليار  941دخ  7991مليار وولار ةا   140قد ارت ع  أيوا من فالأجنبي المباشر الوافدم من واتع ميزان المدفوةات ، 
 .والإمارات، ضعد كل من اليعووي  9991 سن  في الدول العرضي   لمرتب  الثالث وتد احتل  ا زا ر ا  4،9991وولار ةا  
سذذذذن  ضالما ذذذ  اذذذقل اليداسذذذ  الأول مذذذن  00بحذذذواق  الاسذذذتثمارات الأجنبيذذذ  المباشذذذرم في ا زا ذذذروتذذذد تراجعذذذ   
وتوذي ، ''و أنيمذاميبذ''البحر الأضذيض المتوسذط منطق  وراس  أةدها مركز الاستثمار والشراك  في وهيا حيلأ  ،0402
ذات الهيئ  أن حجم مشاريع الاسذتثمار الأجنذبي المباشذر د  ذض في كامذل وول يذال دفريقيذا ولذيس في ا زا ذر فقذط، لكذن 
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أنيمذذا ''وفقذذا لوثيقذذ   0402ضالما ذذ  في الناذذ الأول مذذن ةذذا   00و 06ضنيذذب    ضاذذ   أتذذل في كذذل مذذن الم،ذذر  وليبيذذا
ضالما ذ  ض وذل  2,1نس الاسذتثناء ضتيذجيل ارت ذا  تذدر ضذذ ضينمذا أحذدث  تذو ،لذى الأنترن التي نشذرتها ةلذى موتعهذا ة'' ميبو
 .المشرو  الو م لامارات ةن ةريل ضي  التمويل الخليج 
 في المئ  اذقل الأشذهر اليذت  الأوخ 22كما ا  ض ةدو المشاريع في الاستثمار الأجنبي المباشر في ا زا ر ضنيب  
فقذذد تراجعذذ  الاسذذتثمارات في تطذذا  الطاتذذ  مذذا انعكذذس سذذلبا ةلذذى المشذذاريع في '' يمذذا ميبذذوأن''ووفذذل  0402مذذن سذذن  
 1· 2002 ا زا ر، وهو ما يمثل ثل  مح ظتها من الاستثمار الأجنبي المباشر مني ةا  
رت في ولقذذد شذذدوت سذذ يرم ور ييذذي  م وةذذي  الا ذذاو الأوروي في ا زا ذذر، اليذذيدم لذذورا ضذذا يزا أن القذذوانب الذذتي يذذد
 2. ساهم  في دةات  الاستثمارات الأجنبي ، بما فيها الأوروضي  0991ا زا ر مني 
أن " الأونكتذذاو"الاذذاور ةذذن مذذ تمر الأمذذم المتحذذدم للتجذذارم والتنميذذ   9091و لقذذد أجهذذر تقريذذر الاسذذتثمار العذذالم  
، فقد تاذدرت ماذر ضلذدان هذيل المنطقذ  في جذي  ا زا ر حل  في المركز الثا  ضالنيب  اخ البلدان العرضي  في يال دفريقيا
تلتها ا زا ذر ضاسذتثمارات تذدرت ضنحذو  9991مليارات وولار في  140مليارات وولار مقارن    749استثمارات ضل،  
 3.مليار وولار لليووان 141مليار وولار لليبيا و 941مليار وولار ومثلها للم،ر  و 941
حيلأ  الخاي  ضالاستثمار الأجنبي المباشر حي  نقحا أنه  الإحاا ياتفي  هااتقويجدر ضنا التنبيه دخ وجوو 
لتذدفل هذ  اليذن  الذتي سذجل  فيهذا ا زا ذر أفوذل نتيجذ   9991الوكال  المتعدوم الأةذراه لوذمان الاسذتثمار تعتذ  سذن  
 .0991سن  مليار وولار  941مقاضل   9991مليار وولار ةا   5941بحواق لاستثمار الأجنبي المباشر ا
 حققذ  المقاضل و حيلأ تقرير الاستثمار الااور ةن الم سي  العرضي  لومان الاستثمار وا تمان الااورات  وفي
 المدفوةات ميزان لبيانات فقاهيا و و  ، 3.1%نيبته بما ة ي  ، اياوم 1110 العا  اقل ا زا ر دخ الواروم التدفقات
 48002 ةا  وولار مليار 82.2 ضنحو مقارن  وولار مليار 13.2 تيمته ام لتبل  المركزي، ا زا ر ضنا ةن الااورم
ا زا ذذر ضل،ذذ   الوافذذدم دخالاسذذتثمارات الأجنبيذذ  حذذول  أونذذالحيذذلأ ضيانذذات الأونكتذذاو والمبينذذ  في ا ذذدول  وكذذيلا
 ا ياتالإحاذرغذم الااذتقه الط يذ في ، وضالتذاق 0991مليذار وولار سذن   7.1و 9991مليذار وولار سذن   05.1
ضب الأونكتاو والم سي  العرضي  لومان الاستثمار لكن المقحا أن ا زا ر حقق  أفول نتيج  لتذدفل الاسذتثمار الأجنذبي 
 .0991سن  المباشر 
                                                
ةلى منشور مقال ،1010بالمائة خلال السداسي الأول من  19تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر بنسبة محمد الهاوي ضن حمل ،  - 1
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 .9091 -9991الاستثمار الأجنبي الوارو اقل ال ترم ما ضب ) 19-00(ا دول رتم 
 مليون وولار: الوحدم                                                                                     
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ي تبل،ذه اذقل  1112و 1112ضلذ  حجذم الاسذتثمارات الأجنبيذ  المباشذرم في ا زا ذر رتمذا تياسذيا اذقل ةذام  
واتتاذاوي  حذاوتب تراجذع اقلهمذا حجذم  الينوات العشر الأايرم، ضالرغم من أن العاي مر اذقل هذيل ال ذترم ضأامذ  ماليذ 
وولار لل ميذل في جويليذ   710، كما اجارت أسذعار البذترول مذن ضالما   91الاستثمارات الأجنبي  المباشرم في العاي ضنيب  
، نا أولح ضا زا ر دخ اتخاذ دجراءات اتتاذاوي    ظيذ  أثذارت الكثذير 0991لل ميل في   وولار 95دخ أتل من  9991
ضالإةاف  دخ ،  9091 ر سن دخ ا زا من ا دل، اةت ها البعض أجا كان  سببا في تراجع حجم الاستثمارات الأجنبي  
 .الأام  المالي  التي تعا  منها شرك  ضريت ضتروليو  دحدلح أك  الشركات البترولي  الميتثمرم في تطا  اقروتات ضا زا ر
 مشاريع فيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر أرضع  الوةني  الوةني  لتطوير الاستثمار سولح الوكال  تيجهل حي ي
كما ذكرنا  يعوو المباشرم الأجنبي  لقستثمارات التراجع هيا 8002 سن  اقل مشرو  201 مقاضل 9002 سن  في
 المالي  تانون لأحكا  استناوا الأجنبي  الأموال رؤوس واول ضشأن ا زا ري  الدول  تبل من المت يه م ا ديدم التداضير دخ
 1. 9002 لين  التكميل 
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ةذره تقذدما 9091 دخ 9991ومن الشكل الموةذ  أةذقل يتوذ  لنذا أن الاسذتثمار في ا زا ذر اذقل ال ذترم مذن 
حيذذذلأ الشذذذكل  قيذذذل أفوذذذل نتيجذذذ  لتذذذدفقات  0991ملحوجذذذا، لكنذذذه في تيضذذذي  يذذذعووا ونذذذزولا، وتذذذد ةرفذذذ  سذذذن  
حي  أرجع  اليلطات ا زا ري  هيا التطور دخ التشريعات التي أيدرتها في هيا اوال والتي الاستثمار الأجنبي المباشر ، 
ن الأجانذذلأ في ةذذدم تطاةذذات وهذذ  تشذذريعات متقدمذذ  ومشذذجع  مقارنذذ  سذذاةدت ةلذذى اسذذتقطا  العديذذد مذذن الميذذتثمري
لتقذارير الدوريذ  لمنذاخ ، ووفقذا لللعقبذات الذتي تعذتر ميذار الاسذتثمار أما ضالنيب  ضالكثير من وول البحر الأضيض المتوسط،
الذدول في اذال تجيذيد الأةمال والاستثمار الذتي يقذو  ضإةذداوها سذنويا البنذا العذالم ، والذيي يوذع ا زا ذر ةذمن أيذعلأ 
تعذذدو الإجذذراءات البيروتراةيذذ  والإواريذذ ، وتعذذدو الوثذذا ل الخايذذ  ضالمشذذاريع، دخ : هذذ  ريع الاسذذتثمار والقيذذا  ضالأةمذذالمشذا
جانلأ ضطء المعا   ورو ال عل ةلذى ميذتولح عتلذ الإوارات الذتي مذا ال تيذير وفذل الآليذات القديمذ  والمركزيذ  الإواريذ  الذتي 
وذذ   غموةذا كبذذيرا ةلذى هذذيا المنذاخ، يوذذاه دليذه تعذدو مراكذذز القذرار والهيئذذات المكل ذ  بمجذذال الاسذتثمار، مذذن غالبذا مذا ت
شذركات التيذيير والميذاهم  واولذس الذذوةني لقسذتثمار والذس ميذاهمات الدولذ  والذذو ارات الويذي  والمتذدالب مذن ماذذالح 
 1يئات التي تدال في ميار الاستثمارا مارك والموان  والورا لأ وأمقك الدول  وغيرها من اله
 )5251-9551(التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للجزائر خلال الفترة :ثانيا
 :سبة للاستثمار في قطاع الاتصالاتلنبا
لعذر  مذن افتا المتعامل الرياوي في سوق الهات النقال ضا زا ر أوراسكو  تيليكو  ا زا ذر يذدارم الميذتثمرين اقد ف
موجذ ،في جذره تياسذ   9959مليار وولار ضذا زا ر وحذدها وضعذدو مذوج ب تجذاوا  741اقل حجم استثمارات فاق 
 .9991مليذذذون وولار،مطلذذذع سذذذن   797لا يتعذذذدلح اليذذذبع سذذذنوات تذذذارير حاذذذوله ةلذذذى دجذذذاام الاسذذذتثمار ضذذذأكثر مذذذن 
في تذذوفير أكذذ  ةذذدو مذذن منايذذلأ الشذذ،ل لامتاذذاص  فبعذذد ومقرةذذ  سذذوق الهذذات النقذذال وسياسذذ  الم سيذذ  الرا ذذدم       
مذا " جذااي"البطالذ  الذتي فتكذ  في وتذ  موذى ضالعديذد مذن دةذارات الذوةن و اريجذ  ا امعذات،وج المتعامذل الريذاوي 
دةذذذار جزا ذذذري في اذذذالات المعلوماتيذذذ  و الاتاذذذال و اذذذالات أاذذذرلح وفذذذل الحاجذذذ ،كما سمذذذ  ضذذذالموا ام  9999يرضذذذو ةذذذن 
منالأ ش،ل غير مباشر للشبا  اليين اةتمدهم كمذواةب أو متعذاملب تجذاريب غذير مباشذرين،و في  اذر أل   91ضتوفير
ضذأك   0091/90/1ارجاته أاي هيا الأاير ةلى ةاتقه تمويذل فعاليذات منتذدلح الميذتثمرين العذر  و الذيي افتذت  يذو  
ستثمار ةلى الميتويب العري و الدوق،لمناتش  ، بحوور مكث لأسماء لامع  في سوق الا" الشيراةون" ال ناوق العايمي  
الذيي ةذذره كيذ ييذذتثمر و كيذذ "جذذااي"ضاسذتثناء  أهذم توذذايا الاسذتثمار و فريذذه،والتي فشذل الكثذذيرون في اتتنايذذها ،
يكيلأ حذلأ شذرد  ةريوذ  مذن اوتمذع ا زا ذري و الذتي ااتذارت ادماتذه و فوذلته ةلذى الكثذير مذن المتعذاملب الموجذووين 
 .لياح  ا زا ري ةلى ا
 
، و 9091سذن   مليذار وولار أمريكذ  741ضذا زا ر وحذدها " أوراسذكو  تيليكذو  "تذد ضلذ  حجذم اسذتثمار شذرك  و        
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 ، ضلذد أجنذبي 190دوليذ  مقيذمب ةلذى شذريا في  ويذل المكالمذات ال 919تمكذن في فذترم جذد وجيذزم مذن الحاذول ةلذى 
و أضلذى فيهذا حيذنا ،و  اذر اضتكاراتذه مذن اذقل مرافقتذه للحجذاج ا زا ذريب اذقل  هيل الخدم  الذتي يتقنهذا المتعامذل كثذيرا
موسذذم الحذذج ال ذذارا، أيذذن تمكذذن هذذ لاء مذذن التوايذذل مذذع أهلهذذم مذذن اذذقل ادمذذ  الرسذذا ل الناذذي  القاذذيرم الذذتي ي تتعذذد 
 ويذ  ا زا ريذ  ةلذى اتاذال وج ،كمذا في الحذالات العاويذ ،و ادمذ  ةذمان ضقذاء الميذافرين ةذ  الخطذوا ا 50تيذعيرتها ال
وا م مع ذويهم و أحبا م ةوال فترم الرحل  ا وي  ،ضعد أن كان  ميتحيل  دخ جو ما في الينوات الماةي ،في حال  ضلذوغ 
ةلذذو الثقثذذ   لاه مذذتر ،و هذذيا كلذذه ضأسذذعار جذذد تنافيذذي  و في متنذذاول ا ميذذع، دذا مذذا تارناهذذا ضتلذذا المعتمذذدم مذذن تبذذل 
ضالما ذ  مذذن الشذبك  الهات يذ  الممتذدم ةذ  الوةن،نذذا  70لآاذرون، كمذا اسذتطا  المتعامذذل الريذاوي ةذمان ت،طيذ  المتعذاملون ا
ييم  لمشتركيه ضالبقاء ةلى اتاال وااذل اذال الشذبك  و لذو كذانوا في أضعذد نقطذ  مذن الذترا  الذوةني،و لعذل هذيا الحجذم 
ال ذذيم في الويذذول دخ مشذذتركيه هذذو مذذا أهلذذه ليترضذذع ةلذذى ةذذرش  العذذاق مذذن الخذذدمات و نوةيتهذذا الممتذذاام، و دسذذتراتيجيته
مليذذون مشذذترك نذذن ااتذذاروا ادماتذذه ووةذذعوا فيذذه كامذذل ثقذذتهم كذذوجم يتلقذذون  10 بحذذواقمتعذذامل  الهذذات النقذذال ضذذا زا ر 
 97ع ،و أفول أنوا  الخدمات في اال الاتاال و التي يتك ل  ا سبع  مذواةب ضاذ   حاذري  ، ةشذرون ألذ نقطذ  ضيذ
لزضا نذذه الأوفيذاء مركذزي اسذذتما  يعمذقن ةلذى مذذدار " جذااي"مركذز اذدمات مذواةب ةذذ  كامذل ولايذات الذذوةن، كمذا وفذر 
سذاة ، ضكذل مذن ولايذتي ا زا ذر العايذم  ووهذران، في انتظذار ضعذ  مراكذز اسذتما  أاذرلح  11سذاة  ةلذى  11الأسذبو  ،
ميتشذذار  910اضا نذذه الأوفيذذاء و مشذذتركيه الأفاةذل أكثذذر مذذن ضبذات  تذذرا  الذذوةن، كمذذا يوذع هذذيا الأاذذير  ذذ  تاذره 
مكل ون بخدم  الزضا ن،ضالإةاف  دخ تواجدل في أهم التظاهرات الثقافي  و الاتتااوي  و ال ني  الذتي تيذتقطلأ ا زا ذريب،دذ 
لتذذزوو ضالأريذذدم ذلذذل الكثذذير مذذن مشذذاكل الاتاذذال في الكثذذير مذذن المذذرات لمشذذتركيه،حي  كذذانوا في كذذل مذذرم ياذذعلأ فيهذذا ا
ةقوم " كريدي SOS"يجدونه أمامهم كما لمينال في المعار الم تل   التي ساند فيها المتعامل اضا نه بخدمتي ال ليكي  و
                                                                                                                    ةلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى تنظيمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه للكثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذير مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن الميذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاضقات الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتي أ جذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  تلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو  اضا نذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه الأوفيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاء
جذلأ ا زا ذر، دذن "وتذد ضذرر المتعامذل حجذم الاسذتثمار هذيا و الذيي ويذ ه الكثذيرون ضالوذ م بحبذه الكبذير للجزا ذر        
ت، تهتم ، كما أماا هيا الأاير اللثا  ةن استثمارات أارلح مرتقب  ميتقبق اارج اال الهات و الاتاالا"نيتثمر فيها
 .1بمجالات و تطاةات حيوي  أارلح كالبنوك،اليياح ،و المعلوماتي 
ضزيذاوم ضل،ذ   ،ةميذل يذونمل 9549اخ  0091في جايذ  سذن  » نجمذ «ويل ةذدو ةمذقء أما ضالنيب  لنجم  فقد 
 )وولار أميركذذ  مليذذون 94999(ك .مليذذون و 74911اليذذن   ديذذراوات، وضل،ذذ  9091ةذذن ال ذذترم ذاتهذذا سذذن   %049
ةذذن ال ذذترم ذاتهذذا في سذذن   % 0491، أي ضزيذذاوم ضل،ذذ  )مليذذون وولار أميركذذ  94019(ك .مليذذون و 74170مقارنذذ  ضذذذ
 74001(ك .مليذذون و 1499فقذد ضلذذ   0091، وأمذا الذذرض  تبذل ال ا ذذدم والوذريب  والاهذذقك والاة ذاء في سذذن  9091
ةن ال ذترم % 1491، اي ضزياوم ضل،  )لار اميرك مليون وو  54791(ك .مليون و 0459مقارن  ضذ) مليون وولار أميرك 
 .9091ذاتها سن  
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مقارنذ  ضاذافي رضذ  ضلذ  ) مليذون وولار أميركذ  0415(ك .مليون و 1410ضل  يافي الرض   0091وفي جاي  سن  
  .9091ةن ال ترم ذاتها في سن  ) مليون وولار أميرك  9490(ك .مليون و 041
 9479(ك .مقيذب و 9490ا زا ذر » نجمذ « أرضذاحوةنيذ  لقتاذالات مذن ضل،ذ  حاذ  ال 0091وفي جاي  سذن  
 1.9091ةن ال ترم ذاتها في سن  ) مقيب وولار أميرك  947(ك .مليون و 941مقارن  ضذ) ك يأمر مليون وولار 
 :الطاقة والمناجمأما بالنسبة لقطاع 
مليذار  70باشرم في تطا  الطاتذ  والمنذاجم تجذاوات كش  تقرير لو ارم الطات  والمناجم، أن الاستثمارات الأجنبي  الم
مليذار وولار، وأشذار التقريذر أن هذيل  1أي بمعذدل سذنوي بحذواق  9991و 9991وولار اقل ال ذترم الممتذدم ضذب سذنتي 
ل التدفقات تشمل استثمارات شركاء أجانلأ في التنقيلأ وتطوير اقروتات ودنشاء اقطذات الكهرضا يذ  ووحذدات  ليذ  ميذا
 .البحر واست،قل المناجم
ويظهذر توايذع هذيل التذدفقات حيذلأ المنذاةل أن أوروضذا حلذ  في يذدارم الميذتثمرين الأجانذلأ في القطذا  الطذاتوي 
لاالح ضريطانيا وحذدها متبوةذ  مذن ضعيذد %  11منها %  95ا زا ري اقل ن س ال ترم بحا  من الاستثمارات تيمتها 
 %. 5وضلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدان  سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيا %  9واسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتراليا %  91 ضالولايذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات المتحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدم وكنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدا بمجمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو 
مليذار  019ضل،ذ   9991و 9991وتذال التقريذر دن دجمذاق تيمذ  الاذاورات ا زا ريذ  في اذال اقروتذات في ال ذترم ضذب 
وسذجل رتذم ،الين  التي ةرف  ارت اةذا مهمذا لأسذعار اقروتذات في اليذوق الدولي  فيحققتها ا زا ر %  11وولار، منها 
مليذذذار وولار سذذذن   10دخ  9991مليذذذار وولار سذذذن   09منذذذتقق مذذذن %  50لقطذذذا  نيذذذب  نمذذذو سذذذنوي  تذذذدرها أةمذذذال ا
، 9991ألذذ ةامذذل سذذن   990مقاضذذل  9991سذذن  ألذذ ةامذذل جايذذ   011ا  دخ ، وت ذذز ةذذدو ةمذذال القطذذ9991
 .% 1ضزياوم سنوي  تقدر  
مليذون ةذن  590 حذواق9991  سذن  ومذن حيذ  حجذم الاذاورات، كشذ التقريذر أن يذاورات ا زا ذر سذجل
واسذذتحوذت الأسذذواق  ،%  0ميذذجل  نيذذب  نمذو سذذنوي  في حذذدوو  9991مليذذون ةذن سذذن   110معذاول ضذذترول مقاضذذل 
مذن حيذ  حجذم %  01و%  99الأوروضيذ  والأمريكيذ  ةلذى حاذ  الأسذد مذن يذاورات الذن ط وال،ذاا ا زا ريذ ، ضنيذب  
  2.ي  القيم  المالي  ةيل  ال ترم التي يلها التقريرةلى التواق من ح%  59و%  95الااورات، و
                                                
،جريدم مليون دينار أرباح الشركة الوطنية الكويتية للاتصالات 24191، 5251عن نفس الفترة للعام  1421%بزيادة بلات  ،ةاول مراوق الخياا - 1
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حيذذلأ ذات البيذذان، نمذذوا سذذنويا  9991و 9991كمذذا سذذجل رتذذم أةمذذال تطذذا  الطاتذذ  والمنذذاجم مذذا ضذذب سذذنتي 
ضينمذا ضلذ  التطذور  9991مليذار وج سذن   1009دخ  9991مليذار وج سذن   9591ضالما ذ ، دذ انتقذل مذن  50معدلذه 
 079990مليذار وج، كمذا انتقذل ةذدو ةمذال القطذا  مذن  5191ضالما ذ  أي مبلذ  معدلذه  50اف  اليذنوي للقيمذ  الموذ
 .ضالما   حيلأ ن س المادر 1أي ارت ا  سنوي معدله  9991في جاي  سن   199011دخ  9991ةامل سن  
مليذار وج  000 وبخاوص اال الكهرضاء وال،اا أوةح  المعطيات المعروة  في الوثيق  أن ضرنامج استثمار ضقيم 
ضالما ذ ، كمذا سذجل الإنتذاج الذوةني للطاتذ  لذيات ال ذترم نمذوا سذنويا  7147تد أنجز اقل هيل ال ترم مذع نمذو سذنوي ضنيذب  
، فيما ااواوت ةول 9991ساة  في سن  /تيراواا 91دخ  9991ساة  سن  /تيراواا 51ضالما   دذ انتقل من  9ضنيب  
 .9499191كلم دخ   9914991الشبك  من 
وفي ن ذس اليذياق، أشذار ضيذان الذو ارم اخ أن تذوم الحظذيرم الوةنيذ  لإنتذاج الكهرضذاء ةرفذ  هذ  الأاذرلح تطذورا معتذ ا 
ضالما ذ   147أي مذا يعذدل نمذوا متوسذطا    9991مي،ذاواا سذن   1959دخ  9991مي،اواا سن   7905منتقل  من 
مذذن شذذأنه أن  1091و 9091طذذات كهرضا يذذ  ضذذب سذذنتي مح 7سذذنويا، وحيذذلأ وثيقذذ  الذذو ارم فذذان الاسذذتق  المرتقذذلأ ل 
مي،اواا متذوفرم ض وذل  9170مليار وج فيما تعد  0149مي،اواا دةافي  لاستثمار في حدوو  9991يومن للحظيرم 
 1949ضالما ذذذذ   549محطذذذذات أاذذذذرلح، وضذذذذالتوااي ضلذذذذ  نمذذذذو الاسذذذذتهقك الذذذذوةني للكهرضذذذذاء اذذذذقل ذات ال ذذذذترم  9تيذذذذليم 
، كمذذا أةذذاف  الوثيقذذ  أن العذذدو الإجمذذاق 9991سذذاة  في سذذن  /تذذيراواا 9149مقاضذذل  9991سذذن  سذذاة  في /تذذيراواا
مليذون في سذن   1415مذن  انتقذلضالما ذ ، حيذ   141للمشتركب في الكهرضاء شذهد هذو الآاذر ارت اةذا سذنويا متوسذطا   
 .9991مليون في سن   949دخ  9991
الارت ذا  الميذتمر للطلذلأ الذداال  ضيذبلأ نمذو  دخالطاتذ  والمنذاجم وبخاوص ال،اا الطبيعذ ، أشذارت حاذيل  و ارم 
موذطرو لقتتاذذاو الذذوةني وكذذيا ارت ذذا  نيذذب  تمذذوين المنذذاال ضال،ذاا الطبيعذذ ، حيذذ  كشذذ   الأرتذذا  الذذتي توذذمنتها حاذذيل  
مكعذلأ في سذن  مليذار مذتر  91ضالما ذ  مذن الاسذتهقك الذوةني لل،ذاا مذرورا مذن  940الذو ارم ةذن ارت ذا  سذنوي متوسذط   
، موي ا ذات الماذدر أنذه في ن ذس الوتذ  انتقذل ةذدو المشذتركب مذن 9991مليار متر مكعلأ في سن   51دخ  9991
 .مشترك سنويا 999550مليون أي ما يعاول اياوم سنوي     1419سنوات دخ  0مليون مني  0409
  91111ك  وةنيذذ  للتوايذذع يبلذذ  ةولهذذا وتمذذ  الإشذذارم دخ أن ت،طيذذ  احتياجذذات هذذ لاء الزضذذا ن تذذتم ةذذن ةريذذل شذذب
 59مقاضل  9991مليار وج في سن   990كلم، حي  ضل  رتم أةمال امع سونل،اا متعامل ةموم  للكهرضاء وال،اا 
ةونذا في  99051ضالما ذ ، ضينمذا ضلذ  ةذدو موج يذه  90نثق ضيلا ارت اةا سنويا متوسذطا    9991مليار وج في سن  
  1.9991جاي  
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وايذر الطاتذذ  والمنذاجم ا زا ذذري شذذكيلأ اليذل ةذذن أن الاسذتثمار الأجنذذبي في تطذا  اقروتذذات ا زا ذذري  شذذ كوتذد  
 أهذذممذذن  أنوتذذال اليذذل في تاذذري  للاذذحافيب ،مليذذار وولار أمريك  00سذذتبل  تيمتذذه اذذقل اليذذنوات الخمذذس المقبلذذ  
ةشذذر وحذذدات ماذذنعي  للمنتجذذات للبتروكيماويذذ   ءدنشذذاالمشذروةات الاسذذتثماري  الذذتي سذذتقا  في ا زا ذذر اذذقل هذذيل ال ذذترم 
العديد مذن الاذ قات اذقل الأشذهر اليذت   دضرا أنه سيتم  وأةلن. محط  لتحويل ال،اا الطبيع  اخ ضنزين دتام ةقوم ةلى 
الماذاوت   خد دةذاف ضال،ر  ا زا ري ضقيم  ثقث  مقيب وولار ) أرايو(المقبل  من ضينها مشرو  مانع لتيييل ال،اا بمنطق  
وذكذر أن الأسذتراليب وال يطذانيب . ةلى العديد من المشاريع والعقوو الخاي  ضنقل اقروتات من غاا ةبيع  ون ط وكهرضذاء
 1.الميتثمرين الر يييب في تطا  اقروتات ا زا ري ولاسيما في توليد الطات  الكهرضا ي  أهموالكنديب من 
 )5251-9551 (الفترة من الجزائر خلالالصادرة المباشرة جنبية لاستثمارات الأا :الفرع الثاني
فقذد ارت عذ  التذدفقات الاذاورم مذن ا زا ذر  الاذاورم ، المباشذر الأجنبي الاستثمار تدفقات ضإجماق يتعلل فيما أما
 الأجنذبي الاسذتثمار ت تذدفقاتشذهد كمذا2،2110مليذون وولار سذن  110دخ  2110مليون وولار سذن   20من 
 مذع مقارنذ  2110سذن   وولار مليذار 7.93أي بحذواق  %2321 ضنيذب  تراجعذايذ  مذن الذدول العرض الاذاورم المباشذر
في حب أن  ا زا ر سجل  ارت اةا في تذدفقات الاسذتثمار الأجنذبي الاذاورم منهذا مذن   7002 ةا  وولار مليار 8.15
 .الااورم التدفقات ارت ع  فيها  ةرضي  وول  31أيل 
 يريذدها ةرضيذ  وولذ  81 مذن حذاواا  تراجعذا العرضيذ  الذدول مذن اذاورمال الأجنبي الاستثمار شهدت تدفقات وتد
 ةذا  وولار مليذار 2.44 ضنحذو مقارنذ  وولار مليذار 4.42 دخ لتاذل %4377 ضنيذب  9002 ةذا  اذقل التقريذر
 الانذدماج ةمليذات تيمذ  في ملحذوظ ا  ذا  دخ كبذيرم ضدرجذ  الاذاورم، التذدفقات في التراجذع هذيا ويعذزلح  8002
 الأامذ  جذراء الخذارج في الاستثمار عاةر تجنلأ دخ المنطق  في الميتثمرم الشركات لنزو  نتيج  الحدوو، ة  تحواذوالاس
 العذراق، لبنذان، اليذعووي ،) متباينذ  ارت اةذات ةرضيذ ، وولذ  6 مذن الاذاورم التذدفقات ارت عذ  للتقريذر، ووفقذاا  ،العالميذ 
 سذلطن  الم،ذر ، ماذر، ليبيذا، الإمذارات، تطر، الكوي ،) وول  11 من تراجع  المقاضل وفي(وفليطب الأرون تونس،
 وتذد ميذتواها، ن ذس ةنذد الذيمن مذن الاذاورم التذدفقات اسذتقرت حذب وفي(والبحذرين سذوري  اليذووان، ا زا ذر، ةمذان،
 ميذتواها سن ذ ةند جل  ضتدفقات المباشرم الأجنبي  لقستثمارات مادر كأك  ةرضيا الأوخ المرتب  في الكوي  حل 
 ت ذزت التي اليعووي  تلتها العري، الإجماق من %33.2 وبحا  وولار مليار 7.8 ضل،  حي  الياضل، للعا  تقريباا 
 التي تطر ثم ،%43.1 وبحا  الثاني  المرتب  ضيلا لتحتل وولار مليار 5.6 دخ وولار مليار 5.1 من الااورم تدفقاتها
 8.3 تيمتذه مذا لتبلذ  %7342 بمعذدل منهذا الااورم التدفقات تراجع رغم %73.1 بحا  ةرضياا  الثالث  المرتب  احتل 
 ض عل ، 8002 للعا  الأوخ المرتب  ةن تخل  أن ضعد 9002 ةا  الراضع  المرتب  في الإمارات حل  ضينما وولار، مليار
 ةذا  وولار مليذار 8.51 وضنحذ مقارن  2.11%وبحا  وولار مليار 7.2 لتبل  منها الااورم للتدفقات الحاو التراجع
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 الذتي فلبنذان وولار المليذار جذو دخ ،% 08 بمعذدل الاذاورم التذدفقات منهذا تراجعذ  الذتي ليبيذا حلذ  ثم ، 8002
 ا زا ذر، ةمذان، سذلطن  الم،ر ، مار، من كل ثم وولار، مليار لتتجاوا%71دلبمع منها الااورم التدفقات ارت ع 
 .1010-2110ت الاستثمار الأجنبي المباشر الااورم من ا زا ر اقل ال ترم يبب تدفقا أونالوا دول 1،العراق
  9091 -9991الاستثمار الأجنبي المباشر الااور اقل ال ترم ما ضب )2-10(ا دول رتم 
 رمليون وولا: الوحدم                                                                                       
 0102 9002 8002 7002 6002
 622 512 813 592 53
 tropeR tnemtsevnI dlroW,)DATCNU( tnempoleveD dna edarT no ecnerefnoC snoitaN detinU :ecruoS
 .781p ,1102,aveneg dna kroy wen ,snoitan detinu,1102
 112دخ  6112سذذن  ليذذون وولار م 12نقحذذا مذذن اذذقل ا ذذدول درت ذذا  التذذدفقات الاذذاورم مذذن ا زا ذذر مذذن 
حذذواق  1112وتيذذتمر في الارت ذذا  لتيذذجل سذذن   6112سذذن   حيذذ  توذذاة   بحذذواق ثمانيذذ  مذذرات ةذذن  مليذذون وولار
وضالتذاق   622و مليذون  182 ةلذى التذواق  لتيذجل 1812و   1112 تيلترجع وتذن  ض سذن ،مليون وولار  182
 .الااورم الأجنبي  المباشرم ج  ضالنيب  لقستثمارات أحين نتي 1112نقحا أن ا زا ر سجل  سن  
 9091 -9991تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الااورم اقل ال ترم ) 1-9(الشكل رتم
 )مليون وولار(                                                                          
 
 .9091ي ،الكو ،  لمحة عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية الاستثمار، لومان العرضي  الم سي  :المادر: المادر
 02 22لعام  الجزائر  في المباشر الأجنبي الاستثمار توقعات: لثالفرع الثا
 احتمذالات مذع مليذون وولار 0071 تذدفل 1102 ف ايذر في ا زا ذرةذن  تقريذرل في الذدوق النقذد يندوق توتع
 دخ المقبلذ ، دةذاف  سذنوات 5 ال اذقل وولار مليار 682حجمها  البال  الاستثمار اطط الميتقبل ض ول في اياوتها
 .اليياس  الداال  الوةع ةلى الييطرم
                                                
 .27مرجع ساضل،ص ،1010تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لسنة  ،الاستثمار لومان العرضي  الم سي  - 1




لتدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة للجزائر خلال  ندوق النقد الدوليصتوقعات ) 4-21(الجدول رقم 
 2211عام 
 . المليون وولار :الوحدم                                                                                   
 8812التدفقات المتوتع  ل  1812تدفقات  الين 
 117.8 812.2 الحجم
  :ةلى اةتماوا ، باحثمن دةداو ال: المادر
تثمار ، أفلاق الاسللمحلة علن الاسلتثمارات الأجنبيلة المباشلرة فلي اللدول العربيلة الم سي  العرضي  لومان الاسذتثمار وا تمذان الاذاورات، 
  .8812الين  التاسع  والعشرون، العدو ال ال  الثال ، سبتم   ،0010المباشر في الدول العربية لعام  الأجنبي
لتدفقات ندوق النقد الدوق يتوتعات ويمكن التعبير ةن هيا ا دول ضالشكل البيا  التاق واليي يظهر ضوةوح 
 .0402ومقارنتها ضتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لين   4402 الواروم للجزا ر اقل ةا  الاستثمار الأجنبي















 .)1-42(رتم  من دةداو الباحث  اةتماوا ةلى معطيات ا دول: المادر
 ندوق النقذد الذدوقيذنقحذا أن تذدفقات الاسذتثمار المباشذر دخ ا زا ذر حيذلأ توتعذات أةقل من اقل الشكل 
التح ظيذ  الاتتاذاوي  لاجذراءات اضيذبلأ  9091، وهذيا ضعذدت تراجعهذا سذن  9970دخ حذواق  0091ستتراجع سن  
لتيذذجل سذذن   0991مذذن اذذقل تذذانون الماليذذ  االتكميلذذ  العالميذذ  الذذتي تامذذ   ذذا ا زا ذذر لت ذذاوي تذذأثيرات الأامذذ  الماليذذ  
 .0011حواق  9091
 
 




 :خلاصة الفصل الرابع
لقسذتثمار لقد سع  ا زا ر مني اليتينات دخ جي  الاستثمار الأجنبي المباشر وذلا من اقل ديذدار تذانونب 
 1900ولكنهمذذا ي دققذذا النتذذا ج المطلوضذذ  ونظذذرا ل شذذل القذذانونب جذذاء تذذانون  9900والثذذا  سذذن   9900الأول ةذذا  
من رأس مال المشرو  وتكون ا زا ر ضيلا أكدت نيتها في رفذض الاسذتثمار  %01اليي سم  للشريا الأجنبي ضامتقك 
 تلطذذ ، وضعذد ذلذا جذذاء تذانون النقذد والقذذر لتنظذيم تواةذد اتتاذذاو الأجنذبي وفوذل  الاسذتثمار ةذذن ةريذل الشذركات الم
ل،ذذير المقيميذذب  سمذذ اليذذوق وتنظذذيم سذذوق الاذذره وحركذذات رؤوس الأمذذوال ودةذذاوم هيكلذذ  النظذذا  الماذذرفي ا زا ذذري وتذذد 
  التشذذذريع  ضالاسذذذتثمار في ا زا ذذذر وتذذذد كذذذرس اموةذذذ  مذذذن المبذذذاو  الأساسذذذي  في اذذذال الاسذذذتثمار، وضعذذذدها جذذذاء المرسذذذو 
 99/09جذذاء الأمذذر رتذذم  0991وتذذد تنذذاول لأول مذذرم نظذذا  المنذذاةل الحذذرم الخايذذ  ونظذذا  العقذذوو ، وفي سذذن  10/90
المتعلذل ضتطذوير الاسذذتثمار وهذيا مذن أجذذل دةطذاء وفذع جديذذد لميذيرم الاسذتثمار في ا زا ذذر وذلذا ضعذد النتذذا ج اليذلبي  الذذتي 
المتعلذذذل ضالنقذذذد والقذذذر بموجذذذلأ الأمذذذر  90/90تم كذذذيلا دل،ذذذاء تذذذانون وتذذذد  10/90ال هذذذا المرسذذذو  التشذذذريع  رتذذذم 
الذيي سمذ  ضاةذاوم النظذر في تنظذيم وسذير القطذا  البنكذ  اايذ  فيمذا يتعلذل ضذدور كذل مذن ضنذا ا زا ذر والذس  00/99
ل ، وضعد ذلا النقد والقر وكيلا ةملي  مراتب  البنوك والم سيات المالي  دخ جانلأ تواةد الاره وحرك  رؤوس الأموا
وهو من أهم القوانب التي يدرت فيما يخص تطا  اقروتات وضعدها تانون اقروتات  5991جاء تانون اقروتات لين  
وأهم  ما جاء ضه هيا الأمذر هذو  ديذد نيذب  مشذارك  سذوناةراك 5991اليي ةدل وتمم القانون الادر في  9991لين 
دةذار تذدةيم ال،طذاء القذانو  لقسذتثمار تم دنشذاء هياكذل دواريذ  ترمذ  لميذاندم ةلذى الأتذل ، وفي  %05في ةقوو الشراك  
 ........الوكال  الوةني  لتطوير الاستثمار واولس الوةني لقستثمار: وتطوير مشاريع الاستثمار ومن أهمها
اليياس  النقدي   الإيقحات مع يندوق النقد الدوق التي مي فقد تام  ا زا ر بجمل  من ضالإةاف  دخ ذلا 
والمالي  في ا زا ر وتيامها ضعملي  الخويا  وهيا سعيا منها لتكيي اتتااوها مذع المت،ذيرات العالميذ  و ريرهذا لحيذا  رأس 
المذذال وتذذد سذذع  كذذيلا لقنوذذما  دخ منظمذذ  التجذذارم العالميذذ  وتوتيعهذذا لات اتيذذ  الشذذراك  الأورو متوسذذطي   مذذع الا ذذاو 
 .ل محيط أكثر مق م  لاستقطا  الاستثمار الأجنبي المباشرالأوروي  ده ال
تامذ   ذا مذن أجذل  ريذر حيذا  الذرأس المذال ي تاذل ضعذد دخ النتذا ج المرجذوم  الذتي اوهذووات مذن الذرغم و ةلذى
 ي  ذ الاسذتثمار ضيئذ  ةلذى  يذبكبذير خ مذن  ريذر حيذا  رأس المذال والذيي لذذه  تذأثير  و الذ  في المراحذل الأاوم
 منذاخ جاذضيذ  لقيذاس والإتليميذ  الدوليذ  الم شذرات في ا زا ذر ووةذع العملذ  الواتذع حيذ  أن الأجنبيذ ، الاسذتثمارات
 . دليها الأجنبي  الاستثمارات تدفل وون  ول التي والمعوتات العراتيل من الكثير وجوو ةن يكش  الاستثمار،
  
 
                                      
 
 













 الخلاصة العامة للبحث -I
يعد التوجه  وهو يريهر ةررهو  الأم ال،هواهر  هقترا اةتتهقايو متوارهر ،هر م هق و ةررهو العواهو ، ره  ا  قتهق ر 
لأمكق،هه  الاههواا ااقللههو العقالههو ،  هه  تههقب جديههد يت هه  لد جههو تقللههو ،ههلم التلاررههق لأالتههدا   ، ااعهههق،   ا ةتتههقايو 
 .الدلأه وو يقلق التحرير ا ةتتقاي بمختلف ألعقاه لأااقللو ااكثفور لأموج 
لأ يشهههك  ا اهههتثلاق  الجاهههأ ااأقمهههر أةهههد أتههه  ةررهههو لهههرالأم ال،هههواه الههه  مههه د  م هههو ا رأههه ا ر ةلههه  يعتههه  
ا اهتثلاق  أةهد أته  ألههواو الاشهقدق  ا ةتتهقايو اله  معتلاههد تلل هق الهدلأه ،هلم أجهه  الا هو لقةتتهقاتق لأيقلهق التالالههو 
لررر التقهد  لأ الرةه، ر  ق هو ،هر ،هق يشه ده العهقب اللهو  ،هلم مره ا  لأم هو ا  تلهي رق،هو اا هتويق  ر لأ يهرمأ  للحقا 
تذا الاشقط رر ه بمجلاوتو ،لم القرا ا  لأالأدائ  ذا  الهملو الأقلرو لأالح قالو الكأ ا   مأقدقتهق بمجلاوتو ،لم ااخقدر 
 .ال  مؤثر ،أقمرا تلي العوائد
قائهههر دةهههدمغ الأه اارهههري  العهههرف الههه  ب معهههرل مهههد،قق رأههه ا لهههرأم ااهههقه الجاهههأر لأ ق هههو لعهههد ةلههه  معتههه  اج
ا اتق هر تذا الرلقي  رقن ،رمأ ق بمف و  التالالهو ا ةتتهقايو ذلهذالم ااأهى تلهي أاهقم ا تتلاهقا تلهي الهاف  ،هلم ج هور 
 . ، تويق  حددلأاا ،لم ج و أ رمغلأ ،ض ،شق رو اا تثلار الجاأ لتو ا ،أقمرا ، نموذج التالالو د  ،
لأا اهتفقاا ،هلم ،قايهق العواهو  ،د  أن الرغأو الرلدا ، األ  يقلق الالاو ا ةتتقاي لأا لد،قج ، ا ةتتهقا العهقا
 ااقللو ا،ر لك  الدلأه لأ،ا ق اجقائر دلى ،تح ألواي  اةتتقاتق أ،ق   أم ااقه الجاأر ،قلت و  ا ةتتقاي يرمأ  لقلضرلأ ا
 .،لم ةد ام  العللالو لأالفالو لأ،وا اه ااقللو القلع ةق  ،ر العقب الخق ج، ل اتفقا
 اي ههت   ،ههلم  فلأتلههي تههذا الاههقم لقمههر  اجقائههر العديههد ،ههلم اي هه ةق  ا ةتتههقايو للقضههق  ألأ التخفلهه
الهلكللو ل ةتتقا الودىر لأد اق  الدتقئ  الاقالو  ةتتقا ةهومغ ي هلاح بمهاح الثقهو ل هحقي   الأم ال،هواه الجقلهر 
الجاأ ااأقمر  ا اتثلاق   اتق قي الرغأو الشديدا للجقائر رلألقد مأرد  ل اتثلاق  ، اجقائر لأالتخفلف  ،لم مخقلأ،  
تهههلم دريهههق ةق،هههو ،هههلم الحهههوا،ق  ا اهههتثلاق لرلهههو ي ههه  ،اهههق   ا اهههتثلاق يو،هههلم  ههه ه الت هههو ا  الحق هههلو ، التشهههريعق  
 الجاهأ ر ا اهتثلاق ، ددهق  أهملهو الع ةهق  الخق جلهو ، مرةلهو لأ  لهي القهدلأ  للجقائهرر لأالضهلاقلق  لتشهجلر اا هتثلاريلم ت
لأالهد وه ، مهرارو ،هر  ق ا اهتثلاالأللهو لتشهجلر  امفقةلهق   ،هر الو هر ال هقئد ،هلم  ه ه دلهرا  ا ل هجق يهقلأه اجقائهر 
،هههلم مهههأل  معقيهههق لأالهههذي لللااظلاهههو العقالهههو للتجهههق ا  ل لضهههلاق اييهههقا اللأ لأف لأالعضهههويو ، اييهههقا اارهههق ف لأالتفهههقلأ 
 .اياتثلاق ا  الجاألو ، اجقائر
 نتائج اختبار الفرضيات -II
لقد رقن الهدل ،لم الد ااو تو حدقلألو التعهرل تلهي ،هدمغ ، هقهمو يريهر ةررهو  الأم ال،هواه الجاألهو ، جهذي  
 :الجاأ ااأقمر ، اجقائرر لأ،لم   ه تذه الد ااو تم التو   دلى الاتقئج التقللو ا اتثلاق 




 الأم  التقههقهالقلههوا تلههي جههر ل ههأر مرا ظههقترا العواههو مقايههد رأهه  ل تههرل العقههد ااق هه، ،ههلم القههرن العشههريلم -1
ةجهه   التقه  ق هو ، مههك  داهتثلاق  أجاههأ ،أقمهر ،قههد أامغ دلي زيههقاا مهد،قق   الأم ال،ههواه  ر ال،ههر الهذيال،هواه 
 1110ر لتألههن اههاو  1770 ،للههق  الأ   اههاو  150دلى  1970الأ   اههاو  ق ،للهه 72.5،ههلم أقمههر ا اههتثلاق  اا
القيهههقاا ةلههه  أن ر  ،تهههأثرا لأز،هههو ااقللهههو العقالهههو 1010مريللهههون الأ   اهههاو 0.0لأ ةهههوالي  مريللهههون الأ    0.0ةهههوالي 
 لأالفتقح الاهواا العقالهو لأالكأ ا ، مد،قق  ا اتثلاق  الجاأ ، العقب مرجر دلى اأر  ئل ، تو ماق،،  قترا العواو 
يعته  يريهر ةررهو  الأم ال،هواه تهق،   ئل هلق ، العواهو لألقلتقلي ر الأم ال،هواه لهدلأن ةلهوا له  الهدلأه التقهقهزيقاا ةريو 
   .لأتذا ،ق يثأت  حو الفر لو اللألى لأجذي  ا اتثلاق  الجاأ ااأقمرر
 10/17، ههت ا اههتثلاق  الجاههأ ااأقمههر لأ،قههق لقههقلون لأالهه   اةتتههقايولههقلرغ  ،ههلم ةلههق  اجقائههر ل  هه ةق   -5
الهذي أرهد  غأهو اجقائهر ،   00 -07 الأم ال،هواه لأةهقلون  يريهر ةررهور التجهق ا لأ الهذي أت هي ا،عهق ةويهق ل  هقه يريه
لأد ههرا تق تلههي ،ههتح الأههقي  أ،ههق  ا اههتثلاق  الجاههأ ااأقمههر رشههك  جديههد ي ههقت  ، تلاللههو التالالههو ا ةتتههقايو د  أن 
  الجاههأ الاتههقئج ب مكههلم ،تاقاههأو ،ههر ا ،ههقه الهه  رقلههت ،اتظههرا نههذي  ا اههتثلاق  الجاههأ ااأقمههرر ،حتههللو ا اههتثلاق
ق اهتثلاق ا   هق ج ،ااأقمر ، اجقائر   زالت حدتشلاو ةل  أن ر  اياتثلاق ا  مقريأق تم يقلق ق ، ة قو المحرلأةهق  ر 
ال فلف ، مد،قق  ا اتثلاق  الجاأ ااأقمر لأالتح لم ،لم الاقمج الدا ل، الخق ر %0.1ة قو المحرلأةق    تمث  اومغ 
لأدنمق لأي لم ،اق  ا اتثلاق  ، اجقائر ب يكلم ال أر ،ل  تو اي  ةق  ا ةتتقايو  12  ه العقد اللأه ،لم القرن 
 .ياف،  حو الفر لو الثقللو،ق لأتذا ي لم اللأ قو ال لقاو للأ ا 
ب م ههقت  ا اهههتثلاق ا  الجاألههو ااأقمهههرا ، اجقائههر ، يقلهههق التههدال المحللهههو ااتلاثلههو ،  فهههلض ،عهههد    -3
 رااأقمهرا ، اجقائهر غه  ،اقاهأو موج  لألأ علو ا اتثلاق ا  الجاألولن ر لور لأرذا التخفلض ،لم الوا اا التضخ  لأالأ ق
مهد،قق  اياهتثلاق  الجاهأ ااأقمهر ، اجقائهر دلى  لأمتجه  ر ةل  أن تذه ا اتثلاق ا  مأتعد تهلم ا اهتثلاق ا  ايلتقجلهو 
لأتهذا ،هق يثأهت  لقلد جو الثقللهور ا متق  لأة قو  ،اق ر العلا  اارغولوو،ر لأالذي   ية قو المحرلأةق  لقلد جو اللألى  
 .الفر لو الثقلثو حو 
 تهو اةتتهقاير ،هق ،لاا هق الت ألهقر ، هتومغ تلهي مختلفهو توائهق تهدا اجقائهر ، الختختهو القاهو لأاج هت -4
 ذلأ تو ،ق لأ،ا ق الختختور تموي  تلاللو دلى لأا ،تقق  للختختور ااعرلأ و العق،و ااؤا ق  ايون ،شكلو ، لأيتلاث 
 ررلقي  لأالتاظللالو اياا يو العراةل  تلم ،ض ا  مدلل ؛ ااعلش، ألأ لأانخفق اا تومغ ،قئض العلاقلور :،ث  اجتلاقتلو دألعو
 اا لاو الالأا  ،لم معد ااقللو ،قلاواا اجقائرر ، ااقللو ال وا تو  عف رل  ذلك ،لم لأالت  ااضلاون؛ ، الشفق،لو
مو،ر ددق ا لأمرملأهق  ،رلهو م ه   تلاللهو الخو تهور يقله   ي رلقي  اوا ،قللو رف، رتلاللو الختختو لاجقح م لاح ال 
ر لأتهذا ،هق يثأهت لأالهذي ي هقت  ، التحريهر الكق،ه  للق هقو ااهقلي جهذي   أم ااهقه الجاهأ،هلم ،عقللهو لرلهق،ج الخو تهو 
 . حو الفر لو الرالعو




 نتائج الدراسة -III
م هت لر يديهد لتهقئج ااضهق لق  تلهي تهذه ال،هواهر لأذلهك دن العواو مشجر ةريو ةررو  أم ااهقه لألكا هق    -0
يظ ههر جللههق ، رهه  ،ههلم أز،ههو ااك ههلك لأالز،ههو ا اههلويو الهه  رههقن اههأأ ق الرئل هه، الههد وه اافههقج  لههرالأم ال،ههواه ،ههر 
  عف الاظق  ااقلي؛
 العديد ، ،رلألت  لأةد أثأت ااضلفور الدلأه درل ،لم مفضل  الرثر الشك  ااأقمر الجاأ ا اتثلاق  يعت  -0
 .ال،واه  الأم مد،قق  ،لم ال رمغ لقلمكقه ،قق لو اارا  ،لم
  يعهههى أتهههق مهههؤاي ةتلاهههق دلى زيهههقاا مهههد،ق اياهههتثلاق ا   ا ،تلهههقزا لأ  الت ههه ل  دن زيههقاا لأماهههوو الحهههوا،ق لأ  -0
ةج  رال لقا،  ا اتقرا :،ا ق أ رمغر،قل،ر   يقتتر ،ق  تلي الحوا،ق لأالضلاقلق  ااتقةو لأدنمق تاقلم توا،   الجاألو
يدهههق  ر انخفهههق ،عهههد   التضهههخ رالاظق  الضهههريأر  ااهههعر  هههرل العلالهههو المحللهههو  ااهههتقرا ال هههوا لأاةتلاهههق   نمهههوهر 
 ااهقترااللهد العق،لهو رااوةهر اجرهرا، الههق   رالققتديهو  الهلقره لأ،را ااواا اللأللو لأ  رل اتثلاق اااقار  التشريع، لأالتاظللا،
ألظلاو اياتراا لأ  رلأ  د،ق  الأاولم  القر المحل  لأاللرق  لأ العقاا  لأالتققللد لأ لظق  الاقد لأ  رج  اقت، ،عت  ل لر
 .........لأ غ تق رالتتدير لأ اجلاق لم
دن تشقمههو اج ههقز ااتههر، اجقائههري يعتهه  ،ههلم الاههأقي  الرئل ههلو لتع هه  ةررههو  الأم ال،ههواهر دذ أن اج ههقز  -4
تلاتهر لأ لأةرادلهو رأه ار د هق،و دلى التهأ ر الوا هح ، ااهتخدا   التقالهق  الحديثهو ، التعهق،   الأاكلهور ااتر،   يقاه ي
لأتو ،ق يجع  ،لم دلرق  القلوا تلي ،عق،   ة قي   لأالعوائق ااختلفو ال  مقف رحقجق أ،ق   و تو الق قو ااتر،ر
  أم ااقه أ،را   را للرقيو؛
أن   تتأهق المحللهو الضهخلاو  ا اهتثلاق ا اجقائهر ،  ه  ايةتتهقا ااخ ه  تلهي  ،ال لقاو التالاويهو  اتتلاد  -5
 اةتتهر للالاهق  رأيهدي الجقلهر  ،ةل  ةق،ت لتأ،ل  ممتلكقتهق ااوجهواا ر  الجاألو  ا اتثلاق ا رقلت مر،ض    الدلألو
رلاهههق تم دلشهههق  مهههررو مختل هههو ،  هههقه   رلأ،شهههق ير اااهههتج ، اللهههد  رااشهههق رو الجاألهههو ، مهههك  ،شهههق ير اافتهههقح ، اللهههد 
 % .44-% 12اولقدرالم لأ ذلك ة ر الققتدا   ،ر لق مترالمالمحرلأةق  
،هههلم  % 3ل ةهه  ، ،رةلههو اي ههه ةق  ا ةتتههقايور أن ا اهههتثلاق  ، ة ههقو الق اتهههو ب  هه  اهههومغ تلههي  -1
لتهاقتو لأالأاهق  لأالاقه  لأالخهد،ق ر  لاهوو ةجه  ا اهتثلاق ا ر لأته، ل هأو  هاللو ،قق لهو ،هر ةجه  ا اهتثلاق  ، ة هقو ا
لأتذا ،ق يده تلي أن القاو ا اتثلاق  ب ماجح ، مهدتل  لأمرةلهو ة هقو الق اتهور الهذي يعته  ،هلم أته  الق قتهق  الحلويهو 
 .، ا ةتتقار الذي يو،ر ال،لم الرذائ،ر لأيقل  ،لم التأعلو الرذائلو للخق ج
 التوصيات والاقتراحات -VI
 :مو لاق دلل قر  يمكلم دا اج جملو ،لم التو لق  رلاق يل،لأتلي  و  الاتقئج ال  




ااتهر،ر ،قلق هقو ااهقلي الكهف  لأال هلل  يعته  ،كولهق أاقاهلق ، ةقلللهو ة ههقي   أم د ه ح الق هقو ااهقلي لأ  -1
ااقه لتحوي ر لقي ق،و دلى ي   أاا  العق،ل  ،ل ر دذ رث  ،ق مت أر الأاولمر ،لم   ه أاا  العهق،ل  ،ل هق لأ القهقئلا  
ق اته  وههو ،واةههر أجاألههو أ ههرمغر ةلهه  أن تلل ههقر ، مفويههت ،ههرا ا اههتثلاق  تلههي اا ههتثلاريلم لأ موجلهه  ةههرا ا  ااههتثلا
الحتوه تلي القرلأ لأالتلاوي   الضرلأ يو يمر ت  دجرا ا  ل لأةرادلو رث ا التعقلدر  ضر لاقللر غ  لأا حو ياتقبهق  
 .رث  ،لم التلاللق لأ ت ةق  المح وللو لأ ا  مأقط بمرارق الافوذ
تلههي ا اههتقرا  ال لقاهه، لأا ةتتههقاي لأال،ههىر  اجقائههرر لأالههذي يعتلاههدتهلاههو لأمههو،ر اااههق  اا ئهه  ل اههتثلاق  ،  -3
 .الجاألو ،لم أج  جذي  ا اتثلاهق ا   رلأالت  ل   لأايتفهق ا  اجلاررلو لأالضريألو ال  مقد، ق الدلألو
 ؛لأزيقاا التقا ا  لدت  ،لقان ااد،وتق / مشجلر ا اتثلاق   ق ج ة قو المحرلأةق ر ية ه الوا اا  ألأ -4
 الأشهريو ااهوا ا مالالهو تلي معلا  أن ااعر،و اةتتقا يفر  ق ال  ااع لق  تذه ر  أ،ق  اجقائر تلي يتع  -5
 ااؤا ق  ، ايت   مكاولوجلق  لأااتخدا  ا ةتتقا ، أاائ ق معقيق ، ي لاح الذي لقلشك  مكويا ق   ه ،لم
 .ا ةتتقايو
ألههواو ،علاههو ،ههلم ا اههتثلاق ا  مههت    ،ههر لأ ههعلو التالالههو  هرلأ ا لأ ههر ااههتراملجلق  التققئلههو م ههت دل جههذي  -1
ال ههقئدا ر لأمتلالههق بمرلألههو تقللههو ، لقهه  التكاولوجلههق لأااعههق ل اياا يههو لأالتاظللالههور لأ،ههق يتعلههق لههذلك ،ههلم دجههرا  ا ااههق  
 .لأأبحقث  لالم ددق  ماظللا، حددا
داا ا ايةتتهههقا الهههودى لأاتتلاهههقا  هههرلأ ا حدق الهههو الف هههقا ايةتتهههقاي لكههه  ألواتههه  لقتتلاهههقا الحكههه  الرامهههد ، -9
 .الشفق،لو  لالم رق،و الق قتق 
د، قح المجهقه أرثهر تق،ق ، يرير ة قي   أم ااقه لقي ق،و دلى ال  معد تق،  الت رير ، تلاللو الختختو  -8
لو رفللههو دلخر معتهه  مههرلأط ااههتأقة...أ،ههق  الق ههقو الخههقا المحلهه، لأ مرةلتهه ر لأ  لههق  لأالهه   لفلههو ،ههر الشههررق  الجاألههو
 لرلهق،ج ينجهقحلأ  را اهتثلاق  ااأقمهر الجاهأ لأ لتقلله  ،هلم ذثهق ه ال هلألو لأ معظهل  ذثهق ه اييجقللهو اجتهذاي لتح ه  أاا  
 الرةقلور لظق  لأمفعل  ااتر،ر الاظق  ال وارلأتترلو مفق،لو  لاقن :،ا ق الشرلأطر ،لم  لاوتو مو،  ياأر، الختختو
 .التاقت، العقق  ،شكلو لأة 
ههرلأ ا ا لتههقا  لت ههوير ةههوال  ا اههتثلاق  لأ جعل ههق متلالههق لههأرثر مههفق،لو لأ لأ ههوح لأ ،للاههو لكهه  اجوالههر الهه   -7
 ص ا اتثلاق ر لأ مكثلف ج واتق الترلأيجلو لفرا ا اتثلاق ر لأ ا،ر الهلاق  ا اتثلاق يو ،ل هق وهو ااقيهد ،هلم اج هوا لأ 
قايقتهق لأ ة قتقتهههق ااختلفههو لأ الفههرا ا اههتثلاق يو ،ل ههق لأ العلاهه  ،ههلم أجهه  مقههدت ،علو،ههق  اةلقههو لأ مههق،لو ةههوه اةتتهه
 .اتتلاقا الت ويق ايلكترلأني ،لم أج  ذلك
 




 :أفـاق البحـث -V
ر مثق  العديهد أثر يرير ةررو  الأم ال،واه تلي جذي  ا اتثلاق  الجاأ ااأقمر ، اجقائر ، ددق  الحدي  تلم 
لأالتوارر لألهذا لقترح ا ااو العاقلأيلم التقللو ر، مكون ،و ر أبحقث تللالو ، ،لم القضقيق ال  يتقج دلى ،قيد ،لم الأح  
 :اا تقأ 
ا ااههو  –العكقاههق  الز،ههو ااقللههو الراتاههو تلههي مههد،قق  ا اههتثلاق  الجاههأ ااأقمههر ، الأه ا يههقا اللأ لأف  -
 -ةقلو ر  ،لم داأقللق لأاللولقن
الأ تههق ، مكلالههو ا اههتثلاق  ااأقمهر الجاههأ الههوا ا لأا اههتثلاق  أهملهو جههذي   الأم ال،ههواه العرللههو اا هقجرار لأ  -
 المحل، ، مدتل  نمو اةتتقاا  الدلأه العرللو
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